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Lai gan intelektuālo darbinieku īpatsvars nodarbināto kopskaitā ar katru gadu palielinās, 
vadības teorētiķiem vēl aizvien nav izdevies rast risinājumus intelektuālā darba ražīguma 
paaugstināšanai. Kā galvenais iemesls tam tiek minēts fakts. ka. neraugoties uz atšķirībām, 
kādas pastāv intelektuālā un fiziskā darba saturā un raksturā, intelektuālo darbinieku vadīšanai 
tiek lietotas tās pašas metodes un principi, kas izstrādāti fiziskā darba veicēju un tradicionālo 
organizāciju vadīšanai. Auton piedāvā intelektuālā darba definīcijas, analizē intelektuālā darba 
raksturu, aplūko intelektuālā darba ražīguma problemātiku un intelektuālo darbinieku vadīšanas 
īpatnības. Autori secina, ka svarīgākie vadītāja uzdevumi, vadot intelektuālos darbiniekus, ir 
nodrošināt darba uzdevumu veikšanai atbilstošu infrastruktūru un vidi. panākt visu strādājošo 
darbošanos saskaņā ar organizācijas mērķiem, nodrošināt zināšanu apjoma pieaugumu un 
izplatīšanos organizācijā, sistemātiski veicināt darbinieku motivācijas līmeņa paaugstināšanos 
un galu galā nodrošināt uzņēmuma attīstību. Jaunas prasības tiek izvirzītas arī pašiem 
intelektuālajiem darbiniekiem - viņiem jāprot vadīt pašiem sevi un jāspēj pašorganizēties bez 
formālās varas palīdzības. 
Atslēgvārdi: intelektuālais darbs, intelektuālā organizācija, vadīšanas metodes, darba ražīgums, 
inovācijas. 
Key words: intellectual \vork. intellectual organization. management methods, productivirv. 
innovations. 
20. gads imtā organizācijas vērt ību noteica galvenokārt tās rīcībā esošais fiziskais 
kap i t ā l s . M ū s d i e n ā s ar to vien ir par m a z . Lai gan p a s t ā v v i rkne t r ad ic ionā lo 
o rgan izāc i ju , k u r ā s b ū t i s k u p i e v i e n o t ā s vēr t ības daļu j op ro j ām ve ido fiziskais 
kapi tā ls , arī tajās arvien l ielāks īpa t sva r s ir in te lek tuā la jam kapi tā lam. Tādējādi 
visas organizāci jas var iedalīt d ivās lielās grupās - t radicionālās organizāci jās un 
intelektuālās organizāci jās . Autori p iedāvā tradicionālo un intelektuālo organizāciju 
sal īdzinājumu (sk. 1. tabulu) , kur kā kritēriji izraudzīti att iecīgo organizāciju veidu 
svarīgākie aktīvi, resursi , nodarbinā to un darba raksturojums. 
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Autori secina: lai gan tradicionālās organizāci jas pas tāv j au daudzus gads imtus , 
aktīvs to veidošanās un attīstības posms ir saistīts ar industr iā lo revolūciju, savukārt 
intelektuālo organizāciju ve idošanās un to skaita straujš p i e a u g u m s ir sācies tikai 
20. gadsimta otrajā pusē . Tradicionāl ie uzņēmumi darbojas galvenokār t rūpniecībā, 
būvniecībā, t ransportā, savukārt intelektuālo organizāciju darbības jomas ir vispla­
šākās - no z inātniskās pē tn iec ības līdz profes ionālo paka lpo jumu un konsultāci ju 
u z ņ ē m u m i e m (reklāmas un sabiedr isko at t iecību aģentūras , ju r id i sk ie un arhitektu 
biroji, vadības konsultāci jas utt.). 
Tradic ionāla jos u z ņ ē m u m o s l ielākā daļa n o d a r b i n ā t o ir fiziskā darba veicēji . 
Viņu darbu varētu raksturot kā rutīnu, m o n o t o n u ; no šāda darb in ieka tiek sagaidīta 
precīza darba uzdevuma izpilde saskaņā ar vad ības izs t rādāta jām vai note ikta jām 
metodēm. Turpretī no intelektuālajiem darbiniekiem tiek sagaidīta radoša un movatīva 
darbība. Ņemot vērā pēdējo gadu attīstības t endences , var apgalvot , ka tradicionālo 
organizāciju īpatsvars arvien samazinās ies , bet esošajās arvien l ielāku p ievienotās 
vērtības daļu veidos tieši intelektuālie darbinieki . 
/. tabula .'Table 1 
Tradicionālo un intelektuālo organizāciju salīdzinājums 
Comparison of traditional and intellectual organizations 
Kritērijs Tradicionālā organizācija Intelektuālā organizācija 
Veidošanās Sākot ar IS. gadsimtu i līdz ar rūpniecisko revolūciju) Sākot ar 20. gadsimta otro pusi 
Raksturīgākās 
nozares Rūpniecība, būvniecība, transports 
Zinātne, pētniecība, profesionālie 
pakalpojumi un konsultācijas 
Svarīgākie aktīvi Fiziskais kapitāls (zeme. iekārtas, finanšu resursi) Intelektuālais kapitāls (darbinieki) 
Svarīgākās 
izejvielas, resursi Fiziskie izejmateriāli Zināšanas 
Nodarbināto 
raksturojums 
Lielākoties fiziskā darba veicēji, taču 
pieaug arī intelektuālo darbinieku 
īpatsvars (vadītāji, tirgzinību, finanšu, 
personālvadības. juridiskie speciālisti u.c.) 
Intelektuālie darbinieki - zinātnieki, 
konsultanti, arhitekti, juristi, finansisti, 
ārsti, programmētāji, reklāmas, 
sabiedrisko attiecību u.c. speciālisti 
Darba 
raksturojums 
Rutīna, monotonas operācijas. No 
darbiniekiem tiek sagaidīta precīza darba 
uzdevuma izpilde saskaņā ar vadības 
izstrādātajām metodēm 
Darbinieki paši izvēlas darba 
veikšanas metodes, no viņiem tiek 
gaidīti radoši un inovatīvi risinājumi 
Līdzīgas tendences vērojamas arī darba tirgū - arvien lielāks kļūst intelektuālo 
da rbv ie tu īpa t sva r s k o p ē j ā da rbv ie tu ska i tā . Ja s a l ī dz ina k l a s i sku fiziskā da rba 
veicēju un intelektuālo darbinieku, p i rmajam svarīgākais nosac ī jums darba veikšanai 
ir p rasmes , kuras var iegūt praksē , darot a t t iec īgo darbu. Turpret ī intelektuālajam 
darbiniekam vispirms ir j āapgūs t z ināšanas (māc ību ceļā vai veicot pēt ī jumus) un 
tikai tad - spējas un p rasmes tās pielietot. 
Jau vairākus gadu desmi tus vadības z inā tnes teorēt iķi cenšas rast r i s inā jumus 
intelektuālā darba raž īguma pal ie l ināšanai , j o tieši no in te lektuālo darbinieku darba 
rezul tā t iem mūsd ienās ir a tkar īga ikvienas organizāc i jas pas t āvēšana un attīstība. 
P ē c z i n ā t n i e k u a p l ē s ē m . 2 0 0 4 . g a d ā i n t e l e k t u ā l o d a r b i n i e k u (vad ī t ā ju un 
speciālistu) īpatsvars kopējā nodarbinā to skaitā A S V būs sasniedzis 2 5 % [/, 1]. Var 
apgalvot, ka gan ASV. gan ari citu valstu e k o n o m i s k ā i zaugsme lielā mērā ir atkarīga 
S. Babris. O. Suire. Intelektuālā darba specifika un intelektuālo darbinieku vadīšanas īpatnības 9 
no tā. vai vadības speciāl is t iem izdosies panākt ievērojamus uzlabojumus intelektuālo 
darbinieku darba r až īguma pal iel ināšanā, jo tieši intelektuāl ie darbinieki ir t ie. kas 
izs t rādā r adošos r i s i nā jumus , izs t rādā un ievieš u z ņ ē m u m o s inovāci jas , tādējādi 
uzlabojot to konkurētspēju , mazinot izmaksas un radot l ie lāku pievienoto vērtību. 
D i e m ž ē l Latvi jā nav veikts nev iens pēt ī jums pa r to . cik liels ir in te lektuālo 
darbinieku īpatsvars nodarbinā to kopskaitā , taču. pēc autoru d o m ā m , tas ievērojami 
atpaliek n o A S V rādī tā j iem. Par to liecina arī LR Cen t r ā l ā s stat ist ikas pārva ldes 
dati - laika posmā no 2 0 0 1 . līdz 2003. gadam tikai 1 9 % Latvijas uzņēmumu piedāvāja 
tirgū j a u n u s vai būtiski uzlabotus produktus vai arī šajos u z ņ ē m u m o s tika ieviesti 
j auni , būtiski uzlaboti tehnoloģiskie procesi . Sal īdzinājumā ar periodu no 1999. gada 
līdz 2001 . gadam īnovatīvo u z ņ ē m u m u īpatsvars nav mainījies - tas palicis jau mmēto 
19% robežās [6]. Sal īdzinājumam - ES-15 valstīs laika per iodā no 1998. līdz 2000. 
gadam 4 4 % u z ņ ē m u m u bija aktīvi īnovāciju j omā [7], 
Tomēr ne jau intelektuālo darbinieku skaitam ir izšķirošā loma. Pīters Drakers . 
v iens no pasau le s vadoša j i em vadībz in ību t eo rē t iķ iem, uz sve r - l īdzīgi tam, kā 
i epr iekšē jā g a d s i m t ā t ika p a n ā k t s fiziskā darba r a ž ī g u m a p i e a u g u m s , v iens no 
svarīgākajiem 2 1 . gads imta u z d e v u m i e m ir palielināt tieši intelektuālo darbinieku 
darba raž īgumu. 
T o m ē r p a g a i d ā m vad ības t eo rē t iķ i em vēl nav i zdev i e s rast r i s inā jumus šai 
p rob lēmai . Lielā mērā tas izskaidrojams ar to. ka in te lektuāla jam darbam ir sava 
specifika, kas to kardināli atšķir no fiziskā darba - tikai a t rodot atšķirības intelektuālā 
darba saturā un raks turā , būs i espē jams izvērtēt gan e s o š o vad īšanas pa rad igmu 
atbilstību šim darba ve idam, gan arī izstrādāt jaunas pieejas. 
Pēc autoru domām, viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ intelektuālo darbinieku 
darba raž īguma l īmenis ir visai zems . ir tas. ka fiziskā darba veicējiem paredzētās 
vad īšanas me todes tiek au tomāt i sk i l ie totas arī in te lek tuā lo darb in ieku vadīšanā, 
neņemot vērā šī darba un darba veicēju specifiku. 
Nav šaubu , ka v iens n o in te lek tuā lā darba v e i k š a n a s p a m a t n o s a c ī j u m i e m ir 
z ināšanas un spējas (prasmes) tās pielietot, turklāt z ināšanas ir kaut kas vairāk, nekā 
vienkārši informācija. Atšķirība starp informāciju un z ināšanām ir tā. ka zināšanas ir 
personiskas , subjektīvas, iegūtas pagātnes pieredzes rezultāta, savukārt informācija ir 
objektīvi dati par vidi . Zināšanu iegūšana prasa noteiktu laiku, informāciju var iegūt 
daudz ātrāk. P iemēram, klientu datubāzes izveide ir sal īdzinoši vienkāršs process - ir 
nepiec iešams apkopot informāciju par katru klientu un to ievadīt datubāzē, turpretī 
individuāla p iedāvā juma izstrādāšanu konkrētam kl ien tam, iepriekš veicot klientu 
analīzi un viņu vēlmju vai prasību izzmāšanu. var raksturot kā z ināšanas , kas palīdz 
izs t rādāt konkurē t spē j ī gus r ažo jumus vai p a k a l p o j u m u s , kas v is labāk apmier ina 
klientu vajadzības. 
Z ināšanas m ē d z iedal ī t d ivās l ielās grupās - ne fo rmulē t ā s z ināšanas (pieder 
k o n k r ē t a m i n d i v ī d a m , tās nav i z t e ik tas ar v ā r d i e m vai s i m b o l i e m ) un prec īz i 
formulētās z ināšanas (ir izteiktas ar vārdu vai s imbolu pal īdzību, p i emēram, kādā 
grāmatā, publikācijā, da tubāzē u . tml . j . 
Z i n ā š a n ā m l i te ra tūrā ir a t rodami neska i t āmi def inē jumi , turpre t ī ar t e rminu 
" in t e l ek tuā la i s darbs"" un '" intelektuālais darbinieks '" s k a i d r o j u m i e m ir z i nāmas 
grūtības. -Angļu valodā tiek lietoti tādi jēdzieni kā knowledge work i z ināšanu darbs) 
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un knowledge worker (z ināšanu darbinieks) : ir arī jēdzieni knowledge organization 
(zināšanu organizācija) un intellectual organization ( intelektuālā organizācija), ar t iem 
saprotot tāda tipa organizācijas, kuru pas tāvēšana ir pilnībā atkarīga no tās darbinieku 
zināšanām un garīgajām spējām. Tātad intelektuālajās organizāci jās strādā darbinieki , 
kuri i zman to n e tikai savas z ināšanas , bet arī gar īgās spē jas , tādēļ au tor i iesaka 
latviešu valodā lietot nevis t iešos tu lkojumus no angļu va lodas ("zināšanu darbs" , 
"zināšanu darbin ieki" un "z ināšanu organizāci ja") , bet gan terminus "intelektuālais 
darbs" , " intelektuāl ie darb in iek i" un " inte lektuālās organizāci jas" . 
A S V vadības teorētiķis G. Deiviss intelektuālo darbu (knowledge work) definē 
kā aktivitāšu kopumu, kas ietver indivīda esošo un j aun iegū to z ināšanu izmantošanu, 
lai radītu rezul tātu, kas satur note ikta veida informāci ju [4. 2 ] , Pēc raksta autoru 
domām, šī definīcija ir pārāk šaura, j o intelektuālā darba rezul tā ts var ne tikai saturēt 
informāciju (vizuālā, audio , e lektroniskā vai kādā citādā formā) , bet tas var būt arī 
j aunas zināšanas. 
M. Bērsa vadītā z inātnieku grupa iesaka nedaudz p lašāku definīciju: intelektuālā 
darba p r imāra i s mērķ is ir iekšējo ( ind iv īdam j a u esošo - Aut.) un ārējo ( jaunie-
g ū s t a m o . - Aut.) z ināšanu i egūšana , r ad ī šana , k las i f icēšana un l i e tošana [/, 4 ] . 
Tātad intelektuālā darba veikšanai nep iec iešamie resursi un arī rezultāti var būt ļoti 
daudzveidīgi , bieži v ien ne taus tāmi , grūti formulē jami , pre t runīg i un. v is t icamāk, 
nepilnīgi. 
Intelektuālo darbinieku darbu vienmēr ir bijis ļoti grūti formulēt , izmērīt , jo pats 
intelektuālā darba process ir ārkārtīgi daudzve id īgs , bieži vien grūti anal izē jams -
sadalāms precīzās norisēs , no t ikumos - vai apraks tāms p rocedūrās . Sal īdzinājumā 
ar fizisko darbu, kam rakstur īga rutīna, in te lektuāla is da rbs bieži vien ir unikāls , 
bezprecedenta , tā veikšanai nepiec iešami ar izci lām p r a s m ē m un dzi ļām z ināšanām 
apveltīti profesionāļi . Intelektuālā darba j o m a s ir. p i emēram, zinātne un pētniecība, 
jaunu produktu attīstīšana, r ek lāma un sabiedr iskās at t iecības, izglītība, profesionālie 
[juridiskie, finanšu, konsul tāci ju u.c.) paka lpo jumi , vad ī šanas procesi (p i emēram, 
stratēģiskā plānošana, darbinieku novēr tēšanas s is tēmas izs t rāde u.tml.) . 
Šiem atšķirīgajiem intelektuālā darba pave id iem ir arī va i rākas kopīgas iezīmes, 
kas tos atšķir no fiziskā darba. Nosauks im, pēc autoru d o m ā m , svarīgākās. 
• Intelektuālais darbs tiek veikts tam atvēlētajā laika posmā, kas var būt garāks vai 
īsāks, taču, kopumā ņemot, starp atvēlēto laiku un rezultātiem nav novērojama 
tieši proporcionāla atbilstība. Piemēram, divas reizes palielinot reklāmas maketa 
izgatavošanas laiku, nevar prognozēt, ka iegūtais makets būs divas reizes labāks, 
turklāt bieži vien idejas risinājums, kas tapis ātn un spontāni, ir daudz veiksmīgāks 
par to, kas radīts ilgā laika posmā. 
• Intelektuālo darbinieku darba procesam nevar izsekot no malas, jo liela darba 
daļa neizpaužas kā fiziska aktivitāte. Piemēram, apcerot preses relīzes galvenās 
tēzes, nekādas šī darba ārējās izpausmes nav novērojamas, tās ir pamanāmas 
tikai tad. kad relīze tiek fiziski rakstīta. 
• NestTukturizētam darbam bieži vien seko strukturizēts darbs, tādēļ intelektuālos 
darbiniekus var ļoti viegli novirzīt no darba p ienākumiem (piemēram, ideju 
izteikšana jauna reklāmas saukļa izveidei, izmantojot "prāta vēt ras" metodi, 
ir nestrukturizēts darbs, kam seko strukturizēts darbs - labāko saukļu atlase, 
pamatojoties uz variantu atbilstību attiecīgā zīmola vērtībām, utt.). 
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Ņ e m o t vērā šīs ī p a t n ī b a s , autor i secina , ka nav iespē jams izstrādāt prec īzas 
un detal izētas in te lektuālo darbu ve ikšanas procedūras , kurās būtu norādīts , kādas 
aktivitātes un cik i lgā laikā un kādā secībā veicamas , kād iem ir jābūt sākotnējiem 
resurs iem, lai tiktu garantē ta vēlamā rezultāta sasniegšana, u.tml. Turpretī fiziskajam 
da rbam nepār t r auk tu da rba r až īguma p i e a u g u m u n o d r o š i n a tieši darba veikšanas 
procedūru izstrāde un pi lnveidošana. 
Šo tēzi apst iprina arī vadībzinību teorētiķu grupa, kas strādā M. Bērsa vadībā. 
Pēc viņu d o m ā m , intelektuālo darbu procesu izpēti apgrūt ina šādi faktori: 
• intelektuālā darba veikšanai nepieciešamie resursi un sagaidāmie darba rezultāti 
ir daudzveidīgi un bieži vien pirms darba uzsākšanas nav precīzi formulējami, 
jo tie atklājas tikai darba gaitā, 
• intelektuālā darba veikšanas nosacījumi un metodes ir nestrukturizētas un dažādās 
situācijās tās ir atšķirīgas. 
• nav iespējams iepriekš precīzi noteikt, kāds ir pats darba process un tā posmi. 
• nav izstrādāti vienoti kritēriji intelektuālā darba novērtēšanai. 
• intelektuālie darbinieki labprāt strādā autonomi un izvairās no tiešas uzrau­
dzības, 
• ir milzīga atšķirība darba rādītājos starp dažādiem darbiniekiem vai ari viena un 
tā paša darbinieka veikumu dažādos laika periodos. 
• pagaidām ir nepietiekami attīstītas informācijas tehnoloģijas, kas būtu piemērotas 
intelektuālā darba veikšanas atbalstam [1. 5], 
Viena no būt iskākajām p rob lēmām, kas ierobežo intelektuālā darba izpēti, ir šim 
darbam nep iec iešamo resursu un iegūs tamo rezultātu nemater ial izētā forma. Pretēji 
ražošanas proces iem, kuros tiek izmantot i fiziskie resursi , kas tiek pārveidot i gatavā 
fiziskā izstrādājumā iepriekš pa redzamā un noteiktā, strukturizētā veidā, intelektuālā 
darba veikšanai nepiec iešamaj iem resurs iem (zināšanām, iedvesmai u.c.) un darba 
rezul tāt iem (idejām, j a u n ā m zināšanām u.c.) šādas fiziskas formas nav. 
B i e ž i v ien ir g rū t i noda l ī t i n t e l e k t u ā l ā da rba p r o c e s u n o d a r b a r ezu l t ā t a , 
j o darba procesā tiek radī tas j aunas z ināšanas , lai gan to rašanās iepr iekš nebija 
paredzēta . P iemēram, j a u n o tehnoloģiju izstrādes u z ņ ē m u m o s tiek uzskatī ts , ka j auns 
tehnoloģisks izgudrojums vis t icamāk tiks atklāts, strādājot pie kāda cita izgudrojuma. 
Šī iemesla dēļ j auno produktu attīstītājiem tiek dota gandrīz neierobežota brīvība jauno 
produktu un tehnoloģiju izstrādē. Tā kā pats darba process nav precīzi nodalīts no 
sagaidāmaj iem darba rezultāt iem, iegūtie rezultāti tiek vērtēti pēc to darbiet i lpīguma 
un kapitāl ieulpīguma - j o darbietilpīgāks ir process un dārgāks ieguldījums (piemēram, 
speciālista z ināšanas) , j o l ielāka vērtība tiek piešķirta rezultātam. 
Grūtības pastāv arī intelektuālā darba efektivitātes noteikšanā - darba ražīgums, 
ja tas v i spār tiek mēr ī t s , tiek note ikts , izvērtējot iegūto rezultātu un ieguldī juma 
apjomu attiecību, nevis izvērtējot pašu intelektuālā darba (transformācijas) procesu. 
Tas noz īmē , ka intelektuālā darba efektivitāte un tās noteikšana tiek pilnībā atstāta 
pašu intelektuālo darbinieku ziņā. Šādu situāciju būtu grūti iedomāties tradicionālās 
o rgan izāc i jās , j o fiziskā darba ve icē j i em var novēr tē t ikv ienas darba operāci jas 
efektivitāti. Ja tas netiktu darīts, tad. vist icamāk, fiziskā darba ražīgums būtu ļoti zems. 
Turpretī intelektuālie darbinieki lielākajā daļā gadījumu paši ir atbildīgi par darba 
procesa efektivitāti, tādēļ j o īpaši aktuāls ir jautājums par šo darbinieku motivāciju. 
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lai viņi butu ieinteresēti n e tikai strādāt efektīvi, bet ari nepār t raukt i rūpētos par sava 
darba efektivi tātes paaugst ināšanu. 
Intelektuālaj iem darb in iek iem patīk strādāt neatkar īgi , paš iem izvēlēt ies darba 
veikšanas metodes , darba laiku un darba izpi ldes tempu, v iņ i em nepatīk rut īnas darbs 
vai standartrisinājumi. Tieši neatkarība ir v iens no kri tēri j iem, kas atšķir intelektuālos 
darbiniekus no administrat īvaj iem darbiniekiem. 
N e a t k a r ī b a s a v u k ā r t i e t e k m ē a t šķ i r ī ba s d a r b a r e z u l t ā t o s . Šīs a t š ķ i r ī b a s ir 
novēro jamas ne tikai in te lek tuā lo darb in ieku s tarpā , bet arī konkrē ta in te lektuālā 
darbinieka sniegumā dažādos laika per iodos. Tas noz īmē, ka atšķirībā no fiziskā darba, 
kur spēkā ir dažnedažādi normat īvi , intelektuālā darba veikšanai tikpat kā nav vienotu 
standartu, kas noteiktu c ik daudz darba s tundu j āve l t a k o n k r ē t a m intelektuālajam 
darbam. 
Intelektuālā darba r až īguma p ieauguma iespējas ie robežo atbals tošo informācijas 
tehnoloģiju risinājumu lēnā attīstība. Informācijas tehnoloģi jas bieži vien uzlabo un 
paātrina daudzus ražošanas un adminis t ra t īvos procesus , turpretī intelektuālajā j o m ā 
ir citādi - iepr iekš grūti n o s a k ā m i e in te lektuā la jam d a r b a m nep iec i e šamie resursi 
un iegūstamie rezultāti , kā arī pats intelektuālā darba nenote ik ta is saturs apgrūt ina 
informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādi. P rob lēmas rada arī tas, ka intelektuālais 
darbs kļūst arvien z ināšamet i lp īgāks . tādēļ nev iena informācijas tehnoloģi ja nespēj 
aizstāt personisku saskarsmi un komunikāci ju . 
Jau kopš Fredr ika Tei lora (Tavlor, 1856—1915) l a ik i em or i en tēšanās uz pašu 
darba p rocesu , sadalot to m a z ā k ā s , s t anda r t i z ē t ā s , i z m ē r ā m ā s da rb ībās , ir bijusi 
pamatā fiziskā darba raž īguma p i e a u g u m a m iepriekšējo 100 gadu garumā. Diemžēl 
inte lektuālā da rba raks tu rs un arī in te lek tuā lā darba ve icē ju pre tes t ība apgrū t ina 
strukturētu un standart izētu pieeju izmantošanu. 
A S V vadībzinību teorēt iķis M . Ērls uz z ināšanām bals t ī tos p rocesus raks turo 
šādi: i n t e l ek tuā la j i em p r o c e s i e m nebūt nav j ā b ū t v e i k t i e m v i e n v e i d ī g i , taču to 
veikšana prasa noteiktu l ikumsakar ību un no t e ikumu ievērošanu, lai gan paš i procesi 
ir gana neskaidr i . P i emēram, stratēģijas izstrāde vai inovāci jas (no k u r ā m pēdējās 
ir grūti analizēt , modelē t un iepriekš pa redzē t ) - darba p lū smas ir nenote ik tas , ar 
pār t raukumiem, bieži v ien haot iskas, bet tajā pašā laikā tās ir balstītas uz z ināšanām 
[sk. turpat. 7]. 
Tā kā intelektuālais darbs ietver darbu ar z ināšanām, tas . pēc autoru d o m ā m , var 
izpausties vairākos veidos: 
• kā zināšanu pielietošana (piemēram, finanšu audita veikšanas gadījumā). 
• kā zināšanu meklēšana (piemēram, uzņēmējdarbības informācijas izlūkošana). 
• kā zināšanu apkopošana un klasificēšana (piemēram, izdevējdarbībā). 
• kā z ināšanu radīšana (p i emēram, veicot z inā tn i skus pēt ī jumus j aunu zāļu 
izstrādei). 
Intelektuālā darba veikšana nav iedomājama bez z ināšanu piel ietojuma. Zināšanu 
pielietošanas gadī jumos nav nepiec iešams radīt j aunas z ināšanas - p i emēram, veicot 
finanšu auditu. nav nep iec i e šams radīt j a u n a s z ināšanas par finanšu anal īz i , bet ir 
nepieciešams interpretēt un pielietot j au esošās l ikumsakar ības vai procedūras . Ar i 
no ārsta netiek gaidīts, lai tas savā ikdienas darbā eksper imentē tu ar pacient iem un 
radītu j aunas z ināšanas - no viņa tiek prasī ta esošo medic īn i sko z ināšanu situatīvs 
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l ietojums. Analoģiski tas ir pasniedzēja vai skolotāja darbā, kad uzkrātās zināšanas 
tiek radoši nodotas tālāk audzēkņiem, tāpat ari p rogrammētā ja darbā, kurš izstrādā 
d a t o r p r o g r a m m a s , i zman to jo t j a u z i n ā m u s s i m b o l u s , k o m a n d a s , a l g o r i t m u s un 
p rog rammēšanas valodu. 
Intelektuālā darba process var ietvert zināšanu mek lēšanu - noskaidrojot , kādas 
z ināšanas ir nep iec iešamas , meklējot šīs z ināšanas dažādos avotos un nododot tās 
p iepras ī t ā jam vai l i e to tā jam. Kā p i e m ē r u var minē t k o n k u r e n c e s v ides anal īzes 
sagatavošanu vai uzņēmējdarbības informācijas izlūkošanu. 
Virkne in te lek tuā lo darba procesu ierver jau e sošo z ināšanu a p k o p o š a n u vai 
k las i f icēšanu. Pie šīs g rupas pieder , p i e m ē r a m , teks tu s a g a t a v o š a n a izdošana i -
rediģēšana, maketēšana , korektūras; izdevējdarbībā net iek radītas j aunas zināšanas, 
tomēr ari tas ir intelektuālais darbs. 
Sarežģītākais intelektuālā darba veids ietver z ināšanu radīšanu, p i emēram, veicot 
z inā tn i skos pēt ī jumus, sacīs im, farmācijas u z ņ ē m u m ā . Šajā kategori jā ietilpst arī 
tādi radoši procesi kā reklāmas izstrāde, rakstu vai g rāmatu rakstīšana, kinofilmas 
uzņemšana u.c. 
Nav š a u b u , ka i n t e l e k t u ā l ā d a r b a v e i k š a n a s p r o c e s u ir i e s p ē j a m s padar ī t 
efektīvāku. Tā, p i emēram, zināšanu izmantošanas j o m ā būt iski ir esošās zināšanas 
padarīt p ieejamas visai organizācijai, lai tās varētu izmantot plašāks speciālistu loks. 
Šajā j o m ā j a u daudz kas ir padarīts , p i emēram, izs t rādātas dažādas me tod ikas un 
p rocedū ra s , kuras var izmanto t visi organizāci jas da rb in iek i , tādējādi ievērojami 
samazinot laika patēriņu un paaugstinot intelektuālā darba kvalitāti, jo intelektuālajam 
darb in iekam vairs nav nepiec iešams domāt par to. kādos p o s m o s ve icamais darbs ir 
jāsadala, kādi faktori j ā ņ e m vērā utt., bet vairāk laika var veltīt tiešā darba uzdevuma 
veikšanai . 
Z i n ā š a n u r a d ī š a n a s j o m a i r a k s t u r ī g a d a u d z a u g s t ā k a d a r b i n i e k u r ī c ības 
brīvības pakāpe , un šajā j o m ā jaunrades procesu vadība tiek pilnībā uzt icēta pašam 
intelektuālajam darbiniekam. Patlaban vienīgās šo darbinieku vadīšanas metodes ir 
darbinieku izglītošana un atalgošana par rezultātiem, neizmantojot nekādas procedūras 
vai metod ikas . Tā, p i emēram, autoriem ir neierobežota brīvība, kā rakstīt grāmatas , 
bet atalgojuma l ielāko daļu viņi saņem tikai pēc darba pabeigšanas . 
Tomēr iepriekš minēt ie principi un metodes ir samērā vispārīgi - intelektuālo 
da rb in ieku darba r a ž ī g u m a no te ikšana un tā p a a u g s t i n ā š a n a ir j ā s k a t a konkrē tā 
u z ņ ē m u m a (organizācijas) un tā darbības nozares konteks tā , p i emēram, reklāmas, 
s a b i e d r i s k o a t t i e c ību , v a d ī b a s , j u r i d i s k o un finanšu k o n s u l t ā c i j u u z ņ ē m u m o s 
salīdzinājumā ar ražošanas uzņēmumu vai valsts un pašvaldību iestādi darba ražīguma 
kritēriji va r būt krasi atšķirīgi. P iemēram, farmācijas u z ņ ē m u m a m var būt pietiekami 
daudz resursu i lgstošam darbam j a u n u zāļu izgatavošanai , kur svarīgākais ir efektīva 
līdzekļa radīšana kādas slimības ārstēšanai, bet laikam, kurā uzdevums tiek veikts, vai 
izstrādes i zmaksām var būt otršķirīga nozīme. Tātad kritērijs, pēc kura tiks novērtēta 
j aunā medikamenta izstrāde, ir produkta iedarbība, nevis laiks vai izmaksas . 
Savukārt realizējot reklāmas projektu, laikam bieži vien ir izšķiroša nozīme mērķa 
sasniegšanai - nav nekādas nozīmes rek lāmas klipu Ziemassvē tku atlaižu akcijai 
izgatavot tad. kad pie durvīm jau Lieldienas , vai arī iztērēt 10 tūkstošus latu tāda 
produkta reklāmas izgatavošanai , kura apgrozījums ir pāris tūkstoši latu gadā un kura 
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tirgus daļa pārsniedz 50 procentus . Šajā gadī juma efektivi tātes kritēriji bus laiks un 
izmaksas . 
T o m ē r j ā ņ e m vērā ar ī t a s , ka i n t e l e k t u ā l ā d a r b a r e z u l t ā t a m v a r bū t t ika i 
p s iho loģ i sks n o v ē r t ē j u m s , p i e m ē r a m , k l i e n t a m ļoti pa t ika i z s t rādā tā sab ied r i sko 
attiecību koncepcija un tās realizācija, tādēļ v iņš arī tu rpmāk vēlas sadarbot ies ar šo 
pašu sabiedr isko attiecību paka lpo jumu sniedzēju, lai gan šīs koncepci jas ietvaros 
real izēto pasākumu efektivitāte nav tikusi mērī ta . Savukār t citreiz daudz būt iskāks ir 
rezultāts , p i emēram, vadības konsultāci ju u z ņ ē m u m a izstrādātā stratēģija k l ientam ir 
nodrošinājusi attiecīgā u z ņ ē m u m a izaugsmi nākamajos p iecos gados vidēji par 2 0 % 
gadā. Tā kā parasti tiek izmantot i tikai v iena u z ņ ē m u m a konsul tāci ju pakalpojumi , 
ir grūti pateikt, vai 2 0 % izaugsme ir op t imāla un vai kāds cits konsul tants nebūtu 
izstrādājis stratēģiju, kas nodrošinātu 2 5 % izaugsmi . 
Tādējādi autori uzska ta , ka šobrīd nav iespē jams izs t rādāt v ieno tus kritēri jus 
in te lektuālo darb in ieku darba r a ž ī g u m a novē r t ē šana i , tādēļ tie ir j ā s k a t a noza res 
kontekstā , j o tieši nozare nosaka darbības m ē r ķ u s , kur iem t iek pakārtota u z ņ ē m u m a 
struktūra un katra konkrē tā darbinieka darba uzdevumi . 
Viens no svarīgākajiem pr iekšnosac ī jumiem veiksmīgai in te lektuālo darbinieku 
vadīšanai ir nepieciešamība skaidri definēt viņu darba mērķus un uzdevumus . Diemžēl 
daudzās nozarēs , p i emēram, rek lāmas , sab iedr i sko at t iecību, vadības , j u r id i sko un 
finanšu konsultāciju j o m ā nav iespējams tos pi lnībā aprakst ī t , j o darba mērķus un 
uzdevumus visbiežāk izvirza nevis darba devējs , bet gan klients , tādēļ tos nepieciešams 
izteikt v i smaz vispārīgā formā. Rezul tā tā bieži v ien izve idojas si tuācija , kad . no 
formālā v iedokļa raugot ies , da rb in iekam nav p ie t i ekami skaidra darba p i enākumu 
apraksta un nepastāv skaidri definētas p r o c e d ū r a s darba ve ikšana i . Šajā gadī jumā 
būtiska loma ir nevis formālam darba l ī g u m a m un darba apraks tam, bet gan tieši 
nerakst ī tām savstarpējām saist ībām starp darba devēju un darbinieku, ko vadīšanas 
teorijā m ē d z saukt arī par ps iho loģisko darba l īgumu. Ps iholoģiska is l īgums ietver: 
• abpusēju intuitīvai izpratni par darba mērķiem un uzdevumiem, 
• abpusēju labo gribu sasniegt darba mērķus un izpildīt uzdevumus. 
I zp ra tne par in t e l ek tuā lā darba m ē r ķ i e m un u z d e v u m i e m var pas t āvē t t ikai 
intuit īvā veidā , jo aprakstī t tos detal izēt i nav n e d z i e spē jams , nedz arī l ietderīgi . 
P i e m ē r a m , rek lāmas aģen tū rā radošā d i rek to ra darba u z d e v u m s ir ve ido t k l ientu 
mērķ i em atbilstošas un konkurē t spē j īgas r ek l āmas - n e k o konkrē tāku pateikt nav 
iespējams, j o citādi var tikt ierobežots šī darb in ieka r adošums , iniciatīva un inovatīvā 
domāšana , kas ir vitāli nep iec iešama šāda darba veikšanai . 
Gadī jumā, kad darb in ieka un darba devēja v i enošanās par darba mērķ i em un 
uzdevumiem ir intuitīva un darba p i e n ā k u m u s un to ve ikšanas p rocedūras pi lnībā 
aprakstīt nav iespējams, lielu noz īmi iegūst abpusēja labā griba strādāt saskaņā ar 
uzņēmuma iekšienē pas t āvošām darba t radīci jām un kul tūru. Tā realizējas tad. kad 
bez īpašas rakstiskas vai formālas v ienošanās darba devējs nodroš ina darbinieku ar 
uzdevumu veikšanai nepieciešamaj iem aps tākļ iem, resurs iem u . c . bet darbinieks veic 
darbu saskaņā ar viņam izvirzītajiem mērķ i em. 
U z ņ ē m u m o s , kuru ve iksmīgā darb ībā liela n o z ī m e ir in te lek tuā lo darb in ieku 
radoša i p ieeja i darba u z d e v u m u v e i k š a n ā un k u r o s d a r b i n i e k i l a b p r ā t ā k s t r ādā 
autonomi, vadītāja galvenie uzdevumi ir: 
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• nodrošināt darba uzdevumu veikšanai atbilstošu infrastruktūru un vidi (biroja 
iekārtojums un aprīkojums, radošu darbību atbalstoša organizācijas kultūra, 
adhokrātiska organizatoriskā struktūra (t.i.. struktūra, kurā darba pienākumi un 
savstarpējā padotība mainās atkarībā no veicamā uzdevuma), labas attiecības 
starp darbiniekiem, palīdzība darba un dažkārt arī personisko attiecību risināšanā 
utt.); 
• panākt visu darbinieku nodošanos organizācijas mērķiem, lai darbinieki zinātu, 
izprastu un atbalstītu organizācijas misiju un stratēģiskos mērķus: 
• nodrošināt zināšanu apjoma pieaugumu un izplatīšanos organizācijā (iekšējās 
zināšanu datubāzes, portāli, semināri , kā ari darbinieku mācības ārpus orga­
nizācijas); 
• sistemātiski veicināt darbinieku motivācijas līmeņa paaugstināšanos (intelektuā­
lajiem darbiniekiem atalgojums nekad nav bijis svarīgākais motivācijas faktors, 
taču primārais ir spēja nodrošināt intelektuālajiem darbiniekiem atgriezeniskās 
saiknes iespējas - atzinību gan no vadītāja, gan no klientiem un kolēģiem): 
• nodrošināt uzņēmuma attīstību (t.sk. finansiālo stabilitāti). 
Šis uzskai t ī jums parāda , ka ga lven ie vadītāja uzdev u mi ir saistīti ar apstākļu 
un n o s a c ī j u m u r a d ī š a n u , la i i n t e l ek tuā l i e da rb in i ek i va r ē tu rezu l ta t īv i s t rādāt , 
pašam vadītājam neie jaucot ies darba procesā . Tas n o z ī m ē , ka arī intelektuālaj iem 
da rb in i ek i em, tāpat kā fiziskā darba ve icē j i em, t iek izvi rz ī tas jaunas p ras ības -
spēja vadīt paš iem sevi un spēja pašorganizēt ies bez formālās varas palīdzības, ko 
tradicionālā organizācijā piešķir i eņemamais amats. 
Kā l i ec ina i ep r i ekš m i n ē t a i s , j o p r o j ā m ir d a u d z nea tb i ldē tu j a u t ā j u m u , kas 
saistīti ar intelektuālo darbinieku vadīšanu un darba r až īguma novērtēšanu, tādēļ ir 
nepieciešami daudz plašāki pētījumi par to, kādi faktori palielina un kādi ierobežo 
intelektuālo darbinieku radošumu. spēju izstrādāt un ieviest inovācijas un kādas būtu 
p iemērotākās metodes šo darbirueku vadīšanai . 
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The Intellectual Work Features and Management of Intellectual 
VVorkers 
Sandis Babr i s and Ojārs Stūre 
Summarv 
Regard l e s s of the fact that the p r o p o r t i o n of in te l l ec tua l vvorkers inc reases 
vear by year. management scientists have had little success in finding solut ions for 
improving intellectual work productivitv. As the major reason w h y improvements are 
not developing should be ment ioned the blmd application of the managemen t methods 
for manag ing intellectual vvorkers. Al though these m e t h o d s have been created for 
managing manual vvorkers in traditional organizat ions. that īs why the authors provide 
defmitions of intellectual work , explore specific features of intel lectual work and 
intellectual organizat ions. The Authors conc lude that the major tasks of the manager . 
leading intellectual vvorkers. is to p rov ide the infras t ructure and env i ronment for 
the intellectual employees . to ensure employees" c o m m i t m e n t to the organizat ions 
goals so that emplovees know. unders tand and support the increase and diffusion of 
knovvledge organizat ion 's miss ion and strategic goals , to p romote in the organizat ion. 
to ensure a systematic rise of employees" mot iva t ion and to provide the deve lopment 
of the organization. Also the nevv m a n a g e m e n t svs tem poses n e w requi rements to 
the intellectual vvorkers—the ability to m a n a g e themse lves and organizē vvithout the 
formai authoritv. 
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Dažādu Latvijas tūrisma nozares sektoru 
uzņēmumu sadarbība 
Cooperation of Different Tourism Sector 
Enterprises in Latvia 
Kristīne Bērziņa1 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Aspazijas bulv. 5, Rīgā. LV-1050, Latvija 
E-pasts: evfl@Janet.lv 
Uzņēmējam ir iespēja vairāku instrumentu vidū izvēlēties tos, ar kuru palīdzību uzlabot savai 
konkurētspēju, un viens no šādiem instrumentiem ir uzņēmumu sadarbība. Pastāv dažādi 
uzņēmumu sadarbības tīklu veidi - formāli un neformāli, centralizēti un decentralizēti, 
horizontālas un vertikālas sadarbības tīkli. Autore analizē dažādu Latvijas tūrisma nozares 
sektoru - izmitināšanas, tūrisma starpniecības, ēdināšanas, tūrisma transporta, tūrisma 
informācijas u. c. - sadarbību, nosakot katram sektoram raksturīgo sadarbības veidu. 
Atslēgvārdi: tūrisms, sadarbība, sadarbības tīkli, tūrisma uzņēmumu sadarbība. 
Kev words: tourism. co-operat ion, co-operat ion netvvorks. co-operat ion of tourism 
enterprises. 
Ja uzņēmē jam uzdo tu jau tā jumu, vai v iņa nozarē strādājošie u z ņ ē m u m i ir tā 
konkurent i , atbilde v ienmēr vai gandrīz v ienmēr būtu apstiprinoša. Tomēr veidi, kā 
konkurēt un uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju, ir loti dažādi, un viens no tiem. 
lai cik paradoksāli tas izklausītos pirmajā brīdī, ir uzņēmumu savstarpēja sadarbība. 
Izvērtējot sadarbības nozīmi, autore uzsver vairākas tās priekšrocības. Sadarbojoties 
ar savas vai citu nozaru uzņēmumiem, uzņēmējam ir iespēja gan mazināt nenoteiktību 
šajā straujo pārmaiņu laikā, iegūstot, p iemēram, ātru pieeju informācijai, gan ari mazināt 
ražošanas vai realizācijas izmaksas, iegādājoties kopējas ražošanas iekārtas vai transporta 
līdzekļus, gan organizējot kopējas reklāmas kampaņas un tādā veidā piesaistot plašāku 
mērķauditoriju. Visādā ziņā sadarbība paaugstina uzņēmuma spēju reaģēt uz ārējās vides 
pārmaiņām. Savā ikdienā uzņēmējs reāli nesadarbojas ar visiem nozares uzņēmumiem 
un neizmanto šo vadības mstrumentu vienmēr un visos apstākļos. 
Raksta ievaddaļā nepieciešams raksturot dažādus sadarbības veidus un formas, 
kā arī precizēt pašu terminu "sadarbība". 
Orgamzāciju sadarbības tīklu var raksturot kā uz tirgus mehān ismiem balstītu, 
apv ieno tu b iznesa t īk lve ida v ienību k o p u m u [21. 2 8 ] . Sadarb ības par tneru tīkls 
uzņēmumiem dod iespēju no vienkāršām piegādātāju, pircēju, konkurentu un citām uzņē­
mumu attiecībām veidot stingrāku ilgstošas sadarbības saikni [6, 287] . kas. attiecībām 
formalizējoties. var īstenoties vairāk vai mazāk noteiktā sadarbības struktūrā. 
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U z ņ ē m u m u starpā veidotus sadarbības t īklus pēc to organizator iskās struktūras 
var ierindot kaut kur pa vidu starp atsevišķu uzņēmumu un tirgu kopumā. Šiem tīkliem 
var bū t dažāda forma, dažāds l ielums un sarežģī t ības p a k ā p e , dažāda ģeogrāfiskā 
izplatība utt. 
Lai varē tu izprast un detal izēt i anal izē t u z ņ ē m u m u t īk lve ida sadarb ību , t iek 
apskatīt i četri svarīgi t īk lveida organizāci jas p a m a t e l e m e n t i [76 . 15; 18. 63 . 64] : 
s ada rb ības da l ī bn i ek i , p ro t i , paš i u z ņ ē m u m i , u z ņ ē m u m u a k t i v i t ā t e s , s ada rb ībā 
izmantotie resursi un. visbeidzot , saiknes, kas pas tāv šo trīs e lementu starpā. Tādējādi, 
analizējot uzņēmumu sadarbību, var pētīt visu nosauk to paramet ru aspektus - gan 
pašus sadarbībā iesaistītos u z ņ ē m u m u s , to sadarbības ve idus un formas, sadarbībā 
izmantotos resursus un savstarpējās sa iknes . Šajā pēt ī jumā autore anal izē sadarbību 
tieši no iesaistīto u z ņ ē m u m u puses . 
Sadarbības tīklu iedal ī juma pamatā v a r b ū t dažādi faktori . Viens no iespējamiem 
iedalījumiem ir saistīts ar ie tekmes un varas sadal i par tneru starpā, tādējādi nošķirot 
divus galējos sadarbības var ian tus - d o m i n ē j o š u un v i en l īdz īgu pa r tne ra t t i ec ību 
sadarbības tīklus. Šie sadarbības tīkli attiecīgi var būt centra l izētas vai decentral izētas 
saikņu formas tīklojums. 
Sadarb ības tīkli var tikt veidoti gan formāl i , s lēdzot l ī gumus un savstarpējās 
vienošanās, gan arī neformāli , tas ir. iesaist ī tajām p u s ē m mut i sk i vienojoties. Pēdējā 
pieeja vairāk raksturīga m a z i e m un v idē j iem u z ņ ē m u m i e m , kad , balstot ies uz ilgu 
un ve iksmīgu sadarbību, ir izveidojusies savstarpēja uz t icēšanās . 
Sadarbības tīklus var iedalīt arī ver t ikālas sadarbības tīklos (sadarbojas dažādu 
nozaru vai nozares sektoru u z ņ ē m u m i ) un hor izontālas sadarb ības tīklos (sadarbojas 
nozares viena līmeņa u z ņ ē m u m i , kurus p i eņemts saukt pa r konkuren t i em) . Vertikālās 
un horizontālās sadarbības tīklu iedalījums p a m a t ā nāk no au tobūves nozares [sk. 2, 
4] . ku r vertikālā sadarbība t ika izmantota ga laprodukta - au tomaš īnas - saražošanai . 
proti , sadarbojoties izejvielu ražotāj iem, dažādu daļu ražotā j iem, to p iegādātā j iem 
un. v i sbe idzo t , komplek tē t ā j i em, kas p a m a t ā arī bi ja i e p r i e k š m i n ē t o u z ņ ē m u m u 
piesaistītāji. 
Vert ikālās un hor izon tā lās sadarbības dal ī jums raks tur īgs arī tū r i sma nozare i . 
Tiesa, tūr ismam kā paka lpo juma sektora nozare i ir sava specifika, tā saistīta ar tūrista 
iespēju gan pašam komplek tē t produktu '"ceļojums", saz inot ies at dažādiem tūr isma 
nozares uzņēmumiem, gan arī iegādāties jau gatavu p roduk tu p ie viena pārdevēja par 
vienu gala cenu. bieži vien nezinot katra a tsevišķa p roduk ta k o m p o n e n t a izmaksas 
un visus produkta veidošanā iesaistītos u z ņ ē m u m u s . Tādēļ raksta au tore vertikālās 
sadarbības apzīmēšanai lietos jēdzienu "dažādu tūrisma nozares u z ņ ē m u m u sadarbība", 
bet horizontālās sadarbības apzīmēšanai - j ēdz i enu "sadarb ība viena tūr isma nozares 
sektora uzņēmumu starpā". 
Autores veiktā pē t ī juma mērķis ir anal izē t sadarb ības ve idus dažādu tūr i sma 
nozares sektoru u z ņ ē m u m u starpā. Taču vispi rms - pē t āmās nozares raksturojums. 
Tū r i sma nozare t iek uzska t ī t a p a r t ip i sku h e t e r o g ē n u noza r i , k a s sas tāv no 
vairākiem sektoriem - ražotājiem j e b tūr isma paka lpo jumu piegādātā j iem (tūrisma 
t ranspor ta u z ņ ē m u m i , v iesu i zmi t ināšanas v ie tas , a t r akc i ju parki un ēd ināšanas 
iestādes) un tūrisma starpniecības sektora u z ņ ē m u m i e m (tūrisma aģentūras un tūrisma 
operatori) [10. 86]. Līdzās privātā sektora u z ņ ē m u m i e m savu ieguldījumu tūr isma 
K. Beiziņa. Dažādu Latvijas tūrisma nozares sektoru uzņēmumu sadarbība 19 
nozares attīstībā sniedz ari dažādi sabiedriskā sektora uzņēmumi . Jāpiebilst , ka daļa 
tūrisma nozarei pieder īgo u z ņ ē m u m u sniedz savus paka lpo jumus ne tikai tūristiem, 
bet arī ci t iem patērētāj iem. Pie šādas kategorijas pieder ari t ransporta un ēdināšanas 
u z ņ ē m u m i . Tā kā šīs j o m a s uzņēmumi tomēr tiek pieskaitī t i tūrisma nozarei [turpat. 
87] , ari šīs j omas u z ņ ē m u m i tika iekļauti aptaujā l īdzās tādiem klasiskiem tūrisma 
u z ņ ē m u m i e m kā t ū r i s m a a ģ e n t ū r a s , v i e sn ī cas un v iesu n a m i . m u z e j i , t ū r i sma 
informācijas centri u. c. 
Pētot dažādu tūr isma nozares sektoru sadarbību Latvijā, autore apraksta galvenās 
kopsakar ības , atsevišķi nodalot katru tūr isma nozares sektoru ar tam raksturīgajām 
sadarbības iez īmēm. 
2 0 0 4 . gada r u d e n s u n z i e m a s s e z o n ā au to re a n k e t ē j a 74 d a ž ā d u s t ū r i sma 
u z ņ ē m u m u s , no kur iem lielākā daļa. kā to redzam 1. attēlā, ir tieši t ū n s m a pamat-
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1. att. Aptaujātie Latvijas tūrisma uzņēmumi sadalījuma pa sektoriem 
Figurē 1. Surveved Latvian tourism enterprises divided by sector 
Aptaujāt ie u z ņ ē m u m i pamata bija maz i un vidēji ( i zņēmums - paris tūr isma 















mikrouzņemums mazs uzņēmums vidējs uzņēmums liels uzņēmums 
2. att. Aptaujāto Latvijas tūrisma uzņēmumu sadalījums pēc uzņēmuma lieluma 
un sektoriem 
Figurē 2. Surveved Latvian tourism enterprises divided by enterprise size and sector 
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U z ņ ē m u m i pēc darbības i lguma (sk. 3. attēlu) un a t rašanās vietas bija ļoti nevien­
dabīgi . Tika aptaujāti u z ņ ē m u m i no dažādām Latvijas p i l sē tām un rajoniem - Rīgas , 
Jū rmalas , S iguldas , Cēs īm, Valmieras u . c ; u z ņ ē m u m u vidēja is darbības i l g u m s -
ap tuveni astoņi gadi (de ta l izē t s da rb ības i l g u m u r aks tu ro jošo s ta t is t isko rādītāju 
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1. att. Aptaujāto Latvijas tūrisma uzņēmumu sadalījums pēc uzņēmuma darbības ilguma 
Figurē 3. Surveved Latvian tourism enterprises divided by the years of operation 
Lai gan netika atrastas ciešas korelācijas starp dažādiem uzņēmumus raksturojošiem 
rādītājiem un u z ņ ē m u m u sadarbības veidu (sk. 1. un 2. p i e l i kumu) , tūr isma nozares 
uzņēmumu sadarbībā tika konstatēta v i rkne kopēju t endenču , kuras izklāstītas raksta 
turpinājumā. 
N o 74 ap tau jā ta j iem u z ņ ē m u m i e m tikai v i ens a tb i ldē ja , ka n e s a d a r b o j a s ar 
cit iem tūrisma nozares u z ņ ē m u m i e m , tas n o z ī m ē , ka gandr īz 9 9 % Latvijas tūr isma 
u z ņ ē m u m u iesaistās l ielākos vai mazākos , oficiālos vai ne fo rmālos sadarbības tīklos. 
Lai varētu pārl iecināties par atbilžu pa t i esumu, u z ņ ē m u m a pārstāvi , p i rms atbildēt 
uz jautā jumu "ar kādiem t ū n s m a sektor iem u z ņ ē m u m s sadarbojas?" , lūdza norādīt 
sadarbības u z ņ ē m u m u nosaukumus . Atb i lžu t icamības novēr tēšana i tika pievienot i 
papildu jautā jumi par dažād iem konkrē t iem sadarbības var ian t iem. Tika pētī ts , vai 
uzņēmums ir kādu asociāciju b iedrs , vai ir iesaistījies tū r i sma al iansēs, vai tam ir 
kopējas mārke t inga aktivitātes ar citiem u z ņ ē m u m i e m utt. 
Lielākā daļa aptaujāto Latvijas tūr i sma u z ņ ē m u m u sadarbojas ar t n m četr iem 
dažādu sektoru tūrisma u z ņ ē m u m i e m (uzņēmēj i izvēlējās v ienu no sept iņ iem autores 
piedāvātaj iem atbilžu var iant iem). 
Apskatot sadarbības eks t rēmos , respekt īvi , galējos var ian tus , jāsec ina , ka tikai 
nedaudz vairāk kā desmi to daļu aptaujāto u z ņ ē m u m u apmier ina sadarbība tikai ar 
vienu sektoru. Tajā pašā laikā tikai pār i s t ū r i sma a ģ e n t ū r ā m , vienai v iesnīca i un 
vienam atpūtas centram ir plašs sadarbības loks . respekt īv i , tie sadarbojas ar visu 
tipa tūr i sma sektoru u z ņ ē m u m i e m . L ie l āka i daļa i ap tau jā to u z ņ ē m u m u ( 9 0 % ) ir 
sadarbības partneri gan no t.s. konkurentu v idus , gan ari a tšķir īgos tūr isma sektoros. 
Vien 5 procent iem u z ņ ē m u m u ir tikai tā s a u c a m ā hor izontā lā tipa sadarbība ar tās 
pašās nozares par tner iem, un tikpat daudzi sadarbojas t ikai ar citu tūr isma sektoru 
pārstāvjiem, bet nesadarbojas ar konkurējošā tipa u z ņ ē m u m i e m . 
K. Bērziņa. Dažādu Latvijas tūrisma nozares sektoru uzņēmumu sadarbība 21 
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4. att. Aptaujāto Latvijas tūrisma uzņēmumu sadarbības raksturojums pec sadarbības 
uzņēmumu sektoru skaita 
Figurē 4. Charaterisation of cooperation of surveved Latvian tourism enterprises 
by the number of cooperation sectors 
Ja par pamatu ņ e m a m visus tūrisma nozares u z ņ ē m u m u s , kopumā var apgalvot, 
ka pats populārākais sadarbības partneris (sk. 1. tabulu) ir tūrisma aģentūras - trīs 
ce tur tdaļas Latvijas tūr i sma u z ņ ē m u m u sadarbojas ar c i t iem šī tipa s tarpniecības 
sektora u z ņ ē m u m i e m ; nākamie svarīgākie sadarbības partneri ir tūrisma transporta 
uzņēmumi un izmit ināšanas iestādes. Vismazāk aptaujāto tūr isma u z ņ ē m u m u (39%) 
sadarbojas ar ēdināšanas ies tādēm. 
Ana l i zē jo t k o n k r ē t a s s ada rb ības ak t iv i t ā t e s , j ā a t z ī m ē , ka va i rāk nekā p u s e 
aptaujāto tūr isma u z ņ ē m u m u paralēl i b iznesa sadarbībai ir arī dažādu asociāciju 
biedri, bet tikai neliela daļa - 7 .5% - ir iesaistījusies lielākās sadarbības organizācijās, 
savveida al iansēs . Vairāk nekā puse tū r i sma u z ņ ē m u m u spēja nosaukt konkrē tus 
sadarbības pasākumus mārket inga j o m ā . kuros tie iesaistās kopīgi ar ci t iem tūrisma 
uzņēmumiem. 
/. tabula i Table 1 
Sadarbības raksturojums: rezultāti, kas iegūti, apkopojot atbildes 
uz vairākiem jautājumiem par sadarbības uzņēmumiem 
Characteristics of cooperation: results that are gained summing answers 
to several questions about enterprises of cooperation 
Sadarbības sektori Uzņēmumu skaits Uzņēmumu skaita īpatsvars. % 
Sadarbība ar izmitināšanas uzņēmumiem 48 65.8 
Sadarbība ar tūrisma starpniecības uzņēmumiem 56 76." 
Sadarbība ar ēdināšanas uzņēmumiem 29 39.7 
Sadarbība ar tūrisma transporta uzņēmumiem 52 71.2 
Sadarbība ar tūrisma informācijas centriem 41 56.2 
Sadarbība ar citu tūrisma sektoru uzņēmumiem 37 50.7 
Aptaujā tūrisma nozares uzņēmumi tika iedalīti izmitināšanas, tūrisma starpniecības, 
ēd ināšanas , tū r i sma t ranspor ta un tū r i sma informāci jas sek toros , pārē j ie sektori 
(uzņēmumi) tika apvienoti sadaļā "citu tūrisma sektoru uzņēmumi" , kur ietilpa muzeji, 
pilis, izklaides vietas, atpūtas centri u.tml. 
EKONOMIKA UN VADĪBAS ZINĀTNE 
Tūrisma nozares u z ņ ē m u m u kopējās iez īmes vispār īgos vi lc ienos a tspoguļo visai 
tūr isma nozarei raksturīgās sadarbības t endences , taču šī noza re ir ļoti heterogēna, 
tādēļ līdzās šīm vispārējām nozares t endencēm nep iec iešams tuvāk aplūkot arī katra 
konkrētā tūrisma sektora sadarbības raksturīgās tendences . 
Apstrādājot aptaujas datus ar S P S S p r o g r a m m a s pal īdzību, tika izveidots sadar­
bības partneru raks turojums ka t ram tūr isma sek toram atsevišķi , par pamatu ņemot 
gan u z ņ ē m u m u skai tu , gan anke tu a tb i lžu skai tu (sk. 2. t abu lu ) . Tabulā izcel t ie 
skaitļi raks turo to u z ņ ē m u m u īpa tsvaru , kur i i zman to k o n k r ē t o sadarbības formu, 
bet ietonētie lauciņi izceļ sadarbību ar tā paša sektora u z ņ ē m u m i e m , proti , tieši vai 
netieši konkurējoš iem uzņēmumiem. 
2. tabula / Table 2 
Sadarbība pa tūrisma sektoriem: rezultāti, kas iegūti, apkopojot atbildes uz vairākiem 
jautājumiem par sadarbības uzņēmumiem (procenti aprēķināti, balstoties uz atbilžu skaitu) 
Cooperation by tourism sector: results that are gained summing answers to several questions 
about enterprises of cooperation (calculation of percentage is based on the number of ansvvers) 
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-1 2 1 4 7 1 0 12 9 
Izmitināšana 68.4 84.2 36.8 57.9 68,4 47,4 6 4 
2 5 . 0 2 5 , 0 2 4 . 1 1 9 . 2 2 9 . 3 2 4 . 3 2 4 , 3 
4 . 6 5 , 3 3 . 8 4 , 6 3 , 4 
2 8 3 0 14 3 2 2 0 1 2 
Tūrisma starpniecība 87.5 93.8 43.8 100,0 62.5 37.5 1 3 6 
5 8 . 3 5 3 . 6 4 8 . 3 6 1 . 5 48.8 3 2 . 4 5 1 . 7 
1 0 . 6 1 1 . 4 5 . 3 1 2 . 2 7 . 6 4 . 6 
1 1 2 1 0 4 
Ēdināšana 14,3 14,3 42.9 1 4 J 0 42.9 9 
2 . 1 1.8 6 . 9 1.9 0 1 0 . 8 3 , 4 
0 . 4 0.4 0 . 8 0 . 4 0 1.5 
2 4 1 5 1 1 
Tūrisma transports 40,0 80.0 20.0 100.0 20.0 20.0 14 
4 . 2 7.1 3 . 4 9 . 6 2.4 2 . 7 5 . 3 
0 , 8 1.5 0 , 4 1.9 0 . 4 0 , 4 
3 ; 1 3 -) n 
Tūrisma informāciju 100.0 75,0 75.0 100.0 75.0 75.0 1 4 
centri 6 . 3 3 . 6 6 . 9 5 . 8 4 . 9 5 . 4 5 . 3 
1.1 0 . 8 0 . 8 1.1 0 . 8 0 . 8 
5 1 6 9 
Citi tūrisma sektori 18.2 
4 . 2 
45,5 
8 . 9 
27,3 
1 0 . 3 
9,1 
1.9 
5 4 ^ 
1 4 . 6 
81,9 
2 4 . 3 
1 A 
2 6 
9 . 9 
0 . 8 1.9 1.1 0 . 4 
Kopējais uzņēmumu 
skaits (pa kolonnām) 4 8 5 6 2 9 5 2 41 3 7 2 6 3 
Kopējā uzņēmumu 
procentuālā daļa 18,3 2 1 . 3 1 1 . 0 1 9 . 8 1 5 . 6 14.1 1 0 0 
Izmit ināšanas sektors - viesnīcas, v iesu mājas uti. Visb iežāk minēta is sadarbības 
partneris ( 8 2 % gadī jumu) izmit ināšanas ies tādēm ir s tarpniecības sektors - tūrisma 
K. Bei-ziņa. Dažādu Latvijas tūrisma nozares sektoru uzņēmumu sadarbība 23 
aģentūras. Viesnīcām un ci tām izmitināšanas iestādēm sadarbība ar tūrisma aģentūrām 
nozīmē papildu noieta tirgu, ko var piedāvāt tūrisma aģentūras , pārdodot izmitināšanas 
paka lpo jumu a tsevišķi vai arī veidojot t.s. tūr i sma p a k a l p o j u m u k o m p l e k s u s j eb 
ce ļo jumu p a k e t e s . P r o t a m s , ka s ta rpn iec ības sek tors pa r sav iem p a k a l p o j u m i e m 
iekasē komisi jas naudu, taču tā sniegto pr iekšrocību un daļēji pā rņemto mārket inga 
izmaksu l ietderīgums ka t ram u z ņ ē m u m a m ir jā izvērtē atsevišķi . Izmit ināšanas sektors 
ir samērā aktīvs arī hor izontā lā sadarbībā - 7 0 % viesnīcu t ipa u z ņ ē m u m u sadarbojas 
savā starpā, gan iesaistoties Viesnīcu un restorānu asociācijā vai "Lauku ceļotājā", gan 
pārrezervācijas gadī jumā nosūtot savus kl ientus sadarbības par tner iem utt. Vismazāk 
izmit ināšanas sektora uzņēmumi sadarbojas ar res torāniem, j o lielai daļai viesnīcu ir 
savs restorāns. Nav izvērsta sadarbība arī ar citiem tūrisma sektoriem, proti, muzejiem, 
baznīcām, izklaides centr iem utt. Pētī juma autori pārs te idza zemie rādītāji viesnīcu 
sadarbībā ar ci t iem tūr isma nozares sektor iem, j o parasti gan viesnīcās tiek piedāvāta 
informācija par izklaides iespējām konkrētajā tūrisma vietā. Iemesls šādam rezultātam 
var būt arī apstāklī , ka aptaujā izklaides vietas netika konkrēt i nodalī tas kā atsevišķs 
tūrisma sektors, bet apkopotas sadaļā "citi tūrisma u z ņ ē m u m i " . Tas nozīmē, ka. veicot 
nākamo šāda tipa aptauju, izklaides un atrakciju vietas noteikt i vajadzētu nodalī t kā 
atsevišķu sektoru. 
Tūr i sma s tarpniecības sektors - tūr isma aģentūras un tūr isma operatori . Pilnīgi 
visas tūr isma aģentūras sadarbojas ar tūr isma transporta sektoru, piedāvājot klientiem 
galvenokārt ceļojumus ar aviotransportu un autobusiem. Lielākā daļa tūrisma aģentūru 
(88%), sadarbojas ari ar izmit ināšanas ies tādēm, pamatā ar viesnīcām. Tās tūrisma 
aģen tū ras , kas n e s a d a r b o j a s ar v i e sn ī cām, pārdod , p i e m ē r a m , tū r i sma operatoru 
veidotās ce ļo jumu pake tes , kuros izmi t ināšana j au ir iekļauta . Tūr i sma aģentūras , 
l īdzīgi kā v i e sn īcas , v i s p a s ī v ā k sada rbo ja s ar ē d i n ā š a n a s i e s t ādēm un pārē j iem 
sektor iem, kas bija apkopot i vienā kopējā sadaļā. 
Ē d i n ā š a n a s sek tors - r es to rān i utt. Lai gan ē d i n ā š a n a s sek tors ap tau jā bija 
pārstāvēts ne tik plaši kā iepriekšminētie klasiskie tūrisma nozares pārstāvji - viesnīcas 
un tūr isma aģentūras, tomēr iegūtie dat iem ļauj secināt, ka ēdināšanas uzņēmumi nav 
diez ko aktīvi sadarbībā ar tūr isma uzņēmumiem. Ēdināšanas u z ņ ē m u m i e m ir vairāk 
raksturīga sadarbība ar citu nozaru uzņēmumiem. Iespējams, daži no tiem ari paļaujas, 
ka izsalkums klientus pašus atvedīs uz restorānu. Ari horizontālā sadarbība restorāniem 
nav īpaši raksturīga - t ikai 4 0 % ēdināšanas iestāžu sadarbojas savā starpā. 
Tūr i sma t ranspor ta sektors . Atb i ldes , ko ieguva, aptaujājot t ranspor ta sektora 
u z ņ ē m u m u s , kas saistīti ar t ū n s m a n o z a n . liecināja, ka t ransporta u z ņ ē m u m i e m ir 
raksturīga 100% hor izontā lā sadarbība, kas tiek realizēta, gan iesaistoties asociācijā, 
kas t ransporta nozarē ir spēcīga un ie tekmīga, gan sadarbojot ies ar par tner iem uz 
citiem izdev īguma pr incip iem. Aptaujātaj iem transporta u z ņ ē m u m i e m nav izteikta 
sadarbība ar ēdināšanas sektoru un tūr isma informācijas centriem. 
T ū r i s m a in fo rmāc i j a s cent r i . Visi ap tau jā t ie ce ļo tā ju i n f o r m ē š a n a s sektora 
u z ņ ē m u m i s a d a r b o j a s ar d a ž ā d i e m i z m i t i n ā š a n a s u z ņ ē m u m i e m , p i e d ā v ā j o t 
pamatinformāci ju par t iem vai ari iespēju rezervēt šos paka lpojumus uz vietas jau 
tūr i sma informāci jas cent rā . Izteikti akt īva ir ari sadarb ība ar tūr isma transporta 
u z ņ ē m u m i e m , j o informācija par pārvietošanās iespējām uz tūrisma mērķvie tu un no 
tās. kā ar i konkrē tam informācijas centram atbilstošajās robežās ir būtiska ceļotājiem 
nepiec iešamās t ū n s m a informācijas sastāvdaļa. Aktīvi tūr isma informācijas centru 
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sadarbības partneri ir arī dažādi izklaides centri , atrakciju vie tas , muzej i utt. (sadaļa 
"citu tūrisma sektoru uzņēmumi"') . Mazāk izteikta ir tūrisma informācijas centru sadar­
bība savā starpā, lai gan ir izveidota tūr isma informāci jas centru asociācija. 
Citi tūr isma sektori. Pārējie tūrisma sektori samērā aktīvi sadarbojas savā starpā, 
bet t iem nav izteiktas sadarbības ar c i t iem iepr iekšminē ta j iem tūr isma u z ņ ē m u m u 
tipiem, vienīgais i zņēmums - tūrisma informācijas centri. 
K o p u m ā raksturojot Latvi jas tūr i sma nozares u z ņ ē m u m u sadarb ības pēt ī juma 
rezu l tā tus , au tore sec ina , ka v i sumā La tv i jas t ū r i sma u z ņ ē m u m i aktīvi p rak t i zē 
sadarbību kā konkurētspējas uz labošanas ins t rumentu - visi aptaujātie u z ņ ē m u m i , 
i zņemot v i e n u , s a d a r b o j a s ar c i t i em t ū r i s m a n o z a r e s u z ņ ē m u m i e m . A p t a u j ā t i e 
uzņēmumi sadarbojas gan ar saviem konkuren t i em, gan arī ar citu t ū n s m a sektoru 
uzņēmumiem, izplatītākais sadarbības sektoru skaits ir trīs četri dažādi tūrisma nozares 
sektori no sešām autores p iedāvāta jām pozi t īvajām al ternat īvām (pieci pamatsektor i 
p lus va i rāku sektoru a p v i e n o j u m s v ienā ) . K o p u m ā p o p u l ā r ā k i e tū r i sma n o z a r e s 
sadarbības partneri ir t ieši s ta rpn iec ības sek to ra u z ņ ē m u m i - tū r i sma aģen tū ras : 
nākamie svarīgākie sadarbības pārmēri ir tūr isma paka lpo jumu ražotāji - t ransporta 
u z ņ ē m u m i un i z m i t i n ā š a n a s i e s t ādes . A p t a u j ā t i e t ū r i s m a u z ņ ē m u m i v i s m a z ā k 
sadarbojas ar ēdināšanas ies tādēm kā net iešu t ū n s m a nozares sektoru. 
Lielākai daļai aptaujāto u z ņ ē m u m u sadarb ības par tner i ir gan t.s. konkuren tu 
vidū, gan ari atšķirīgu tūr isma sektoru u z ņ ē m u m u vidū, respekt īvi , vienlaikus tiek 
izmantotas gan horizontālās , gan vert ikālās sadarbības nes tās pr iekšrocības . 
Protams, ka ikvienam u z ņ ē m u m a m p a š a m katrā konkrē tā gadījumā ir j ā iz lemj , ar 
kuru u z ņ ē m u m u tas sadarbosies un kāda tipa sadarbība būtu v isp iemērotākā , tomēr, 
lai izdarītu secinājumus par labumiem, ko tūr isma noza rēm nes iesaist īšanās dažādos 
sadarbības tīklos, būtu nepiec iešams veikt vēl papi ldu pēt ī jumus. 
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/. pielikums / Annex 1 
Tūrisma uzņēmumu raksturojošo rādītāju un sadarbības sektoru skaita kopsakarību korelācijas 
Relationship correlations betvveen tourism enterprise charactenstic parameters and number 



















Pīrsona korelācija 1 0.351 0.254 0.243 0.040 -0.392 
Nozīmīgums (2 līmeņu) - 0.002 0.029 0.037 0.737 0.001 
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 209.459 334.270 134.405 16.351 3.568 
-75.703 
Kovanācija 2.869 4.579 1.841 0.224 0.049 -1.037 




Pīrsona korelācija 0.351 1 0,034 0.191 0.393 -0,049 
Nozīmīgums 12 līmeņu) 0.002 - 0.771 0.104 0.001 0.681 
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 334,270 4329.365 82.797 58,324 160.716 -42.649 
Kovanācija 4.579 59.306 1,134 0.799 2,202 -0584 
N 74 74 74 74 74 74 
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Pīrsona korelācija 0 . 2 5 4 0 . 0 3 4 1 0 , 1 4 4 - 0 . 0 9 3 - 0 . 0 5 3 
zz  TJ~-
- T 3 
Nozīmīgums ( 2 līmeņu) 0 . 0 2 9 0 . 7 7 1 0 . 0 0 . 2 2 1 0 , 4 3 0 0 . 6 5 3 
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Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 1 3 4 . 4 0 5 8 2 . 7 9 ^ 1 3 3 8 . 4 4 6 2 4 . 4 8 6 -21.176 - 2 5 , 9 7 3 
Kovariācija 1.841 1 . 1 3 4 1 8 . 3 3 5 0 . 3 3 5 - 0 . 2 9 0 - 0 . 3 5 6 
N 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 
Pīrsona korelācija 0 . 2 4 3 0.191 0.144 1 0 . 0 7 2 - 0 , 3 4 2 
Nozīmīgums ( 2 līmeņu) 0 . 0 3 7 0 . 1 0 4 0.221 0 . 0 0 . 5 4 2 0 . 0 0 3 
Z ><c Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 1 6 . 3 5 1 5 8 . 3 2 4 2 4 . 4 8 6 2 1 . 6 2 2 
2 . 0 8 1 - 2 1 . 2 4 3 
^ > — Kovariācija 0 . 2 2 4 0 . 7 9 9 0 . 3 3 5 0 . 2 9 6 0 . 0 2 9 -0,291 
N 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 
Pīrsona korelācija 0 . 0 4 0 0 , 3 9 3 - 0 . 0 9 3 0 . 0 7 2 1 - 0 , 1 1 0 
3 Nozīmīgums ( 2 līmeņu) 0.7 .37 0.001 0 . 4 3 0 0 . 5 4 2 0 . 0 0 . 3 4 9 
'§.13 
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 3 . 5 6 8 160 .716 -21.176 2 . 0 8 1 
3 8 . 5 5 4 -9.162 
Kovariācija 0 . 0 4 9 2.202 - 0 . 2 9 0 0 . 0 2 9 0 . 5 2 8 - 0 . 1 2 6 
N 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 
Pīrsona korelācija - 0 . 3 9 2 - 0 . 0 4 9 - 0 . 0 5 3 - 0 . 3 4 2 - 0 . 1 1 0 1 
Nozīmīgums (2 līmeņu) 0 . 0 0 1 0 . 6 8 1 0 . 6 5 3 0 . 0 0 3 0 . 3 4 9 0 . 0 
J 5 - E Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas - 7 5 . 7 0 3 - 4 2 . 6 4 9 - 2 5 . 9 7 3 - 2 1 . 2 4 3 - 9 . 1 6 2 1 7 8 . 4 8 6 
t= — ^ : Kovariācija - 1 . 0 3 7 - 0 . 5 8 4 - 0 , 3 5 6 - 0 . 2 9 1 - 0 . 1 2 6 2 . 4 4 5 
N 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 
2. pielikums / Annex 2 
Dažādu tūnsma uzņēmumu sektoru un izvēlēto sadarbības partneru kopsakarību korelācijas 
Relationship correlations betvveen different tourism enterpnse sectors and cooperation panners 
— zž 
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ir. 
Pīrsona korelācija 1 0.399 0.344 0,088 0.396 0.142 -0.209 -0.392 
Nozīmīgums 12 līmeņu) - - 0.003 0.453 - 0,226 0.074 0.001 
'-> 'f. 




18,351 5.378 22.541 8.811 -13.000 -75,703 
Kovanācija 2.869 0.325 0.251 0,074 0.309 0.121 -0,178 -1,037 
'— N 74 74 74 74 74 74 74 74 
Pīrsona korelācija 0.399 1 0.374 0.243 0,450 0.251 -0.113 -0,699 
ZZ ^ Nozīmīgums ( 2 līmeņu) - - 0.001 0.037 - 0,031 0,337 -
S- >'š. IZJ 
ZZ — ~ 
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 23.730 16.865 5.676 
4.189 7.270 4.405 -2.000 -38.351 
~2 '~ 
ir. .E Kovariācija 0.325 0.231 0.078 0.057 0.100 0.060 -0.027 -0,525 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 
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15 tī r-
Pīrsona korelācija 0.344 0.374 1 : 0.133 0.527 0.378 -0.189 -0,654 
Nozīmīgums (2 līmeņu) 0.003 0,001 - 0.260 - 0.001 0.107 -
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 18.351 5.676 13.622 2.054 7.649 5.973 -3.000 -32.243 
Kovanācija 0.251 0.07S 0.187 0.028 0.105 0.082 -0.041 -0.442 




Pīrsona korelācija 0,088 0.243 0,133 1 0.098 0.108 0.083 -0.501 
Nozīmīgums (2 līmeņu) 0.453 0.037 0.260 - 0.405 0.361 0.482 -
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 5.378 4.189 2.054 17.635 1.622 1.932 1.500 -28.108 
Kovariācija 0.074 0,057 0.028 0.242 0.022 0.026 0.021 -0.385 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 
! ij 
1 «1 
Pīrsona korelācija 0,396 0,450 0,527 0.098 1 0.130 -0.177 -0.615 
Nozīmīgums (2 līmeņu) - - - 0,405 - 0.269 0.131 -
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 22.541 7.270 7.649 1.622 15.459 2.189 -3.000 -32.297 
Kovanācija 0.309 0.100 0.105 0.022 0.212 0.0.30 -0.041 -0.442 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 
Pīrsona korelācija 0.142 0.251 0.378 0.108 0.130 1 0.02" -O.57-
Nozīmīgums (2 līmeņu) 0.226 0,031 0.001 0.361 0.269 - 0.818 
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas 8.811 4.405 5.973 1,932 2.189 18.284 0.500 -32.946 
Kovariācija 0.121 0.060 0.082 0,026 0.030 0.250 0.007 -0.451 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 
ļ i l 
| 
Pīrsona korelācija -0.209 -0.113 -0.189 0.083 -0.177 0,02" I -0.191 
Nozīmīgums (2 līmeņu) 0,074 0.337 0.107 0.482 0.131 0.818 - 0.102 
Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas -13.000 -2,000 -3.000 1.500 -3.000 0.500 18.500 -11.000 
Kovanācija -0.178 -0.027 -0.041 0.021 -0.041 0.00" 0.253 -0.151 












































Kvadrātu summa un 
krustotās tabulas -75.703 -38.351 -32.243 -28.108 















Kovariācija -1.037 -0.525 -0.442 -0.385 -0.442 -0,451 -0.151 2.445 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 
3. pielikums Annex 3 
Aptaujāto Latvijas tūrisma uzņēmumu darbības ilgumu raksturojošie statistiskie rādītāji 
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PIEZĪME 
1 Pēt ī jums tapis sadarbībā ar LND (Latvi jas doktorant i Norvēģ i jā ) doktoran tūras 
programmu. 
Cooperation of Different Tourism Sector Enterprises in Latvia 
Kristīne Bērziņa 
Summary 
Every entrepreneur has a possibil i tv to choose in his dailv bus iness activit ies 
betvveen different tools for the increase of comperi t iveness. and one of such possibilities 
as strange it would sound. is the possibi l i tv to co-opera te . There are m a n y forms of 
co-operat ion networks that can be of choice formai and non- formal . central ized and 
not so structured. horizontal and vert ical ne tworks . 
The author of the paper analvzes co-operat ion netvvorks betvveen different tourism 
sector en te rpr i ses in L a t v i a — a c c o m m o d a t i o n . t ravel a g e n c i e s , ca t e r ing . tour i sm 
transportation. tourism Information and other sectors, and comes to the conclusion that 
the tourism industrv has quite a high coopera t ion Ieve l—about 99% from all surveved 
tourism enterprises have cooperat ion par tners . Mos t of the tourism compan ies have 
coopera t ion partners in 3-4 different t ou r i sm sectors i n c l u d m g horizontal as vvell 
as vertical form of cooperat ion. In the paper analyses of cooperat ion are done both 
for all tourism companies together as vvell as cha rac t enz ing every sector separately. 
emphas i zmg that the most c o m m o n coopera t ion par tner for all enterprises are travel 
agencies. 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2006. 696. sēj.: Ekonomika un vadības zinātne, 29.-38. lpp. 
Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāja numura pārvie-
tojamība un tās ietekme uz klientu migrācijas procesiem 
Telecommunications Users Number Portabilitv and 
Influence on Customer Churn Process 
Juris Binde 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Aspazijas bulv. 5, Rīgā, LV-1050. Latvija 
E-pasts: d30247(alu.lv 
Pēdējos desmit gados Eiropas Savienības, kā arī citās pasaules valstīs ir pieņemti normatīvie 
akti. kas nosaka, ka telekomunikāciju tīklu operatoriem un telekomunikāciju pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāievieš un jānodrošina telekomunikāciju pakalpojumu lietotāja numura 
pārvietojamības funkcija. Numura pārvietojamības ieviešanas galvenais mērķis ir operatoru 
maiņas barjeru mazināšana un konkurences pastiprināšana elektronisko sakaru tirgū. Numuru 
pārvietojamība var būtiski ietekmēt klientu migrāciju un stimulēt telekomunikāciju tīklu 
operatorus mainīt un uzlabot klientu piesaistīšanas un noturēšanas metodes. Pamatojoties uz 
literatūrā aprakstītajiem piemēriem par numuru pārvietojamības ietekmi uz klientu migrāciju, 
autors analizē un izvērtē kopējās un atšķirīgās pazīmes dažādās valstīs un iespējamās operatoru 
darbības klientu noturēšanas barjeru paaugstināšanai un citu operatoru svārstīgo klientu 
piesaistīšanai. 
Atslēgvārdi: telekomunikācijas, elektroniskās komunikācijas, numuru pārvietojamība. klientu 
migrācija, operatoru maiņas barjeras, papildpakalpojumi, pakalpojumu komplekti. 
Key vvords: telecommunications. electronic Communications, number portabilitv. churn. 
svvitehing barners. value-added services. bundled services. 
T e l e k o m u n i k ā c i j u p a k a l p o j u m u l i e to tā ja n u m u r a p ā r v i e t o j a m ī b a (number 
portabilin1) l i teratūrā definēta kā abonentu iespēja mob i lo paka lpo jumu operatora 
m a i ņ a s gad ī j umā s a g l a b ā t e s o š o t ā l ruņa ( a b o n e n t a va i l ie to tā ja ) n u m u r u (sk.. 
p iemēram. J.K. Pondera (Ponder) un E.N. Markovas (Markova) pētī jumu [9], kā ari 
Indijas telekomunikāci ju regulējošās institūcijas TRA1 (Telecom Regulatoty Authoriņ 
of India) mater iā lus [J4]). Numuru pārvie tojamība var tikt at t iecināta ne tikai uz 
mobilaj iem tālruņiem, bet arī uz fiksētajām tālruņu līnijām. 
Numuru pārvietojamības ieviešanas iniciatīva parasti nāk no regulatora institūcijas, 
jo šis paka lpojums mazina operatoru maiņas barjeras (switching barriers) un tādējādi 
sekmē konkurenci un veicina te lekomunikāci ju tirgus izaugsmi . Kā apgalvo Eiropas 
Pasta un te lekomunikāci ju vadības konferences Elektronisko komunikāci ju komiteja 
(Electronic Communications Committee within European Conference of Postai 
and Telecommunications Administrations: ECC CEPT) [2] , numuru pārvietojamība 
labvēlīgi ietekmē te lekomunikāci ju tirgu. 
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Numuru pārvietojamība 
• veicina konkurenci, tostarp cīņu par jau esošo abonentu bāzi; 
• samazina telekomunikāciju cenas: 
• palielina iespējas tirgū ienākt jauniem spēlētājiem, jo tiek veicināta ne tikai jaunu 
abonentu piesaiste, bet ari citu operatoru abonentu migrācija. 
Numuru pārvietojamības ieviešana saistās ar p rāvām izmaksām telekomunikāciju 
operatoriem. Pirmkārt, ir jārēķinās ar uzstādīšanas izmaksām - operatoriem nākas uzlabot 
savu tīklu, lai numuru pārvietošana būtu tehniski iespējama; izmaksas rada arī pārvietoto 
numuru datubāzes izveide (neatkarīgi no tā. vai datubāzi veido katrs operators pats . vai 
arī to veic trešā puse. kas vēlākt no operator iem atgūs ieguldītos līdzekļus). Otrkārt, ir 
administrēšanas izmaksas, kas rodas abiem numuru pārvietošanas procesā iesaistītajiem 
operatoriem, kā ari datubāzes administrētaj iem. Kā l iecina Indijas te lekomunikāci ju 
regulatora TRAI dati [14]. Eiropā (CEPT valstīs) viena n u m u r a pārvietošana izmaksā 
10 līdz 31 eiro (vidēji 22 ei.ro). Šīs numura pārv ie tošanas izmaksas sedz klients -
Eiropā abonents par numura pārvietošanu m a k s ā no 0 līdz 47 eiro (vidēji 14 eiro). 
Šie dati liecina, ka vidēji abonents par numura pārvietošanu samaksā summu, kas ir 
mazāka par šī pakalpojuma izmaksām, tomēr iespējamā m a k s a s amplitūda ir lielāka 
nekā pakalpojuma izmaksu amplitūda. Lai arī regulators parasti uzsver, ka maksai , ko 
operators prasa no abonenta par numura pārvietošanu, ir jābūt balstītai uz izmaksām 
[cost-based), nevis tai jākļūst par līdzekli papildu i eņēmumu gūšanai , tomēr, kā liecina 
pieredze, praksē šis princips bieži vien nedarbojas . 
Literatūrā tiek aprakstīti trīs veidu i eguvumi no n u m u r u pārvietojamības [14]: 
• 1 tipa ieguvums (Tvpe 1 benefit) - abonenti iegūst iespēju mainīt operatoru bez 
papildu izmaksām par numura maiņu; 
• II tipa ieguvums (Tvpe II benefit) - ieguvumi no konkurences pastiprināšanās: 
uzlabojas paka lpojumu kvali tāte , p iedāvājuma klās ts , klientu apkalpošanas 
līmenis, kā ari samazinās cenas; 
• III tipa ieguvums (Tvpe III benefit) - tiek ietaupīts laiks un citi resursi, kas 
zvanītājam būtu jāizlieto, lai uzzinātu tā abonenta j auno numuru, kurš mainījis 
operatoru [1]. 
Parasti literatūrā III tipa ieguvumi net iek apskatī t i , j o tie ir salīdzinoši nelieli, 
savukārt vai rāk tiek akcentē t i II tipa i e g u v u m i , j o tie skar prakt i sk i visus t irgus 
da l ībniekus - gan ope ra to rus , gan a b o n e n t u s nea tka r īg i n o tā, vai viņi vē las vai 
nevēlas mainīt operatoru. 
Tādējādi n u m u r u pā rv ie to jamība ir l abvē l īga a b o n e n t a m , j o v iņam/v iņa i tiek 
n o d r o š i n ā t a br īv ība i z v ē l ē t i e s p a k a l p o j u m u s n i e d z ē j u , t a ču tā r a d a p r o b l ē m a s 
operator iem, jo t iem ir j ā d o m ā par to. kā noturēt savus k l ien tus . Lai gan, kā apgalvo 
TRAI [14]. numuru pārvie to jamība var nākt par labu ari opera tor iem, j o liek tiem 
uzlabot zvanu kvali tāt i un kl ientu apka lpošanu , tādā ve idā paaugs t inot opera toru 
sniegto pakalpojumu kopējo kvalitāti . 
Analizējot iespējamo numuru pān ' i e to jamības ieviešanu Krievijā, balstoties uz 
Polijas pieredzi. J.K. Ponders un E.N. Markova [9] apgalvo: lai gan teorētiski numuru 
pān' ietojamība ir labvēlīga gan tirgus izaugsmei , gan abonent iem, tomēr praktiski tās 
ieviešana ir saistīta ar ievērojamām izmaksām, p iemēram, j au minētās vienotās numuru 
bāzes izveide, kas var būtiski ietekmēt cenas - ar numuru pārvietojamību saistītais tarifu 
J. Binde. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāja numura pārvietojamība un tās ietekme 31 
pazeminājums var būt niecīgs . Autori stāsta, ka Polijā n u m u r u pārvietojamībai bija 
jāstājas spēkā 2004. gada septembri , tomēr dažādu nepilnību dēļ tā atlikta līdz 2005. 
gada beigām. Likumā "Par telekomimikācijārn" numuru pārvietojamība paredzēta tikai 
pēcapmaksas klientiem, kuru Polijā ir mazāk nekā pr iekšapmaksas karšu lietotāju, tāpēc 
numuru pārvietojamības ietekme uz telekomunikāciju tirgu būs ievērojami mazāka, nekā 
sākotnēji tika plānots. Autori norāda, ka galvenā numuru paivietojamības nodrošināšanā 
iesaistītā puse - mobi lo pakalpojumu operaton - nav sevišķi ieinteresēti šī pakalpojuma 
ieviešanā, j o tiem būs grūtāk noturēt savus esošos abonentus . Publikācijas autori arī 
uzsver, ka līdz ar numuru pārvietojamības ieviešanu operatori , visticamāk, uzsāks cenu 
karus (price wars) ar mērķi pārvilināt konkurentu abonentus , tāpēc sagaidāms tarifu 
pazeminājums un klientu migrācijas p ieaugums, vismaz pirmajos mēnešos pēc numuru 
pārvietojamības ieviešanas. Atsaucoties uz pasaules praksi, autori min ari šādu faktu: 
tā kā līdz ar numuru pārvietojamības ieviešanu vairs nebūs iespējams identificēt, kura 
operatora kl ientam tiek zvanīts, tad ir sagaidāma tarifu izlīdzināšanās starp zvaniem 
vietējā tīklā un zvaniem uz citiem tīkliem. 
Interesants pēt ī jums par mobi lo n u m u r u pārvietojamību ir veikts Somijā, kur šis 
paka lpojums tika ieviests 2 0 0 3 . gada jūlijā. Tā Hels inku Tehnoloģiju universitātes 
T ī k l o š a n a s l abora to r i j a s p ē t n i e k s T i m o S m u r a (Stnura) [12], kas ana l i zē j i s šo 
procesu , apga lvo , ka n u m u r u pārv ie to jamība i ir a tšķir īga i e tekme uz abonent iem 
un opera to r i em - abonen t i em n u m u r u pārv ie to jamība m a z i n a ar opera tora maiņu 
saistī tos i z d e v u m u s (draugu un b i znesa par tneru in fo rmēšana par j a u n o numuru , 
n e s a ņ e m t i e z v a n i , j a u n u v i z ī t k a r š u i z g a t a v o š a n a u . t m l . j , t o m ē r arī n e s n i e d z 
kl ient iem pi lnu informāciju par to, uz kura operatora tīklu tiek zvanīts . Tādējādi , 
pēc T. Smuras d o m ā m , opt imāls risinājums šajā gadījumā ir tarifu plāns ar v ienādām 
cenām zvan iem vietējā tīklā un zvan iem uz citu opera toru t īkliem (tas saskan ar 
J.K. Ponde ra un E .N. M a r k o v a s viedokl i šajā j au tā jumā) . Turpre t im opera tor iem 
numuru pārvietojamība lielākoties saistās ar ievērojamiem papildu izdevumiem. Tīkla 
opera tor iem ir nep iec iešamas prāvas investīcijas, lai izveidotu numuru datubāzes un 
uzlabotu infrastruktūru, savukārt servisa operatoram līdz ar numuru pārvietojamības 
ieviešanu kļūs grūtāk noturēt esošos abonentus , savukārt piesaistī t j aunus abonentus 
būs vieglāk. 
T. Smura norāda , ka Somija ir pirmajā vietā pasaulē pārvietoto numuru skaita 
ziņā. Kopš numuru pārvietojamības ieviešanas 2003 . gada jūl i jā pārvietoto numuru 
skaits ir audzis ap tuveni d ivas reizes straujāk nekā ci tās Z iemeļva l s t ī s , un tagad 
s a l ī d z i n ā m o s rādī tā jos Somi ja aps te idz gan Zviedr i ju , g a n Dāni ju , kur n u m u r u 
pārv ie to jamība t ika ievies ta divus gadus agrāk. T. S m u r a atzīst, ka kopš numuru 
pārvietojamības ieviešanas klientu migrācija ir ievērojami pieaugusi . 2003. gada jūnijā 
lielākajiem operatoriem klientu migrācijas koeficients bija aptuveni 15%. turpretī gada 
laikā pēc n u m u r u pārvie tojamības ieviešanas klientu migrāci ja bija p ieaugusi divtik, 
a t sevišķ iem opera tor iem sasniedzot pat 4 7 % (Elisa) un 3 8 % (Telia Šonera) gadā. 
Būt iskas pārmaiņas ir skārušas operatoru tirgus daļu - virtuālo mobi lo operatoru 
tirgus daļa ir ievērojami augusi , p i emēram. Saimalahti t irgus dala viena gada laikā 
(2003.VI - 2004.VI) ir palielinājusies no aptuveni 1,1% līdz 6 .25%. savukārt lielo 
operatoru tirgus daļa ir samazinājusies: kopš 2003 . gada jūni ja trīs l ielāko operatoru 
[Telia Šonera. Elisa un DNA) kopējā t irgus daļa ir noslīdējusi no 9 8 . 7 % līdz 87.6% 
[72]. Tā kā kopējās abonentu bāzes p ieaugums ir neliels (apmēram 3%), tad šie skaitļi 
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liek domāt , ka klienti ir pametuš i lielos opera torus , lai dotu pr iekšroku mazāka j iem 
(kuri bieži vien ir ari lētāki) servisa opera tor iem. 
T. Smura aplūko arī iemeslus, kas izraisījuši tik ievērojamu klientu migrāciju. Viņš 
atsaucas uz M. Portera (Porter) 1980. gada darbu [10]. kurā tiek apgalvots , k a ka t ram 
u z ņ ē m u m a m sava darbība j āve ido , balstot ies uz vienu no d ivām pamats t ra tēģi jām: 
zemākās cenas vai diferencēta p i edāvā juma stratēģiju. C i t i em vārd iem sakot , vai 
nu u z ņ ē m u m s p iedāvā masu p roduktu par m i n i m ā l u cenu . vai arī d i ferencē savu 
produkciju un attiecīgi nosaka l ielāku cenu. Somijas m o b i l o te lekomunikāci ju tirgū 
praktiski visi operatori p iedāvā ident iskus p a k a l p o j u m u s , kas liedz prasīt augstāku 
cenu un. c īnot ies par k l ien t iem, iesais ta v i sus ope ra to rus cenu karā . Tādē jād i tie 
finanšu resurs i , ku rus varē tu i zman to t i nves t ī c i j ām, lai n o d r o š i n ā t u d i fe rencē tu 
pakalpojumu piedāvājumu, aizplūst uz rek lāmas aģen tū rām u n televīzijām. Noz īmīga 
loma ir arī numuru pārvie tošanas p rocesam - Somijā tas ir b e z m a k s a s un l ietotājam 
draudzīgs. Būtisks ir arī fakts, ka Somijā ir aizl iegti subsidēt ie telefoni un i lg termiņa 
abonēšanas l īgumi, un tas ļauj kl ient iem mainī t operatoru b e z ievēro jamiem papi ldu 
izdevumiem. 
Kopumā T. Smura secina, ka numuru pārvie to jamība pati par sevi neve ido klientu 
migrāciju, tomēr tās ieviešana Somijas t e l ekomunikāc i ju t irgū ir nojaukuši pēdējo 
barjeru operatoru maiņai , un tāpēc ari ir novē ro jama tik būt iska klientu migrāci jas 
pal ie l ināšanās. Lai uzturētu klientu migrāc i ju z e m ā l īmenī , opera tor iem vajadzētu 
diferencēt savus paka lpojumus no konkuren tu p iedāvā juma , it īpaši fokusējoties uz 
papi ldpakalpojumiem (value-added services). 
Līdzīgus uzskatus savā darbā par vir tuāla j iem mobi la j i em opera tor iem Somijā 
pauž arī Anuka Kīski (Kiiski) un Heiki H e m e i n e n s (Hāmmāinen) [5], Ar i šie autori 
norāda, ka pēc numuru pārvie to jamības iev iešanas kl ientu migrāci ja ir i evēro jami 
palielinājusies. Tāpat viņi atzīmē, ka virtuālo operatoru parādīšanās ievērojami palielina 
konkurenci , turklāt īpaši pievilcīgi savu z e m o cenu dēļ tie ir tirgū ar nediferencētu 
piedāvājumu. Līdz ar n u m u r u pārvietojamības ieviešanu lielajiem operator iem ir grūti 
noturēt klientus virtuālo operatoru lētāka p iedāvā juma pr iekšā . 
Par to, cik ērta ir n u m u r a pārvie tošana, un par tās noz īmi tiek runāts t e lekomuni ­
kāciju pakalpojumu integratorkompānijas Svniverse Technologies pētījumā par numuru 
pārvietojamības ieviešanu pasaulē [13]. Pēt ī jumā uzsvēr t s : j o v ieglāka un abonen tam 
draudzīgāka ir numura pārvie tošanas procedūra , j o vairāk klientu būs ieinteresēti šajā 
pakalpojumā, un tas savukārt var past iprināt kl ientu migrāci ju . Taču opera toram ir 
j āņem vērā. ka klientiem ir divas iespējas: viņi var aiziet p ie konkurējoša pakalpojumu 
sniedzēja (churn out), bet var ari atstāt konkurentu par labu š im operatoram (churn in). 
Tas savukārt norāda, ka klientu migrāci ja , k o izraisa ērta n u m u r u pārvie tošana, nav 
saistīta tikai ar vienvirziena kustību, respektīvi , operatora t irgus daļas samazināšanos -
atkarībā no piedāvātā paka lpojuma klāsta t irgus daļa var arī palielināties. 
Kā piemērs no prakses tiek minēts A S V m o b i l o te lekomunikāci ju tirgus - gada 
laikā pēc numuru pārvie tojamības ieviešanas 2 0 0 3 . gadā kl ientu migrāci ja p ieauga 
vidēji par nepi ln iem 3 % [13]. savukār t l ie lāko t e l ekomunikāc i ju opera to ru tirgus 
daļa palielinājās, kurpretī cit iem opera tor iem - ievērojami samazinājās . Tas noz īmē, 
ka t i em opera to r i em, ku ru t i rgus daļa ir a u g u s i , k l i en tu mig rāc i j a ir nākus i par 
labu un nevajadzīgus papi ldu i zdevumus nav izraisījusi . Autor i apga lvo , ka tas ir 
bijis iespējams, pa te icot ies kl ientu a p k a l p o š a n a s uz l abošana i , p i l nve ido t i em tīkla 
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paka lpo jumiem, pārdomāta i reklāmai , kā arī konkurētspēj īg iem tarifu plāniem. Šie 
skaitļi at t iecas tikai uz mob i lo numuru pārv ie tošanu (mobile number portabilitv). 
Iekļaujot arī fiksēto telekomunikāciju starptīklu migrāciju (fbced-to-fhed) un migrāciju 
starp fiksētajiem un mobi la j iem te lekomunikāci ju t īkliem (fixed-to-mobile). kopējais 
klientu migrāci jas rādītājs tuvojas 5 0 % [13]. Tomēr A S V ir viena no tām retajām 
valstīm, kur numuru pārvietojamība ir p iee jama arī starp fiksētajiem un mobilaj iem 
t īkl iem. Šajā rakstā iz t i rzā jamās p r o b l ē m a s ie tvaros gan t iks ap lūkota tikai tāda 
numuru pārvietojamība. kas notiek starp mobi lo paka lpo jumu operator iem. Jāatzīmē 
ari kāds visai interesants Maikla Dž. Mobusēna (Mauboussin) [8] apgalvojums: klientu 
migrāci jas pa l ie l ināšanās nebija tik krasa , kā opera tor i t ika gaidījuši, un tam par 
iemeslu ir bijusi proaktīva pieeja klientu prasību apmier ināšanā gan pakalpojumu, gan 
cenu ziņā, kā arī klientu piesaistīšanas pasākumi , izmantojot pakalpojumu komplektus 
(bundled services) un i lgtermiņa l īgumus. 
Ir j ā m i n vēl daži būt iski secinājumi par numuru pārv ie to jamību. ko uzsvēruši 
Svniverse Technologies pētī juma [13] autori: 
• numuru pārvietojamība ir praktiski neizbēgama. Tiklīdz tā sāk veiksmīgi darboties 
dažās pasaules valstīs, tā par šī pakalpojuma pozitīvo ietekmi uz telekomunikāciju 
tirgus struktūru uzzina kā regulatori, tā abonenti arī citās valstīs, un tādējādi tiek 
veicināta šī pakalpojuma ātrāka ieviešana: 
• liela nozīme ir tam, cik ātri un ērti norisinās numuru pārvietošanas process. Ja 
šis process ir dārgs un aizņem daudz laika, klientu acīs šim pakalpojumam nebūs 
vērtības. Tas nozīmē, ka klientu migrācijas līmenis nepalielināsies, un tas savukārt 
nedos iespēju palielināt savu abonentu skaitu uz konkurējošo operatoru rēķina: 
• mobilo numuru pārvietojamība būtiski nepalielina klientu migrāciju. Lai gan 
pirms numuru pārvietojamības ieviešanas daudzās valstīs eksperti prognozēja 
galvu reibinošus klientu migrācijas apjomus, tomēr dati liecina, ka gaidītais 
pieaugums nenotika: 
Lielbritānijā pēc n u m u r u pārvie tojamības ieviešanas klientu migrācija pieauga 
tikai par 0.1 % mēnesī, bet Austrālijā - par aptuveni 0 .3%. Savukārt Honkongā ierastais 
klientu migrācijas līmenis 2 . 5 - 3 , 5 % mēnes ī līdz ar numuru pārvietojamības ieviešanu 
paaugst inājās līdz 9 - 1 0 % mēnesī , taču pēc tr im mēneš i em atkal atgriezās iepriekšējā 
l īmenī [13]. Vēl interesantāka bija situācija Beļģijā - vadoša i s vietējais operators 
Proximus apgalvoja, ka viņu klientu migrāci jas rādītājs pēc numura pārvietojamības 
ieviešanas 2002. gada oktobr i ir pat samazināj ies par 17 procent iem 2003 . gadā. Kā 
uzsver Proximus. šādā no t ikumu attīstībā izšķiroša loma ir bijusi veiksmīgi izvēlētai 
klientu lojalitātes stratēģijai [7 / ] . ASV. kā jau tika minēts , n u m u r u pārvietojamības 
ie tekme dažādu operatoru lokā bija atšķirīga - dažiem operator iem klientu migrācijas 
rādītājs ievērojami p ieauga (AT&T Wireless - no 2 .4% līdz 3 .4% mēnes ī ) , savukārt 
citiem - būtiski samazinājās (Sprint PCS - no 3 .5% līdz 2 . 6 % mēnesī) [75]. Jāpiebilst, 
ka nav arī kons ta t ē t a n e p ā r p r o t a m a saka r ība s tarp k l i en tu migrāc i jas d inamiku 
un kl ientu skaita d inamiku . Daž i em opera tor iem kl ientu migrāci jas p i e a u g u m s ir 
veicinājis tirgus daļas p i eaugumu (Cingular Wireless). kurpret ī citiem tas izraisījis 
tirgus daļas samazināšanos (AT&T Wire1ess). 
Arī k l ien tu mig rāc i j a s s a m a z i n ā š a n ā s gad ī jumā i e t e k m e uz t i rgus daļu nav 
viennozīmīga. Pēc TRAI datiem [14]. vislabākā iegūto un zaudēto klientu attiecība (3:1) 
ir Verizon Wireless - to klientu, kas numuru pārvietošanas rezultātā ir pievienojušies 
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šī p a k a l p o j u m u sniedzēja t īk lam, ir trīs re izes va i rāk n e k ā to, kas d e v u š i e s pie 
konkurent iem, savukārt viss l iktākā att iecība (1:5) ir AT&T Wireless. kur aizgājušo 
klientu ir piecas reizes vairāk nekā p ienākušo . Kā apgalvo TRAI, panākumi klientu 
piesaistē A S V tirgū bijuši atkarīgi no tā, cik pievi lcīgi šķituši operatoru piedāvājumi . 
Tomēr autori uzsver, ka klientu migrāc i jas pa l ie l ināšanās pēc numuru pārvie to­
jamības ieviešanas ir tikai īs laicīga parādība. Drīz pēc šī paka lpo juma ieviešanas tie 
abonenti , kas j au kādu laiku bija vēlējušies mainī t opera toru , taču nebija to darījuši, 
j o gribēja saglabāt numuru , izdara savu izvēli par labu c i t am opera toram, savukārt 
vēlāk klientu migrācijas intensi tāte a tgr iežas iepriekšējā l īmenī . Kā minē ts va i rākos 
avotos, parasti šī procesa stabilizācija not iek trīs l īdz sešu m ē n e š u laikā. 
Uz in te resan tu a spek tu k l ien tu m i g r ā c i j a s ī s l a i c ī g a s p a s t i p r i n ā š a n ā s sakarā 
norāda M. Kende (Kende) [4]. Viņš uzska ta , ka, ieviešot n u m u r u pārv ie to jamību, 
operatoru maina tie klienti , kas . nevēlot ies zaudēt esošo n u m u r u , to nebija izdarījuši 
līdz šim. Visbiežāk tie ir klienti , k a m tā l ruņa n u m u r s saistās ar biznesa kontakt iem, 
un paras t i šie klienti sn iedz ope ra to ram i e v ē r o j a m u s i e n ā k u m u s . Tas n o z ī m ē , ka 
numuru pārvietojamība paver iespēju noz īmīgāka j i em kl ient iem mainīt paka lpo juma 
sniedzēju. M. Kende arī norāda, ka. no otras puses , šis aspekts , izmantojot pievi lcīgus 
piedāvājumus cenu un pap i ldpaka lpo jumu ziņā, ļauj opera to r iem ne tikai paplašināt 
savu abonentu bāzi. bet arī palielināt i eņēmumus , piesaistot vērtīgos biznesa klientus no 
konkurējošiem operatoriem. Tāpat M. K e n d e uzskata , ka ir svarīgi ieviest pārdomātas 
lojalitātes p rogrammas , kas numuru p ā m e t o j a m ī b a s aps tākļos vērtīgajiem kl ient iem 
liktu padomāt , vai ir vērts turpināt migrāci ju labāka p iedāvā juma meklē jumos . 
Būtiska ir arī maksa, kas abonentam j ā m a k s ā par n u m u r a pārvietošanu, un numura 
pārv ie tošanai nep iec i e šama i s la iks . Kā j a u t ika m i n ē t s , lai šis p a k a l p o j u m s būtu 
efektīvs, procedūrai jābūt pēc iespējas v ienkāršo ta i un finansiāli p ieejamai . Dažādās 
valstīs šie parametr i a tšķiras . Tā . p i e m ē r a m , kad 1998. gadā Lielbr i tāni jā ieviesa 
n u m u a i pārvietojamību. šis process a i zņēma līdz pat 28 d i e n ā m [6], kas ir ļoti ilgs 
laiks; arī maksa par to bija salīdzinoši augs ta - 30 mārc iņu [2], un . kā l iecina dati. 
trim ceturtdaļām klientu t ika sniegta mald inoša informācija par numura pārvietošanas 
procedūru un tās i zmaksām [6]. Rezul tā tā kl ientu migrāci ja palielinājās minimāl i -
tikai par 0 . 1 % mēnes ī [13]. Vēlāk n u m u r u pā rv ie tošanas p rocedūra tika saīsināta 
līdz p iecām dienām, taču ievērojams kl ientu migrāci jas p i e a u g u m s netika novērots . 
Līdzīgi kā Lielbritānijā, ar i Nīder landē n u m u r a pārv ie tošana a izņem daudz laika (pēc 
Svniverse dat iem, no 3 līdz 12 nedē ļām) un ir krietni sarežģī ta . Tādēļ , neraugot ies 
uz nelielo maksu par šo pakalpojumu (9 ,08 eiro [14]), n u m u r u pārvie tojamība nav 
populārs pakalpojums: kl ientu migrāci jas īpa t svars N īde r l andē ir augsts - 3 0 - 4 0 % \ 
taču no t iem vē lēšanos saglabāt n u m u r u iz te ikuš i t ikai 5 % . un s i tuāci ja ir šāda 
galvenokārt sarežģītās procedūras dēļ [73] . K ā redzam, akt īvā klientu migrācija nevar 
tikt saistīta tikai ar n u m u r u p ā m e t o j a m ī b u . 
Nīder lande ir unikāla ari ar to. ka tur n u m u r u pārvie to jamība tika ieviesta j au 
tad. kad mobi lo telefonu izplatība bija nel iela , respekt īvi , tos lietoja tikai 10% valsts 
iedzīvotāju [14]. A S V un Somijā n u m u r a pārvie tošanai z īmīgi ir tas. ka tā not iek ļoti 
īsā laikā, turklāt Somijā tā ir bezmaksas . Tomēr n u m u r u pārvie tošanas ie tekme uz 
klientu migrāciju atšķiras - A S V klientu migrāc i ja p ieauga min imāl i , kurpretī Somijā 
tā p ieauga aptuveni divas reizes. Atšķir īgos rezul tā tus var izskaidrot ar kat ram tirgum 
specifiskiem faktoriem - Somijā atšķirībā no A S V ir aizl iegti subsidētie telefoni un 
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i lg termiņa l īgumi , kas ka lpo tu kā operatora ma iņas barjera , tāpēc arī Somijā līdz 
ar numuru pārvie to jamības ieviešanu abonent iem vairs nav nekādu šķēršļu mainīt 
operatoru. Arī Austrāli jā un Honkongā numuru pārv ie tošanas procedūra ir ātra un 
ērta. Honkongā tā a izņem 1-2 dienas, Austrālijā tā tiek ve ik ta 3 stundu un 10 minūšu 
laikā kopš kl ienta p iepras ī juma, un tas ir v isā t rākais n u m u r a pārv ie tošanas laiks 
pasaulē [75] . Tomēr i e tekme uz klientu migrāci ju ievērojami atšķiras - Austrāli jā 
tā pal iel inājās tikai par 0 . 3 % mēnes ī ( 3 . 6 % gadā) , savukār t H o n k o n g ā p i r m o trīs 
m ē n e š u laikā k l ien tu migrāc i ja p ieauga ap tuveni trīs r e i zes [75] . S ingapūra bija 
p i rmā valsts pasaulē , kas ieviesa numuru pārvietojamību. Tas notika 1997. gadā, un 
sākotnēji abonent iem bija j āmaksā mēneša maksa par n u m u r a pārvie tošanu, tomēr 
šis risinājums izrādījās neefektīvs no konkurences uz labošanas viedokļa. Tāpēc 2003 . 
gadā regulatora institūcija IDAS (Infocomm Development Authorttv of Smgapore) 
aizliedza iekasēt mēneša maksu par numuru pārvietošanu, pieļaujot tikai vienreizēju 
maksājumu [5]. Neraugoties uz to. ka šis aizl iegums veicināja numuru pārvietojamības 
populari tāt i , neviens no autor iem nemin , ka kl ientu migrāc i ja būtu palielinājusies. 
Atšķ i ras arī t ehn i sk ie r is inājumi n u m u r u d a t u b ā z e s i zve idē . Va i rumā valstu 
(Beļģija, Dānija, Francija, Vācija, Zviedri ja u.c.) ir izveidotas centralizētas datubāzes 
(centralised database), kur visi pārvie tot ie numur i t iek glabāti vienuviet , kurpretī 
citās valstīs - dalītās datubāzes (distributed database), kur katrs operators uztur savu 
pārvietoto numuru datubāzi ; šāda prakse ir. p i emēram. Itālijā [2]. kā arī Austrālijā 
un H o n k o n g ā [14]. Unikā l s risinājums ir Nīder landē , kur t iek izmantoti abi numuru 
da tubāzes var iant i . Bieži v ien da tubāzes veidu nosaka t i rgus apstākļi - l ielos un 
ģeogrāf iski sada l ī tos t i rgos , kā, p i e m ē r a m , A S V vai Aus t rā l i j ā , dalī tā d a t u b ā z e 
tiek izraudzīta tāpēc, ka praktiski nav iespējams visu opera toru numurus apvienot 
vienuviet. Vairākums valstu, kā jau teikts, ir izvēlējušās centralizētu datubāzi, kur tiek 
glabāti visi pārvietotie numur i , un katrs operators var šo datubāzi pārkopēt un lietot 
savām vajadzībām [7]. Tomēr nav izpētīts, kurš no š iem r is inājumiem ir efektīvāks 
un ekonomiski izdevīgāks. 
Secinājumi 
Izanalizējis publ ikāci jas , kurās iztirzāta numuru pārvie to jamības problemāt ika 
dažādās pasaules valstīs , autors secina, ka jau tā jumā par n u m u r u pārvie tojamības 
ietekmi uz klientu migrāci ju vienprātības nav. tomēr va i rums pētnieku atzīst, ka liela 
noz īme ir numura pārvie tošanas procesa ērtībai un cenai , kas abonentam j ā m a k s ā 
par šo paka lpojumu. Vairākās publikāci jās ir uzsvērts : j a operators nodroš ina ērtu 
un lētu numura pārvie tošanas procedūru, tad ar numura pārv ie tošanu saistītā klientu 
migrācija var pat nākt š im operatoram par labu, j o dod tam iespēju piesaistīt kl ientus 
no konkurējoš iem pakalpojumu sniedzējiem. 
Valstīs ar šķ i e t ami l īdz īgu n u m u r a p ā r v i e t o š a n a s p r o c e d ū r u p ē c šī p rocesa 
uz sākšanas kl ientu migrāc i j a s d inamika ir a tšķir īga. P i e m ē r a m , Somijā n u m u r a 
pārvietošana notiek vienas dienas laikā un ir bezmaksas. Gada laikā kopš šī pakalpojuma 
ieviešanas - respektīvi , 2 0 0 2 . - 2 0 0 3 . gadā - klientu migrāci ja ir palielinājusies divas 
reizes (no aptuveni 1 5 % līdz 3 0 % ) . vienubrīd a tsevišķiem operator iem šis rādītājs 
s a sn i edza pat 4 0 % [72 ] . Turpre t ī Aus t rā l i jā , kur n u m u r a p ā r v i e t o š a n a s laiks ir 
visīsākais pasaulē - 3 s tundas 10 minūtes , klientu migrācija pieauga tikai par 0 . 3 % 
mēnes ī (3 .6% gadā) [75]. Pēc autora domām, liela noz īme n u m u r u pārvietojamības 
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ie tekmes prognozēšanā ir situācijai mob i lo te lekomunikāc i ju tirgū - j o abonentam 
ir v i eg lāk un lētāk main ī t ope ra to ru , j o l i e l āka ir va rbū t ība , ka v iņš /v iņa to ari 
darīs. Savukār t ASV, kur numura pārv ie tošanas p rocedūra ar i nav sarežģīta, klientu 
migrācija p ieauga krietni mazāk nekā tika gaidīts - par nepi ln iem 3 % gadā. tomēr 
operatorus šī migrācija skāra ļoti atšķirīgi: daž iem klientu skaits samazinājās, kurpretī 
cit iem - būtiski paliel inājās. Vairāki autori norāda , ka šo atšķir īgo rezultātu p a m a t ā ir 
konkrētā operatora piedāvājums - v ien iem paka lpo jumu sniedzēj iem tas ir bijis krietni 
p ievi lc īgāks nekā cit iem, tāpēc arī to kl ientu skaits p i eauga uz konkurentu rēķina. 
Lai gan numuru pārvie tojamības i e tekme uz kl ientu migTāciju industrijas l īmenī 
ievērojami atšķiras a tkar ībā no t e l ekomunikāc i ju t i rgus s t ruktūras un regulāci jas , 
vairāki autori ir v ien i sprā t i s , ka k l ientu migrāc i j a s s a m a z i n ā š a n ā bū t i skākā loma 
ir opera toru maiņas barjerai . M o b i l o t e l e k o m u n i k ā c i j u a b o n e n t i e m ļoti noz īmīga 
opera to ru ma iņas bar jera ir pat i n u m u r u p ā r v i e t o j a m ī b a , pa r e i zāk , tās t r ū k u m s . 
Likvidējot šo barjeru, saglabājas v i rkne citu: 
• ar numura maiņu saistītās izmaksas. 
• subsidētie telefoni un ilgtermiņa līgumi ar operatoru, 
• pakalpojumi, kas atšķiras no citu operatoru piedāvāto pakalpojumu klāsta, 
• lojalitātes programmas, kas līdzās citiem labumiem var ietvert arī tarifu vai 
abonēšanas maksas atlaides. 
Ieviešot n u m u r u p ā r v i e t o j a m ī b u . p r a k t i s k i i z zūd ar n u m u r a m a i ņ u sais t ī tās 
izmaksas , j a neskai ta operatora pras ī to m a k s u par šo paka lpo jumu. Tāpēc ir svarīgi 
nost ipr ināt pārējās opera tora ma iņas bar jeras , turklāt , kā uzsve r vairāku pēt ī jumu 
au ton . tas ir jādara savlaicīgi, jau p i rms n u m u r u pārvietojamības ieviešanas. Piedāvājot 
un ikā lus p a k a l p o j u m u s , kas a t šķ i ras no k o n k u r ē j o š o ope ra to ru p i e d ā v ā j u m a , un 
izveidojot uz kl ientu va jadz ībām or ien tē tas lojal i tātes p r o g r a m m a s , kā ari saistot 
m inē tos paka lpo jumus ar augs tas kva l i t ā tes serv isu , ir i e spē jams gūt l a b u m u no 
numuru pārvietojamības , piesaistot citu operatoru kl ientus . Turklāt , ja p iedāvājums 
ir veidots tā. lai tas būtu pievi lcīgs b iznesa k l ien t iem, kas iepriekš nevarēja atļauties 
mainīt operatoru, j o viņus atturēja ar n u m u r a ma iņu saistītās mi lz īgās i zmaksas , tad 
pēc numura pāivie tojamības ieviešanas, piesais tot šos vēr t īgos kl ientus , ir iespējams 
palielināt gan operatora i eņēmumus , gan ar i t irgus daļu. 
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Telecommunications Users Number Portabilitv and Influence on 
Customer Churn Process 
Juris Binde 
Summarv 
D u r i n g the last d e c a d e leg is la t ion of the E u r o p e a n U n i o n and m a n y other 
c o u n t n e s around the G l o b e preser ibed the implementa t ion of n u m b e r por tabi l i tv 
funetion for te lecommunicat ions netvvork operators and service providers . The main 
goal of number portabilitv implementat ion is lovvering of customers svvitehing b a m e r s 
and inereas ing of compe t i t ion vvithin the marķē t s of e lect ronic Communica t ions . 
Number portabilitv' can significantly influence customer churn processes and stimulate 
te lecommunica t ion netvvork operators to change and improve methods of customer 
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acquis i t ion and re ten t ion . B a s e d on the p u b l i c l v a v a i l a b l e e x a m p l e s of n u m b e r 
por tabi l i tv influence on the cus tomer c h u r n p r o c e s s e s , the au thor has eva lua ted 
c o m m o n and different mdica t ions in different count r ies and marķē t s and defined 
possible act ions of te lecommunica t ion nerwork opera tors and service providers for 
s t rengthening the svvitching barr iers and acqu is i t ion o f uncer ta in cus tomers ffom 
other operators . 
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20. gadsimta 60. gados vācu zinātnieks A. Jips izstrādāja teoriju, kurā fiksēja tiešu sakarību starp 
telekomunikāciju infrastruktūras attīstības līmeni, ko raksturo telekomunikāciju pakalpojumu 
lietotāju blīvums, un valsts ekonomiskās labklājības līmeni, ko raksturo iekšzemes kopprodukts. 
Attīstoties telekomunikāciju tirgum, ir jāattīsta arī šī teorija, papildinot procesu aprakstošos 
faktorus ar jauniem rādītājiem - mobilo telekomunikāciju un interneta pakalpojumu lietotāju 
blīvumu, kā ari telekomunikāciju nozares apgrozījumu. Izmantojot regresijas analīzes metodi, 
autors aprēķinājis Jipa līknes regresijas vienādojuma koeficientus un determinācijas koeficientus 
klasiskajam un adaptētajam modelim. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, autors klasificējis 
elektronisko komunikāciju tirgu Eiropas Savienības valstīs pēc to attīstības potenciāla un 
novērtējis Latvijas vietu šajā sistēmā. 
Atslēgvārdi: telekomunikācijas, elektronisko komunikāciju tehnoloģiju (EKT) infrastruktūra. 
Jipa līkne, lietotāju blīvums, nozares apgrozījums. ĪKP. 
Kev words: telecommunications. ECT (electronic communication technologies) infrastructure. 
Jipp's curve. penetration rate, rurnover of the industrv. GDP. 
Pēdējos gados Latvijā arvien biežāk tiek diskutēts par elektronisko komunikāci ju 
tehnoloģiju (EKT) infrastruktūras attīstības nepiec iešamību, vēlmi piesaistīt j aunas 
investīcijas, kas radītu pr iekšnote ikumus straujākai ekonomikas izaugsmei valstī [8; 
9]. Savs viedokl is , vērtējot šīs infrastruktūras l īmeni valstī, ir gan pol i t iķiem, gan 
biznesa pārstāvj iem. Pro tams , E K T infrastruktūra un e k o n o m i k a s attīstība ir cieši 
saistī tas, un svar īgākais šajā saiknē ir nodroš inā t e k o n o m i k a s attīstībai adekvātu 
informatīvās mffastruktūras attīstību: p iepras ī jumam atbilstoša e lektronisko komu­
nikāciju tehnoloģiju īnfrastmktūra nodrošinās valstij visl ielāko ekonomiskās attīstības 
p ieaugumu, jo tikai šādas atbilsmes gadījumā ieguldīto l īdzekļu atdeve būs vislielākā. 
E K T j o m ā šī saikne ir īpaši svarīga, j o šajā nozarē ir nep iec iešamas ievērojamas 
s ā k o t n ē j ā s inves t ī c i j a s t e h n o l o ģ i s k o i ekā r tu un p r o g r a m m a t ū r a s i e g ā d e i , bet . 
tehnoloģijai strauji att īstoties, nepiec iešama iekārtu at jaunināšana relatīvi īsā laika 
penodā . Šajā rakstā autors ir izklāstījis vienu no iespējamām infrastruktūras attīstības 
l īmeņa novēr tēšanas me todēm. 
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Pirmie mēģinājumi rast saikni starp valsts labklājības līmeni un E K T infrastruktūras 
att īst ības l īmeni mek lē j ami j a u 20 . g a d s i m t a 60 . gados [7 ] . kad vācu z inā tn ieks 
A. Jips (Jipp) izstrādāja mode l i , lai novēr tē tu to . kā valsts ekonomiskās attīstības 
p r o c e s s i e t e k m ē p i e p r a s ī j u m u pēc t e l e k o m u n i k ā c i j u i n f r a s t r u k t ū r a s , un to . kā 
telekomunikāciju infrastruktūras ie tekmē valsts ekonomiskās attīstības rādītājus. Viņš 
pierādīja, ka pastāv tieša sakarība starp t e l ekomunikāc i ju infrastruktūras attīstības 
l īmen i , ko raks tu ro t e l e k o m u n i k ā c i j u p a k a l p o j u m u l i e to tā ju b l ī v u m s , un va ls t s 
ekonomiskās labklājības l īmeni, ko raks turo i ekšzemes kopproduk t s ( IKP) uz vienu 
iedzīvotāju. Šī sakarība tika nosaukta par Jipa l īkni, un to apraksta funkcija: 
d = c\*gzZ 
So funkciju logaritmējot. iegūs tam linearizētu model i 
\n(d) = ln(cl ) -c2*m(,gj . kur 
d - fiksētā te lekomunikāci ju tīkla b l īvums valstī. 
g - ekonomikas attīstības indikators - IKP uz v i enu iedzīvotāju. 
Jipa aprēķini pierādīja: gadījumā, j a valsts t e lekomunikāc i ju lietotāju b l īvuma 
rādītājs a trodas zem l īknes , tuvākajā la ikā ir p a r e d z a m a strauja t e lekomunikāc i ju 
infrastruktūras ekspansija, jo netiek apmierināts viss pieprasījums pēc telekomunikāciju 
p a k a l p o j u m i e m . Ja t e l e k o m u n i k ā c i j u b l ī v u m a rādī tā js a t rodas virs l īknes , vals t ī 
gaidāms te lekomunikāci ju infrastruktūras attīstības t empu kr i tums. 
Analizējot j aunāko p iee jamo informāciju par fiksēto te lekomunikāci ju b l īvumu 
Eiropas Savienības (ES) valstīs un šo valstu e k o n o m i s k o izaugsmi , raksta autors ir 
veicis aprēķinus un izveidojis atbilstošo Jipa l īkni . Lai min imizē tu statist isko kļūdu, 
kas rodas, veicot aprēķinus ar absolūta jām vēr t ībām, t ika veikta datu logar i tmēšana 
[70. 77 . 78 . 105]. Aprēķ inu rezultātā autors ieguvis regresi jas v ienādojumu: 
ln(o') = ln (0 .7353H0.3201 *ln(g). 
Šī vienādojuma determinācijas koeficients R : = 0,734. Izdarot inverso substitūciju. 
iegūstam regresijas v ienādojumu: 
d = ev '--'*g"-'-' 
A u t o r a aprēķin i un grafiskie a t tē l i ( 1 . u n 2. att .) l i ec ina , ka n e p a s t ā v t ieša 
l ikumsakarība, kas noteiktu, ka augsts valsts labklājības l īmenis pats par sevi garantē 
arī pietiekami attīstītu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras l īmeni. Šo autora viedokli 
apstiprina ari J. Leļa [77] un G. S t rau tmaņa [14] pēt ī jumi. P i emēram. Austri jā, Itālijā 
un Beļģijā, kur IKP rādītāji ir samērā augs t i , fiksēto te lekomunikāci ju līniju skaits ir 
nepiet iekams, savukārt valstīs ar daudz z e m ā k u IKP. p i e m ē r a m . Igaunijā. Ungārijā 
un Čehijā, fiksēto te lekomunikāci ju tīklu infrastruktūra ir attīstīta vairāk, nekā tas ir 
nepieciešams pašreizējam ekonomikas attīstības l īmenim. 
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1. att. Jipa līkne logaritmēto fiksēto līniju blīvuma saiknei ar logaritmēto IKP uz vienu 
iedzīvotāju ES-25 valstīm 2003. gadā (autora aprēķini, izmantojot Eitrostat datus [16]) 
Figurē 1. Jipp's curve logantmed fixed Iine penetration rate depending on loganthmed GDP 
per capita for EU-25 countries in 2003 (author's calculations based on Eurostat data [16]) 
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2. att. Telekomunikāciju infrastruktūras piesātinājums ES-25 valstis 2003. gada (autora 
aprēķini, izmantojot Jipa modeli un Eurostat darus [16]) 
Figurē 2. Telecommunication infrastrueture satutation in EU-25 countries in 2003 
(author's calculations based on Jipp's modei and Eurostat data [76"]) 
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Novērtējot fiksēto telekomunikāci ju infrastruktūru Latvijā, autora pētījumi l i ec ina 
ka pašreizējā fiksēto te lekomunikāci ju infrastruktūra pr inc ipā atbilst valsts šābriža 
labklājības l īmenim, taču. valsts labklājībai p ieaugot , būtu nep iec iešamas investīcijas 
EKT infrastruktūrā, lai šo l īdzsvaru saglabātu. Tomēr uz šādu situācijas risinājumu ir 
jā raugās sistēmiski , j o laika gaitā ir būtiski mainī j ies te lekomunikāci ju paka lpojumu 
tirgus, kur viena fiksētā te lekomunikāci ju opera tora vie tā paka lpo jumus nodroš ina 
dažādi paka lpojumu sniedzēji , kas savā s tarpā gan konkurē , gan p iedāvā savstarpēji 
papildinošus pakalpojumus. īpaši nozīmīgs šis jau tā jums ir brīdī, kad Latvijā ir uzsākta 
telekomunikāci ju tirgus liberalizācija, izsniegtas l icences un atļaujas u z ņ ē m u m i e m , 
kuri vēlē tos uzsākt uzņēmējdarb ību e lek t ron isko komunikāc i ju nozarē [7 7], tomēr 
kopējā attīstības tendence valstī l iecina, ka šobrīd faktiski nepas tāv neapmier inā ts 
pieprasī jums pēc te lekomunikāci ju infrastruktūras . Tas n o z ī m ē , ka ir nep iec iešams 
daudz dziļāk un vispusīgāk izvērtēt, vai Latvijas ekonomikas izaugsme spēs nodrošināt 
vieni un tirgu j aun iem spēlētāj iem. 
Tā kā Jipa model is ir veiksmīgi lietots, izvērtējot labklāj ības attīstības l īmeņa un 
telekomunikāciju infrastruktūras attīstības l īmeņa sakarības dažādās valstīs ilgākā laika 
periodā (par to liecina publikāci jas dažādos i zdevumos , kas veltīti te lekomunikāci ju 
nozares problemāt ika i [72: 7 3 : 75] . šķiet l ie tderīgi adaptē t J ipa mode l i m ū s d i e n u 
te lekomunikāci ju tirgus realitātei - tas ļautu korek tāk novēr tē t šī t irgus izaugsmes 
iespējas. Lai Jipa model i p i lnveidotu atbilstoši m ū s d i e n u t i rgus situācijai, pēc autora 
domām, vispirms ir j ānoska id ro divi apstākļi : 
• kādi rādītāji v is labāk raksturo t e l ekomunikāc i ju infras t ruktūras atbilst ību 
konkrētās ekonomikas vajadzībām. 
• vai ir pieejami novērtējumam nepieciešamie dati. cik tie ir ticami un precīzi. 
D a ž ā d a s s tarptaut iskas organizāci jas regulār i a p k o p o virkni rādītāju par tele­
komunikāc i ju tirgus att īst ību pasau lē k o p u m ā un a t sev i šķos reģ ionos . P i e m ē r a m . 
International Telecommunication Union (ITU) r e g u l ā r i i evāc i n f o r m ā c i j u p a r 
telekomunikāciju tīklu lietotāju skaitu, paka lpo jumu patēr iņu un nozares i eņēmumiem 
vairāk nekā 200 valstīs [oļ . tomēr a tsevišķos gadī jumos šie dati ir nepilnīgi un grūti 
sa l īdz ināmi , jo tos i e sn iedz a t t iec īgo va ls tu t e l e k o m u n i k ā c i j u nozar i r egu lē jošās 
institūcijas, kas uzskaitē un aprēķinos ir lietojušas atšķirīgus principus un metodoloģijas. 
Viendabīgāki un precīzāki dati ir pieejami par E S valst īm, kur informācija tiek iegūta 
un aps t r ādā ta pēc v i e n o t i e m Eurostat [16] p r i n c i p i e m , t o m ē r arī šī in formāci ja 
pilnībā neaptver visus nozari raksturojošos pa ramet rus . Tas noz īmē , ka Jipa mode ļa 
attīstības analīze par ES dalībvalstu t i rgiem ir ve icama , izmantojo t kombinē tus datus 
no dažādiem informācijas avot iem, bet tas novēr tē jumā var ieviest neprecizi tātes , kas 
saistītas ar atšķirīgu metožu izmantošanu matemāt iski un jēdzieniski līdzīgu parametru 
aprēķinos. 
Svarīgākais faktors, kas nosaka to . vai t e lekomunikāc i ju infrastruktūra ir pie­
tiekami attīstīta, ir paka lpo jumu pieejamība potenciā la jam lietotājam. Apga lvo jums , 
ka tikai fiksēto t e l ekomunikāc i ju līniju b l ī v u m s tieši n o s a k a iedzīvotāju iespējas 
i z m a n t o t t e l e k o m u n i k ā c i j u p a k a l p o j u m u s , šob r īd va i r s n e a t b i l s t p a t i e s ī b a i , j o 
fiksēto te lekomunikāci ju līnijas ir k ļuvušas pa r kop l i e tošanas resurs iem - tās var 
būt pieslēgtas biroja centrālei ar relatīvi lielu lietotāju skaitu, publ i skās p iekļuves 
taksofonam - un tās var tikt izmantotas kā viens no sakaru paka lpo jumu piekļuves 
veidiem mājsaimniecību vajadzību apmier ināšana i . 
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N o z ī m ī g u vietu t e l ekomunikāc i ju infras t ruktūras p i ee j amības nodroš ināšana i 
ieņem mob i lo te lekomunikāc i ju paka lpo jumi . Pate icot ies t ehno loģ i sko r is inājumu 
straujai attīstībai, it īpaši Eiropas Savienības jaunajās dal ībvalst īs (ES-10) . mobi lo 
telekomunikāci ju paka lpo jumu bl īvums ievērojami apsteidz fiksēto te lekomunikāci ju 
līniju b l ī v u m u ( 1 . t abu la ) . T o m ē r j āa t z ī s t , ka m o b i l a i s t e le fons pi lnīgi note ikt i 
uzskatāms par individuālas l ie tošanas komunikāc i ju ierīci , kā rezultātā fiksēto un 
mobilo telekomunikāci ju paka lpojumu lietotāju loks nav tieši sa l īdzināms, izmantojot 
lietotāju b l īvuma rādītājus uz 100 iedzīvotājiem. 
7. tabula / Table l 
Fiksēto, mobilo un interneta pakalpojumu blīvums ES-10 valstis 2003. gadā [6: 16] 
Fixed, mobile and Internet penetration rate in 2003 [6: 16] 




95.2 77.4 77.2 52.3 62.2 78.3 7 3 . 0 45.5 94.5 68,4 72.4 
Fiksēto pakalpojumu 
lietotāju blīvums (%) 35.5 34.2 62.4 28.0 23.9 35.6 53.3 32.2 40.8 24.1 37.0 
lntemeia pakalpojumu 
lietotāju blīvums (Vl 25.6 32.8 29.4 13.3 14.4 15.8 30.3 23.0 37.6 16.Ū 23.8 
Ir vēl kāds aps tāk l i s , kas ievēro jami m a z i n a iespējas v iennoz īmīg i novēr tē t 
te lekomunikāci ju infrastruktūras piesāt inājumu valstī, proti , nozarē vērojamā dažādu 
pakalpojumu tehnoloģiju konverģence . P i rms 15 -20 gadiem vienam tehnoloģiskajam 
risinājumam atbilda viens paka lpo jums , turpret im pēdējo gadu laikā šāda atbilsme 
arvien s t raujāk izzūd un tās vietā p a r ā d ā s dažād i k o m b i n ē t i e r i s inājumi - ba lss 
telefonijas pakalpojumi kabeļtelevīzijas tīklā vai, p iemēram, v ideo pārraides mobilajā 
tālrunī. Viena un tā pati infrastruktūra t iek izmantota dažādu operāciju veikšanai un 
visa veida datu un informācijas pārraidei. Šie apstākli vēl vairāk uzsver nepieciešamību 
pilnveidot te lekomunikāci ju infrastruktūras attīstības novēr tē jumu, valstī p iee jamo 
telekomunikāci ju infrastruktūru aplūkojot kā vienotu vese lumu. 
Ņemot vērā minētos argumentus , ir nepiec iešams izraudzī t ies indikatorus, kas 
vislabāk raksturo telekomunikāci ju infrastruktūras pieejamību Eiropā, un. pēc autora 
domām, tie ir šādi: 
• fiksēto līniju skaits uz 100 iedzīvotājiem. 
• mobilo telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju skaits uz 100 iedzīvotājiem. 
• interneta lietotāju skaits uz 100 iedzīvotājiem. 
Vēl v iens būt isks rādī tā js t e l ekomunikāc i ju in f ras t ruk tūras n o v ē r t ē j u m a m ir 
fiksētā tīkla pakalpojumu aizvietošana ar mobi lo operatoru paka lpo jumiem, tomēr 
pieejamie avoti nesatur datus par visām Eiropas va ls t īm, tāpēc šajā novēr tē jumā 
minētais rādītājs netiek iekļauts. 
Otrs J ipa pieejas p a r a m e t r s - IKP uz v ienu iedz īvo tā ju - . vēr tē jot to br īvā 
tirgus konkurences apstākļos, ari ir zaudējis to nozīmi , kāda šim rādītājam bija 60. 
gadu sākumā. Šobrīd IKP neatspoguļo to faktisko summu, ko iedzīvotāji ir gatavi 
atvēlēt e lekt ronisko komunikāc i ju paka lpo jumu iegādei , un a tsevišķos gadī jumos 
nav vēr tē jams kā precīzs indikators, jo neņem vērā " p e l ē k ā s " ekonomikas ietekmi. 
Protams, pastāv iespēja izmantot cinis valsts ekonomiskās labklājības indikatorus . 
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tādus kā pirktspējas par i tā te j e b PPP (Purchasing Power Paritv) vai p i rk tspējas 
s tandar t s j e b PPS (Purchasing Power Standard), t o m ē r arī šie radītāj i r aks tu ro 
valsti kopumā , bet nedod izsmeļošu pr iekšs ta tu par v ienu a tsevišķu tautsa imniecības 
nozari - e lektroniskajām komunikāc i j ām, kaut ari neva r nol iegt z ināmu korelāciju 
starp šiem rādītajiem. 
Daudz prec īzāks indika tors , novēr tē jot t i rgus a t t ieksmi pre t p iee jamiem E K T 
r e s u r s i e m , p ē c au tora d o m ā m , ir E K T p a k a l p o j u m u p i e p r a s ī j u m a n o v ē r t ē j u m s . 
Tiešā veidā pieprasī jumu novērtēt prakt iski nav iespējams, un vēl grūtāk to izdarīt 
e lektronisko komunikāci ju nozarē . Autora iepriekšēj ie pētī jumi [5] liecina, ka E K T 
nozarē piedāvājums rada pieprasījumu, bet ne otrādi, kā tas ir klasiskajās pieprasījuma -
p iedāvājuma l ikuma darbības shēmās . Iemes ls šādai t ransformācijai ir apstāklī , ka 
E K T j o m ā cilvēki nespēj novērtēt , vai v iņ iem šis paka lpo jums ir nep iec iešams vai 
nav. j a tas viņiem nav vēl bijis p iee jams. Līdz ar to te lekomunikāci ju paka lpo jumu 
pieprasījuma apjoms ir tieši atkarīgs no tā, cik daudz kāds pakalpojums tiek izmantots. 
Tā kā pārraidāmās informācijas mērvienības dažād iem paka lpo jumiem atšķiras, tad 
par vienotu mērvienību varētu uzskatīt i e ņ ē m u m u s , kas gūti n o dažādu paka lpo jumu 
realizācijas. Šis rādītājs ir tieši saistīts ar paka lpo jumu cenām konkrētajā valstī, tomēr, 
attīstoties te lekomunikāci ju infrastruktūrai un p i eaugo t konkurence i , cenas arvien 
vairāk izlīdzinās. īpaši valstīs ar l īdzīgu labklāj ības l īmeni [5. 18]. 
Izmantojot p iedāvātos pa ramet rus - kopē jo E K T infrastruktūras piesāt inājuma 
rādītāju dFKT un nozares apgrozī juma rādītāju gEKJ . J ipa m o d e ļ a būt ība saglabājas. 
Tas noz īmē, ka pie noteiktas iedzīvotāju maksā tspē jas te lekomunikāci ju pakalpojumu 
patēriņš ņemamās , tikai šajā gadījumā tiek ņemta vērā visa tirgū pieejamā mffastruktūra 
un f a k t i s k a i s (bet n e t e o r ē t i s k i i e s p ē j a m a i s ) t e l e k o m u n i k ā c i j u p a k a l p o j u m u 
patēriņš. 
A u t o r s ir ap rēķ inā j i s a d a p t ē t ā s J ipa l ī k n e s regres i j a s v i e n ā d o j u m u n a t u r ā l -
logar i tmiskā formā 
\n(d[Kr) = ln(2.8263,)-0.3564*ln(.g f . . T ' ) . 
Šī vienādojuma determinācijas koeficients R : = 0.111. Izdarot inverso substitūciju. 
iegūstam regresijas v ienādojumu: 
"l 2.>:>.'• * O.UM>4 
dEKl =  e 8 EKT • 
Veicot šādu infrastruktūras attīstības novēr tē jumu, iegūtā aina krasi atšķiras no 
t iem rezultāt iem, kas tika iegūti , izmantojot k las isko J ipa l īkni. Tā. vērtējot Austrijas 
fiksētā tīkla infrastruktūras p iesā t inājumu ( 1 . att .). bija jāa tz īs t , ka tīkla attīstībai ir 
lielas iespējas, savukārt kopējais infrastiiiktūras piesāt inājuma līmenis (3 . att.) norāda, 
ka mfrastruktūra tiek izmantota gandr īz opt imāl i . Au to r s secina, ka Austri jā vairāk 
nekā citās ES valstīs t radicionālo fiksēto te lekomunikāc i ju vietā tiek izmantot i citi, 
iespējams, modernāki risinājumi. Šāds s tāvoklis varētu būt izveidojies vēsturiski -
gadī jumā, j a Austr i jā i lgstoši ne t ika apmie r inā t s k l ien tu p iepras ī jums pēc fiksēto 
te lekomunikāci ju infrastruktūras, j aun i r is inājumi tirgū varēja ieviesties ļoti ātri. 
Diametrāl i pretēja aina veidojas , vērtējot t e lekomunikāc i ju mfrastruktūru Maltā. 
Jau fiksēto te lekomunikāci ju infrastruktūra šajā valstī bija attīstījusies neatbi ls toši tās 
ekonomiskajai labklājībai, un arī kopējais infrastruktūras p iedāvā jums tālu apsteidz 
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p iep ras ī jumu. Tas n o z ī m e , ka daļa in f ras t ruk tūras ne t i ek efekt īvi i zman to t a , kā 
rezultātā investīcijas nedod gaidīto atdevi. 
Novēr tē jo t Latvi jas kopē jo t e l ekomunikāc i ju inf ras t ruktūras atbi ls t ību tirgus 
pieprasī jumam, jāa tz īmē, ka šeit aina ir nedaudz sliktāka, nekā varētu priekšstatu tikai 
pēc fiksētā tīkla mffastruktūras piesāt inājuma vērtējuma. Tas noz īmē , ka pastāv tirgus 
potenciāla izaugsmes iespējas, kas nodrošina tirgus nišu gan j aun i em telekomunikāciju 
operator iem, gan j a u n i e m interneta paka lpo jumu sniedzējiem. 
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5. att. Adaptētā Jipa līkne ES-25 valstīm 2003. gadā (autora aprēķini, izmantojot ITU [6] 
un Eurostat datus [5]) 
Figurē 3. Adapted Jipp curve for EU-25 countries in 2003 (author's calculations based on 
ITU [6] and Eurostat data [5]) 
Salīdzinot klasisko un adaptēto Jipa model i un novērtējot katras atsevišķas valsts 
infrastruktūras piesāt inājuma līmeni un attīstības perspekt īvas (4. att.), var konstatēt 
virkni interesantu l ikumsakarību. 
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4. att. Integrētais telekomunikāciju infrastruktūras piesātinājums ES-25 valstīs 
2003. gadā (autora aprēķini, izmantojot Jipa modeli. ITU un Eurostat datus) 
Figurē 3. Aggregated telecommunication infrastructure saturation in EU-25 
countries in 2003 (author's calculations based on Jipp's modei. ITU and Eurostat data) 
Izmantojot datus, kas iegūti abos novē r t ē jumos , visas anal izējamās valstis var 
sagrupēt četros lielos segmentos , ņemot vērā katras valsts atrašanās vietu attiecībā 
pret Jipa līkni. Sis sadalī jums ir a tspoguļots 5. attēlā. 
Klasiskais Jipa modelis 
Zem līknes Virs līknes 
"C Luksemburga Igaunija 
ļt m\ Itālija Zviedrija 
•ļ Somija Dānija 
. _ •s. Slovēnija Vācija 
w* Čehija Malta 
to Austrija Beļģija Ungārija 
Slovākija Lielbritānija Francija 
< — Īrija Polija Nīderlande 
Lietuva Portugāle Grieķija 
N. Spānija Latvija Kipra 
5. att. ES-25 valstu sadalījums pec to EKT infrastruktūras piesātinājuma līmeņa 2003. 
gadā. izmantojot Jipa modeli (ITU [6].] un Eurostat [16] dati) 
Figurē 5. EU-25 countries categorization by telecommunication infrastructure saturation 
Ievel in 2003 based on Jipp's modei (ITU [6] and Eurostat [16] data) 
Katrai valstu grupai ir noteiktas kopīgas paz īmes , kas izriet no analizētajiem valsts 
labklājības, telekomunikāciju pakalpojuma patēr iņa un p iee jamās E K T infrastruktūras 
piesāt inājuma rādītājiem. 
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Ja valsts a trodas kreisajā augšējā kvadrantā , tas noz īmē , ka E K T infrastruktūras 
attīstības l īmenis valstī ir pārāk augsts sal īdzinājumā ar pieprasī jumu un ieņēmumiem, 
tomēr nepie t iekams, samērojot to ar valsts vidējiem labklājības rādītājiem. Iespējamie 
iemesli , kas šādu situāciju rada. varētu būt ļoti asa konkurence , kas izsauc neadekvātu 
cenu samaz inā jumu , vai arī t e lekomunikāc i ju nozar i r egu lē jošo institūciju aktīva 
darbība, kā rezul tā tā p a k a l p o j u m u cenas ir ļoti strauji p i e tuvo jušās paš i zmaksa i . 
I zņēmums šajā gadī jumā varētu būt Luksemburga . kur ekonomiskās labklājības un 
patēriņa p i e a u g u m a m nav tiešas saistības. Šīm valst īm būtu nepieciešams stimulēt 
infrastruktūras i zman tošanas p i e a u g u m u , tā s t imulējot i e ņ ē m u m u p i e a u g u m u , ko 
nākotnē varētu izmantot tālākai infrastruktūras attīstībai. 
Valsts a t rašanās kreisajā apakšējā kvad ran t ā l iecina, ka vidējās i zmaksas par 
EKT paka lpo jumiem ir pārāk lielas un infrastruktūra nav p ie t iekami attīstīta valsts 
labklāj ības l īmenim. G a l v e n a i s i emes l s , kas rada šādu s i tuāci ju , ir nep ie t i ekama 
konkurence valstī, kas, n o vienas puses , nes t imulē paka lpo jumu cenu samazinājumu, 
bet, no otras puses , neveic ina ari E K T infrastruktūras attīstību. Lai situāciju valstī 
mainītu un piesaistītu j aunas investīcijas, nozari regulē jošām insti tūcijām jānodroš ina 
skaidri definēti nosacī jumi j aunu spēlētāju dalībai te lekomunikāci ju tirgū. 
Ja valsts atrodas labajā augšējā kvadrantā , tas noz īmē , ka E K T mfrastruktūras 
kapaci tā te valst ī ir pā r āk liela sa l īdz inā jumā ar valsts labklāj ību un e lek t ronisko 
komunikāciju pakalpojumu lietojumu. Šāda situācija valstī var izveidoties, ļoti optimistiski 
plānojot un regulējot E K T tirgus attīstību, uzskatot informātikas un telekomunikāciju 
sektoru par galveno valsts tālākas attīstības virzītājspēku, kā tas ir vērojams Igaunijas 
gadījumā. Nevar arī izslēgt iespēju, ka šāda situācija veidojas regulējošo institūciju 
nepārdomātu lēmumu dēļ. ja telekomunikāciju operatoriem tiek izvirzīti grūti sasniedzami 
un ekonomiski nepamatoti nosacījumi infrastruktūras izvēršanai (piemēram. Zviedrijā 
trešās paaudzes UMTS (Universal Mobile Telecommunications Svstem) licencē paredzēts 
nodrošināt pilnīgu valsts pārklājumu [18]). 
Valsts atrašanās labajā apakšējā kvadrantā liecina, ka E K T infrastruktūra valstī, 
vērtējot pēc vidējiem kritērij iem, ir p ie t iekamā apjomā, bet paka lpojumu patēr iņš ir 
ļoti augsts . Šajā gadī jumā galvenais t irgus virzī tājspēks ir faktiskais paka lpo jumu 
pa t ē r iņ š , k o . i e s p ē j a m s , n o s a k a i edz īvo t ā ju dz īves s t i ls un ku l tū ra s t r ad īc i j a s . 
Telekomunikāciju operator iem šajās valstīs vr ļoti liels i zaugsmes potenciāls , tajā pašā 
laikā ir nepieciešams rūpīgi sekot tīkla resursu noslodzei, lai gadījumā, ja pieprasījums 
pēc paka lpo jumiem p ieaug , būtu iespējams nodrošināt nep iec iešamo paka lpo jumu 
kvalitāti. 
Secinājumi 
20. gads imta 60. gados A. Jips izstrādāja pieeju sakar ības no te ikšana i starp 
komunikāc i ju infras t ruktūras att īst ības l īmeni un valsts e k o n o m i s k ā s labklāj ības 
līmeni. 40 gadu laikā te lekomunikāci ju tngus ir būtiski attīstījies. Lai Jipa model i 
p i lnve ido tu a tbi ls toš i m ū s d i e n u t i rgus s i tuāc i ja i , au tors u z s k a t a , ka v i s p i r m s ir 
jānoskaidro divi apstākļi: 
• kādi rādītāji v is labāk raksturo te lekomunikāci ju infrastruktūras atbilst ību 
konkrētās ekonomikas vajadzībām. 
• vai ir pieejami novērtējumam nepieciešamie dati. cik tie ir ticami un precīzi. 
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Ņemot vērā dažādu paka lpojumu tehnoloģiju konverģenc i , ir izraudzīti indikatori, 
kas, pēc autora domām, vis labāk raksturo integrētu te lekomunikāc i ju infrastruktūras 
pieejamību Eiropā, un tie ir: 
• fiksēto līniju skaits uz 100 iedzīvotājiem, 
• mobilo telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju skaits uz 100 iedzīvotājiem. 
• interneta lietotāju skaits uz 100 iedzīvotājiem. 
Salīdzinot klasisko un adaptēto Jipa mode l i un novērtējot katras atsevišķas valsts 
E K T infrastruktūras p iesā t inā juma l īmeni un att īst ības pe r spek t īvas , var konsta tē t 
vairākas interesantas l ikumsakar ības . 
Latvijas kā ES dal ībvalsts e lek t ronisko k o m u n i k ā c i j u infrastruktūras attīstības 
perspektīvas šādā integrētā skatī jumā, p ē c autora d o m ā m , ir ļoti pozi t īvas , jo : 
• telekomunikāciju tirgus liberalizācija ir veikta pārdomāti un potenciālais jauno 
tirgus dalībnieku skaits rada priekšnoteikumus telekomunikāciju infrastruktūras 
attīstībai: 
• valsts regulējošās institūcijas nav pieņēmušas ekonomiski nepamatotus adminis­
tratīvus lēmumus, kas kritiski pasliktinātu atsevišķu telekomunikāciju operatoru 
darbības rādītājus; 
• elektronisko komunikāciju tirgus kapacitāte ir pietiekama jaunu tirgus dalībnieku 
piesaistīšanai; 
• jauno tirgus spēlētāju aktivitātes tirgū samazinās pakalpojumu cenas, vienlaikus 
stimulējot pakalpojumu patēriņa pieaugumu: 
• p i e a u g o t va l s t s l abk lā j ības l ī m e n i m , a t b i l s t o š ā l ī m e n ī t iks n o d r o š i n ā t a 
telekomunikāciju infrastruktūra, kas savukārt sekmēs tālāku valsts labklājības 
pieaugumu. 
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In the 1960"s, G e r m a n scientist A. J ipp advanced a theorv that there is a direct 
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Rakstā pētītas iespējas pilnveidot Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašreizējo sistēmu, 
lai ierobežotu iespējamo Latvijas nekustamā īpašuma tirgus "pārkāršanu''. Rakstā pētīts un 
salīdzināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas regulējums Latvijā un citās Eiropas 
valstīs. Autors secina, ka Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāze nekustamā īpašuma 
pārdošanai un dāvināšanai ir relatīvi maza salīdzinājumā ar attiecīgo bāzi citās Eiropas valstīs, 
un tas stimulē ieguldījumus nekustamā īpašuma tirgū. Lai mazinām iespējas izvairīties no 
nodokļa nomaksas un realizētu dažādus ārpusfiskālos mērķus, ierosināts veikt virkni izmaiņu 
Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa normatīvajos aktos. 
Atslēgvārdi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamais īpašums, atvieglojumi, ienesīgums, 
atsavināšana. 
Kevvvords: personai income tax. immovable propertv. allovvances, profitabilitv. disposal. 
Pēdējos gados publiskajā telpā vairākkārt ir izskanējis ierosinājums: lai ierobežotu 
kreditēšanu, kas potenciāli var apdraudēt Latvijas finanšu sektora un visas makroekonomikas 
stabilitāti, nepieciešams ieviest jaunu nodokli - kredītu nodokli . Tomēr, pēc šī raksta 
autora domām, arī pašreizējo nodokļu sistēmu var pilnveidot, lai ierobežotu pārmērīga 
pieprasījuma pieauguma radīto iespējamo nestabilitātes risku atsevišķos Latvijas taut­
saimniecības sektoros, bet konkrētā pētījuma ietvaros - nekustamā īpašuma tirgū. 
Kā rāda prakse, mainot iedzīvotāju i enākuma nodok ļa p iemērošanas nosacī jumus 
nekus t amā ī p a š u m a a t s a v i n ā š a n a i 1 , va ld ība var ļoti e fekt īv i i e t ekmēt n e k u s t a m ā 
īpašuma tirgu [13. 27] . Nodok l im pieaugot , ieguldī juma ienes īgums maz inās un cena. 
kādu investori ir gatavi maksā t par šo kapi tāl ieguldī jumu, krītas, un otrādi, ja nodoklis 
tiek samazināts [12. 11]. 
Nolūkā smelties j aunas idejas Latvijas nodokļu normat īvo aktu pilnveidošanai šajā 
jautājumā, autors ir veicis iedzīvotāju i enākuma nodok ļa p iemērošanas regulējuma 
analīzi Eiropas valstīs, pētot dažādas nodok ļa p i emērošanas nianses . 
Pētot nodok ļa n o r m a t ī v o aktu r e g u l ē j u m u n e k u s t a m ā ī p a š u m a a t sav ināšanas 
darījumu j o m ā . uzmanība pievērsta ga lvenokār t šād iem atsavināšanas veidiem: 
• nekustamā īpašuma pārdošana, ko veic rezidents - fiziskā persona (šī darbība 
netiek veikta regulāri, t.i., tā nav pastāvīga saimnieciskā darbība). 
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• nekustamā īpašuma dāvināšana. 
• nekustamā īpašuma pārdošana, ko veic nerezidents. 
Pirmie divi darī jumu veidi ir interesanti tādēļ, ka tie ir izplatītākie nekus tamā 
īpašuma atsavināšanas veidi Latvijā (ja neskaita darījumus, kas ir saistīti ar privatizāciju) 
[9]. Savukār t normat īvo aktu regulē jums, sevišķi at t iecībā uz nekus tamā īpašuma 
pārdošanu, ko veic nerezidents , ir interesants, lai noteiktu, vai Latvijā nerezident iem 
tiek prakt izēts atšķirīgs regulē jums, un noskaidrotu , kā Latvijā un Eiropā nodokļa 
normatīvie akti s t imulē nerezidentu l īdzekļu investīcijas nekustamajā īpašumā. 
NODOKĻA PIEMĒROŠANA LATVIJĀ 
Latvijā ienākumi no nekus t amā īpašuma atsavināšanas tiek aplikti ar iedzīvotāju 
ienākumu nodokli saskaņā ar l ikumu "Par iedzīvotāju i enākuma nodokl i " un Ministru 
kabineta 2000 . gada 18. ok tobra n o t e i k u m i e m Nr. 357 " L i k u m a "Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli '" normu p iemērošanas no te ikumi" [/; 2). 
Vispārīgā gadījumā ar nodokli tiek aplikti ienākumi n o tāda nekus tamā īpašuma 
pārdošanas, kas bijis personas īpašumā mazāk nekā 12 mēnešus . Apliekamais ienākums 
no nekus tamā īpašuma pārdošanas tiek note ikts kā starpība starp pārdošanas cenu un 
šī īpašuma iegādes vērtību. Savukārt nekus t amā īpašuma iegādes vērtība nosakāma 
kā attiecīgā nekus tamā ī p a š u m a iegādes cena. kam pieskait ī t i izdevumi, kas saistīti 
ar tā iegādi - valsts nodevas par darījuma noformēšanu. īpašumties ību nost ipr ināšanu 
zemesgrāmatā , komisijas nauda un citi atbilstoši izdevumi, kas nav saistīti ar īpašuma 
apsa imn iekošanu . Pie i egādes i z d e v u m i e m nav ska i tāmi ī p a š u m a iegādei ņemtā 
kredīta procenti . Nodokl i s tiek maksāts pēc 25 procentu l ikmes rezumējošā kārtībā, 
iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. 
Ja, pārdodot nekus t amo īpašumu, radušies zaudējumi, tos atļauts segt no nākamo 
triju taksācijas gadu sa imnieciskās darbības apl iekamā ienākuma, turklāt zaudējumus 
nevar segt uz citu i enākumu veidu rēķina. 
F i z i sko p e r s o n u d ā v i n ā t a i s n e k u s t a m a i s ī p a š u m s La tv i j ā ne t i ek ap l ik t s ar 
nodokli. 
Att iecībā uz Latvijā esoša nekus tamā ī p a š u m a pā rdošanas i enākumu, k o gūst 
nerezidents, nodokļa p iemērošana ir atkarīga no pircēja jur id iskā statusa: 
• ja īpašums tiek pārdots juridiskai personai vai fiziskai personai - saimnieciskās 
darbības veicējam, pircējs ietur nodokli no izmaksātās atlīdzības 2 % apmērā; 
• ja īpašums tiek pārdots fiziskai personai - rezidentam, kas nav reģistrējies kā 
saimnieciskās darbības veicējs, nerezidents maksā nodokli pēc 2 5 % nodokļa 
likmes rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un apliekamais 
ienākums šajā gadījumā ir starpība starp pārdošanas cenu un īpašuma iegādes 
vērtību. 
DAŽĀDĀS EIROPAS VALSTĪS PASTĀVOŠĀ KĀRTĪBA 
Lai labāk izvērtētu Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu, salīdzināšanai 
tika izvēlētas nodokļu sistēmas ne tikai Eiropas Savienības valstīs, bet arī citās Eiropas 
valstīs (kopā - 34). Ei ropas valstu iedzīvotāju ienākuma nodokļa s is tēmas analīze 
tika veikta , izmantojot S ta rp tau t i skā F i skā lās dokumen tāc i j a s biroja (IBFD) [7] 
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2003 . gada Eiropas nodok ļu rokasgrāmatu , a tsevišķos neska idros gadī jumos nodokļa 
p iemērošanas nianses precizējot interneta a t t iecīgās valsts mājas lapās . 
Vispārīgā gadījumā 
Tikai trijās no analizētajām Eiropas valst īm - Grieķijā. Nīder landē un Rumāni jā -
i enākuma nodok l i s nekus t amā ī p a š u m a p ā r d o š a n a s i e n ā k u m i e m net iek p iemēro t s 
vispār. C i t ā s va ls t ī s n e k u s t a m ā ī p a š u m a a t s a v i n ā š a n a s i e n ā k u m i t iek apl ik t i ar 
i e n ā k u m a n o d o k l i . N o d o k ļ a l ikmju d i a p a z o n s , kas t i e k p i e m ē r o t s n e k u s t a m ā 
īpašuma atsavināšanai . E i ropas valstīs ir ļoti p lašs - sāko t no 0.5%—3" b Albānijā 
līdz maks imāla jām l ikmēm 5 0 % apmērā Austri jā un Franci jā . Kā redzams . Latvijā 
l ikmes apmērs (25%) aptuveni atbilst v idē jam l īmenim. 
Eiropā piemērotajām nodokļu sistēmām nekus tamā ī p a š u m a pārdošanas ienākumu 
aplikšanai ar ienākuma nodokl i ir raksturīgi vairāki nosacī jumi. 
Pastāvīgā dzīvesvieta 
Daudzās Eiropas valstīs nodokļa p i emērošanas nosac ī jumi ir diferencēti atkarībā 
no tā. vai ienākums gūts n o pastāvīgās dz īvesv ie tas pā rdošanas vai ari no kāda cita 
īpašuma pārdošanas . Pas tāvīgās dzīvesvietas pārdošanas i e n ā k u m i e m p iemēro jamie 
nodokļa nosacījumi parast i ir daudz izdevīgāki - dažās vals t īs šis i enākums netiek 
aplikts vispār (p iemēram, Franci jā . Itālijā, Īri jā), pa s t āv īgo dzīvesvietu var pārdot 
ātrāk (pēc ī s āka tu rēšanas l a ika) , nep i emēro jo t nodok l i - a tšķir ībā no ī p a š u m a , 
kas nav pastāvīgā dzīvesvieta (p i emēram, Čehijā , Slovāki jā , Bulgār i jā) , vai ari šo 
ienākumu neapl iek ar nodok l i , j a tas iegūts p i r m s no te ik tā dzīvesvietas turēšanas 
termiņa izbeigšanās un t iek izmantots ci tas dzīvesvietas iegādes finansēšanai (roll-
over) vai cita īpašuma r emon tam. 
īpašuma turēšanas ilgums 
Aptuveni pusē Eiropas valstu nodokļa p iemērošana i e n ā k u m a m no nekus t amā 
īpašuma pārdošanas ir saistīta ar to, cik ilgi konkrē ta is ī p a š u m s pieder. Ja īpašums 
piederējis noteikto laiku, tas tiek uzskatīts par i lgtermiņa ieguldījumu un nodoklis 
netiek piemērots . Savukārt, j a īpašumu pārdod ātrāk, darījumu uzskata par spekulatīvu, 
un tiek piemērots nodoklis. Ņemot vērā to. ka Eiropā piemērotās nodokļa l ikmes vidēji 
ir apmēram 2 5 % , " sods" par nekus t amā ī p a š u m a p ā r d o š a n u īsā un vidējā termiņā 
veidojas sal īdzinoši l iels , un ī p a š u m a rea l izāc i ja var n e b ū t izdevīga. Tādējādi šis 
nosacījums var tikt izmantots , lai ierobežotu nekus tamā ī p a š u m a tirgus likviditāti un 
līdz ar to ari pārmērīgas spekulācijas un tirgus "bu rbu ļu" ve idošanos . 
Latvijā i lguma nosacī jums ir visīsākais Ei ropā - v iens gads. savukārt garākais 
fiksētais laika periods ir noteikts Vācijā un Austrijā - desmit gadu. Trīs valstīs - Ungārijā. 
Francijā un Lielbntānijā - apliekamais ienākums tiek samazināts proporcionāli īpašuma 
turēšanas laikam (Ungārijā nodoklis vispār netiek p iemērots , ja īpašums ir piederējis 
15 un vairāk gadu. Francijā šī robeža ir 22 gadi). 
Iegādes vērtības noteikšana 
Apl i ekamā i enākuma apmērs i e n ā k u m i e m n o nekus t amā ī p a š u m a pā rdošanas 
parasti tiek aprēķināts kā starpība starp ī p a š u m a pā rdošanas cenu un īpašuma iegādes 
vērtību. Savukār t ī pa šuma iegādes vēr t ība ne v ienmēr n o z ī m ē tikai i egādes cenu, 
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jo iegādes vērtībā var tikt iekļauti arī citi i zdevumi , kas saistīti ar iegādi - notāra 
pakalpojumi, valsts nodevas par īpašuma pārreģistrāci ju, u . tml . Jāatzīmē, ka Eiropas 
valstīs iegādes izdevumu apmēr i ir visai atšķirīgi - Lielbri tānijā tie veido apmēram 
4 % no īpašuma vērtības, be t Beļģijā - pat 1 8 % [6]. 
Dažās valstīs (p iemēram. Francijā, Spānijā un Krievijā) ī p a š u m a iegādes vērtībā 
atļauts iekļaut arī tā uz labošanas un uz turēšanas i z d e v u m u s . Dažvie t pie īpašuma 
iegādes i zdevumiem tiek pieskait ī t i gan remonta , gan arī ī p a š u m a paplaš ināšanas 
izdevumi. Šī a tvieglojuma p iemērošana ir pama to t a ar to, ka pretējā gadījumā, t.i., 
ja r emonta izdevumi ne t iek ņemt i vērā. ap rēķmot ap l i ekamo i enākumu. īpašnieks 
būtībā t iek "sodīts '" par to . ka viņš pēc iegādes ir investējis īpašumā, j o v iņam par 
šo ieguldījumu faktiski b ū s j ā m a k s ā i enākuma nodokl i s . Ar ī teorētiskajā literatūrā 
tiek atbalstī ta nostāja, ka , aprēķinot ap l i ekamo i e n ā k u m u n o nekus t amā īpašuma 
atsavināšanas, noteiktu l imitu ietvaros būtu ņ e m a m i vērā ar i remonta izdevumi [11. 
640, 649] . 
Visbeidzot , runājot p a r i egādes vēr t ības no te ikšanu , j ā a t z ī m ē , ka daļā valstu 
iegādes vērtību atļauts indeksēt (parasti ar patēriņa cenu indeksu) , tādējādi vēl papildus 
samazinot apl iekamā ienākuma apjomu. Iegādes vērtības indeksāci jas nepieciešamība 
teorētiskajā literatūrā tiek pamato ta šādi: j a indeksācija ne t iek veikta, nodokļa bāze 
tiek pārvērtēta (inflācijas gadī jumā) vai nenovēr tē ta (deflācijas gadījumā), un veidojas 
situācija, kad ar nodokli tiek aplikts inflācijas radītais nekus t amā īpašuma vērtības 
p i eaugums , nevis reālais vēr t ības p i e a u g u m s [turpat . 4 3 9 . 4 4 2 ] , Par indeksāci jas 
mīnusu savukārt tiek uzskatīta sarežģītā apl iekamā ienākuma aprēķināšana (piemēram, 
ja ir jā indeksē izdevumi, kas radušies dažādos periodos, teiksim, izdevumi remont iem, 
kas pēc ī pašuma iegādes veikti ar vairāku gadu intervālu) [70, 158]. 
Ienākuma samazināšana par hipotekārā kredīta procentu maksājumiem 
I e s p ē j a s a m a z i n ā t a p l i e k a m o i e n ā k u m u p a r h i p o t e k ā r ā k r e d ī t a p r o c e n t u 
maksā jumiem ir vis izplat ī tākais , bet tanī pašā laikā v ispre t runīgākais no nodok ļa 
a tv ieg lo jumu ve id i em, k a s t iek p i emēro t i dar ī jumos ar n e k u s t a m o ī p a š u m u . N o 
ap lūko ta j ām E i r o p a s va l s t īm šis a tv i eg lo jums t iek p i e m ē r o t s va i rāk n e k ā pusē 
gadījumu. 
Šī a tv i eg lo juma p i e m ē r o š a n a s p r o p o n e n t i uz ska t a , k a a tv i eg lo jums s t imulē 
iedzīvotājus iegādāties n e k u s t a m o īpašumu; tas savukārt paaugs t ina viņu rūpes par 
šo ieguldījumu, sekmē tu rpmākas i lgtermiņa investīcijas ī pa šumā , kā arī rūpes par 
vidi ap savu īpašumu. 
Minē tā a tvieglojuma kritiķi savukārt uzskata , ka šis a tv ieg lo jums ir izdevīgs 
l ie lākot ies tur īgākajam iedz īvotā ju s l ān im, kas kredī tus i z m a n t o p lašāk un kuru 
i enākumiem l ikmes (progres īvajā nodokļa s is tēmā) ir l i e lākas , tā tad l ielāks ir arī 
nodokļa ie taupī jums. Tāpa t t iek a tz īmēts , ka šis a tv ieg lo jums nepamato t i s t imulē 
pieprasījumu pēc celtniecības un finanšu nozares paka lpo jumiem [5. 38 . 40] . Turklāt 
šis a tvieglojums padara a i zņemšanos izdevīgāku pie augstas inflācijas un augs tākām 
nominālajām aizdevumu procentu likmēm. Augstas inflācijas apstākļos šis atvieglojums 
sekmē nekus tamā īpašuma ieguldījumu finansēšanu ar a izņemt iem l īdzekļiem, bet tas 
var izraisīt smagas sekas tad. kad inflācijas l īmenis būs stabilizējies. Šo apsvērumu dēļ 
vairākas Eiropas valstis pagājušā gadsimta 80. un 90. gados šī nodokļa atvieglojuma 
apjomu ir ierobežojušas [75 . 27 , 28]. 
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Neapliekama summa/ienakuma daļa 
D a ļ ā vals tu , aprēķ ino t nodokl i n e k u s t a m ā ī p a š u m a p ā r d o š a n a s i e n ā k u m i e m , 
n o t e i k t a i e n ā k u m a s u m m a va i da ļ a n e t i e k a p l i k t a ar n o d o k l i . N e a p l i e k a m ā s 
summas / i enākumu daļas apmērs ir ļoti dažāds - sākot no aptuveni 1000 eiro līdz pat 
vairākiem desmit iem tūkstošu eiro. Lielākie atvieglojumi tiek piemērot i Luksemburgā 
(neapl iekamā summa - 50 000 eiro) un Por tugā lē (netiek aplikti 5 0 % no ienākuma) . 
Atvieglojuma apjoms var būt saistīts ar dažād iem papi ldu nosacī jumiem, p iemēram, 
bērnu skaitu ģ imenē. ī p a š u m a veidu u.c. 
Zaudējumu segšana 
Gadī jumā , j a n e k u s t a m ā ī p a š u m a p ā r d o š a n a ir nesus i z a u d ē j u m u s , l ielākajā 
daļā Eiropas valstu ir atļauts zaudē jumus , kas pārska ta per iodā nav segti ar ci t iem 
att iecīgiem ienākumiem, pames t uz nākamaj iem gadiem. Zaudē jumu dzēšana parasti 
ir atļauta nākamo piecu gadu laikā vai arī ne ierobežotā laika per iodā nākotnē (retos 
gad ī jumos tos var a t t iecināt arī uz i ep r i ekšē j i em g a d i e m , kā tas t iek p rak t i zē t s , 
p i e m ē r a m . Kr iev i j ā ) . D a ž ā s va ls t ī s tu rk lā t ir no t e ik t i i e r o b e ž o j u m i , k ā d u da ļu 
zaudējumu ir iespējams dzēst viena gada laikā. 
Va i rumā Ei ropas va l s tu z a u d ē j u m u s no n e k u s t a m ā ī p a š u m a p ā r d o š a n a s var 
dzēst tikai ar citiem i enākumiem no kapitāla p i e a u g u m a {capital gains). Zaudē jumu 
a t t i ec ināšanu uz c i t i em i e n ā k u m u v e i d i e m ( p i e m ē r a m , a l g u ) n o d o k ļ a ap rēķ ina 
vajadzībām piemēro ļoti reti. bet Eiropas Savienības valst īs šādu praksi nep iemēro 
vispār, j o tā st imulē iedzīvotāju iesais t īšanos r i skan tos dar ī jumos un izvai r īšanos 
no n o d o k ļ a n o m a k s a s - iedzīvotā j i a p z i n ā s , k a g a d ī j u m ā , j a i egu ld ī jums nes ī s 
zaudē jumus , daļu z a u d ē j u m u izdos ies segt uz m a z ā k a a lgas n o d o k ļ a rēķina . Arī 
teorētiskajā l i teratūrā t iek atbalstī t i i e r o b e ž o j u m i šo z a u d ē j u m u a t t iec ināšanai uz 
citiem ienākumiem [7 i . 662] . 
Jāatz īmē, ka ari Latvijā zaudē jumus no nekus t amā ī p a š u m a atsavināšanas nav 
atļauts segt uz cini i e n ā k u m u veidu rēķ ina , i z ņ e m o t i e n ā k u m u no sa imniec i skās 
darbības. 
Dāvinājumi 
Pilnībā ar ienākuma nodokli dāvinājumus neapliek tikai nedaudzās no aplūkotajām 
E n o p a s valstīm: Itālijā, Rumāni jā un Latvijā. Nīder landē ar ienākuma nodokli tiek 
aplikti tikai dāvinājumi nerezident iem. Pārējās valstīs dāvinātais nekustamais īpašums 
Liek aplikts ar nodokli , parasti - pēc ī p a š u m a tirgus vērtības. 
Tomēr tikai retos gadījumos (Dānijā, Igaunijā) nodokļa piemērošana dāvinājumiem 
notiek pēc vispārēj iem nosacī jumiem iedzīvotāju i enākuma nodokļa p iemērošanai . 
Parast i valst īs ir izveidota īpaša n o d o k ļ a p i e m ē r o š a n a s s h ē m a , kurā a tkar ībā no 
radniecības pakāpes tiek piemērotas atšķirīgas nodokļa l ikmes un atšķirīga neapl iekamā 
summa (tuvākiem radin iekiem minēt ie nosacī jumi ir labvēl īgāki) . 
Sal īdzinot i enākuma n o d o k ļ a p i e m ē r o š a n u dāv inā jumiem Latvijā un Ei ropā , 
jāsecina , ka Latvijā nodokļa p i emērošana no t iek ļoti l iberāli , kurpret ī citās valstīs 
nodokļa piemērošana tiek diferencēta atkarībā no dāvinātāja un apdāvināmā radniecības 
pakāpes , kas ļauj ievērot valsts fiskālās intereses un maz ina iespējas izvairīties no 
nodokļa maksāšanas , v ienla ikus nekavējot kapi tāla nodošanu radinieku starpā. 
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Nerezidentu pārdotais īpašums valsti 
Nodok ļa p i e m ē r o š a n a s nosac ī jumi at t iecībā uz r ez iden t i em un nerez ident iem 
Eiropā būtiski neatšķiras tādā ziņā, ka gadījumā, j a nodokl is par nekus tamā īpašuma 
pārdošanu tiek p iemērots rez ident iem, tad tas tiek p iemēro ts ari nerezident iem. Ari 
p iemērojamās nodokļa l ikmes nerez ident iem parast i nea tšķ i ras , kaut gan. kopumā 
ņemot, dažas tendences ir saskatāmas: 
1) ja valstī (piemēram. Vācijā. Luksemburgā) tiek piemērota progresīvā nodokļa 
likmju sistēma, tad attiecībā uz nerezidentiem minimālais nodokļu likmes līmenis 
ir augstāks vai arī nerezidentiem piemēro vienu, fiksētu likmi (Bulgārija. Dānija. 
Francija. Portugāle): 
2) nerezidenta gūtajiem ienākumiem piemēro tikai standarta neapliekamo minimumu, 
bet ne citus atvieglojumus. 
Mēģino t noskaidrot tās Eiropas valstīs, kurās atšķirības nodokļa p iemērošanas 
nosacī jumos rezident iem un nerez ident iem ir visl ielākās, j āsec ina , ka nerezident iem 
visnelabvēl īgākā ienākuma nodokļa s is tēma, šķiet, ir izveidota Krievijā: tur nodokļa 
standart l ikme ir 1 3 % . bet nerez ident iem piemērotā l ikme - 30 procenti . 
K o p u m ā ņemot , jāsec ina , ka Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa normatīvajos 
dokumentos noteiktais regulē jums attiecībā uz nekus tamā īpašuma pārdošanu, ko veic 
nerezidenti , būtiski neatšķiras no Eiropas prakses . 
NODOKĻA IETEKME UZ IEGULDĪJUMU IENESĪGUMU 
Lai izdarītu secinājumus par to. kādu iespaidu uz dalījumiem ar nekustamo īpašumu 
atstāj viss nodokļu sistēmas komplekss , un lai novērtētu, kuru Eiropas valstu nodokļu 
sistēmas kopumā ir labvēlīgākas dalī jumiem ar nekustamo īpašumu, bet kuras - mazāk 
labvēlīgas, ir nepieciešams veikt praktiskus aprēķinus uz p iemēra pamata. 
Autors izvēlējās izpētīt nodokļu s is tēmu iespaidu divos gadījumos: 
• attiecībā uz spekulatīvu darījumu (nekustamā īpašuma pārdošana divus gadus 
pēc tā iegādes). 
• attiecībā uz ilgtermiņa darījumu (nekustamā īpašuma pārdošana piecus gadus 
pēc tā iegādes). 
Šie laika per iodi ir izvēlēti atbilstoši tam, kā caurmērā Eiropā tiek piemērot i 
atvieglojumi attiecībā uz ī pašuma turēšanas i lgumu. 
P iemērā t iks aplūkots šāds darījums ar nekus t amo īpa šumu: īpašums iegādāts 
par 100 000 eiro. iegādes izmaksas - 10 000 eiro (dokumentu noformēšana u.tml). 
īpašuma vērtības pieaugums - 10% gadā; īpašuma iegāde veikta, izmantojot hipotekāro 
kredītu. 
Ņemot vērā p ieņemtos nosacī jumus, aprēķināta kopējā nodokļa summa, kas ir 
j āmaksā par nekus tamā īpašuma pārdošanu, un ieguldījuma efektivitāte no investora 
viedokļa salīdzināta, izmantojot iekšējā ienes īguma normas (IRK) rādītāju. 
Anal izē jo t pēc 1RR r anžē to valstu sa raks tu gan speku la t īvā , gan i lg te rmiņa 
ieguldī juma gadī jumā, abos gad ī jumos v i saugs tāka i s i egu ld ī jumu i e n e s ī g u m s ir 
novēro jams vals t īs , kurās a t ļauts ap l i ekamo i enākumu samaz inā t par h ipo tekārā 
kredīta procentu maksā jumiem: Dānijā. Beļģijā. Polijā un Krievijā, spekulatīvajiem 
darījumiem - ari Francijā un Lielbritānijā. Faktiski ienes īgums šajās valstīs ir pat 
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l ielāks nekā nākamajā g rupā - vals t īs , ku rās a t t iec īgais nodok l i s dažādu faktoru 
ie tekmes dēļ netiek p iemērots vispār! Šāds i znākums ir skaidrojams galvenokār t ar 
to . ka lielākajā daļā šo valstu ienākums n o citiem i e n ā k u m u avot iem tiek aplikts pēc 
daudz augstākām l ikmēm nekā ienākums no nekus t amā īpašuma atsavināšanas . 
Savukārt valstīs, kurās ieguldījuma ienes īguma rādītāji ir v iszemākie , galvenais 
i enes īgumu samazinoša i s faktors ir augs tās nodok ļa l ikmes (p i emēro j amo likmju 
apmērs - 3 0 - 5 0 % ) , kā arī a tv i eg lo jumu n e p i e m ē r o š a n a . I e t ekme uz i enes īguma 
rādī tā j iem ir būt iska - Vāci jā un Aus t r i j ā i ep r i ekšminē t ā i lg te rmiņa ieguldī juma 
ienes īgums nepārsniedz 3 % gadā. kurpret ī citās Eiropas valstīs ienes īgums vidēji ir 
vairāk nekā 8% gadā! 
Tā kā Latvijā nevienā no piemērā apskatī tajiem gadī jumiem nodoklis i enākumam 
no n e k u s t a m ā ī p a š u m a p ā r d o š a n a s ne t i ek p i e m ē r o t s ( ī p a š u m s , k a s p i e d e r ilgāk 
par vienu gadu. ir a tbr īvots no n o d o k ļ a ) . Latvijā sa l īdz inā jumā ar c i tām Eiropas 
valstīm ieguldījuma ienes īguma rādītāji a t rodas virs vidējā l īmeņa. Savukārt Igaunijā 
ienesīguma rādītāji ir daudz zemāki , jo tur at t iecībā uz īpašumu, kas nav pastāvīgā 
dzīvesvieta, abos gadī jumos tiek p iemēro t s nodokl i s . 
SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
Kā redzams no iepriekš rakstītā, E i ropas valstīs iedzīvotāju i enākuma nodokļa 
p iemērošana notiek pēc ļoti dažād iem nosac ī jumiem, kas var atstāt nopie tnu ietekmi 
uz ieguldījuma ienesīgumu un līdzās citiem faktoriem veicināt vai bremzēt investīcijas 
nekustamajā īpašumā. K o p u m ā ņemot , var secināt, ka divi galvenie nodokļa aspekti, 
kas ie tekmē ienes īgumu ieguldī jumam nekus tamajā īpašumā , ir nodokļa l ikmes un 
atvieglojums hipotekārā kredīta procentu maksā jumiem. 
Latvijā sal īdzinājumā ar c i tām Eiropas vals t īm iedzīvotāju i enākuma nodokl is 
nekus tamā īpašuma atsavināšanai tiek p iemēro t s sa l īdzinoši vienkārši - ar nodokli 
apliek tikai ļoti īsa termiņa ieguldī jumus, p iemērojot vienu fiksētu likmi ( i zņēmums -
nerezidenti) un tikpat kā nemaz nep iemēro jo t nekādus papi ldu a tv ieglojumus. Tāpat 
nodokļa sistēmā nav paredzēti atšķirīgi nodok ļa p i emērošanas nosacī jumi atkarībā 
no tā, vai īpašums ir pastāvīgā dzīvesvie ta , vai arī tas ir sekundārs ī pa šums , kas tiek 
izmantots kā investīciju objekts. 
Citu Eiropas valstu kontekstā Latvijas nodokļu s i s tēmas pluss ir tās sal īdzinošā 
vienkāršība nodokļa aprēķ ināšanas un admin i s t r ē šanas ziņā. Savukār t kā galvenie 
mīnusi ir jāa tz īmē mazā nodokļa bāze ( īpašuma pā rdošana gada laikā), nediferencēta 
atvieglojuma p iemērošana nekus tamā ī p a š u m a dāv inā jumiem, kā ari ne izmanto tās 
iespējas p ie l ie to t n o d o k l i d a ž ā d u ā rpus f i skā lu m ē r ķ u s a s n i e g š a n a i , p i e m ē r a m , 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai (p iemērojot nodok ļa a tvieglojumus nekus tamā 
īpašuma pārdošanai atkarībā no ģ imenes s tāvokļa , b ē m u skaita), dz īvojamā fonda 
stāvokļa uzlabošanai ( remonta i zdevumu iekļaušana iegādes vērtībā). 
Ņemot vērā nodokļa p iemērošanas tendences Eiropā, autors uzskata, ka l ikumā 
"Par iedzīvotāju i enākuma nodokl i " būtu jāve ic vairākas izmaiņas . 
• Pirmkārt, būtu palielināms īpašuma turēšanas ilguma limits, kuru pārsniedzot, 
īpašuma atsavināšana tiek atbrīvota no nodokļa. Latvijā šis limits - viens gads - ir 
visīsākais Eiropā. Pēc autora domām, šis limits būtu pakāpeniski paaugstināms 
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līdz pieciem gadiem, kā tas ir caurmērā citās Eiropas valstīs. Tādējādi tiktu 
ierobežota Latvi jas n e k u s t a m ā t i rgus l ikv id i tā te , s amaz inā t s spekulat īvo 
darījumu skaits. Tik zems ilguma limits Latvijā varēja būt pamatots aktīvajā 
dzīvojamā fonda privatizācijas fāzē. kad dzīvojamā fonda tirgus tikai veidojās 
un dzīvojamais fonds mainīja īpašniekus pirmreizējā tirgū. Taču jau kopš 2002. 
gada privatizējamā dzīvojamā fonda apjomi ir strauji sarukuši [8] un līdz ar to 
vairs nav pamata šo limitu saglabāt tik zemu. 
• Otrkārt, vienlaikus ar nekustamā īpašuma turēšanas limita paaugstināšanu būtu 
nepieciešams izvērtēt iespējas iestrādāt normatīvajos aktos atbrīvojumu no nodokļa 
ienākuma reinvestīciju gadījumā, iespējams, paredzot noteiktus ierobežojumus 
attiecībā uz iespējamo reinvestīciju objektu. 
• Treškārt, būtu nepieciešams mainīt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 
normu, kas ļauj izvairīties no nodokļa nomaksas īpašuma dāvināšanas gadījumā. 
Nodokļa piemērošana dāvinātam īpašumam būtu jādiferencē atkarībā no dāvinātāja 
un apdāvinātā radniecības pakāpes, un gadījumā, ja dāvinājums netiek veikts starp 
radiniekiem, nodoklis būtu piemērojams pēc vispārējiem principiem. Jāatzīmē, 
ka Latvijas normatīvajos aktos jau ir līdzīga prakse, proti, attiecībā uz nodevu 
par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā [3]. 
Nodok ļa a tv i eg lo jumu pap laš ināšana , p i e m ē r a m , pieļaujot h ipo tekārā kredīta 
procentu maksā jumu atskait īšanu no ap l iekamā i enākuma , kā arī iegādes vērtības 
indeksācija Latvijā nebūtu piemērojama saistībā ar tiem negatīvajiem aspektiem (tostarp 
arī adminis t rēšanas grūt ībām), kas rodas šo a tv ieg lo jumu p iemērošanas rezultātā. 
Savukār t , domājo t par r emon ta un pap l a š inā šanas i z d e v u m u iek ļaušanu iegādes 
vērtībā, m ā c bažas , ka šis atvieglojums varētu tikt izmantots , lai izvairītos no nodokļa 
nomaksas , uzrādot lielus (nepamatotus) r emonta paplaš ināšanas izdevumus. Kopumā 
izvērtējot Eiropas p rakses pā rņemšanu att iecībā uz dažādu nodokļa a tvieglojumu 
piemērošanu, autors uzskata: Latvijas sistēmas vienkāršība ir lielāks ieguvums nekā 
iespējamie ieguvumi no dažādiem atvieglojumiem, kas situāciju uzlabotu tikai dažiem, 
bet nodokļa aprēķināšanu sarežģītu un sadārdzinām it visiem. 
Autoraprāt . iepriekš nūnēto pr iekš l ikumu realizācijas rezultātā izdotos, no vienas 
puses , paplašināt nodokļa bāzi. pal iel ināt nodokļa i enākumus un līdz ar to īstenot 
valsts fiskālās poli t ikas mērķus , bet . no otras puses , samazināt spekulat īvo darījumu 
īpatsvaru nekus tamā īpašuma tirgū, turklāt izmantojot par bāzi jau esošos nodokļu 
normat īvos aktus un nodokļu adminis t rēšanas sistēmu. 
N o b e i g u m ā j ā a t z ī m ē , ka nekādi p i lnve idojumi iedzīvotāju i enākuma nodokļa 
aprēķināšanā nekus t amā īpašuma atsavināšanas dar ī jumiem nenesīs gaidīto efektu, 
ja ne t iks atr isināts j au tā jums par ap l i ekamās bāzes - tos tarp nekus t amā īpašuma 
pārdošanas ienākuma - pareizu novēr tē jumu. Ir v i spārz ināms, ka Latvijā pirkšanas-
pārdošanas l īgumos tiek norādītas nepat iesas (mazākas) nekus tamā īpašuma cenas, 
t ādē jād i vē lo t i es m a z i n ā t m a k s ā j a m o n o d o k ļ u un n o d e v u s u m m u - par to var 
pārliecināties, ja salīdzina oficiālās darījumu summas ar š iem darījumiem saņemtajiem 
hipotekārajiem a izdevumiem bankās. Iespējams, šo p rob lēmu varētu atnsināt . nosakot 
ierobežojumus bankām hipotekāro kredītu izsniegšanai atkarībā no īpašuma pirkšanas-
pārdošanas cenas. Taču tas jau ir temats j a u n a m pēt ī jumam. 
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PIEZĪME 
1 Jēdziens "atsavināšana" attiecas gan uz labprātīgu īpašuma nodošanu (pārdošanu, dāvināšanu, 
mantošanu), gan piespiedu nodošanu (tiesas lēmuma ceļā vai kā citādi). Sī raksta ietvaros 
jēdziens "atsavināšana" lietots, lai apzīmētu labprātīgu īpašuma nodošanu. 
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The extens ive ev idence shovvs that personai i n c o m e tax can be ins t rumental 
in bounding excess activitv in the real estate market . Compared to other European 
personai income tax svs tems . Latvian legislation is relat ivelv liberal in this respect. 
that can possiblv be explained by the historical neēd to support the initial formation of 
the real estate market after the pr ivat izat ion of the h o u s m g fund. Hovvever. since the 
privatization is almost over, the present . relativelv loose svs tem needs to be modified 
IO face the rising threat o f overheat ing in the Latvian real estate market . 
Dravving from the example of other European taxat ion svs tems . the possible 
solutions inelude raising the ceil ing of holding cr i tenon for propertv, that is exempt 
from tax , from the p resen t 1 vea r to the European a v e r a g e of 5 vea r s . vvith the 
s imultaneous in t roduet ion of rol l -over relief. Another suggest ion is to narrovv the 
exempt ion of the ī m m o v a b l e p roper tv that is t rans fe r red as a gift. l imi t ing this 
exemption to the cases vvhen the transfer takes p lace betvveen relatives. 
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Fiskālās iniciatīvas inovatīvās uzņēmējdarbības 
veicināšanai Latvijā un Eiropas Savienības vecajās 
dalībvalstīs 
Fiscal Initiatives for Innovative Entrepreneurship in 
Latvia and in the Old EU Member States 
Sergejs Boļšakovs 
Rēzeknes Augstskola 
Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne. LV-4600, Latvija 
E-pasts: sergejs(cļ,nt.lv 
Raksta uzmanības centrā ir fiskālās iniciatīvas inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanai. Viena no 
galvenajām inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmām ir tās finansiālais nodrošinājums. 
Fiskālās iniciatīvas ir instruments, ar kura palīdzību valsts var veicināt uzņēmēju iesaistīšanos 
inovatīvajā uzņēmējdarbībā ar savām finansēm. Rakstā autors, pirmkārt, noskaidro finanšu 
plūsmas īpatnības komercializācijas procesā. Otrkārt, tiek aplūkota valsts finanšu loma šajā 
procesā un to sadales mehānismi. Treškārt, autors analizē Eiropas Komisijas atzinumus un 
ES-15 valstu labo praksi saistībā ar fiskālajām iniciatīvām inovāciju veicējiem. Veiktā analīze 
[auj autoram secināt, ka arī Latvijā būtu lietderīgi izveidot šādu fiskālo iniciatīvu paketi. Pētījuma 
rezultātā autors nonāk pie galvenā secinājuma: ņemot vērā to ES valstu pieredzi, kurās, tāpat 
kā Latvijā. īnovatīvo aktivitāšu līmenis ir salīdzinoši zems. Latvijā ir jāizveido finansiālo un 
fiskālo stimulu grozs ar fiskālo iniciatīvu dominanti. Šāda stimulu groza izveidē valstij stingri 
jāievēro sistēmiskā pieeja inovāciju politikas jomā. Savā analīzē autors ir izmantojis zinātnisko 
literatūru. Eiropas Komisijas pētījumus, kā arī ES-15 valstu un Latvijas nodokļu likumdošanas 
aktus un statistisko informāciju. 
Atslēgvārdi: inovatīvā uzņēmējdarbība, zinātniski pētnieciskais darbs (R&D), ideju komerciali­
zācijas process, tiešais finansiālais atbalsts, fiskālās iniciatīvas. 
Kev words: innovative entrepreneurship. R&D. idea's commercialisation process, direct 
financial aid, fiscal initiatives. 
Ievads 
Inovatīvās uzņēmējdarb ības s ekmīgas att īst ības pama tā , pēc autora d o m ā m , ir 
vairāki nosacījumi: spēcīgs zinātniskais potenciā ls ; ideju komercial izāci jas process, 
kas balstās uz ciešu sadarbību starp augs tākās izglīt ības, zinātnes un biznesa sfērām: 
speciālā l ikumdošana, kas reglamentē ' ' spē les n o t e i k u m u s " un paredz s t imulēšanas 
mehān ismus inovāciju veicēj iem; f inanšu sis tēma, kas nodroš ina sekmīgu inovatīvo 
projektu real izāci ju , apv ieno jo t va l s t s , p a š v a l d ī b u , b i z n e s a s fē ras . E S fondu un 
p rogrammu finanses. Pasaules valstu p ie redze l iecina, ka valsts l īmenī šie nosacījumi 
ir apvienot i v ienotā nac ionā la jā inovāc i ju s i s t ēmā ( N I S ) . NIS p a m a t e l e m e n t i ir: 
izglīt ība un z inā tne , u z ņ ē m ē j d a r b ī b a , l i k u m d o š a n a u n finanšu s i s tēma. Tādējādi 
inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības tendenču izpētes pamatā ir inovāciju sistēmas 
pamatelementu analīze. 
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Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas aspektus autors ir pētījis savā promocijas 
darbā [2], šajā rakstā autors prezentē sava pētījuma rezultātus saistībā ar fiskālo stimulu 
nozīmi inovatīvās darbības attīstībā. Fiskālās iniciatīvas ir viens no pamatinstrumentiem. 
ar kuru palīdzību valdība varētu sekmēt uzņēmēju iesaistīšanos inovatīvajā uzņēmēj­
darbībā ar saviem l īdzekļiem, tādējādi risinot inovatīvās uzņēmējdarbības finansiālā 
nodrošinājuma problēmas. 
Autors uzskata, ka valsts intervences pasākumu p a m a t ā jābūt sistēmiskai pieejai. 
Ja valsts intervences pasākumi ir spontāni un izolēti, tie nedod pozitīvu rezultātu, vēl 
vairāk - to sekas var būt pat negatīvas. Sis tēmiskā pieeja inovāciju j o m ā . pēc autora 
domām, noz īmē, ka: 
1) valdībai un Saeimai, konsultējoties ar zinātnes un biznesa sfēras pārstāvjiem, 
skaidri jādefinē valsts prioritātes inovāciju jomā (pēc autora domām, tās ir 
biomedicīna. organiskā ķīmija, materiālu zinātne, informācijas tehnoloģijas, 
mežzinātne un koksnes zinātne) un jāpieņem inovāciju "jumta" likums: 
2) vadoties pēc priori tātēm un " jumta" likuma nos tādnēm. Saeimai jāizveido 
likumdošanas bāze saistībā ar vienotās inovāciju politikas realizācijā iesaistītajām 
sfērām, t.i.. saistībā ar izglītību (sākot ar pamatskolas un beidzot ar doktora 
līmeņa studijām), zinātni, uzņēmējdarbību, nodokļu likumdošanu (ieviešot fiskālo 
stimulu paketi); 
3) izejot no vienotās politikas un tai pakārtotās l ikumdošanas. Ministru kabinetam. 
Saeimai un citām valsts institūcijām jāveido atbalsta programmas, jāfinansē 
zinātne un izglītība, jāveic investīcijas, jāpiešķir tiešais (dotācijas, subsīdijas) un 
netiešais (nodokļu atvieglojumi, kreditēšana uz izdevīgiem noteikumiem, procentu 
dzēšana u.c.) atbalsts, jāiesaistās dažādos pasākumos kā līdzfinansētājam. kā ari 
jāīsteno izglītojošas kampaņas un jāveic citi pasākumi. 
Raksta mērķis ir analīzes rezultātā pamato t slēdzienu par to. cik lietderīgi Latvijā 
ir izveidot fiskālo iniciatīvu paketi inovāci ju veicēj iem un noteikt šo s t imulu paketes 
raksturu. No mērķa izriet šādi raksta uzdevumi: 
1) pētīt finanšu plūsmas īpatnības ideju komercializācijas procesā; 
2) noskaidrot valsts finanšu lomu ideju komercializācijas procesā; 
3) analizēt ES veco dalībvalstu (ES-15) labo praksi saistībā ar fiskālajām iniciatīvām 
inovāciju veicējiem, akcentējot to ES valstu labo praksi, kurās. līdzīgi kā Latvijā, 
inovatīvo aktivitāšu līmenis ir zems; 
4) pārskatīt līdzšinējo Latvijas praksi saistībā ar fiskālajiem stimuliem inovāciju 
veicējiem. 
Pētījuma metodes 
Savā darbā autors ir izmantojis šādas pētnieciskās metodes : 
1. Latvijas un ārvalstu zinātniskās literatūras. Eiropas Komisijas publikāciju un 
ES-15 valstu, kā arī Latvijas nodokļu likumdošanas aktu kvalitatīvās pētīšanas 
metodes - kontentanalīzi. speciālo gadījumu pētījuma metodi (inovāciju politikas 
dažādu aspektu vispusīgā izpēte) un fenomena studijas (ES valstu labās prakses 
piemēru analīze): 
2. statistisko datu kvantitatīvās pētīšanas metodes - datu salīdzināšanu, grupēšanu, 
detalizāciju un vidējo lielumu aprēķināšanu. 
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Ideju komercializācijas procesa finansēšanas īpatnību 
raksturojums 
Finansējuma t rūkums ir viens no galvenaj iem faktoriem, kas b remzē inovatīvās 
uzņēmējdarbības attīstību. Šāda apsvēruma pamatā ir fakts, ka inovatīvā uzņēmējdarbība 
savā būtībā ir ftnanšietilpīgs process, j o ideja tās komercia l izāci jas ceļā iziet cauri 
vairākiem finanšietilpīgiem posmiem: pētniecībai , izstrādei , ražošanai , ieiešanai tirgū 
un u z ņ ē m u m a izaugsmei (sk. 1. att.). 
Pētniecība Komerciāla ideja Izstrāde Ražošana Ieeja tirgū Uzņēmuma izaugsme 
Risks ( t e h n o l o ģ i j a s , t i rgus , m e n e d ž m e n t s ) « — I z d e v u m i I e n ā k u m i 
/. att. Ideju komercializācijas finansiālie aspekti [8, 82] 
Figurē 1. Financial Aspects of Idea's Comercialisation [8, 82] 
Inovāciju procesā visaugstākā riska pakāpe ir jaunu ideju īstenošanas sākumposmā. 
Pasaules prakse rāda . ka arī valsts u z ņ e m a s daļu riska [8, 272]. Kā r edzam 1. attēlā, 
j o tālāk virzās inovatīvais projekts, j o risks arvien va i rāk samazinās . Pasaules prakse 
liecina: pētniecības veikšanas un komerc iā las idejas izstrādes stadijā uzsvars tiek likts 
galvenokārt uz t iešo finansiālo atbalstu n o valsts budžeta . Tātad savu tiešo atbalstu 
valsts sniedz p i rmsražošanas fāzē. pi ldot r iska diversifikatora funkciju un iedrošinot 
uzņēmējus iesaistīties inovatīvajā b iznesā ar saviem l īdzekļ iem. Sākot ar izstrādes 
posmu, uzsvars tiek likts uz privāto kapi tā lu, bet valsts šajā p o s m ā sniedz uzņēmējiem 
netiešu finansiālo atbalstu, izmantojot fiskālo s t imulu paket i . 
Šāds finansējuma avotu sadalī jums daļēji ir i zska idro jams ari ar to. ka saskaņā ar 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nosac ī jumiem valsts savu tiešo atbalstu 
drīkst īs tenot tikai p i rmsražošanas fāzē. Latvija, kā z ināms , ir P T O locekle. Tātad 
inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā valstij savs ieguldī jums būtu jādod galvenokārt 
augstākajai izglītībai, pētniecībai un attīstībai [ turpat] . 
ES dibināšanas l īguma 87. un 88. pants noteic , ka dalībvalst īm j ā i zman to visi 
iespējamie inst rument i , tostarp arī fiskālās iniciat īvas , lai st imulētu inovāci jas . ES 
pieredze liecina, ka ir trīs polit ikas ins t rument i inovāci ju veicināšanai : 
• valsts institūcijas nefinansiāla rakstura atbalsts inovatīvo aktivitāšu veicējiem 
(valsts pētījumiem, zinātnes un industriālai infrastruktūrai); 
• tiešs finansiālais atbalsts no valdības puses inovāciju veicējiem, izmantojot 
grantus, aizdevumus, subsīdijas u . c ; 
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• fiskalas iniciatīvas, kas stimulē firmas veikt tnovativo darbību, samazinot šo firmu 
izmaksas [3, 9]. 
Divi pēdēj ie ins t rument i at t iecas tieši uz uzņēmējda rb ības sektoru. Izšķir trīs 
pieejas fiskālo un finansiālo iniciatīvu īs tenošanā: 
1) tiek lietotas vienīgi fiskālās iniciatīvas; 
2) tiek lietotas vienīgi finansiālās iniciatīvas: 
3) tiek lietotas gan fiskālās. gan finansiālās iniciatīvas [turpat. 56]. 
Lai gan ES valstu pieejas ir diezgan atšķirīgas, tomēr, kopumā ņemot, visizplatītākā 
ir trešā pieeja. 
Valdība i z m a n t o finansiālās i n i c i a t īvas , lai a tba l s t ī t u n o z ī m ī g u s p ro j ek tu s , 
u z ņ ē m u m u s , sektorus un tehnoloģijas. Šāda atbalsta apmēr s parasti tiek noteikts jau 
budžetā . Taču v i rkne adminis t ra t īvo p rocedūru (kam. kādās sfērās un uz kādiem 
noteikumiem tiek sniegts atbalsts) daudziem uzņēmumiem (īpaši maziem un vidējiem) 
apgrūtina atbalsta pieejamību. 
Nodokļu iniciat īvas ļauj u z ņ ē m u m i e m samazināt budže tā maksā jamo nodokļu 
summas un līdz ar to samazinās arī izmaksas investīcijām inovatīvajā darbībā. Lielākā 
daļa nodokļu iniciatīvu ir iekļauta katras valsts u z ņ ē m u m u ienākuma nodokļa režīmā 
[turpat, 9]. 
Inovāciju ziņā progres īvākās valstis (Zviedrija. Somija . Vācija) fiskālos stimulus 
izmanto minimāl i , akcen tu liekot uz finansiālajiem s t imul iem. Valstīs, kurās j au ir 
augsts i z d e v u m u l īmen i s t ehno loģ i ska jām inovāc i j ām n o uzņēmēju p u s e s , trūkst 
a rgumentu par labu fiskālo s t imulu pap laš ināšana i . Šo valstu valdības labprātāk 
dod pr iekšroku savu resursu izmantošanai inovatīvo aktivi tāšu attīstīšanai noteiktās 
nozarēs, nevis nodok ļu iniciatīvām, kas varētu pal iel ināt izdevumus tehnoloģiskām 
inovācijām. 
Tomēr valstis, kurām tradicionāli ir bijuši raksturīgi lieli izdevumi tehnoloģiskajām 
inovācijām no privātā sektora puses (ASV. Francija un pēdējā laikā arī Lielbritānija). 
R&D aktivi tāšu a tba ls tam izmanto gan fiskālās, gan finansiālās iniciatīvas [3. 13: 
11. 158]. 
Turpret im valstis ar zemu inovāciju indeksu (Spānija, Portugāle . Itālija) p iemēro 
plašas fiskālo st imulu p rogrammas . Šo valstu valdības s t imulē inovatīvās aktivitātes 
nevis specifiskos sektoros , bet visā ekonomikā , tādējādi ļaujot t irgum noteikt , kurām 
sfērām nākotnē ir visl ielākās iespējas [3. 13]. Jāpiebilst, ka šajās valstīs tiek realizētas 
ari tiešā finansiālā a tba ls ta p r o g r a m m a s . Tomēr pā r sva rā dominē fiskālo st imulu 
paketes. 
Tātad valst īm, kur inovatīvā darbība attīstīta vāji, savs atbalsts bū tu jāsniedz 
gan p i rmsražošanas fāzē (izmantojot tiešo finansiālo atbals tu) , gan ražošanas fāzē 
(piedāvājot uzņēmēj iem nodokļu stimulus). Šo autora secinājumu apstiprina ES valstu 
prakse. 
Dažādās pieejas ES valstīs liecina, ka valstīm ir atšķirīgi mērķi inovāciju veici­
nāšanas j o m ā . Tomēr kopīgs ir valsts atbalsta raksturs - p i rmsražošanas fazē valsts 
sniedz tiešu finansiālo atbalstu, pildot riska diversifikatora funkciju, bet ražošanas fazē 
ar fiskālo st imulu paketi tiek veicināta uzņēmēju iesaist īšanās inovatīvajā darbībā ar 
saviem l īdzekļiem. 
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Fiskālo iniciatīvu labas prakses raksturojums ES-15 valstis 
un ASV 
Eiropas Komisi ja savā pēt ī jumā 'Tnovāc i jas un i e n ā k u m a n o d o k ļ i " secina, ka 
nodokļu iniciatīvas varētu tikt i zmanto tas , lai s t imulētu inovāci jām domāto i zdevumu 
pieaugumu saistībā ar p lašu inovat īvo akt ivi tāšu spektru [3: 11, 158]. 
Kā liecina ES valstu un A S V pieredze, fiskālo st imulu paketes izveidošanā svarīgi 
ir ievērot šādus kritērijus: 
• skaidrība - gan poli t ikas veidotā j iem, gan u z ņ ē m u m i e m ir jāsaprot , kādēļ 
konkrētais stimula veids tiek ieviests, kāds ir tā mērķis (kas tam jāsasniedz) un 
kādas aktivitātes tas atbalsta: 
• vienkāršība - atbalstam ir jābūt viegli izprotamam; 
• noteiktība - uzņēmumiem ir nepieciešama drošība, ka pēc inovāciju projekta 
pabeigšanas tie saņems iepriekš solīto atbalstu; 
• saderība - katram jaunam atbalsta elementam jābūt saskaņā ar spēkā esošo valsts 
un starptautisko likumdošanu (piemēram, ES likumdošanu, kas reglamentē valsts 
finansiālā atbalsta sniegšanas jautājumus); 
• nediskriminētība - jauna atbalsta elementa ieviešana nedrīkst nostādīt atsevišķas 
kompānijas izdevīgākā pozīcijā, kā arī tā nedrīkst izkropļot tirgu; 
• efektivitāte - valstij ir jāsaņem atgriezeniskā saikne par atbalsta atdevi īsākā un 
garākā termiņā [3, 15]. 
Visās E S - 1 5 va l s t ī s u z ņ ē m u m i e m t iek a t ļ au t s a t ņ e m t R&D i z d e v u m u s no 
ienākuma, kas apl iekams ar u z ņ ē m u m u ienākuma nodokli tajā gadā, kurā šie izdevumi 
radušies. Inovat īvo u z ņ ē m u m u izmaksu samaz ināšana i valst is i zmanto ari vēl citas 
iniciatīvas: 
• nodokļa bāzes papildsamazinājums (extra tax allowance) - ļauj uzņēmumam 
atņemt no nodokļa bāzes vairāk nekā 100% no izdevumiem, kurus tas tērējis 
inovācijām; 
• nodokļa atlaide jeb kredīts (tax credit) - ļauj samazināt aprēķināto nodokļa 
summu par noteiktu procentu no izdevumiem, kas atvēlēti inovācijām; 
• paātrināta vai brīva pamatlīdzekļu un ēku (kas izmantotas inovatīvo aktivitāšu 
īstenošanai) amortizācija (the accelerated or free depreciation of an invcstmeni 
in machineņ; equipment or buildings, usedfor innovative activities) [J, 38]. 
Saka rā ar p a m a t l ī d z e k ļ u a m o r t i z ā c i j u j ā a t z ī m ē , k a š ā d a in ic i a t īva s t i m u l ē 
uzņēmumus veikt investīcijas modernajos pamat l īdzek ļos , tieši ietekmējot produkcijas 
un p r o c e s u p i l n v e i d o š a n a s p rocesu . E S un A S V ir izpla t ī ta paā t r inā ta vai br īva 
R&D infrastruktūras un pamat l īdzek ļu amort izāci ja . F i skā lās iniciat īvas pamatā ir 
amort izāci jas per ioda ga rums . Brīva amor t izāc i ja noz īmē "'amortizācija bez j ebkādas 
m e t o d e s " . Tas ļauj u z ņ ē m u m a m u z r e i z ( e k s p l u a t ā c i j a s p i rma jā gadā ) noraks t ī t 
nemater iā los ieguldī jumus un pamat l īdzek ļus , kas ir saistīti ar inovāci jām. tādējādi 
s amaz ino t ar nodokl i a p l i e k a m o i e n ā k u m u . Turk lā t d a u d z a s vals t is ļauj s av i em 
u z ņ ē m u m i e m izvēlēties, kad tām būtu labāk p iemēro t brīvu amort izāci ju kā nodokļu 
bāzes samazinājumu - pamat l īdzekļa iegādes gadā vai ari vēlāk. 
Paāt r inā ta amort izāc i ja n o z ī m ē i l g t e r m i ņ a ieguld ī jumu ī sāku dzīvi i enākuma 
nodokļa mērķiem sal īdzinājumā ar to dzīvi e k o n o m i s k i e m mērķ iem. P i emēram, ja 
S. Boļšakovs. Fiskālās iniciatīvas inovatīvās uzņēmējdarbības vaicinašanai Latvijā un 65 
pamatl īdzekļa dzīves i lgums ekonomisk iem mērķ iem ir desmit gadu, tad paātrināta 
amortizācija varētu samazinā t šo dzīvi nodok ļa mērķ iem līdz p iec iem gadiem. 
Analizējot nodokļa bāzes papi ldsamazinā juma un nodokļu atlaižu mehān i smu ES 
valstīs, j āsec ina , ka tajā tiek izšķirtas triju veidu shēmas . 
1) Uz izdevumu apjoma bāzētas shēmas (volume based schemes) - tiek atļauts 
pilnā apmērā vai daļēji atņemt no aprēķinātās nodokļa summas (nodokļa atlaides 
gadījumā) vai no nodokļa bāzes (tās papildsamazinājuma gadījumā) pārskata gada 
izdevumus inovācijām. Šī shēma ir samērā viegli administrējama, un aprēķinu 
veikšana nesagādā grūtības ne uzņēmumiem, ne nodokļu pārvaldēm. Galvenais 
shēmas trūkums - tā negarantē, ka uzņēmums reinvestēs līdzekļus inovatīvo 
aktivitāšu līmeņa paaugstināšanā. 
2) Izdevumu pieauguma shēmas (incremental schemes) - tiek atļauts no aprēķinātās 
nodokļa summas atņemt to inovatīvo izdevumu summu, kas pārsniedz iepriekš 
noteikto izdevumu līmeni, t . i , iepriekšējo (parasti divu) gadu vidējos izdevumus 
inovācijām [turpat. 39]. Atšķirībā no iepriekšējas shēmas šīs shēmas priekšrocība 
ir atbalsts tieši R&D izdevumu pieaugumam. Jo lielāks ir izdevumu apmērs, 
jo lielāks ir atbalsta apmērs. Tātad šī shēma ir orientēta uz uzņēmumiem, kuri 
vēlas intensificēt savas inovatīvās aktivitātes, turpretī uz izdevumu apjoma 
bāzēta shēma st imulē uzņēmumus neatkarīgi no tā, vai inovatīvās aktivitātes 
tiek intensificētas vai netiek. Šīs shēmas trūkums - administrēšanas un aprēķinu 
veikšanas problēmas. 
3) Jauktās shēmas (mlxedschemes) - abu iepriekšējo shēmu apvienojums [turpat]. 
Šī shēma apvieno sevī iepriekšējo shēmu pnekšrocības un ietver arī trūkumus. 
ES-15 valstu l i kumdošanas analīze l iecina, ka eksistē arī citi nodokļu st imuli , 
p iemēram, pazeminā ta i enākuma nodok ļa l ikme vai samaz inā ta nodokļa bāze par 
ienākumu, kas gūts no kapitāla investīci jām; dažādas a t la ides , apliekot ar nodokli 
dividendes no riska kapi tā la investīci jām; dažādi stimuli, kas attiecas uz zinātnieku 
darba algas aplikšanu ar iedzīvotāju i enākuma nodokli , u .c . [turpat. 43] . 
Nosakot a tbals tāmo aktivitāšu un atbalsta veidu loku. katrai valstij ir sava pieeja. 
Tas ir saist ī ts ar to, ka vals t īm ir dažādas starta pozīc i jas at t iecībā uz inovat īvo 
potenciālu un R&D intensitāti . Tāpēc katrai valstij ir nepiec iešama specifiska nodokļu 
stimulu sis tēma, kas a t spoguļo konkrētas valsts inovāciju s is tēmas stiprās un vājās 
puses. Nodok ļu iniciatīvu mērķ is ir panākt valsts priori tāšu sasniegšanu, vienlaikus 
nepieļaujot esošās fiskālās poli t ikas sagraušanu. 
1. tabulā ir a p k o p o t a informāci ja par pas t āvoša j i em fiskālo s t imulu ve id iem 
attiecībā uz dažādām inovāciju aktivitātēm ES-15 valstīs un ASV. 
Tukš ie lauciņi n o z ī m ē , ka a t t iec īgais s t imula ve ids konkrē ta jā vals t ī net iek 
praktizēts, savukārt iekrāsot ie lauciņi akcentē labo praksi . Laba prakse noz īmē tādas 
atbalsta iniciatīvas, kuras vislabāk pal īdz sasniegt sākotnējo atbalsta mērķi. 1. tabulas 
pēdējā rindā norādīts inovāci ju indekss. Kā redzams, l ielāka fiskālo st imulu pakete 
pati par sevi nenodroš ina inovāci ju indeksa progresu , t omēr jāatz īs t , ka daudzas 
inovāciju ziņā progres īvākās valstis sasniedza šādu līmeni, pateicoties tieši fiskālajām 
iniciat īvām inovāciju at t īst ības s ā k u m p o s m ā . P i emēram. Somija 20. gads imta 80. 
gados plaši lietoja fiskālās iniciatīvas [5, 13]. 
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/. tabula / Table 1 
Nodokļu stimuli inovācijām ES-15 valstīs. ASV un Latvija [3, 12, 16; 4] 
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Fiskālo stimulu 
skaits 1 4 
-i 1 11 0 3 3 6 3 4 s 11 6 4 l '4 ļ 
Inovāciju indekss -2.5 -2.5 3.5 4."7 -0 .6 0.6 -7.9 1.2 -5 .9 -4 .4 2.9 -8 .7 -5 .9 6.5 4.4 5.6 
Uzņēmuma 
ienākuma nodokļa 
vidējā likme (%) 
2004. gadā 
34 34 30 29 35,4 38.2 35 12,5 37,3 30.4 34.5 27.5 35 28 30 35 15 
Inovāciju indekss -2.5 -2.5 3.5 4.7 -0 ,6 0,6 -7.9 1.2 -5 .9 -4 .4 2.9 -8 .7 -5 .9 6.5 4.4 5.6 
Piecas akt ivi tātes , kas visbiežāk s a ņ ē m u š a s atbals tu, ir saistītas ar R&D izde­
v u m i e m . R&D k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m , l ī g u m d a r b i e m ar z i n ā t n i e k i e m , firmām un 
universitāšu/insti tūtu sadarbību, dalību j a u n u , inovatīvu firmu pamatkapi tā lā . Stimulu 
paketes izvēles pamatā ir dziļa anal īze [3. 16; 11, 160]. Katrai valstij p i rms tā izšķiras 
par vienu vai otru valsts atbalsta formu un tās e l emen t i em ir loti būt iski novērtēt 
specifiskos apstākļus un situāciju. 
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A n a l ī z e s gai tā i e z ī m ē j ā s n e p ā r p r o t a m a t e n d e n c e - j o z e m ā k s ir i n o v a t ī v o 
aktivitāšu l īmenis, j o plašāks ir fiskālo st imulu loks. To apst iprina Spānijas. Portugāles 
un Itālijas pieredze (sk. 1. tabulu) . Šāda pieeja ir izskaidrojama ar to. ka, ņemot vērā 
ES l ikumdošanas un P T O note ikumu specifiku saistībā ar tiešā finansiālā atbalsta 
no valsts puses ie robežojumiem ražošanas fazē, finansiālos s t imulus lieto inovāciju 
p i rmsražošanas fāzē, bet fiskālos st imulus - inovāciju ražošanas fāzē. 
Latvijas līdzšinējā prakse fiskālo stimulu piemērošanā inovāciju 
veicējiem 
A u t o r s ir a p k o p o j i s in fo rmāc i ju arī p a r fiskālajiem s t i m u l i e m La tv i j ā (sk. 
1. tabulu) . Jāatzīst, ka Latvija vēl īsti nav pievērsusies j au t ā jumam par fiskālo stimulu 
ieviešanu inovācijām. Autora secinājums par piecu s t imulu esamību ir visai nosacī ts 
un nedod tiesības izdarīt tālejošos secinājumus: pi rmkārt , l ielākā daļa šo st imulu nav 
tieši vērsti uz inovat īvu darb ību ( izņemot n o r m u par R&D i z d e v u m i e m ) ; otrkārt , 
būtiska ir nevis pati st imula esamība, bet gan tā efektivitāte un atbilstība labas prakses 
prasībām (sk. 2. tabulu) . 
Fiskālo st imulu apskats valstu gr iezumā un labas prakses kritēriju izpratne ļauj 
au to ram izdarīt s e c i n ā j u m u s par labas p rakses i z p a u s m ē m katrā no 13 nodok ļu 
stimulu grupām. Savus secinājumus autors ir apkopojis tabulas veidā (sk. 2. tabulu). 
2. tabulā, aprakstot labās prakses izpausmes formas, iekavās norādītas valst is , kurās, 
pēc Ei ropas Komis i jas eksper tu a tz inuma, šī labā p rakse darbojas v isve iksmīgāk. 
2. tabula sniedz ari informācija par fiskālo stimulu izmantošanu Latvijā un to atbilstību 
labai praksei katrā no 13 s t imulu grupām. 
Līdz 2004. gada 1. j anvā r im Latvijā pastāvēja tikai viens tieši fokusētais fiskālais 
stimuls uzņēmumiem, kas ražo augsto tehnoloģiju produktus un p rogrammproduktus . 
L ikuma " P a r u z ņ ē m u m u i e n ā k u m a n o d o k l i " 18. pan ts pa redzē ja 3 0 % at la idi no 
aprēķinātā u z ņ ē m u m u ienākumu nodokļa . Svarīgi uzsvērt , ka šī atlaide tika p iemērota 
tād iem u z ņ ē m u m i e m , kas pastāv j a u i lgāku laiku un pašu spēk iem ir s a ņ ē m u š i 
kapitālieti lpīgos un darbiet i lpīgos kvali tātes sertifikātus " I S O 9 0 0 1 " vai " I S O 1 4 0 0 1 " 
(zāļu ražošanas uzņēmumi - Labas ražošanas prakses sertifikātus). K o p š 2004 . gada 
1. janvāra šī n o r m a zaudējus i spēku. Pasau les prakse p ie rāda , ka šāds s t imuls ir 
pārāk vispārējs un neveic ina konkrētas inovat īvās aktivitātes. Minē tā nodokļu atlaide 
neveicina j a u n u u z ņ ē m u m u rašanos , tā nav ari piesaist ī ta j a u n i e m ieguld ī jumiem 
šajos u z ņ ē m u m o s . N e r a u g o t i e s uz to . au tors uzska ta : l īdz v ienotas s t imulēšanas 
paketes ieviešanai šo no rmu atcelt nevajadzēja, j o tā v i smaz atbalstīja IT u z ņ ē m u m u s , 
kuru attīstība ir viena n o valsts priori tātēm, un tieši Latvijas IT uzņēmumi šobrīd ir 
parādījuši sevi no v is labākās puses. Pašlaik Latvijā inovāciju veicēj iem nav nekādu 
fiskālo s t imulu . K o p š 2 0 0 4 . gada 1. j a n v ā r a spēku ir zaudē jus i arī l i kuma "Par 
uzņēmumu ienākuma n o d o k l i " 17. panta no rma , kas paredzēja i enākuma nodokļa 
atlaidi M V U . 
Jāpiebilst , ka jopro jām ir spēka l ikuma "Par u z ņ ē m u m u ienākuma n o d o k l i " 17'. 
panta normas , kas nosaka, ka uzņēmumam ir tiesības par atbalstāmo investīciju projekta 
ietvaros veiktajiem ieguldījumiem pamatl īdzekļos (ēkās. būvēs , j aunās tehnoloģiskajās 
iekārtās un mašīnās) p iemērot u z ņ ē m u m u ienākuma nodokļa atlaidi 4 0 % apmērā no 
kopējās ieguldījumu s u m m a s , ja ieguldījumu summa triju gadu laikā ir bijusi v ismaz 
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10 mil j . latu. Šī norma , pēc autora d o m ā m , n a v efektīva divu iemeslu dēļ: p i rmkārt , 
tā ierobežo M V U iespējas pre tendēt uz šo a t la idi , j o l ie lākā daļa nespēj veikt tik 
lielas investīcijas: otrkārt , kopš 2004 . gada 1. maija šādas at laides no investīci jām 
ES uzskata pa r valsts a tbals tu, un katru projektu tagad ir jāaps t ipr ina ari Briselē . Tas 
noz īmē, ka šādas atlaides iegūšanas p rocedūra ir ļoti sarežģīta. 
2. tabula / Table 2 
Fiskālo stimulu inovācijām labas prakses izpausmes formas ES-15 valstīs un fiskālo 
stimulu izpausmes formas Latvijā [7; 3. 117; 77, 163] 
Good practices of fiscal initiatives for innovations in the EU-15 and practice of fiscal 
initiatives in Latvia [7; 3, 117; 77, 163] 
.Nodok|u stimuli 
inovācijām 
Fiskālo stimulu labas prakses izpausmes formas / 
Fiskālo stimulu izpausmes formas Latvijā 
Biznesa R&D 
izdevumi 
Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaižu trīs dažādi mehānismi: uz apjoma bāzēta 
shēma (Lielbritānija), izdevumu pieauguma shēma (Francija), jaukta shēma 
(Spānija). 
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nestrādā ar peļņu, nodokļa atlaide 
pārtop grantā (Lielbritānija). 
Latvijā: noraksta izdevumus to rašanās gadā (likuma "Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli" fUINj 13.5. pj. Norma neatbilst labai praksei. 
R&D 
kapitālieguldījumi 
Pamatforma - izmaksu norakstīšana nodokļu vajadzībām to rašanās gadā. 
Tiek piemērota arī pilnīga (Grieķija. Īrija. Nīderlande, Spānija un Lielbritānija) 
vai paātrināta amortizācija gan materiālajiem, gan nemateriālajiem 
ieguldījumiem. Francijā uzņēmumam atļauts pašam izvēlēties vienu no šīm 
divām formām. 
Latvijā: nolietojuma likme (tehnoloģiskajām iekārtām - 20"n vai 10% dzelzceļa, 
upes un jūras flotes gadījumā: ēkām un būvēm - 5%) divkāršā apmērā (likuma 
"Par Ulb!" 13.1.3. p.j. Norma nav vērsta tieši uz inovācijām. 
Tehnoloģiju pārnese 
Fiskālic stimuli vērsti uz licencēšanas veicināšanu: uz izdevumu apjoma bāzēta 
nodokļa atlaide (Spānija, Īrija): nodokļa bāzes samazināšana patentu iegādei: 
nav jāmaksā ienākuma nodoklis no autoratlīdzības par patentu izmantošanu 
(Īrija). Īpaši tiek atbalstīti tehnoloģiju iepirkumi tieši MVU vajadzībām. 




Uz izdevumu apjoma bāzēta nodokļa atlaide 10—15% apmērā (Spānija); ja 
projekts tiek veikts tehnoloģiskajā centrā vai universitātē, likme ir lielāka. 
Lanijā atbilstoši fiskālie stimuli nav izstrādāti. 
Kvalitātes sertifikātu 
ieviešana 
Izmaksas kvalitātes sertifikātu ieviešanai tiek ietvertas R&D izmaksu 
blokā. Piemēro ienākuma nodokļa atlaidi (Francija). Uz izdevumu apjoma 
bāzēta ienākuma nodokļa atlaide izmaksām, kas saskaņā ar attiecīgās valsts 
likumdošanu nav ietvertas R&D izmaksu blokā (Spānija). 





Uz apjoma bāzēta ienākuma nodokļa atlaide maziem uzņēmumiem (Spānija). 
Paātrināta amortizācija - līdz 12 mēnešiem (Francija). 
Latvijā: nolietojuma likme (programmproduktiem - 35%) divkāršā apmērā 
(likuma "Par VIN" 13.1.3. p.j. Norma nav vērsta neši uz inovācijām. 
Patentu pielietošana 
Patentēšanas izmaksas ņemtas vērā. nosakot ienākuma nodokļa atlaidi R&D 
izdevumiem (Francija). 
Lati'ijā atbilstoši jiskālie stimuli na\~ izstrādāti. 
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Apmācība 
Jauktas shēmas: ietverot un nodalot apmācību tehnoloģiskajām inovācijām. 
piemērojot ienākuma nodokļa atlaidi (Spānija) un nosakot citus ar nodokli 
neapliekamus izdevumus (Itālija, Francija). Apmācības veidi īpaši netiek 
nodalīti - atbalsts visiem. 
Latvijā: 1) izdevumi veselībai un izglītībai -150 latu gadā - netiek aplikti ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr. 336. 2001.31. Vil): 2) ar algas 
nodokli netiek aplikti darba devēja maksājumi par darbinieku piedalīšanos kursos 
un no 2005.1.1 līdz 2009.1.1 arī maksājumi par darbinieka studijām profesionālo, 
bakalaura un maģistra studiju programmu tematiskajā grupā "Dabaszinātnes, 
matemātika un informācijas tehnoloģijas " un "Inženierzinātnes, ražošana un 
būvniecība ". kā arī visu studiju jomu dokīorantūrā. 
Jāstrādā pie mehānisma pilnveidošanas. 
Līgumdarbi ar 
zinātniekiem 
Galvenā atbalsta forma ir ienākuma nodokļa atlaide (Francija. Spānija). Atbalsts 
gan uzņēmuma, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumdošanā (Nīderlande). 




Uz apjoma bāzēta ienākuma nodokļa atlaide izpētes kontraktiem ar universitātēm 
(Itālija, Spānija). Stimulē uzņēmumus izsniegt studentiem grantus (Itālija). 
Latvijā atbilstoši fiskālie stimuli nav izsnādāti. 
Inovatīvu firmu 
dibināšana 
Ienākuma nodokļa atlaide, ja uzņēmums investē jaunā IT uzņēmumā, kuru 
dibinājis bijušais uzņēmuma - investora darbinieks (Francija). 
Latvijā atbilstoši fiskālie stimuli nav izstrādāti. 
Dalība jaunu ' 
inovatīvu firmu 
pamatkapitālā 
Ienākuma nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem ar īpašu riska kapitāla fondu, 
kura līdzekļi izvietoti jaunās inovatīvās kompānijās (ieguldījumi jātur noteiktu 
laiku). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides, investējot biržā nckotētos 
tehnoloģiskajos uzņēmumos (ieguldījumi jātur noteiktu laiku) un īpašos riska 
kapitāia (trasta) kompāniju fondos (Lielbritānija). 
Latvijā: Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz, ka nodoklis na\ 
jāmaksā no personīgā īpašuma pārdošanas, t.sk. no kapitāla daļām, ja 
attiecīgais īpašums tiek turēts vismaz 1 gadu. 
Nav izstrādāti atbilstoši fiskālie stimuli juridiskām personām. 
Visnotaļ pozitīvi jāvēr tē Latvijas valdības uzņemtais kurss uz uzņēmumu ienākuma 
nodokļa l ikmes samazinā jumu. Kopš 2004. gada 1. j anvāra ir samazināta uzņēmumu 
ienākuma nodokļa l ikme - no 19% līdz 1 5 % . Tomēr autors uzskata: neraugot ies uz 
pamat l ikmes vērā ņ e m a m o samazinā jumu (īsā laikā l ikmi pakāpenisk i samazināja 
no 2 5 % līdz 15%), valstī noteikti jā ievieš arī u z ņ ē m u m u ienākuma nodokļa atlaižu 
mehānisms. Nodokļa likmes samazinājums skar visus uzņēmumus . Turpretī uzņēmumu 
ienākuma nodokļa atlaižu mehān i sms dod priekšroku tādiem uzņēmumiem, kas attīsta 
savu darbību valstij priori tārajā virzienā. Inovācijas ir viena n o valdības noteiktajām 
ekonomikas attīstības pr ior i tā tēm. Pasaules prakse rāda, ka nodokļu atlaides ir viens 
no visefektīvākajiem paņēmieniem, kā valdība panāk nosprausto ekonomikas attīstības 
prioritāšu ī s tenošanu dzīvē n o pr ivā tuzņēmēju puses. 
Šajā sakarā autors uzska ta , ka Latvijai ir jās t rādā nevis u z ņ ē m u m a ienākuma 
nodokļa l ikmes samaz ināšanas virzienā, bet gan nepiec iešams īstenot fiskālo st imulu 
pap la š ināšanas po l i t iku , ņ e m o t vērā Spāni jas . Por tugā les u n Itālijas p ie redz i , j o 
situācija šajās valstīs , ja vēr tē jam inovāci ju attīstību, ir l īdzīga situācijai Latvijā. 
Analīzes gaitā rodas jautājums - cik efektīvs ir fiskālo st imulu mehānisms attiecībā 
uz inovāci jām. Eiropas Komisi ja atzīst - j a valsts mērķis ir panākt , lai ekonomikā 
kopumā pieaug izdevumi inovācijām. tad efektīvāka ir fiskālo stimulu pakete. Šo tēzi 
daļēji apstiprina arī empīriskie pētījumi. Nesen veiktās analīzes liecina, ka koeficientam, 
kas raksturo R&D i zdevumu elastīgumu attiecībā pret u z ņ ē m u m u ienākuma nodokļa 
atlaidi, ir tendence pieaugt . Dati apstiprina arī, ka nodokļu stimulu efekts ir lielāks 
ilgtermiņā nekā īstermiņā [3, 74], 
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Veiktā fiskālo st imulu anal īze ļauj au to ram izdarīt sec inā jumus saistībā ar šādu 
st imulu s is tēmas attīstības virz ieniem Latvijā. Autors uzskata , ka Latvijai inovāciju 
atbalstam ir j ā i zmanto gan fiskālo. gan finansiālo s t imulu m e h ā n i s m s . Taču inovāciju 
ražošanas fazē iepriekš minē to iemeslu dēļ l ielāka n o z ī m e ir fiskālajiem s t imul iem. 
F i skā lo s t imu lu l o k a m j ā b ū t pēc iespē jas p l a š ā k a m , v i s m a z inovāc i ju a t t ī s t ības 
s ākumposmā , kad ir svarīgi paaugst ināt inovat īvo akt ivi tāšu kopējo l īmeni . Tāpēc 
ir j ā izvēr tē iespēja iedzīvināt nodokļu l i k u m d o š a n ā fiskālās iniciat īvas saist ībā ar 
iepr iekš anal izē ta jām 13 inovat īvo ak t iv i tāšu g r u p ā m . Veidojot fiskālos s t imulus , 
autors ieteiktu lietot i zdevumu p i eauguma shēmas metod i , j o tā. kā liecina citu valstu 
prakse , veicinātu R&D i zdevumu ap joma p i e a u g u m u no uzņēmēju puses . 
3. tabula / Table 3 
Koeficients, kas raksturo R&D izdevumu elastīgumu attiecībā pret ienākuma nodokļa 
atlaidi (pēc empīrisko pētījumu materiāliem) [3. 74] 
Flexibility coefficient of R&D activities towards the corporate tax initiatives in empirical 
researches [3. 74] 




R&D izdevumu elastīgums 
pret nodokļa atlaidi Analizējama valsts 
McFctrdigc and Vvanda (1983) 1962-1982 -0.6 Kanāda 
Mansficld and Svvitzer (1985) 1980-1983 No -0.04 līdz -0 .18 Kanāda 
Mansfield (1986) 1981-1983 -0 .35 ASV 
Mansfield (1986i 1981-1983 Zems Zviedrija 
Bemstein (1986) 1981-1988 -0.13 Kanāda 
Berger (1993) 1981-1989 No -1 .0 līdz -1 ,5 ASV 
Hall (1993) 1982-1985 N o - 1 . 0 l ī dz -1 .5 ASV 
Hines (1993) 1956-1988 No -1.2 līdz -1 .6 ASV 
Mamuneas and Kadri (1996) 1956-1988 No -0 .95 līdz -1 .0 ASV 
Bloom. Griffith and Van Reenen 
(1999) 1979-1994 
-0 .16 īstermiņā. 
-1.1 ilgtermiņā G-7 valstis un Austrālija 
Latvija, būdama neliela valsts, nevar atļauties izkl iedēt savus ierobežotos finanšu 
r e su r sus p a v i s ām n o z a r ē m . T ā p ē c La tv i j ā fiskālo s t i m u l u m e h ā n i s m i e m j ā b ū t 
adresēt iem nevis visiem inovat īv iem u z ņ ē m u m i e m (kā tā ir, p i emēram. Spānijas vai 
dažu citu valstu gadījumā), bet gan valstij prioritārajās sfērās strādājošiem inovatīviem 
uzņēmumiem . Tādējādi fiskālo s t imulu ie tvaros valdība va rēm izmantot finansiālā 
atbalsta l ielāko pr iekš roc ību , prot i , a tba ls ta m ē r ķ a d r e s ā t a esamību. Šādas pieejas 
iespējamību apst ipr ina Austr i jas , Franc i jas un citu va l s tu p ie redze . Otra is fiskālo 
stimulu negatīvais m o m e n t s , kuru būtu j ā m a z i n a , ir a tbals ta apmēra kontrolēšanas 
problēma. Šo problēmu, kā liecina citu valstu prakse , varē tu mazināt , nosakot katra 
atsevišķā st imula vai visu st imulu kopējo maks imā lo apmēru v ienam u z ņ ē m u m a m . 
Jāatzīst , ka šo divu aspek tu ī s t enošana p ras ī s l ielāku vēr ību no Valsts i e ņ ē m u m u 
dienesta puses , j o nodokļu adminis t rēšanas process kļūst sarežģī tāks . Autors uzskata , 
ka fiskālo st imulu polit ika inovāciju j o m ā ir jā īs teno paralēli izglītojošai kampaņai par 
inovāciju jau tā jumiem. Tikai šādā gadī jumā valsts fiskālajai polit ikai inovāciju j o m ā 
būs pozitīvs efekts, j o , kā rāda dažādi pētī jumi (t.sk. ari autora veiktā 96 ražošanas 
uzņēmumu aptauja), uzņēmēj iem trūkst izpratnes par inovāciju jautā jumiem. Rezultātā 
Latvijā nenotiek mūsu zinātnieku atklājumu komercia l izāc i jas process un sadarbībai 
starp zināmi un uzņēmēj iem ir gadī juma raksturs . 
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F i s c a l I n i t i a t i v e s f o r I n n o v a t i v e E n t r e p r e n e u r s h i p i n L a t v i a a n d in the 
O l d E U M e m b e r S t a t e s 
Sergejs Boļšakovs 
Summarv 
This analvsis is focused on fiscal initiatives for innovators in the old EU m e m b e r 
states and Latvia. One of the main key issues for successful development of innovative 
business is the p rob l em of financial insurance in order to carry out such k m d of 
business. Innovat ive bus iness is a financiallv intensive process . Due to these aspects . 
it is important for a government . using fiscal initiatives, to support private bus iness ' 
R & D investments . 
A c c o r d i n g to the p r a c t i c e of the old EU m e m b e r s t a t e s . the g o v e r n m e n t s 
are p r o v i d i n g d i rec t financial aid d u r i n g the p r e - i n d u s t r i a l s t age of as i d e a ' s 
commercial isat ion process . In their tum the fiscal initiatives are taking action during 
the industrial stage. Such strict division of the gove rnmen t s ' support mechan i sm is 
predetermined by the EU and VVTO legislation in force. 
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Expe r i ence of such EU count r ies wi th a lovver index of innova t ive index as 
Spain. Portugal and Italy shovvs that these countr ies are exploi t ing main ly the fiscal 
st imulus for en t repreneurs engaged in innova t ive act ivi t ies . The object ive of such 
st imulus is to enhance the overall Ievel of innovat ive activit ies in these countr ies . 
The European Commiss ion poin ts out that the package of fiscal init iatives is more 
effective in order to reach such an object ive . This opin ion is p roved also by m u c b 
empirical research. 
The analvsis of Latv ia ' s case in the field of fiscal s t imulus for innovators leads 
to the conclus ion that, pract ical lv. there is a v a c u u m of direct fiscal init iatives for 
innovators . ln their t u m , the indirect in i t i a t ives , firstly, are not a imed direct ly at 
innovat ive act ivi t ies . a n d secondlv . do no t c o r r e s p o n d vvith the r ecogn i sed good 
practices for such k m d of s t imulus. 
Thus . taking into account the good prac t ices of the EU countr ies vvith a lovver 
Ievel of innovative activit ies ( the similar case is in Latv ia) . the Latvian g o v e m m e n t 
should provide for innova tors a mix of both fiscal and financial incent ives vvith a 
dominant fiscal s t imulus. The good pract ices of the old E U m e m b e r states provide 
evidence that. vvhile act ing the full-scaled package of fiscal initiatives for innovators . 
the g o v e m m e n t should exploi t mcrementa l s chemes in order to enhance the overall 
Ievel of R & D mves tments m a d e by pr ivate bus iness . 
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This survev provides the first known time-series estimates of the size of the underground 
economv in Latvia by using the currencv demand approach. The error correcrion method 
is used to analyse short-term effects on currency demand. First, the method of the currencv 
demand approach for estimating the size of the underground economv is discussed. ln the 
follovving section. variables and the modei for estimating the underground economv in Latvia 
are described. ln the closing section. estimation results are given, as vvell as their comparison 
vvith estimates from earlier studies. 
JEL classification: E41. C22 
Kev vvords: underground economy. tax evasion. currency demand. econometrics. 
Atslēgvārdi: ēnu ekonomika, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, naudas pieprasījums, 
ekonometrija. 
Introduction 
In the l i terature the p h e n o m e n o n '"underground economv"* has var ious terms 
associated vvith it. such as " in fonna l " , "h idden" , "b lack marke t" . L ' subter ranean" . 
"unofficiar ' . "dua l" . " u n t a x e d " or "non-measured economv" . ln different contexts 
different terms could be more or less appropria te . Ln general t axonomy of different 
aspects of the phenomena are described by Feige (1989), and Schneider and Enste 
(2002. p p . 6-14) . From the point of tax evasion the p h e n o m e n o n is descr ibed by 
Covvell (2000. pp. 14-24). 
In this survey a s imple definition of the underground economy by Tanzi (1980. 
p. 428) is used: "it is gross national p roduc t that. because of un-repor t ing a n d o r 
underreport ing is not measured by official statistics". 
The objective of the survev is to ob tam the t ime-series est imates of the size of 
the underground economy in Latvia by using the currencv demand approach. 
VVherevvith. three quest ions are discussed: 
(1) Firstly, the method of the currencv demand approach is discussed. 
(2) Secondlv. the modei for est imating the underground economy in Latvia is 
described. 
(3) And in the closing. estimation results are given as vvell as their comparison vvith 
estimates from earlier studies. 
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1 Comments on the currencv demand method 
There are thtree k inds of me thods which are most wide ly used to es t imate the 
size of the underground e c o n o m v : the direct approach . the mode i approach, and the 
indirect approach. 
The direct approaches use des igned surveys and/or samples based on voluntarv 
repl ies or fiscal aud i t ing . T h e m a i n d i s a d v a n t a g e of su rveys is that the ave rage 
precision and results greatly depend on the r e s p o n d e n f s vvillingness to coopera te , 
and the results from these kinds of survevs depend on the way the quest ionnaire is 
formulated. Since fiscal audi t ing p rog rams are designed to measure the amount of 
undeclared taxable income, thev have been effective in ca lcula t ing the underground 
economy. Est imates based on fiscal audits d isc lose onlv that part of income generated 
in the underground e c o n o m y that the tax authori t ies succeed to uncover. A further 
disadvantage of the direct approaches is that thev only lead to point es t imates , but 
the purpose of this s tudv is to attain es t imates of the grovvth of the underground 
economy over the per iod 1 9 9 5 - 2 0 0 3 . 
The modei approach considers that mul t ip le causes are leading to the existence 
and grovvth of the u n d e r g r o u n d e c o n o m v , as vvell as the mu l t i p l e effects of the 
underground economy over t ime. The economet r i c m e t h o d is based on the theorv 
of unobserved variables. The dvnamic Mul t ip le Indicators - Mul t ip le Causes modei 
allovvs to get t ime series indexes of the unrecorded vs . r ecorded output of the state. 
This is an inappropriate approach for es t imat ing the size of the underground economy 
in Latvia due to the t ime ser ies sho r t age and /o r a b s e n c e of some " c a u s e s " data. 
Fur thermore , for conver t ing this index into percen tage uni ts it is necessary to have a 
benchmark - the long-run average value of unrecorded vs . recorded output. To obtain 
this benchmark . anv of the indirect approaches could b e used. 
The indirect approaches. which are a lso called " indica tor" approaches . are mostlv 
macroeconomic . Currentlv. five indicators that leave some " u a c e s " of the underground 
economv are utilised, as listed by Schneider and Enste (2000 . pp . 92-99): 
(a) The Discrepancv betvveen National Expenditure and Income Statistics; 
(b) The Discrepancy bervveen the Official and Actual Labour Force: 
(c) The Transactions Approach: 
(d) The Currency Demand Approach; 
(e) The Phvsical lnput (Electricitv Consumption) Method. 
All these m e t h o d s are des igned to e s t ima te the s ize and deve lopmen t of the 
underground economy consider ing jus t one indicator that " m u s t " capture all effects 
of the underground economy. 
In this survey, the first knovvn t ime-series est imates of the size of the underground 
economy in Latvia have been provided by us ing the currencv demand approach. 
Gutmann (1977) vvas wide ly cited as the first w h o a t t empted to m e a s u r e the 
underground economy uti l izing currencv statistics. G u t m a n n (1977) used the method 
developed by Cagan (1958) . to derive the size of the underground e c o n o m y in the 
L m t e d States in 1937-1976. 
Sequentially, Cagan (1958) identified var ious factors that could affect the ratio 
of currencv to m o n e v supplv: (1) the cost o f ho ld ing currency, (2) expec ted real 
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income per capita, (3) the vo lume of retail t rade. (4) the v o l u m e of travel per capita, 
(5) the degree of urbanisa t ion . and (6) the rate of tax on t ransact ions. In addition, 
factors vvhich could explain the vvartime ( W W I and W W I I ) except ional increases in 
the demand for currencv in the Uni ted States vvere discussed: (1) evasion of taxes. 
(2) black marķē ts , (3) t ravel , (4) the size of the a rmed forces, and (5) changes of 
residence. H e presented a t ime series analvsis for the per iod 1 9 1 9 - 1 9 5 5 . and he found 
that. except for tax evasion, none of these factors could account for anvfhing more 
than a m i n o r part of the increase in currencv demand. Cagan (1958, pp. 314-315) 
concluded that "h igh i n c o m e tax rātes account for 60-70 per cent of the vvartime 
increase in currencv'". This conclus ion vvas based on an independent est imate of the 
amount of tax evasion dur ing W W I I from national accounts and tax revenues data. 
He argued (1958 . p . 315) that "unrepor ted income p roducēs an abnormal demand 
for currencv to hoard" . or in other vvords. the income veloci tv of money used in the 
underground economy is lovver than in the recorded sector. H en ce Cagan gathered 
(1958, p . 315) that "it s eems plausible to attribute three-fourths or even all of the 
vvartime increase in the d e m a n d for currency to income tax evasion" . 
Gu tman (1977) in his analvsis relied on four assumpt ions : (1) the underground 
(subterranean) economy uses currency as the exclusive m e d i u m of exchange . (2) a 
bench - m a r k period can be identified as the one in vvhich there vvas no extraordinary 
demand for currency to b e attr ibuted to tax evasion mot ivēs , (3) the ratio of currency 
to deposits prevailing d u n n g the benchmark period (1937-1941) vvould have remamed 
unchanged except for changes induced by the grovvth of the hidden economy, (4) the 
income velocitv of m o n e v (currency) m the underground economv equals the income 
velocity of money (currency and deposi ts) in the official economy. 
A s s u m p t i o n s 1 and 2 are c o m m o n to both C a g a n and G u t m a n n . except that 
Gutmann used 1937-1941 as the bench-mark period. The implicit assumpt ion that 
all t r ansac t ions in the u n d e r g r o u n d e c o n o m y are pa id by cash is obv ious lv too 
stringent. For example . l sachsen. Klovland and St ram (1983. p .219) . from their survev 
undertaken in Norway, found that the propor t ion of underground transact ions paid 
in cash is 80%. 
A s s u m p t i o n 3 vvas carefullv ana lvsed by Cagan (1958 , pp . 319-322) . and he 
found that it will be val id as a first approximat ion , but it vvas not examined at all 
by Gu tmann . As a serious problem. noted by lsachsen (1985) , vvas the under lvmg 
assumpt ion of a s table d e m a n d for currency in the obse rved economy. Financia l 
i nnova t ions par t ly p r o m p t e d by r e g u l a t i o n s and h igh inflat ion rā tes h a v e been 
int toduced in N'orway. M o r e vvidespread use of credīt cards , increased liquidity of 
vanous interests - bear ing bank deposits etc. make for closer substi tutes for currencv 
(lsachsen (1985). pp . 25-26) . 
Cor responding to Assumpt ion 4 . on the basis of N o r w a y and Svveden Klovland 
(1984, p . 435) clearlv indicates that est imates of the income velocity of currencv in 
the underground e c o n o m y must be rather speculat ive. On the one hand, as Cagan 
(1958) inferred, because of the p resumably greater degree of currencv hoarding in 
the underground economy. the velocity is lovver than in the regular economv. On the 
other hand. because services presumably constitute a relativelv large fraction of the 
underground economv, this sector can be more integrated than the official economv. 
implying a higher income velocity of money. 
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T h e mul t ip le regress ion analvsis vvas used by Tanzi (1980 , 1983) to measu re 
the excess demand for currencv vvhich can be at tr ibuted to tax evasion. He gave full 
considerat ion to factors that can affect cur rencv ratio. Tanzi (1980 , p .435) "assumed 
that this currency ratio [OMI] is affected by vvhat could be cal led legal as vvell as 
illegal factors". Legal factors are d is t inguished by nature : l o n g - t e r m (or structural) 
and short- term (or cyclical) factors. T h e l o n g - t e r m factors that could affect currencv 
ratio are: ( l ) t h e introduction and increasing use of credit cards, (2) vo lume of travel 
per capita. (3) degTee of urbanisation and (4) the spreading of branches of commercia l 
b a n k s th roughout the country. The shor t - run factors a re : (1) the c o m p o s i t i o n of 
income; (2) the relative cost of ho ld ing currency in r e g a r d m g to demand deposits . 
Because it is difficult or even impossible to obtain t ime series for some l o n g - t e r m 
factors, Tanzi, as C a g a n (1958) did, used pe r capita i n c o m e as a p roxy for these 
factors. As the short- term factor Tanzi (1980) added the rate of interests as a measure 
of the opportuni tv cost of holding cur rencv to his m o d e i , as it vvas sugges ted by 
Cagan (1958) . 
Tanzi (1980. p. 437) listed factors affecting tax evasion, including: (1) the perceived 
faimess of the tax lavvs, (2) the attitude of taxpayers against their govemment , (3) their 
basic religious and cultural characteristics, (4) the severity of the penalties imposed on 
the tax evaders that are apprehended. (5) the facility vvith vvhich taxes can be evaded. 
and (6) the monetary revvard to the taxpayers associated vvith not paving taxes. These 
factors either are not measurable or have measurements that are available onlv for a 
short period. and therefore these "i l legal" factors are ignored. Recogniz ing the fact that. 
vvith the ceteris paribus principle. the temptat ion to evade taxes vvould rise vvith the 
nse in the tax Ievel. Tanzi used three a l temat ive measures of the tax Ievel. These vvere 
(7") the ratio of personai income taxes to personai income nets of transfers. (7",) the top 
bracket statutory tax rate, and (7",) the vveighted average tax rate on interest income. All 
of these variables shovved a significantly posi t ive influence on the currencv ratio. 
The dependent vanab le of the mode i can be taken to be either the ratio of currenc) 
to demand deposi ts , or currency per capi ta . or the ratio of currency to M 2 (currencv 
- demand deposits - t ime deposits) as Tanzi (1980 , p .435 ) did. 
F igu rēs for the s ize and d e v e l o p m e n t o f the u n d e r g r o u n d e c o n o m v can be 
calculated in the first step by compar ing the difference betvveen the deve lopmen t of 
currencv vvhen the tax burden is he ld at its lovvest va lue . and the deve lopment of 
currencv vvith the current (much h igher) burden of taxat ion. In the second s tep. by 
assuming the same income velocitv for currencv used in the underground economv 
as for legal monev in the official economy. the size of the underground e c o n o m v can 
be compu ted and compared to the official G D R 
If for t ime t the measurement for currencv C and deposi ts k (or popula t ion , or 
Ml) is available. then the ratio can b e calculated. For the regression equat ion 
u/Z.-'M (1) 
vvhere a. P are vectors of pa ramete r s . T is tax var iable and Z is the vector o f all 
explanatory variables, the predicted Ievel of currency ratio could be calculated, and 
vvherevvith the predicted Ievel of currencv hold ings Č, given the actual value of k at 
t ime /. The equation (1) can b e represented as . 
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ln (Č^=d'Z:+\n.k,-$T: (2) 
Solving this equat ion. we obtam: 
C. =e , (3) 
vvhich is the value of currencv at time t predicted from the regression equation (1). 
If taxation and the underground economic activitv had remained at the same Ievel 
{Tt0) as in some base vear . currencv holdings in vear t could then be calculated as 
' (4) 
The change in currencv demand mot iva ted by the change in taxation betvveen 
the base year and year / can then be computed as the difference 
It is important to note that Cp is a measure of the increase for currency demand 
by the underground economy, in excess of the amount already in use in the base vear. 
If the income velocity of currencv- in the underground economv V^' is given. then 
income generated in the underground economy can be calculated as 
Y! =C: v; , 6 : 
If one assumes , l ike Tanzi (1980), that the income velociry of currencv in the 
unde rg round e c o n o m y equa l s the ve loc i tv of m o n e v in the official p a n s of the 
economv, then the velocity for both sectors could be es t imated as follovvs: 
} ' 
r: =- .V/2 C. ( T ) 
where I', - the veloci ty rate. K - the official GDP, M2i - Ml monev. C: - an 
estimate of all currencv circulating in the underground economv' at time t. A n income 
contributed to the economv by the underground sector j f could be calculated as. 
r = r ; < ( 8 ) 
By taking together equat ions (7) vvith (8) and the unobserved economy expressed 
as a fraction of the observed one. it is possible to obtain that: 
! M 2 : ~ C : (9) 
ln most of the calculations, for simplicitv. it is assumed that there is no underground 
economv in the base vear. Relaxing this assumption vvould also implv an upvvard 
adjustment of the est imates. 
T h e currency d e m a n d approach is frequently used by all in the underg round 
economv studies. As an example one can mention Klovland (1984) and vvith minor 
modification, lsachsen (1985). who reproduced estimates of the underground economy 
for Norvvav. Schneider (1986) utilized the currency demand modei to estimate the size 
of the underground economy in Denmark in the period 1952-1982. Later. investigating 
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how different tax rātes and structures affect the size of the underground economv in 
Austria. at first, Schneider (1994) uti l ized the currencv demand modei to est imate 
the size of the underground economv in Austr ia over the period 1956-1991 . ln both 
studies Schneider extended the modei deve loped bv Klov land (1984) . Bajada (1999) 
provided the t ime series est imate of the size of the underground economv in Australia. 
and illustrated its implicat ion for the na ture of the bus iness cvcle in Austral ia . T h e 
procedure is similar to Tanzi (1980, 1983), but the error correct ion method vvas used 
to analvse short-term effects on currencv d e m a n d . 
Another model l ing approach for cur rencv d e m a n d vvas used by Bhat tacharyya 
(1990) in the case of the United K i n g d o m in the per iod 1960—1984. He did not use 
tax variables , and uti l ized the specific non l inea r mode i to es t imate the size of the 
underground economics . 
2 Description of the modei 
Follovving Baumol (1952) and Tobin (1956) , the t ransact ions demand for money 
can be specified as 
, , \ cm „ cm , cm 
m = m(v;r:b). > 0. < 0. < 0 
cv dr cb m 
where m is the real value of money d e m a n d for t ransact ion purposes . v is the 
volume of t ransact ions. r is a vector of v ie lds on subst i tute assets like non-checkab le 
bank deposits, bonds and commodi t ies . and b denotes real costs of transferring monev 
to or from deposit accoun t s . In this s tudy the d e m a n d for cur rencv a n d measure 
of the underground e c o n o m y are mode l l ed by looking at the excess sensit ivitv of 
real currencv holdings per capi ta to tax rātes (in c o m m o n vvith Klov land (1984) . 
Schneider (1986) . Schneider (1994) . Bajada (1999)) . Average tax rātes are used, as 
Latvia has flat income tax rātes. Since the m e t h o d o l o g y of es t imat ing the size of 
the underground economy requires the measu remen t of excess sensit ivitv of taxes 
on currency. disposable income is used as an explana tory variable to avoid u n d e r -
est imating the underground economv. The currency d e m a n d mode i is specified as 
follovvs: 
Cpc = f(YD.R.P.T) ( i n 
vvhere Cpc - real currencv per capi ta , YD - real d isposable income per capita. 
R - interest rātes. P - the price Ievel. T - tax rate. 
The data on pr ices . GDP. and popu la t ion vvere m a d e avai lable bv the Central 
Statistical Bureau of Latvia . T h e m o n e t a r v aggrega tes , l ike A/2A" and currencv in 
circulation. the data regard ing the d e m a n d and interest rātes of t ime deposi ts vvere 
provided by the Bank of Latvia. Tax r evenues componen t s vvere gathered from the 
monthlv publication "Survev of the State Budge t " of the Minis trv of F inance of the 
Republic of Latvia for the period of D e c e m b e r 1995 - N o v e m b e r 2004. 
In the modei the follovving quarter ly data for the per iod 1995-2003 are used: 
real currencv per capi ta (Cpc) at 2000 prices; real d isposable income (YD) at 2000 
prices (GDP less total tax revenue and divided by popula t ion) : interest rātes paid on 
up to 1 month deposi ts of domest ic enterpr ises and pr iva te persons (R): consumer 
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price changes from the p rev ious period (P)\ total tax revenues expressed as per cent 
of G D P (T). The d u m m i e s Kv A, and K, are defined a follovvs: 
i'l for the period 2002 :1 - 2003 : 4 
K~ = < 
10 othervvise 
In August 1998 the grovvth tendencv of monetarv indices vvas suspended. As a 
result o f the Russian cris is . Latvian exports vvere reduced; the bank activitv indices 
vvorsened, and u n e m p l o y m e n t increased. From the 2 n d quar ter of 1999, the economic 
situation by and by g r ew better. From 2002 , in order to s t imula te inves tments , a 
gradual reduct ion of the tax rate on corporate income vvas begun (in 2002 from 25 to 
22%. m 2003 to 19% and in 2004 to 15%). From Januarv 1. 2 0 0 3 , the rate of social 
security tax vvas reduced from 35 .09% to 33 .09%. D u m m y variables vvere introduced 
to cap ture that cur rency amoun t in c i rcula t ion vvhich cou ld not be exp la ined by 
ordinarv transaction needs . 
The quanti tat ive measu re of the underground economy can be obtamed as the 
excess sensi t ive c o m p o n e n t of taxes on currency demand ; fur thermore. the Error 
Correct ion M e t h o d ( E C M ) is used to ana lyse s h o r t - t e r m effects on the currency 
demand similar to Bajada (1999): 
/ )( : !>.(>: . ) - u • (/ / ) ( ! : : } , / . ) • (,-. / ) ( h i A'.) • ( / . / ) ( : : ; / ' ) • <x; ln Yd,_, + 
a \::R. \nP_, - c c t U / v . . o..h - a Q A ' : , + ) / > ( ' ; ; / ; )• p \ ln7".., (12) 
The procedure for calculat ing the size of the underground economy is s imilar to 
Tanzi (1980 , 1983). Revvriting the E C M equation as 
D ( l n C / > c , ) = Z a + T p - - ŗ ( 1 3 ļ 
where Z - a matrix of explanatory variables except the average tax rate. T - a 
matrix of tax variables, a and (3 - vectors of coefficients, c - error term. The est imated 
currencv for per iod / is given by: 
A _ Z i + f p + l n C , . 1 ^ £ ) ( l n « I ) + £ > ( l n M ) (141 
vvhere C-currencv in circulation, PI- price index (2000=1) and AT - populat ion. 
It is a s sumed that the es t imate of "natūrai Ievel" of currency can be obtained in the 
absence of excess sensit ivity of taxes: 
Consequent lv il legal currency then is calculated as: 
ļl for the period 1 9 9 9 : 2 
ļ 0 othervvise 
- 2 0 0 1 : 4 
(' C C (16) 
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Furtherrnore . the size of the unde rg round e c o n o m v (expressed as per cent of 
G D P ) is calculated from equat ion (9). 
3 Estimation results 
First, it vvas shown that all variables used in the mode i , preciselv their logari thms, 
have a unit root. i.e.. all t ime series are I (1) (Appendix , Table 3). Second. to shovv 
that the var iable of the mode i is co in t eg ra t ed . the J o h a n s e n and Juse l ius (1990) 
cointegrat ion test vvas used (Appendix , Table 4) . A n v equi l ibr ium relat ionship among 
a set of nonstat ionarv variables implies that their stochastic t rends must be linked. The 
equi l ibr ium relat ionship means that the var iables cannot m o v e independent ly from 
each other. This l inkage among stochast ic t rends necess i ta tes that the vanab le s must 
be cointegrated. All coefficients on var iables in the mode i have the expected signs. 
Coefīicients on the interest rate and the pr ice Ievel changes are negat ive , but on the 
disposable income and average tax rate - pos i t ive . The t - values for coefficients on 
income. tax variable and dummies are significant at the 1 per cent Ievel (see Appendix , 
Table 5, and equat ion 17). 
D (ln Cpc.) = 0 . 6 0 8 4 ^ 0 . 7 7 9 0 D ( ln Yd,)- 0 .0494 D(ln Ķ ) - 0.4492 D (ln P: )+ 
-F0 . 81861nW, , - 0 . 0 1 2 3 1 n / v , . - 0 . 8 2 0 3 1 n / ; . - 0.55641n C><:, . - 0 . 0 7 5 8 A 7 + 
' ' . - i » « « . ' ' t-lMttļ ' i - * i t ? : > • ( > - < » ; . 
/ ( 1 7 ) 
-f 0 .0384 A% - 0.3525 D ( l n 7 ; ) - 0 . 3 6 3 5 ln 7" . 
..•.12761 ( M o l l i ' • . 5 .M9I 
R: = 0 . 9 1 2 2 R2 = 0 .8702 DW = 1.9291 
The coefficient on the interest rate is nega t ive reflecting the oppor tuni ty cost 
on holding currencv. T h e coeffkient on i ncome is pos i t ive and refiects s o m e o n e ' s 
expectat ions that for increase in economic grovvth. a corresponding increase in the use 
of currencv would arise follovving increases in aggrega te demand . The coefficient on 
taxes is positive and refiects an increase to hoard the currency from the tax authorit ies 
bv d e m a n d i n g cur rencv for the p a v m e n t s of g o o d s and serv ices . The coefficient 
on price Ievel has the expected sign but is not significant on the 1% and 5 % Ievel. 
Coefficients on d u m m y variables are pos i t ive . and reflect that sociefy vvas mot ivated 
for hoard ing the significant amount of cur rencv bevond o rdmary t ransact ion needs in 
the period 1995:1-1999:1 more than in the period 1999:2-2000:4 , and even more than 
in 2001:1-2003:4 . It cou ld be men t ioned that these mot ivēs are: restrained at t i tude to 
the bank sector. tax evasion including " p a y in pocke t" , and s implv people ' s desire 
to conceal vvealth. 
From regression equat ion (17) it can b e mferred that 5 6 % of deviat ion from the 
long-term currencv pe r capita d e m a n d equ i l ib r ium in the prev ious per iod will be 
el iminated in the present period. 
The model ' s R: is 0.91 and the Durb in - Watson statistic is 1.93. The Ramsev 
R E S E T test shovvs no indicat ion of mis-speci f ica t ion at the 1 pe r cent Ievel (see 
Table 1). 
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Table 1 
The Ramsev RESET Tests 
Number of fitted terms 
i F-statistic 0.204724 Probabilitv 0.655365 
i Log likclihood ratio 0.324191 Probabilit) 0.569100 
F-statistic 2.695745 ProbabiliU 0.090768 
Log likelihood ratio 7.998171 Probabilitv 0.018332 
3 
F-statistic 2.095297 Probabilitv 0.132964 
Log likclihood ratio 9.565502 Probabilitv 0.022645 
The Augmented Dickev — Fuller (ADF) procedure vvas used vvith no constant and 
no trend to test the exis tence of a unit root in the residuals , and it vvas shovvn that 
the res iduals do not have a unit root. i.e. the modei"s error follovvs the vvhite noise 
process (Appendix , Table 6). 
The est imated mode i gives a good fit on actual currencv in circulation. as can 
be seen in Figurē 1. 
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Figurē 1. Actual and fitted currencv demand in Latvia 
2003 1 
The excess currencv demand bv the underground economv. vvhich is mot ivated 
bv taxation, is calculated by using equations (14)-(16). By assuming that the velocitv 
of currency in the underground economy is equal to that in the official economy. 
and by us ing equation (9), the result gives est imates of the s ize of the underground 
economv expressed as a per cent of the GDR Est imates of the underground economv 
in Latvia are shovvn in Figurē 2. Yearly est imates are put in Table 2. 
F r o m F igurē 2 it is c lear that unde rg round e c o n o m v act iv i tv in La tv ia is a 
large and significant part of overall economic activitv. The underground economv 
reached the highest Ievel, 4 2 % of the GDP. in the year 1996. ln 1995 the Latvian 
economy vvas hit by a bank crisis, so the non-bank sector 's deposits decl ined by a 
third vvhile currencv in circulation only bv 1.7%. From Apri l 1 S 1, 1995 a nevv Lavv 
on the Corporate Income Tax came in force. and from May l s ' , 1995 - a nevv Lavv 
on Value A d d e d Tax. and that s t imulated changes in the tax structure. Withal the tax 
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adminis t rat ion had fiaws. T h e above men t ioned behaved in favour of tax evas ion and 
s t imulated the underground economy"s rap id increase m 1995-1996. 
50-
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Figurē 2. The Underground Economv in Latvia. as per cent of GDP 
ln 1996 the tax policy became stronger . control on tax col lect ion vvas t ightened 
and the number of vvholesalers w h o dis t r ibuted exc i se g o o d s vvas reduced . From 
Figurē 2 it is consp icuous that the underground e c o n o m y Ievel gradual ly decl ined 
vvith an except ion in the second half of 1998 and 1999. vvhen the Latvian economy 
had to m a n a s e the effect o f the Russ ian financial crisis m Au2ust 1998. 
Table 2 
The Underground Economv in Latvia. yearly estimates 
Vear 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Underground cconomy 
as per cent of GDP 32.4% 41.7% 39.1% 36.5% 37.3% 32,6% 29,2% 25.9% 23.9% 
O t h e r es t imates of the u n d e r g r o u n d e c o n o m y in L a t v i a are e n c o u n t e r e d on 
a yearly basis and c o m e m a m l y from s o m e c o u n t r y - w i d e s tudies . Thus Johnson . 
Kaufmann, et al. (1997) used the electricitv consumpt ion method for a cross-sect ional 
countrv survey. resul t ing in an unde rg round e c o n o m y es t imate of 3 5 . 3 % of the G D P 
for Latvia in 1995. Lackō (2000) also u s e d the electr ici ty consumpt ion method in 
a count ry-wide case and obta ined a m u c h h ighe r resul t for 1995 - 4 3 . 7 % of the 
GDP. Eilat and Zinnes (2002) used a modif ļed electr ici tv consumpt ion me thod and 
est imated the size of the underground e c o n o m y in Latvia as 3 8 % and 3 9 % of the 
GDP for 1995 and 1996. 
The estimates vvhich are provided by using the me thod of d iserepanev betvveen 
national expendi ture and income statistics are m u c h lovver than that by the phvsical 
input (electricity) me thod or by the m o n e v demand me thod . So Blades and Roberts 
(2002) indicated that the underground e c o n o m y for Latvia vvas approximate ly 17% 
of the G D P in 1998. and the Central Statistical Bureau and M i n i s t r / of Economics 
of Latvia publ ished that the Ievel of the unde rg round economy vvas 1 6 - 1 8 % of the 
GDP in 2001 and 2002. 
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T h e U n d e r g r o u n d E c o n o m v in L a t v i a : t h e C u r r e n c v D e m a n d 
A p p r o a c h ( 1 9 9 5 - 2 0 0 3 ) 
Edgars Brēķis 
Summarv 
This studv is focused on the currencv demand approach for es t imat ing the size 
of the underground economv m Latvia . T h e es t imates are obta ined quarter ly for the 
period of 1995-2003. This is the first k n o w n t ime series es t imate of the underground 
economv size. as the prev ious est imates of the underground economy in Latvia were 
made on a vearlv basis and came mainlv from a few count ry-wide studies or from 
national account ing. 
From the est imates it is conspicuous that the underg round economv Ievel has 
gradual ly decl ined since 1996 wi th an excep t ion in the second ha l f of 1998 and 
1999, w h e n the Latvian economy had to m a n a g e the effect of the Russ ian financial 
crisis (August 1998). F r o m 2002 s o m e s l o w d o w n in the decl ine of the underground 
economy can be observed, its size varv ing be tween 2 3 - 2 6 % of the GDP. 
Ē n u e k o n o m i k a L a t v i j a : n a u d a s p i e p r a s ī j u m a m o d e l i s ( 1 9 9 5 - 2 0 0 3 ) 
Edgars Brēķis 
Kopsavi lkums 
Rakstā novērtēts ēnu ekonomikas apjoms Latvijā, izmantojot naudas pieprasījuma 
ekonometr isko model i . Novērtējumi aptver laika per iodu pa ceturkšņiem no 1995. līdz 
2003. gadam. Iegūtā ēnu ekonomikas novērtē jumu laika rinda ir p i rmais z ināmais šāda 
veida ve ikums Latvijā, j o līdz šim citos pēt ī jumos Latvijas ēnu ekonomikas apjoma 
novērtējumi ir atrodami atsevišķiem gad iem, un tie ir iegūti starpvalstu šķērsgriezumā 
vai no nacionālaj iem rēķin iem (CSP. E k o n o m i k a s ministr i jas novēr tē jumi, ekspertu 
vērtējumi) . 
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N o iegūt iem rezul tā t iem secināms, ka ēnu ekonomikas ap joms kopš 1996. gada 
pakāpeniski samazinās . I z ņ ē m u m s ir laika periods no 1998. gada 3. ce turkšņa līdz 
1999. gada 4 . ceturksnim, kad Latvijas ekonomikai nācās pārvarēt Krievijas finanšu 
krīzes sekas . Kopš 2002 . gada novērojama palēnināšanās ēnu ekonomikas apjoma 
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Table 4 
The Johansen and Juselius (1990) cointegration test 
Included observations: 34 after adjustments 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
S e r i e s : I n C , \nYd< hsR, \aP, l n T , 
Lags interval (in first differences): 1 to 1 
T j n r e s t r i c t e d C o i n t e g r a t i o n R a n k T e s t ( T r a c e ) 
Hvpothesized No. of CE(s) Eigeuvalue Trace Statīs tic 0.05 Crit iol Value Prob.** 
None * 0.729226 87.22446 69.81889 0.0011 
Atmost 1 0.512160 42.80447 47.85613 0.1374 
At most 2 0.309190 18.40034 29.79707 0.5366 
At most 3 0.134554 5.824053 15.49471 0.7162 
At most 4 0.026430 0.910715 3.841466 0.3399 
Trace test indicates 1 cointegrating equation at the 0.05 Ievel 
T j n r e s t r i c t e d C o i n t e g r a t i o n R a n k T e s t ( M a i i m u m E i g e n v a l u e ) 
Hypotiiesi2ed ĪSo. of CE(s) Eigenvalue Mai-Eigen Statūtic 0.05 Critica] Valne Prob.** 
None * 0.729226 44.41999 33.87687 0.0020 
At most 1 0.512160 24.40413 27.58434 0.1212 
At most 2 0.309190 12.57629 21.13162 0.4919 
At most 3 0.134554 4.913338 14.26460 0.7528 
At most 4 0.026430 0.910715 3.841466 0.3399 
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation at the 0.05 Ievel 
* denotes rejection of the hvpothesis at the 0.05 Ievel 
| "MacKinnon-Haug-Michelis p-vahies 
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Table 5 
The estimation results 
Dependent Variable: D(lnQxr,) 
Sample (adjusted): 1995:2 2003:4 
Lncluded observations: 35 after adjustments 
Variable CoeEBcient Std. Error t-Statistk Prob. 
Const 0.608377 2.335822 0.260455 0.7968 
0.778539 0.093710 8.307957 0.0000 
D(ln/J,) -0.049441 0.009706 -5.093817 0.0000 
D(1ILP,) -0.449176 0.296584 -1.514500 0.1435 
D(lnr,) 0.352477 0.069563 5.066987 0.0000 
InJtf,., 0.8186O7 0.114201 7.168105 0.0000 
ln*,.! -0.012255 0.009058 -1.352965 0.1892 
InP,, -0.820283 0.402505 -2.037946 0.0532 
toT,., 0.363506 0.119217 3.049116 0.0057 
InCpc,.] -0.556416 0.077961 -7.137151 0.0000 
Ku 0.075781 0.020159 3.759238 0.0010 
Ki, 0.038418 0.012284 3.127601 0.0047 
R-squared 0.912167 
Adjusted R-squared 0.870159 
S.E. of regression 0.015182 
Sum squaredresid 0.005301 
Log likelihood 104.2523 
Durbin-VVatson stat 1.929073 
Mean dependent var 0.018064 
S.D. dependent var 0.042133 
Akaike info criterion -5.271562 
Schwarz criterion -4.738300 
F-statistic 21.71450 
Prob(F-statistic) 0.000000 
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Table 6 
The test of existence of a unit root in residuals 
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC MAXLAG=8) 
I-Staōstic Prob . ' 
Ai igmented Dickey-Ful ler tesī sa l i sr ic - 6 . 7 7 3 0 6 5 0 .0000 
Tesl critical values: 1 % Ievel - 2 . 6 4 1 6 7 2 
5% Ievel - 1 . 9 5 2 0 6 6 
10% Ievel - 1 . 6 1 0 4 0 0 
•MacICinnon one-s ided p-values. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(err,) 
Sample (adjusted): 1996:2 2003:4 
Included observations: 31 after adjustments 
Variable Coefficient Std. Error t-Staristic Prob. 
e r r M -3.169621 0.467974 
D(err M ) 1.761124 0.350005 
D(err,.2) 1.022046 0.254505 






Adjusted R-scmared 0.745227 
S.E. of regression 0.009265 
Sum squared resid 0.002318 
Log likelihood 103.2797 
Mean dependent var 0.000193 
S.D. dependent var 0.018356 
Akaike info criterion -6.405143 
Schvvarz criterion -6.220113 
Durbin-Watson stat 1.811377 
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Raksta mērķis ir parādīt un analizēt sabiedriskās televīzijas skatītāju auditorijas dalu dinamiku 
un konkurences attīstības tendences Eiropas raidorganizāciju apvienības (EBU) dalībvalstīs, 
īpaši pievēršoties Latvijas sabiedriskās televīzijas konkurētspējai uz šo valstu fona: aplūkotas 
Latvijas sabiedriskās televīzijas auditorijas daļas tirgus pozīcijas EBU lielo, vidējo. Ziemeļvalstu. 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu grupā. Rakstā analizēta ari moderno tehnoloģiju, 
tostarp kabeļu un digitālās televīzijas ietekme uz sabiedriskās televīzijas skatītāju auditorijas 
daļas dinamiku. Autors secina, ka. saasinoties konkurences cīņai mediju tirgū, sabiedriskajai 
televīzijai būs jāpiemērojas tirgus prasībām un sabiedriskās raidorganizācijas misija nevarēs 
kalpot par ērtu vairogu, lai attaisnotu skatītāju auditorijas samazināšanos. 
Atslēgvārdi: sabiedriskā televīzija, auditorijas daļa. Eiropas raidorganizāciju apvienība. 
Key vvords: public television. audience share. European Broadcasting Union. 
Mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā, kurā ra iddarbība . skai t ļošanas tehnika, 
publicēšana un tālsakari saplūst vienā mediju tirgū. Raiddarb ība strauji kļūst par vidi. 
kuras dzinējspēki ir konkurence un tirgus l ikumi. To pilnā m ē r ā var attiecināt arī uz 
sabiedriskā radio un televīzijas apraidi. 
Sabiedriskās (publiskās) raidorganizācijas i eņem noz īmīgu radio un T V tirgus 
daļu. kas dažādās valstīs dažādu iemeslu dēļ u visai atšķirīga. Lai apzinātu Latvijas 
sabiedriskās raidorganizācijas - Latvijas Televīzijas - pašreizējo vietu un konkurences 
attīstības tendences Eiropas valstu kontekstā, rakstā pētītas un analizētas sabiedriskās 
(publiskās) TV auditorijas daļas (SHR%) izmaiņu tendences Eiropas raidorganizāciju 
apvienības (EBU) dal ībvalstu TV tirgos. 
Kopš 20 . gadsimta 80. gadu sākuma tirgus spēki, konkurence un l ikumdošanas 
izmaiņas Rietumu demokrāti jās atvēra raidīšanas arēnu ari privātā sektora operatoriem. 
90. gadu poli t iskie no t ikumi Centrā le i ropas un Aus t rumei ropas valst īs , p lānve ida 
e k o n o m i k a s s a b r u k u m s un t irgus e k o n o m i k a s u z v a r a s gā j iens i eveda šo valstu 
sabiedriskos radio un T V raidītājus j aunā - konkurences - ērā. Privātās konkurences 
ietekme uz auditoriju bija tūlītēja, un daudzās minētā reģiona valstīs jop ro jām tiek 
izstrādāta koncepcija, kā pārvarēt j auno izaicinājumu klāstu, reorganizējot sabiedrisko 
raidītāju kompāni ju piedāvājumu. 
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Latvijā laika posms pēc neatkar ības a tgūšanas sabiedr iskajām raidorganizāci jām 
ir bijis ļoti sarežģīts. Jauni uzdevumi , j a u n u r adošo darbinieku ienākšana kolekt īvā un 
sabiedriskās raidorganizācijas misijas apz ināšanās Latvijas Televīzijai bija nopietns 
izaicinājums. Sabiedriskās ra idorganizāci jas - Latvijas Rad io un Latvijas Televīzija -
Latvijā jopro jām izpelnās skatītāju un klausī tā ju atzinību, kā arī saglabā spēju un 
prasmi veidot Latvijas kultūrai noz īmīgu produkci ju , pas tāvot regu lā rām finanšu un 
organizator iskām p rob lēmām [10, 5]. 
Līdz pat 90. gad iem [/] tagadējā sab iedr i skā televīzi ja (Valsts bezpe ļņas S IA 
"Latvijas Televīzija") bija televīzijas monopo l i s t e Latvijā - to centralizēti finansēja 
no v a l s t s b u d ž e t a un š im m e d i j a m k ā " v a l d o š ā s pa r t i j a s i d e o l o ģ i s k ā s f rontes 
p ā r s t ā v i m " t o t a l i t ā r i s m a a p s t ā k ļ o s ar f i n a n s ē j u m u p r o b l ē m u nebi ja , neb i ja arī 
konkurences televīzijas tirgū, j o nebija paša t i rgus, nebija nep iec iešamības cīnīties 
par eksistenci . 
Šobrīd situācija ir kardināli mainījusies. Līdz ar komercraidītāju ienākšanu Latvijas 
raidorganizāciju tirgū raidīšana no v ienkāršas , iepriekš p a r e d z a m a s monopoldarb ības 
ir pārvēr tus ies par kompleksu darbību, un Latvi jas Televīzija ir tikai v iena no tirgus 
spēlētājām, kas nepi lnīga finansējuma aps tāk ļos cīnās par izdzīvošanu [9, 2 2 7 - 2 2 9 ] . 
Latvijas televīzijas tirgū šobrīd darbojas j au 28 televīzijas (neskai tot kabeļu , satelītu 
un digitālo T V ) [77]. kas savstarpēji konkurē par skatītāju p rā t iem un rek lāmdevē ju 
makiem. 
Saasinoties konkurencei , pr iekšrocības gūst s tarptaut iskas ra idorganizāci jas . kas 
aptver lielāku teritoriju, spēj piesaistīt l ielos r ek lāmas devējus , koncentrē t prāvākus 
līdzekļus, veidot lielāku auditoriju piesais tošus raidījumus un vienlaikus arī pazemināt 
izpla tāmo p r o g r a m m u paš i zmaksu . N a c i o n ā l o medi ju v ie tā stājas t ransnac ionā las 
grupas un konglomerāt i , kuru ietekme ir spēcīgāka. Noteicošo stratēģiju lielie koncerni 
ī s teno apmēram vienādi gan mītnes zemēs , gan filiālēs. P i emēram, zviedru mediju 
koncerna MTG k lātbūtne Latvijā (televīzijas kanāls T V 3 ) a t spoguļo global izāci jas 
tendenču realizāciju praksē [14, 36]. 
Konkurenci raidorganizāciju tirgos saasina arī j aunās tehnoloģijas , kas ir nopietns 
spēks un var ieviest pā rma iņas TV i zman tošanas un pa tē r iņa modelī . Digi tā lā TV. 
interaktīvā TV. personīgie v ideomagne to fon i . D V D atskaņotā j i , datori , e lektr iskie 
p rogrammu gidi j au ir pieejami daudzos tirgos. 
Kabe ļu T V p i r m s ā k u m o s a b o n e n t i e m t ika p iedāvā t i 12 kanā l i , bet 90. gadu 
sākumā vismaz 8 0 % kabeļtelevīzijas abonentu bija iespējams skatīties j a u 36 un daļai 
abonentu pat 108 kanālus . 90. gadu vidū ieviesa kabeļu T V sis tēmas, kas deva iespēju 
izvēlēties kādu no 500 kanā l iem, bet j aunās tūks tošgades s ā k u m ā kabeļu T V kanālu 
skaits sasniedza jau 1200 un pat 1500 (!) [8]. Tas not ic is , pateicot ies moderna jām 
ciparu tehnoloģi jām, kas ļauj " sa sp ie s t " r a idošo kanā lu skai tu un tos pārraidī t pa 
optiskajiem kabeļiem. Daudzi TV skatītāji k ļūs t par kabeļu T V abonent iem, j o vēlas 
apmier ināt savas specifiskās in tereses , kuras n e a p m i e r i n a paras tās T V stacijas un 
v ideo vai D V D nomas punkti . Populār i kļūst, p i e m ē r a m , veco filmu kanāl i , bērnu 
p rogrammu kanāli, zinātniski popu lā ro raidī jumu kanāli u. tml. 
Kabeļu tīkla uzņēmējsabiedr ības p iedāvā kabe ļu T V abonent iem arī virkni citu 
pakalpojumu: iespējas saņemt mūz ikas ierakstus kompak td i ska skanējuma kvalitātē, 
in te rak t īvus te levīzi jas d i enes tu p a k a l p o j u m u s - i e p i r k š a n o s , b a n k u operāc i jas , 
datu bāzes u.tml. Optiskie kabeļu tīkli ar lielu datu pārra ides ā t rumu savieno mājas 
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televizorus ar centrālaj iem dator iem, tādējādi nodrošinot abonen t i em iespēju piekļūt 
šiem paka lpo jumiem. R o b e ž a starp mājas televizoru, telefonu un datoru p a m a z ā m 
izzūd, j o gan in formāci jas , gan izkla ides raks tura paka lpo jumi tiek p iegādā t i pa 
kabeļu s i s tēmām. Turklāt vadi vai kabeļi b ieži vien nav pat vajadzīgi - vairākpunktu 
izplatīšanas s is tēmas (MDS) p iesūta abonent iem p r o g r a m m a s ar mikrovi ļņu raidītāju 
palīdzību. 
Lai gan digitālā televīzija attīstās lēnāk nekā sākotnēji t ika paredzēts , dažās valstīs 
tā p a m a z ā m kļūst par reali tāt i . Šī inovācija turpmākajos gados jū t ami ie tekmēs TV 
skatīšanās mode l i v ispi rms j au ekonomisk i attīstītajās vals t īs , pēc tam ari pārējās. 
Digitālās TV ieviešanu Latvijā paga idām bremzē t.s. digi tālās T V skandāls , šobrīd 
ieinteresētās p u s e s atkār tot i ķē rušās pie digi tā lās TV pro jek ta otrreizējas iedzīvi­
nāšanas, paga idām nespējot atrisināt jau tā jumu, kas to finansēs - valsts vai privātās 
kompānijas [6, 3] . 
K a m ē r Latvijā valsts l īmenī nor is inās digitālais skandāls , digitālās T V apraidi 
2004. gada oktobr i p i rmā uzsāka kompāni ja Baltkom - no esošaj iem 24 analogaj iem 
kanāl iem 10 atvēlēti digitālajai TV, kur 2006 . gadā varēs skatīt j a u 100 ciparu TV 
kanālus. Digitālās TV ieviešana kompāni ja i Baltkom izmaksājusi 2,3 mil jonus latu. 
Uzsākot ciparu T V ieviešanu Latvijā. Baltkom DTV paka lpojumi bija pieejami tikai 
Rīgā - in tegrētā opt iskā kabeļ t īk la zonā. Abonen tu negaidī tā interese par digitālo 
TV izrādījās l ielāka nekā sākotnēji p lānots , tādēļ esošie ana logā p iedāvā juma tīkli 
paātr inātā t empā tika pārs lēg t i uz ciparu TV p iedāvā jumu, un 2005 . gada be igās 
jau vai rāki tūkstoši abonen tu varēja i zmanto t ciparu tīkla p r iekšroc ības . A r laiku 
Baltkom DTV p lāno l īdzšinējo 24 ana logo p r o g r a m m u vietā p iedāvāt v i s m a z 200 
ciparu T V p r o g r a m m a s , un ana logo TV p r o g r a m m u p iedāvā jums pakāpeniski tiks 
samazināts [3, 5] . Šobrīd digitālā TV pieejama 50 k m rādiusā ap Zaķusalas televīzijas 
torni - to iespējams skatīties Rīgā, Rīgas rajonā. Ogrē un Jelgavā. K o p u m ā dažādu 
Baltkom televīziju abonentu skaits sasniedzis j au 125 tūkstošus [73, 4], 
Nāko tnē digitālā televīzija darīs to pašu , ko savulaik darīja radio - lai piesaistī tu 
klausītājus un konkurētu ar televīziju, tika veidoti atšķirīgi formāti; digitālā televīzija, 
lai konkurē tu ar analogo TV. formatizēsies vēl vairāk, nekā to pašreiz dara kabeļu 
TV. Digi tā lās T V p iedāvā to p r o g r a m m u daudzveid ība un special izāci ja ir un būs 
arvien nopie tnāks izaicinājums gan komercte levīz i jām, gan Latvijas sabiedriskajai 
televīzijai. 
Lai s a l ī d z i n ā t u s a b i e d r i s k ā s t e l ev ī z i j a s p o z ī c i j a s d a ž ā d ā s E i r o p a s va l s t ī s , 
izmantoti pasaulē l ielākās profesionālo nac ionālo raidorganizāciju apvienības EBU 
[European Broadcasting Union) sniegtie dati. Eiropas raidorganizāci ju apvienībā it 
71 dal ībnieks un 46 asociēt ie biedri 52 valstīs [5] . EBU regulāri apkopo un sniedz 
datus par sabiedriskās televīzijas tirgus situāciju savās dalībvalst īs . Kopš 1993. gada 
EBU locekle ir arī Latvijas Televīzija. 
Pagātnē , kad ra idoperatoru skaits bija neliels un p i e ņ e m a m i stabils, televīzijas 
skatītāju auditorijas t irgus daļas (SHR%) mēr īšana bija vieglākais veids, kā izprast šīs 
auditorijas attīstību. Tagad ir j aun i , vērā ņemami faktori: p ieaugoša is j a u n u privāto 
raidītāju skaits tirgū un spēcīgs j auno tehnoloģiju īpatsvars, k a m ir nozīmīga ie tekme 
uz auditorijas uzvedību. Tas savukārt atsaucas uz agrāk lietotajām auditorijas mērīšanas 
sistēmām daudzās valstīs. Galvenais uzdevums būtu izstrādāt un uzlabot TV skatītāju 
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auditorijas pētniecības metodes , lai pār l iec inātos , ka mēr ī šanas sistēma katrā vals t ī 
aptver maksimāl i iespējamo skatītāju skaitu. L īdz n e s e n a m la ikam cilvēku skai t īšana 
ipeople-meter) tika uzskatīta par risinājumu T V auditori jas mēr ins t rumentam. Tikai 
pilnīgi mobils auditorijas mērītājs varētu noteikt arvien p ieaugošo televīzijas skatīšanās 
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1. att. Televīzijas skatīšanās laika dinamika EBU dalībvalstīs 1998.-2003. gadā [4, 16] 
Figurē 1. The dynamics of television viewing time in EBU member countries in years 
1998-2003 [4. 16] 
Kopējā televīzijas skatīšanās laika tendence lielākajā daļā aplūkoto EBU dalībvalstu 
ir augoša (1 . att.). Atšķir ības starp valst īm T V skat īšanās pa radumos bieži ir saistītas 
ar kultūras un sadzīves daudzveidību. Z iemeļe i ropā ga lvenais T V skatīšanās laiks ir 
pamatā vakaros, bet citās diennakts s tundās T V skatīšanās laika daļa ir daudz mazāka . 
Dienvideiropā galvenais TV skat īšanās laiks ilgstoši tiek novēro ts ap pusdienla iku, 
kad daudzi cilvēki iet mājās paēs t un atpūst ies . Citās valstīs (p iemēram. Uielbritānijā) 
otrs galvenais TV skatīšanās laiks ir r ī tos - b rokas tu laikā. Ievērojams T V skatīšanās 
laika p ieaugums bija 90. gados , bet ar i šodien daudzas Ei ropas valstis T V skatīšanās 
laika ziņā jopro jām uzrāda p ieaugošu tendenci . 
Skatīšanās laika p i eaugums uzsver televīzijas n o z ī m ī g u m u , bet kā sabiedriskās 
TV kompāni jas sacenšas ar komerc t e l ev ī z i j ām par skat ī tāju p iesa is t i? Ar daž iem 
i zņēmumiem to ve iksme vai neve ik sme atspoguļota 1. tabulā kā skatītāju auditorijas 
tirgus daļa (SHR%). 
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/. tabula / Table 1 
Sabiedriskās TV auditorijas daļas (SHR%) dinamika atsevišķās EBU dalībvalstīs 1996-
2003. g. (procentos) [2. 4. 8. 11. 13] 
The dvnamics of public TV audience share (SHR.%) in several EBU member countries in 
years 1996-2003 [2. 4. 8, 11. 13] 
EBC dalībvalsts 19% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Polija 65 58 5 Š 52 51 49 53 55 
Čehija 27 36 34 32 31 29 30 30 
Ungārija 69 58 26 15 13 13 15 18 
Lietuva 29 20 16 11 10 9 12 12 
Slovākija 63 29 29 25 27 26 25 
Igaunija 43 37 36 28 27 28 26 24 
Nīderlande 36 3S 37 3? 39 37 36 35 
Portugāle 39 39 38 33 34 32 26 24 
Austrija 61 62 62 58 57 55 54 52 
Latvija 28 26 25 74 18 18 17 18 
Īrija 54 54 52 50 47 43 43 41 
Zviedrija 49 48 48 47 44 42 42 40 
Dānija 27 29 31 31 32 31 32 34 
Somija 4K 48 46 43 42 43 45 43 
Norvēģija 43 43 41 39 41 41 42 44 
Vācija 40 42 43 43 43 43 45 44 
Lielbritānija 44 42 41 39 38 39 38 38 
Francija 42 41 40 39 39 38 37 37 
Itālija 48 48 48 48 47 47 46 45 
Spānija 36 34 34 33 32 33 31 
Kā r e d z a m 1. tabulā , l ielajās E i ropas vals t ī s (Vāci jā . Lie lbr i tāni jā . Franci jā , 
kālijā, Spānijā) sabiedriskās T V tirgus daļa ir stabila, tā aptver 31—45% visu televīziju 
skatītāju auditoriju. Sabiedr iskās TV auditorijas daļai Itālijā un Spānijā pēc relatīva 
stabil izācijas per ioda ir t e n d e n c e s amaz inā t i e s . Lie lbr i tāni jā . Vāci jā un Franci jā 
ir vēro jams nel ie ls audi tor i jas p i e a u g u m s . Stabi l izāci ja un pat nel iels audi tor i jas 
pieaugums pēdējo gadu laikā vērojams arī Latvijas sabiedriskajai televīzijai. 
Aplūkojot sabiedriskās T V auditori jas da ļas d inamiku vidēja l ieluma Ei ropas 
valstīs (Austrija. Nīder lande. Īrija. Por tugāle) , redzam, ka pēdējo gadu laikā it visās 
ir vērojama skatītāju auditorijas samazināšanās . īpaši izteikta tā rr Portugālē. Latvijas 
TV uz šo valstu fona izskatās visai cerīgi, j o tā ne tikai ir stabilizējusi savu auditoriju, 
bet pat nedaudz to palielinājusi, lai gan tās tirgus daļa (1 8%) ir aptuveni divas reizes 
mazāka nekā vidējās Eiropas valstīs caurmērā (24—52%). 
Skandināvijā (Zviedrija, Somija. Norvēģija. Dānija) sabiedriskā TV vidēji a izņem 
33—44^o TV tirgus. Pēc sākotnējā kri tuma skatītāju auditorija ir paliel inājusies Dānijā 
un Norvēģi jā , bet Zviedri jā un Somijā konstatēta auditorijas daļas s amazmāšanās . 
Cent rā le i ropas un A u s t r u m e i r o p a s valst īs ir vēro jama vis l ie lākā sab iedr i skās 
TV skatītāju auditori jas daļu atšķirība: no 1 2 % Lietuvā līdz 5 6 % Polijā. Latvi jas 
TV ar saviem 18% atrodas v ienā no zemākajām pozīcijām arī šo valstu grupā, lai 
gan cerības vieš Latvijas TV skatītāju auditorijas daļas s tabi l izēšanās un pat neliels 
(1 procentpunkts) p ieaugums. 
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30 ,9 
2. att. Vidējais iedzīvotāju skaits uz vienu sabiedriskas TV kanālu atsevišķās EBU 
dalībvalstīs 2003. gadā [2. 4. 8. 11. 13] 
Figurē 2. The average number of residents/inhabitants on one public television's channel 
in EBU member countries in 2003 [2. 4. 8. 11. 13] 
Aplūkojot 2. attēlu, var secināt, ka sabiedr iskās T V un komerctelevīzi ju konku­
rence ir vienlīdz nopietna gan lielajos, gan arī mazajos EBU dal ībvalstu T V tirgos, un 
vidējam iedzīvotāju skai tam uz vienu sabiedr iskās T V kanālu šajā konkurences cīņā 
nav būtiskas nozīmes. Francijā ar 30.9 mil joniem. Lielbritānijā ar 29 miljoniem. Vācijā 
ar 27,5 miljoniem iedzīvotāju uz vienu sabiedriskās televīzijas kanālu sabiedriskās TV 
tirgus daļa ir 3 7 ^ 1 4 % . Dānijā ar 2,7 mi l jon iem. Austr i jā ar 4.1 mil jonu. Zviedri jā ar 
4.5 mil joniem iedzīvotāju uz vienu sabiedr iskās televīzijas kanālu sabiedriskās TV 
tirgus daļa ir 3 4 - 5 2 % . Kā sava veida i z ņ ē m u m s j āa t z īmē visas trīs Baltijas valstis, 
kurās sabiedriskās T V tirgus daļa ir v iena no zemākajām, un tā variē no 12% (Lietuvā; 
3 miljoni iedzīvotāju uz vienu sabiedriskās T V kanālu) l īdz 2 4 % (Igaunijā: 1.4 miljoni 
iedzīvotāju uz vienu sabiedriskās T V kanā lu) . 
Izvērtējot sabiedriskās TV kanālu skaitu (3 . art.), redzam, ka lielākajā daļā aplūkoto 
EBU dalībvalstu (arī Latvijā) ir divi sabiedriskās TV kanāli (LTV1 un LTV7). Tikai 
viens sabiedriskās T V kanāls ir Igaunijā un Lietuvā. Pēc informācijas, kas apkopota 
2. un 3. attēlā, var secināt, ka ne sabiedriskās T V kanālu skaits, ne vidējais iedzīvotāju 
skai ts uz v ienu sab iedr i skās T V k a n ā l u EBU da l ībva ls t ī s n a v izšķi roša is faktors 
skatītāju auditorijas piesaistē. Galvenais T V skatītāju piesaistes un auditorijas daļas 
paliel ināšanas objekts ir piedāvātās sabiedriskās televīzijas p r o g r a m m a s saturs. 
Līdz ar raidtirgus liberalizāciju un tam sekojošo straujo konkurences p ieaugumu 
sabiedriskā televīzija bija spiesta meklē t j a u n u s darbības ve idus , cenšot ies nezaudēt 
iepriekš iegūtos skatītājus un piesaistīt j a u n u s . Uzska t s , ka komerc iā lā s televīzijas 
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izkonkurēs sabiedriskās, la ika gaitā nav guvis apst ipr inājumu: katrai TV stacijai ir 
un būs sava auditorija, tomēr skatītāju auditorijas piesaiste sabiedriskajai televīzijai 
nedrīkstētu nonākt pretrunā ar sabiedriskās raidstacijas misi ju. 
3 - r 
3 att. Sabiedriskās TV kanālu skaits EBU dalībvalstīs 2004. gadā [2, 4. 8. 11, 13] 
Figurē 3. The number of public TV channels in EBU member countries in 2004 
[2. 4, 8. 11, 13] 
Visbiežāk sab iednsko raidstaciju misiju definē kā "ka lpošanu sabiedrībai" . Visai 
populārs ir uzskats , ka šī misija ir pretrunā ar auditorijas piesaist īšanas pr inc ip iem. 
Bieži šo jautājumu radikal izē, sakot - "vai nu misija, vai auditorija!". Nav nekādu 
pretrunu starp sabiedrisko raidstaciju misi ju kalpot sabiedrības interesēm un tajā pašā 
laikā piesaistīt auditoriju [75, 67, 68]. 
Kalpošanu sabiedrībai gan komerciā lās , gan sabiedriskās raidstacijas var definēt 
ar formulu: kalpošana sabiedrībai = misija x auditorija. 
Katrai raidstacijai ir savs priekšstats par misiju, tomēr, j a vēlamies sasniegt to . lai 
raidstaciju skatītos, tad tas nebūs pretrunā ar raidstacijas misiju. Latvijas sabiedriskā 
televīzija savu misiju ir definējusi šādi: Latvijas Televīzija ir sabiedriskā televīzija, 
kas veido p rogrammas visai sabiedrībai, to finansē un kontrolē sabiedrība un tā ir 
sabiedrībai pieejama [sk. 6. 4] . 
Lai arī kād iem vārd iem sabiedriskā televīzija definētu savu misiju, to nevarēs 
izpildīt, ja raidstacija nespēs piesaistīt skatītāju auditoriju. Sabiedriskās televīzijas 
kalpošana sabiedrībai būs efektīva tik lielā mērā. cik ci lvēku to skatīsies. 
• Ja sabiedriskā televīzija piesaista lielu auditoriju, bet aizmirst par savu misiju, 
tad nevar būt ne runas par kalpošanu sabiedrībai. 
• Ja sabiedriskās televīzijas programma atbilst misijai, bet nepiesaista auditoriju, 
arī tad nevar teikt, ka sabiedriskā televīzija kalpo sabiedrībai. 
• Sabiedriskās televīzijas morālais pienākums ir pēc iespējas efektīvāk izlietot tai 
piešķirto finansējumu. 
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Saasinoties konkurences cīņai medi ju tirgū, sabiedr iskās televīzijas EBU dalīb­
valstīs būs spiestas p iemērot ies tirgus p ra s ībām un sabiedr iskās televīzijas misi jas 
definīcija nevarēs kalpot par ērtu va i rogu, lai a t taisnotu skatītāju auditorijas samazi­
nāšanos . Valstīs, kurās sabiedr iskās te levīzi jas ir izpra tušas un p i eņēmušas j a u n o s 
konkurences no te ikumus , sabiedrisko televīziju auditori jas ir ne tikai stabil izējušās, 
bet uzrāda nelielu skatītāju auditorijas daļas p i e a u g u m a tendenci . 
Latvijas sabiedriskajai televīzijai tuvākajā n ā k o t n ē b ū s j ā rēķ inās ar vēl v ienu 
n o p i e t n u faktoru - t e l ev īz i j a s u z t v ē r ē j u ska i t a i e s p ē j a m o p i e a u g u m u La tv i j a s 
mājsaimniecības . 1998. gadā Latvija pārgāja uz T V ra idīšanu PAL krāsu kodēšanas 
sistēmā, kurā raida va i rums EBU dal ībvals tu . Ieviešot šo jauno s is tēmu, liela daļa 
P S R S ražoto TV uztvērēju kļuva nederīgi , kā rezul tā tā T V uztvērēju skaits Latvijas 
mājsaimniecības samazinājās (4. att.). 
72% 
• 1994. g. 
I 2004. g. 
35% 
7% 
4% 4% 2% 
divi trīs un vairāk 
4. att. Televīzijas uztvērēju skaits Latvijas mājsaimniecības 1994. un 2004. gadā [72] 
Figurē 4. The number of TV receivers in Latvia's households in 1994 and in 2004 [12] 
Pieaugot iedzīvotāju i enākumiem, televīzijas uz tvērē ju skaits Latvijas mājsa im­
niecības tuvāko piecu gadu laikā varētu pal ie l ināt ies v i s m a z līdz 1994. gada l īmenim, 
kad 3 5 % mājsa imniec ību bija divi TV uztvērēj i (2004. gadā tādu mājsa imniecību 
bija tikai 22%) . 
Pieaugot TV uztvērēju skaitam katrā mājsa imniecībā , ikv ienam ģimenes loceklim 
būs arvien lielāka iespēja izvēlēties sev p i emēro tāko T V p ro g rammu un televīzijas 
kompāni ju konkurence par skatītāju s i rdīm un m a k i e m tikai saasināsies. Sabiedrisko 
televīziju šajā konkurences cīņā gaida j a u n i izaicinājumi. 
SECINĀJUMI 
• Raiddarbība strauji kļūst par vidi. kuras dzinējspēki ir konkurence un tirgus likumi. 
Pēc apraides monopola likvidēšanas privāto raidītāju konkurences rezultātā radio 
un TV tirgū notika auditorijas fragmentācija un vājinājās sabiedrisko raidītāju 
dominance. Tirgus fragmentācijas pakāpe dažādās valstīs diezgan nozīmīgi 
atšķiras, bet tendence ir kopēja - modernās tehnoloģijas, vairāk operatoru un vairāk 
TV kanālu turpina piedāvāt auditorijai jaunas iespējas un izvēles. Rietumeiropā 
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TV tirgus fragmentācijas process kopš 2001. gada ir palēninājies. Dažās valstīs 
sabiedrisko raidītāju tirgus daļa pēdējā laikā ir atgūta (Polijā, Ungārijā. Dānijā. 
Norvēģijā), bet daudzviet auditorijas daļa ir vai nu relatīvi stabila (Lielbritānijā. 
Čehijā. Somijā, Vācijā. Latvijā), vai ari tā turpina samazināties (Igaunijā. Austrijā. 
Īrijā, Zviedrijā, Portugālē) privāto raidītāju spiediena dēļ. 
• Aplūkotajās EBU dalībvalstīs komercraidstaciju spiediena rezultātā sabiedrisko 
televīziju auditorijas daļa ir samazinājusies (vidēji tā ir 34%). Vislielākā tā ir Polijā 
(56%), bet vismazākā - Lietuvā (12%). Komerctelevīziju konkurence mazajos un 
vidējos tirgos ir tikpat nopietna kā lielajos, un sabiedriskajai televīzijai auditorijas 
piesaistē jāspēj konkurēt ar komerctelevīzijām. Latvijas sabiedriskā televīzija 
pēdējo trīs gadu laikā ir apturējusi auditorijas samazināšanos un nostiprinājusi 
savas pozīcijas 18% tirgus daļas ietvaros. 
• Aplūkoto EBU dalībvalstu televīzijas tirgos vidēji ir 2.2 sabiedriskās TV kanāli 
katrā valstī. Visvairāk (3) sabiedriskās televīzijas kanālu ir Vācijā, Itālijā un 
Īrijā, bet Igaunijā un Lietuvā ir tikai viens sabiedriskās TV kanāls. Sabiedriskās 
televīzijas kanālu skaitam un skatītāju skaitam uz vienu sabiedriskās televīzijas 
kanālu nav būtiskas nozīmes auditorijas piesaistē - visu nosaka piedāvātās 
programmas kvalitāte. 
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The Tendencies of Public Television's Competition Development in 
European Broadcasting Union Member States 
Uldis Duka 
S u m m a r v 
T h e a im of the a r t i c l e is to shovv a n d to a n a l v z e the d v n a m i c s of p u b l i c 
television's audience share and the tendencies of compet i t ion development in Europe 's 
Broadcast ing Union ( E B U ) m e m b e r states vvith a stress on Latvia 's public television's 
abilitv to compe te in the f ramework of those count r ies . The article a lso looks at 
Latvia 's public te levis ion 's audience share ' s marke t pos i t ion groups of E B U large. 
m e d i u m . Scandinavian . Central and E a s t e m E u r o p e ' s count r ies . ln the article the 
m o d ē m technologv' is also analvzed. inc ludmg the impact of cable and digital television 
on the dvnamics of the public te levis ion ' s aud ience share . The Author states that vvith 
the intensifying of compet i t ion vvithin the m e d i a marke t , publ ic television vvill be 
forced to adapt to the marke t r equ i rements . and the miss ion of publ ic broadcas t ing 
vvill not be able to serve as a justif ication of the audience decrease. 
• Radio broadcasting at a fast rate becomes an environment vvere competition and 
market rules are the motivē forces/stimulus. After liquidating of broadcasting 
monopolv, as a result of pnvate broadcasting competition, in radio and TV market 
the fragmentation of audience occurred and the dominance of public broadcasting 
vveakened. The degree of market fragmentation significantlv varies in different 
countries. However . there is a shared tendencv: m o d ē m technologies, more 
operators and more TV channels continue to offer to the audience nevv possibilities 
and choices. In VVestem Europe the process of market fragmentation has slovved 
down since 2001 . ln some countries the market share of public broadcasting has 
recentlv been recovered (in Poland, Hungarv, Denmark. Nonvav), but for manv 
other countries the audience shares are either relativelv stable (in Great Britain, 
Czech Republic. Finland, Germany, Latvia), or contmues to diminish (in Estonia, 
Austria. Ireland, Svveden, Portugal) because of pnva te broadcasters. 
• ln the discussed EBU countries. as a result of commercial broadcasting. the 
audience share of public television has diminished. on average, by 34 %. In 
Poland it is the greatest (56 % ) . and it is the least in Lithuania (12 % ) . The 
competition of commercial broadcast ing in small and medium marķēts is as 
serious as in the large ones, and public television has to manage to compete vvith 
commercial televisions in attracting the audience. During the last three vears 
Latvia's public television has stopped the audience's diminishing and secured 
its position to 18% of the market share. 
• In the discussed television marķēts of EBU member states there are on average 
2.2 public TV channels in each state. The most. three public television channels 
are in Germany, Italy and Ireland, but in Estonia and Lithuania there is onlv one 
public TV channel. Hovvever, the number of public TV channels and the number 
of vievvers on one public TV channel do not have the essential role in attracting 
the audience - everything depends on the quality of the offered program. 
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Nodokļu administrēšanas funkcionālās efektivitātes 
novērtēšana 
The Evaluation of the Effectiveness of Tax Administration 
Natālija Fiļipoviča 
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Skanstes ielā 13. Rīgā. LV-1013, Latvija 
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Nataļja Lāce 
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Kaļķu ielā 1. Rīgā, LV-1658, Latvija 
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Nodokļu administrēšanas funkcionālās efektivitātes analīze ir nepieciešama, lai vērtētu nodokļu 
administrēšanas pamatmērķu sasniegšanu un spriestu par nodokļu administrēšanas vispārējo 
attīstību. 
Pēc autoru domām, nodokļu administrēšanas funkcionālo efektivitāti vislabāk raksturo nodokļu 
maksātāju brīvprātīga pakļaušanās nodokļu likumdošanas prasībām, šīs pakļaušanās līmenis. 
Tā noteikšanai autores piedāvā izmantot divus brīvprātīgas pakļaušanās koeficientus. Pirmais 
no tiem atspoguļo nodokļu maksātāju brīvprātīgo nodokļu maksājumu summas īpatsvaru 
kopējā nodokļu masā. Otrais koeficients noteic to nodokļu maksātāju īpatsvaru kopējā nodokļu 
maksātāju skaitā, kuriem nav konstatēti nodokļu pārkāpumi. 
Atslēgvārdi: nodokļu administrēšana, darba rezultātu novērtēšana, funkcionālā efektivitāte, 
brīvprātīgas pakļaušanās līmenis. 
Kev words: tax administration, performance evaluation. effectiveness of tax administration. 
tax comphance. 
Darba rezul tā tu pa re iza novē r t ē šana ir v iens no t u r p m ā k ā s att īst ības pamat ­
nosacījumiem — tā pal īdz atklāt t rūkumus pastāvošajā darba organizācijā un atrast 
ceļus to novēr šana i . Biež i v ien valsts sektors nep ievē r š r ea l i zē jamo p r o g r a m m u 
vērtēšanai piet iekami daudz uzmanības , j o vērtējuma rezultāti varētu būt nepat īkami 
un līdz ar to vēr tēšana - '"neproduktīva" [2. 424 ] . Darba rezul tā tu novēr tēšanu valsts 
pārvaldes sek torā sarežģī t am izvirzī to mērķu un u z d e v u m u kompl i cē t ība un to 
sasniegšanas l īmeņa note ikšanas grūtības. Šādas problēmas var saskatīt arī nodokļu 
administrēšanas darba rezultātu novērtēšanā. Jautājums par kritērij iem, pēc kādiem 
būtu novērtējams paveiktais nodokļu administrēšanas j omā . kādi rādītāji ļautu secināt, 
ka nodokļu adminis t rēšanas darbs ir uzlabojies, joprojām ir atklāts. 
Atšķirībā no privātā sektora, kur uzņēmējdarbības rezultātu iespējams novērtēt ar 
peļņas rādītāju palīdzību, valsts sektorā darba rezultāti var būt visdažādākie. Sistēmiskā 
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pieeja darba rezultātu klasifikācijai a t spoguļo ta ieguldī juma /' p rocesa / ga laprodukta 
/ da rba izp i ldes rezu l tā ta mode l ī , k a s t iek p laš i l ie to ts gan sab ied r ības vad ības 
studijās, gan arī praksē [/, 18, 19]. Biežāk šo model i a t t iecina uz p r o g r a m m ā m vai 
atsevišķām institūcijām . organizācijām. Model i s balstās uz p ieņēmumu, ka institūcijas 
(programmas) tiek izveidotas konkrē tu e k o n o m i s k o vajadzību apmier ināšanai . Tās 
n o s a k a ar š īm va j adz ībām sa is t ī tus d a r b ī b a s m ē r ķ u s un n o d r o š i n a i egu ld ī j umu 
(darbiniekus, ēkas. resursus) darbībai , kas vērsta uz šo m ē r ķ u sasniegšanu. Procesi ir 
tās aktivitātes, kas noris institūcijās, lai ģenerē tu ga laproduktus . Galaprodukt i ir šajos 
procesos radītie produkt i , ko organizāci ja " p i e g ā d ā " ārējai videi . Šie galaprodukt i 
mij iedarbojas ar vidi (īpaši ar t iem ind iv īd i em vai g r u p ā m , k u r ā m tie ir konkrē t i 
domāt i ) , radot " rezu l t ā tus" un tālākā n ā k o t n ē - bū t i sku "ietekmi" ' . Rezul tā tus un 
ie tekmi kopā varētu apz īmēt ar t e rminu " i z n ā k u m s " ( rezu l t ā tus r e i zēm sauc par 
"s ta rp iznākumu" un ie tekmi - par "ga l īgo i znākumu" ) . īpaš i j āa t z īmē tas, ka procesu 




/. att. Ieguldījuma ,' procesa i galaprodukta / darba izpildes rezultāta modelis 
Figurē 1. Input ; process output ' result modei 
Nule aplūkotais ieguldī juma / p rocesa / ga laprodukta darba izpildes rezultāta 
modelis ir vērtīgs arī ekonomiskās un funkcionālās efektivitātes izpratnei. Ekonomiskā 
efektivitāte veidojas, salīdzinot darbībā ieguldītos resursus ar ga laprodukta rādītājiem, 
un tā var tikt izteikta kā viena pakalpojuma izmaksas . Savukārt funkcionālā efektivitāte 
veidojas, salīdzinot uzstādītos darbības m ē r ķ u s ar rezul tā tu vai ie tekmes rādītājiem, 
kas būtībā raksturo mērķu sasniegšanas l īmeni . 
Ana l i zē jo t n o d o k ļ u a d m i n i s t r ē š a n a s d a r b a r e z u l t ā t u n o v ē r t ē š a n a s s i s t ē m u 
Latvijas Republikā, var secināt, ka tā balstī ta uz ga laproduktu novēr tēšanu. Vairākos 
pārskatos apkopotie darba rezultāti a t spoguļo šādus ga laproduk tus : iekasēto nodokļu 
i eņēmumu summas; piedzī to nodokļu parādu s u m m a s : nodokļu maksātā j iem sniegto 
konsul tāci ju skaits; audi tu . t emat i sko p ā r b a u ž u un sa imniec i skās darbības nor ises 
vietas apsekošanu skaits u . c , un tas ir p ie t iekami , lai novēr tē tu atsevišķu nodokļu 
adminis t rēšanas funkciju / procesu rezul tā tus . 
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Nodok ļu admin is t rēšanas darba rezul tā tu novēr tēšana i k o p u m ā tiek izmantot i 
divi kompleks ie rādītāji: nodok ļu adminis t rēšanas izdevumi v iena lata iekasēšanai 
(1. att.) un kopbudžeta i eņēmumi . Ministru kabineta izdotie "Note ikumi par ministriju 
un centrā lo vals ts ies tāžu budže t a p r o g r a m m u ( a p a k š p r o g r a m m u ) rezul tat īvaj iem 
rādītājiem 2000 . g a d a m " nosauc šos rādītājus par efektivitātes rādītājiem. 
Pēc autoru d o m ā m , nodok ļu adminis t rēšanas i zdevumi viena lata iekasēšanai 
visnotaļ a t spoguļo n o d o k ļ u admin i s t r ē šanas e k o n o m i s k o efektivi tāt i , j o sa l īdzina 
ealaproduktu ( ienākumus no nodokļu adminis t rēšanas darbības j eb valsts kopbudžeta 
ieņēmumus) ar ieguldī jumiem ( izdevumiem šo i eņēmumu iekasēšanai) . 
Otru rādītāju - kopbudžeta ieņēmumi - varētu attiecināt uz nodokļu administrēšanas 
galaproduktiem. Autores vēlas atzīmēt: kaut arī iekasēto nodok ļu i eņēmumu summu 
p i eaugums t rad ic ionā l i t iek uzska t ī t s p a r n o d o k ļ u a d m i n i s t r ē š a n a s e fekt iv i tā tes 
paaugst ināšanās pazīmi, ī s tenībā šī parādība nel iecina par nodok ļu adminis t rēšanas 
prakses uz labošanos . Nodok ļu kopējie i eņēmumi pieaug ik gadu, un lielākoties tas 
notiek tādēļ, ka pieaug nodokļu maksātāju skaits , pal iel inās ar nodokļ iem apl iekamā 
bāze. mainās nodokļu l ikmes , attīstās ekonomika , notiek inflācija utt. 
Ņemot vērā iepriekš teikto, autores secina, ka patlaban Latvijas Republikā nodokļu 
administrēšanas darba rezul tātu novēr tēšanas s is tēmā net iek izmantoti funkcionālās 
efektivitātes rādītāji. 
Kādē ļ gan nodok ļu admin i s t r ē šanas funkcionālā efekt ivi tā te net iek p ienāc īg i 
izvērtēta? Varbūt šeit n o z ī m e ir tam. ka funkcionālās efektivitātes rādītāju analīze 
nav nep iec iešama vai arī tā t iek pi lnvērt īgi a izvietota ar n o d o k ļ u adminis t rēšanas 
ekonomiskās efektivitātes anal īzi? Lai atbi ldētu uz šiem jau tā jumiem, jā izdz i ļmās 
nodokļu adminis trēšanai uzstādītajos mērķos , j o . kā var redzēt 1. attēlā, funkcionālo 
efektivitāti var noskaidrot , salīdzinot darbības mērķus ar darbības iznākumu. 
LR n o d o k ļ u pol i t ika rea l izē divas n o d o k ļ u pamat funkc i jas : fiskālo ( l īdzekļu 
iekasēšana budžetā) un e k o n o m i s k o (nodokļu s t imulējošā vai bremzējošā ie tekme 
uz atsevišķu tautsaimniecības nozaru attīstību). Lai sasniegtu nodokļu fiskālo mērķi , 
nodokļu adminis trēšanai ir j āmaks imizē nodokļu ieņēmumi . 
Nodokļu ekonomiskās funkcijas pamatā ir brīvās konkurences deformācija - tie 
nodokļu maksātāji , kuru darbību atbalsta valsts, maksā salīdzmoši mazākas nodokļu 
summas nekā pārējie nodokļu maksātāji. Praksē daļa nodokļu maksātāju izvairās no 
nodokļu maksāšanas , tādā veidā izlīdzinot valsts māksl īgi izveidoto nodokļu sloga 
atšķirību starp a tbals tāmām un nea tba ls tāmām nozarēm (sa imnieciskām darbībām), 
līdz ar to tiek bremzēta nodokļu ekonomiskās funkcijas realizācija. N o iepriekšminētā 
var secināt: lai īstenotu nodokļu ekonomisko funkciju, nodokļu administrēšanai ir svarīgi 
panākt pēc iespējas l ielāku pakļaušanos nodokļu likumdošanas prasībām. Autores 
vēlas atzīmēt, ka, paaugstinoties l īmenim, kas raksturo nodokļu maksātāju pakļaušanos 
nodokļu l ikumdošanas pras ībām, tiek sekmēta ari fiskālās nodokļu funkcijas izpilde. 
Kļūst skaidrs, ka nodokļu adminis t rēšanas pamatmērķ is neierobežojas ar nodokļu 
ieņēmumu summas pal iel ināšanu, bet tas ir traktējams plašāk - kā nodokļu maksātāju 
aizvien lielāka pakļaušanās nodokļu l ikumdošanas pras ībām. Līdz ar to ari nodokļu 
administrēšanas mērķa sasniegšanu nevar raksturot vienīgi ar nodokļu i eņēmumiem -
nodok ļu a d m i n i s t r ē š a n a s e k o n o m i s k ā e f ek t iv i t ā t e ir j ā n o š ķ i r n o f u n k c i o n ā l ā s 
efekt iv i tā tes . A n a l i z ē j o t n o d o k ļ u a d m i n i s t r ē š a n a s e k o n o m i s k o e fek t iv i tā t i , var 
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novērtēt to. cik efektīvi nodokļu adminis t rēšanā ieguldītais izmantots nodokļu fiskālās 
funkcijas izpildei, bet nodok ļu ekonomiskās funkcijas izpi lde tiek pilnīgi ignorēta. 
Tātad nodokļu adminis t rēšanas ekonomiskās efektivitātes anal īze nav p ie t iekama, lai 
vērtētu nodokļu adminis t rēšanas p a m a t m ē r ķ a sasn iegšanu un spriestu par nodokļu 
a d m i n i s t r ē š a n a s v i spā rē jo a t t ī s t ību . Tas s a v u k ā r t t r a u c ē m ē r ķ t i e c ī g a s n o d o k ļ u 
administrēšanas stratēģijas izstrādi un neļauj pilnvērtīgi veikt nodokļu administrēšanas 
funkciju un procesu koordināci ju. 
Šajā sakarā autores izvirzīja sev u z d e v u m u izstrādāt nodok ļu adminis t rēšanas 
funkcionālās efektivitātes rādītājus, kurus ieviešot varē tu pi lnveidot LR pas tāvošo 
nodokļu adminis t rēšanas darba rezultātu novēr tēšanas s is tēmu. 
Pēc autoru d o m ā m , nodokļu admin i s t r ē šanas funkcionā lo efektivitāti vis labāk 
raksturo nodokļu maksātāju brīvprātīga pakļaušanās nodokļu likumdošanas prasībām, 
respektīvi, šīs pakļaušanās l īmenis . Kā p ierāda nodok ļu adminis t rēšanas prakse , lai 
maksimizētu pakļaušanos nodokļu l ikumdošana i , nodok ļu administrācijai ir jāveic ina 
tieši brīvprātīga nodokļu iemaksa . Šādas pieejas pama tā ir apsvērumi , ka iemaksātās 
summas sastāda lielāko daļu no nodokļu i e ņ ē m u m i e m , to adminis t rēšana ir mazāk 
darb ie t i lp īga un l īdz ar to arī l ē tāka n e k ā n o d o k ļ u i e k a s ē š a n a p i e s p i e d u kār tā , 
turklāt represīva rakstura darbības bieži vien n e d o d fakt iskus rezultātus n e nodokļu 
aprēķināšanas, ne ari to iekasēšanas stadijā. 
Ņemot vērā iepriekšminēto, autores piedāvā nodokļu administrēšanas funkcionālās 
efekt iv i tā tes n o v ē r t ē š a n ā i zman to t n o d o k ļ u m a k s ā t ā j u b r ī v p r ā t ī g a s p a k ļ a u š a n ā s 
koeficientu, kas raksturotu to, cik lielā m ē r ā nodokļu maksājumi tiek veikti brīvprātīgi. 
Autores vēlas ari atzīmēt: lai gan br īvprāt īgas pak ļaušanās koeficients tiek piemērots 
nodokļu adminis t rēšanas funkcionālās efekt ivi tātes kopē jā l īmeņa note ikšanai , tas 
veidojas ne tikai nodokļu adminis t rēšanas ie tekmē. N o d o k ļ u iemaksu br ivprāt īguma 
l īmeņa dinamiku i lgākā laika periodā nosaka vairāki faktori . To vidū autores īpaši 
uzsver nodokļu s is tēmas ie tekmi, pašas nodok ļu adminis t rēšanas ietekmi un nodokļu 
maksāšanas kultūru (2. att.). 
N o d o k ļ u s i s t ēmai ir v i spā rē j a i e t e k m e uz n o d o k ļ u m a k s ā t ā j u b r ī v p r ā t ī g a s 
pak ļaušanās l īmeni. Tā nosaka gan n o d o k ļ u a p m ē r u s un m a k s ā š a n a s kārt ību, kas 
sekmē vai traucē nodokļu brīvprātīgu iemaksu . 
Nodokļu adminis t rēšana sekmē br īvprāt īgu nodokļu i emaksu tādējādi, ka pal īdz 
nodokļu maksātājam pildīt savas nodokļu saist ības, gan ar i rada nodokļu maksātājos 
pārliecību, ka nodokļu nemaksāšana t iek atklāta un sodīta. 
.Ar nodokļu maksāšanas lodtūras faktora ietekmi raks ta autores saista pakļaušanos 
nodokļu l ikumdošanai , ko neva r izskaidrot vienīgi ar nodok ļu s is tēmas vai nodokļu 
adminis t rēšanas ietekmi. Šādos gadī jumos nodok ļu i emaksu nosaka pašu nodokļu 
maksātāju īpatnības, viņu motivācija m a k s ā t nodok ļus . Savukār t nodokļu maksāšanas 
kul tūra ir l ielā mērā a tkar īga no n o d o k ļ u s i s t ēmas un a d m i n i s t r ē š a n a s att īst ības 
vēstures, nodokļu maksātāju morālās atbi ldības valsts un sabiedrības pr iekšā utt. 
2. attēlā n atspoguļota minēto e lementu mijiedarbība. Nodokļu sistēmas īpatnības 
nosaka nodokļu administrēšanas paņēmienus un ievērojami ietekmē nodokļu maksāšanas 
kultūru. Nodokļu administrēšanas iespējas ie tekmē nodokļu sistēmas izmaiņas, kā ari 
nodokļu maksāšanas kultūru, j o attīsta morā lo atbildību par nodokļu saistību izpildi. 
Savukārt nodokļu maksāšanas kultūra ie tekmē pārējos divus faktorus. Z e m a nodokļu 
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maksāšanas kultūra var izraisīt ļoti plašus un globālus nodokļu l ikumdošanas pārkāpumus 
un ievērojami ietekmēt valsts ekonomiku un nodokļu ieņēmumus . 
Nodokļu sistēma Nodokļu administrēšana ~ w 
Nodokļu maksātāju 
brīvprātīgas pakļaušanās līmenis 
Nodokļu maksāšanas kultūra 
2. att. Nodokļu maksātāju brīvprātīgas pakļaušanas līmeni ietekmējošie faktori 
ilgākā laika periodā 
Figurē 2. The factors impacting the Ievel of tax compliance in long time period 
Kā j au tika minēts , 2. attēlā atspoguļoti nodokļu maksātāju brīvprātīgas pakļau­
šanās l īmeni ie tekmējoš ie faktori i lgākā laika per iodā . L ie l ākā daļā e k o n o m i k a s 
procesu i lgākā laika per iodā ir vērojamas pamat tendences , kas veidojas ie tekmīgāko 
un pastāvīgi akt īvo faktoru ie tekmē, bet ī s la ic īgās svārst ības mazāk noz īmīgu un 
mazāk aktīvu faktoru ie tekmē izlīdzinās. Pēc autoru domām, analoģiski procesi notiek 
ari nodokļu administrēšanā. Ilgākā laika per iodā maksātāju brīvprāt īgas pakļaušanās 
līmeņa pamat tendenci ve ido minēt ie trīs faktori, bet īsākā laika periodā (p iemēram, 
vienā mēnes ī vai ceturksnī) to ie tekmē ar nodokļ iem apl iekamās bāzes s truktūras un 
lieluma sezonālās svārstības, nodokļu administrāci jas vienreizējās akcijas, izmaiņas 
nodokļu l ikumdošanā un citi l īdzīga rakstura faktori. Šajā rakstā autores analizējušas 
nodokļu maksā tā ju br īvprā t īgas pak ļaušanās l īmeņa p a m a t t e n d e n c e s i lgākā laika 
periodā un to noteicošos faktorus, atstājot ārpus uzmanības loka koeficientu svārstības 
nelielā laika per iodā un iemeslus , kas šīs svārstības izraisījuši. 
Autores atzīmē, ka nodokļu maksātāju brīvprātīgas pak ļaušanās koeficienti , kas 
raksturo to, cik lielā mērā nodokļu maksājumi tiek veikti brīvprāt īgi , l iecina pa r 2. 
attēlā fiksētās sistēmas veselīgumu (pareizu funkcionēšanu), t. i., to, cik lielā mērā 
nodokļu s i s tēma un admin i s t r ē šana mi j iedarbībā ar nodok ļu maksāšanas kultūru 
sekmē nodokļu iemaksu budžetā . 
P ro tams , par koeficientu p i e m ē r o š a n u nodok ļu admin i s t r ē šanas funkcionālās 
efektivitātes novērtēšanā var diskutēt, j o šie koeficienti ir kompleksi un veidojas ne tikai 
nodokļu adminis t rēšanas aktivitāšu rezultātā. Tomēr nav iespējams noliegt nodokļu 
administrēšanas ietekmi uz pārēj iem diviem faktoriem un pašu koeficientu l ielumu. 
Perspektīvā par šīs ie tekmes l ielumu iespējams spnes t . analizējot nodokļu maksātāju 
brīvprātīgas pakļaušanās koeficientu d inamiku saistībā ar nodok ļu adminis t rēšanas 
aktivitāšu rezultātiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka piedāvāto koeficientu vērtība ir apstāklī, 
ka tie novēr tē nodokļu adminis t rēšanas funkcionālo efektivitāti nevis atrautībā, bet 
ciešā saistībā ar vidi, kurā darbojas konkrētā nodokļu administrācija. 
Izstrādājot nodokļu maksā tā ju br īvprā t īgas pak ļaušanās koeficientu aprēķ ina 
metodiku, ar brīvprātīgi iemaksāta jām nodokļu summām autores apzīmēja nodokļa 
summas, kas veidojas, nodokļu administrācijai nepiemērojot vajāšanas pasākumus 
nedz nodokļu aprēķināšanas , nedz to iekasēšanas stadijā. 
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Nodokļu rrwlrsātāja iemaksājamo nodokļu Nodokļu aprēķināšanas stadija 
Brīvprātīgi deklarētas nodokļu summas Nedeklarētās/ neatklātas o d neumaJuitb nodokļu lammis (enn ekonomika) 
Kontroles rezultāti papildus aprcTpnžtās 
j,i soda nauda 
Nodokļa summu iemaksa Papildus aprēķināto nodokļa summu/ soda nļH"ii*s iemaksa 








Brīvprātīgi aprēķinātas un 








Papildus aprēķinālās summas 
korekta iemaksa 
Nodokļu summas, kas tika 
bnvpr*figi deklarētas, 
bet nav iemāksi tu 
Nodokļu summas, kas aprēķinātas vajāšanas 
rezultāti, bet rjkuias brīvprātīgi Iemaksātas 
Nodokļa summas, 
kas Hlra aprijpaitas vajāšanas 
rezultāti, bet netika iemaksātas 
Nodolcļu summas, kas tika brīvprātīgi 
deklarētas, bet iemaksātas vajāšanas 
maitātā (piedzīti paradi) 
Nodokļu summas, kas tika aprēķinātas 
un iemaksātas vajāšanas rezultāti 
(piedzītas papildus aprēķinātās summas] 
Nodokļu iekasēšanas stadija 
3. att. Nodokļu ieņēmumu veidošanās vispārējs princips ilgākā laika periodā 
Figurē 3. The general principle of tax revenue forming in long time period 
Lai dziļāk izprastu brīvprātīgu nodokļu iemaksu un tās vietu kopējā nodokļu masā, 
autores aicina ielūkoties 3. attēlā, kur kopējās nodokļu m a s a s komponent i saistīti ar 
nodokļu aprēķināšanas un nodokļu adminis t rēšanas norises posmiem. Valsts nodokļu 
i eņēmumu veidošanās process nosacīt i sadalī ts divās stadijās - nodokļu aprēķināšana 
un nodokļu iekasēšana. 
Kā r e d z a m 3. attēlā, nodok ļu ap rēķ ināšanas stadijā kopēja i nodokļu masa i ir 
trīs sastāvdaļas: brīvprāt īgi deklarē tās nodok ļu s u m m a s ; nedek la rē tās un nodokļu 
kontroles pasākumos neatklātās nodokļu s u m m a s , kas net iks iemaksātas un veido ēnu 
ekonomiku , un nodokļu kontroles rezultātā uzietās s lēptās vai samazinātās nodokļu 
summas j e b papi ldus aprēķinātās nodokļa s u m m a s . 
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Nodok ļu aprēķ ināšanas stadijai ir t ikai v iena po tenc iā l a s nodokļu i e ņ ē m u m u 
masas sastāvdaļa - nedeklarē tās / neatklātās un nesamaksā tās nodokļu s u m m a s . 
Pārējie potenciālās nodokļu i eņēmumu masas komponent i veidojas no brīvprātīgi 
deklarētajām nodokļu s u m m ā m un kontroles darba rezultātā papi ldus aprēķinātajām 
summām nodokļu iekasēšanas stadijā, kas atkarībā no vajadzības piemērot piespiedu 
iekasēšanu un tās rezul tā t iem veido at l ikušās komponen t e s . N o visām potenciā lās 
nodokļu i e ņ ē m u m u m a s a s k o m p o n e n t ē m t ikai v i ena (b r īvprā t īg i d e k l a r ē t ā s un 
iemaksātās nodokļu summas) veidojas, nodokļu administrācijai nepiemērojot vajāšanas 
pasākumus nedz nodokļu aprēķināšanas, nedz nodokļu iekasēšanas stadijā. Tieši šādus 
nodokļa i eņēmumus autori saprot kā nodokļu maksātāju brīvprāt īgas iemaksas . 
Praksē brīvprātīgo i emaksu segmentu ir iespējams noteikt , piemērojot i zņēmuma 
principu, t. i., sākumā nosakot kopējo (salīdzināšanas) bāzi un izslēdzot no tās nodokļu 
administrācijas represīvās iedarbības efektu. 
Vērtējot nodokļu maksā tā ju br īvprāt īgas pak ļaušanās l īmeni , pamatojoties uz 
nodokļa ieņēmumu summām, t iks analizēts brīvprātīgo nodok ļu i eņēmumu summas 
īpatsvars kopē jā n o d o k ļ u m a s ā . Par kopē jo nodok ļu m a s u pā r ska ta pe r iodā tiek 
pieņemtas visas nodokļu summas , kas tika aprēķinātas vai faktiski iemaksātas šajā 
periodā. To aprēķināšanai t iek piedāvāta 1. formula, ievērojot šādus p i e ņ ē m u m u s : 
• nodokļu pārmākšu summas ir brīvprātīgi "avansā" iemaksātās summas , kas 
veidojas, apzināti iemaksājot nodokļa summas pirms maksāšanas termiņa vai ari 
netieši iemaksājot nodokļa summas, kas lielākas par aprēķinātajām (pievienotās 
vērtības nodokļa gadījumā). Tā kā šīs summas ir pieskaitāmas pie brīvprātīgajām 
nodokļa iemaksām, bet neietilpst tajās nodokļa summās, kas aprēķinātas iemaksai 
budžetā, tad, lai pareizi aprēķinātu brīvprātīgo nodokļa ieņēmumu summas 
īpatsvaru kopējos nodokļa ieņēmumos, tās arī tiek pieskaitītas pie pārskata 
perioda nodokļu masas; 
• sakarā ar to, ka nodokļu parādiem, kas nav ilgāki par mēnesi, piedziņas darbības 
praktiski vēl netiek veiktas, tiek pieņemts, ka piedzītās nodokļu summas nav 
aprēķinātas tajā pašā taksācijas penodā (mēnesī), 
• lai gan papildus aprēķinātās nodokļu summas ir a t t iecināmas uz nepilnīgu 
nodokļu summu deklarēšanu iepriekšējos taksācijas periodos (iespējamais laika 
periods - iepriekšējie tris gadi), sakarā ar to. ka papildus aprēķinātās summas ir 
sadrumstalotas pa vairākiem taksācijas periodiem un arī tādēļ, lai nebūtu jāveic 
iepriekšējo periodu datu nepārtraukta korekcija, šīs summas tiks attiecinātas uz 
to periodu, kurā tika veikta papildu summu aprēķināšana; 
• kopējā apzinātā nodokļu masa neiekļauj sevī nedeklarē tās / neatklā tās un 
nesamaksātas nodokļu summas (ēnu ekonomiku), kā arī visā pilnībā neatspoguļo 
vispārējo nodokļu likumdošanas pārkāpumu ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem. 
I. = A - A - A - S - P. (1). kur: 
kop nm m snp p kop 
1 - kopējā apzinātā nodokļu masa . 
A - nodokļu maksātāju iemaksai budžetā aprēķinātās nodokļa s u m m a s . 
A n a - nodokļu administrācijas papi ldus aprēķinātās nodokļu summas . 
A j n p - par nodokļu pā rkāpumiem aprēķinātā soda nauda . 
S p - nodokļu pā rmākšu p ieaugumu kopsumma. 
P k o p - kopējā piedzītā summa. 
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Tos nodokļu maksā jumus , kas nav a t t iec ināmi uz br īvprāt īgo nodokļu iemaksu, 
autores p iedāvā aprēķināt šādi: 
1 = A - A - P - PP (2), kur: 
rep na snp Kop ' 
I - nodokļu adminis trāci jas repres īvo darbību rezul tā tā iegūtās nodokļu 
summas , 
A n a - nodokļu adminis trāci jas pap i ldus aprēķinātās nodokļu summas , 
A - par nodokļu p ā r k ā p u m i e m aprēķinā tā soda nauda , 
P k o p - kopējā piedzī tā summa . 
PP - nodokļu maksātāju p a m a t p a r ā d u p i e a u g u m u k o p s u m m a . 
Nodok ļu maksātāju br īvprāt īgās pak ļ aušanās l īmenis , pamatojo t ies uz nodokļa 
i eņēmumu s u m m ā m , tiek aprēķināts pēc šādas formulas : 
1 „ (3)- kur : 
I b k - nodokļu maksātā ju br īvprāt īgas pak ļaušanās l īmenis , t.i., brīvprātīgu 
nodokļa i eņēmumu summas īpa tsvars kopējā apzinātajā nodokļu masā , 
I k - kopējā apzinātā nodokļu masa . 
I ŗ e ^ - nodokļu adminis trāci jas repres īvā raks tura darbību rezultātā iegūtās 
nodokļu summas . 
I zman to jo t šei t a p l ū k o t o m e t o d i k u , a u t o r e s a p r ē ķ i n ā j a n o d o k ļ u maksā t ā ju 
brīvprāt īgas pakļaušanās koeficientus (pamatojo t ies uz nodok ļa i eņēmumu summām) 
Vals ts i e ņ ē m u m u d i e n e s t a ( V Ī D ) R ī g a s r e ģ i o n ā l a j ā i e s t ā d ē 2 0 0 1 . - 2 0 0 4 . gadā 
(sk. 4 . att .). 
Varam aprēķināt, ka 2 0 0 1 . - 2 0 0 4 . gadā V I D Rīgas reģionālajā iestādē nodokļu 
maksātāju brīvprātīgas pak ļaušanās l īmenis vidēji bija 0 .87 . 2 0 0 3 . - 2 0 0 4 . gadā šis 
rādītājs sal īdzinājumā ar 2 0 0 1 . - 2 0 0 2 . gadu ir n e d a u d z samazināj ies . 2003 . gadā tā 
vērtība nevienā mēnes ī nesasn iedza 0.9 (divos iepriekšējos gados tas notika ne vienu 
reizi vien) . 2003. gada februārī, mar tā , n o v e m b r i un 2004 . gada maijā bija vērojama 
krasa brīvprātīgas pak ļaušanās l īmeņa p a z e m i n ā š a n ā s , ko izraisīja nodokļu auditos 
papi ldus aprēķināto s u m m u p i eaugumi , kas pal iel ināja p iesp iedu kārtā aprēķināto 
nodokļu s u m m u īpatsvaru kopējā apzinātajā nodokļu m a s ā (5 . att.). 
Kā redzam 5. attēlā, 2 0 0 1 . - 2 0 0 4 . gadā piedzī ta jām pa rādu s u m m ā m ir stabils 
īpatsvars kopējā nodokļu masā. Pozitīvi ir vēr tē jams ari fakts, ka kopējā nodokļu masā 
samazinās nodokļu maksātāju pamatpa rādu s u m m u p i eaugumu kopsummas īpatsvars, 
kas liecina par to, ka relatīvi m a z ā k a nodok ļu maksātā ju aprēķinātā nodokļu summa 
veido j aunus nodokļu parādus. Par vispārēj iem nodokļu pā rkāpumiem aprēķinātie sodi 
un sankcijas būtiski ne iespaido nodok ļu maksātā ju brīvprāt īgas pakļaušanās līmeni. 
Nodokļu maksātāju auditos aprēķinātās summas 2003 . -2004 . gados veidoja ievērojamu 
daļu no kopējās nodokļu masas , tādējādi samaz ino t br īvprāt īgas pakļaušanās līmeni. 
Aktivizējot nodokļu s u m m u iekasēšanu p iespiedu kārtā, nodok ļu administrācijai būru 
jārada nodokļu maksātājos pārliecība, ka nodokļu l ikumdošanas pārkāpumi tiek atklāti 
un sodīti, tādējādi pal iel inot nodokļu maksātā ju br īvprāt īgu pakļaušanos nākamajos 
taksācijas per iodos . 4. at tēlā r edzam, ka 2 0 0 3 . gada februāri , martā , novembr i , kā 
arī 2004 . gada mai jā n o d o k ļ u audi tos t ika uzrēķ inā tas i evē ro jamas s u m m a s , taču 
nodokļu maksātāju brīvprātīgas pak ļaušanās l īmeņa paaugst ināšanās nebija vērojama. 
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Šādu situāciju autores varētu izskaidrot ar to . ka šīs uz rēķ inā tās s u m m a s at t iecās 
uz sa l īdz inoš i ne l ie lu ska i tu lielo n o d o k ļ u maksā t ā ju un tās neskā ra p i e t i ekami 
lielu nodokļu maksātāju skaitu, kas varētu izraisīt nodok ļu maksātā ju brīvprāt īgas 
pakļaušanās l īmeņa p ieaugumu. 
V Filiporiča. A'. Lace. Nodokļu administrēšanas funkcionālas efektivitātes novērtēšana 109 
Nodok ļu maksātā ju br īvprāt īgas pak ļ aušanās koeficienta aprēķināšana (pama­
tojoties uz nodokļa i eņēmumu s u m m ā m ) V I D Rīgas reģionālajā iestādē 2 0 0 1 . - 2 0 0 4 . 
«adā parādīja ga lveno šī koeficienta t rūkumu - l ielo j u t ī g u m u pret v ienreizējām 
nodok ļu a d m i n i s t r ā c i j a s a k c i j ā m , ku ru r e z u l t ā t ā s a l ī d z i n o š i n e l i e l a m n o d o k ļ u 
maksātāju ska i tam tiek aprēķ inā tas p rāvas nodok ļu s u m m a s . Nodok ļu maksātā ju 
brīvprātīgas pak ļaušanās l īmeņa aprēķināšana, pamatojot ies uz nodokļa i eņēmumu 
summām, salīdzinoši labi a t spoguļo nodokļu maksātāju pieļauto nodokļu pārkāpumu 
apmēru (piemēram, jaunizveidojušos parādu summu, nodokļu administrācijas papildus 
aprēķināto s u m m u apmērs) , bet neņem vērā to biežumu. 
Lai novērs tu šo t rūkumu, autori p iedāvā vienlaikus ar brīvprāt īgas pakļaušanās 
(pēc nodokļa i eņēmumu s u m m ā m ) koeficientu analizēt nodokļu maksātāju brīvprātīgas 
pakļaušanās l īmeni , rēķinot ies arī ar nodokļu maksātāju skaitu. Analizējot nodokļu 
maksātāju skaitu, brīvprātīgas pakļaušanās koeficients varē tu tikt formulēts kā tādu 
nodokļu maksātāju īpatsvars kopējā nodokļu maksātāju skaitā, kur iem netika konstatēti 
nodokļu p ā r k ā p u m i . Šis koeficients p rec ī zāk a t spogu ļo tu nodok ļu l ikumdošanas 
pakāpumu b iežumu un būtu mazākā mērā pakļauts "šokam"", ko izraisa vienreizējas 
nodokļu adminis t rāci jas akcijas. Brīvprātīgas pak ļaušanās (pēc nodokļu maksātāju 
skaita) koeficienta aprēķināšanai autores p iedāvā izmantot šādu formulu: 
N b k = V i "LT r W - kur: 
N b K - nodokļu maksātāju brīvprātīgas pak ļaušanās l īmenis , t. i., to nodokļu 
maksātāju īpatsvars kopējā nodokļu maksātāju skaitā, kur iem netika 
konstatēti nodokļu pā rkāpumi . 
N - to nodokļu maksātāju skaits, kuri patstāvīgi veic nodokļu 
aprēķināšanu un iemaksu. 
N - to nodokļu maksātāju skaits, kuri neievēro nodokļu l ikumdošanu. 
Kopējo nodokļu maksātāju skaitu, kuri patstāvīgi veic nodokļu aprēķināšanu un 
iemaksu, autori p iedāvā aprēķināt pēc šādas formulas: 
N = N ~ N , (5). kur: 
kop pu sdv 
N - to nodokļu maksātāju skaits, kuri patstāvīgi veic nodokļu 
aprēķināšanu un iemaksu . 
N - jur id isko personu - patstāvīgo u z ņ ē m u m u - skaits. 
N - fizisko personu - sa imnieciskās darbības veicēju - skaits. 
Nosakot to nodokļu maksātā ju skaitu, kur iem pārskata per iodā tika konstatēta 
nodokļu aprēķināšanas vai maksāšanas disciplīnas neievērošana, tiek analizētas šādas 
nodokļu maksātāju grupas: 
• nodokļu maksātāji, kuriem tematiskajās pārbaudēs konstatēti vispārēji nodokļu 
likumdošanas pārkāpumi. 
• nodokļu maksātāji, kuriem nodokļu auditos papildus aprēķinātas nodokļu summas. 
• nodokļu maksātā j i , kur iem ir kons ta tē ta nodokļu pārska tu un deklarāciju 
iesniegšanas disciplīnas neievērošana: 
• nodokļu maksātāji, kuriem ir konstatēts nodokļu pamatparāda palielinājums. 
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Tā kā v i e n a m n o d o k ļ u m a k s ā t ā j a m p ā r s k a t a p e r i o d ā v i e n l a i k u s va rē tu tikt 
konstatēti vairāki nodokļu l ikumdošanas pārkāpumi , nav iespējams noteikt to subjektu 
skaitu, kuri neievēro nodokļu l ikumdošanu , j a vienkārš i s u m m ē katras kategori jas 
pārkāpumu skaitu. Ņ e m o t to vērā. aprēķina formula š im rādītājam netiek piedāvāta, 
bet pašu rādī tāju i e g u v a , i z m a n t o j o t V Ī D da tu b ā z e s un a u t o m ā t i s k i sa l īdz inot 
atsevišķus pārkāpēju sarakstus. 
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Pec šeit aprakstī tas me tod ikas tika aprēķināt i nodok ļu maksātā ju brīvprāt īgas 
pakļaušanās koeficienti V I D Rīgas reģionālajā iestādē 2 0 0 1 . - 2 0 0 4 . gadā. 
Kā redzam 6. attēlā. 2 0 0 1 . - 2 0 0 4 . gadā brīvprāt īgas pak ļaušanās (pēc nodokļu 
maksātāju skaita) koeficients ir palielinājies, kas l iecina, ka tādu subjektu īpatsvars 
kopējā nodokļu maksātāju skaitā, kuri nepi lda savas nodokļu saistības, ir samazinājies. 
Šī koeficienta dinamika atšķiras no brīvprātīgas pak ļaušanās (pēc nodokļa i eņēmumu 
s u m m ā m ) koef ic ien ta d i n a m i k a s . Tas i z s k a i d r o j a m s ar t o , ka uz b r ī v p r ā t ī g a s 
pakļaušanās (pēc nodokļu maksātāju skaita) koeficientu lielāku iespaidu atstāj nodokļu 
pārskatu un deklarāciju iesniegšanas disciplīnas neievērošana, bet salīdzinoši mazāku 
ietekmi - nodokļu auditos un tematiskajās pārbaudes konstatēt ie pārkāpumi. 
Pēc autoru domām, piedāvāt ie brīvprātīgās pakļaušanās koeficienti ir izmantojami 
nodok ļu a d m i n i s t r ē š a n a s f u n k c i o n ā l ā s e f e k t i v i t ā t e s k o m p l e k s a i n o v ē r t ē š a n a i . 
Brīvprātīgas pak ļaušanās (pēc nodokļa i e ņ ē m u m u s u m m ā m ) koeficients izvērstāk 
raksturo nodokļu p ā r k ā p u m u l ie lumu, bet br īvprā t īgas pak ļ aušanās (pēc nodokļu 
maksātāju skaita) koeficients pi lnīgāk a tspoguļo nodokļu p ā r k ā p u m u biežumu. 
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T h e E v a l u a t i o n of t h e E f f e c t i v e n e s s o f T a x A d m i n i s t r a t i o n 
Natālija F i ļ ipoviča and Nataļja Lāce 
Summarv 
The performance evaluat ion svstem existing in the Republ ic of Latvia is based 
on the analvsis of productivitv. efficacv and efficiency vvhile the effectiveness of the 
tax administrat ion is not est imated. In the opinion of the authors of the paper, the 
aims of the tax administration are not l imited vvith meet ing the tax revenue plan; thev 
also inelude reduetion of tax evasion and fraud that is essential for implementat ion 
of the economic tax funetion. Therefore the performance of the tax administrat ion 
could not be evaluated by using only efficiency indicators , and there is on essential 
neēd to est imate the effectiveness of the tax administrat ion. 
The authors of the paper offer to evaluate the effectiveness of the tax administration 
by analvsmg the Ievel of voluntarv tax compliance. The authors highlight three main 
factors that determinē the main trend of the Ievel of voluntarv' tax compliance in long time 
period. Thev are the tax svstem. tax administration and the culture of tax pavment. 
Tvvo indicators have been offered for evaluat ion of the Ievel of voluntarv tax 
compliance. The first indicator shovvs the ratio of tax sum paid voluntari lv to the tax 
mass calculated or paid during the taxation period. The second indicator is calculated 
as the ratio of the number of taxpayers vvho meet their tax obligat ions voluntarilv to 
the number of registered taxpayers . 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2006. 696. scj.: Ekonomika un vadības zinātne, 112.-121. lpp. 
Produktu transportēšana piegādes ķēdēs 
Product Transportation in Supply Chains 
Aivis Grīslis 
Rīgas Tehniskās universitātes 
Transporta un mašīnzinību fakultātes 
Autotransporta institūts 
Ezermalas ielā 6. LV-1006, Rīgā. Latvija 
E-pasts: aivisgrisIis@inbox.lv 
Piegādes ķēžu sistēmas Latvijā ir maz zināmas. Pasaulē tās ir atzītas un to efektivitāte ir 
pierādīta. Jebkurā piegādes ķēdē pamatprocess ir produkta transportēšana. Rakstā aplūkoti 
preču transportēšanas risinājumi, piegādes procesa vadības sistēmas un transportēšanas 
procesā iesaistīto uzņēmumu savstarpējās sadarbības iespējas iespējami lētu, kvalitatīvu un 
ātra pakalpojumu nodrošināšanā. Novērtēta transporta nozares pašreizējā situācija Latvijā un 
akcentētas nākotnes perspektīvas. Norādītas vairāk izmantoto'rfanspona veidu priekšrocības. 
Iezīmētas transportēšanas procesa uzlabošanSš' iesp^as. izmantojot apvienoto transportu -
multimodālos. intermodālos un kombinētos kravu pārvadājumus. 
Atslēgvārdi: piegādes ķēde. produktu transportēšana, autotransports, apvienotais transports, 
kvalitatīvi transporta pakalpojumi. 
Key vvords: supplv chains, product transportation, road transport. combined transport. 
qualitative transporting services. 
Ievads 
Piegādes ķēžu veidošana, to darbības principi un iespējamā efektivitāte ir pierādīta. 
Sī raksta mērķis ir aplūkot piegādes ķēžu s is tēmas būtību, darbības pr incipus un sīkāk 
izzināt produktu t ranspor tēšanas iespējas šādās s is tēmās. 
Piegādes ķēžu s i s tēma un tās vadība nav nekas j a u n s un nebijis . Tā ir daļa no 
loģist ikas, ko p lašākā n o z ī m ē saprot kā p r o d u k t u fiziskās pā rv ie tošanas vadīšanu 
transportēšanas procesā, kur papi ldus ie tver piegādātāju un patērētāju tirgus analīzi, 
p iepras ī juma un p i e d ā v ā j u m a koord ināc i ju un v isu loģis t ikas p r o c e s a da l ībnieku 
sadarbību. 
Piegādes process ir tikpat sens kā visa komercdarb ība kopumā. Tomēr piegādes 
sistēmas bija vienkāršas, tās traktēja un pilnveidoja vienīgi kā produktu transportēšanas 
procesu. 
Arī pirms rūpnieciskās revolūcijas amatn iekam bija j ā d o m ā , kā saražoto produkciju 
nogādāt tirgū. Produktu t ransportēšana vēsture ietiecas vēl dziļākā senatnē. Kara rams 
karavīru apgādei izmantoja j au senajā Ēģiptē 3 0 0 0 - 2 0 0 0 gadus p i rms mūsu ēras. Kara 
rati nebija vienīgais t ransporta un p roduk tu p iegādes ve ids . Senajā Ēģiptē galvenais 
attīstības faktors bija augl īgās Nīlas pa l i enes z e m e s u n pati upe - šis noz īmīga i s 
tirdzniecības ceļš. Izmantojot ūdens transportu, pārvietoja izejmateriālus un piegādāja 
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gatavos produktus saņēmēj iem. Raksta no lūks nav iztirzāt p roduktu t ransportēšanas 
vēsturi, tādēļ veiksim lielu lēcienu pārī gadu s imtiem un tūks toš iem. 
20. gadsimta vidū strauji attīstījās Japānas ekonomika un tā no pasaules tirgus 
sāka izspiest Amer ikas un Ei ropas konkuren tus . Aus t rumu uzņēmēj i to panāca ar 
zemu ražošanas paš i zmaksu un ražoto p roduk tu augs to kval i tā t i . Japānas ražotāji 
pirmie pasaulē izstrādāja un ieviesa JITiJust in Time) - tiešlaika loģistikas koncepciju 
un p r o d u k t u p ā r v i e t o š a n a s vad ības s i s t ēmu r a ž o š a n a s p r o c e s a laikā - Kanban. 
70. gadu beigās automobiļu ražošanas koncerns "Tovota" formulēja jaunu produkcijas 
kvalitātes vadīšanas konceptu - TOM (Total Oualiņ- Management) - v isaptverošu 
kvalitātes vadību. Šobrīd T Q M ir kļuvusi pa r vienu no pamatpos tu lā t iem piegādes 
sistēmu integrētās pieejas attīstībā. 
Piegādes ķēžu sistēmas būtība 
Sistēmas izpētes process j ā sāk ar termina noskaidrošanu. Kas ir p iegādes ķ ē d e 0 
Sākotnēj i u z ņ ē m u m a a p g ā d i ar t am n e p i e c i e š a m a j i e m r e s u r s i e m uzskat ī ja par 
atsevišķu un nošķirtu procesu, kas nekādā ve idā nebija saskaņots ar uzņēmuma pārējo 
darbību. Sagādes procesā iesaist ī tās organiza tor i skās s t ruktūras izvirzīja savus , ar 
pārējo u z ņ ē m u m u nesaist ī tus mērķus un uzdevumus . Līdzīgi rīkojās ari citas nodaļas , 
kas saistītas ar ražošanu, sadali , loģistiku. t i rdzniecību utt. P iegādes procesā radās 
dažādas kļūmes un neatbilstības - nepamatot i lieli uzkrājumi vai ari pretējais - resursu 
nepie t iekamība . N o p i e t n a s nea tb i l j pbas r adās p rocesos , k u r o s iesaistī jās vairāki 
uzņēmumi . At t ī s to t ies s ta rp tau t i ska ja i t i rdzn iec ība i un r a ž o š a n a s g loba l izāc i ja i , 
vienlaikus tika meklēti arī efektīvi risinājumi p rodukm piegādes sistēmas uzlabošanai. 
Šie risinājumi sakņojās dažādu transporta un loģist ikas s i s tēmu izveidē, un viena no 
šādām s is tēmām ir mūsdien īga piegādes ķēde. 
Zinātnieki , kas pēta t ranspor ta s is tēmas, pamatv i lc ienos ir vienoti izpratnē un 
skaidrojumos par to. kas ir p iegādes ķēde. Tā nodrošina visas svarīgākās loģistikas 
funkcijas un tās būtība ir ekonomisk i efektīva izejvielu krā jumu, gatavās produkcijas 
un ar to saistītās informācijas (resursu) p lūsma no to izce lsmes vietas uz patēriņa 
vietu, šīs p lūsmas p lānošanas , realizācijas un vadības process ar mērķi nodrošināt 
klienta vajadzības. Tomēr dažādos avotos šī termina skaidrojumā parādās atsevišķas 
nianses, kas uzska t āmas par bū t i skām. Tādē ļ dažas no b i e ž ā k l ie to tām j ēdz i ena 
definīcijām aplūkos im tuvāk. 
Piegādes ķēžu sistēmas būtību izskaidroja 20. gadsimta 90. gados. ASV speciālistu 
grupa darbā "A Mult i Aģent Framevvork for Model ing Supplv Chain Dvnamics"" [3] 
piegādes ķēdi raksturo kā au tonomu vai daļēji au tonomu komerc iā lu objektu tīklu, 
kas kopīgi atbildīgs par ražošanas , sagādes un izplatīšanas p roces iem, kas saistīti ar 
viena veida vai l īdzīgiem produkt iem. 
Pētījumi par p iegādes ķēžu sistēmu vadību veikti vairākos pētniecības institūtos. 
Tā darbā " T h e Evo lu t ion of S u p p l y - C h a i n - M a n a g e m e n t M o d e l s and Prac t ice at 
Hevvlet t -Packard" tā autor i sn iedz savu s k a i d r o j u m u - p i e g ā d e s ķēde ir ierīču, 
aparatūras un cilvēku k o p u m s , kas sagādā izejmateriālus, pārvērš tos s tarpproduktos 
un pēc tam gatavos produktos un. izmantojot izplatīšanas s is tēmas, nogādā saražotās 
lietas saņēmēj iem [4]. 
Līdzīgi sp r i ež arī citi autor i [2] - v iņ i no rāda , ka p i e g ā d e s ķēde ir ierīču, 
aparatūras, cilvēku un izplatīšanas iespēju kopums , kas nodrošina matenā iu sagādi, šo 
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materiālu pārvēršanu s tarpproduktos un p roduk tos , un, v isbeidzot , nodroš ina gatavas 
produkci jas nogādāšanu saņēmēj iem. 
Apkopojot iepr iekš minē t ā s pieejas , v a r a m teikt, ka piegādes ķēde ir resursu 
piegādātāju, ražotāju, pārstrādātāju, noliktavu saimniecību, izplatītāju, pārvadājumu 
uzņēmumu un dažādu starpnieku vienota sistēma, kas efektīvi darbojas, lai iegūtu 
resursus, tos pārstrādātu un nogādātu saņēmējam par iespējami zemu cenu, atbilstošā 
kvalitātē, noteiktā vietā un laikā. 
Atbilstoši produkci jas pārv ie tošanas v i rz ien iem izejvielas t ransportē no p iegā­
dātāj iem p ie ražotāj iem. Vairākos l īmeņos ve icot izejvielu pārs t rādi ( s t a rpposmos 
iegūstot pusfabrikātus) , tiek iegūts produkts . Atkar ībā no p iegādes ķēdes sarežģīt ības 
p roduk ta r ažošanas stadijā iespējami va i rāk i p i e g ā d e s p o s m i . Ga tavo produkci ju 
t ranspor tē uz sadales ( izpla t īšanas) cen t r i em un no t i em - pie mazumt i rgo tā j i em 
vai t iešaj iem s a ņ ē m ē j i e m . Grafiski p i e g ā d e s ķēdes k o n c e p t u ā l ā s h ē m a pa rād ī t a 
1. at tēlā: ar bul tām norādī t i ma t e r i ā lo vēr t ību un in fo rmāc i j a s p l ū s m a s vi rz ieni . 
Piegādes ķēžu sistēmā pastāv ari finanšu p lūsma , kuras virziens ir laikā mainīgs , un 
p lūsma iespējama abos virzienos vienlaikus . 
MATERIĀLU PLŪSMA 
' - t i M B ^ - -ražotājs 
^-_,.=•= - izejvielu piegādātājs n l l l " saņēmējs 
1. att. Piegādes ķēdes konceptuāla shēma 
Figurē 1. A conceptual scheme of supplv chain 
Piegādes ķēde ir sistēma, kas dažādu procesu gaitā nodrošina, ka klients/patērētājs 
saņem sev vē lamo produktu/preci vē lamā laikā, vietā un kvali tātē. Jebkuru piegādes 
ķēdi veido ar mērķi p iegādāt noteiktus p roduk tus k o n k r ē t a m patērētājam/kl ientam. 
Saņēmējs iepriekš izvirza noteiktas vē lmes un pras ības , un p iegādā jamam produktam 
(tehniskā specifikācija, kvanti tat īvie un kvali tat īvie raksturotāj i ) un ari tā p iegādes 
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procesam (piegādi veic noteiktā laikā un vietā, p i e ņ e m a m ā kvali tātē par atbilstošu 
s a m a k s u ) ir j ā a t b i l s t š īm p r a s ī b ā m . P r o d u k t u fiziskās, ķ ī m i s k ā s , m e h ā n i s k ā s , 
bioloģiskās un citas īpaš ības ir ļoti dažādas , daudzu produktu pārvie tošana jāveic 
īpašos apstākļos. Pastāv mi l zum daudz faktoru, kas piegādes ķēžu sistēmā un attiecīgā 
transportēšanas procesā j ā i e v ē r o , lai nodroš inā tu s is tēmas pamatprocesa opt imālu 
norisi. P iegādes ķēdes efektivitāti nosaka stratēģiskā l īmeņa l ēmumi par transporta 
veida un pārvadātāja izvēli , pārvadājumā iesaistīto pal īgprocesu veicēju piesaisti un 
palīgprocesu koordināci ju un vadību. 
Transportēšana piegādes ķēdēs 
Galvenā darbība p iegādes ķēdēs ir produktu fiziska pārvie tošana - transportēšana 
no p u n k t a A uz p u n k t u B ar v ienu vai v a i r ā k i e m t r anspor t a ve id i em. Produktu 
t ransportēšanas p rocesā ietilpst gan p roduktu iekraušana t ransport l īdzekl ī , gan to 
pārvietošana, gan arī izkraušana. Procesu raksturo vairākas saistītas rīcības - transporta 
veida izvēle, ekonomiskā anal īze un kravu ekspedīcija. Kompl icē tu un garu vienas 
kravas vienības transportēšanas procesu var nodrošināt , izmantojot vairākus transporta 
un ekspedīcijas uzņēmumus . 
Pieaugošais sabiedrības pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem rada atbilstošu 
p iedāvājumu. A t s e v i š ķ a m ind iv īdam un u z ņ ē m u m a m ne v i e n m ē r ir ekonomisk i 
lietderīgi izmantot savu t ransportu - veikt pašpārvadā jumus . lr novērojama kravu 
k o m e r e t r a n s p o r t a a t t ī s t ī ba . ī p a š i s t rauj i a t t ī s t ī t ā s un p a p l a š i n ā s k o m e r c i ā l a i s 
autotransports, kas nodroš ina kravu pārvadājumus "no durvīm līdz durvīm". 
Pasaulē arvien vairāk izvēršas ģeogrāfiski nodalī ta ražošana, kurā tiek izmantotas 
reģionālās p r i ekš roc ības , un m a s v e i d a r ažošana . Tas r a d a p iepras ī jumu pēc labi 
organizēt iem, ā t r iem un lē t iem transporta paka lpo jumiem. L ie lāko kravu p lūsmu 
nodrošina četri t ranspor ta veidi - au to t ranspor t s , dze lzce ļa t ranspor ts , p iekras tes 
jūras t ransports un gaisa t ransports . Arvien p ieaugošu tirgus sektoru a izņem dažādi 
apvienotie transporta veidi - intermodāl ie : kravu transportē vienā un tajā pašā kravas 
iekraušanas un pārvadāšanas ietaisē (konteinerā) vai kravas automobil ī , kas secīgi 
izmanto divus vai vairākus dažādus transporta ve idus , bet neveic kravu izkraušanas, 
pārkraušanas operācijas transporta veidu nomaiņas laikā; mul t imodāl ie : kravu pārvadā 
ar d iv iem vai va i rāk iem t ranspor ta ve id iem, kur viena p ā r v a d ā j u m a laikā kravu 
pārkrauj un iepako vairākas re izes: un kombinē t ie kravu pārvadājumi: tiek izmantoti 
intermodālā transporta pārvadājumi , kur lielāko ceļa daļu Ei ropas teritorijā veic pa 
dzelzceļu, iekšējiem ūdensce ļ i em vai jūru. un j ebkurš pārvadā juma sākuma vai beigu 
posms, ko veic autotransports , ir pēc iespējas ī sāks . 
Eiropas Savienībā e k o n o m i s k ā s darbības ap joms nepār t r auk t i pal ie l inās . Tas 
saistīts arī ar p roduk tu t r anspor t ē šanas iespēju p i eaugošu p iep ras ī jumu. Kat ram 
transporta ve idam ir noteikta a t ražošanas pakāpe - visu transporta veidu vienlīdzīga 
attīstība nav iespējama. Vairāk tiek izmantots tas transporta veids, kas sniedz augstāku 
lietošanas der īgumu par p iemēro tu cenu. Šobrīd Eiropā tāds ir autotransports . 
Eiropas Savienībā la ikposmā no 1995. gada līdz 2004. gadam kravu pārvadājumi 
( t onnk i lome t r i ) p i e a u g u š i p a r 2 8 % [ / ] . P ā r v a d ā j u m u a p j o m a p i e a u g u m s cieši 
saistīts ar vispārējo sabiedrības attīstību un tās i enākumiem - ekonomiski aktīvākai 
sabiedrībai rodas l ie lāka n e p i e c i e š a m ī b a pēc k ravu p ā r v a d ā j u m i e m . Sal īdzinoši 
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lielākais p i eaugums E S - 1 5 valstu tirgū n o v ē r o j a m s au to t ranspor ta pā rvadā jumiem 
(2. att.) [5]. Pārvadātāj iem pieejamais autoceļu tīkls Ei ropas n e t u m u un vidienes daļā 
nemitīgi palielinās, un aplūkotajā la ikposmā ar autotransportu pārvadāto kravu apjoms 
ik gadu ir pieaudzis vidēji par 4 procent iem. Pastāvīgais pieprasī juma p ieaugums rada 
lieliskas iespējas, lai autot ranspor ta u z ņ ē m u m i jauna jās E S dalībvalstīs uzsāktu vai 
paplašinātu savu darbību, izmantojot labo autoceļu infrastruktūru Rie tumeiropā . 
miljardi tkm 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
• Autotransports —*~ īsie jūras pārvadājumi —K— Dzelzceļa transports 
2. att. Ar dažādiem transporta veidiem pārvadāto kravu apjoma dinamika Eiropas Savienībā 
Figurē 2. Dvnamic of cargo volume in EU transported bv different transport modes 
ES-15 valstu dzelzceļa t ransporta attīstība ir visai gausa : tas saistīts ar salīdzinoši 
nelielajiem at tālumiem un citu t ransporta veidu (autot ranspor ts un jūras transports) 
straujo attīstību. 
Lai gan jū ras t ransports nenodroš ina au topā rvadā jumu pakalpojumu kvali tātes 
līmeni (preces nav iespējams nogādā t '"no durv īm līdz d u r v ī m " ) , jū ras t ransportu 
efektīvi i zmanto mul t imodā la jos un i n t e r m o d ā l a j o s k r a v u pā rvadā jumos kopā ar 
autotransportu. Tas ir galvenais iemesls jū ras transporta un autotransporta pārvadājumu 
gandrīz līdzvērtīgai attīstībai. ES teritorijā rakstur īga samērā blīva apdzīvotība. Kravu 
pārvadājumi veicami nel ie los a t tā lumos un to ap joms nav liels; tas nodroš ina labas 
autotransporta attīstības iespējas. 
Domājot par t ransporta pakalpojumu augstas kval i tā tes nodroš ināšanu, j ādomā 
ari par z e m ā m t ranspor ta i zmaksām. N o t e i c o š a i s raksturotā js t ranspor ta izvēlē ir 
transporta veida spēja nogādā t kravu "no durv īm l īdz durv īm" ; to vis labāk nodrošina 
autotransports. 
E i ropā aktuāli ir j au t ā jumi , kas saistīt i ar au to t r anspor t a izraisī to l ielo dabas 
piesārņojumu un nepieciešamās infrastruktūras izbūves apmēr i em, uzsverot ne tikai 
finansiālos, bet arī vides aspektus . Lai nodroš inā tu no rmā lu autotransporta darbību 
visā ES teritorijā, tiek veidots sarežģīts au tomaģis t rā ļu t īkls. 
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P a t e i c o t i e s v e i k s m ī g a m ģ e o g r ā f i s k a j a m n o v i e t o j u m a m , n o d o k ļ u po l i t i ka i , 
sabiedrības at t ieksmei un ci t iem rakstur l ie lumiem, laika p o s m ā no 1970. gada līdz 
2000. gadam autotransporta pārvadājumu apjoms Enopas Savienībā ir palielinājies par 
280% Lielākais pārvadāto kravu apjoma p ieaugums vērojams Vācijā. Itālijā, Spānijā 
un Francijā. 
Kravu pā rvadā jumu ap joms r ie tumu - aus t rumu virzienā daudzkār t pārsniedz 
pārvadājumu apjomu ziemeļu - dienvidu virzienā. Vidējie rādītāji laika posmā no 1990. 
;iada līdz 2000 . gadam l iecma. ka kravu ap joms no ES-15 vals t īm uz Viduseiropas un 
Austrumeiropas zemēm bijis gandrīz uz pusi mazāks nekā pretē jā virzienā pārvadāto 
kravu ap joms . To kravu vērt ība, kas no E S - 1 5 valst īm tiek transportēta aus t rumu 
virzienā, ir par 5 5 % a u g s t ā k a nekā pre tē jā v i rz ienā t r anspo r t ē to k ravu vēr t ība . 
Vairāk nekā 8 0 % no visiem aus t rumu - rietumu autotransporta pārvadājumiem veic 
Austnimeiropas uzņēmumi . To nosaka kravu nosūtītāju izvēle - viņi dod priekšroku 
pān 'adājumiem par zemāku cenu. Pieejamā informācija neļauj novērtēt Austrumeiropas 
pārvadātāju īpatsvaru kopējā loģist ikas un p iegādes ķēžu s i s tēmu organizēšanā un 
vadīšanā, tomēr var pieņemt, ka vadošā loma nozarē jopro jām pieder Rie tumeiropas 
pārvadājumu uzņēmumiem. 
Transportēšanas procesa vadības attīstība 
Transporta nozares robežas p a m a z ā m izzūd, tā kļūst kompl icē tāka un saplūst 
kopā ar c i tām nozarēm - dator tehnoloģi ju. sakaru, e lektronikas un elektrotehnikas 
nozan. Transporta globalizācija nozīmē to. ka nepieciešami j aun i līdzsvara meklējumi 
konkurences un sadarb ības j o m ā . Veidojot t ranspor ta a t t īs t ības pol i t iku Latvi jā , 
nepieciešams ņemt vērā objektīvās p rob lēmas un - j o īpaši - nepiet iekami attīstīto 
Latvijas transporta infrastruktūru un tās ie tekmi uz apkārtējo v id i . kā ari šķēršļus, kas 
traucē t ransporta paka lpo jumu iekšējā un ārējā tirgus normālai darbībai. 
Kravu pārvadājumu s is tēmā ir novēro jamas aktīvas pārmaiņas . Galvenokār t tās 
saistītas ar pā rvadā jumu s i s tēmas pāreju n o kravu p ā r v a d ā j u m i e m tradicionālajā 
izpratnē uz visaptverošu p iegādes ķēžu vadības sistēmu fsupplv chain management). 
Pārmaiņas t ranspor ta s i s tēmā ir vēro jamas visā pasaulē . Pā rma iņu procesi strauji 
attīstās paplaš ināta jā ES. taču starp ES-10 valst īm, kuras pav i s am nesen iestājās 
Savienībā, un vecajām dalībvalstīm j eb ES-15 ir novērojamas visai būtiskas atšķirības. 
Jaunajās dalībvalstīs kravu pārvadā jumu tirgus tendences ieviešas lēnāk, ar z ināmu 
laika nobīdi. Tomēr tas maz iespaido Austrumeiropas pārvadātājus tirgus konkurences 
cīņā. j o šobr īd R i e t u m e i r o p a s un A u s t r u m e i r o p a s p ā r v a d ā j u m u tirgi j o p r o j ā m ir 
diezgan m a z saistīti, t.i., pārvadātāj i no Rie tumeiropas nelabprāt pārvadā kravas uz 
Austrumeiropu, savukārt Aus t rumeiropas pārvadātājiem grūti konkurēt Rietumeiropas 
iekšējos pārvadā jumu tirgos; pastāv ari dažādi l ikumdošanas ierobežojumi. 
Rietumeiropā loģistikas uzņēmumi arvien vairāk pi lnveido produktu noliktavu 
saimniecību, izplatīšanas un loģist ikas sis tēmu izstrādi, turpretī t radicionālo produktu 
transportēšana tiek sašaurināta un tajā iesaistīti lētāki pārvadātāj i no Aust rumeiropas . 
Eiropas Savienībā kopumā kravu pārvadā jumu un loģistikas sis tēmu attīstība virzās 
uz kopēju mērķi , tomēr vērojamas reģionālas atšķirības attīstības līmenī. 
Aust rumeiropas zemju atpalicība var spēcīgi ietekmēt pārvadājumu uzņēmumu 
n ā k o t n i , j o l i e l ā k u s i e n ā k u m u s va r gū t . i e s a i s t o t i e s p i e g ā d e s ķ ē ž u s i s t ē m ā . 
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Aus t rumei ropas l ie lākās t ranspor ta p ā r v a d ā j u m u k o m p ā n i j a s vēlas iekļaut ies l ielo 
r ažo tā juzņēmumu p i e g ā d e s s i s tēmās , bet tur pas tāv s īva k o n k u r e n c e ar R i e t u mu 
pārvadātā j iem, kas savu p ā r ā k u m u n o d r o š i n a ar l ie lāku resursu ap jomu un labām 
organizēšanas spējām, kas sakņojas mūsd ien īgā , efektīvā c i lvēkresursu vadībā. 
Latvijā realizētās sa imniekošanas reformas , uz z ināšanām balstī tas ekonomikas 
sekmīgai ī s tenošanai nep iec iešamo institūciju ve idošana , kā ari makroekonomiskās 
stabilizācijas pasākumi un rezultāti nos t ipr ina attīstītas t irgus ekonomikas pama tus . 
Pārmaiņas nozīmīgajās komercdarb ības j o m ā s ie tekmē t ransporta pakalpojumu 
p iepras ī jumu. Transpor t s ir v iens no g a l v e n a j i e m v i e n o t ā t i rgus n o d r o š i n ā š a n a s 
e lement iem. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā nop ie tnas pā rmaiņas skārušas 
arī Latvi jas pārvadā tā ju da rbu - t iek a tv ieg lo ta p r o d u k t u p l ū s m a pār i r o b e ž ā m , 
transports arvien vairāk iekļaujas sarežģītās loģist ikas un p iegādes ķēdēs . Pilnveidojas 
Latvijas t ransporta paka lpo jumu sniedzēju iesaist īšanās starptautiskajā tirgū. 
Latvijas iekšzemes kopproduktā transporta un sakaru daļa jau vairākus gadus veido 
1 6 - 1 7 % [ ] ] . Aptuveni 8 - 9 % no tā ve ido t ranzī tkravu aps t rāde . Tranzī tkravu apjoma 
paliel ināšanu uzskata par v ienu no Latvijas valsts e k o n o m i s k ā s pol i t ikas pr ior i tā tēm. 
Lielākās investīcijas t ransporta infrastruktūrā iegulda tieši tranzīta virzienos. 
Latvijas sekmīgu iekļaušanos vienotā Transe i ropas t ransporta tīklā kavē ne tikai 
nepietiekamais autoceļu tīkls, bet arī tā tehniskais stāvoklis. Neraugot ies uz nelabvēlīgo 
autotransporta infrastruktūras stāvokli , autot ranspor ts Latvijā a tgūstas no krīzes - to 
apliecina dati par autotransporta pārvadā to kravai kopē jo apgrozību ( tonnki lometr i j . 
Laika p o s m ā no 1990. l īdz 1995. g a d a m kopē jā La tv i j a s au topā rvadā tā ju k ravu 
apgrozība saruka vairāk n e k ā trīs re izes (1990 . gadā - 5853 mil j . tonnki lomet ru ; 
1995. g a d ā - 1834 milj . tonnki lometru) . 2 0 0 1 . gadā tika sasniegts 1990. gada l īmenis. 
Turpmākajos gados ar au to t ranspor tu pā rvadā to k r a v u apgroz ība pal ie l inājās [5]. 
Latvijas transporta infrastruktūra, t ransporta l īdzekļi un pārvadā jumu uzņēmumi 
p a m a z ā m iesaistās ES transporta s is tēmas darbībā. Integrēt ies un efektīvi darboties 
šajā sis tēmā konkurences apstākļos var mūsd ien īgs un pasau lē p i e ņ e m t a m kvali tātes 
un komforta l īmenim atbilstošs komerc t ranspor ta paka lpo jumu uzņēmums . 
Pārvadājumu procesa organizēšana 
Pārvadā jumu p roces s ir kompl i cē t s , tā v e i k s m ī g a da rb ība un p i lnve idošanās 
atkarīga no daudziem e lement iem. Daļēji t ransporta attīstības p rob lēmas risinājuma 
meklējumi saistīti ar ārējiem faktoriem (starptautiskās att iecības, ekonomikas attīstība 
attiecīgajā zemē un tās ka imiņos , poli t iskā v ide u . c ) . Kat ra t ransporta veida attīstība 
lielā mērā ir atkarīga no u z ņ ē m u m a iekšēj iem faktoriem. U z ņ ē m u m a l īmenī loģistikas 
vadībai mērķtiecīgi risināmas vairākas ga lvenās p rob lēmas : 
• jā ieņem lēmums par sava transporta parka izveidi vai starpnieku piedāvāto 
transporta pakalpojumu izmantošanu; 
• jāizraugās noteikts transporta veids noteiktu produktu saimes transportēšanai 
attiecīgā maršrutā (viens uzņēmums var izmantot vairākus transporta veidus 
vienas produktu grupas transportēšanai uz dažādām vietām): 
• veicama starpnieku (ekspeditoru vai pārvadātāju) atlase un izvēle (gadījumā, ja 
uzņēmums pats nenodarbojas ar transportēšanu). 
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Sava transporta parka veidošana uzņēmumā ir saistīta ar Lieliem kapitālieguldījumiem 
un tā at taisnojas tikai tad. j a kval i tā tes , d roš ības , i zmaksu (pas tāvīgo un main īgo 
summas) s a m a z i n ā š a n a s un cit i k ravu p ā r v a d ā š a n a s raks tu ro tā j i ir l abāk i nekā 
starpnieku piedāvātajos var iantos , pastāvot v ienādam kravu pārvadājumu ap jomam. 
Ražošanas uzņēmums par starpniekiem var izvēlēties kravas pārvadājumu uzņēmumus 
vai kravas ekspedīcijas u z ņ ē m u m u s un to sniegtos paka lpo jumus . 
Izvēlot ies p i r m o var ian tu , respekt īv i , k r avas p ā r v a d ā j u m u u z ņ ē m u m a paka l ­
pojumus, r ažošanas u z ņ ē m u m a m būs j ā n o d a r b o j a s ar v i s i em kravu ekspedīc i jas 
lauiājumiem. t.i., transporta procesa organizēšanu no savas nol iktavas līdz kl ientam. 
Slēdzot l īgumu ar kādu k o n k r ē t u t ranspor ta u z ņ ē m u m u , n o s l ē d z v i enošanos par 
transportēšanas procesa ve ikšanu (izpildi), bet ne par tā vadību un organizēšanu: šie 
pienākumi j āuzņemas ražošanas u z ņ ē m u m a m , un tas var radīt papi ldu neērt ības un 
sadārdzināt t ransportēšanas procesu. 
Ja ražošanas uzņēmums izvēlas otro var iantu - p ieņem kāda kravas ekspedīcijas 
uzņēmuma pakalpojumus , turpmāk visas ar kravu t ransportēšanu saistītās darbības 
pāriet kravu ekspedīcijas u z ņ ē m u m a pārziņā. Tas nozīmē, ka ražošanas u z ņ ē m u m s 
vienojas ar ekspedīcijas u z ņ ē m u m u par kravu nogādi noteiktā vietā, laikā un apjomā. 
Ekspedīcijas u z ņ ē m u m s par no te ik tu s a m a k s u nodroš ina k r a v u p ā r v a d ā j u m u un 
transportēšanas procesa pi lnīgu vadību. Izšķir divu veidu ekspedīci jas u z ņ ē m u m u s : 
pārvadājumu uzņēmumi, kas . piesaistot citus l īdzīgus u z ņ ē m u m u s , nodroš ina plaša 
spektra pārvadājumus, un ekspedīcijas uzņēmumi bez transporta parka: tie nodarbojas 
tikai ar pārvadājumu organizēšanu un vadību, piesaistot vienu vai vairākus transporta 
uzņēmumus kravu pārvadāšanai noteiktā ceļa posmā. 
Slēdzot l īgumu par p roduktu piegādi k l ient iem, ražošanas u z ņ ē m u m a m jāpievērš 
uzmanība procesa vadības p ienākumu sadalei. Ja sadarbība notiek ar kravas ekspedīcijas 
uzņēmumu, uz ekspeditoru gulstas pilna atbildība par visa t ransportēšanas procesa 
sekmīgu norisi . Kravas ekspedīci jas u z ņ ē m u m u finansiālā atbildība tiek ierobežota. 
: /mantojot gan dažāda ve ida pā rapdroš ināšanas iespējas, gan normat īva jos aktos 
noteiktos i e robežo jumus un a t runas . T ranspor t ē šanas p roces s ir pakļauts va i rāku 
līmeņu l ī gumsa i s t ī bām. E k s p e d i t o r s ir s t a r p n i e k s , kas n o v iņa p i edz ī to n a u d a s 
summu regresa prasības veidā var pieprasīt v ienam vai visiem pārvadātāj iem. Prasību 
tiesvedību procesi parasti ir gari un sarežģī t i : šis momen t s j ā ņ e m vērā. izvēloties 
starpnieku uzņēmumu. 
Apvienotais transports 
Kravas pārvadājumu no ražotāja līdz saņēmējam vai starp atsevišķiem piegādes 
ķēdes posmiem, ja tie a trodas tālu cits no cita. grūti vai pat neiespējami nodrošināt 
tikai ar vienu transporta veidu. Nepiec iešams izmantot vairākus transporta veidus , ir 
jāveido kravu t ransportēšanas sistēma (apvienotie kravu pārvadājumi jeb apvienotais 
transports). Transportēšanas sistēma ar vienu transporta veidu (piemēram, tikai ar auto 
vai dzelzceļa transportu) ir l ietojama tad, j a u z ināmi un ar izvēlēto transporta veidu 
pieejami piegādes ķēdes sākuma punkti un vietas, kur krava j ānogādā . Izvēlētajam 
transporta ve idam jānodroš ina produktu p iegāde jebkurā maršruta punktā. 
Transpor tēšanas s i s tēmu, kurā v ienla ikus izmanto va i rākus t ransporta veidus 
[p iemēram, dze lzce ļa , j ū r a s un auto t r a n s p o r t u ) , l ieto, j a k ā d s no izvē lē ta j iem 
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transporta veidiem nenodroš ina pā rvadā jumus visā marš ru tā vai arī ir nepiec iešama 
kravu pā rk raušana . T r a n s p o r t ē š a n a s p r o c e s u ve i c . i zmanto jo t k ā d u n o apv ieno tā 
transporta shēmām - mul t imodā los , in termodālos vai kombinē tos pārvadājumus. 
Vairāku transporta veidu kombināci ja kravu pā rvadā jumos tiek izmantota arvien 
biežāk. Galvenie iemesli , kas to veicina, n vairāki . Būt i skāka is no t iem ir p ieaugošais 
vides p iesārņojums, ko rada intensīvā autot ranspor ta izmantošana . Sat iksmes drošība 
uz autoceļ iem un vē lme mazināt t ransporta izmaksas arī i e tekmē pārmaiņas kravu 
transportēšanas procesa realizācijā. Pasaulē plaši izmanto vairākas apvienotā transporta 
shēmas, kas aizstāj l īdzšinējo pārvadājumu organizāciju un efektīvi darbojas noteiktos 
apstākļos, uzlabojot ekoloģisko, satiksmes drošības un ekonomisko situāciju. Operatīva 
un saskaņota darbība ļauj izmantot konkrētu transporta veidu galvenās priekšrocības un 
mazināt to negatīvo ie tekmi. P iemēram, v ienas kravas pā rvadā jumā iesaistot auto un 
dzelzceļa nansporta pārvadātājus, lielāko ceļa p o s m u iespējams pārvadāt pa dzelzceļu, 
bet. lai kravu nogādātu tieši norādītajā adresē , tiek izmanto ts autot ranspor ts . Tādā 
veidā tiek būtiski samazināts apkārtējās v ides p iesā rņo jums (mazāk izplūdes gāzu uz 
vienu pārvadāto tonnki lometru) , mazāk t iek noslogot i autoceļ i (uzlabojas sat iksmes 
drošība), un. efektīvi plānojot pārvadājumu, iespējams mazināt kopējās transportēšanas 
izmaksas. Līdzīgas pr iekšrocības iespējams īs tenot , dažādās kombināci jās apvienojot 
līdz šim plašāk izmantotos transporta ve idus . Pasaulē paz ī s t amas vairākas apvienotā 
transporta shēmas. Visvairāk izplatītās ir šādas : dzelzceļa t ransports - automobi ļu 
transports (piggŗbackj un jūras t ransports - au tomobi ļu t ransports (fishvback). 
Jāatceras, ka apvienotajā transportā krava var tikt pārvadāta dažāda izmēra kravas 
vienībās. Parasti mazākā no tām ir eiropalete - kravas vienība ar s tandart izēt iem 
izmēriem, ko ērti lietot au topārvadā jumos un dzelzceļa t ransportā . Bieži i zmanto 20 
un 40 pēdu garus jūras t ransporta konte inerus , kas p iemērot i ari pā rvadā jumiem ar 
automobiļu un dzelzceļa transportu. Visbeidzot , par k ravas vienību var kalpot viss 
automobil is vai tā sas tāvs , ko pārvadā ar dzelzceļa vai j ū r a s transportu. 
Ievērojot kravu pārvadājumu un tranzīta nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, pamatīgi 
izpētāmas transporta attīstības tendences . E S valstīs un citviet veikt ie p iegādes ķēžu 
uzlabošanas pasākumi un sagaidāmie rezultāt i . Apv ieno tā t ransporta shēmas kā viens 
no m o d e r n ā k i e m , e fek t īvāk iem un d r o š ā k i e m t r anspo r t ē šanas ve id iem nodroš ina 
kravas piegādi kl ientam pēc pr incipa '"no durv īm līdz durvīm'", efektīvi izmantojot 
dzelzceļa transportu, īsos jūras pārvadā jumus un piekrastes kuģošanu , ko pārvadājuma 
sākumā un be igās p a p i l d i n a a u t o t r a n s p o r t s . Š ā d a s p e r s p e k t ī v a s t r anspor t ē šanas 
sistēmas ieviešana ievērojami veic ina k ravu pā rvadā jumu p lūsmas pal ie l ināšanos, 
vides un transporta infrastruktūras a tvieglošanu. 
Apvienotā transporta attīstības iespējas sa is tāmas ar t ranzī tkravu pārvadājumiem 
Latvi jā . Spēkā esoša jos l i k u m d o š a n a s ak tos a p v i e n o t ā t r anspo r t a i z m a n t o š a n a s 
veicināšana nekādā veidā nav ietverta. Tranzī ta pol i t ikas depar taments veic l ikumu 
saskaņošanu ar ES s t ruk tū rām un rūpējas par šo p r inc ipu iev iešanu Latvijā. Pēc 
speciālistu domām, apvienoto pārvadājumu sis tēmu ieviešana ļaus atslogot autoceļus, 
tas savukārt paaugst inās sat iksmes drošību un nodroš inās m a z ā k u kai tē jumu videi un 
tās ilgspējīgu attīstību. Lai veicinātu apvienotā t ransporta attīstību Latvijā, tiek lemts 
par t ransport l īdzekļu ikgadējās nodevas at laides p i emērošanu kravu pārvadājumos 
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iesaistītam autot ranspor tam. Apv ieno tā t ransporta s is tēmu iespējams ieviest tad. ja 
ir nodroš ināta kravu p ā r v a d ā j u m i e m nep iec ie šamā infrastruktūra, radīta atbilst īga 
juridiskā bāze . tiek īs tenota a tv ieg lo jumu un valdības atbals ta pa sākumu poli t ika. 
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Product Transportation in Supplv Chains 
Aivis Grīslis 
Summarv 
Supplv chains are wor ld w ide practised svstems. but in Latvia are not common. 
The Historv of the deve lopmen t of supplv chain svstems started from Ant ique Egvpt . 
Novvadavs the supplv process is highlv developed and mcorpora ted in Total Quali ty 
Management methodology. T h e main process in supplv svs t ems is t ransportat ion. 
Physical d isp lacement of goods can be done vvith different m o d e s of t ranspor t—bv 
road. rail. sea or air. Several ex temals provide development for road transport. The 
main advantage for this m o d e of transport is the abiliry to del iver goods '"from doors 
t o door". In Latvia transport enterprises are continually developing . but the provided 
service Ievel is no t so h igh as for compe t i to r from countr ies in Vv'estern Europe . 
There are opportuni t ies to choose the way of goods t ransportat ion man ag emen t —t o 
d o it oneself or to assign ca rgo expedit ion or transportation enterprises . As Cus tomer 
reguirements are increasing, it is hard to m a k e transportation of goods from deliver 
i o cus tomer bv one m o d e o f t ransport . Severa l tvpes of c o m b i n e d t ranspor t are 
introduced. 
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Nodokļu maksātāju atbildība par nodokļu disciplīnas 
neievērošanu 
Tax-payers' Liabilitv for Not Observing Tax Pavment 
Aina Joppe 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
E k o n o m i k a s u n v a d ī b a s f a k u l t ā t e 
A s p a z i j a s b u l v . 5 - 2 3 2 , R ī g ā . L V - 1 0 5 0 . L a t v i j a 
E - p a s t s : aina.joppe(a\lu.h 
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas pakļauj riskam svarīgu vals ts jautājumu risināšanu un 
mērķu sasn iegšanu, līdz ar to var tikt izjaukta n e p i e c i e š a m o resursu sadalīšana un grauta 
valsts ekonomika. Nodokļi un nodevas būtībā nodrošina valsts saimniecības un pašvaldību 
darbību. Masveidā notiekošo nodokļu krāpniecisko darījumu rezultātā, kā arī neinformētības 
dēļ budžetā ik gadus netiek iemaksāti nodokļi daudzu miljonu latu apmērā un tas nodara lielu 
kaitējumu valsts interesēm. Lai noregulēru attiecības starp nodokļu nemaksātājiem un valsti, 
l ikumdevējs LR likumā "Par nodokļ iem un n o d e v ā m " ir paredzējis ne tikai atbildību par 
izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas , bet arī administratīvo un 
kriminālo atbildību. 
Rakstā analizēta nodokļu nemaksātāju administratīvā un kriminālā atbildība, kā arī identificētas 
problēmas un. pamatojoties uz analizējamo bāzi. izstrādāti ieteikumi, lai nodokļu nemaksātājus 
varētu saukt pie atbildības. 
A t s l ē g v ā r d i : nodokļu nemaksātājs , izvair īšanās no nodokļu maksāšanas , administratīvā 
atbildība, kriminālatbildība. 
Key vvords: tax-defaulter. tax-pavment avo idance . administrat ive responsibil i tv. criminal 
responsibilitv. 
Ievads 
J a u t ā j u m s p a r i z v a i r ī š a n o s n o n o d o k ļ u m a k s ā š a n a s i r a p l ū k o j a m s n o v a i r ā k i e m 
s k a t p u n k t i e m . J a u 1 7 . g a d s i m t ā f i l o z o f s T o m a s s H o b s s ( 1 5 8 8 - 1 6 7 9 ) r a k s t ī j a , k a 
l ī g u m s p a r t i e s ī b ā m u n p i e n ā k u m i e m s t a r p p i l s o n i u n v a l s t i j ā i e v ē r o a b ā m p u s ē m 
u n v a l s t s p ā r v a l d ī t ā j a m ( m o n a r h a m ) j ā p i l d a s a v i p i e n ā k u m i p r e t p a v a l s t n i e k i e m , j o 
v i ņ i m a k s ā n o d o k ļ u s n e v i s s a v a p r i e k a p ē c . b e t g a n t ā p ē c , l a i v a l s t i j b ū t u l ī d z e k ļ i u n 
l a i t ā v a r ē t u p i l d ī t s a v u s p i e n ā k u m u s p r e t p i l s o ņ i e m . N o l i k u m a v i e d o k ļ a r a u g o t i e s , 
p i l s o ņ i e m j ā p i l d a s a v i p i e n ā k u m i ( n o d o k ļ i , k a r a k l a u s ī b a ) p a t t a d . j a v a l s t s n e p i l d a 
s a v ē j o s : j a m o n a r h s n e p i l d a s a v u s p i e n ā k u m u s , t a d p a v a l s t n i e k i i r m o r ā l i a t b r ī v o t i n o 
p i e n ā k u m u p i l d ī š a n a s p r e t v a l s t i . V i d u s l a i k o s š ā d a n o s t ā j a p a m a t o j a t a u t a s t i e s ī b a s u z 
s a c e l š a n o s . J a m o n a r h s k ā r t ī g i n e p i l d ī j a s a v u s p i e n ā k u m u s , v i ņ š t i k a g ā z t s u n v i ņ a 
v i e t ā n ā c a c i t s v a l d n i e k s . 
N o d o k ļ u n e m a k s ā š a n a i r a k t u ā l a a r i m ū s d i e n ā s . S a b i e d r ī b a ī p a š i n e n o s o d a t o s . 
k a s n e m a k s ā n o d o k ļ u s v a l s t i j , u n r o d a r ī m o r ā l u a t t a i s n o j u m u n o d o k ļ u n e m a k s ā t ā j i e m . 
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ļo uzņēmēji daļēji paši u z ņ e m a s funkcijas, kuru pildīšanu iedzīvotāji gaida no valsts. 
Uzņēmēji nav droši par savu kapitālu, un nodokļu maksāšana negarantē viņu drošību, 
tāpēc bieži v ien uzņēmē j i i zvē las n o d o k ļ u s n e m a k s ā t . B i z n e s a vidē ir ļoti laba 
augsne t am, lai algu varētu izmaksā t ap loksnēs : lai u z ņ ē m u m s varētu strādāt bez 
reģistrācijas apliecības un patenta , p iedāvātu preces un paka lpojumus par zemākām 
cenām: lai varētu veikt dažādus s tarpniecības paka lpo jumus , nemaksājot nodokļus , 
utt. Tiek veidoti māksl īgi u z ņ ē m u m u "tīkli", kuru ietvaros uzņēmumi veic lielu skaitu 
savstarpēju darījumu ar pama tmērķ i izvair ī t ies no nodokļu maksāšanas un izkrāpt 
naudas līdzekļus no budžeta par it kā pā rmaksā t i em nodokļ iem. Shēmas, kā izvairīties 
no nodokļu maksāšanas , nepārtraukti pi lnveidojas, tās piemērojas ekonomiskās dzīves 
pārmaiņām. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir kļuvusi par masveida parādību. 
N e r e t i k r ā p š a n a sa i s t ī t a ar f ik t īv iem u z ņ ē m u m i e m , k a s da rbo jas ā rva ls t ī s . 
Darījumos tiek izmantota ne legā lā nauda , kas tiek p iedāvā ta apritē c i t ām firmām. 
Nelegāl ie darī jumi t iek veikt i ne tikai va l s t s iekšienē, bet arī ārpus tās robežām. 
Turklāt šīs firmas darī jumos izmanto Valsts i eņēmumu dienestā (VID) nereģistrētus 
kontus, un par šādu rīcību Latvijā neviens nav saukts pie atbildības, jo l ikumdošanā 
sods par šādu kontu i zman tošanu nav pa redzē t s . Veikli reaģē jo t uz visu j a u n ā k o 
biznesā, nauda tiek pelnī ta tādā ā t rumā, ka t ie. kuri nav šajā procesā iekšā, nespēj 
īsti izprast , ar ko un kādā ve idā tiek pelnī ts un kur pal iek nodokļ i . Līdz ar to 2003. 
gadā nodokļu parādi bija 424 ,7 milj . latu j e b 2 2 % no kopbudže ta i eņēmumiem: 2004. 
gadā - Ls 394,2 mil j . latu j e b 2 1 % no kopbudže ta i e ņ ē m u m i e m . Desmit lielākie 
nodokļu parādnieki 2004. gadā valsts budžetā nav samaksājuši 51.3 milj. latu. 
Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu 
nomaksas 
Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas Latvijā visbiežāk ir sastopama paaugstināta 
riska nozarēs - darījumos ar metāllūžņiem, intelektuālo un nekustamo īpašumu, koksnes 
nozarē un celtniecībā, kur alga tiek izmaksāta "aploksnē". Naudas saņemšana "aploksnē" 
liecina par sabiedrības atbalstu, un tas izskaidrojams ar nemit īgiem skandāliem saistībā 
ar budžeta līdzekļu nelietderīgu izlietošanu, kas izraisa neticību nodokļu iekasēšanas 
un izlietošanas mehān i smam. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas var izpausties kā 
ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli ap l iekamo objektu slēpšana vai samazināšana, 
proti, kā aktīvas darbības , viltojot grāmatvedības datus vai iznīcinot dokumentus , 
slēpjot i e n ā k u m u s , nepama to t i pa l ie l inot i zdevumus , g rāmatved ības dokumen tos 
iekļaujot sagrozītu informāciju, neatspoguļojot objekta īsto apjomu, neievērojot nodokļu 
maksāšanas termiņus, darījumiem izmantojot no uzskaites noņemto kases aparātti čekus 
un izsniedzot tos darījuma partnerim kā naudas iemaksu apliecinošu dokumentu. 
Lielie uzņēmumi bieži iesaistās fiktīvos darījumos, kas tiek veikti, lai saņemtu 
nodokļu a tvieglojumus vai paliel inātu a tmaksā jamo nodokļu summu. Šādu shēmu 
atklāšanu apgrūt ina tas, ka dažādos l īmeņos tiek iesaistīts diezgan liels uzņēmumu 
skaits, tie ir s t a rp tau t i sk ie n o z i e g u m i , un . pa te ico t ies m o d e r n a j ā m informāci jas 
tehnoloģijas s is tēmām, darī jumi notiek ļoti lielā ātrumā. Lai izvairītos no nodokļu 
maksāšanas , not iek akt īva ofšoru ju r i sd ikc i jas i zmantošana , p ieaug krāpniec i sko 
organizāc i ju ap jomi , k a m p a r p a m a t u ir vi l tot i b a n k a s m a k s ā š a n a s d o k u m e n t i . 
Šādus dokumen tus arvien vairāk izmanto ienākumu legalizācijā, un tas tiek darīts 
noz iedz īgā ve idā . Pēdē jā la ikā vals t ī ir i zve ido jus i e s n e k o n t r o l ē j a m a si tuāci ja 
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attiecībā uz uzņēmumiem, kas reģistrēti t āpēc , lai no budže ta saņemtu pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) reāli nenot ikušas pā rmaksās a tmaksu vai "a tmazgā tu" fiktīvo 
u z ņ ē m u m u naudu. 
Ļoti izplatīts veids, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas , ir savstarpējos darījumos 
iesaistītu u z ņ ē m u m u tīkls ar fiktīvu u z ņ ē m u m u l īdzdalību. Fikt īvie uzņēmumi tiek 
izmantoti galvenokārt uzņēmuma izdevumu nodrošināšanai . Uzņēmēj i , iepērkot preces 
vai paka lpojumus no fiktīviem u z ņ ē m u m i e m , gūst šādus l abumus : 
• samazina PVN maksājumus budžetā (saņem PVN atmaksu no budžeta), nepama­
toti palielinot PVN summas; 
• samazina uzņēmuma ienākumu nodokļa (UIN) maksājumus budžetā, nepamatoti 
palielinot izdevumus; 
• legalizē saņemtās preces un pakalpojumus (tās var būt kontrabandas, zagtas 
vai kā citādi nelikumīgā veidā iegūtas, kā arī no fiziskām personām vai citiem 
uzņēmumiem iegūtas preces vai pakalpojumi, kas netiek uzrādīti kā šo personu 
ieņēmumi, līdz ar to ļaujot arī šīm personām izvairīties no nodokļu maksāšanas); 
• iegūst līdzekļus tādu maksājumu veikšanai, kas vai nu nevar tikt uzrādīti uzņē­
muma grāmatvedībā (maksa par nelikumīgā ceļā (kontrabanda, zagta) iegūtu 
preci, kukuļi utt.), vai arī to uzrādīšana palielinātu nodokļu maksājumus (aplokšņu 
algas), tātad parādās nelegālā nauda. 
Ne legā lā skaidrā n a u d a ka lpo par n o r ē ķ i n u l īdzekli v i rknei c i t ām ne legā lām 
darbībām. Kā piemēru nelegālās naudas apritei var minēt nekus tamā īpašuma pirkšanu, 
kura tirgus vērtība ir 1.5 un vairāk miljoni latu. bet kadas t rā lā vērtība - 20 000 latu. 
T ies ībsargā jošām organ izāc i j ām vajadzē tu s t ingrāk kon t ro lē t šādus p i r k u m u s , jo 
juridiska persona, iegādājoties šādu īpa šumu , kļūst par nekus tamā īpašuma nodokļa 
maksātāju un pastāv jau tā jums - vai ju r id i skā persona nāko tnē spēs par šo īpašumu 
samaksāt nekus tamā ī p a š u m a nodokl i , kura apmērs ir 1.5% no šī īpašuma bi lances 
vērtības. Sniegtos paka lpojumus un iegūtos ī p a š u m u s vajadzētu pakļaut sa tur iskam 
izvēr tē jumam. Ja nebūtu ne legālās skaidrās naudas p iedāvā juma, zustu motivāci ja 
viltot un izgatavot pavadz īmes , falsificēt g rāmatved ības da tus , izvairīties no nodokļu 
maksāšanas , manipulēt ar m e ž a īpašumties ībām, koku nelegālu ciršanu, manipulācijas 
ar nekustamajiem īpašumiem. 
Turpinājumā tiks minētas galvenās paz īmes , kas t iesībsargājošām institūcijām liek 
šaubīties par darījumu faktisko stāvokli un rosina a izdomas pa r iespējamu izvairīšanos 
no nodokļu nomaksas . 
• Uzņēmumi reģistrēti īpašnieku, amatpersonu vai citu personu dzīvokļos, īpaši 
aizdomīgi ir gadījumi, ja kā juridiskā adrese uzrādīta vieta, kur mitinās persona, 
kas pieder sociāli nelabvēlīgam iedzīvotāju slānim. Kā piemēru var minēt kādu 
konkrētas mazpilsētas māju. kur piereģistrēts apmēram 50 firmu. Šo firmu direkton ir 
mazpilsētas iedzīvotāji, kuri ir iztiesāti no saviem dzīvokļiem, jo nav norēķinājušies 
par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Viņi ir apmetušies konkrētajā 
adresē, izņēmuši VĪD iestādē stingrās uzskaites pavadzīmes, parakstījušies uz 
neaizpildītām veidlapām, nodevuši tās tālāk kādai noteiktai personai un par šo 
"darbu" saņēmuši 5-10 latus. Parasti šādos darījumos tiek iesaistītas izveicīgas 
šaubīgas personas, kas izmanto šos cilvēkus PVN izkrāpšanai no budžeta. 
• Adrese, kurā uzņēmums reģistrēts, ir fiktīva vai arī uzņēmums reģistrētajā adresē 
nav atrodams, lr arī šādi gadījumi: cilvēks iznāk no cietuma, viņš tiek pierakstīts 
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adresē, kur atrodas tikai mājas pamati. Pēc kāda laika uz viņa vārda tiek nodibināta 
firma un par juridisko adresi tiek izmantoti šie mājas pamati. Šādā gadījumā nav 
reālas vietas, kur varētu veikt ar nodokļiem apliekamas darbības. 
• Uzņēmuma darbības pamatā ir starpniecības pakalpojumi, kuru rezultātā no 
uzņēmumiem, kas nav atrodami, nodokļu atskaites neiesniedz un nodokļus nemaksā, 
iegādātās preces vai pakalpojumi tālāk tiek pārdoti ar niecīgu uzcenojumu vai pat 
bez uzcenojuma. 
Atbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto 
maksājumu nomaksas 
Lai noregulētu at t iecības starp nodokļu nemaksātā j iem un valsti, l ikumdevējs LR 
likumā "Par nodokļiem un nodevām'" un Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk -
A P K ) 159. pan tā par i zva i r ī š anos no n o d o k ļ u un t iem p ie l īdz inā to m a k s ā j u m u 
nomaksas ir paredzēj is ne tikai adminis t ra t īvo atbildību, bet arī kriminālatbi ldību. 
LR l ikums "Par n o d o k ļ i e m un nodevām'" paredz , ka par izvair īšanos no nodokļu 
nomaksas vainīgajam ir j ā s a m a k s ā nodokļa parāds, kā arī nokavējuma nauda, jāsedz 
pamatparāda pal iel inājums, kā arī j ā s amaksā soda nauda. A P K 159. panta pārkāpuma 
p i emērošanas gadī jumā p a r šo n o z i e d z ī g o nodar ī jumu j ā m a k s ā naudas sods . bet 
Krimināl l ikums ( turpmāk - KL) paredz daudz bargākus sodus - brīvības a tņemšanu, 
arestu, naudas sodu. t iesību ierobežošanu un mantas konfiskāciju. 
Par LR l ikuma "Par nodok ļ i em un nodevām'" pā rkāpšanu atbildība paredzēta 
vairākos pantos: 
• atbildība par nodokļu bāzes samazināšanu, 
• atbildība par savlaicīgu deklarācijas neiesniegšanu. 
• atbildība par atkārtotu nodokļa bāzes samazināšanu. 
• atbildība par uzņēmējdarbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, 
un citiem nodokļu likumu pārkāpumiem. 
• saimnieciskās darbības apturēšana normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos. 
• atbildība par smagiem nodokļu likumu pārkāpumiem. 
īpaši uzman īg iem V I D darbiniekiem jābūt , nosakot nodok ļu apmēru uz aprēķinu 
pamata. Likuma "Par nodokļ iem un n o d e v ā m " 23 . pantā teikts, ka nodokļu maksājumu 
apmēru var noteikt, izmantojot gan tiešās aprēķinu metodes (proti, pamatojot ies uz 
nodokļu maksā tā ja g rāma tved ības reģis t ros norādī ta j iem dat iem un a t ta isnojuma 
d o k u m e n t i e m ) , gan n e t i e š ā s a p r ē ķ i n u m e t o d e s (p ro t i , a p r ē ķ i n a ar n o d o k ļ i e m 
apl iekamo objektu ( i enākumu, darījumu vērtību u.tml.) . pamatojot ies uz savā rīcībā 
esošo informāciju par nedeklarē t iem ienākumiem, par nodok ļa maksātāja darbību, 
pārbaudāmajā taksācijas per iodā veiktajiem darījumiem, jo , lai veiktu šādus aprēķinus, 
ir nep iec iešama metod ika , kas nav pre t runā ar normat īva j iem akt iem, j o nodokļu 
nemaksātājs j ebkurā gadī jumā pārsūdzēs šo aprēķinu pamatot ību) . 
A P K n o s a k a arī a tb i ld ību par izvai r ī šanās no n o d o k ļ u un t i em p ie l īdz inā to 
maksā jumu nomaksas , kā arī par i enākumu, peļņas vai citu ar nodokli ap l iekamo 
objektu slēpšanu (samazināšanu) . Šādos gadījumos A P K paredzēts līdz 150 latu liels 
naudas sods. 
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1. tabulā apkopoti dati par 2004 . gadā uzl iktaj iem adminis t ra t īvaj iem sodiem. 
/. tabula •' Table 1 
Finanšu policijas pārskats par darbu 2004. gadā 
Krimināllietas 
No gada sākuma ierosināto un saņemto krimināllietu skaits 3 % 
No gada sākuma pieņemti lēmumi par krimināllietu nodošanu 
kriminālvajāšanas uzsākšanai 179 
Lietvedībā esošo krimināllietu skaits perioda beigās 811 
Pieteikumi un paziņojumi par noziedzīgiem nodarījumiem (materiāli) 
No gada sākuma saņemto materiālu skaits 873 
No gada sākuma pieņemto lēmumu par atteikšanos ierosināt krimināllietu 
skaits 506 
Administratīvās profilakses darbs 
No gada sākuma sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits 473 
tajos uzlikto naudas sodu kopsumma Ls 27 393 
gadījumu skaits, kad piemērota preču un priekšmetu konfiskācija 4 
Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem piel īdzināto maksā jumu nomaksas , kā arī par 
i enākumu, peļņas vai citu ar nodokl i ap l iekamo objektu s lēpšanu vai samazināšanu 
Krimināl l ikums nosaka kriminālatbildību. Ja gada laikā šīs darbības izdarītas atkārtoti, 
soda ar brīvības a tņemšanu uz laiku līdz t r im gad iem vai ar arestu, vai ar naudas sodu 
līdz 80 min imāla jām mēneša lgām, a tņemot t iesības 2 - 5 gadus veikt uzņēmējdarbību . 
Ja valstij vai pašvaldībai ir nodarīti zaudējumi lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gad iem vai ar naudas sodu līdz 120 min imā la j ām mēneša lgām, 
konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, a tņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību 
uz laiku n o 2 -5 gadiem vai bez tā. 
2. tabula / Table 2 
Minimāla alga un piemērojamais naudas sods par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
pēc KL 218. panta 





sods pēc K.L 218. 
panta 1. daļas (Ls) 
Piemērojamais naudas 
sods pēc KL 218. panta 
2. daļas (Ls) 
01.01.1999-30.06.2001 50 2500 4000 6000 
01.07.2001-31.12.2002 60 3000 4800 7200 
01.01.2003- 31.12 2003 70 3500 5600 8400 
01.01.2004- 80 4000 6400 9600 
Kvalificēt un izmeklēt krimināllietas par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzi­
nāto maksā jumu nomaksas nereti sagādā z ināmas p rob l ēmas gan prokuror iem, gan 
t iesnešiem. Tiesībsargājošās institūcijas l ie lākot ies ir bezspēc īgas celt apsūdzību par 
izvair īšanos no nodokļu n o m a k s a s , j o pas tāvošās l ikuma n o r m a s daudzos gadī jumos 
ļoti grūti p iemērot p raksē , līdz ar to. kā l iecina s tat is t ikas dat i . daudzas l ietas tiek 
apturē tas un ļoti maz ir tādu l ietu, kas t iek iz t iesātas un kur va in īga jam uzl ikts 
sods. 2 0 0 4 . gadā tikai 24 gadī jumos p i rmās ins tances t iesās celtas apsūdz ības par 
izvair īšanos no nodokļu m a k s ā š a n a s . 
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3. tabula / Table 3 
Krimināllietas, kas izskatītas pēc KL 218. panta pirmajā instancē Latvijas rajonu (pilsētu) 
tiesās 2003.-2004. gadā. un nodokļu maksātāju skaits 
Latvijas rajoni Izskatītās KL pec 218. panta 2003. gadā 
Izskatitas KL pec 
218. panta 2004. gadā 
Nodokļu maksātāju 
(juridisko personu) skaits 
2004. gada 1. novembrī 
Aizkraukles 1 1 178') 
Alūksnes - _ 1781 
Balvu - - 1342 
Bauskas - - 3044 
Cēsu - - 4145 
Daugavpils 1 4124 
Dobeles 1 - 1844 
Gulbenes 1 1090 
Jēkabpils - - 2325 
Jelgavas 1 - 3909 
Krāslavas - - 1001 
Kuldīgas 1 3 2092 
Liepājas - 2 6297 
Limbažu 1 2392 
Ludzas - - 1069 
Madonas 2 2465 
Ogres - 2516 
Preiļu 1 - 2023 
Rēzeknes - - 2815 
Rīgas raj. - Rīgas pilsēta 1 10 6432-
Saldus - 1 2018 
Talsu 1 1 2617 
Tukuma - 3058 
Valkas 1 - 15 "3 
Valmieras 1 - 3362 
Ventspils - 1 2838 
Kopā 13 24 126 900 
Nav izstrādāta vienota tiesu prakses metodika krimināl l ietu par izvair īšanos no 
nodokļu maksāšanas izskatīšanai un līdz ar to nav skaidrs, kā pareizi būtu aprēķināms 
materiālais zaudējums. 
J āp i ez īmē , ka daudzās valstīs pe r sonas par i zva i r ī šanos no nodok ļu un tiem 
p i e l ī d z i n ā t i e m m a k s ā j u m i e m ne t i ek s a u k t a s p ie k r i m i n ā l a t b i l d ī b a s . Izpē to t tās 
ārvalstu tiesību normas , kas attiecas uz izvairīšanos no nodokļu un t iem piel īdzināto 
maksā jumu nomaksas , var gūt ļoti vēr t īgu pieredzi , un to v a j a d z ē t u ņ e m t vērā . 
p i l n v e i d o j o t t i e s ību n o r m a s arī m ū s u va ls t ī . A t z i n ī b a s vē r t s ir Pemtenc iā ra i s 
kodekss Igaunijā. Tā no rmās salīdzinājumā ar Latvijas kriminālt iesībām noziedzīgās 
darbības norādītas precīzi, l ikumā tās ir saprotami uzskaitītas, un šīs normas ir vieglāk 
p iemēro jamas praksē . Pozi t īvi vēr tē jamas Ukrainas un Azerba idžānas Republ ikas 
krimināltiesībās iestrādātās normas, ka persona, kura p i rmo reizi izdarījusi aplūkojamo 
nodarī jumu, tiek atbrīvota no atbildības, ja tā pilnībā atlīdzina ar noz iegumu izdarīto 
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zaudējumu. Ārvals tu poz i t īvā p ie redze j ā m o d e l ē atbi ls toši Latvi jas sociā la j iem un 
e k o n o m i s k a j i e m a p s t ā k ļ i e m , in s t i t uc ionā la j a i v ide i , r e s u r s u n o d r o š i n ā t ī b a i . Ja 
pozi t īvo noz iedz ības n o v ē r š a n a s p ie redz i j a u t ā j u m ā pa r i zva i r ī šanos no nodok ļu 
un t iem pie l īdz inā to m a k s ā j u m u n o m a k s a s rea l izē citā sociā l i e k o n o m i s k ā vidē un 
citos aps tākļos , izmantojot neadekvā tu tehnoloģi ju vai i n s t rumen tus , tas ne v ienmēr 
dod p lāno to un iecerēto rezul tā tu . 
Saukšana pie kriminālatbi ldības par izvair īšanos no nodokļu maksāšanas atkarīga 
no Finanšu policijas (FP) operat īvā darba. FP operat īvo darbu kopumā nevar vērtēt 
pozit īvi . Ir daudz un dažād i apstākļ i , kas šo darbu kavē . P i rmkār t , kvalifikācijas, 
p ieredzes t rūkums , kā arī operat īvā darba nepārz ināšana . FP darb in iek iem ir labi 
jāpārzina ne tikai juridiskie aspekti un operatīvais darbs, bet ari finanšu aspekti. Turklāt 
mainoties ekonomiskai situācijai valstī, mainās shēmas , me todes , j o m a s , kā izvairīties 
no nodokļu maksāšanas . Lai gūtu panākumus operatīvajā darbā. FP darbiniekiem ir 
ļoti labi j āpārz ina situācija un tās d inamika . Ir nep i ec i e šama īpaša institūcija, kas 
nodarbotos ar FP kadru saga tavošanu - t ikai tad tās darbs atbildīs Eiropas Savienības 
attīstīto valstu l īmenim. Jāpārskata FP noslogot ība - j a p ienākumu ir pārāk daudz, tad 
daļa no t iem parasti netiek izpildīta. Ir jāizstrādā speciāla kārt ība nodokļu noziedzīgo 
nodarījumu izmeklēšanai , lai attiecīgās l ietas tiktu izskatī tas ātrāk un profesionālāk. 
Vajadzētu pārskatīt nodokļu inspektoru, F P noslogot ības un atalgojuma jau tā jumus . 
Slikti atalgotie speciālisti nereti par noteiktu samaksu pal īdz nodokļu nemaksātāj iem 
saga tavot d o k u m e n t u s , lai viņi varē tu p ā r s ū d z ē t augs t āk s t ā v o š ā m ins t i tūc i jām. 
Nosakot kr imināla tbi ld ību par izvai r īšanos no nodok ļu m a k s ā š a n a s , s t ingrāk būtu 
jāizvērtē ne tikai nodokļu inspektoru, bet arī FP un ekonomiskās policijas darbinieku 
loma šajos noziegumos. 
Kā negatīvu momen tu gribētos atzīmēt to. ka V I D izveidotā informatīvā sistēma 
nav tik augstā līmenī, lai varētu operatīvi un bez k ļūdām ar to strādāt. Nepiec iešams 
ātrāk ieviest visām pras ībām atbilstošu informat īvo s is tēmu, te varētu izmantot Ķīnas 
pieredzi. Lai sekmētu nodroš inā jumu ar speciāl is t iem un arī informatīvās sistēmas 
at t īs t ību. Ķīnas e k o n o m i s k a j ā s zonās n o d a t o r s p e c i ā l i s t u a lgām net iek ieturēt i 
nodokļi. 
L ikumdošana jopro jām ļauj reģistrēt u z ņ ē m u m u s , kas ražo preces , nodarbojas 
ar va i rumt i rdzniec ību t ādā ju r id i skā ad re sē , ku r nav reā lu iespēju šādai darbībai 
(uzņēmumu adreses ir dzīvokļ i ) ; ļauj reģistrēt u z ņ ē m u m u s , kuru dibinātāji pārstāv 
sociāli nelabvēl īgu iedzīvotāju slāni; l ikums neuzl iek kredī t ies tādēm p ienākumu par 
a izdomīgām naudas kust ības operācijām informēt t iesībsargājošās organizācijas, lai 
tās varētu veikt operat īvus pasākumus . ī pašn iekam, pi rmo reizi u z ņ ē m u m u reģistrējot 
Uzņēmumu reģistrā, t omēr vajadzētu zināt uzņēmējdarb ības pamatus . 
Pētī jumā par Latvijas tiesu praksi , izskatot k r iminā l l ie tas par izvair īšanos no 
nodokļu maksāšanas , a tz īmēts : 
• VID vāji kontrolē nodokļu maksātāju saimniecisko un finansiālo darbību: 
• noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana tiek veikta gausi: 
• izmeklēšanas iestādes un tiesas ne vienmēr pareizi nošķir grāmatvedības datu 
sagrozīšanu un dokumentu viltošanu; 
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• grārnatvedības uzskaites neesamība un nesakārtotība, kā arī dažādas nepareizības 
uzskaitē katrā konkrētā gadījumā izvērtējamas saistībā ar konkrētiem lietas 
apstākļiem, j o tās var liecināt arī par centieniem slēpt uzņēmuma faktiskos 
ienākumus un peļņu nolūkā mazināt nodokļu maksājumus: 
• nosakot sodus, netiek pienācīgi novērtēts izdarītā noziedzīgā nodarījuma kaitī­
gums - nodokļu nemaksātāji gada laikā ir palikuši parādā valsts budžetam vairāk 
nekā pusotra miljona latu. 
NOBEIGUMS 
Var minēt vairākus apstākļus , kas ve ic ina nodokļu nemaksāšanu: 
• Latvijā ir ļoti labvēlīga vide uzņēmējdarbības reģistrēšanai - pastāv iespēja 
reģisfrēt uzņēmumu uz jebkuras personas vārda (ierobežojums - persona nav 
rīcībspējīga vai arī nav pieskaitāma); 
• uzņēmumam ir iespēja atvērt un izmantot VID nereģisuētus kontus. Banka sniedz 
informāciju VID tikai likumā noteiktos gadījumos: 
• shēmas, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas, nepārtraukti pilnveidojas, tās 
piemērojas ekonomiskās dzīves pārmaiņām: arī sfēras, kurās notiek masveida 
izvairīšanās no nodokļu nemaksāšanas, ar katru gadu mainās. Shēmas parasti 
izstrādā augsti kvalificētas personas ar juridiskām un ekonomiskām zināšanām 
nodokļu jautājumos, un to atklāšana sagādā zināmas grūtības tiesībsargājošām 
institūcijām, jo . lai cīnītos pret kaut ko. ir jāzina, ar ko cīnīties: 
• nav vienotas prakses, kā nodokļu nemaksātāju saukt pie kriminālatbildības. 
Lai pareizi varētu iz lemt j au tā jumu par pe rsonas saukšanu pie atbi ldības par 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un objektīvi kvalificētu nodari jumu. ekonomiskās 
sistēmas sakārtošanai j āno t iek kopsolī ar no rma t īvo aktu p i lnve idošanu . 
Ka t r ā V Ī D iestādē vajadzētu izveidot speciā lu grupu , kas atbild par F inanšu 
policijai iesniegto lietu kval i tā t i , j o 60 p r o c e n t i e m visu iesniegto lietu ir atteikts 
ierosināt krimināllietu. 
Par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vajadzētu paredzēt atbildību ne tikai 
nodokļu inspektoriem, bet ari finanšu un ekonomiskai policijai kā dal ībniekiem un 
l īdzdalībniekiem, kā tas ir ārvalstīs. 
Ja par izvair īšanos n o nodokļu maksāšanas pie kr imināla tb i ld ības t iek saukti 
uzņēmuma (iestāžu) vadītāji, noderīga varētu izrādīties Beļģijas pieredze: nenomaksātā 
nodokļu summa gada laikā jā inves tē savā uzņēmumā, radot noteiktu skai tu jaunu 
darba vietu: spr ieduma izpilde t iek pastiprināti kontrolēta. 
Citu valstu p ie redze būtu noder īga arī nodokļu lietu ātrākai un opera t īvākai 
izskat īšanai . A r i Latvi jā v ē l a m s izveidot F inanšu t iesu, kā tas ir Vāci jā , kur tā 
veiksmīgi darbojas jau kopš 20. gadsimta 50. gadiem. Vācijā nodokļu strīdus izskata 
divpakāpju tiesā. 
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T a x - p a y e r s ' L i a b i l i t v for N o t O b s e r v i n g T a x P a v m e n t 
Aina Joppe 
Summarv 
The vvork is about the taxes and equa l ized pavmen t avo idance p rob lems and 
coherent cr iminal responsibi l i tv aspects . T h e in t roduc to ry chap te r of the vvork is 
dedica ted to the descr ipt ion of the topic. its s ta tements and mean ing . as vvell as the 
goals and the tasks of this vvork. 
The ques t ions and the p rob l ems cons i s t ing of the t h e m e of the t ax -payment 
avo idance and its cr iminal charac te r are e x a m i n e d th rough the vvork. T h e bas ie 
part of the vvork regards the mat te r s of c r imina l lavv and criminalirv' n o r m in tbe 
specific topic , and its ad jus tment to the s a m e n o r m s and laws in other countries. 
The juridical investigation has been m a d e analvzing lavv norm adjustment in practice. 
vvith manifesting its imperfections. In the last chapter the results of the above listed 
problems are summartzed and the author 's conclusions and recommenclations are given. 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I . 2 0 0 6 . 6 9 6 . sēj.: Ekonomika un vadības zinātne. 1 3 1 . - 1 4 5 . lpp 
Vidusslāņa nozīme nacionālās ekonomikas attīstībā 
Significance of the Middle Class in the Development 
of the National Economv 
Inese Kalnmeiere 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes 
Starptautisko ekonomisko attiecību katedra 
Mārstaju ielā 28 30, Rīgā. LV-1892, Latvija 
E-pasts: Kalnmeiere(āļsveiks. lv 
Kā liecina Eiropas Savienības piemērs, atšķirības dzīves līmeņa ziņā jauno un veco dalībvalstu 
starpā ir būriskas. Šīs atšķirības varētu būt izskaidrojamas ar veco ES dalībvalstu gadu desmitiem 
īstenotajiem ekonomiskajiem un sociālajiem uzdevumiem (tostarp taisnīgu sadali) labklājības 
valsts mode ļa ietvaros. Latvijā, tai strauji integrējoties Eiropas Savienībā, pastiprināti tiek 
veidota tāda ienākumu st imulēšanas politika, lai tuvinātos ES v e c o dalībvalstu pozitīvajai 
situācijai. Tāpēc Nac ionāla i s rīcības plāns nabadzības un sociālās atsrumtības mazināšanai 
2 0 0 4 . - 2 0 0 6 . gadam ir uzskatāms par pirmo soli e s o š o nabadzības cē loņu novēršanai un 
adekvātu ienākumu nodrošināšanai. 
Lai noskaidrom v iduss lāņa lomu labklājības sabiedrības ve idošanā , rakstā tiks analizēta 
vidusslāņa loma. noz īme un funkcijas valsts ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības sasniegšanā. 
Raksta mērķis - sa l īdz inot dažādu autoru priekšstatus par i enākumu nev ien l īdz ības un 
ekonomikas attīstības savstarpējo sakarību, izvērtēt pretējos viedokļus un aprādīt pozit īvos un 
negatīvos aspektus nevienl īdzīgas resursu sadales ietekmē uz valsts izaugsmes perspektīvām. 
Autore izseko vidusslāņa konceptuālās būtības izpētei, kā arī noskaidro vidusslāņa raksturīgākās 
iezīmes un funkcijas. Sabiedrības polarizācija veicina ekonomisko attīstību, savukārt vidusslānis 
spēj nodrošināt nacionālās ekonomikas funkcionēšanas un attīstības nomrību. tāpēc īpaša 
uzmanība rakstā tiek pievērsta to cēloņu apzināšanai, kas mazina plaša vidusslāņa veidošanās 
iespējas. Plašs vidusslānis valstī sekmē ekonomisko , sociālo un polit isko stabilitāti, tam ir 
pozitīvs efekts daudzās sabiedrības dzīves jomās . Raksta ietvaros autore izvērstāk raksturo 
vidusslāņa lomu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā. 
Raks turvārd i : ienākumu sadale, nevienlīdzība, ekonomiskā izaugsme, labklājība, vidusslānis, 
uz zināšanām balstīta ekonomika 
K e y vvords: i n c o m e dis tr ibut ion , inequai i ty . e c o n o m i c grovvth. vvelfare. m i d d l e - c l a s s . 
knowledge-based economv 
1. Ienākumu nevienlīdzība un ekonomikas attīstība 
Nevienl īdzība pastāv ikvienā mūsd ienu sabiedrībā - kopējais preču daudzums 
ir sadal ī ts nev ien l īdz īg i , v ien iem ind iv īd iem sal īdzinājumā ar ci t iem ir p iee jama 
ievērojami lielāka i enākumu, citu resursu un varas daļa. īpaš i aktuāls šis jautājums ir 
pārejas ekonomikas valstīs, j o . mainoties ekonomiskajām attiecībām, ir mainījusies ne 
tikai sadales sistēma, bet ari pats sociālās noslāņošanās pr incips . Iepriekš apspiestais 
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sociālās nos lāņošanās p rocess jaunajos aps tākļos tiek l iberal izēts un ir atkarīgs n o 
īs tenotā valsts pol i t ikas mode ļ a . Vidusslāņa pas t āvēšanu i e t ekmē arī ekonomiskās 
pol i t ikas izvēle. Par di ferenciāci jas p r o c e s i e m Latvi jas sabiedr ībā var spriest p ē c 
statistikas da t iem (sk. 1. at tēlu). 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
• Visas mājsaimniecības 
1. ati. Džini koeficienta dinamika Latvijā 1996.-2004. gadā [16] 
Figurē I. Dvnamics of Gini Coefficient in Latvia. 1996-2004 [16] 
Redzam, ka Latvijā kopš 1996. gada Džini koeficients nepārtraukt i p ieaug. Tas 
liecina par iedzīvotāju mater iā lās labklājības p ieaugošu polar izāci ju, ko veicinājusi 
ienākumu nevienl īdzība gan dažāda tipa mājsa imniec ību grupās (p iemēram, algotu 
darbu strādājošie, nestrādājošie, pensionāri, dažāda demogrāfiskā tipa mājsaimniecības), 
gan pilsētās un laukos. Sabiedrības nos lāņošanās pēc mater iā lās labklājības l īmeņa 
noz īmē, ka veidojas iedzīvotāju grupas, kuras ir sal īdzinoši nabadz īgākas nekā citas, 
un tas izraisa ar n a b a d z ī b u saist ī tu nega t īvu e k o n o m i s k u p r o c e s u v i rkn i . K r a s ā 
iedzīvotāju diferenciācija vienlaikus kavē v ienmēr īgu attīstību un stabila vidusslāņa 
veidošanos un gala rezultātā kavē Latvijas i lgtspējīgu attīstību. Tādēļ , pēc autores 
d o m ā m , ir būtiski apzināt , ko nacionālajai ekonomika i n o z ī m ē iedzīvotāju pārmēr īga 
noslāņošanās mater iā lās dzīves l īmeņa ziņā un kāda ir v iduss lāņa loma ekonomiskā 
kontekstā. 
Vispirms raks turos im rakstā lietotos pamat jēdz ienus . Nevienlīdzību var raksturot 
kā sabiedrībā not iekošu procesu (p iemēram, konfliktu) vai p rob lēmu sekas (saistītas 
ar t i rgus n e p i l n ī b ā m 1 ) , kas atstāj bū t i sku i e tekmi uz ind iv īdu labklāj ības l īmeni . 
Ekonomikas izaugsme ir p r o c e s s , kas va ls t ī n o d r o š i n a i e spē jas pa l ie l inā t p reču 
un p a k a l p o j u m u r ažošanu , fiziskā, c i l vēkkap i t ā l a un d a b a s kap i t ā l a kvan t i t a t īvu 
p i e a u g u m u [24]. M ū s d i e n ā s svar īgs ir r a žošana i n e p i e c i e š a m o uzkrā to z ināšanu 
apjoms. Apritē ienākusi jauna parādība - uz z ināšanām balstīta ekonomika , par tās 
pamatu tiek uzskatīta intensīva ekonomikas i zaugsme , k a s tiek sasniegta, j au esošo 
resursu daudzumu izmantojot daudz efektīvākā veidā. A p z ī m ē j u m s "uz z ināšanām 
balstīta ekonomika" raksturo ekonomisko sistēmu un tiek lietots, lai uzsvērtu zināšanu 
un tehnoloģi ju p i eaugošo l omu mūsd ienu e k o n o m i s k a j o s p rocesos , ko lielā mērā 
nodrošina tieši vidusslāņa pārstāvji. 
Ekonomikas izaugsmes t empus nosaka augsts darba r až īgums , j auno tehnoloģiju 
izmantošana un augsts uzkrā jumu līmenis, kas veicina investīciju p ieaugumu. Tādējādi 
tiek radītas jaunas darbavietas, kas sekmē ienākumu palielināšanos. Savukārt uzkrājumu 
un investīci ju s t imulēšana , izmantojot m a k r o e k o n o m i s k ā s pol i t ikas ins t rumentus , 
nodrošina z e m u inflāciju, zemu budžeta deficītu un stabilu valūtas kursu. 
/. Kalnmeiere. Vidusslāņa nozīme nacionālas ekonomikas attīstība 
E k o n o m i s k ā i z a u g s m e var iespaidot a t t ieksmi pret sa imniec i sko iekār tu , pa­
starpināti ietekmējot arī ienākumu un labklājības sadali lr vairāki kanāli, caur k u n e m 
e k o n o m i s k ā s i z a u g s m e s p r o c e s s var i e t ekmēt šo l abumu sadali un sa imniec i skā 
mehānisma izvēli. Maz t icams, ka ekonomiski stabilās valstīs ekonomikas izaugsmes 
ietekmē mainīs ies resursu sadalī jums sektoru starpā, relat īvās cenas vai ražošanas 
faktoru cenas. Visas šīs izmaiņas visdrīzāk atstās tiešu iespaidu uz ienākumu sadali. 
Kopš 50. gadu vidus un Kuznetsa (Kuznets) hipotēzes 2 par apgriezto IJ veida saistību 
starp ienākumu nevienlīdzību un ekonomisko izaugsmi vairāki autori ir izstrādājuši savus 
teorētiskos modeļus , lai atsegtu nevienlīdzīga resursu sadalījuma ietekmi uz attīstības 
procesu. Faktiski pastāv divas teoriju grupas. Viena teoriju grupa apskata nevienlīdzības 
un izaugsmes pozitīvo saistību - indivīdu vēlme uzkrāt un investēt labvēlīgi ietekmē 
valsts ekonomisko izaugsmi. Otra teoriju grupa uzsver nevienlīdzīgas resursu sadales 
negatīvo iespaidu uz izaugsmes perspektīvām. Šajā gadījumā nevienlīdzība tiek traktēta 
kā bremzējošs faktors, taču svarīgs ir ari apskatāmā laika perioda ilgums - cik ilgā laikā 
šīs negatīvās izmaiņas ir iespējams novērtēt. Darba turpinājumā tiks aplūkoti vairāku 
autoru teorētiskie modeļ i par ienākumu nevienl īdzības un ekonomiskās izaugsmes 
savstarpējo sakarību, anal izē t i atšķirīgi a rgument i un dažādi kanāl i , caur kur iem 
nevienlīdzība var ietekmēt izaugsmes procesu. 
Viedokl i s , ka i e n ā k u m u nev ien l īdz ība s t imulē e k o n o m i k a s i zaugsmi , bals tās 
pamatā uz tr im argument iem. 
a) Nevienlīdzība veicina kapitāla uzkrāšanos 
Par klasisku viedokli , kas pierāda nevienl īdzības pozit īvo ietekmi uz ekonomikas 
i zaugsmi , va r uzska t ī t K a l d o r a (Kaldor) a r g u m e n t u , p ro t i , augs t āko labklāj ības 
grupu pārs tāv ju galējā t i eksme uzkrāt (marginal propenstft to savel ir augs tāka 
sa l īdz inā jumā ar n a b a d z ī g a j i e m ind iv īd iem. Tas n o z ī m ē , ka augs tāka sākotnē jā 
ienākumu nevienlīdzība rezultātā dos augstākus kopējos uzkrājumus, sekmēs kapitāla 
uzkrāšanos un izaugsmi. 
Augsta sākotnējā ienākumu nevienlīdzība 
Augsti kopējie uzkrājumi 
i ~ 
Augsta kapitāla uzkrāšanās 
Augsta ekonomiskā izaugsme 
2. att. Klasiskā pieeja nevienlīdzības un ekonomiskās izaugsmes sakarībai [13] 
Figurē 2. Classical approach on the mtereonnectedness of inequality and economic grovvth [13] 
Ja ga lē jā t i e k s m e u z k r ā t p i e a u g z e m ā k o un v i d ē j o i e n ā k u m u g r u p ā , bet 
augs tāko i e n ā k u m u kvin t i ļu pārs tāv j iem tā s a m a z i n ā s , tādā gadī jumā i e n ā k u m u 
nevienlīdzības un izaugsmes pozitīvā sakarība ir novērojama tikai zemāko ienākumu 
grupu pārstāvjiem - noteikta resursu daļas polarizācija ir nepiec iešama, lai neliela 
iedzīvotāju daļa varētu saņemt materiālo palīdzību pabalstu formā, kas pārdales ceļā 
nākusi no augs tāko i e n ā k u m u kvinti ļu pārs tāvj iem iekasēta j iem nodok ļ i em [271. 
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Auto re uzskata , ka e k o n o m i k a s a t t ī s t ības p r o c e s ā fakt i skaj iem uzk rā jumiem 
piemīt mul t ip l icē jošs e fekts , t. i., va i r ākkā r t ē j a i e t e k m e uz i e n ā k u m u d inamiku , 
pieļaujot sākotnējās resursu sadales nos t ipr ināšanos uz i lgāku laiku. Rezul tā tā augsta 
ienākumu nevienlīdzība var ilgt vairāku paaudžu ga rumā , un galu galā tas var sekmēt 
kopējo uzkrā jumu samazināšanos , ja p ieaug nabadz īgo g rupa ar zemiem ienākumiem 
un samazinās augsto i enākumu grupas pārstāvju skaits. 
b) Būtiski svarīga nevienlīdzības priekšrocība ir investīciju nedalāmība 
Bagāt ības po la r i zēšanās ir nep i ec i e šama , lai uzsāk tu j a u n u ražotā jdarbību un 
ros inā tu t ehno loģ i sku j a u n i e v e d u m u i zp la t ī š anos , bez ku ra s v e i k s m ī g s att īst ības 
process nav i edomājams . Mode rna i sa imniec i ska i s i s t ēmai ar augst i diversificētu 
preču p iepras ī jumu ir nep iec i e šami arī no te ik ta l īmeņa speciāl is t i . Šādā situācijā 
nevienlīdzīgi ienākumi pal īdzēs novērst situāciju, kad augst i kvalificēts darbaspēks 
ir pārpa l ikumā [10]. 
c) Dažādi stimulējoši faktori 
Situācijā, kad produkci jas izlaides ap joms tieši ne i e t ekmē atalgojumu, mazinās 
motivācija strādāt produktīvāk. Un otrādi, a ta lgojuma l ie luma atkarība no produkcijas 
iz la ides a p j o m a va i ros da rb in i eku m o t i v ā c i j u s t rādāt i n t ens īvāk un m a k s i m i z ē t 
saražotās produkcijas daudzumu. 
To teoriju pamatā , kuras atbalsta pretēju viedokl i , prot i , i enākumu nevienlīdzība 
mazina izaugsmi , ir četri argument i . 
1. Nevienlīdzīgs resursu sadalījums vairo politisko un sociālo nestabilitāti 
(sākotnēji ietekmē investīciju apjomu un pēc tam arī izaugsmi) 
Ienākumu polarizācija vairo vardarbības un sociālās neapmier inā t ības varbūtību, 
sekmē pret l ikumīgu darbību un protestu iespējas, kas var īs tenot ies nemieru un valsts 
apvē r suma veidā [2]. Stratif icētām sab iedr ībām ir grūti ī s tenot tādas reformas un 
ekonomiku stabilizējošas programmas, no kurām iegūtu visu labklājības grupu pārstāvji 
un kuras varētu sekmēt izaugsmi [ / ] . Sociālā nestabilitāte un atbilstošu l ikumu trūkums 
mazina pr ivāto ieguldījumu apjomu un negat īvi ie tekmē ekonomisko attīstību. Krasa 
i enākumu nevienl īdzība veicina graustu rajonu ve idošanos un nabadz ības rādītāju 
p ieaugumu, nabadzīgo iedzīvotāju grupu izteikšanās un ba l sošanas t iesības attīstības 
procesa ietekmēšanai t iek ierobežotas [8], Ja aplūkojam sabiedrības ar spēcīgi izteiktu 
nevienl īdzību un m a z ā m sociālā kapitāla uzkrāšanas iespējām (sabiedrības dalījums 
nabadzīgajos - mazizgl ī to tos un bagātajos - augsti izgl ī totos) , tad varam secināt, ka, 
pirmkārt, nabadzība no paaudzes paaudzē sekmē pastāvīgas nevienlīdzības un sociālās 
izs lēgšanas iespējamību, kas i lgākā laika pe r iodā atstāj negat īvas sekas uz valsts 
ekonomisko attīstību; otrkārt , mazāk attīstītās valstīs l īdzsvaroti i zaugsmes tempi un 
vispārējais ci lvēkkapitāla l īmenis visās i enākumu grupās būs izteikti zemāks nekā 
vairāk integrētās un v iendabīgākās ekonomikas [14]. 
2. Ja pārdale tiek īstenota ar fiskālās politikas un deformētas nodokļu sistēmas 
starpniecību, tad ienākumu nevienlīdzīga sadale bremzē ekonomisko izaugsmi 
• Demokrā t i skā sabiedr ības mode l ī nev ien l īdz īgas resursu sadales situācijā 
populāras kļūst idejas par ienākumu pārdali, balsstiesīgo iedzīvotāju lielākā daļa 
dod priekšroku progresīvās nodokļu sistēmas ieviešanai. Ja augstāko labklājības 
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grupu pārstāvjiem piemēro augstākas nodokļu l ikmes, investīciju un kapitāla 
uzkrāšanās tiek bremzēta un ekonomiskās izaugsmes tempi samazinās [3]. 
• Oligarhiskā sabiedrības modelī, kur balsstiesības pieder tikai elitei un politisko 
tiesību piešķiršanā nozīme ir noteiktam izglītības l īmenim, pieprasījuma pēc 
pārdales politikas īstenošanas nav. turklāt ienākumu nevienlīdzības negatīvā 
ietekme izpaužas lielākoties kā sabiedrības neapmierinātība un sociālā nesta­
bilitāte, bet nevis kā prasība ieviest progresīvu nodokļu likmi. Bagātā elite var 
nolemt, ka tā rurpmāk nefinansēs izglītību, lai tādējādi nepieļautu sava politiskā 
spēka mazināšanos un ierobežotu iespējamo pieprasījumu pēc ienākumu pārdales. 
Tāpēc sabiedrība ar spēcīgi izteiktu nevienlīdzību uzrāda vājāku cilvēkkapitāla 
uzkrāšanās t endenc i , kā arī lēnāku pāreju no ol igarhi jas uz demokrāt i ju 
salīdzinājumā ar daudz viendabīgāku sabiedrības modeli [6]. 
3. Ekonomika ar nepilnīgu kapitāla tirgu bremzē ekonomikas izaugsmes iespējas 
I e n ā k u m u nev ien l īdz ība b r e m z ē i zaugsmi , j o tā m a z i n a invest īci ju iespējas. 
N o r m ā l o s kapi tā la t i rgus aps tāk ļos visi subjekt i va rē tu investē t v i enādu resursu 
d a u d z u m u nea tkar īg i no s a v ā m spē jām un c i t iem c i lvēkkap i t ā lu raks turo još iem 
rādītājiem, taču tad. kad nepi lnīga kapitāla tirgus apstākļos investīciju izmaksas kļūst 
vienādas gan kredi toram, gan a izņēmējam, ir vērojamas šādas sekas [7 / ] : 
• aizņemšanās iespējas paaugstinās indivīdiem no augstākajām labklājības grupām 
un nodrošinājuma (ķīlas) pieejamības gadījumā: 
• nevienlīdzīga labklājības sadale negatīvi ietekmē kopējo investīciju un ekono­
miskās izaugsmes līmeni, jo zemu ienākumu grupu pārstāvji nevar atļauties 
aizņēmumus, lai finansētu iespējami ienesīgus investīciju projektus: 
• snatificētā sabiedrībā nevienlīdzīgas labklājības sadales sekas ir jūtamas ilgstoši -
izmaiņas ienākumu dinamikā ietekmē investīcijas izglītībā, kas savukārt atkaļ 
ietekmē ekonomisko izaugsmi. 
4. Nevienlīdzības pieaugums sekmē dzimstības pieaugumu 
Pieaugot labklājības sadales nevienl īdzībai , iespējams dzimstības p ieaugums, kas 
izraisa investīciju samazināšanos ci lvēkkapitāla. bet tas savukārt ietekmē izglītības, 
veselības un noziedzības situāciju valstī: mazinās sabiedr isko labumu pieejamība. Lr 
vērojama ķēdes reakcija: p i emēram, nepie t iekams uzturs pasliktina valsts iedzīvotāju 
veselību, tas savukārt maz ina iespējas pelnīt un pastarpināt i slāpē valsts izaugsmes 
tempus. 
3. attēlā ir shematiski atspoguļoti dažādu autoru aprādītie iespējamie ekonomisko 
izaugsmi ietekmējošie kanāli (tos apkopojuši Torbeks (Thorbecke) un Carurnilinds 
(Charurnilind)), ņemot vērā rakstā iepriekš apskatītos valsts ekonomisko izaugsmi 
bremzējošos faktorus. 
No informācijas, kas apkopota 3. at tēlā, varam spriest , ka. vērtējot ienākumu 
nevienlīdzības un ekonomiskās izaugsmes tempu savstarpējo saistību, tiek akcentēta 
galvenokārt 
• iespējamā politiskās un sociālās nestabilitātes izplatīšanās. 
• pārdalīšanas polit ika, kas veicina ienākumu nevienlīdzīgu sadali un uzspiež 
bagātajiem indivīdiem uzkrāt resursus un investēt tos. 
• nepiet iekamas investīcijas ci lvēkkapitāla. kas var rasties nevienlīdzības un 
nepilnīga kapitāla tirgus rezultātā. 
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Ekonomiskas izaugsmes tempu pazemināšanās 
3. att. Moderna pieeja nevienlīdzības un ekonomiskas izaugsmes sakarībai [25] 
Figurē 3. Modern approach on the intereonnectedness of mequaliry and economic grovvth [25] 
1. kanāls - i enākumu nevienl īdz ība veic ina maz raž īgas rentes akt ivi tā tes : tas 
mazina īpašumtiesību drošības pakāpi un tādējādi pazemi n a ekonomiskās izaugsmes 
tempus, taču tā ir arī papi ldu iespēja gūt kaut nelielus papi ldu ienākumus. Šo viedokli 
pārstāv pētnieki Benhabibs (Benhabib) un Rust ičīni (Russtichini). Kīfers (Keefer) un 
Neks (Knack). 
2. kanāls - sākotnēji augstā i enākumu nevienl īdzība izraisa sociālo spriedzi un 
poli t isko nestabilitāti, tādējādi p ieaug indivīdu nedrošība, maz inās kapitālieguldījumu 
apjoms un nacionālās ekonomikas izaugsmes iespējas. Šo viedokli pārstāv pētnieki 
Alesina (Alesina) un Peroti (Perotti). 
3. kanāls - sākotnēji izteikti nevienl īdzīgais i enākumu sadalī jums veicina vidēji 
nabadzīgu balsstiesīgo kopuma izveidi, tas savukārt izraisa pārmaiņas sociālo vērtību 
procesos , past iprinās pras ības pēc pārda l ī šanas pol i t ikas . Lai to īs tenotu, viens no 
risinājumiem ir nodokļu apjoma pal ie l ināšana, kas past ipr ina sabiedrības struktūras 
deformāciju un ari pa lēn ina e k o n o m i k a s i z augsmes t e m p u s . Šo v iedokl i pārstāv 
pētnieki Alesina (Alesina) un Rodr iks (Rodrik), Bertola (Bertola). Pērsons (Persson) 
un Tabelīni (Tabellini). 
4. kanāls - sākotnēji pas tāvošā i e n ā k u m u nev ien l īdz ība rodas kapi tā la tirgus 
n e p i l n ī b u r e z u l t ā t ā , s a v u k ā r t tā s e k a s ir i e s p ē j a m s i n v e s t ī c i j u s a m a z i n ā j u m s 
c i lvēkkapi tā la . Arī šo faktoru i e t ekmē e k o n o m i s k ā i z a u g s m e ir t raucēta . Minē to 
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viedokli pārstāv pētnieki Benerje (Benerjee) un Ņ u m e n s (Newman). Agions (Aghiori) 
un Bol tons (Bolton). 
Apvienojot t radic ionālo un mode rno izpratni par nevienl īdzības un ekonomiskās 
izaugsmes savstarpējo ietekmi (sk. 4 . at tēlu), iegūstam vienoto model i , ko piedāvā 
0 . Galors [9]. 
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4. att. Vienotā pieeja nevienlīdzības un ekonomiskās izaugsmes sakarībai 
Figurē 4. Unified modei on the intereonnectedness of inequality and economic grovvth 
4. attēla vienotajā mode l ī shemat isk i at tēlots, ka agrīnajā e k o n o m i k a s stadijā 
pas tāvošā nevienl īdzība veicina i zaugsmes tempus - šo attīstības stadiju raksturo 
fiziskā kapitāla t rūkums un tā uzkrāšanai ir nepieciešami ietaupījumi. Bagāto indivīdu 
daļas p i e a u g u m s ve ic inās l ielāku uzkrā jumu rašanos sab iedr ībā un tās straujāku 
izaugsmi. Savukārt vē lākā ekonomikas attīstības stadijā neierobežota fiziskā kapitāla 
pieejamība izraisīs cilvēkkapitāla ieguldīto līdzekļu atdevi. Taču, saskaroties ar kredīta 
ttrgus nepilnībām, nabadzīgajai iedzīvotāju daļai kapitāla pieejamība var samazināties 
un tātad var samazinā t ies arī investīcijas c i lvēkkapi tā la . Šajā gadījumā ienākumu 
nevienlīdzība past ipr inās nabadzības iespējas un pazeminās izaugsmes tempus . 
Šis mode l i s uzska tāmi parāda, ka secinājumi par ienākumu sadales ietekmi uz 
ekonomikas izaugsmi var būt atšķirīgi atkarībā no tā. kāds laika penods tiek analizēts. 
Ilgākā laika perspektīvā sakarība starp abiem mainīgajiem (nevienlīdzību un izaugsmi) 
ir nega t īva (respekt īvi , i enākumu nevien l īdz ības p i e a u g u m s mazina ekonomiskās 
izaugsmes tempus, bet ekonomiskās izaugsmes tempu p ieaugums mazina ienākumu 
nevienl īdzību) , turpretī relatīvi īsā laika periodā abi main īg ie var uzrādīt pozitīvu 
saistību. 
Kopumā jāteic , ka jopro jām nav vienota viedokļa par abu mainīgo (nevienlīdzība 
un izaugsme) mij iedarbību. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka augsts nevienl īdzības līmenis 
nevar būt vals ts a t t ī s t ības un i z a u g s m e s pamatā . Valst īs ar egal i tāru sabiedr ību 
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ienākumu l īmenis ir augs tāks un i zaugsmes tempi - straujāki . Attīstīta infrastruktūra 
un ci lvēkkapitāla uzkrā jums sekmē ve iksmīgākas nac ionālās ekonomiskās poli t ikas 
izstrādi. Tieši stabils vidusslānis pilda e k o n o m i k a s attīstību virzošā spēka lomu. 
2. Vidusslānis, tā loma un funkcijas 
2 . 1 . Vidusslāņa konceptuālā būtība 
Atšķ i r īgos l a i k p o s m o s un d a ž ā d o s e k o n o m i s k o s , v ē s t u r i s k o s , po l i t i skos un 
kul tūras aps tāk ļos v idus s l āņa n o z ī m e būt ībā ir vēr tē ta ļoti l īdzīgi un j ēdz ien i sk i 
vienādi . Sākot ar Ar is to te l i , v idus s l ān im tika p i edēvē t a augs tākā morā lā vērt ība, 
to uzskatīja par soc iā lās stabil i tātes nodroš inā tā ju . Pēc Ar i s to te ļa šis v iedokl i s ir 
atkārtoti izvērsts daudzos anal ī t iskos da rbos , prot i , j e b k u r ā sabiedrībā ir noteiktas 
sociālās grupas, kas mater iā lās labklājības, varas un i e tekmes , kul tūras , dzīvesveida 
un sabiedriskā stāvokļa ziņā atrodas starp eliti un z e m ā k o ienākumu grupu. Turklāt 
šīs sociālās grupas var uzskatīt par stabil i tātes nodroš inā jumu. Skaitliski mazākais 
valdošais sociālais g rupē jums , lai sag labā tu savu i e t ekmi un s tāvokl i sabiedrībā, 
parasti atbalstu meklē vidusslānī. 
Vidusslānis ir v i s p ā r p i e ņ e m t s j ē d z i e n s , lai a p z ī m ē t u tās soc iā lās g rupas un 
sabiedrības slāņus, kas i enākumu, izglītības un prestiža ziņā tradicionāli atrodas starp 
sabiedrības eliti un z e m ā k o labklājības grupu pārs tāvj iem [26]. Šī slāņa kvanti tat īvie 
un kvalitatīvie parametr i , konkrētās labklājības grupas īpa tsvars , sociālā noz īme un 
vērtība lielākoties ir atkarīga no sabiedrības ve idošanās vēstur iskaj iem pr incipiem, 
no valstij specifisko ekonomisko , po l i t i sko , kul tūras , e tn i sko un re l iģisko faktoru 
kombināci jas . 
Tā kā jebkurā sabiedrībā var novērot kaut vai nelielu sociālās noslāņošanās pakāpi 
un sociālā stāvokļa izmaiņas laika gaitā, v idusslānis tiek uzskatīts par sabiedriskās 
iekārtas vispārēju e lementu . Tam raksturīgi stabili i enākumi un īpašuma piederība, 
relatīva autonomija , p r ivā tā iniciat īva, t ieša i esa i s t ī šanās sa imniec i ska jā darbībā. 
Vidusslāņa stabilās pozīcijas vano ekonomisko un polit isko stabilitāti valstī, nodrošina 
lielāku saliedētības un integrācijas pakāpi, kas savukārt nodrošina noturīgāku nacionālās 
ekonomikas funkcionēšanu un attīstību. Tātad vidusslānis sabiedrībā veic stabilizējošas 
un līdzsvarojošas funkcijas, un tas nozīmē, ka tam ir ļoti svarīga sociālā loma. 
2 . 2 . Vidusslāņa ekonomiskā nozīme un galvenās funkcijas 
M ū s d i e n u indust r iā la jās valst īs v iens no g a l v e n a j i e m e k o n o m i s k ā s pol i t ikas 
jau tā jumiem ir taisnīga i enākumu un labklāj ības sada le . Nevienl īdz ība i , kā to j au 
noska id ro jām, ir d a u d z un dažādu seku . Vienas no n o z ī m ī g ā k a j ā m a t spoguļo jas 
indivīdu iespējās uzkrāt un investēt. Minē to iemeslu dēļ pa t laban viens no labklājības 
valsts uzdevumiem ir maz inā t plaisu sociālo paka lpo jumu pieejamībā un vienlaikus 
nodrošināt i enākumu efektīvu nos lāņošanos (kad uzlabojas pašu t rūcīgāko indivīdu 
stāvoklis). Mūsdienu politiskā ekonomija akcentē sabiedrības polarizāciju kā izšķirošu 
faktoru attīstības sasniegšanā. Savukārt plaša vidusslāņa attīstība veicina ekonomisko 
izaugsmi, j o [22]: 
• ekonomikā vidusslānis ir galvenais nodokļu maksātājs, tas nozīmē - galvenais 
iekšzemes inves tors , kas nosaka vietējā t i rgus pa rame t rus un ie tekmē arī 
ražošanu; 
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• politiski vidusslānis ir morālo standartu un sabiedrības vērtību noteicējs: 
• sociāli vidusslānis nosaka sabiedrības dzīves līmeni. 
Ekonomikā v iduss lānim tiek piedēvētas četras raksturīgākās iezīmes un veicamās 
funkcijas: 
• vidusslānis - tās sociālās grupas, kuras atrodas starp labklājības augstākajām un 
zemākajām grupām -> sociālā starpnieka funkcija; 
• vidusslānis - materiālā ziņā salīdzinoši labi nodrošināta sabiedrības daļa. kas 
spēj nodrošināt savu personisko ekonomisko neatkarību, uzņēmējdarbības izvēli 
utt.; tam raksturīga augsta dzīves kvalitāte, apmierinātība ar pastāvošo sistēmu, 
tādēļ, rūpējoties par savu nākotnes ekonomisko situāciju, vidusslāņa pārstāvji 
mudina saglabāt esošo sociālo kārtību (ja tā ir izdevīga) sabiedrības sociālā 
stabilizatora funkcija: 
• vidusslānis - tas sociālās struktūras elements, kura pārstāvju vidū ir augsts 
profesionāli kvalificētu personu īpatsvars, to raksturo ievērojams darbošanās 
potenciāls, pilsoniska aktivitāte -> tehnoloģiskā un sociālekonomiskā progresa 
aģenta funkcija: 
• spēcīgs vidusslānis, no vienas puses , var būt galvenais sabiedrisko interešu 
izplatītājs, no otras puses - nacionālās kultūras, t.i.. attiecīgajai sabiedrībai 
raksturīgo vērtību, normu, uzvedības, dzīvesveida utt., izplatītājs kultūras 
integratora funkcija. [27] 
Varam secināt, ka v iduss lān im ir svarīga loma j e b k u r a s valsts e k o n o m i k ā un 
sabiedr iskajā dz īvē . P i e t i ekami p lašs v iduss l ān i s v e i d o p a m a t u vals ts sociālajai 
stabilitātei un ekonomiskajai izaugsmei . Savukārt tā neesamība var veicināt konfliktu 
rašanās iespējas dažādu sabiedrības labklājības grupu starpā. 
Darba turpinājumā autore p iedāvā vairākus argumentus , kas apliecina vidusslāņa 
pozitīvo nozīmi un svarīgās funkcijas valsts ekonomikas attīstībā. Autore uzskata, ka 
vidusslānis ir noz īmīgs elements nacionālās ekonomikas attīstībā, jo : 
• tā pārstāvji veido ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopumu: 
• vidusslānis ir iekšzemes kopprodukta galvenais veidotājs; 
• tas ir ekonomiskā racionālisma nodrošinātājs - lai sasniegtu savas sociālās un 
ekonomiskās intereses, vidusslānis ir ieinteresēts izmaksu minimizācijā un peļņas 
maksimizācijā; 
• tā pārstāvji ir aktīvākie tirgus subjekti, kas patērē lielāko pieprasījuma daļu 
(preču, pakalpojumu un kultūras labumu): 
- vidusslāņa pārstāvji ir pietiekami turīgi, ar augstu vidējā patēriņa līmeni 
salīdzinājumā ar zemāko labklājības grupu pārstāvjiem - viņu skaits gan ir 
salīdzinoši lielāks, bet to kopējie vidējie izdevumi ir salīdzinoši mazāki. 
- vidusslāņa pārstāvju rīcība tirgū ir daudz racionālāka (tādējādi ari prognozē-
jamāka) salīdzinājumā ar turīgākajiem sabiedrības slāņiem, kuriem finansiāli 
ierobežojumi faktiski nepastāv, bet kuri vienlaikus lielu daļu savu ienākumu 
uzkrāj, un trūcīgākajiem, kas pārsvarā cenšas apmierināt tikai savas pamat-
vajadzības. Tādējādi vidusslānis veic funkciju, ko nespēj nodrošināt ne bagātie 
indivīdi, ne zemāko labklājības grupu pārstāvji; 
• vidusslānis ir gatavs atlikt šīsdienas vajadzību apmierinājumu nākotnes iespēju 
labā. tam ir gan iespējas uzkrāt un investēt, gan ari vēlme to darīt: 
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• vidusslānis sekmē ienākumu galējību izlīdzināšanu; 
• vidusslānis ir kvalificēta darbaspēka atražošanas avots plašā nozaru spektrā, proti, 
vidusslānim raksturīga darbošanās visās ekonomikas nozarēs un tātad tam ir ari 
iespējas atdzīvināt visdažādākās ekonomikas nozares: 
• vidusslānis ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstības galvenais virzītājspēks 
(piemīt liels cilvēkkapitāla potenciāls un lielāka pieeja informācijai); 
• vidusslānis apvieno dažādas sociālās un profesionālās kategorijas vienas sociālās 
grupas ietvaros un tādējādi vairāk orientējas uz valsts interešu atbalstīšanu, aizstāv 
liberālismu (preses, vārda un ticības brīvību, šķiru privilēģiju atcelšanu, brīvu 
starptautisko tirdzniecību u.tml.). noraida egalitārismu un novērtē katra indivīda 
kompetenci; 
• vidusslānis veicina sabiedrības vertikālās mobil izāci jas procesu, labklājības 
grupas ietvaros iesaistot dažādu sociālo grupu pārstāvjus, lielākā daļa vidusslāņa 
pārstāvju ir profesionālā un sociālā ziņā mobili, t.i., viņiem piemīt spēja pielāgories 
dažādiem apstākļiem; 
• vidusslāņa pārstāvji ir reformu iniciatori; viņu interesēs ir sekmēt ekonomisko 
izaugsmi, ekonomisko un poli t isko stabilitāti valstī, tātad vidusslānis ir arī 
pilsoniskas sabiedrības pamats, pilsoņu demokrātisko tiesību un brīvību garants. 
Lai vidusslānis varētu veikt visas šeit nosauktās funkcijas, t am jābūt skaitliskā ziņā 
l ielam un ar atbilstošiem ienākumiem. Lielāks vidusslānis n o z ī m ē vai rāk ieguldījumu 
ci lvēkkapi tā la . kas dod l ielāku a tdevi . Tā ir efekt īvāka t au t sa imniec ības pol i t ika , 
lielāka demokrāti ja un mazāka polit iskā nestabili tāte - tas izpaužas modernākā nozaru 
s truktūrā un lielākā urbanizāci jas pakāpē . Veicot vese lu virkni noz īmīgu funkciju 
(ekonomisk i aktīvs un nea tkar īgs e k o n o m i k a s subjekts , nodok ļu maksā tā j s , aktīvs 
investors nacionālajā ekonomikā , p i l soniskās sabiedrības subjekts) , v iduss lānis kļūst 
par sociālās struktūras bāzes e lementu, kas sekmē n e tikai valsts attīstību, bet ari tās 
integrāciju attīstīto valstu saimē. 
2 . 3 . Plaša vidusslāņa nozīme nacionālās ekonomikas attīstībā 
Plašs vidusslānis ir nepiec iešams j ebkurā valstī. Kā jau noskaidrojām, vidusslānis 
būt iski s ekmē e k o n o m i s k o izaugsmi un e k o n o m i k a s s tabi l i tā t i . V ien la ikus tas ir 
sociālās u n polit iskās stabilitātes garants . 
1. Vidusslānis palīdz "mīkstināt" šķiru cīņu valstī un pasargā valsti no 
pārāk polarizētas sabiedrības veidošanās 
K. Marksa ideja, ka šķiru cīņa starp bagā ta j iem un nabaga j iem ir vērsta uz to. 
lai. nabadzīgaj iem indiv īd iem apvienojot ies , tiktu gāzta kapi tā l is t iskā iekārta [18], 
neņēma vērā vidusslāņa pastāvēšanu. Tieši vidusslānis kalpo kā amortizējošs elements 
nabadz īgo un bagāto indivīdu starpā. Spēc īgs viduss lānis nodroš ina motivāci ju, kas 
s t imulē ekonomisko i zaugsmi . Ind iv īd iem ar z e m i e m i e n ā k u m i e m ir visai mazas 
iz redzes kļūt bagā t i em, kr ie tn i r eā l āks ir sapnis sa sn ieg t v idus s l āņa sab iedr i sko 
stāvokli . Realizējot šo sapni , z e m ā k ā s labklāj ības g rupas pārs tāv j iem būs mazāka 
vēlme sacelties pret va ldošo sistēmu un l ielāks s t imuls strādāt. 
Jau Aristoteļa darbos izskanēja v iedokl is , ka pol i t i ska sabiedrība, kurā nedominē 
ienākumu galējības un kurā ir plaši pārstāvēts vidusslānis , ir vieglāk un labāk vadāma. 
Šādi organizētā sabiedrībā ir mazāk iespējami pol i t iskie strīdi un nesaskaņas . 
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2. Plaši pārstāvēts vidusslānis ir nepieciešams demokrātiskas pārvaldes 
formas nodrošināšanai 
Sociālā nevienlīdzība parast i p ieaug līdz ar ienākumu polarizāciju un sabiedrības 
pārstāvju noslāņošanos . Tā rezultātā valstij nākas izlietot arvien vairāk līdzekļu esošās 
sabiedr iskās iekārtas uz tu rēšana i , kā arī noteikt arvien va i rāk i e robežo jumu [23]. 
Jo demokrā t i skāka ir vals ts , j o l ielāka ir i enākumu daļa. ko saņem vidusslānis , un 
otrādi [4]. 
3. Psiholoģiski vidusslāņa dzīves līmenis jāsaista ar šīs labklājības grupas 
panākumiem un personiskajām spējām 
Šī d o m a parādās j au Mal tusa esejā "Apdzīvot ības l i k u m s " (19. gs.) . kur autors 
uzsver, ka sabiedrības la imes gaidas pamatā nosaka sabiedrības vidusslāņa pārstāvju 
relatīvā īpatsvara p i eaugums [17]. Nesenāki pētījumi apstiprina, ka cilvēkiem ir svarīgs 
viņu sociāla is s tāvokl is , turklāt tas ir savstarpēji saistīts ar subjekt īvo labklāj ības 
novērtējumu. 
4. Plašs vidusslānis ir nepieciešams labu ekonomisko rādītāju sasniegšanai 
makrolīmenī 
Sabiedrības polar izāci ja uz ekonomiskā statusa p a m a t a liek šķēršļus attīstības 
procesam. Nošķirt ība, savrupināšanās pastiprina nesaskaņas un aizspr iedumus, pieaug 
naids, agresija, netaisnības izjūta rada pāridarī juma gaisotni , veicina atr iebības garu. 
kā rezul tātā ekonomikas attīstības tempi visdrīzāk kritīsies. Ienākumu nevienlīdzība 
var samazināt patēriņu un līdz ar to ierobežot ekonomisko izaugsmi [20]. Noz īmīgs 
arguments plaši pārs tāvēta vidusslāņa esamībai ir tā nodrošināta is patēr iņš (stabili 
ienākumi = stabils patēr iņš) un pieprasījuma p ieaugums (augošs vidusslānis = augošs 
pieprasī jums), kas nepiec iešams, lai s t imulētu ekonomisko izaugsmi. 
Tā kā vidusslānis ir nep iec iešams tik daudzu savstarpēji saistītu iemeslu dēļ . šīs 
labklājības grupas samazinā jums (vai arī nepie t iekams p ieaugums) izraisa pamatotu 
satraukumu. Tādēļ speciālistu uzdevoims ir vispusīgi noskaidrot šīs negatīvās parādības 
cēloņus. 
2 .4 . Kas kavē plaša vidusslāņa veidošanos un pastāvēšanu? 
Apkopojot vairāku autoru pētījumu rezultātus, var nodalī t četru veidu faktorus, 
kas i e t ekmē vidusslāņa samazināšanos vai kavē tā paplaš ināšanos . 
/. Demogrāfiskie faktori 
Demogrāf isko faktoru vidū par v isnozīmīgāko iemeslu, kas skaitliski samazina 
v iduss lān i , uzskata p i e a u g o š o šķi ršanās skai tu . Pēc šķ i r šanās visai b ieži ma inās 
ģimenes locekļu p ieder ība konkrētai labklājības grupai . Šķiršanās rezultātā vīrieša 
ekonomiska i s s tāvokl is paras t i net iek būt iski ie tekmēts , turpret ī s ievietes (un ari 
bērnu) ekonomiska i s s tāvokl is parasti pasl ikt inās. Tas ie tekmē zemāko labklājības 
grupu skait l isko p i e a u g u m u uz vidusslāņa rēķina. 
Vidusslānis s amaz inās ari līdz ar i zma iņām iedzīvotāju vecuma struktūrā. Šo 
domu var skaidrot, pama tā ņemot Bekera [5] ci lvēkkapitāla teoriju, no kuras izriet, 
ka i enākumi p ieaug līdz ar darba gad iem un iegūto z ināšanu un apgū to prasmju 
daudzumu. Jauniem c i lvēkiem piemītošais pieredzes t rūkums automātiski sais tāms 
ar z e m ā k i e m ienākumiem, kā arī ar lielāku starpību algas ziņā. 
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Nereti m ā j s a i m d e c ī b u ienākumi var samazinā t ies arī ci tu demogrāfisko procesu 
ie tekmē (p iemēram, iedzīvotāju skaita straujš p i e a u g u m s ie tekmē darbaspēka tirgu). 
T u r p r e t i m , j a m ā j s a i m n i e c ī b ā ir va i rāk i pe ln ī t ā j i , p a s t ā v iespē ja no v i d u s s l ā ņ a 
labklājības grupas pārvietot ies uz augs tākajām labklāj ības g rupām. Šo pašu rezultātu 
var izraisīt izmaiņas ienākumu sadalē sieviešu starpā. I enākumu nevienlīdzība sieviešu 
starpā var sekmēt nevienl īdzīgu ienākumu sadali arī mājsa imniec ību līmenī, tādējādi 
mazinot to mājsa imniecību daļu. kas iepr iekš atbi lda v iduss lāņa i enākumiem. 
2. Strukturālās pārmaiņas un mikroekonomikas faktori 
Līdz ar p ā r m a i ņ ā m tau tsa imniec ības s t ruktūrā var main ī t ies p iepras ī jums pēc 
konkrētas nozares speciālist iem, un tas var atstāt iespaidu uz a ta lgojumu un piederību 
augstākai vai zemākai labklājības grupai . Tādas pašas sekas ir saga idāmas situācijā, 
kad lē tākais ārvalstu da rbaspēks izrais īs p i ep ras ī juma s a m a z i n ā š a n o s pēc vietējā 
darbaspēka. 
3. Makroekonomiskie faktori (piemēram, bezdarbs, kas rodas biznesa ciklu 
maiņas rezultātā) 
Ari dažādi makroekonomisk ie apstākļi var izraisīt nevienl īdz īgu i enākumu sadali 
un tādējādi ietekmēt vidusslāņa pārstāvju skaitu [7]: 
• recesijas apstākļos cilvēki var zaudēt darbu, 
• ekonomikas ekspansijas rezultātā līdz ar jaunu darba vietu rašanos pastāv lielākas 
iespējas nopelnīt vairāk. Rezultātā arvien vairāk indivīdu var pāriet uz augstāku 
labklājības grupu. 
• stagflācijas un augsta bezdarba gadījumos vidusslānis samazinās. 
4. Pārmaiņas sabiedriskajā kārtībā 
Valdības politikai var būt nozīmīgas sekas i enākumu sadal ī juma un vienlīdzības 
j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n ā [20], N o z ī m ī g s i e n ā k u m u e l e m e n t s i r d a ž ā d i v a l s t s 
t ransfer tmaksājumi . Jo vairāk valdība tērē t r ans fe r tmaksā jumiem un jo vairāk tie 
tiek novirzīti zemākajai un vidējai i enākumu grupai , j o l ielāka vispārējā ienākumu 
vienlīdzība tiks sasniegta un l ielāku sabiedrības daļu varēs klasificēt kā vidusslāni . 
2 . 5 . Vidusslāņa loma uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā 
Mūsdienās par vienu no spēcīgākajiem dzinējspēkiem sabiedrības un ekonomikas 
att īst ībā uzska ta ind iv īda j a u n r a d i . Š o d i e n a s aps t āk ļo s e k o n o m i k a s efekt iv i tā te , 
ražošanas zinātmski tehniskais l īmenis un soc iā l ekonomiska i s progress ir atkarīgs no 
sabiedrībā uzkrātajām zināšanām un intelektuālo resursu efektīvas izmantošanas . Tieši 
vidusslāņa pārstāvjus var uzskatīt par tiem ekonomikas subjektiem, kas spēj nodrošināt 
visus nule minētos p rocesus . Pi rmkār t , izglī t ība s e k m ē indiv īdu pārv ie tošanos uz 
augšu pa labklājības grupām. Ekonomiskā izaugsme paver j a u n a s iespējas indivīdiem, 
kas virzās uz augšu. Otrkārt , v idusslāņa pārs tāvj iem ir rakstur īga augsta izglītotība, 
laba profesionālā sagatavotība un intelektuālais po tenc iā l s , kas garantē šo indivīdu 
p iepras ī jumu darba t i rgū. Treškār t , m ū s d i e n u t e h n o l o ģ i s k a i s p rogress intensificē 
sociālās mobili tātes iespējas pat vienas paaudzes ietvaros. Cetur tkār t , ci lvēkkapitāla 
ve idošanā par noz īmīgu vidusslāņa pr iekšroc ību var uzskat ī t spēju pal iel ināt savu 
in te lek tuā lo ī p a š u m u ( n o z ī m ī g s e k o n o m i s k ā s i z a u g s m e s i n s t r u m e n t s ) , tādējādi 
d inamisku pā rma iņu aps tāk ļos saglabājot savu soc iā lo s ta tusu . P iektkār t , augsto 
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tehnoloģiju un j a u n o z ināšanu apguves spējas un informāci jas izmantošanas prasmes 
sekmē tāda intelektuāli attīstīta sabiedrības slāņa veidošanos, kas ir sociālās stabilitātes 
pamats u n progresa nodroš inā tā j s . Ses tkār t . katra a t sev išķā indivīda inte lektuāl ie 
resursi ve ido valsts intelektuālo kapitālu, kas ir ekonomiskās izaugsmes pamatfaktors. 
augstas konkurē tspē jas nosac ī jums ne tikai valsts mērogā , bet arī m a z o un vidējo 
u z ņ ē m u m u darbībā. Visbeidzot , v iduss lāņa pārstāvj iem raksturīgais profesionāl isms 
nosaka augstu radošo potenciā lu un inovāciju radīšanu. 
Tādējādi autore vēlas īpaši uzsvērt , ka vidusslānis nepi lda tikai patērētāja lomu. 
lai arī tā pa t i e šām ir noz īmīga . Šī labklāj ības g rupa ir vitāl i svarīga l īdzsvarotas 
e k o n o m i k a s at t īs t ībai un d e m o k r ā t i j a s n o s t i p r i n ā š a n a i . U n o t rād i . E k o n o m i s k ā 
i z a u g s m e s e k m ē v i d u s s l ā ņ a kā s o c i ā l e k o n o m i s k a s g r u p a s r a šanos ar v i s i e m tai 
raksturīgajiem e lement iem ( īpašumtiesības , aktīva l īdzdalība pi lsoniskas sabiedrības 
p a s t ā v ē š a n ā un p i l n v e i d ē , v i e n m ē r a u g s t s izgl ī t ības l ī m e n i s , lai spētu sag labā t 
konkurētspēju) . Šo faktoru apvienojums ve ido labvēlīgu pama tu tāda demokrā t i skas 
valsts pol i t ikas mode ļ a funkc ionēšana i , kas savukār t a tbals ta spēc īga v iduss lāņa 
attīstību. Konkrēt i Latvijas situācijā Nacionālajā rīcības p lānā nabadzības un sociālās 
a ts tumtības maz ināšana i 2 0 0 4 . - 2 0 0 6 . g a d a m valdība ir izvirzījusi un apņēmus ies 
veikt vi rkni pasākumu, k a s st imulētu nabadzības maz ināšanos valstī un vienlaikus 
mazinātu ienākumu atšķirības starp labklājības grupām (regulāri paaugstinot minimālo 
algu, pilnveidojot nodokļu polit iku, panākot pensiju straujāku p ieaugumu, paaugstinot 
valsts sociālos pabals tus utt.). 
Nobeigums 
Plašs vidusslānis ir nozīmīgs jebkuras valsts attīstības pamats . Daudzu iemeslu dēļ 
vidējās labklājības grupas skaitliskā apjoma p ieaugums veicina ekonomisko izaugsmi, 
tāpat sociā lo un pol i t isko stabili tāti . Pa t laban ekonomikā v iduss lāņa pārstāvji tiek 
ident if icēt i kā e k o n o m i s k ā p r o g r e s a a ģ e n t i , s a b i e d r ī b a s soc i ā l a i s s t ab i l i zē t a i s , 
sociālais starpnieks un kultūras integrētājs. Daudzu valstu p ieredze liecina, ka spēcīga 
vidusslāņa attīstība būtiski ietekmē maznodroš inā to nāciju attīstību. Tāpēc spēcīga 
vidusslāņa esamība ir izšķiroši svarīgs e lements z e m u ienākumu valstīs. Teorētiski 
šaurs vidusslānis ir saistīts ar z e m i e m izaugsmes t empiem un zemu ci lvēkkapitāla 
akumulāc i ju . A u g s t o n e v i e n l ī d z ī b a s l ī m e n i v a r a m saist ī t ar z e m i e m i z a u g s m e s 
tempiem, proti, nevienl īdzība palielina nodokļu slogu, atstāj iespaidu uz cilvēkkapitālu 
un veicina pol i t isko nestabil i tāt i . Valstīs ar egali tāru sabiedrību ienākumu l īmenis 
un i zaugsmes tempi ir augstāki . Attīstītā infrastruktūra un ci lvēkkapitāla uzkrājums 
sekmē ve iksmīgāku nac ionā lo ekonomisko politiku izstrādi. Šīm valstīm raksturīga 
demokrā t i ja , m a z ā k a pol i t i skā nes tab i l i t ā te , m o d e r n ā k a noza ru s t ruktūra , l ielāka 
urbanizācijas pakāpe. 
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PIEZĪMES 
1 Apstākļu kopums, kuriem pastāvot, tirgus ekonomika nespēj darboties efektīvi. 
" Kuznetsa hipotēze - pie zema iedzīvotāju vidējā ienākuma nevienlīdzība pieaug līdz ar 
vidējā ienākuma lielumu, bet samazinās tikai vēlākajās attīstības stadijās, kas atspoguļojas 
kā apgriezta U veida līkne, kur ir redzama savstarpējā ienākumu uz vienu iedzīvotāju un 
ienākumu nevienlīdzības saistība. 
S i g n i f i c a n c e of t h e M i d d l e C l a s s in t h e D e v e l o p m e n t 
of t h e N a t i o n a l E c o n o m v 
Inese Ka lnmeiere 
S u m m a r v 
A large middle class is important to every nation. For m a n v reasons a thriving 
middle class contributes to economic grovvth as vvell as to social and political stabilitv. 
At the present t ime. middle-class aģents are identified as aģents of soc io-economic 
progress, social stabilizers of socierv. social media tors and cultural integrators . Tfie 
experience of manv countr ies shovvs that the deve lopment of a strong middle class 
substantiallv influences the development of d isadvantaged countr ies . Therefore the 
presence of a strong midd le class is a cruciallv important e lement for lovv-income 
countries. Theoreticallv. a small middle class means a low grovvth rate and lovv human 
capital accumulat ion. A h igh inequality Ievel can be related vvith lovv grovvth rate i.e. 
mequali ty increases the tax burden. impacts on human capital and promotes polit ical 
instabilitv. For countries vvith an e g a h t a n a n socierv. the Ievel of income and grovvth 
is higher. Developed infrastructure and h u m a n capital accumulat ion contr ibutes to the 
development of better national economic policies. Thev have democracv. less political 
instabilitv. a more m o d ē m strucrure of sectors . and a higher Ievel of urbamzat ion. 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I . 2006. 69b. sēj.: Ekonomika un vadības zinātne, 146.-156. lpp. 
Klientu apmierinātība kā tūrisma 
pakalpojumu attīstības faktors 
Consumer Satisfaction as a Factor 
for Tourism Services Development 
Ilze Medne 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Aspazijas bulv. 5. Rīgā, LV-1050. Latvija 
E-pasts: ilzemtjilanet.lv 
Rakstā dots ieskats klientu apmierinātības pamatteorijā: aplūkota C/D paradigma, kā arī klientu 
apmierinātības izpausmes: klienm lojalitāte, cenu tolerance, tirgus panākumi, saimnieciskie 
panākumi. īpaši uzsverot to nozīmi tūrisma jomā: parādītas tūnsma pakalpojumu un tūrista kā 
klienta raksturīgās iezīmes. Autore analizē svarīgākos tūrisma attīstību raksturojošos rādītājus, 
kā arī līdz šim veikto tūristu apmierinātības pētījumu rezultātus Larvijā. Noslēgumā tiek 
pamatota nepieciešamība veikt detalizētākus klientu apmierinātības pētījumus tūrisma jomā. 
Atslēgvārdi: klientu apmierinātība, tūrisms, tūrisma pakalpojumi. 
Key vvords: consumers satisfaction. tourism. tourism services. 
Ievads 
Kopš 20. gadsimta vidus tūrisms ir kļuvis par v ienu no visstraujāk augošajām 
nozarēm pasaulē un ve ido pašus l ielākos ekspor ta i enākumus . Pašlaik tūr isms un ar 
to saistītās nozares ve ido apmēram 10 .4% no pasaules IKP un nodarb ina aptuveni 
200 miljonus cilvēku. 
Dažādus pasaules reģionus ik gadu apmek lē gandrīz 700 miljoni tūristu. Pasaules 
reģioni konkurē savā starpā, vēloties piesaist ī t vairāk s tarp taut i sko ceļotāju un viņu 
ceļojuma tēriņus. Šobrīd visvairāk apmeklētais reģions pasau lē ir Eiropa (tirgus daļa -
57%) . taču Pasaules Tūr i sma organizācijas p rognozes rāda . ka nākamajos 15 gados 
Eiropas tirgus daļa varētu samazināt ies līdz 4 6 % . bet pa r tādu pašu ap jomu pieaugs 
.Āzijas un Klusā okeāna reģiona tirgus daļa [14: 15]. 
Šīs p rognozes l iek secināt , ka E i ropas tū r i sma indus t r i j a i va i rāk u z m a n ī b a s 
jāpievērš tirgvedības j au tā jumiem, it īpaši saistībā ar j a u esošo kl ientu noturēšanu 
un j aunu klientu iegūšanu. 
Viens no mūsdienu tūr isma t irgvedības teorijas un p rakses centrālaj iem jautā­
jumiem, kas a tspoguļo tūr isma piedāvātāju aktivi tāšu un kl ientu, respektīvi , tūristu, 
uzvedības saikni, ir kl ientu apmier ināt ība . N o klientu apmier ināt ības ir atkarīgi ari 
tādi svarīgi klientu uzvedības elementi k ā atkārtoti p i rkumi , tostarp atkārtota ierašanās 
jau apmeklē tā tūr isma vietā, p roduk ta t ā lāk ie te ikšana . lo ja l i tā tes ve idošanās pret 
produkta piedāvātāju, z īmolu u.tml. 
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Klientu apmierinātības jēdziens 
A S V un Rie tumeiropas valstīs jau 20. gadsimta 8 0 . - 9 0 . gados notika sistemātiski 
klientu apmierināt ības pētī jumi. Zinātniskajā literatūrā a t rodams ļoti daudzu teorē­
tisku pieeju un koncepci ju, kas ir a t t iecināmas uz kl ientu apmierināt ības būtību un 
i zpausmēm. 
Viena no k l ien tu apmie r inā t ības i zve idošanās p a m a t t e o r i j ā m ir t .s. C/D j e b 
atbi ls t ības/neatbi ls t ības pa rad igma (Confirmatiori/Disconfirmation-Paradigm). C D 
pa rad igmas būtība ir šāda: patērētāju apmier inā t ība ve idojas , salīdzinot prakt i sko 
p i e redz i , k a s rodas , i z m a n t o j o t k ā d u p a k a l p o j u m u (kā ir), a r pa tē rē tā ja apz iņā 
izveidojušos standarta priekšstatu par šo paka lpo jumu (kā jābūt). Ja paka lpo juma 
izmantošanas praktiskā pieredze atbilst iedomātajam standartam, var teikt, ka atbilstība 
pastāv. Apmierināt ībai var būt vairāki atbilstības l īmeņi: j a faktiskais paka lpo jums 
pārsniedz iedomātā paka lpo juma s tandar tu , izveidojas apmier ināt ības l īmenis , kas 
pārsniedz atbilstības l īmēm (pozitīvā neatbilstība); ja faktiskais pakalpojums nesasniedz 
iedomāto paka lpo juma standartu, tad izveidojas apmierināt ības l īmenis, k a s atrodas 
zem atbilstības l īmeņa (negat īvā neatbilstība) j eb neapmier ināt ība [2, 492 ] . 


























1. att. C/D (atbilstības, neatbilstības) paradigma [1. 1271 
Figurē 1. C/D (Confirmation/Disconfirmation)-Paradigm [1, 127] 
Sal īdzināšanas standarts j e b standarta priekšstats (kā jābūt) visbiežāk izpaužas 
trīs veidos: kā cerības j e b gaidas , kā p ieredzes normas un kā ideāls . Cerības balstās 
galvenokār t uz ant ic ipāci ju j e b iepriekšēju p i e ņ ē m u m u par p a k a l p o j u m u l īmeni . 
Savukārt pieredzes no rmas veidojas, pamatojot ies uz klientu iepriekšējo pieredzi , kas 
radusies, lietojot tādus pašus vai līdzīgus pakalpojumus. Ja klients par sa l īdzināšanas 
standartu izvēlas ideālu, tad tas ir optimālais iespējamais pakalpojumu l īmenis . Lai 
veiklu apmierināt ības novēr tē jumu, klients var izmantot arī vairākas no minē ta jām 
standartu i zpausmēm vienlaicīgi . 
Fakt iskais pakalpojumu līmenis (kā ir) ir jāuzlūko n o diviem skatpunkt iem: kā 
objektīvs (faktisks) paka lpo jums , kas visiem klientiem ir v ienāds, un kā subjektīvs 
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pakalpojums, kuru atsevišķi klienti var uztvert atšķirīgi atkarībā no dažādiem uztveres 
efektiem. Rezultātā v ienam un tam pašam paka lpo jumam var būt dažādi pakalpojumu 
uztveres l īmeņi. 
S a l ī d z i n ā š a n a ir c en t r ā l a i s ak t īva i s m a i n ī g a i s s t a r p i e d o m ā t o p a k a l p o j u m a 
standartu, faktisko paka lpo juma līmeni un apmier inā t ības novēr tē jumu. Kā jau tika 
minēts iepriekš, sa l īdzināšanā galvenais ir fiksēt un novēr tē t atbilstību vai atšķirību 
starp " jābūt" un "ir". 
Apmier ināt ība ir pēdējais sal īdzināšanas procesa ma in īga i s , kurn m ē d z uzskatīt 
ari pa r kognit īvās sa l īdzmāšanas rezultātu [12, 84]. J a u n ā k o s zinātniskajos darbos 
gan biežāk parādās viedoklis , ka apmiennā t ība ir j āsapro t p lašāk, līdzās kognit īvajam 
e lementam ieviešot ar i afektīvo e lementu - emoc ionā lo uztver i [13, 57 ] . Afektīvo 
elementu klientu apmierinātības veidošanā īpaši uzsver t.s. customer delight koncepcijā 
(Oliver, R.L.. R.T. Rust and S. Varki. Cus tomer del ight : fundations. findings and 
manager ia l insight. Journal of Reiailing. N o . 7 3 . 1997. pp. 3 1 1 - 3 3 6 . u .c . darbos; 
sk. 3), kur ar apz īmē jumu customer delight t iek sapras ta k l ienta spēcīga pozi t īva 
emocionālā reakcija uz kādu produktu vai paka lpo jumu [3. 22]. 
Pamatojot ies uz C /D pa rad igmas koncepc i ju , k l i en tu a p m i e n n ā t ī b a v isbiežāk 
tiek definēta kā tāda kl ientu a t t ieksme, kas bals tās uz i edomā tā standarta (Jābūt) un 
faktiskā pakalpojuma l īmeņa (//-) sal īdzinājumu. 
Klientu apmierinātības izpausmes 
Lai pierādīm klientu apmiennātības izpētes un vadīšanas nozīmi un nepieciešamību, 
jāaplūko svarīgākās kl ientu apmier ināt ības i zpausmes . Pēdē jos gadu desmi tos Eiropā 
un citur pasaulē ir veikti daudzi empīriski pētījumi, kuru rezultāti neapgāžami pierāda, 
ka klientu apmierināt ība var paaugst ināt kl ientu lojalitāti un u z ņ ē m u m u ienes īgumu. 
Ir ari uzsākti pētījumi, kuru p i rmie rezultāti p ierāda , ka kl ientu apmier ināt ība pozitīvi 
ie tekmē viņu att ieksmi pret cenu. 
Visvairāk pētītā klientu apmierināt ības i zpausme ir kl ientu lojalitāte, kas aplūkota 
trīs virzienos: klientu veiktie atkārtotie p i rkumi , kas at t iecas uz konkrēto produktu, 
papildu p i rkumi , kas att iecas uz tā paša piedāvātāja c i t iem produk t i em, un produktu 
tālākieteikšana citiem potenciālaj iem kl ient iem. Minēto pēt ī jumu rezultātus apkopojis 
K. H o m b u r g s . Viņš secināj is , ka k l ientu apmie r inā t ības un lojali tātes savstarpējā 
pozitīvā ie tekme ir nepārpro tami pierādīta dažādu tautsa imniec ības nozaru un j omu 
empīriskajos pētī jumos, kuri balstīti ga lvenokār t uz C /D pa rad igmas mode l i , lietojot 
regresijas analīzes metodi [3, 57]. 
Klientu apmierinātības un cenu tolerances savstarpējās saistības pētījumi ir uzsākti 
tikai pēdējos gados, taču va i rums iegūto rezul tātu parāda , ka pozi t īva ie tekme pastāv 
ari šajā j o m ā [sk. 3; sk. ari Koschate un Hover rakstus minētajā grāmatā] . Funkcionālā 
sa ikne starp abiem minē ta j i em l i e lumiem i zpaužas s ed lve ida funkcijā ar iel iektu 
(konkāvu) lejasdaļu, l ēzenāku vienaldzības z o n u v idusda ļā un izliektu (konveksu) 
augšdaļu. Šāda funkcija pa rāda , ka pie z e m ā k a kl ientu a p m i e n n ā t ī b a s l īmeņa pat 
ne l ie la apmie r inā t ības p a z e m i n ā š a n ā s i e v ē r o j a m i s a m a z i n a arī m a k s ā t g a t a v ī b u . 
Savukārt līknes augšējā daļā pat neliels k l ientu apmier inā t ības p i e a u g u m s ievērojami 
paaugstina cenu toleranci. L īknes v idusdaļā minē tās i z p a u s m e s ir ļoti vāji izteiktas 
[3, 62] . 
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Klientu apmierināt ība ietekmē arī u z ņ ē m u m u tirgus p a n ā k u m u s un saimnieciskos 
panākumus . Tirgus panākumi visbiežāk izpaužas kā t irgus daļas p i eaugums , jaunu 
kl ientu i egūšana , bet sa imniec i sk ie p a n ā k u m i - kā i e n e s ī g u m a paaugs t i nā šanās . 
Tirgus panākumi un saimnieciskie panākumi parasti veidojas kā loģisks turpinājums 
iepriekš aplūkotajām klientu apmier ināt ības i zpausmēm un tie veido ķēdi : klientu 


















-]>• Cenu tolerance 
2. att. Klientu apmierinātības izpausmju ķēde 
Figurē 2. Chain of customer satisfaction effects 
Aplūkotās kl ientu apmier ināt ības i zpausmes ir ļoti noz īmīgas tūr i smā, ņemot 
vērā šīs j o m a s specifiskās iezīmes. Pētījumi parāda, ka l ielākā daļa tūristu ( 6 0 - 7 0 % ) 
lēmumu par došanos tūr isma ceļojumā (ceļojuma galamērķis , paka lpo jumu sniedzēja 
izvēle) p ieņem, balstoties uz savu vai sev pazīs tamu ci lvēku personisko pieredzi . Tas 
nozīmē, ka šajā p rocesā svarīga loma ir apmiennā t ība i ar iepriekš izmantota j iem 
pakalpojumiem: tūristi mēdz atkārtoti ierasties vietās, kurās saņemtie pakalpojumi 
un gūtie iespaidi ir radījuši apmier inā jumu (atkārtotie p i rkumi) , viņi izvēlas atkārtoti 
lā paša tūr isma operatora citus produktus , ja ceļojums ir noritējis veiksmīgi (papildu 
pnkumi) . Tūristi pēc atgriešanās no ceļojuma parasti dalās iespaidos ar saviem radiem, 
draugiem un paziņām - pozitīva ceļojuma pieredze un apmierinātība ar izmantotaj iem 
pakalpojumiem ļoti bieži kalpo par ierosinātāju doties ceļojumā uz vietām, par kurām 
dzirdētas apmier inā tu ceļotāju a t sauksmes ( tā lākie te ikšana) . Tādējādi apmier inā ts 
klients tūr ismā kļūst par uzt icamu bezmaksas reklāmas l īdzekli gan tūr isma vietām, 
valstīm un reģioniem, gan atsevišķiem tūr isma paka lpojumu sniedzējiem. 
Bū t i sk s a spek t s k l i en tu a p m i e r i n ā t ī b a s p ē t ī j u m o s ir k l i en tu vē r t ību ska las 
noskaidrošana, lai pēc apmierinātības l īmeņa noteikšanas varētu objektīvi interpretēt 
iegūtos rezultātus un izvēlēties pareizās klientu apmierināt ības vadīšanas stratēģijas, 
jo dažād iem paka lpo jumu e lement iem (p i emēram, paka lpo jumu kval i tā te i , cenai , 
personāla kompetencei utt.) klienta uztverē var būt atšķirīga noz īme jeb vērtība. Šim 
nolūkam visbiežāk izmanto regresijas analīzi un t.s. klientu apmierināt ības portfeli 
jeb matr icu (sk. 3. attēlu). 
Klientu apmiennāt ības m a t n c ā izmanto divas dimensijas: 
• atsevišķu pakalpojumu komponentu relatīva nozīme jeb svarīgums klienta vērtību 
skalā, 
• klientu apmierinātība ar tiem pašiem pakalpojumu komponentiem. 
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Klientu apmierinātība 
3. att. Klientu apmierinātības portfelis jeb matrica [5, 119] 
Figurē 3. Customer satisfaction portfolio 
Segments apakšā pa kreisi ietvers tos paka lpo jumu e lemen tus , kuri kl ient iem ir 
vismazsvarīgākie. Šajā segmentā ir p ie ļau jama z e m ā k a kl ientu apmierināt ība. 
Segments apakšā p a labi. tāpat kā iepr iekšēja is , ietvers k l ient iem mazāk svarīgus 
paka lpo jumu e l emen tus , t omēr šeit e soš i e būs s a ņ ē m u š i augs tāku apmier inā t ības 
vērtējumu. Šajā segmentā iespējams atrast potenciā lu ekonomi ja i , j o šeit ieguldītās 
izmaksas ne vienmēr t iek pienācīgi novēr tē tas . 
Segments augšā pa kreisi ietvers p a k a l p o j u m u e lementus , kuru noz īme klientu 
apmier inā t ības n o d r o š i n ā š a n ā ir n e a p š a u b ā m a . Z e m a k l i en tu apmie r inā t ība šajā 
s e g m e n t ā ir u z s k a t ā m a par vā jo p u n k t u , t r ū k u m u n o v ē r š a n a te u z s k a t ā m a pa r 
stratēģisko prioritāti. 
Augšējais labais segments arī ir ar augs tu n o z ī m ī g u m u klientu vēr t ību skalā. 
Kombināci jā ar klientu apmierināt ības augs to l īmeni tas parāda paka lpo juma stiprās 
puses, kas var kalpot par konkurences pr iekšroc ībām u z ņ ē m u m i e m vai tūrisma vietām. 
Stratēģijā būtu nepiec iešams šīs pr iekšrocības j e b stiprās puses atbalstīt un akcentēt, 
piedāvājot konkrēto produktu kl ient iem. 
K o p u m ā ideālam paka lpo jumu apmier inā t ības n o v ē r t ē j u m a m būtu jā izvietojas 
zonā no augšējā labā uz apakšējo kreiso stūri. 
Tūrisma pakalpojumu un tūristu ka klientu specifika 
Izt i rzājot k l i en tu a p m i e r i n ā t ī b a s j a u t ā j u m u s , n e d r ī k s t a i zmi r s t , k a d a ž ā d ā s 
produktu un pakalpojumu piedāvāšanas j o m ā s pas tāv vi rkne īpatnību, kas var ietekmēt 
v i spār īgos k l ien tu a p m i e r i n ā t ī b a s n o t e i k š a n a s , r e zu l t ā tu i n t e r p r e t ē š a n a s , kā arī 
apmierinātības vadīšanas pr incipus. Arī tūr isma p r o d u k t i e m (paka lpojumiem) piemīt 
vairākas specifiskas iez īmes, kas saistītas ga lvenokār t ar paka lpo juma raksturu: 
• nematenali tāte - tūnsma produkti (pakalpojumi) parasti ir abstrakti, t.i.. nav 
taustāmi, tādēļ tūrisma pakalpojumu patērētāji (klienti) tos var novērtēt tikai pēc 
iegādes un patērēšanas. Šo iezīmi vēl vairāk past ipnna nākamā iezīme; 
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• rezidencprincips - lielākā daļa tūrisma pakalpojumu ir cieši saistīti ar tūrisma 
vietām, tie atrodas tālu prom no tūristu dzīves vietas, tādēļ tūristam, lai viņš 
varētu tos patērēt, ir jāpārvar noteikts attālums: 
• sinhronitāte - tūrisma pakalpojumu radīšana, iegāde un patēriņš visbiežāk nont 
vienlaicīgi. 
• personālintensitāte - pakalpojumu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no cilvēk-
faktora. 
Pi rmās divas iezīmes liedz potenciālajam klientam iespēju jau p i rms pakalpojuma 
pirkšanas pārl iecināties par tā atbilstību viņa vē lmēm un vajadzībām. Tas noz īmē , ka 
tūrisma paka lpo jumiem trūkst t.s. mek lē jamo pazīmju j e b mek lē jamo kvali tāšu, bet 
to vietā tiek izmanto ta t.s. p ieredzes kval i tā te , kas veidojas tikai pēc pakalpojuma 
izmantošanas . Šī īpatnība izskaidro faktu, kādēļ potenciāl ie tūristi, p ieņemot lēmumu 
par ceļojuma ga lamērķa vai tūr isma paka lpo juma sniedzēja izvēli , va i rumā gadījumu 
izmanto savu vai sev tuvu c i lvēku ( rad in ieku , d raugu, da rba ko lēģu) pe r son i sko 
pieredzi. 
Pēdē jās d ivas i e z ī m e s va i rāk a t t i e c i n ā m a s uz p a k a l p o j u m u v i e n m ē r ī g a s un 
prognozējamas kvali tātes nodroš ināšanu , j o tajās dominē klienta, personāla un citu 
klientu mijiedarbība. Ci lvēkfaktora loma pakalpojumā apgrūt ina standartizāciju un 
prognozējamību. kā ari novēr tē juma objektivitāti . 
Vēl viena t ū n s m a produktu īpatnība izriet no to kompleksā rakstura - tūrisma 
produktus plašākā izpratnē veido ne tikai mērķtiecīgi radītie un virzītie pakalpojumi, 
bet ari t .s. pirmatnēj ie (ursprūngliche) faktori - kl imats , dabas un kultūrvēsturiskie 
resursi, vietējo iedzīvotāju viesmīlība, respektīvi , faktori, kas pastāv neatkarīgi no 
tā. vai tūr i sms konkrē ta jā vietā attīstās vai neatt īs tās. Tieši šie faktori b ieži vien 
nosaka klienta apmier ināt ību ar izmantotaj iem paka lpo jumiem un tūr isma ceļojumu 
kopumā. Kaut ari paka lpo jumu piedāvātā jam nav vai gandrīz nav iespējams ietekmēt 
pirmatnējos faktorus, tas var censties past iprināt pozi t īvās iedarbības vai neitralizēt 
negatīvās iedarbības faktoru ietekmi uz tūr isma pakalpojumu patērētājiem (klientiem), 
lai šie faktori nesamazinā tu , bet gan iespējami paaugst inā tu klientu apmiennā t ības 
līmeni, p i emēram, p iedāvā t atraktīvas a tpūtas iespēju al ternat īvas ari sl iktos laika 
apstākļos. 
T ū r i s m a p roduk ta k o m p l e k s a i s raks tu rs izpaužas arī to k o m p l e m e n t a n t ā t ē -
a tsevišķu tū r i sma p a k a l p o j u m u savs ta rpē jā sais t ībā un a tkar ībā . Tūr i s tu kopē jo 
apmierinātību ar tūr isma paka lpojumiem veido visu produktā iesaistīto pakalpojumu 
kompleksa uztvere - viens zemas kvalitātes pakalpojums var mazināt tūnsta kā klienta 
vispārējo apmierināt ību ar ceļojumu. Šajā ziņā svarīga ir ar i a tsevišķo pakalpojumu 
vai p i rmatnējo faktoru relatīvā nozīme, kas tika aplūkota raksta iepriekšējā sadaļā. 
Tūrista kā kl ienta specifiskās iezīmes ir daļēji pakārtotas j au aplūkotajām tūnsma 
produkta īpatnībām: klienta pakalpojumu izvēli ietekmē gan produkta nematerial i tāte. 
gan fiziskais at tā lums no klienta, bet pakalpojumu uztveri un apmierināt ības līmeni -
vesels paka lpojumu un faktoru komplekss . 
Minētās iezīmes var izskaidrot arī ar tūrisma fenomena specifiku: atšķirībā no 
materiālu produktu p iedāvāšanas , kad produkts tiek piegādāts potenciālajam klientam 
visizdevīgākajā vietā, rūristam ir jādodas "pie produkta". t .L uz vietu, kur tiek piedāvāta 
lielākā daļa tūrisma paka lpojumu. Tūr i sma produkta iegādei un p a t ē n ņ a m tūristam 
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ir nep i ec i e šams ne t ikai sa l īdzinoši d a u d z n a u d a s , be t arī i evēro jams brīvā laika 
daudzums. Līdz ar to potenciā l ie tūristi daudz uzman ības veltī t icamas informācijas 
iegūšanai par tūrisma vie tām un pakalpojumu sniedzēj iem, lai tādējādi mazinā tu risku 
iegādāties tādu produktu , kas nespēj apmier inā t viņu vē lmes un vajadzības. 
Iepriekš teiktais vēlreiz uzsver klientu apmier ināt ības izpētes un vadīšanas nozīmi 
tūrisma paka lpojumu j o m a s attīstībā. 
Tūristu kā klientu apmierinātības pētījumi Latvijā 
Mūsd ienu tirgus ekonomikas pr inc ip iem atbilstoša tū r i sma attīstība Latvijā sākās 
tikai 20. gads imta 90 . gados , t.i., pēc Latvijas nea tkar ības a t jaunošanas . 1. tabulas 
dati l iecina par pozi t īvām tendencēm ārzemju tūristu skai ta attīstībā: kopš 1995. gada 
Latviju apmeklējušo tūristu skaits p ieaudzis par 1 3 8 . 1 % . 2 0 0 5 . gadā sasniedzot ļoti 
augstu p ieauguma t empu - 2 4 . 4 % (att iecīgais rādītājs pasau lē - 10% [15]). N a u d a s 
apjoms, ko ārzemju tūristi Latvijā gada laikā iztērējuši , k o p š 1996. gada ir p ieaudzis 
par 7 4 , 8 % , 2005 . gadā p i eaugums bija 3 3 . 9 % . Tomēr tū r i sma maksā jumu bi lance 
jeb starpība starp ārzemju tūristu tēr iņiem Latvi jā un Latvi jas iedzīvotāju ā rzemēs 
iztērēto naudas s u m m u jopro jām saglabājas nega t īva ( 2 0 0 5 . gadā - 132 miljoni latu), 
un deficīts sal īdzinājumā ar iepriekšēj iem gad iem ir pa t p ieaudzis . 
/. tabula / Table 1 
Ārzemju tūristi Latvijā : atsevišķu rādītāju dinamika, 1995-2005 [4; 6-11] 
Characteristics of non-resident travellers in Latvia 1995-2005 [4: 6-11] 
Gads 








tūkst. pret iepr. gadu. % milj. Ls 
pret iepr. 
gadu, % 
1995 1585 — * -
1996 1713 108.1 108.7 - 2^9 ->o 
1997 1824 106.5 118.4 108.9 2,4 27 
1998 1801 98.7 98.2 82.9 2.1 26 
1999 1718 95.4 66.0 67.2 2.0 19 
2000 1914 111.4 74.4 112.7 1.8 ->-> 
2001 2039 106.5 70.8 95.2 1.8 19 
2002 2273 111.5 96.0 135.6 2.1 20 
2003 2470 108.7 124,4 129.6 1.9 27 
2004 3033 122.8 141.9 114.1 1.7 27 
2005 3774 124.4 190.0 133.9 1.5 3 2> 
* (...) noz īme, ka atbilstošie dati par attiecīgo laika posmu autorei nav bijuši pieejami. 
Neraugot ies uz dažu kvantitatīvo rādītāju pozi t īvo attīstības tendenci , vairāki citi 
rādītāji a tspoguļo negat īvu procesa virzību: vidējais ā rzemju tūristu uzturēšanās laiks 
Latvijā kopš 1996. gada ir samazināj ies no 2.9 līdz 1.5 d iennakt īm. 2 0 0 5 . gadā 7 0 % 
no visiem ārzemju ceļotāj iem Latvijā bija v ienas d ienas viesi . t.i.. valstī nenakšņoja , 
2 1 % ceļotāju šeit uzturē jās 2 - 3 d ienas , bet 3 1 % ā rzemju viesu Latvi ja bija tikai 
tranzītvalsts. Tikai 9 % ārvalstu ceļotāju uz turēšanās i lgums Latvijā bija vairāk nekā 
trīs dienas [4]. 
Šie rādī tāj i , i e s p ē j a m s , l iecina p a r n e p i e t i e k a m i a t rak t īvu vai n e p i e t i e k a m i 
kvalitatīvu tūr isma paka lpo jumu, kā ar i ku l tūras , spor ta , izklaides u.c. br īvā laika 
pavadīšanas iespēju piedāvājumu. Objektīvi novērtēt cē loņus šobrīd nav iespējams, jo 
līdzšinējie tūristu apmierinātības pētījumi neļauj izdarīt pamato tus secinājumus. Latvijas 
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Republikas Centrālā statistikas pārvalde (LR CSP) kopš 1999. gada veic ārvalstu tūristu 
aptaujas, kurās atspoguļojas vairāki ceļojuma aspekti. Ārzemju tūristi vērtē Latvijas 
tūrisma pakalpojumu kvalitāti, preču cenu un kvalitātes savstarpējo atbilstību, cilvēku 
atsaucību, pilsētu tīrību, izklaides iespējas, kā arī svešvalodu zināšanas. 
Turpinājumā tiks analizēta trīs, pēc autores d o m ā m , tūris t iem svarīgāko aspektu 
novēr tē juma d inamika la ikposmā no 1999. l īdz 2005 . g a d a m . Šī autores izvēle ir 
subjektīva, j o LR CSP veiktajā anketēšanā netiek noskaidrots aptaujā ietverto ceļojuma 
aspektu noz īmīgums kl ientam. 
Viens n o ce ļo juma novēr tē juma aspek t i em, kas n e a p š a u b ā m i ie tekmē kl ientu 
apmierinātību, ir pakalpojumu kvalitāte. 3. attēlā atspoguļotie dati parāda pakalpojumu 
kval i tātes novēr tē juma izmaiņas , kuras k o p u m ā var vēr tē t kā drīzāk pozi t īvas , j o 
laba un apmier inoša vēr tē juma k o p s u m m a sasniedz 9 6 , 6 % , kas ir ļoti augsts rādītājs. 
100% 
3. att. Tūrisma pakalpojumu kvalitāte Latvijā ārzemju ceļotāju vērtējumā [6-11] 
Figurē 3. Evaluation of quality of services in Latvia given by non-resident traveliers [6-11] 
Tomēr augstākā pozi t īvā vērtējuma (labi) īpatsvars ir samazināj ies no 7 8 . 4 % uz 
74%. kas paka lpo jumu sniedzēj iem liek saasināt uzmanību , j o šāda attīstības gaita 
var liecināt par paka lpo jumu neatbilst ību kl ientu patiesajām v ē l m ē m un vajadzībām. 
Nākamai s ceļojuma aspekts , kas varētu būt ļoti svarīgs klientu apmier ināt ības 
k o m p o n e n t s , ir p r e č u un p a k a l p o j u m u c e n a s un k v a l i t ā t e s a tb i l s t ība . 4 . a t tē lā 
atspoguļotie novēr tē juma dati kopumā liecina par pozi t īvu tendenci aplūkojamā laika 
posmā, taču laba un apmier inoša vēr tē juma k o p s u m m a (91.3%) ir nedaudz zemāka 
nekā pakalpojumu kvali tātes novērtējumā. Preču un paka lpo jumu cenas un kvali tātes 
atbilstību kā labu vērtē tikai 5 7 . 8 % ārzemju tūristu. 
I evē ro jami a tšķ i r īgus rezul tā tus p a r ā d a 5. attēlā a p k o p o t i e dati par ā rzemju 
ceļotāju apmierinātību ar izklaides iespējām Latvijā. Ārzemju tūristu dotais vērtējums 
ir raksturojams kā neaprmer inošs . j o laba un apmier inoša vēr tē juma k o p s u m m a ir 
tikai 6 9 . 8 % . bet augstāko pozitīvo vērtējumu (labi) izklaides iespējām Latvijā dod 
tikai 4 9 . 6 % ārzemju tūns tu . Arī plašā '"pelēkā zona" (viedokļa neesamība vai varbūt 
informāci jas n e e s a m ī b a ) ir vē r t ē j ama nega t īv i , j o fakt iski a t spogu ļo p o t e n c i ā l o 
negatīvā vērtējuma papi ldinājumu. 
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4. att. Preču un pakalpojumu cenas un kvalitātes savstarpējā atbilstība Latvijā 
ārzemju ceļotāju vērtējumā [6-77] 
Figurē 4. Evaluation of correspondence of prices of goods and services 
to their qualiry in Latvia given bv non-resident travellers [6-7/] 
Šis vēr tē jums varē tu būt par p a m a t u kāda i j a u i ep r i ekš p i eminē t a i negat īva i 
tendencei - aplūkotajā laika posmā ir sarucis ā rzemju ceļotāju uz turēšanās i lgums 
Latvijā (sk. 1. tabulu). Acīmredzot dažādu izklaides iespēju nepie t iekamība neveicina 
tūristu vēlmi uzkavēt ies Latvijā ilgāk. Minē tā kopsakar ība apst ipr ina šajā rakstā jau 
iepriekš izteikto p i e ņ ē m u m u par nepie t iekami atraktīvu vai nep ie t iekami kvalitatīvu 
tūrisma pakalpojumu, kā ari kultūras, sporta , izklaides u. c. brīvā laika pavadīšanas 
iespēju piedāvājumu. 
5. att. Izklaides iespējas Latvija ārzemju ceļotāju vērtējumā [6-/7] 
Figurē 5. Evaluation of entertainment possibilities in Latvia given 
by non-resident travellers [6-7/] 
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Nobeigums 
Pieejamo datu apkopojums un analīze, kā arī pārāk daudzie subjektīvie pieļāvumi 
liek secināt, ka Latvijā ir nepieciešams steidzami veikt detal izētākus tūristu vajadzību 
un vēlmju, patērētāju uzvedības un apmierinātības pētījumus, j o straujais tūristu skaita 
p ieaugums var arī nenest Latvijai vē lamo ekonomisko efektu - tūr isma maksā jumu 
bi lances izl īdzināšanos. Lai tas notiktu, j āpanāk lielāka ekonomiskā atdeve no katra 
iebraukušā tūrista, ko var dot uzturēšanās laika pal ie l ināšanās un vienas diennakts 
vidējo i zdevumu p i eaugums . 
V ē l a m o efektu var panākt , veidojot tūristu va jadz ībām un vē lmēm atbilstošu 
tūr isma p roduk tu : daudzve id īgu , a t rakt īvu un kval i ta t īvu paka lpo jumu klās tu par 
a tb i l s toša l īmeņa c e n ā m , k ā arī p i edāvā jo t t ū r i sma p a k a l p o j u m u k o m p l e k s u s -
pasākumu un paka lpojumu p rog rammas vai rākām dienām. 
Ar pētījumu pal īdzību būtu nepiec iešams noskaidrot gan ārzemju, gan vietējo 
tūristu 
• esošo pieprasījuma struktūru un patērētājuzvedības rādītājus. 
• tūrisma veidu un aktivitāšu prioritātes. 
• tūrisma piedāvājuma kvalitatīvo parametru nozīmi tūristu vērtību skalā. 
• apmierinātību ar atsevišķiem piedāvājuma elementiem. 
L ī d z ī g i pē t ī jumi r e g u l ā r i t iek ve ik t i d a u d z ā s E i r o p a s un p a s a u l e s va l s t ī s . 
Iepazīstoties ar vairākiem n o tiem, var secināt, ka Latvijā bū tu nepieciešams organizēt 
regulāras (reizi 2 - 3 gados) iekšzemes tūristu, t.i.. iebraucošo ārzemju tūristu un vietējo 
ceļotāju aptaujas, izmantojo t Latvijai l īdzīgās (a t rašanās vie ta pie j ū ra s , ga lven ie 
tūrisma resursi un tūr i sma veidi) Vāci jas Meklenburgas -Pr i ekšpomerān i j a s zemes 
pieredzi, tādējādi iegūstot iespēju veikt arī aptauju rezultātu sal īdzināšanu. 
Šāda pē t ī juma in ic i a to ra loma būtu j ā u z ņ e m a s L R E k o n o m i k a s min is t r i j a s 
Tūrisma depar tamentam, piesaistot Latvijas augstskolu tūr isma studiju akadēmisko 
un zinātnisko potenciālu. 
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Lai mazinātu plaisu starp Eiropas Savienības (ES) un ASV ekonomikas attīstību. 2000. gadā 
Lisabonā ES dalībvalstu valdību vadītāji pieņēma lēmumu, ka ES līdz 2010. gadam jākļūst 
par konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. Lai īstenotu šo mērķi un 
veicinātu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību. 2002. gadā Barselonā ES dalībvalstu 
valdību vadītāji nolēma, ka dalībvalstīm līdz 2010. gadam izpētei un attīstībai (research and 
development - R&D) jāatvēl 3 % no to IKP. 
Rakstā autore analizē, kā ES dalībvalstīm ir veicies ar minēto mērķu īstenošanu. īpaši ņemot 
vērā ES paplašināšanos 2004. gada 1. maijā. Tiek secināts, ka šo gadu laikā ES ekonomika 
nav attīstījusies pietiekami strauji, lai līdz 2010. gadam šo valstu bloks varētu kļūt par 
konkurētspējīgāko pasaulē. Te sava loma ir ne tikai ekonomikas krīzei, kas skārusi dalībvalstu 
vairākumu, bet arī nepietiekamais R&D finansējums un līdz ar to zemais inovāciju īpatsvars. 
Autore izsaka priekšlikumu, ka t.s. vecajām ES dalībvalstīm (ES-15) būtu jāveicina zinātnes 
sasniegumu un jaunāko atklājumu nodošana jaunajām dalībvalstīm, kurās šobrīd ir strauja 
ekonomiskā izaugsme, kas līdz ar to veicinātu pievienotās vērtības pieaugumu visā ES un 
sekmēs tās konkurētspēju. 
Atslēgvārdi: uz zināšanām balstīta ekonomika, inovācijas, R&D. zinātnes sasniegumu 
komercializācija. 
Key vvords: knovvledge based economv, innovations, R&D. commercialization of scientific 
achievements. 
Ievads 
2000. gada martā L isabonā E i ropadomes laikā ES dalībvalstu valdību vadītāji 
apstiprināja stratēģisku mērķi - ES līdz 2010. gadam jākļūst par konkurētspēj īgāko un 
dinamiskāko uz z ināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. Šāds mērķ is tika izraudzīts , 
lai Eiropas Savienībā tiktu veicināta ekonomiskā attīstība un nodarbinātība, vienlaikus 
ņemot vērā sociālās iekļaušanās un i lgspējīgas attīstības aspektus . Atzīmējot minētā 
lēmuma p ieņemšanas vietu, šo mērķi nosauca par Lisabonas stratēģiju. 
J a u t ā j u m s par E i r o p a s va ls tu k o n k u r ē t s p ē j a s p a l i e l i n ā š a n u bija a k t u ā l s j a u 
20. g a d s i m t a v idū . E S i z v e i d o š a n a s p a m a t s bija ne t ika i n e p i e c i e š a m ī b a radīt 
pārnacionālu kontroli pār ogļu un tērauda rūpniecību - šo militārajai rūpniecībai tik 
svarīgo ražošanas nozari - un tādējādi izvairīt ies no kara uzsākšanas , bet arī izveidot 
vienotu Eiropas valstu b loku , kura e k o n o m i k u raks turom pastāvīga i z a u g s m e , lai 
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varētu konkurēt ar tādām ekonomiski att īst ī tām valstīm kā ASV un Japāna. Saskaņā 
ar E i ropas E k o n o m i s k ā s Kop ienas d ib ināšanas l īguma ( R o m a s l īgums; 1957. g.) 
2. pantu Kopienas mērķ i s , dibinot kopēju tirgu un pakāpenisk i tuvinot dalībvalstu 
ekonomikas poli t ikas, ir - visā Kopienā veicināt saskaņotu sa imnieciskās darbības 
attīstību, pastāvīgu un l īdzsvarotu izaugsmi, l ielāku stabilitāti , straujāku dzīves l īmeņa 
paaugst ināšanos un c iešākas att iecības s tarp dal ībvals t īm [2. 40 j . 
Tomēr jautā jums pa r Eiropas valstu ekonomikas izaugsmi īpaši aktuāli izskanēja 
šī gadsimta sākumā, k a d Eiropas valstu ekonomiskā attīstība sal īdzinājumā ar A S V 
kļuva daudz lēnāka. Ņ e m o t vērā to. ka pēdējā laikā par svar īgāko faktoru ekonomikas 
att īst ības ve ic ināšanā un dz īves l īmeņa ce l šanā tiek uzska t ī t a s z inā šanas , 2 0 0 0 . 
gadā tika noteikts , ka E S dalībvalstu ekonomika i jābūt balstītai uz z ināšanām - tas 
nepieciešams, lai ES ražotāji un paka lpo jumu sniedzēji varē tu ražot preces un sniegt 
pakalpojumus ar iespējami l ielāku pievienoto vērtību, paaugs t inā t produktivitāt i un 
tādējādi veicināt ES konkurē tspēju pasaules tirgū. 
Lai p recēm un p a k a l p o j u m i e m pa l ie l inā tu p i e v i e n o t o vērt ību, uzņēmē j i em ir 
jāievieš jauninājumi j e b movācijas. Inovāciju ietekmi uz ekonomikas attīstību savulaik 
pētīja austr iešu izce l smes ekonomis t s J. Šumpēte r s . V i ņ š raksturoja inovāci jas kā 
plaša diapazona "jaunas kombināc i jas" [7. 62] : 
1) jaunu produktu radīšana un ieviešana. 
2) jaunu metožu izstrāde un ieviešana, 
3) jaunu tirgu atklāšana, apguve un pakļaušana, 
4) jaunu izejmateriālu un pusfabrikāUi avotu atklāšana un pielāgošana. 
5) jaunu organizāciju radīšana jaunās ražošanas nozarēs. 
Pēc Šumpētera d o m ā m , inovācijas veicina valsts e k o n o m i k a s attīstību un valstij 
būtu jās t imulē to izmantošana . Taču. lai inovāci jas valst ī tiktu sekmīgi ieviestas, ir 
jā izveido saikne starp zinātni un uzņēmēj iem, j o , pa te icot ies z inātnes sasn iegumiem, 
rodas jauni izgudro jumi , kurus ar inovāci ju pal īdzību var ieviest uzņēmumos . Tas 
n o z ī m ē , ka vals t ī ir j ā v e i c i n a cieša m i j i e d a r b ī b a s t a r p z inā tnes un p ē t n i e c ī b a s 
ins t i tūc i jām un p r i v ā t ā b i z n e s a s fēru , l ie lu u z m a n ī b u p i e v ē r š o t šīs s a d a r b ī b a s 
padziļ ināšanai . 
Zināšanu un inovāci ju pozi t īvo i e tekmi uz valsts e k o n o m i k u savula ik p raksē 
pierādīja ASV. kur p ē c Otrā pasaules kara bija v isprodukt īvākā ekonomika , jo tajā 
tika veicināta R&D un izglītības s is tēmas attīstība. Šajā laikā valstī būtiski p ieauga 
augstākajās mācību iestādēs studējošo skaits, un A S V valdība šo procesu atbalstīja, 
ieviešot dažādus studiju atbalsta pasākumus , p i e m ē r a m , tika izveidoti dažādi fondi 
studentu finansiālam atbals tam. Turklāt ari uzņēmēji d a u d z investēja R&D. jo zināja, 
ka. pateicoties šiem ieguldī jumiem, nāko tnē varēs gūt l ielāku peļņu. 
ES jau ir n o v ē r o j a m a poz i t ī va t e n d e n c e , ka u z ņ ē m ē j i akt īv i s a d a r b o j a s ar 
universi tātēm un zinātniskās pētniec ības inst i tūt iem, k a izgudrojumi un zinātniskie 
atklājumi tiek diezgan ve iksmīgi komercia l izē t i . Turklāt ES augstāko mācību iestāžu 
sadarbība ar u z ņ ē m u m i e m ir nep iec iešama arī tādēļ, lai novērs tu to. ka augstskolās 
tiek sagatavot i teorēt iķi , k a m nav p i e t i e k a m u z i n ā š a n u par t i rgus funkc ionēšanu 
un tā mehān i smiem. Turklāt E i ropas Komis i j a p l āno tuvākajā laikā nākt klajā ar 
pr iekš l ikumu, kā veic ināt sadarbību s tarp u z ņ ē m ē j i e m un z inātn iskās pētniec ības 
centriem un nodrošināt z ināšanu efektīvu komerc ia l izāc i ju . 
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Lisabonas stratēģijas mērķi 
L i s a b o n a s stratēģija ir p a m a t d o k u m e n t s , taču no tā izriet va i rākas konkrē ta s 
iniciatīvas. ES tiesību akti un rīcības p r o g r a m m a s uz z ināšanām balstītas ekonomikas 
veicināšanai. Lai īs tenotu ieceri par Eiropu kā konkurētspēj īgāko ekonomiku pasaulē . 
ES dalībvalstis ir nospraudušas vairākus konkrētus mērķus un to realizācijas termiņus, 
kā ari note ikušas indikatorus , kas tiek periodiski izvērtēti un pārraudzīt i , ik pavasari 
uz kārtējo Ei ropadomi sanākot ES valdību vadītājiem. 
Mūsd ienās inovāciju ieviešana ir atkarīga no R&D attīstības, tādēļ kā galvenais no 
šādiem konkrē t iem mērķ iem, kas veicina uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību, 
jāmin 2 0 0 2 . gadā Bar se lonā ES dal ībvals tu valdību vadī tāju p i eņemta i s l ē m u m s , 
ka l īdz 2 0 1 0 . gadam ka t rā dal ībvalst ī R&D f inansēšanai j ānodroš ina 3 % no IKP 
[3. 6] . Turklāt valstij finansējums jānodroš ina 1% apmērā , bet privātajam sektoram 
inovar īvām izs t rādēm jāa tvē l 2 % no IKP. Tas n o z ī m ē , ka p a m a t ā fundamentā lās 
zinātnes ir valsts ziņā, be t inovācijas - pr ivātā biznesa rokās . Pateicoties t am, ka šis 
mērķis ir ļoti konkrē ts , ir iespējams uzraudzī t un izvērtēt tā sasniegšanu. 
Ņemot vērā to, ka u z zināšanām balstīta ekonomika ir atkarīga no zināšanietilpīgas 
produkcijas ražošanas, zinātnes sasniegumu veiksmīgas komercializācijas un inovāciju 
izmantošanas uzņēmējdarbībā , pēc autores d o m ā m , ir atzinīgi jāvēr tē tas, ka lielāko 
daļu R&D finansējuma jānodroš ina privātajam sektoram. Tieši privātā sektora darbības 
rezultātā inovācijas j eb jauninā jumi ( jaunieviesumi) , kas var būt tieši saistīti ar j aunu 
tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu, j a u n u produktu ražošanu vai jaunu pakalpojumu 
sniegšanu, p r e c ē m un paka lpo jumiem rada p ievienoto vērt ību un galu ga lā palielina 
valsts konkurētspēju. Taču tā kā uzņēmēji nevēlas ieguldīt l īdzekļus fundamentālajā 
zinātnē, j o šie ieguldījumi nenes tūlītēju peļņu, vai ari v iņ iem šādu l īdzekļu nav. ari 
valstij ir jāp iedalās R&D finansēšanā, subsidējot z inātniskās pētniecības institūcijas 
un augs tākās mācību ies tādes . Valstij nep iec ie šams nodroš inā t finansējumu R&D 
1% apmērā n o IKP, j o komercial izēt i t iek jaunākie zinātniskie atklājumi, kas norāda 
uz z inātnes l ielo ieguldī jumu inovāciju radīšanā. Taču, pēc autores d o m ā m , valsts 
konkurētspējas palielināšanā vislielākā loma ir uzņēmējiem, tas ir. zinātnisko atklājumu 
veiksmīgai komercial izāci jai . Praksē ir pierādījies, ka, neraugot ies uz to, cik attīstīta 
valstī ir z inātne, tās i e t ekme uz valsts attīstību būs niecīga, ja uzņēmēji nepal īdzēs 
j aunākos zinātniskos a tk lā jumus izmantot ikdienas dzīves uzlabošanai . P i e m ē r a m , 
PSRS bija p i rmā valsts , kas nosūtīja c i lvēku kosmosā , taču tas nepal īdzē ja P S R S 
iedzīvotājiem dzīvot l abāk un neveicināja tās ekonomikas konkurētspēju. 
ES institūciju veikums Lisabonas stratēģijā 
noteikto mērķu sasniegšanā 
Barse lonā note ikta is kri tēri js , ka E S dalībvalst īm jāf inansē R&D 3% ap jomā 
no to I K P tām ir jur id isk i saistošs, un līdz š im dal ībvals tu valsts sektors minēto 
uzdevumu ir pildījis k o p u m ā godprātīgi . Taču atklāts pal iek jautā jums par uzņēmēju 
vēlmi piedalī t ies R&D f inansēšanā, jo tie līdz šim inovāciju izmantošanā ir investējuši 
samērā nedaudz , uzsverot , ka inovāciju ieviešana ir dārgs process . Līdz ar to. lai 
palielinātu dalībvalsts finansējumu R&D un veicinātu Barselonas kritērija sasniegšanu. 
ES ir jāa t r i s ina divi ga lvenie uzdevumi [4, 6]. 
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1. lr jāveicina uzņēmumu dibināšana - liels skaits uzņēmumu palielina konkurenci 
jau pašā ES. Tamdēļ šādu konkurenc i var uzskat ī t kā vienu no inovāciju 
izmantošanas veic inošiem faktor iem: tās ie tekmē produkcijas ražošana un 
pakalpojumu sniegšana kļūst lētāka, tiek uzlabota produkcijas kvalitāte vai ari 
tā palīdz uzņēmējiem iekarot jaunu tirgu. 
2. Jārada apstākļi, lai arvien vairāk uzņēmumu izmantotu inovācijas. 
Kaut arī uzņēmumu skaits Eiropas Savienībā nebūt nav mazs , tomēr salīdzinājumā 
ar A S V tas varētu būt l ielāks, turklāt Ei ropā zemāks n ar i u z ņ ē m u m u dibināšanas 
īpatsvars. 
Lai valstī p ieaugtu u z ņ ē m u m u skaits , indivīdiem u j āvē las kļūt par uzņēmēj iem. 
Taču Eiropas Savienībā daudzi uzņēmējdarb ību saista ar lielu risku un uzskata, ka 
ieguldījumi uzņēmējdarbībā varētu pārsniegt ieguvumus. E S dalībvalstīs daudzi baidās 
uzsākt savu biznesu, un izvēle kļūt par darba devēju vai darba ņēmēju bieži vien ir 
par labu darba ņēmēja s ta tusam, kaut ari tādi faktori kā neatkarība, pašreal izēšanās 
iespējas, sociālais statuss un i enākumu l īmenis nav mazsvar īg i . 
To, ka ES iedzīvotāji riskē daudz m a z ā k nekā A S V dzīvojošie , l iecina aptauja, 
kuras laikā respondent iem bija jāatbild uz jautā jumu "Vai Jūs piekrītat apgalvojumam, 
ka indivīdam nevajadzētu uzsākt uzņēmējdarbību , ja pastāv draudi , ka u z ņ ē m u m s var 
bankrotē t?" . Uz šo jautājumu apstiprinoši atbildēja 4 6 % ES iedzīvotāju, taču A S V 
tādu bija tikai 25 procenti [4. 6]. 
Arī pašā Eiropas Savienībā tās dalībvalstu starpā pastāv ievērojamas atšķirības. 
Piemēram, jaunajās dalībvalstīs (ES-10) j aunu uzņēmumu dibināšana not iek intensīvāk 
nekā vecajās dalībvalstīs (ES-15). Pēc autores domām, minētais ir izskaidrojams ar to, ka 
ES-10 valstīs ir daudz zemāks dzīves l īmenis nekā ES-15 valstīs, ko uzskatāmi parāda 
dati par IKP uz vienu iedzīvotāju (sk. 1. tabulu), līdz ar to iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, 
sava uzņēmuma nodibināšana ir veids, kā izkļūt no bezdarba un gūt lielākus ienākumus. 
Labvēlīgu vidi jaunu uzņēmumu dibināšanai un attīstībai nodrošina arī tas. ka ES-10 
valstu ekonomika attīstās daudz straujāk, ko uzskatāmi parāda reālā IKP pieaugums 
(2. tabula), līdz ar to tajās ir lielāka iespēja labāk nopelnīt. 
Lai v e i c i n ā t u j a u n u , t o s t a r p i n o v a t ī v u . u z ņ ē m u m u i z v e i d o š a n u . E i r o p a s 
Komisija izstrādājusi "Uzņēmējdarb ības zaļo g r āma tu" [5]. Tās mērķis bija apzināt 
uzņēmējdarbības vidi un veikt nep i ec i e šamos p a s ā k u m u s , lai to uzlabotu . Minētā 
d o k u m e n t a izs t rādes laikā Ei ropas K o m i s i j a s pārs tāvj i ve ica uzņēmēju aptauju, 
lai noskaidrotu , kas t raucē u z ņ ē m u m u d ib ināšanu . Divi ga lven ie uzņēmējdarb ību 
kavējošie faktori, kurus minēja respondent i . ir šādi [turpat. 25] : 
• administratīvo nastu uzņēmējdarbībai un neskaidrās ES tiesību aktu prasības. 
• problēmas saņemt nepieciešamo finansējumu. 
a) A d m i n i s t r a t ī v ā s n a s t a s s a m a z i n ā š a n a 
Lai samazinātu adminis t ra t īvo nastu uzņēmējdarb ība i un ES padarītu skaidrākas 
tiesību aktu prasības. Eiropas Komisi ja izstrādāja iniciatīvu "Labāka l ikumdošana" , 
kuras mērķis ir nodrošināt ES l ikumdošanas procesa vienkāršību, skaidrību, savstarpēju 
saskaņotību un caurspīdīgumu, kā arī leģi t imitā tes , subsidiar i tā tes , proporcionali tātes 
un tiesiskās paļāvības pr incipu ievērošanu, kas rezultātā paaugst inātu l ikumdošanas 
ieviešanas efektivitāti dalībvalstīs un celtu E S konkurētspēju . Šīs iniciatīvas ietvaros 
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ir p lāno t s ve ic inā t a l te rna t īvu r egu lēšanas m e h ā n i s m u i zman tošanu dažādu j o m u 
n o r e g u l ē j u m a m E i r o p a s S a v i e n ī b ā : u z l a b o t ES l i k u m d o š a n a s kva l i t ā t i , ve icot 
konsultācijas ar sociālaj iem par tner iem tiesību aktu izstrādes gaitā: veikt tiesību aktu 
projektu ie tekmes izvēr tēšanu, kā arī nodroš inā t r edakc ionā l i un jur id iski korektu 
tiesību aktu p ieņemšanu un vienkāršot un samazināt ES l ikumdošanas apjomu, atceļot 
vai grozot tos tiesību aktus, kas ir novecojuši vai kuru p iemērošana ir pārāk smagnēja 
un sa režģ ī t a . Turk lā t kā v iens no m ē r ķ i e m ir no t e ik t s , ka b a n k r o t u p r o c e d ū r a s 
nepiec iešams padarīt ātras, viegli p iee jamas , v ienkāršotas un to i zmaksas nedrīkst 
būt augstas . Ja bankrota jur id iskās sekas ir pārmērīgi bargas un bankrota procedūras 
sarežģītas, tas var kavēt tos uzņēmējus , kur iem nav bijis krāpniecisku nolūku, vēlreiz 
sākt uzņēmējdarbību. Tāpat tiek uzsvēr ts , ka savlaicīga rīcība nereti var ievērojami 
palielināt iespējas glābt finansiālās grūtībās nonākušu u z ņ ē m u m u un izvairīties no tā 
pārsteidzīgas izstāšanās no tirgus. 
b) Pieeja finansējumam 
Eiropas Savienībā arvien lielāka uzman ība tiek p ievērs ta riska kapi tā la tirgus 
attīstīšanai, kas kalpo kā al ternatīva banku kredīt iem. Minē to var uzskaidrot ar to, ka 
nska kapitāls ir īpaši svarīgs jaunaj iem inovatīvajiem uzņēmumiem, kuriem bieži vien 
ir grūtības saņemt kredītu bankā , jo t iem nav ķīlas un iesākumā to ražotās produkcijas 
izredzes tirgū, p ro tams, ir apšaubāmas . 
Otrs ve id s , kā E S da l ībva l s t i s a tba l s t a j a u n o s u z ņ ē m ē j u s , ir g ran tu s h ē m u 
izveidošana. Tās jaunaj iem uzņēmēj iem ir izdevīgas ne tikai tādēļ , ka tik vajadzīgā 
finansējuma saņemšanai nav nepiec iešama ķīla. bet tās m a z i n a ari adminis trat īvos 
izdevumus, kas saistīti ar a i zņēmumu veikšanu. ES dalībvalstīs parasti ir divu veidu 
grantu shēmas - valsts un profesionālo apvienību. 
Eiropas Attīstības fonds pašlaik atbalsta 15 000 augsto tehnoloģiju u z ņ ē m u m u , 
un tā kapaci tāte n s k a kapi tālā augsto tehnoloģi ju mazajos un vidējos u z ņ ē m u m o s ir 
palielinājusies līdz 4 mil jardiem eiro. 
c) Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
ES valstīs u z 1000 iedzīvotā j iem ir vidēji 3 0 - 5 0 m a z o un vidējo u z ņ ē m u m u 
( M V U ) . E i r o p a s S a v i e n ī b a s Min i s t ru p a d o m e ir a t z inus i , ka M V U ir ga lven i e 
inovāciju ieviesēji. turklāt tie veido apmēram 9 9 % no u z ņ ē m u m u skaita un nodrošina 
divas trešdaļas darba vietu. Tādēļ Eiropas Savienībā arvien lielāka uzman ība tiek 
pievērs ta šo u z ņ ē m u m u a tbals t ī šanai [4, 6 ] , Tā 2 0 0 0 . gadā tika p i e ņ e m t a M a z o 
uzņēmumu harta. Saskaņā ar šo dokumentu dalībvalst īm ir jāve ic ina lētāka un ātrāka 
u z ņ ē m u m u dibināšana - u z ņ ē m u m a d ib ināšanas i zmaksām būtu jāat t īs tās pasau lē 
v iskonkurē tspēj īgākajā l īmenī : ES dal ībvals t īs j ā s t imulē u z ņ ē m u m u izve idošanas 
procedūras v ienkāršošana , jāpal ie l ina reģistrācijas iespējas in temetā . Minē tā harta 
noteiktus p ienākumus uzliek ari ES institūcijām - p iemēram, lai samazinātu atbilstības 
kritēriju nastu mazaj iem uzņēmumiem. Eiropas Komisijai ir j āv ienkāršo konkurences 
l ikumdošana. 
Lai mazaj iem u z ņ ē m u m i e m uzlabotu finanšu paka lpo jumu pieejamību, hartā ir 
paredzēti vairāki pasākumi [61: 
1. Identificēt un likvidēt barjeras Paneiropas kapitāla tirgus izveidei un Finanšu 
pakalpojumu rīcības plāna un Riska kapitāla darbības plāna ieviešanai. 
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2. Pilnveidot attiecības starp banku sistēmu un mazajiem uzņēmumiem, izstrādājot 
piemērotus kredītu un nska kapitāla pieejamības nosacījumus; 
3. Uzlabot strukturālo fondu pieejamību un atbalstīt Eiropas Investīciju bankas 
iniciatīvas palielināt jaunu uzņēmumu darbības uzsākšanai un augsto tehnoloģiju 
uzņēmumiem pieejamo finansējumu, ieskaitot pašu kapitāla instrumentus. Pie 
šī mērķa autore vēlas atzīmēt, ka M V U atbalstam Eiropas Investīciju banka ir 
izveidojusi speciālu programmu. 
Tomēr mazie u z ņ ē m u m i nevar at ļauties ieguldīt l īdzekļus izpētē, j o to ienākumi 
nav tik lieli. Tiem ir arī l ielākas problēmas ar kredītu saņemšanu , un tie ir visjutīgākie 
attiecībā uz pārmaiņām uzņēmējdarbības vidē. Lai Eiropas Savienībā netiktu apdraudēts 
inovāciju temps, ES institūcijas ir p i e ņ ē m u š a s l ēmumu pa r M V U atvieglotu pieeju 
valsts garanti jām un valsts atbalstam. 
ES dalībvalstu veikums Lisabonas mērķu sasniegšanā 
K o p u m ā ņemot . L i sabonas stratēģijā note ikt ie mērķi E S konkurētspējas palie­
lināšanai tiek realizēti ar l ielām grūt ībām. Izstrādājot m i n ē t o stratēģiju, tika cerēts, 
ka ES e k o n o m i k a s p i e a u g u m s ik gadu b ū s 3 p r o c e n t i . D i e m ž ē l pēc 2 0 0 0 . gada 
lielākajā daļā ES dal ībvals tu ir iestājusies e k o n o m i s k ā k r ī ze - 2000 . gadā sakarā 
ar naftas cenu p ieaugumu. 2 0 0 1 . gadā pasau les t i rdzniecības samazināšanās dēļ utt. 
Tā rezul tātā pirmajos trīs stratēģijas ī s t enošanas gados e k o n o m i s k ā akt ivi tā te ES 
valstīs samazinājās , un IKP ik gadu p ieauga a p m ē r a m par 1%. Tā kā ES ekonomikas 
izaugsmes tempi ir mazāki , nekā tika p rognozē t s , atšķir ības starp dzīves l īmeni ES 
un A S V tā arī nav būtiski samazinājušās . Taču pēdē jā la ikā ir novērojams, ka ES 
ekonomika sākt attīstīties nedaudz straujāk, un 2 0 0 4 . gadā IKP p i eaugums ES-15 
valstīs bija jau 2 . 5 % [3. 5] . 
Lai arī lielāko daļu ES dalībvalstu ir skārusi e k o n o m i s k ā krīze, tomēr jāatzīst , 
ka to ve ikums Lisabonas mērķu sasn iegšanā ir vēr tē jams kā nepie t iekams. Kas par 
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1. K o p š 1995. gada . kad t ika p a n ā k t s augs tāka i s E S produkt iv i t ā tes l īmenis 
salīdzinājumā ar ASV ( 9 7 % ) . šis rādītājs ir krities (sk. 4. tabulu). Līdz ar to ari ES 
IKP uz vienu iedzīvotāju atbilst tikai 7 1 % no attiecīgā A S V rādītāja. Ja šis process 
turpināsies, ES var būt nopietnas grūtības. Tomēr, ņemot vērā pozitīvās ES ekonomikas 
atveseļošanās tendences, tiek sagaidīts, ka 2005 . gadā ES produktivitāte varētu atbilst 
apmēram 8 8 % no A S V produkt ivi tā tes , kas būtu tuvu as toņdesmi to gadu l īmenim. 
Minētais kritums ir izskaidrojams ar nepie t iekamo finansējumu R&D - tas ir par divām 
trešdaļām mazāks nekā A S V (3. tabula). 
ES dalībvalstīm būtu jāveicina privātā sektora finansējuma palielināšana pētniecībai 
un attīstībai, kā arī jāveicina zinātnieku skaita p ieaugums. Tajā pašā laikā būtu jāpalielina 
ari R&D efektivitāte un jāuz labo zinātnes sasn iegumu komercializācijas process. 
Stat ist ikas dati l iecina: l īdzekļi , ko E S dal ībvals t i s 2001 gadā atvēlēja R&D 
finansēšanai, a tbi lda 1 .98% no IKP a p j o m a , bet 2 0 0 2 . g a d ā - a p m ē r a m 1.99%. 
kurpretī A S V tas bija 2 . 7 6 % no IKP, bet Japānā - 3 .12%. Redzam, ka plaisa starp 
E S un tās galveno konkurentu finansējumu R&D ir mi lz īga , ko vēl v a n ā k palielina 
nelielais līdzekļu apjoms, ko R&D finansēšanai atvēl kandidātvals t i s - 2002 . gadā 
tas bija apmēram 0 .84% no IKP. 
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Šeit ir j ā n o r a d a , ka d a ž a s E S dal ībvals t i s R&D f inansējuma ap joma z iņa pat 
aps te idz A S V . T ā s ir Zv i ed r i j a ( 4 . 2 5 % n o IKP 2 0 0 1 . g a d ā ) un Somi ja ( 3 , 4 9 % 
2002. gadā ) . Lai izpildītu Barse lonā nosp raus to mērķ i , va i rākas ES dal ībvals t is ir 
izsnādājušas nacionālās r īc ības p r o g r a m m a s R&D finansēšanai. 
R e d z a m , ka , k o p u m ā ņ e m o t , pas tāv mi lz īga a tšķir ība to l īdzekļu d a u d z u m ā , 
kādu R & D novirza A S V un ES, tādēļ E S dalībvalst īs finansējums ir j ā i z m a n t o daudz 
efektīvāk un j ā n o s a k a d a u d z labvēl īgāka pol i t ika R&D finansēšanai un inovāci ju 
ieviešanai. Turklāt ir j āpanāk , ka ES augstākās mācību iestādes kļūst konkurētspēj īgas 
arī s tarptautiskā mērogā . 
2. Kā nep i e t i ekamas var uzskatīt E i ropas Savienībā veik tās invest īci jas riska 
kapitālā (5 . tabula) . 2003 . gadā ES valstis r iska kapitālā investēja 10,7 mil jardus eiro, 
savukārt A S V - 18.4 mil jardus U S D . Šāda ES atpalicība ir vērtējama ļoti negatīvi , 
jo riska kapitāls ir finanšu avots , ko parasti izmanto inovatīvi u z ņ ē m u m i , lai uzsāktu 
savu darbību. 
3. Ar ī u z ņ ē m u m u d ib ināšanas rādītāji E i ropas Savien ībā varētu būt augs tāki . 
Statistika rāda. ka desmit E S dalībvalstīs, pa r kurām bija pieejami dati. u z ņ ē m u m u 
dibināšanas īpatsvars 2 0 0 3 . gadā bija 8 .3%. Šis rādītājs ir pa r 1.4 procentpunkt iem 
m a z ā k s n e k ā a t t iec īga is rādī tājs ASV. K a u t arī nav p i e e j a m i dati par v i s ā m ES 
dalībvalst īm, autore uzskata , ka kopējais rezultāts būtiski nemainī tos . 
4. Valsts ve ikumu inovāciju ieviešanā un j aunāko zinātnes sasn iegumu nozīmi 
tajā bieži vien mēra pēc gada laikā izsniegto patentu d a u d z u m a , ko izsaka kā patentu 
skaitu uz mil jons iedzīvotāj iem. Ar i šajā j o m ā ES darbība ir bijusi nep ie t iekama: 
statistikas dati l iecina, ka 2002 . gadā Ei ropas Savienībā t ika izsniegti 134 patenti 
uz miljons iedzīvotājiem, turpretī Japānā - 167. bet A S V - 155 patenti uz miljons 
iedzīvotājiem. Turklāt Eiropas Savienībā m a z ā k nekā 2 0 % no izsniegto patentu skaita 
bija augsto tehnoloģiju nozarē , Japānā šis rādītājs ir 2 3 % , bet A S V - 3 1 % [7. 12]. 
5. Lai v e i k s m ī g ā k un ā t rāk k o m e r c i a l i z ē t u z i n ā t n e s a t k l ā j u m u s , v a i r ā k ā s 
dalībvalstīs ir nodibināti tehnoloģiju pārneses centri, kuru mērķis ir: 
a) veicināt zinātnes sasniegumu āuāku un veiksmīgāku komercializāciju: 
b) uzlabot inovācijas un paātrināt jauno tehnoloģiju izmantošanu: 
c) veicināt intelektuālā īpašuma un valsts uzturēto zinātniskās pētniecības centru 
darba uzlabošanu: 
d) uzturēt dialogu ar uzņēmēj iem, lai noskaidrotu problēmjautā jumus un tos 
atrisinātu. 
Tomēr ES dalībvalstīs šādu tehnoloģiju pārneses centru skaits ir neliels - tikai 
0 ,55% no valsts finansēto pētniecības iestāžu skaita. Tas l iecina, ka ES vēl pilnībā 
nav izstrādāts efektīvs mehān i sms , kā tehnoloģijas nodot u z ņ ē m u m i e m . 
Secinājumi 
Idejas rodas p ā r m a i ņ u procesā , inovāci jas rodas tur, ku r pastāv p r o b l ē m a un 
kāds spēj p iedāvāt kons t rukt īvu r is inājumu. Eiropas sabiedr ība šobrīd ir iesl īguši 
tādā kā p a š a p m i e r i n ā t ī b a s m ā k o n ī un s n a u ž uz " v e c i e m l au r i em" . Taču vēs tu re 
māca, ka sabiedrība, kas nepārveidojas . kļūst nabadzīga. Tādēļ ES būtu jā izmanto 
paplaš ināšanās sniegtās iespējas un. ņemot vērā to, ka j auna jās dal ībvals t īs R&D 
tiek tērēts daudz mazāk , nekā vecajās dalībvalstīs, sekmēt tajās R&D attīstību. To 
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var izdarīt, gan īstenojot kapitāla brīvu kust ību un tiesības brīvi dibināt u z ņ ē m u m u s 
jebkurā dalībvalstī, kā arī eksportējot z inātnes sasn iegumus un inovācijas uz jaunajām 
dalībvalstīm, gan piedāvājot tām finansiālu atbalstu. Savukār t j auna jām dalībvalst īm 
būtu jāspēj šo pal īdzību ve iksmīgi i zmanto t . Taču j a u n ā s ES dalībvalst is nedrīkst 
pal ikt inovāci ju ekspor tē tā ju s ta tusā, ku ras t ikai p i e ņ e m ( impor tē ) inovāci jas no 
attīstītajām valstīm - t ām arī pašām jākļūs t par inovāciju radītājām. 
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In the Lisbon Strategv Deterrained Measures to Enhance European 
Union Competitiveness and Their Implementation 
Zane Medne 
Summarv 
To reducē the gap betvveen EU and U S A e c o n o m i c deve lopment , in 2000 , at its 
Lisbon Summit . the European Council approved a strategic objective for the E U — b y 
2010 to become the mos t compet i t ive and dvnamic knovvledge-based e c o n o m y in 
the vvorld. To attam this objective and to p romote deve lopment of knovvledge-based 
economv. in 2002 in its Barcelona S u m m i t the European Counci l accepted that bv 
2010 EU Member States have to ensure financial support for the R & D in the amount 
of 3 % of GDP. 
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In the article the author has analvzed hovv EU m e m b e r states have fulfilled these 
aims, especiallv taking into account the enlargement of the EU on the 1 S I of May 2004. 
Conclus tons are m a d e that EU economics is not deve loped sharplv enough to m a k e 
this umon the most compet i t ive in the vvorld by 2010 not only due to the economic 
cns i s in the most of the m e m b e r states. but also due to the insufficient financing of 
R & D and wherewi th the lovv densitv of innovat ion. 
The author has sugges ted that m e m b e r states of EU-15 have to p romote transfer 
of scientific research resul ts to the nevv EU M e m b e r States vvhere there is s t rong 
economic deve lopmen t because it vvill enhance the grovvth of added va lue in the 
vvhole EU and vvill p romote its compet i t iveness . 
1. labula /Table I 
IKP uz vienu iedzīvotāju. % pret ES-25 vidējo radītāju [8] 
GDP per capita. EU-25 =100 [8] 
Valsts 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ES-25 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 
ES-15 109.5 109.4 109.4 110.0 109.8 109,7 109.4 109.1 '"' 108.7 ! r l 108.2< !" 107.9'" 
ES-15 valstis 
Austrija 126,6 123,9 123.0 125,5 126,0 122.1 120.0 120,9 122.5 '"' 121.9"" 
Beļģija ] 18.1 117.1 116.0 115.7 116.9 117.3 117.6 118.1 118.4 117.6'"
1 117.6'"' 
Dānija 123.8 124.3 123.2 126.5 126.4 125.0 121.4 121.1 121.8 123.4"" 123.8" 
Francija 112,9 113.6 114,0 113.9 113.8 114.1 112,2 111.4 109.3 109.0"" 108.3'"' 
Grieķija 69,9 70.6 70,4 71,0 73.0 73.3 -7-7 -) 81.1 82.0 83,7 84.7'" 
Itālija 115.7 1 14.1 114.7 114,2 113.5 112,0 110.1 107.9 105.8 103.7"" 103.1"" 
Īrija ] 02,3 111,8 116.4 122.3 126.3 129,0 132.9 134.2 137.1 138.5 '"' 139.9 :"' 
Lielbritānija 109.2 111,6 111.7 112.1 112. - 1 113,2 116.1 116,2 116.2 116.0"-' 115.9 " 
Luksemburga 196.8 191.5 193,6 218.5 222.8 214.8 220.3 233.9 238.6 243.5 247.9' 
Nīderlande 117.5 118.4 118,8 119.3 119.8 127,1 125.3 124.8 124.4 123.8'i" 123.7"" 
Somija 104.1 109.2 112.4 111.3 113.2 112.8 ļ ļ 1 "1 111 0 112.3 1 12.7 i"1 114.2'"' 
Spānija 87.0 87.1 88.7 92,4 92.5 93.2 95.2 97.4 97.6 98.3 " 9 8 . 3 " 
Portugāle 74.9 76.2 77.9 80.7 80,6 79.9 79.5 72.9 72.4 7 1 . 2 " " 70 .0" 
Vācija 118.2 1 15.9 114,3 113,9 112.1 110,0 108,7 108.4 108.7 108.2 107.5'"' 
Zviedrija 115,8 114.8 113,7 118.2 119.2 115,3 113,7 115.9 117.4 118.5"" 119.3'"' 
ES-10 valstis 
Čehija 70.1 67.9 65,4 64,9 63,8 64,9 66.4 67.9 70.3 73,3 "" 75.0'"' 
Igaunija 34.8 38.2 39,2 38.9 41,1 42.2 45.1 48.3 51.2 55.8"" 58 .9" 
Kipra 79.7 78.4 79.1 80.3 81,0 82.9 82.0 79.9 82.8 83.8"" 84.6«" 
Latvija 30.2 35 2 33.2 34.2 35.4 37.1 38.7 40.9 42.8 46.8"" 49 ,6" 
Lietuva 34.7 36.5 38.4 37.2 38.2 40.2 41.9 45.3 47.8 51.0"" 53.3"" 
Malta 76.7 77.1 78.0 74.0 74.2 -7-T T 69.2 6 9 . 5 t r 68.4 '"• 
Polija 42.2 44.0 44.9 46.0 46.9 46.1 46.3 4 \ 0 48.8 4 9 . 8 " 51 .0" 
Slovēnija 69.0 707 71.6 7 3 .9 ^3.0 73.9 74 5 76.0 79.1 80.9" 82 .6" 
Slovākija 45.5 46.3 47.0 46.6 4^.2 48.0 50.5 51.5 51.9 54 .2" 56.1 1 
Ungārija 48.5 49.6 50.7 51.9 53.0 55.8 58.1 59.3 60.1 61,9" 63.3'" 
ASV 150.9 152.1 152." 154.8 152.5 148.5 145.5 148.0 150.6 152.3'"' 152.8" 
Japāna 121.5 120.2 114,9 112.5 111.8 109.4"" 107.1"-' 1 0 8 . 7 " 109.6"' 111.0 « 111.4" 
: - dati nav pieejami 
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2. tabula / Table 2 
Reālais IKP pieaugums. % pret iepriekšējo gadu [8] 
Real GDP grovvth. % of previous vear [8] 
Valsts 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ES-25 1,8 3.0 3.0 3.9 1.9 1.2 1,2 2.4 1.6 2.1 "" 
ES-15 1.6 2,6 2,9 3.0 3,9 1.9 1,1 1,0 2.3 1.4 2.0'" 
ES-15 valstis 
Austrija 2.6 1,8 3.6 3.3 3,4 0.8 1.0 1,4 2.4 1,9 1.9"" 
Beļģija 1.2 3.3 1.9 3.1 3.9 1.0 1.5 0.9 2.6 1.2 2.1 
Dānija 2.8 3.2 i i 2.6 3.5 0.7 0.5 0,7 1,9 3.1 2 1 T ' 
Francija 1.1 2.4 3.6 3.3 4.1 2.1 1.2 0.8 1.5 ' p 1.8"" 
Grieķija 2.4 3,6 3.4 T A 4,5 5.1 3.8 4.8 A 1 
-t. ! 
3.7 3.4 
Itālija O.i 1.9 1.4 1.9 3.6 1.8 0.3 0.0 1.1 -0.0 1.5 
Īrija 8.3 11 7 8.5 10.7 9.2 6.2 6.1 4.4 4.5 4 . 7 4.8"" 
Lielbritānija 2 . 7 3.2 3.2 3.0 4.0 2,2 2,0 2.5 3.1 1.8 2 . 3 l p ' 
Lukscmburga 1.5 5.9 6.5 8.4 8.4 3.6 2.0 4.2 4 2 i p ; 4.4 "" 
Nīderlande 3.0 3.8 4.3 4.0 3,5 1.4 0.1 -0.1 1.7 1.1 2 .0 l p 
Somija 3.8 6.2 5.0 3.4 5.0 1.0 2 7 2.4 3.6 2.1 3.5"" 
Spānija 2.4 3.9 4.5 4.7 5.0 3.5 2 n 3.0 3.1 3.4 3.2 "" 
Portugāle 3.6 4.2 4.8 3.9 3.9 2.0 0.8 -1.1 1.1 0,3 0.8 "" 
Vācija 1.0 1.8 2.0 2.0 3,2 1,2 0,1 -0,2 1,6 0.9 1 2 l p 
Zviedrija 1.3 -l ļ 4.5 4.3 1.1 2.0 1.7 1 n 3.0 "" 
ES-10 valstis 
Čehija 4.2 - 0 . 7 -1.1 1.2 3.9 2.6 1.5 3.2 4 , 7 6.0 4 .4 , p l 
Igaunija 4,4 11.1 4,4 0,3 n.9 6.5 6.7 7.8 9,8 7.2 "" 
Kipra 1,8 2.3 5.0 4.8 5.0 4.1 2.1 1.9 3,9 3,8 4.0"" 
Latvija 3.8 8,3 4 . 7 6.9 8.0 6.5 8.5 10.2 7 7 "" 
Lietuva 4 . 7 7,0 7.3 -1.7 3.9 6.4 6.8 10.5 7.0 7.5 6,2"' 
Malta 3.4 4.1 6.4 0.4 1.5 -2.5 -1.5 2.5 0.7 l !" 
Polija 6.2 7.1 5.0 4.5 4.2 1.1 1.4 3.8 5.3 3,2 4.3"" 
Slovēnija 3.7 4.8 3.9 5.4 4.1 2,7 3.5 ? 7 4,2 3.9 4 . 0 " 
Slovākija 6.1 4.6 4.2 1.5 2.0 3.8 4.6 4.5 5.5 6.0 5.5 • 
Ungārija 1.3 4.6 4.9 4.2 6.0 4.3 3,8 3.4 4.6 4.1 3 .9" 
ASV 3.7 4.5 4.2 4.4 3.7 0.8 1.6 2.7 4.2 3.5 3 2 t p 
Japāna 2.6 1.4 -1.8 -0.2 2.9 0.4 0.1 1.8 1 71 2.7 -» -t ir 
l p l - p r o g n o z e 
: - d a t i n a v p i e e j a m i 
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3. tabula / Table 3 
Valsts un privāta sektora kopējais finansējums izpētei un attīstībai (R&D). % no IKP [8] 
Public and private expenditure on research and development (R&D), 
% of previous vear [8] 
Valsts 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ES-25 1,84 1.82 1.82 1.82 1,86 1.88 1.92 1.93 
ES-15 1.92 1.89 1.88 1.87 1.86 1,86 1.9 1.93 1.98 1.99 
ES-15 valstis 
Austrija 1.47 1.54 1.56 1,6 1.71 1.78 1.91 1.95 2.07 2.19 2,19 
Beļģija 1.7 1.69 1.72 1.8 1.87 1.9 1.96 2.04 2.17 2.24 2.33 
Dānija 1.74 1.84 1.85 1,94 2,06 2.1 2.27 2.4 2.6 
Francija 2.4 2.34 2.31 o "ļ 2.17 2.18 2.18 2.26 2.19 
Grieķija 0,47 0.49 0.51 0.67 0.64 
Itālija 1.13 1.05 1 1.01 1.05 ijm 1.04 1,07 1.11 1.16 
Īrija 1.17 1.31 1.34 1.32 1.28 1.25 1.19 1.15 1,15 1.09 1.12 
Lielbritānija 2.11 2.06 1,97 1.9 1,82 1.81 1,85 1.85 1.89 1.87 
Luksemburga 1.71 
Nīderlande 1.93 1.97 1.99 2,03 2.04 1,94 2.02 1.9 1.89 
Somija 2,18 2.29 2,28 2,54 2,71 2.88 3.4 3.41 3.46 3.51 
Spānija 0,88 0.81 0.8 i 0.83 0.82 0.89 0.88 0.94 0.95 1,03 1.11 
Portugāle 0.57 0,62 0.75 0.85 0,8 0,79 
Vācija 2 J>4 2.25 2.29 2.31 2.44 2,49 2.51 2,5 
Zviedrija 2.99 3.35 3.55 3.62 3,65 4.27 
ES-10 valstis 
Čehija 0.95 0.98 1.09 1.16 1,16 1.23 1.22 ļ ļ ļ 1.35 
Igaunija 0,58 0 . 7 0.62 0.73 0.75 0,77 
Kipra 0.23 0.25 0.25 0.27 0.32 0.33 
Latvija 0.44 0.38 0.48 0.42 0.39 0.41 0.37 0,45 0.41 0,42 0,39 
Lietuva 0.52 0.45 0.51 0.55 0.55 0.51 0.59 0.68 0.6"1 0.68 
Malta 
Polija 0.65 0.67 0.67 0.68 0.7 0.66 0.64 0.59 0.59 
Slovēnija 1.6 1.76 1.59 1.35 1.33 1.39 1.42 1.44 1.56 1,53 1.53 
Slovākija 0,9 0.93 0.92 1,09 0,79 0.66 0,65 0.64 0.58 0.5" 
Ungārija 0,98 0.89 0,73 0,65 0,72 0,68 0,69 0.8 0.95 1.02 0.97 
ASV 2.5 2.4 2,49 2.53 2,56 2,59 2.63 2 7 2.71 2.64 2.76 
Japāna 2.63 2,58 2.69 2.78 2.84 2.95 2.96 2.99 | 3,07 3.12 
- dati nav pieejami 
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4. tabula / Table 4 
Produktivitāte. % pret ES-25 vidējo rādītāju [8] 
Productivitv. EU-25 =100 [8] 
Valsts 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ES-25 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0"" 100,0»" 100,0"' 100,0"" 
ES-15 108.1 108.1 108.0 108,1 107.4 107.2 106.8 106.b 1- 106.2"" 105.8"" 105.6"" 
ES-15 valstis 
Austrija 109.2 107.2 108.2 108.9 111.1 108.3 105.8 106,6 110.8 111 2 ( P J 109,8"" 
Beļģija 126.8 126.4 125.5 125.1 125.9 126.4 127.6 128.6 128.8 128,1 w 128.4" 
Dānija 100.7 101.2 100,6 103.8 105.0 104.6 102,2 103,1 104.1 106.0"" 106.7"" 
Francija 121.4 123.1 123.8 123.1 122.5 120,5 120.3 118.9 119 .5"' 119,6" 
Grieķija 86,0 90.2 86,3 88,0 89.2 91.7 97.2 100.5 98.2 97.5 >i» 101.5"" 
Itālija 122.9 121.9 123.2 122.6 121.2 118.7 115.2 111.9 1 10.5 109.3 "" 108.8'r-
Īrija 114.5 120.6 118.9 120.1 121.6 123.8 127.7 128.3 129.4 129,4 ' p | 131.1 " ' 
Lielbritānija 99.8 101.3 102.1 102.5 103.4 105.0 107,4 106.8 106.3 106.6"" 107.3"' 
Lukscmburga 151.9 146.5 145.7 160.5 159.2 148.2 149.4 156.8 157.7 158.1 "" 158.1 <?•• 
Nīderlande 102.5 101.4 101.2 100.7 101.0 107.1 105.9 106.4 108.0 108.6"" 108.8"" 
Somija 105.1 107.0 110.7 108.3 109.4 108.9 107.7 106.8 107.9 107.5'i" 109.2" 
Spānija 102.2 99.8 99.1 100.3 97.6 97.4 98.7 100.0 99.3 98.3"" 95.7 <*• 
Portugāle 67,9 68.8 69.8 72.0 72,0 71,5 71.4 66 .0" 65 .9" 65.5 "" 65.1 " ' 
Vācija 106.0 105.1 103.8 103.3 101.2 100.2 99.S 100.5 100.3 100.6"' 100.1 "" 
Zviedrija 103.3 104.6 103.6 106.7 106.6 102,7 101,5 104.1 106.5 107.8"" 108.6"' 
ES-10 valstis 
Čehija 57.5 56.0 56.0 58.5 58.5 59,6 60.0 62.1 64,4 6 8 , 9 " 70.7"" 
Igaunija 32.9 35.9 3 7 J 39.2 42.4 43,5 45,7 48.0 51.0 54.4" ' 57 .3" ' 
Kipra 75.2 75,8 77.8 74,9 73 ° 73.2 72.0 70.5"" 7 3 . 7 " 7 4 . 7 " 7 5 . 8 " 
Latvija 32.0 32.7 33.9 35.3 38,3 39.4 40.2 41.4 42.7 46.0 48 .6" 
Lietuva 30.9 32.4 34.6 33.8 41.0 44.8 44.8 47.1 49.6 51.5"" 53 .7" 
Malta 89.5 84.9 86.4 85,6 81.1 8 1 . 9 " 80 .9" 
Polija 44.5 45.6 46.2 49.1 51.3 50.3 51.6 59.6 62.1 63.0"' 64.1 " 
Slovēnija 63,1 66.3 68.2 | 70.1 69,8 71.3 71.0 72.5 75.2 76.9 "" 78.9" ! 
Slovākija 46.6 48.5 50.2 i 51.8 54.1 55.3 58.3 58.4 59,1 61,0'" 63.0'" 
Ungārija 57.0 58.5 59.6 59.4 60.6 64.2 66.7 66.9 68.2 70.4" ' 71.9" ' 
ASV 129.4 130,3 132.4 135.1 133.1 132.4 131.6 133.7 135.9 137.1 " ' 138.1 "" 
Japāna 93.6 90 .7 90.7 91,6 91,5 91,0 92.6"" 93 .3" ' 94.7 t . 95.5" ' 
: - dati nav pieejami 
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5. tabula / Table 5 
Ieguldījums uzņēmuma riska kapitālā. % no IKP [8] 
Investtnent in risk capital. % of GDP [8] 
Valsts I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 
ES-15 valstis 
Austrija 0.001 0.000 0,000 0.000 0.000 0,003 0.013 0.031 0.043 0.041 0.046 0.032 
Beļģija 0.072 0.043 0.040 0.04^ 0.040 0.067 0.044 0.175 0,108 0,082 0.047 0.032 
Dānija 0.006 0.010 0,011 0.019 0.022 0,013 0,017 0.033 0.092 0.095 0.053 0.057 
Francija 0.058 0,053 0.066 0.041 0.053 0.044 0.054 0.090 0.150 0.054 0,057 0.091 
Grieķija 0.006 0.026 0,010 0.014 0.040 0.151 0.053 0,023 0.007 
Itālija 0.038 0,022 0.016 0,021 0.032 0,032 0,044 0.043 0.091 0.072 0.080 0.055 
Īrija 0.055 0.043 0.051 0.035 0.057 0,047 0,023 0,043 0,103 0.078 0,060 0.035 
Lielbritānija 0.077 0.069 0.084 0.087 0.085 0.125 0.149 0.185 0.295 0.133 0.136 0,2 P 
Nīderlande 0.054 0,046 0.074 0.089 0.098 0.093 0.187 0.248 0.295 0.200 0.167 0.098 
Somija 0.009 0.016 0.018 0.022 0.026 0.075 0.046 0.083 0,089 0.055 0.139 0.145 
Spānija 0,019 0,022 0.021 0.027 0.035 0.035 0.031 0.086 0.100 0.140 0.090 0.123 
Portugāle 0.051 0.079 0.086 0.060 0.033 0.055 0.036 0.040 0.093 0.051 0.040 0.042 
Vācija 0.027 0.025 0.025 0.024 0.025 0,035 0.048 0.085 0.112 0.079 0.038 0.020 
Zviedrija 0.006 0.013 0.046 0.014 0.108 0.037 0.045 0,088 0.129 0.315 0.166 0.089 
ES-10 valstis 
Čehija 0,006 0,047 0,175 0,029 0,037 0,002 
Latvija 0.253 
Polija 0.046 0.095 0.089 0.059 0.044 0,045 
Slovēnija 
Slovākija 0,007 0,008 0.007 0.025 0,008 0.010 
Ungārija 0.087 0.013 0.057 0.018 0,022 0.029 
ASV 0.062 0.092 0.124 0.162 0.426 0.785 0.306 0,173 
: - dati nav pieejami 
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Darba samaksa publ iskajā sektorā: problēmas u n risinājumi 
Wages i n the Publ ic Sector: Prob lems and Solutions 
Iveta Mietule 
Rēzeknes Augstskola 
Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4600. Latvija 
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Rakstā analizētas darba samaksas tendences publiskajā sektorā, izvērtējot faktorus, kas ietekmē 
darba samaksas reglamentāciju un darba samaksas izmaiņu dinamiku, raksturota valsts noteiktās 
minimālās darba algas loma publiskajā sektorā un attīstības dinamika Latvijā, kā arī valsts izvirzītie 
principi minimālās algas paaugstināšanai. Analizētas pastāvošās problēmas darba samaksas 
sistēmā publiskajā sektorā un izvērtēta pašreizējā valsts pieeja šīs sistēmas pilnveidei. 
Atslēgvārdi: darba alga. minimālā darba alga. publiskais sektors, vidējā darba alga. 
Key words: vvage. minimal vvage. public sector. average wage. 
Ievads 
Darba alga ir v i ens no b ū t i s k ā k a j i e m s o c i ā l e k o n o m i s k a j i e m fak to r i em, kas 
nosaka nodarbināt ības l īmeni, darbaspēka kvali tāt i , iedzīvotāju dzīves l īmeni , kā arī 
pirktspēju valstī. Darba samaksas l ie lums darba tirgū ir noz īmīgs darba ņēmējiem, 
darba devēj iem un valstij kopumā. Darba algas ( tostarp valdības noteiktās minimālās 
darba algas) l īmeņa un dmamikas i zmaiņu t endences publ iskajā un privātajā sektorā 
ir aktuālas, kad iedzīvotāju ienākumi citu valstu konteks tā tiek klasificēti kā zemi. 
Saskaņā ar Eiropas statistikas biroja "Eurostat '" apkopo to informāciju oficiālā bruto 
darba alga Latvijā jop ro jām ir zemākā Balti jā un Ei ropas Savienībā (sk. 1. tabulu). 
/. tabula I Table 1 
Vidējās darbaspēka izmaksas atsevišķās Eiropas valstis 2004. gada [10] 
Average labour costs in European countries in 2004 [10] 










Zviedrija 2 8 7 
Dānija 29.0 
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Darba mērķ i s ir anal izē t darba s a m a k s a s t endences publ iskajā sektorā , darba 
samaksas reglamentāci ju , izmaiņu d inamiku un ie tekmējošos faktorus. 
Šī mērķa sasniegšanai t iek izvirzīti vairāki uzdevumi : 
• raksturot darba algas lomu darba kvalitātes nodrošināšanā: 
• analizēt minimālās darba algas lomu algas dinamikas izmaiņās valstī kopumā, 
pievēršot uzmanību sakarībai starp rriinimālo darba algu un vidējo darba algu 
publiskajā sektorā; 
• izvērtēt darba algu atšķirības privātajā un publiskajā sektorā, to iezīmes: 
• analizēt pašre izējo valsts pieeju publ i skā sektora darba samaksas sistēmas 
pilnveidošanai. 
Darba izstrādē ir izmantotas šādas pēt ī juma metodes : 
• zinātniskās literatūras, starptautisko organizāciju konvenciju un deklarāciju. 
Latvijas Republikas (LR) likumdošanas aktu un Ministru kabineta (MK) koncepciju 
kvalitatīvās pētīšanas metodes, tostarp speciālo gadījumu pētīšanas metode: 
• statistisko datu kvantitatīvās pētīšanas metodes - datu salīdzināšana, grupēšana 
un vidējo lielumu aprēķināšana. 
Būt iskākais pub l i skā sektora e lements ir valsts iestādes, kas izveidotas noteiktu 
publisko funkciju veikšanai . Valsts iestāžu struktūrā tiek nodalī t i trīs pamate lement i : 
tiesiskais pamato jums , ko deleģē valsts, personālsas tāvs un materiāl ie l īdzekļi . Valsts 
iestāžu i zdevumu s t ruktūrā būt iskākais e lements ir darba samaksa , ko reg lamentē 
konkrēti l ikumdošanas akti. 
Kat ram saimnieciskajam subjektam savas darbības nodroš ināšanai ir vajadzīga 
cilvēka l īdzdalība, kas izpaužas darbaspēka formā. Darbaspēkam, tāpat kā j ebkuram 
citam ražošanas faktoram, ir sava cena. t.i.. darba alga. prot i , naudas formā izteikta 
nac ionā lā i e n ā k u m a da ļa , kas t iek sada l ī t a pēc kat ra d a r b i n i e k a pa t ē r ē t ā darba 
daudzuma, kvali tātes un nonāk viņa personiskajā patēriņā. 
Ata lgo juma sis tēmas ieviešana iestādē vai u z ņ ē m u m ā ir viens no atbildīgākajiem 
personālvadības pama tuzdevumiem. Par to liecina arī sa imniec isko subjektu izmaksu 
stat is t ikas ana l īze - i z m a k s a s pe r sonā la a t a l g o j u m a m v e i d o līdz 7 0 % no visām 
izmaksām. Jebkura sa imniec i skā subjekta a ta lgojuma sis tēmai n jānodroš ina : 
• darbinieku sociāli ekonomiskās vajadzības. 
• atalgojuma atbilstība darba tirgus rādītājiem, 
• atalgojuma saskaņotība un taisnīgums. 
• atalgojuma atbilstība darbinieka ieguldījumam. [6] 
Minimālās darba algas loma publiskajā sektorā 
Latvijai ir saistoša Starptautiskās Darba organizācijas konvenci ja Nr. 131 "Par 
minimālās darba algas noteikšanu", kas paredz, nosakot minimālās darba algas līmeni, 
ņemt vērā strādājošo un viņu ģimeņu vajadzības, vispārējo darba algas l īmeni valstī, 
dzīvošanas izmaksas , kā ari ekonomiskos faktorus, ieskaitot ekonomiskās attīstības 
prasības, darba raž īguma līmeni un vēlamību sasniegt un uzturēt augstu nodarbinātības 
l īmeni . Tāpa t A N O Vispārē jā c i lvēka t ies ību dek la rāc i j ā ir no te ik t s , ka ka t ram 
strādājošam ir t iesības uz taisnīgu un pienācīgu darba algu. 
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Pamatojoties uz minētajiem starptautiskajiem dokument iem, Latvija ir uzņēmusies 
z ināmas saistības j a u t ā j u m ā par darba s a m a k s a s r egu lē jumu. D a r b a samaksas un 
min imālās darba algas tiesiskais regulē jums Latvijā ir note ikts vairākos normatīvajos 
aktos. L R Satversmes 107. pantā ir paredzē tas t iesības ikv ienam saņemt veiktajam 
darbam atbilstošu s amaksu , kas nav m a z ā k a par valsts note ik to m i n i m u m u . Kopš 
2004. gada 1. janvāra Ministru kabinets ir noteicis 80 latu lielu min imālo darba algu 
(minimālā reālā darba alga pēc nodokļu n o m a k s a s ir 2/3 no nominālās darba algas), 
tomēr joprojām minimālā alga Latvijā ir v iena no zemāka jām Eiropā (sk. 1. attēlu). 
I. att. Minimālā alga Eiropas valstīs 2004. gada janvārī (EUR) [II] 
Figurē 1. Minimal vvage īn European countries. Januarv 2004 (EUR) [77] 
1998. gada 30. jūni jā Ministru kabine ts akceptēja Koncepci ju par darba samaksu, 
kas paredz: 
1) vienojoties sociālajiem partneriem. i .L valdībai, arodbiedrībām un darba devējiem, 
tiek noteikta vienota minimālā darba alga; 
2) minimālā darba alga tiek noteikta, ņemot vērā valsts budžeta iespējas, arī iespējas 
saistībā ar valsts pārvaldes izdevumu samazināšanu: 
3) minimālā darba alga ir regulār i j ā p ā r s k a t a p i r m s valsts budžeta projekta 
izstrādes; 
4) pārskatot minimālo darba algu. ir jāpārskata no budžeta finansējamo iestāžu 
darbinieku mēneša darba algu skalas, palielinot tās proporcionāli minimālās 
darba algas pieaugumam. [4] 
Izvērtējot minēto pr incipu real izāci ju , j ā sec ina , ka tie pi lnībā net iek realizēti. 
Minimālās darba algas paaugs t ināšana nav ir bijusi regulāra , un tā būtiski atšķiras 
no iztikas m i n i m u m a valstī (sk. 2. at tēlu). 
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2. ait. Minimālās darba algas un iztikas minimuma dinamika Latvijā 1998.-2004. gadā [9] 
Figurē 2. Dvnamics of the minimal wage and living minimum in Latvia in 1998-2004 [9] 
Saskaņā ar ekonomikas teoriju min imā lās darba algas paaugst ināšanai ir pozitīva 
ietekme uz makroekonomisko situāciju valstī. Min imālās darba algas paaugst inājums 
kopbudžetu ietekmē divējādi. Pirmkārt , p ieaug darba samaksas līmenis valstī kopumā, 
līdz ar to p ieaug budžeta i eņēmumi no nodok ļ i em, kuru objekts ir darba samaksa, t.i., 
iedzīvotāju ienākuma nodokl i s un valsts sociālās apdroš ināšanas iemaksas . N o otras 
puses, p ieaug budžeta izdevumi publiskajā sektorā s trādājošo darba a lgām un valsts 
sociālās apdroš ināšanas i e m a k s ā m . Kā negat īvs faktors j ā m i n tas . ka da rba algas 
pieaugums ir viens no cenu kāpumu ietekmējošiem faktoriem, un tādējādi tas negatīvi 
ietekmē inflāciju valstī. Kaut arī viens no min imālās algas pal ie l ināšanas mērķ iem ir 
darba samaksas l īmeņa kāp ināšana privātajā sektorā (un līdz ar to - nodokļu bāzes 
un budže ta i eņēmumu pal ie l ināšana) , t omēr min imālās a lgas paaugs t ināšana atstāj 
relatīvi v ienādu ietekmi uz darba samaksas l īmeni publ iskajā un privātajā sektorā 
(sk. 3. attēlu). 
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3. att. Minimālās un vidējās darba algas dinamika Latvijā 1998-2004 [9] 
Figurē 3. Dvnamics of the minimal and average wages in Latvia in 1998-2004 [9] 
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No minētaj iem statistikas dat iem var secināt , ka kopējā darba samaksas līmeņa 
p ieaugumu kā valsts, tā publiskajā sektorā i e tekmē ne tikai min imālās algas izmaiņas, 
bet arī citi faktori, p i emēram, laika per iodā no 1999. gada līdz 2 0 0 1 . gada 1. jūli jam 
minimālā alga bija nemainīga (50 latu), t omēr bija vē ro jams kopējā darba samaksas 
līmeņa p ieaugums gan atsevišķos sektoros , gan valst ī kopumā . 
Pēc raksta autores d o m ā m , nega t īvu i e t ekmi uz da rbaspēka atdevi un darba 
kvalitāti publiskajā sektorā atstāja tas , ka n o 2 0 0 1 . gada 1. jūli ja min imālā darba alga 
gan tika paaugstināta, bet netika pārskat ī ta darba s amaksas skala M K note ikumos , 
kas reglamentē no budžeta finansējamo iestāžu da rba samaksu . Tā rezultātā 15.-24. 
amatu kvalifikācijas kategori jai t ika p i emēro t a v ienāda darba samaksa . Publiskajā 
sektorā nodarbinātaj iem ar dažādu izglītību, atbildību, fizisko un gar īgo piepūli tika 
noteikta vienāda darba samaksa . Šis faktors nivelēja darbinieku att ieksmi pre t darbu 
un darba rezultātiem publiskajā sektorā. 
Publiskajā sektorā nodarbināto darba samaksas attīstības 
tendences 
V i e n s no v a l s t s p ā r v a l d e s s i s t ē m a s m ē r ķ i e m ir b u d ž e t a r e s u r s u e f ek t īva 
izlietošana, nodrošinot sniegto publisko paka lpo jumu kvalitāti . Publiskie pakalpojumi 
ir fiziskām un ju r id i skām pe r sonām p iedāvā t i e ma te r i ā l i e un nemater iā l ie labumi 
kultūras, izglītības, vesel ības aizsardzības, sociālajā, v ides aizsardzībā un citās jomās , 
vienlaikus ievērojot sabiedrības vajadzības šo p a k a l p o j u m u saņemšanā . Ar publ isko 
paka lpo jumu s tarpniec ību valsts real izē tai de leģē tās funkcijas, kas note ik tas LR 
Satversmes 8. nodaļā, t.i.. cilvēka pamat t ies ību a izsardzība , sociālā nodrošināšana, 
veselības aizsardzība, izglītība, z inātniskās un māks l in iec i skās j aunrades veicināšana, 
apkārtējās vides aizsardzības nodroš ināšana u.c. 
Kā j ebku ra m ē r ķ a rea l izēšana i , arī va ls ts funkciju p i ld īšana i ir nep iec iešami 
noteikti resursi, tostarp finanšu resursi. Viens no būt iskākaj iem resursu komponent iem 
ir darbaspēks, respektīvi, valsts sektorā nodarbinā t ie , to kvalifikācija, profesionalitāte, 
atbildība u.c. kvali tātes paz īmes . Vadot ies no e k o n o m i k a s teorijas pamatpr inc ip iem, 
noteikta l īmeņa kvali tāte prasa z ināmu d a u d z u m u finanšu resursu. Lai nodrošinātu 
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4. att. Sabiedriskajā un privātajā sektorā strādājošo procentuālais sadalījums 
pēc mēneša vidējās bruto darba samaksas Latvijā [9] 
Figurē 4. Division of emplovers in the public and private sectors 
by average gross monthlv wages (percentage) in Latvia [9] 
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publiskajā sektorā noda rb inā to kval i tā t i , ir j ābūt a d e k v ā t a m un konkurē t spē j īgam 
atalgojumam. Personāla a ta lgošanas polit ika ir vadošais darbaspēka atdeves kvalitātes 
elements. 
Šobrīd publiskajā sektorā nodarbināto darba samaksas sistēmā iezīmējas vairākas 
problēmas . Pirmkārt , darba samaksa speciālistu l īmenī ir 3 0 - 4 0 % no privātajā sektorā 
strādājošo atbilstošās kvalifikācijas speciāl is tu a lgām (sk. 4 . attēlu). 
Otrkārt , pastāv ievērojamas atšķirības starp ministriju un atsevišķu iestāžu vienas 
kategorijas darbinieku a lgām. Treškārt, publiskajā sektorā ir vērojama kadru mainība, 
kam iemesls ir z e m ā darba alga note ikta l īmeņa speciāl is t iem. Kadru main ība gan 
privātajā, gan publ iskajā sektorā va i rumā gadījumu ir negat īva parādība, kas rada 
papi ldu i z d e v u m u s , p i e m ē r a m , p e r s o n ā l a a p m ā c ī b a i , kā ar i kavē darba p rocesu 
kopumā. Vēl viena p rob lēma , kas iezīmējas publiskajā sektorā, ir darba samaksas 
sistēmas necaur sp īd īgums . īpaši aktuāla šī p rob lēma ir lielajās pašvald ībās (darba 
samaksa pašva ld ībās šobr īd net iek reg lamentē ta ) . 2 0 0 2 . gada 28. maija Minis t ru 
kabineta n o t e i k u m i e m Nr. 217 " N o t e i k u m i par darba samaksas s is tēmu no valsts 
budžeta finansējamo ies tāžu d a r b i n i e k i e m " ir r e k o m e n d ē j o š s raksturs pašvald ību 
darba samaksas note ikšanā . Minēto no te ikumu 11. punkts paredz : ieteikt visu līmeņu 
pašva ld ībām no pašvald ību budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem piemērot šajos 
note ikumos noteikto darba samaksas sis tēmu [2]. Reāli pašvaldības ir publ iskā sektora 
komponen t s , to finanšu resursi ir ju r id i sko un fizisko personu nodokļu maksājumi 
(iedzīvotāju i enākuma nodokl is , nekus t amā īpašuma nodokl i s u . c ) . 
Kā vē l v ienu bū t i sku p r o b l ē m u publ i ska jā sek to rā v a r minēt s ad rums ta lo to 
normatīvo regulējumu. Šobrīd valsts sektorā darba samaksas sistēmu reg lamentē 18 
normatīvie akti. t . L atsevišķi Ministru kabineta noteikumi, kas padara darba samaksas 
sistēmu nepārska tāmu [3]. 
Šobrīd ir izstrādāts "Koncepci jas par valsts sektorā nodarbinā to vienoto darba 
samaksas s i s t ēmu" pro jek ts , kura mērķis ir konkurē tspē j īga darba samaksa valsts 
sektorā, l īdzvērt īga s amaksa par l īdzvērt īgu darbu, v ienota pieeja darba samaksas 
paaugst ināšanai , kā ari s is tēmas caursp īd īgums un vienots regulē jums. Kā risinājums 
nule minē t a j ām p r o b l ē m ā m tiek p iedāvā t i šādi r īc ības v i rz ien i : da rba s a m a k s a s 
sistēmas metodoloģiska is pamats , attīstības p lānošana un optimizācija [5]. 
Šobrīd kā me todo loģ i ska i s p a m a t s daļēji ka lpo atsevišķi M K no te ikumi , kas 
paredz intelektuālā un fiziskā darba novēr tēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju 
note ikšanas pamatmetod iku . Izstrādātais koncepci jas projekts piedāvā aizstāt amatu 
kvalifikācijas kategori jas ar amatu iedalī jumu saimēs un l īmeņos. Amata sa imēm ir 
paredzēts iedalī jums l īmeņos , kas a tspoguļos atšķirības starp vienas sa imes amat iem, 
balstoties uz p ienākumu sarežģītību, atbildību un vadības mērogiem. Tāpat ir paredzēts 
noteikt a ta lgojuma robežas , balstoties uz darba tirgus a ta lgojuma pēt ī jumos iegūto 
informāciju. Nepā rp ro t ami ir paredzēts kāpināt darba a lgas l īmeni, lai izlīdzinātu 
pas tāvošo disproporci ju s tarp a tsevišķām ies tādēm, kā arī tuvināt darba samaksas 
līmeni publiskajā sektorā privātā sektora darba samaksai ar mērķi sasniegt 7 5 - 8 0 % 
no attiecīgajos amatos nodarbinā to darba algas privātajā sektorā. 
Sal īdzinājumam 2. tabulā ir apkopota informācija par darba samaksas dinamiku 
privātajā un publiskajā sektorā Zviedrijā, 
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2. tabula .' Table 2 
Vidējā darba alga mēnesī atsevišķos sektoros 1999.-2003. gadā Zviedrijā [12] 
Average montb.lv vvage in different sectors in Svveden, years 1999-2003 [72] 







Valsts un privātā 
sektora darba algas 
attiecība (%) 
1999 25 100 20 890 16 960 83.22 
2000 26 500 21 900 17 400 82.64 
2001 27 600 23 000 18 200 83.33 
2002 28 800 24 000 19 000 83,33 
2003 29 900 24 800 19 700 82,94 
N o 2. tabulā apkopotās statistiskās informācijas var secināt, ka Zviedrijā valsts 
sektorā nodarb inā to darba a lga ir n e d a u d z va i r āk n e k ā 8 0 % no darba samaksas 
privātajā sektorā. Kā j au tika minēts , arī Latvijā paredzē ts sasniegt šādu proporciju. 
Secinājumi 
Pamatojoties uz pētī jumā veikto analīzi , var izdarīt vairākus secinājumus: 
• Latvijā ir viena no zemākajām darba algām Eiropā, tas attiecas kā uz valsts no­
teikto minimālo darba algu. tā arī uz vidējo darba algu publiskajā un sabiedriskajā 
sektorā; 
• darba atalgojuma līmenis ir būtisks darba kvalitāti ietekmējošs faktors, kas jāņem 
vērā. veidojot darba samaksas sistēmu publiskajā sektorā: 
• Latvijā pastāv ievērojama atšķirība starp valsts noteikto minimālo algu, ko saņem 
arī sabiedriskajā sektorā nodarbinātie zemāko kategoriju darbinieki, un iztikas 
minimumu; kā pozitīva tendence jāatzīmē fakts, ka pēdējo gadu laikā minimālās 
algas un iztikas minimuma starpība ir samazinājusies: 
• valsts noteiktās minimālās darba algas paaugstināšana atstāj relatīvi vienādu 
ietekmi uz darba samaksas līmeni publiskajā un privātajā sektorā; 
• negatīvu ietekmi uz darbaspēka atdevi un darba kvalitāti publiskajā sektorā 
atstāj tas. ka darba alga netiek diferencēta pa amatu kategorijām, netiek ņemta 
vērā izglītība, atbildība, fiziskā un garīgā piepūle u. c. ar darba kvalitāti saistīti 
faktori: 
• publiskajā sektorā nodarbināto speciālistu darba algas līmenis ir jātuvina tāda 
paša ranga speciālistu darba algas līmenim privātajā sektorā: 
• ar l ikumdošanas aktu ir jāreglamentē darba samaksa pašvaldībās, ņemot vērā 
pašvaldību lielumu, darbinieku noslogotību u.c. faktorus. 
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VVages in the Public Sector: Problems and Solutions 
Iveta Mietule 
Summarv 
The paper deals with the analvsis of vvage trends in the public sector. The analvsis 
is based on the evaluat ion of government regulat ions, vvages trends dvnamics and 
impact factors. The paper presents the charac tens t ics of the role of the government 
appointed minimal vvage in the public sector. its role in the economv overal l and its 
development dvnamics in Latvia, as wel l as the government nominated principles 
for the increas ing of the min imal vvage. The author analvses existing p rob lems in the 
vvage svstem in the publ ic sector and evaluates the government ' s current approach to 
improvement of this svs tem. As a result of the research the author has c o m e to the 
conclusion that Latvia has one of the lovvest vvages and the vvage paid to the speciālists 
in the public sector is the lovver than that in the private sector. 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I . 2 0 0 6 . 6 9 6 . sēj.: Ekonomika un vadības zinātne, 1 7 8 . - 1 8 7 . lpp. 
Kvalitatīvo metožu izmantošana ekonomikas ārējās 
konkurētspējas vērtēšanā: teorētiskie un praktiskie aspekti 
The Use of Ģualitative Methods in Assessment of the 
External Competitiveness: Theoretical and Practical Aspects 
Daina Paula 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes 
Tautsaimniecības institūts 
Aspazijas bulv. 5. Rīgā. LV-1050. Latvija 
E-pasts: Daina.Paula%bank.h 
Interesants pētījumu objekts ir jautājums, kādēļ dažas sociālās grupas, ekonomiskās un politiskās 
vienības spēj "izcelties" un būt pārticīgākas [.?]. Šo spēju noteicošo faktoru kopējo dinamiku 
dēvē par konkurētspēju, ko mēdz definēt dažādi, un dažādos pētījumos tās raksturošanai tiek 
izmantots plašs rādītāju klāsts, bet izziņā lietotas daudzveidīgas analīzes metodes. Mūsdienās 
tiek uzskatīts, ka ekonomikas anērtība ir tā. kas nosaka konkurences saasināšanos pasaulē. 
Latvijas ekonomikas atvērtības pakāpe uzskatāma par visai augstu, turklāt Latvija ir t.s. mazā 
ekonomika - tā nenosaka cenu līmeni, bet ir atkarīga no dominējošām cenām, kā arī no ekonomikas 
politikas pasaulē. Šādā situāciiā ir svarīgi apzināties savas konkurētspējas kapacitāti. 
Raksta mērķis ir. analizējot praksē lietotās kvalitatīvās metodes, noteikt to lietošanas iespējas 
konkurētspējas novērtējumam Latvijā, kā arī izvērtēt atsevišķus aspektus, kas varētu noteikt 
Latvijas "konkurētspējas priekšrocību"". 
Atslēgvārdi: konkurētspēja, konkurētspējas priekšrocība, kvalitatīvais vērtējums, inovācijas 
Kev vvords: competitiveness. competitive advantage. qualitative assessment, innovations. 
Konkurē t spē ja ir d inamisks j ē d z i e n s : la ika ga i t ā mainī j ies tā saturs , be t . arī 
definīcijai nemainot ies , konkurē t spē ja a t t ī s tās , un tās pā rma iņas ir vēr tē jamas kā 
kvalitatīvi, tā arī m ē r ā m a s kvanti tat īvi . Konkurē t spē jas anal īzē ir nep iec iešams lietot 
kā kvantitatīvās, tā kvanti tat īvās me todes , ko apl iecina ari l ielākā daļa starptautiski 
atzīto pētī jumu. Pi rmkār t , ikviens pēt ī jums ietver s tarptaut isku sal īdzinājumu - gan 
izvērtējot labklājības rādītājus (kas ir konkurē tspē jas rezultāts un vienlaikus iemesls, 
kādēļ not iek sacensība starp va ls t īm) , gan arī ieguld ī jumus i zaugsmes kapacitātes 
nodrošināšanā. Sie arī ir pamataspekt i , k u r o s tiek izmanto tas kvalitatīvās metodes . 
Tomēr , l ie tojot t ika i š īs m e t o d e s v i en , nav i e s p ē j a m s izdar ī t v i e n n o z ī m ī g u s 
secinājumus: p iemēram, valsts vieta rangu tabulā var mainī t ies , tomēr tas vēl neliecina 
par absolūtām dažādu faktoru pā rma iņām. 
Konkurētspējas vērtēšanas me todes z ināmā m ē r ā ir atkarīgas n o tā, cik plaši šo 
jēdz ienu traktējam. Klasiskie autori traktēja resursu - zemes , darba, kapitāla, dabas 
bagāt ību - nodroš inā jumu kā t i rdzn iec ības p l ū s m a s no te icošo faktoru. Attīstoties 
ekonomikas teorijai, ar sa l īdzinošo pr iekšrocību t ika mēģinā t s skaidrot to, kā valstīm 
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vajadzētu konkurēt savā starpā, t.i., faktoru esamība pati par sevi vairs nebija noteicoša. 
Marksistu teorijās noz īmīgi kļuva sociālpol i t iskie aspekt i , t ika attīstīta ideja par to, 
kā poli t iskā rīcība a tspoguļojas ekonomiskās attīstības rezul tā tos . 
Teoriju tālāk i zvērsa soc io log i , viņi l ie lā mērā abs t r ahē j ā s no mate r i ā l a j ām 
vēr t ībām. V ē l ā k , pa r g a l v e n o k o n k u r ē t s p ē j a s fak toru i zv i rzo t u z ņ ē m ē j a spē jas . 
J. Šumpēte r s (1942) uzsvēra , ka progress ir l īdzsvara t rūkuma rezultāts - nepastāvot 
l īdzsvaram, t iek ve ic inā tas inovāci jas . kā arī t ehno loģ i ska i s p rogress . Anal izē jo t 
ražošanas funkciju, t.i.. lietojot kvanti tat īvās metodes , R. Solovs (1957) parādīja, ka 
darba un kapitāla ieguldī jums vien nenodroš ina ekonomisko izaugsmi - liela ie tekme 
ir arī tehnoloģiskajam progresam. Vai rākums mūsd ienu autoru definē z ināšanas kā 
galveno faktoru, kas nosaka konkurētspēju . M . Porters (1990) . apvienojot minētās 
idejas, izveidoja s i s tēmisku model i (t .s . "d iman ta m o d e l i s " ) , kas uzrāda atsevišķu 
faktoru ie tekmes sfēras [7, 711] . l ā a t z īmē , ka daudzos gadī jumos minēt ie pētījumi 
balstās uz kval i ta t īvām m e t o d ē m un n e m ē ģ i n a novēr tē t skait l iskās sakarības starp 
konkurētspējas un e k o n o m i s k o rezultātu pā rma iņām. A k a d ē m i s k ā definīcija, ko lieto 
arī Pasaules ekonomikas forums, valsts konkurētspēju definē kā "ekonomikas zinātnes 
daļu, kas anal izē faktus un polit iku, un nosaka valsts spēju radīt un saglabāt tādu 
vidi, kas ļauj u z ņ ē m u m i e m radīt l ielāku vērtību un nodroš inā t augstāku labklājības 
līmeni savai tautai" [turpat, 702] . 
Tātad valst is globāli konkurē viena un tā paša mērķa dēļ - lai, p ieaugot dzīves 
līmenim, vienlaikus tiktu nodrošināta arī ilgtspējīga attīstība. Daudzi autori atzīmē, ka 
valstis pašas savā starpā nekonkurē , drīzāk konkurē to u z ņ ē m u m i . Tomēr, neraugoties 
uz g loba l i z āc i j a s i z v ē r š a n o s , arī m ū s d i e n u pē t ī jumi u z s v e r va l s t s l omu reā lās 
uzņēmējdarbības vides radīšanā. Jau ekonomikas atvērtības pētījumos kā z ināms riska 
faktors a tz īmēts tas. ka konkurē ne vien preces un paka lpojumi to kvali tātes un cenas 
ziņā. bet dr īzāk tieši va ld ību pol i t ikas : ar nodok ļu s i s t ēmu, l i kmēm, darba tirgus 
politiku, investīciju vidi utt . A r šo aspektu saistīta arī konkurē tspē jas priekšrocība, 
par ko runā M. Porters. Kā pār l iecinošs arguments tiek minē t s fakts, ka valstu starpā 
notiek konkurence izglītības un zinātības j e b kno\\-how j o m ā . t.i.. valstis un uzņēmumi 
sen vairs nekonkurē t ikai ar p recēm un p a k a l p o j u m i e m , bet not iek t.s. smadzeņu 
konkurence . Mūsd ienās vals ts spēja izveidot adekvātu, izcilu izglītības s i s tēmu un 
saistīt to ar darba tirgu ir ārkārtīgi svarīga konkurētspējas nodroš ināšanai . M . Portera 
analīze bals tās uz kval i ta t īvo vērtējumu. 
Mainoties izpratnei par to. kas ir konkurētspēja un kā tā rodas, būtiski mainījušies arī 
t.s. izaicinājumi jeb mērķi . M . Porters darbā "The Compet i t ive Advantage of Na t ions" 
(1998) uzsve r mūsd ienu konkurētspējas pamatu atšķirību no t iem p i e ņ ē m u m i e m , kas 
dominēja iepriekšējās t i rdzniecības teorijās, un izvirza konkurētspējas pr iekšrocības 
jēdzienu iepretī agrāk pazīs tamajām absolūtajām un salīdzinošajām pr iekšrocībām [7]. 
Tomēr ari konkurētspējas priekšrocība attīstījusies pakāpeniski , un minētie izaicinājumi 
pēc 80. gadu sākumā aktuālā principa "getting the house in order' ("ieviest kārtību 
savās m ā j ā s " , kas n o z ī m ē j a pas t ip r inā tu k o n k u r e n c i s t a rp a t t ī s t ī ta jām va l s t īm, 
makroekonomiskās s tabi l i tātes un fiskālās disciplīnas sasniegšanu, koncen t rēšanos 
uz efektivitāti un kvali tāti , kā ari mik roekonomisko reformu) 90. gadu otrajā pusē 
pār tapa p a r inovāci ju i za ic inā jumu (koncen t r ē šanās uz informāci jas tehnoloģi ju 
"revolūci ju", lokālo klās teru izveide, g lobālās p iegādes ķēdes , fiskālais labums no 
mikroekonomiskās un budže ta reformas, kā ari tehnoloģiju virzīts uzp laukums) , un 
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kopš 2002 . gada ga lvenais izaicinājums t iek saskatī ts inovāciju virzītā ekonomikā 
[8. 3], L īdz ar to not iek pāror ientēšanās uz z ināšanās balst ī tu ekonomiku. Pētījumu 
metodes šajā j o m ā ie tekmē precīzu, i z m ē r ā m u datu t rūkums , kas arī nosaka to, ka 
tiek plaši izmantotas kvalitatīvās anal īzes me todes . 
Kvalitatīvā anal īze parasti ietver sa l īdzināšanu, s t ruktūras analīzi , aptauju datu 
apkopošanu un rezul tā tu ranžēšanu . Tiek aptver ta m i k r o e k o n o m i s k o , pol i t i sko un 
insti tucionālo faktoru anal īze, kā a n a tsevišķu m a k r o e k o n o m i s k o rādītāju dinamikas 
analīze un salīdzināšana valstu starpā. Tādējādi t iek meklē tas ekonomikas attīstības 
stiprās un vājās puses , kā arī riski un iespējas. Ap jomīgākos pēt ī jumus, izmantojot 
kvalitatīvās analīzes metodes , parast i veic s tarptaut iskas organizācijas p lašam valstu 
lokam. Rezultātā tiek iegūts valstu ranzē jums un norādī ts , vai turpmākās izaugsmes 
iespējas pie esošo faktoru att īst ības ir s l ik tākas va i l abākas nekā c i tām vals t īm. 
Plašāk paz ī s t amas ir d ivu s tarptaut isku organizāc i ju - Vadības att īst ības institūta 
(International Institute for Management Development. I M D ) un Pasaules ekonomikas 
foruma (World Economic Forum) - pieejas. 
IMD konkurētspēju noteicošos faktorus grupē četrās kategorijās [10. 742] : 
1. Ekonomiskā attīstība, kas satur 83 makroekonomiskās situācijas vērtējuma 
kritērijus par tautsaimniecības attīstību iekšzemē, ārējo tirdzniecību, ārējām 
investīcijām, nodarbinātību un cenu līmeni. 
2. Valdības efektivitāte (77 kritēriji), kas ietver valdības finanses, fiskālo politiku, 
institucionālos aspektus, uzņēmējdarbības l ikumdošanu, sociālo ietvaru (societal 
framework). 
3 . Uzņēmējdarbības efektivitāte (69 kritēriji) aptver jautājumus, kas skar darba 
ražīgumu, citus darba tirgus jautājumus, valdības praksi, vērtību un attieksmju 
salīdzināšanu, kā arī uzņēmējdarbības finanses. 
4. Infrastruktūru raksturojoši 94 kri tēr i j i , ar kuru pa l īdz ību tiek novērtēta 
pamatmfrastruktūra, tehnoloģiskā infrastruktūra, zinātniskā infrastruktūra, kā 
arī veselība, vide un izglītība. 
Rezultātā t iek ve idots valstu r a n z ē j u m s . kura p a m a t ā ir valsts spējas radīt un 
saglabāt vidi, kurā uzņēmumi var konkurē t . Tas n o z ī m ē p i e ņ ē m u m u , ka bagātības 
rad ī šana not iek p i r m ā m k ā r t ā m u z ņ ē m u m u l īmen ī . T o m ē r u z ņ ē m u m s darbojas 
konkrētā vidē. kāda valst ī ir radīta, un tā darbību nosaka tas . vai šī vide s ekmē vai 
kavē uzņēmuma spēju konkurēt nac ionālā un starptautiskā līmenī. Šī sfēra tiek saukta 
par "valstu konkurētspēju" , un tā tiek uztver ta kā I M D pētījuma pamatobjekts . 
Iepriekš minētas četras faktoru kategori jas ar ga lvenaj iem 20 apakšfaktor iem, 
no kur iem ranga no te ikšanā ka t ram ir v ienāds svars , t.i.. 5%. Turklāt kritēriji var 
būt precīz i m a k r o e k o n o m i s k i e l ie lumi , kā arī "kva l i t a t īv ie da t i" (t .s. soft data) -
kvali tat īvas paz īmes b e z prec īza kvant i ta t īva v ē r t ē j u m a . IMD pēt ī jumā aptuveni 
2/3 kritēriju veido kvanti tat īvie dati, bet aptuveni t rešdaļa ir aptauju dati. Daļa no 
rādītājiem ir nepiec iešami t.s. pamat informāci ja i par valsti (p iemēram, iedzīvotāju 
skaits noteiktā vecumā) . Apkopojot 20 apakšfaktoru rezultātus, t iek iegūts rādītājs, 
kas nosaka valsts rangu kopējā pēt ī jumā iekļauto valstu grupā. Faktoru mijiedarbība 
un ietekmes sfēras parādī tas 1. attēlā. 
Šāda pieeja raksturo ekonomikas s tāvokli un p r o g n o z ē , kādā virzienā tā varētu 
attīstīties, t.i.. ap lūko konkurētspēju no te icošo faktoru ie tekmes virzienus. 
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/. att. Konkurētspēju noteicošo faktoru ietekmes sfēra [70. 705] 
Figurē 1. Scope of influence of the factors determming competitiveness [70. 705] 
P i e v i l c ī b a un a g r e s i v i t ā t e . Va ls t i s a t šķ i r a s p ē c tā . k ā tās o r g a n i z ē savas 
attiecības ar pasaules b iznesa sabiedrību. Tradicionāl i konkurētspēja tika saistīta ar 
valsts s tarptaut isko agresivi tā t i , t.i., ar ekspor tu un t ieša jām ārvals tu invest īci jām. 
A g r e s ī v a s t r a t ēģ i j a , v i s t i c a m ā k , r a d a p a p i l d u i e n ā k u m u s , t aču tā n e v i e n m ē r 
paaugst ina nodarbinā t ības l īmeni . P iev i lc ības stratēģija radīs papi ldu darba vietas 
valstī, kurā ienāk tiešās investīcijas, taču i enākumu p ieaugums nav nodrošināts (izriet 
no " inic ia t īvām") . Tādējādi nep iec iešama abu minēto stratēģiju mij iedarbība, j o pat 
bagātas valstis nevar iztikt bez investīciju pal ie l ināšanas , ja tās vēlas uzturēt augstu 
nodarbināt ības l īmeni. 
Nos lēgt ība un g lobal i tā te . Paras t i va ls t ī pa s t āvošā e k o n o m i s k ā s i s t ēma nav 
h o m o g ē n a , t . i . . d a ž ā d ā s s fērās nākas i zvē lē t i es z i n ā m u suveren i t ā t i vai p i ln īgu 
atvērtību. Pievienotās vērt ības radīšanas un izl ietojuma vietas var atrasties tuvumā, 
un tad var tikt īstenots daļējs protekcionisms, u n šādas " s i s t ēmas" uzturēšana ir dārga. 
Globāli orientētā ekonomikā vērtības radīšanai nav jānot iek l īdzās tās ga lapatēr iņam, 
parast i t iek gūts l a b u m s n o s a l ī dz inošo p r i e k š r o c ī b u i z m a n t o š a n a s , k ā arī tiek 
iegūta i zmaksu efektivi tāte. Tiek uzskat ī t s , ka R ie tumei ropas valstīs ap tuveni 2/3 
no i ekšzemes kopproduk ta (IKP) veidojas izolē jošās s t ratēģi jas ie tvaros un tikai 
trešdaļa - globalizācijas ietvaros. Ekonomikas l ieluma ie tekme izpaužas tādējādi , ka 
lielās, relatīvi slēgtās valst is balstās uz lielu iekšējo tirgu, t ieksme uz globalizāciju 
un k o n k u r ē t s p ē j a s n o d r o š i n ā š a n u t ā m ir vā jāk i z t e ik t a n e k ā m a z ā m , a t v ē r t ā m 
ekonomikām. Turklāt globalizācija būtiski ie tekmē iekšējo ekonomisko pol i t iku un 
sistēmu, j o tā izdara spiedienu uz cenu l īmeni , peļņas n o r m ā m , kā ari algu līmeni. 
Aktīvi un p roces i . Atsevišķas valstis ir labi nodrošinātas ar visa veida resursiem -
zemi . i edz īvo tā j iem, dabas resurs iem, t o m ē r šīs vals t is var ari nebūt p i e t i ekami 
konkurētspējīgas (Brazīlija, Krievija). Tajā pašā laikā valst is , kurām trūkst resursu. 
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vairāk balstās uz pārveidošanas procesiem un vienlaikus ir piet iekami konkurētspējīgas 
(Šveice, Japāna). 
Individuāla riska u z ņ e m š a n ā s un soc iā lā kohēz i ja . Šeit ir runa par sociālā 
modeļa izvēli. Viens no t iem ir t.s. anglosakšu modelis - tas pamatojas uz risku, 
deregulāciju, privatizāciju, kā ari individuālu atbildību, un tajā pašā laikā to raksturo 
minimālisma pieeja labklājības sistēmai. Atšķirībā no anglosakšu modeļa kontinentālās 
Eiropas modelis akcen tē ga lvenokār t soc iā lo iz l īdz ināšanos [7, 706] . Pēc autores 
domām, katrs no šiem mode ļ i em noteic pilnīgi atšķirīgu ekonomisko , īpaši fiskālo. 
poli t iku valstī. L īdz ar to ir prakt iski ne i e spē jami ī s t eno t , p i emēram, kop īgas ES 
intereses visās valstīs v ienādi , izpildot izvirz ī tos e k o n o m i s k ā s attīstības kritērijus 
(Stabilitātes un izaugsmes pakts , cenu stabil i tāte utt.). 
IMD Pasaules konkurē tspē jas gadag rāma ta ne iekļauj informāciju par Latviju. 
Valsts iekļaušanu pēt ī jumā nosaka ne vien tās ie tekme uz g lobālo ekonomiku , bet ari 

















2. att. Valsts konkurētspējas pozīcijas (ranga) noteikšana [10, 744] 
Figurē 2. Estimation of the rank of competitiveness [10. 744] 
Valstu ranžēšanu (taču atšķirīgai valstu grupai un lietojot atšķirīgus kritērijus) veic 
ari Pasaules ekonomikas forums (PEF) , kas ik gadu pub l icē Globālās konkurētspējas 
ziņojumu (Global Competitiveness Report). Šo pēt ī jumu galvenais mērķis ir novērtēt 
plaša vals tu loka e k o n o m i s k o k o n k u r ē t s p ē j u , p a m a t o j o t i e s uz d i v ā m savstarpēj i 
p a p i l d i n o š ā m p i ee j ām: izaugsmes konkurētspējas indeksu ( IKI ) . ko izs t rādāj is 
Kolumbi jas un ivers i t ā tes ( A S V ) p ro fe so r s D ž . D . Z a k s un D ž . A . M a k a r t u r s (šis 
indekss prezentēts 2001 . ' 2002 . gada i zdevumā) , un uzņēmējdarbības konkurētspējas 
indeksu (UKJ). ko izstrādājis jau minē ta is M. Porters . 
Izaugsmes konkurētspējas indekss tiek note ikts ar mērķ i izprast dažādu valstu 
iespējas panākt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi vidējā un ilgā laika periodā, savukārt 
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uzņēmējdarb ības konkurē t spē j a s indekss raks tu ro m i k r o e k o n o m i s k o l īmeni divos 
galvenajos virzienos: kā savstarpējas konkurences apstākļus iekšzemes u z ņ ē m u m i e m 
un kā uzņēmējdarbības vidi , kurā šī konkurence notiek. Šāda pieeja produkt ivi tā tes 
un labklājības (pārticības) l īmeņu atšķirības starp valstīm skaidro , meklējot to cēloņus 
ekonomikas s t ruktūrā , t .i . , t iek meklē t i konkurē t spē ju no te icoš ie iekšējie faktori. 
Līdzīgi kā 1MD m e t o d e s ietvaros, ar i šie indeksi t iek veidot i , izmantojot gan 
k v a n t i t a t ī v o s , gan k v a l i t a t ī v o s d a t u s . I z a u g s m e s k o n k u r ē t s p ē j a s i n d e k s s sa tur 
trīs g a l v e n ā s ide jas . P i r m k ā r t , e k o n o m i s k ā s i z a u g s m e s p r o c e s s t iek a n a l i z ē t s 
makroekonomisko rādītāju, sabiedr isko insti tūciju un tehnoloģi ju aspektā. Otrkārt , 
lai ari tehnoloģiskais progress ir tālākas i zaugsmes avots, tā izcelsme var būt atšķirīga: 
valst is t iek g rupē tas t ehno loģ i ju radī tā jās un l ie totā jās . Treškār t , konkurē t spē ju 
noteicošie faktori katrā valstu grupā ir atšķirīgi: vals t īm - tehnoloģiju lietotājām ir 
svarīga fundamentā lo faktoru nodroš ināšana (makroekonomiskās vides un institūciju 
ziņā), kurpretī valst īm - tehnoloģiju radītājām šie faktori ir salīdzinoši "sakār tot i" , 
un ekonomiskā augsme galvenokār t bals tās tieši uz tehnoloģi ju attīstību. Līdz ar to 
tām valst īm, kuras ir tehnoloģi ju radītājas. IKJ aprēķinā tehnoloģi jām tiek piešķirts 
lielāks svars , bet tehnoloģi ju i zmanto tā jām visi trīs faktori tiek svērti vienl īdzīgi 
\3, 27 ] . Valstīm - tehnoloģiju radītājām IKI aprēķina pēc formulas: 
IKI = ' /^ tehnoloģ i ska i s indekss + ! / i*sabiedrisko institūciju indekss + 
+ %*makroekonomiskās vides indekss 
Savukārt valstīm - tehnoloģiju izmantotā jām jeb adaptētajām katra indeksa svars 
ir viena trešdaļa. 
Kā jau minē t s . P E F ap lūko ari uzņēmējda rb ības konkurē t spē jas indeksu , kas 
balstās uz statistisko pieeju, respektīvi, galvenokār t uz mikroekonomikas datu analīzi. 
UK1 sastāv no d iv iem a tsev išķ iem indeks i em ( u z ņ ē m u m a darbības un stratēģijas 
sarežģītība un iekšzemes uzņēmējdarbības vides kvalitāte). 
2003 . gadā Latvija pēc izaugsmes konkurētspējas indeksa (IKJ) ierindojās 37. 
vietā (vienādi pēc visu trīs indeksu vēr tē juma) , taču 2004 . gada P E F pētī jums [4] 
liecināja, ka tās pozīc i jas ir ievērojami pas l ik t inā jušās (44 . vieta) - izrādījās, ka 
iepriekšējā vēr tē jumā sava loma bijusi ī s la ic īgam atsevišķu faktoru uz labo jumam. 
Latvijai kā vienai no E S j a u n a j ā m da l ībva ls t īm ak tuā l s ir arī P E F pēt ī juma 
ietvaros publicētais Lisabonas pārskats (Lisbon Review) [6]. kura mērķis ir izvērtēt 
ES (ari j a u n o dalībvalstu un potenciālo dal ībvalstu) ekonomisko progresu atbilstoši 
2000. gadā pieņemtaja i L i sabonas stratēģijai ( ekonomikas un s t rukturālo reformu 
stratēģija). Vēr tē jums tiek veikts astoņos virzienos [<5. 2] : 
• informācijas sabiedrības radīšana visiem iedzīvotājiem, 
• Eiropas attīstība īnovācijām. pētniecībai un zinātnei. 
• liberalizācija (jautājumi par vienotā tirgus "pabeigšanu", valsts palīdzību un 
konkurences politiku). 
• tīkla industriju izveide (telekomunikācijās un sabiedriskajos pakalpojumos). 
• efektīvu un integrētu finanšu pakalpojumu radīšana, 
• u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s v ides uz l abošana ( u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s u z s ā k š a n a i , kā ari 
regulēšanai). 
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• sociālas izlīdzināšanas uzlabošana (iespēja atsākt strādāt, darba iemaņu paaugsti­
nāšana, sociālās aizsardzības modernizēšana). 
• ilgtspējīgas attīstības iespēju uzlabošana. 
L i sabonas s t ra tēģ i j as ie tvaros r egu l ā r i t iek n o v ē r o t a inovāc i ju at t īs t ība ES 
dalībvalst īs . Ei ropas Komis i ja 2004 . gadā jau ce tur to reizi publicēja pārskatu par 
inovāciju attīstību (European Innovation Scoreboard, sk. 7). tajā papi ldus ietverot arī 
informāciju par potenciā la jām dal ībvals t īm, ASV, Japānu , kā arī Norvēģi ju , Islandi 
un Sveici. Sal īdzinājumos kā izaicinājums arvien ka lpo A S V rādītāju l īmenis - gan 
labklājības sa l īdz inā jumos , gan konkurē t spē ja s kapac i tā tes note ikšanā , tostarp ari 
inovāci ju a t t īs t ības ana l ī zē . Kons t a t ē jo t p r o d u k t i v i t ā t e s , i e n ā k u m u u .c . rādītāju 
atpalicību no mērķa (sa l īdzināmās vals ts) , tiek meklē t i cē loņi , salīdzinot izaugsmes 
potenciā lu , e k o n o m i s k o pol i t iku u .c . faktorus . European Innovation Scoreboard 
uzmanības centrā ir tieši inovat īvās darb ības loma konkurē t spē jas nodroš ināšanā . 
Attēlojot p laknē kopējo inovāciju indeksu (līdz 20 a t sevišķu indeksu) uz vertikālās 
ass un vidējo trenda rādītāju uz hor izontālās ass, valst is pēc to rezultāt iem iespējams 
sagrupēt četros kvadran tos , kur 1. kvadran tā atrodas tās , kuras turpina virzīties uz 
priekšu. 2. kvadrantā (ari Latvija) - valst is , kuras cenšas panākt 1. kvadranta valstis: 
4. kvadrantā atrodas valst is , kurām ir p ie t iekami augsts inovāciju rādītājs, taču zemi 
trenda rādītāji, līdz ar to tas sāk "zaudēt"", savukārt 3 . kvadrantā atrodas valstis, kas 
jopro jām atpaliek [turpat]. 
T ā t a d a t s e v i š ķ u v a l s t u k o n k u r ē t s p ē j a s a n a l ī z ē i e s p ē j a m s i z m a n t o t p l a šu 
s tarptaut isku pēt ī jumu rezul tā tus - kā s e c i n ā j u m u s un pamatu tā lākās stratēģijas 
izveidei , apz inot ies savu vietu g lobāla jā e k o n o m i k ā , t o m ē r kval i ta t īvās me todes 
izmantojamas ari iekšējos pēt ī jumus. Latvi jas ārējās t i rdzniecības nozaru struktūra 
jopro jām liecina par ražošanas pamatfak toru (dabas resursi , ģeogrāfija, darba resursi) 
sal īdzinošo priekšrocību darbību. Tā . p i e m ē r a m , k o k s n e s un tās izs t rādājumu daļa 
2004. gada eksportā pārsniedza 3 0 % , tekst i lmateriālu un teksti l izstrādājumu īpatsvars 
bija gandrīz 1 1 % . bet tā ir darbiet i lpīga (ar z e m ā m darbaspēka i zmaksām, kas , kā 
pierāda pasaules p rakse , neva r būt konkurē t spē jas nosac ī jums ilgā laika per iodā) , 
tradicionāla nozare [5]. 
T o m ē r j ā a t z ī m ē , ka 2 0 0 4 . g a d ā e k s p o r t a v i e n ī b a s vēr t ība ( E V V ) ir būt iski 
p ieaugus i , uzlabojot arī v i enu no kvan t i t a t īva jā ana l ī zē l ie tot iem konkurē t spē jas 
rādītājiem - t irdzniecības nosacī jumus. Taču E V V p i e a u g u m s nav sa is tāms vienīgi 
ar 2004. gadā īpaši aktuālo izmaksu p i e a u g u m u pasaulē (naftas cenas, metālu cenas), 
bet ir p ieaudzis ekspor ta īpatsvars p roduk t i em ar augs tāku pievienoto vērtību. Lai 
ari Latvijā strauji attīstās t .s. augsto tehnoloģi ju nozares , šādu preču un pakalpojumu 
īpatsvars ekspor ta s t ruktūrā nav liels - t .s. augs to tehnoloģi ju īpa t svars eksportā 
Latvijai ir tikai 2 . 7 % . kas ir zemākais rādītājs ES (sa l īdzinājumam: vidējais rādītājs 
ES-25 valstīs - 17 .8%. turklāt jaunajās dalībvalst īs tas ir vidēji augstāks nekā vecajās 
j eb t.s. ES-15 valstīs (visl ielākais augsto tehnoloģi ju īpa tsvars eksportā ir Maltai un 
Īrijai - attiecīgi 5 5 . 5 % un 29 .9%) . Taču šādi rādītāji ir cieši saistīti arī ar uzņēmumu 
inovatīvo darbību un l īdzekļiem, kas tiek atvēlēti pētniecībai gan no privātā sektora 
puses , gan ari no budžeta i zdevumiem. Latvi ja ir v iena n o retajām valst īm, kur jau tā 
niecīgais izdevumu l īmenis (0 .4% no IKP) pētniecībai un zinātnei (piemēram, laikā no 
1998. līdz 2003. gadam) ir pat samazināj ies [8]. turklāt tikai piektā daļa šo izdevumu 
nāk no uzņēmējdarbības sektora (vidēji E S valstīs uzņēmē ju ieguldījumi pētniecībā 
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pārsniedz pusi no v is iem vals ts i zdevumiem šajā j o m ā ) . Lai arī Eurostat pētī jums par 
uzņēmumu inovat īvo darbību aptver tikai ES-15 valstis, t omēr redzams, ka valstis ar 
lielāko augsto tehnoloģiju īpa tsvaru ekspor tā ir arī p ie t iekami inovatīvas (inovāciju 
radītājas, n e tikai patērē tā jas) . P i e m ē r a m . Īrijā 6 5 % u z ņ ē m u m u tiek atzīti kā tādi, 
kas tirgū ieviesuši būtiski uzlabotas preces vai paka lpo jumus , pilnīgi j au n as preces 
vai tehnoloģijas u. tml. Vidēji ES-15 valstīs šis īpa tsvars ir 4 4 % , galvenokār t preču 
sektorā un tieši lielajos u z ņ ē m u m o s (77%) . Latvijā tikai 0 , 8 % nodarbinā to saistīti ar 
zināmi un pētniecību, turklāt no tiem aptuveni 6 0 % strādā augstākās izglītības sektorā. 
Eiropas Savienībā z inātnē nodarb inā to īpa tsvars pārsn iedz 1.4%. no kur iem gandrīz 
puse ir nodarb inā ta uzņēmējda rb ības sek torā (Latvijā - ce tur tā daļa) un aptuveni 
4 0 % - augstākās izglītības sektorā [2]. 
Nefinanšu investīciju noza ru s truktūra Latvijā t omēr l iecina, ka j au minētajās 
t rad ic ionā la jās un d a b a s r e s u r s u nosac ī t a j ā s n o z a r ē s m ū s u vals t ī j o p r o j ā m tiek 
investēts visvairāk: koksnes un tās izs t rādājumu ražošanā un tekst i l rūpniecībā tiek 
ieguldīts vairāk nekā 7 5 % apst rādes rūpniec ībā ienākošo nefinanšu investīciju [5]. 
Savukār t kā ā rva l s tu inves t ī c i j ām p i e v i l c ī g a v ide La tv i j a l ielā m ē r ā ba l s t ā s arī 
uz z e m ā m da rbaspēka i z m a k s ā m ( z e m ā k ā min imā lā a lga E S valstīs un v iens no 
lielākajiem min imā lo algu s aņemošo pi lnu laiku nodarb inā to personu īpa tsvar iem -
saskaņā ar Eurostat da t iem ap 15%). mērenu nodokļu s is tēmu (zemākais u z ņ ē m u m a 
ienākuma nodokl is ) , kā ari salīdzinoši z e m ā m energoresursu izmaksām, vienlaikus 
būdama salīdzinoši vairāk energoiet i lpīga valsts nekā vidēji E S (pēc Eurostat dat iem, 
respektīvi, mērot energoresursu patēr iņu iekšzemē kā at t iecību pret IKP) . Jāsecina, 
ka šobrīd Latvija vēl ne i zman to t.s. konkurē tspē jas pr iekšrocību kā z ināšanu virzīta 
ekonomika , j o lielā mērā tās i enākumus rada pamatfaktoru izmantošanas iespējas. 
Tātad kvali tat īvās me todes ekonomikas ārējās konkurē tspē jas analīzē v i sp i rmām 
kārtām ir saistī tas ar izpēt i , kas no rāda uz potenc iā lu , kapaci tā t i , kā arī rezul tātu 
(labklājības) analīzē, taču tās nemēra konkurētspējas pā rma iņu raksturu, d inamiku, 
ko re l āc i j u ar c i t i e m m a k r o e k o n o m i s k a j i e m r ā d ī t ā j i e m . K v a l i t a t ī v ā s m e t o d e s 
konkurētspējas izvēr tēšanā aptver atsevišķu mik roekonomisku un makroekonomisku 
rādītāju ( izmaksu, cenu l īmeņu, i enākumu utt.) sal īdzināšanu valstu starpā, struktūras 
analīzi (ārējā t i rdzniecībā, darba t irgū, budže t a i z d e v u m o s u . c ) , kā arī s intēt isku 
indeksu izveidi, ietverot gan kvantitatīvi i zmērāmus , gan pēc kvali tat īvām paz īmēm 
mērāmus datus, ar mērķi ranžēt valstis pēc to iespējām konkurēt globālajā tirgū ar 
esošajiem resurs iem, to i zmaksām, ekonomikas struktūras, kā ari insti tucionālajiem 
un polit iskajiem nosacī jumiem. 
Kvalitatīvā pieeja konkurētspējas pēt īšanā ir p iemērota i lgtermiņa ekonomiskās 
po l i t ikas l ē m u m u p i e ņ e m š a n a i , t a u t s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ības s t ra tēģ i ju i z v e i d e i , 
e k o n o m i s k o s i s t ēmu a p l ū k o j u m a m k o p u m ā . G a l v e n i e š ā d a s p i ee j a s t r ū k u m i -
netiek izslēgta subjektivitāte (jebkuras kvali tat īvās metodes t rūkums) , kā ar i trūkst 
individuālas pieejas, kas varētu sniegt rekomendāci jas konkrē ta i valstij , ņemot vērā 
tajā pas tāvošās problēmas . Tā, p iemēram, arī minētā Lisabonas stratēģija p rognozē 
reģiona tu rpmākās att īst ības virzienus (kā mēraukla saglabājas A S V ekonomiskās 
izaugsmes un labklājības l īmenis) un kons ta tē rezul tā tus , taču katras valsts pašas 
pārziņā ir tas . kā šie mērķi t iek sasniegti. 
K o p u m ā , kā j a u m i n ē t s , kva l i t a t īvā p i ee j a pat i par sev i sn i edz i e r o b e ž o t u 
informāciju tai ziņā, ka šādā veidā ir grūti veikt t.s. situāciju simulācijas un izvērtēt 
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i e spē jamo e k o n o m i k a s at t īst ību a tkar ībā n o dažādu faktoru p ā r m a i ņ ā m . L īdz ar 
to kva l i t a t īvo m e t o ž u l i e to jums k o n k u r ē t s p ē j a s a n a l ī z ē note ik t i p a p i l d i n ā m s ar 
kvantitatīvo analīzi, kas pal īdz atspoguļot m a k r o e k o n o m i s k o rādītāju saikni dinamikā 
un novērtēt atsevišķu faktoru lomu konkurē t spē jas attīstībā. 
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C o m p e t i t i v e n e s s : T h e o r e t i c a l a n d P r a c t i c a l A s p e c t s 
Daina Paula 
Summarv 
Since existence of different social and poli t ical uni ts . a question about w h y some 
of them are able to prevail and p rosper has been an mteres t ing subject of economic 
research. The c o m m o n dvnamics of the factors de te rmin ing the men t ioned abilitv 
is regarded as compet i t iveness [3], even though it m a v be defined very differentlv, 
and different researchers use verv vvide and var ious set of me thods of assessment of 
competi t iveness . Novvadavs it is often cons idered that openness of e conomv is vvhat 
determinēs the escalat ion of compet i t ion of nat ions in the vvorld. 
The degree of openness of Latvian economv mav b e regarded as high, moreover— 
Latvia is a small economv from the point of vievv that it is a "price taker" and depends 
D. Paula. Kvalitatīvo metožu izmantošana ekonomikas ārējās konkurētspējas vērtēšana: 187 
also on decis ions of regional and global economic policy. It is extremely to assess 
and real izē own capaci tv to compete in this situation. 
The aim of the article is to find out the possibil i t ies of us ing quali tat ive methods 
in an assessment of La tv ia ' s ex temal compet i t iveness by analys ing approaches that 
are wel l knovvn in internat ional pract ice , as wel l as to assess some of the aspects 
defming the compet i t ive advantage for Latvia. 
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Centrālo banku loma konkurētspējas veicināšanā1 
Central Banks' Role in Competition Promotion 
Vita Pilsuma 
Latvijas Banka 
K. Valdemāra ielā 2a. R īgā . LV-1050. Latvija 
E-pasts: Vita.Pilsuma@bank.lv 
Rakstā aplūkota centrālo banku loma konkurētspējas veicināšanā centrālo banku uzdevumu 
kontekstā . Autore balst ī jusi pēt ī jumu uz Eiropas Centrā lo banku s i s t ē m a s un Latvijas 
Bankas darbības un vairāku autoru viedokļu analīzi, kā arī uz E S un Latvijas finanšu sektora 
salīdzinājumu. ES Lisabonas stratēģijas īs tenošanas vērtējums liecina, ka finanšu pakalpojumu 
jomā ES valstis atpaliek no ASV. ES-15 un E S - 1 0 finanšu sektoru raksturojošie rādītāji ir 
atšķirīgi. ES aktivizējas centrālo banku loma kredītiestāžu uzraudzības un krīžu pārvaldības 
jautājumos. ES būtu jāturpina saskaņot finanšu tirgus uzraudzību un pilnveidot finanšu krīzes 
pārvaldības procesus. Latvijas bankām būru jāseko finanšu tirgus attīstībai Eiropas Savienībā, 
kā arī pārmaiņām likviditātes nodrošināšanā pēc Latvijas iekļaušanās eiro zonā. 
Ats lēgvārdi ; centrālā banka, finanšu stabilitāte, konkurētspēja. 
Kev vvords: central bank. financial stabilitv, competit ion. 
Kā centrālās bankas var sekmēt konkurenc i? Cent rā lo banku loma izpaužas kā 
ekonomisko vidi stabilizējošs faktors. Centrā lā banka , izmantojot monetārās politikas 
instrumentus un nodrošinot vienotus to izmantošanas nosacī jumus, gādā par pietiekamu 
nacionālās valūtas l ikviditāti , sekmē apgroz ībā esošā naudas daudzuma p ieaugumu, 
p r o c e n t u l ikmju s a m a z i n ā š a n o s un c e n u s t ab i l i t ā t i . C e n t r ā l o b a n k u u z d e v u m s 
ir arī veicināt finanšu sek tora stabil i tāt i , k a s nod roš ina sekmīgu tautsa imniec ības 
attīstību. Centrālās bankas , veicot kredī t ies tāžu uzraudzību , nodroš ina finanšu sektora 
dal ībniekiem vienotus nosac ī jumus finanšu paka lpo jumu sniegšanas j o m ā . Centrālās 
bankas veicina arī raitas norēķinu s is tēmas darbību. Tā tad centrālās bankas iesaistās 
procesos, kas nodrošina vienl īdzīgu vidi un aps tākļus komersan t i em, lai viņi varētu 
veikt saimniecisko darbību. 
Šā raksta mērķ is ir sniegt un izstrādāt i e te ikumus un sec inājumus par centrālo 
banku lomu konkurētspējas uz labošanā E S un Latvijā. Šā mērķa sasniegšanai autore 
izvirzījusi uzdevumu izpētīt vairāku autoru v iedok ļus par E S Lisabonas stratēģiju, 
finanšu stabilitātes aspek t iem, sal īdzināt ES un Latvi jas finanšu sektora attīstības 
tendences un izvērtēt finanšu sektora uz raudz ības t endences ES . Veicot izvirzītos 
uzdevumus , izmantota rādītāju anal īzes , grafiskā un monogrāf iskā metode . 
Kas ir konkurētspēja? Šis temiins apvieno vārdus ' 'konkurēt" un "spēja". Konkurēt -
nozīmē sacensties, cīnīties par izdevīgākiem apstākļ iem un priekšrocībām [4. 394] . bet 
spēja - īpašību, kas dod iespēju (ko) darīt vai veikt un kas nodrošina kādai norisei 
nepieciešamos apstākļus [turpat. 755] . Tātad varētu secināt, ka konkurētspēja ir īpašība, 
kas dod iespēju sacensties un cīnīties par izdevīgākiem apstākļiem un priekšrocībām. 
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K o n k u r e n c e ana l i z ē j ama , vērtējot š ā d u s trīs l ī m e ņ u s : k o n k u r e n c e E S valstī , 
konkurence Eiropas Savienībā un eiro zonā un konkurence pasaulē . Savukār t katrā 
no tr im l īmeņiem var novērot konkurenci sektora (finanšu sektors) un apakšsektoru 
(bankas, apdroš ināšanas kompāni jas , pensi ju fondi, l īz inga, faktoringa kompāni jas 
u.c.) ietvaros un starp sektor iem (finanšu sektors un valdība) . 
C e n t r ā l ā b a n k a ir b ū t i s k a f inanšu s e k t o r a s a s t ā v d a ļ a , un , tai v e i c o t s avus 
uzdevumus , tiek nodroš inā ta atbilstoša tau tsa imniec ības dal ībnieku darbības vide. 
Jautājums ir - vai šī v ide sekmē finanšu sektora u.c. sektoru dalībnieku konkurētspēju. 
Lai gan par galveno centrālās bankas uzdevumu uzskata monetārās politikas īstenošanu, 
situācijā, kad nav nodrošināta raita norēķinu s is tēmas darbība, ar i šī galvenā uzdevuma 
īs tenošana kļūst problemāt iska . 
Valstī, kur finanšu s i s tēma darbojas stabil i , bez ī pa š i em sa t r ic inā jumiem, būs 
vieglāk veicināt uzņēmējda rb ības attīstību un . a i zņemot ies ārvals tu finanšu tirgū, 
a izdevēj i p i e d ā v ā s z e m ā k u s r i ska p r o c e n t u s . K r e d ī t i e s t ā ž u u .c . finanšu ies tāžu 
uzraudzību dažādās valst īs veic dažādas insti tūcijas - tās ir gan centrālās bankas , 
gan v ienotas uz raudz ības inst i tūci jas finanšu sek to ram k o p u m ā , gan uzraudz ības 
institūcijas a tsevišķām finanšu sektora dal ībnieku g rupām. Ja ari centrālās bankas 
neveic kredī t ies tāžu uz raudz ību , tās ir iesais t ī tas šajā p rocesā tādējādi , ka atbild 
par finanšu sektora stabilitāti un krīžu pārvaldību valstī. Arv ien svarīgāks centrālo 
banku uzdevums ir s tat is t iskās informācijas vākšana , apkopošana un publ icēšana . 
Šai statistiskajai informācijai jābūt savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavotai un publicētai 
noteiktā termiņā. Būt iski ir tas . lai statistiskā informācija būtu sa l īdzināma, j o pretējā 
gadījumā nav iespējams analizēt finanšu sektora attīstību. Centrālās bankas lēmumi 
un darbība ie tekmē kredīt iestāžu darbību. Kredī t ies tādes ir tās , kas īs teno monetārās 
politikas l ēmumu transmisi jas procesu uz nebanku sektoru. Tāpēc no tā. cik sekmīgi 
un p rognozē j ami darbojas centrālā banka , rr a tkar īga gan at t iecīgās vals ts banku 
sektora, gan nebanku sektora darbība un konkurētspēja. 
Konkurētspējas aspekti Eiropas Savienībā 
ES centrā lo banku atbi ldība un darb ība mainī jusies līdz ar Eiropas Centrā lās 
bankas (ECB) un Eiropas Centrā lo banku s is tēmas ( E C B S ) izveidi. E C B S apvieno 
ECB un ES valstu centrālās bankas . Eiropas Savienībā tiek pievērsta īpaša uzmanība 
konkurētspējas uz labošanai . Tāpēc rakstā uzmanība tiks veltīta ES valstu centrālo 
banku lomai konkurē t spē jas ve ic ināšanā , akcentējot ari Latvi jas B a n k a s (LB) kā 
ECBS dalībnieces lomu. 
Vēr tē jo t La tv i jas ga t av ību kļūt pa r E S va l s t i , v i e n s n o n o s a c ī j u m i e m bija 
Latvijas tautsaimniecības konkurētspēja ES tirgū. Ņ e m o t vērā to. ka Latvija 2004. 
gada 1. mai jā p i ev ieno jās E S . varē tu ras t ies v iedok l i s , ka Latvi ja ir k ļuvus i tik 
konkurē tspē j īga , ka spēj sacens t ies un sekmīg i att īst ī t ies E S vals tu v idū. Tomēr 
šis viedoklis būtu diskutē jams, j o Latvijas ekonomiskā attīstība atpaliek no ES-15 
attīstības l īmeņa, un ES-10 ejams grūts ceļš, lai īstenotos reālas konverģences process. 
ECB 2004. gada Konverģences ziņojumā atzīmēts, ka nepieciešams īstenot politiku, 
kas veic inātu strauju p reču un finanšu t irgu integrāci ju , lai nodroš inā tu efekt īvu 
konkurenci un piet iekamu riska kapitāla līmeni, veicinātu nodarbinātību un iespējamo 
ražošanas apjoma pieaugumu. Šāda politika palielinātu valstu spēju saglabāt vispārējo 
konkurētspēju, vienlaikus veicinot valsts finanšu un cenu stabilitātes ilgtspēju [7. 15]. 
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Lisabonas stratēģijā tika izvirzīti mērķi panākt ES tautsaimmecības konkurētspējas 
p i e a u g u m u un t u v i n ā š a n o s A S V t a u t s a i m n i e c ī b a s s a s n i e g u m i e m . L i s a b o n a s 
stratēģijā tika izvirzīti vairāki uzdevumi , t.sk. finanšu sektora attīstība un stabilitātes 
nodroš ināšana . J āņem vērā. ka šie s t ra tēģiskie u z d e v u m i izvirzīti 2000 . gadā , t.i., 
pirms ES paplaš ināšanās 2004 . gadā un laikā, kad ES tautsaimniecībā bija vērojama 
izaugsme. Analizējot ES valstu t au t sa imniec ības rādī tā jus , r edzams , ka vēro jama 
plaša to diversifikācija un pēc ES-10 p iev ienošanās tā ir vēl vairāk pastiprinājusies. 
Pieņemot iekšzemes kopprodukta ( IKP) ap jomu pēc pirktspējas pari tātes standart iem 
uz vienu iedzīvotāju ES valstīs kopumā par 100% un salīdzinot šo rādītāju ar atsevišķu 
valstu rādītajiem, jāsecina, ka ES-10 šis rādītājs 2003 . gadā svārstījās no 4 2 . 6 % (2002. 
gadā - 39 .7%) Latvijā līdz 8 3 . 7 % (84.2%) Kiprā . bet ES-15 valstīs attiecīgi n o 75 .0% 
(2002. gadā - 77 .3%) Portugālē līdz 2 0 9 , 3 % (208 .9%) Luksemburgā . Savukār t ASV 
šis rādītājs bija 154 .0% (2002. gadā - 153,3%). turklāt tikai Luksemburgā šis rādītājs 
ir augstāks nekā A S V [72. 242] . Minē tā rādītāja konve rģence ES-15 un A S V starpā 
pēdējos 2 5 - 3 0 gados neturpinās [34, 23] . un l ielāka tuvināšanās starp A S V un ES 
valstīm nav panākta . Tādējādi svarīgs u z d e v u m s ir panākt izaugsmi gan jaunajās , 
gan vecajās ES valstīs. Straujāka ekonomiskā i z augsme vēro jama tieši ES-10 valstīs. 
A N O Eiropas Ekonomikas komisijas prognozes liecina, ka 2005 . gadā IKP pieaugums 
ES valstīs būs 2 , 2 % (par 1.3 p rocen tpunkt iem zemāks nekā prognozētais A S V IKP 
p i e a u g u m s ) [29]. P r o g n o z ē t s , ka E S - 1 0 va ls t ī s I K P p a l i e l i n ā s i e s par 4 . 5 % . bet 
ES-15 - par 2 .0% [turpat]. Eiro zonas valstu IKP p i e a u g u m s prognozēts vēl zemāks -
1.8%. ES-10 IKP i zaugsmes p rognožu a m p l i t ū d a ir 4 .5 p rocen tpunk t i . Vis lēnākā 
attīstība prognozēta Mal tas tautsaimniecībā (1 .5%) . bet straujākā izaugsme - Baltijas 
valstīs (tostarp visstraujākā Latvijā - 6 .0%). Sākotnēj ie 2 0 0 5 . gada statistiskie dati 
liecina, ka prognozētās tendences ir apst iprinājušās. 
Dž. Blankas (Blanke) un A. Lopesa -Kla rosa (Lopez-Claros) veiktajā Lisabonas 
stratēģijas novērtējumā, aprēķinot indeksu 1-7 (lielāks skaitlis norāda labāku veikumu), 
konstatēts , ka 2004 . gadā v isve iksmīgāk re formas ī s t eno tas ES Ziemeļvals t ī s , t.i.. 
Somijā (indekss - 5.80). Dānijā (5,63) un Zviedri jā (5.62). Tas noz īmē , ka šīs valstis 
ir konkurētspēj īgākās. Autori sniedz ari A S V novēr tē jumu (5.55). kas ir zemāks par 
minēto valstu rādītāju, bet pārspēj pārē jo 12 E S - 1 5 valstu rādītājus un ES vidējo 
rādītāju (4.97) [18, 4 ] , Par k o n k u r ē t s p ē j ī g ā k o E S - 1 0 v idū atzī ta Igauni ja , kuras 
kopējais indekss (4 .64: sk. 1. att.) par 1.16 atpal iek no Somijas indeksa, bet tikai 
par 0.33 - no ES vidējā rādītāja. Latvija ier indojusies trešajā vietā, un tās kopējais 
indekss (4.34) par 0.3 atpaliek n o Igauni jas indeksa . E S - 1 0 finanšu paka lpo jumu 
integri tātes un efektivitātes novēr tē jums ir augs tāks nekā kopējais konkurētspējas 
novērtējums ( izņemot Čehiju), un Igaunijas finanšu paka lpo jumu indekss (5.43) tikai 
nedaudz atpaliek no ES vidējā rādītāja (5 .52) . Latvi jas finanšu paka lpo jumu indekss 
ir par 0.59 zemāks nekā attiecīgais Igaunijas indekss . 
Tāpēc ir izskanējuši viedokļi, ka Lisabonas stratēģijas mērķi netiks sasniegti un ka 
šī stratēģija būtu j āma ina . P iemēram. A. Sapirs (Sapir) paudis viedokli , ka Lisabonas 
stratēģija nesekmēsies , j a tā netiks pārve ido ta - šīs stratēģijas p rob lēma ir tā. ka tajā 
izvirzīts pārāk daudz mērķu un trūkst skaidri izteiktu priori tāšu [34. 27] . Lisabonas 
stratēģija ir virzīta uz to. lai koord inē tu darbības visās ES valstīs. Tā kā ekonomiskās 
polit ikas Eiropas Savienībā tiek īs tenotas gan visas E S . gan arī tās atsevišķo valstu 
l īmenī , n e p i e c i e š a m a šo po l i t i ku k o o r d i n ā c i j a . M i k r o e k o n o m i k a s p l ā k s n ē ES 
kompetencē atrodas produktu un kapitāla tirgus saskaņā ar vienota tirgus p rogrammu. 
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bet ES valstis atbild pa r darba tirgus pol i t iku [turpat. 2 5 ] . JVlakroekonomikas p lāksnē 
ES kompetencē atrodas eiro zonas valstu monetārā politika, bet budžeta politika, ņemot 
vērā Stabili tātes un i zaugsmes pakta nosac ī jumus , ir kat ras ES valsts kompetencē . 
A. Sapirs uzskata , ka nep iec iešams īs tenot t.s. divu roku pieeju, proti, visas valdības 
real izē s t rukturālās r e fo rmas , kas ļauj E C B īs tenot i z augsme i labvēlīgu mone t ā ro 
politiku [turpat]. Vienlaikus nevar aizmirst , ka nepieciešams nodalīt atbildības sfēras -
pretējā gadī jumā var izrādīt ies , ka nevar noteikt atbi ldīgo: ES institūcijas uzskata , ka 
atbildība gulstas uz ES vals tu pleciem, bet ES valstis uzskata, ka tā ir ES kompetence . 
Pēc raksta autores d o m ā m , svarīga ir koordināci ja ne tikai E S valstu līmenī, bet arī 
katras ES valsts at t iecīgo institūciju starpā. 
• Kopējais indekss / Score • Finanšu pakalpojumu indekss / Financial services subindedex 
1. att. Lisabonas stratēģijas 2004. gada novērtējums un finanšu pakalpojumu indekss 
ĒS-10 valstīs (izņemot Kipru) [18. 9] 
Figurē 1. Lisbon scores and financial services subindexes of the EU-10 (excluding Cvprus) 
in 2004 [18, 9] 
D. J. Snovers (Snower) uzskata: daži pēdējie gadi parādījuši, ka no makroekonomikas 
viedokļa šāds p ienākumu dalījums nav ilgspējīgs [36, 29]. Eiro zonas monetāro politiku 
nevar skatīt atrauti no Stabilitātes un izaugsmes pakta, kas nosaka prasības budžeta 
izpildes j o m ā . Tomēr va i rākas ES valstu valdības p ie ļāvušas tādu budžeta deficīta 
apjomu, kas neatbilst minē tā pakta prasībām. Tāpēc fiskālās politikas jautājumi, kas 
atrodas katras valsts kompetencē , kļūst par ES līmeņa problēmu, jo tā skar monetāro 
politiku, kas ir ES l īmeņa jautājums. Tādējādi ES valstu fiskālās politikas jautājumi 
nonāk Eirosistēmas uzmanības lokā. Jāatzīmē, ka Vācija un Francija centās mīkstināt 
Stabilitātes un izaugsmes paktu, kura izveidē tās 20. gadsimta 90. gados piedalījās, bet 
vairākas mazās ES valstis, t.sk. Austrija, Dānija, Nīderlande. Somija, Zviedrija un dažas 
jaunās ES valstis, mēģināja aizkavēt [30]. Šajā gadījumā atspoguļojas pretrunas ari starp 
to. cik sekmīgi jautājumu risinājumu spēj ietekmēt t.s. lielās un mazās valstis. 
Diskusi jas par ES Stabili tātes un i zaugsmes pakta p ras ībām ilga j au divus gadus, 
līdz 2005. gada mar tā tika veiktas pārmaiņas . Beneluksa valstu valdības a tz inušas , ka 
šis pakts net iek vājināts, tas ir spēcīgs instruments budžeta disciplīnas veicināšanai un 
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grozījumi dos jaunu sparu un labāku satvaru, lai šo pak tu īs tenotu ekonomiski jū tamā 
formā [37]. Tātad prasība, ka eiro zonas valst īs budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3 % 
no attiecīgās valsts IKP. t iek saglabāta. T o m ē r turpmāk, lemjot par soda piemērošanu, 
būs jāņem vērā papildu faktori, p iemēram, stagnējoša tautsaimniecība vai valūtas kursa 
svārstības [16]. Pēc raksta autores d o m ā m , valst īm tādējādi paveras iespējas traktēt 
fiskālo rezultātu izpildi . E C B P a d o m e izteikusi nop ie tnas bažas par ierosinātajiem 
minē tā p a k t a g r o z ī j u m i e m [17]. Pa l i ek a tk lā t s j a u t ā j u m s , vai šā p a k t a izp i ldes 
novērtējuma nosacījumu grozījumi sekmēs konkurētspēju un līdzvērtīgus nosacījumus 
visās ES valstīs un vai šie grozījumi i e tekmēs E C B mone tā rā s poli t ikas l ē m u m u s un 
attieksmi pret tām ES vals t īm, kuras vēlēsies kļūt par eiro zonas dal ībniecēm. 
J aunāk ie n o t i k u m i E S P a d o m ē l i ec ina , ka 2 0 0 5 . gada mar t ā pā rve ido t a arī 
L isabonas stratēģija. Par ga lveno L i s a b o n a s stratēģi jas mērķ i izvirzīts uzdevums 
nodrošināt stabilu labklājību visiem ES iedzīvotājiem. Tāpēc nepiec iešams radīt jaunu 
konkurētspējīgu izdev īgumu, balstot to uz z ināšanām un inovāci jām un pilnveidojot 
s ine rģ i ju s ta rp t a u t s a i m n i e c ī b a s , s o c i ā l o un a p k ā r t ē j ā s v ide s d i m e n s i j u [32]. 
Luksemburgas prezidentūras laikā veikt ie pārve idojumi balstīti uz to . ka uzmanība 
tiek pievērsta IKP p i eaugumam un darba v ie tām (nodrošināt straujāku un ilgstošu IKP 
p ieaugumu, vairāk darba vietu un labākas darba vie tas) , kā ari efektīvām īpašuma 
att iecībām, pilnveidojot pārvaldības p rocedūras gan visas E S . gan E S valstu līmenī 
[turpat]. Katrai ES valstij jā izs t rādā nac ionā lā reformu p r o g r a m m a un paralēl i ES 
līmenī jāīs teno arī Lisabonas Kopienas p rog ramma. Atzīstot , ka nacionālo programmu 
izstrāde ļaus iesaistīt šajā procesā ES valstu pa r l amen tus un sabiedrību, pēc raksta 
autores d o m ā m , pas tāv bažas , ka šīs nac ionā lās p r o g r a m m a s būs ļoti dažādas , jo 
jautā jumu izpratne dažādās valstīs un attīstības vi rz ība tajās ir atšķirīga. 
E C B S ietvaros ES valstu centrālās bankas s e k m ē vienotas ekonomiskās vides 
izveidi ES kopumā. Eirosistēmai, nekaitējot tās galvenajam mērķ im - cenu stabilitātei, 
jāatbalsta Eiropas Kop ienas vispārējā ekonomiskā pol i t ika . Eirosis tēmai jādarbojas 
saskaņā ar atklātā tirgus ekonomikas pr inc ipu , kas pa redz brīvu konkurenci , veicinot 
efektīvu resursu sadali [31, 1]. E C B tiek kri t izēta par to . ka tās monetārās politikas 
lēmumi neatbi ls t ES t au t sa imniec ības at t īs t ībai , j o va i r ākās ES valst īs vērojama 
izaugsme (varbūt pat pārāk strauja), bet ci tās - s tagnācija. Pēc raksta autores domām. 
ECB lēmumi tiek balstīti uz ES tautsaimniecības attīstību kopumā. To varētu salīdzināt 
ar LB l ē m u m u p i e ņ e m š a n u , j o ar i Latvi jas t au t sa imniec ība neatt īs tās v ienmērīgi , 
p i emēram, būtiski s t raujāka i z augsme vē ro j ama Rīgā . bet LB n o s a k a t ikai vienu 
refinansēšanas l ikmi vis iem reģioniem. 
Monetārās finanšu iestādes Eiropas Savienībā 
Lai sa l īdzinātu dažādu valstu a t t īs t ības rādī tā jus , bū t i ska loma ir stat ist iskās 
informācijas sal īdzināmībai . Tāpēc nep iec iešams izmanto t vienotu metodoloģi ju un 
nodrošināt datu kvalitāti . Šajā j o m ā E S valstu centrālo banku uzdevumi arvien pieaug, 
jo jāņem vērā tas. ka monetārās pol i t ikas l ē m u m u p i e ņ e m š a n a ir atrauta no monetārās 
politikas īs tenošanas , t.i.. l ēmumus par mone t ā ro pol i t iku centralizēti p ieņem ECB 
Padome, bet naudu emitē decentralizēti e i ro zonas valstu centrālās bankas . Jāatzīmē, 
ka nav panākta v ieno ta izpratne s tarp E S . S ta rp tau t i sko Valūtas fondu ( S V F ) un 
Starptautisko Grāmatvedības standartu va ld i , līdz ar to rodas p rob lēmas , sagatavojot 
un salīdzinot statistisko un finanšu pārska tu informāciju. 
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Viens n o E C B S plaši l ietotajiem te rmin iem ir mone tā rā s finanšu ies tādes (MFI) . 
E C B skaidrojumā M F I ir tāda finanšu ies tādes , kas veido eiro zonas naudas emisijas 
sektoru. Tās ir E C B . eiro zonas vals tu cent rā lās b a n k a s , kā arī k red ī t ies tādes un 
naudas t irgus fondi, kas a t rodas eiro zonā [22, xv ] . Tā tad no šā skaidrojuma izriet, 
ka par M F I varētu runāt tikai eiro zonas kontekstā , tomēr šis termins tiek attiecināts 
arī uz citu E S valstu finanšu iestādēm, kuras piedalās at t iecīgās valsts naudas emisijas 
procesā, be t kuras neve ido eiro zonas naudas emisijas sektoru. Otra p rob lēma ir tā. 
ka. lietojot šo te rminu, v i enmēr j ā m e k l ē a tbi lde, vai statist iskajā informāci jā MFI 
sastāvā tiek iekļautas eiro zonas valstu centrālās bankas un E C B . 
Nereti tiek apgalvots , ka MFI skaits Latvijā ir pārāk liels un tam būtu jāsamazinās . 
ES valstīs M F I skaits uz 100 tūkst, iedzīvotāju 2004. gada beigās sasniedza 2,3 (sk. 
2. att .). Tomēr dažādās ES valstīs šis rādītājs ir ļoti atšķirīgs. Luksemburgā un Kiprā 
MFI skaits uz 100 tūkst , iedzīvotā ju ir v is l ie lākais (a t t iec īgi 126.0 un 5 6 . 8 j , bet 
v iszemākais šis rādītājs ir Slovākijā. Čehi jā . Lielbritānijā un Grieķijā (att iecīgi 0,5; 
0.7: 0.8 un 0.9). 13 ES valstīs šis rādītājs ir z emāks nekā ES vidējais rādītājs (2,4). 
Salīdzinot ES valstu M F I un iedzīvotāju skaitu 2004 . gada beigās , var secināt, 
ka va i rākums ES valstu ve ido salīdzinoši v ienotu kopu . bet n o tās būtiski atrāvusies 
Vācija un Francija (sk. 3. att .) . MFI sastāvs ES valstīs ir atšķir īgs, tomēr galvenais 
tirgus spēlētājs ir bankas . N a u d a s t i rgus fondi rakstur īgi t ikai dažām ES vals t īm. 
-ļ 
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2. att. MFI skaits uz 100 tūkst, iedzīvotāju vidēji ES un ES valstīs (izņemot Kipru un 
Luksemburgu) 2004. gada beigās [25: 28] 
Figurē 2. Number of MFIs per 100 thousand population in the EL on average and the EL" 
countries (except Cvprus and Luxembourg) at the end of 2004 [23: 28] 
MFI skaits eiro zonas valstīs 2005 . gada janvāra beigās sal īdzinājumā ar 1999. 
gada janvāra beigām ir samazinājies par 19,0 procentiem. Arī 2004. gadā bija vērojama 
eiro zonas MFI skaita samazināšanās (par 2 . 1 % : 2004. gada be igās to bija 8095 [28]). 
Pārējās ES valstīs M F I skaits 2004. gada be igās sal īdzinājumā ar 2004 . gada aprija 
beigām bija palielinājies par 2 ,9%. Eiro zonas valstu M F I 2004 . gada beigās veidoja 
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7 5 , 7 % no ES valstu M F I kopskai ta . ES veidojas va i rākas finanšu iestāžu grupas , 
kuru mātessabiedffbas ve ido mei tasbankas un filiāles dažādās ES valstīs. Tāpēc kļūst 
pieejami j aun i l ikvidi tātes avoti (mātessab iedr ības kredī t resursus aizstāj at t iecīgās 
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3. att. ES valstu MFI un iedzīvotāju skaits 2004. gada beigās [23: 28] 
Figurē 3. Number of MFIs and number of population in the ELT countries at the end of 
2004 [23: 28] 
Konkurences saasināšanās vērojama arī Latvijas finanšu sektorā. Bankas piedāvā 
kl ient iem paka lpojumus ar izdevīgākiem nosac ī jumiem, palielina pamatkapi tā lu un 
piesaista ārvalstu inves torus . 2004. gada beigās sa l īdz inā jumā ar 2 0 0 3 . gada be igām 
ārvals tu kapi tā la ī pa t sva r s Latvi jas b a n k u a p m a k s ā t a j ā kap i tā lā p i e a u g a pa r 3.9 
procentpunkt iem un sasniedza 5 7 . 8 % [77, 17]. Vienotas l icences princips ļauj bankām 
sniegt paka lpojumus visā ES finanšu tirgū - tikai j ā i e sn i edz lūgums att iecīgās valsts 
uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisi ja laikā no 2004 . gada 1. 
maija līdz 2004. gada b e i g ā m no Eiropas E k o n o m i k a s zonas valstu finanšu sektora 
uzraudzības ies tādēm ir saņēmusi 52 paz iņo jumus pa r šo valstu banku vēlmi sniegi 
finanšu paka lpojumus Latvijā, neatverot filiāli [ i , 5 ] . Akt īvākās bijušas Lielbritānijas 
bankas . Šajā pašā laikā minē to iespēju izmantojus i tikai viena Latvijas banka , lai 
sniegtu finanšu paka lpo jumus Zviedri jā un Vāci jā [ turpat] . 
Latvijas un eiro zonas M F I ( izņemot centrālās bankas ) pasīvu struktūra joprojām 
atšķiras: eiro zonas M F I daudz aktīvāk a izņemas n o c i tām M F I . vairāk emitē parāda 
vērtspapīrus un mazāk resursu piesaista no nerez ident iem. 
Monetāras politikas instrumenti 
LB savus mone tā rās polit ikas ins t rumentus pakāpen i sk i saskaņo ar Eirosistēmā 
l ie to ta j iem m o n e t ā r ā s po l i t i ka s i n s t r u m e n t i e m un p r o c e d ū r ā m , un šis da rbs ir 
jāturpina. 
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Ei ros i s t ēmas m o n e t ā r ā s po l i t ikas da rb ības sa tvars p a r e d z dažādu m o n e t ā r ā s 
politikas instrumentu izmantošanu. To mērķis ir ietekmēt procentu l ikmes tirgū, vadīt 
likviditāti u n dot signālus par vispārējo monetāro politiku. Tiek veiktas atklātā tirgus 
operācijas, piedāvāti pastāvīgie mstrumenti un eiro zonas valstu kredītiestādēm noteikta 
prasība uzturēt minimālās rezerves attiecīgo Eirosistēmas centrālo banku kontos . Arī 
LB izmantotos monetārās politikas instrumentus varētu iedalīt šādās pat grupās. 
Eirosis tēmas ietvaros var tikt izlaisti arī E C B parāda sertifikāti, kurus emi tē ar 
diskontu un termiņu, kas ī sāks par 12 mēneš i em [15. 20 ] . Arī LB varētu emitēt parāda 
sertifikātus, j o l ikums "Par Latvijas Banku'* neaiz l iedz pa rāda vērtspapīru emisiju. 
LB izmanto ari p iepras ī juma un ārkārtas lombarda kredī tus , bet E C B šādu darījumu 
veidu īpaši nenodala , j o t iek piedāvāta pastāvīga iespēja a izņemties uz vienu nakti, 
kas būtu p ie l īdz ināma LB piedāvāta jam automāt iska jam lombarda kredī tam. Iespēja 
aizņemties uz vienu nakti un lombarda kredīts pal īdz nodroš inā t raitu maksā jumu 
sistēmas darbību. Līdz 2005 . gada s ā k u m a m L B pirka un pārdeva S D R valūtu grozā 
ieti lpstošās ārvalstu valūtas (t.i. . A S V dolāru , eiro. Lielbri tāni jas sterl iņu mārc iņu 
un Japānas j enu) . Līdz ar valūtas kursa piesaistes ma iņu no 2005 . gada LB pērk un 
pārdod tikai eiro. LB i zman to ari iespēju otrreizējā vēr tspapīru tirgū pirkt un pārdot 
Latvijas valdības parāda vērtspapīrus. 
/. takula'Table 1 
Latvijas Bankas veiktie likviditāti palielinošie darījumi 1998.-2004. gadā [5-77] 
Liquidity-providing transactions made by the Bank of Latvia for the years 1998-2004 [5-11] 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Repo darījumi ' repo 269.5 505.8 293,5 876.6 510.5 2609.8 2053.2 
Valūtas mijmaiņas darījumi ' currencv svvaps 78.4 237.4 370,3 271,7 340.8 1549.3 248.7 
Ārvalstu valūtas neto pirkšana - net foreign 
currencv purehase 0 0 0 131.7 4.7 97.4 215.4 
Lombarda kredīti Lombard credits 170.6 175.7 28.3 2356.4 43.6 30.6 114.0 
Valdības vērtspapīru pirkšana purehase of the 
Government securities 89 30.3 10~.3 9.9 40,7 i 7 . : 
Atklātā tirgus operāc i ju iniciatore ir E C B . Tā ari iz lemj , tieši kurš no instru­
mentiem tiks izmantots un kādi būs att iecīgo operāciju izpildes termiņi un nosacījumi. 
V i sp l a šāk i z m a n t o t ā s a t k l ā t ā t i rgus o p e r ā c i j a s ir g a l v e n ā s un i l g ā k a t e r m i ņ a 
refinansēšanas operācijas, ar kuru pal īdzību Eirosis tēma nodroš ina likviditāti tirgū 
apmaiņā pret nodrošinājumam piemērotu aktīvu. 2004. gadā Eirosistēmas organizētajās 
refinansēšanas operāciju izsolēs piedalījās vidēji 339 (2003 . un 2002. gadā - attiecīgi 
267 un 307) , bet i lgāka termiņa refinansēšanas operāciju izsolēs - 158 M F I (2003 . un 
2002. gadā - attiecīgi 133 un 186) j eb attiecīgi 4 . 1 % un 1.9% no MFI kopska i ta [19. 
S; 20. 8: 27 . 8: 22. 8], Refinansēšanas operācijas tiek izmantotas arī pārējās E C B S 
centrālajās bankās , t.sk. Latvijas Bankā (sk. 1. tab.). 
Eiros is tēma p iedāvā repo darījumus ar vienas nedēļas (2004. gadā - 5 - 9 dienas) 
un tris mēnešu (84—98 dienas) termiņu, bet LB - repo darī jumus ar 7 un 28 dienu 
termiņu. L īdz 2002 . gada be igām LB piedāvāja ari r epo dar ī jumus ar 91 dienas 
termiņu, bet 2002. gada decembri LB valde p ieņēma l ēmumu no 2003 . gada pārtraukt 
šo darī jumu veikšanu. 9 4 . 9 % no vis iem 2004 . gadā veiktaj iem LB repo darī jumiem 
bija darījumi ar septiņu dienu termiņu (2003. gadā - 96 .4%) [77. 37] . 
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Galveno refinansēšanas operāciju procentu l ikmes ma iņa signalizē par Eirosistēmas 
monetārās politikas pozīciju, un tai ir liela i e tekme uz ī sākā termiņa naudas tirgus 
procentu likmēm. N o 2000. gada jūnija Eirosis tēmas galvenās refinansēšanas operācijas 
tiek veiktas, izmantojot mainīgas procentu l ikmes izsoles . E C B P a d o m e nosaka šo 
operāciju zemāko p iedāvā juma l ikmi, kas n o 2 0 0 3 . gada 6. jūni ja samazinā ta līdz 
2 .0%. E C B Padome nosaka arī augs tāko un z e m ā k o l ikmi noguldī jumiem uz vienu 
nakti un a i z ņ ē m u m i e m uz vienu nakt i . Tādē jād i t iek apst ipr ināts procentu likmju 
koridors , kura robežas - viens p rocen tpunk t s no ga lveno ref inansēšanas operāciju 
l ikmes. Arī LB p a d o m e nosaka ref inansēšanas likmi (no 2004 . gada 12. n o v e m b r a -
4%) un lombarda kredītu l ikmes šo kredītu izmantošanai līdz 10. dienai. 11 - 2 0 . dienā 
un sākot ar 2 1 . dienu (no 2002. gada 16. septembra attiecīgi 5.0%. 6% un 7.0%). kā arī 
l ikmes 7 un 14 dienu te rmiņnoguld ī jumiem ( 2 . 0 % un 2 .25%) . Salīdzinot E C B un LB 
noteiktās procentu l ikmes, jāsecina, ka v isumā tās ir tuvinājušās (sk. 4. att.). Tomēr LB 
noteiktā lombarda kredī ta procentu l ikme t e rmiņam n o 2 1 . d ienas ir būtiski augstāka 
nekā E C B noteiktā augstākā procentu l ikme. L B kredī t ies tādēm nepiedāvā iespēju 
noguldīt uz nakti, pa r to maksājot p rocentus , bet te rmiņnoguldī jumu procentu l ikme 
ir augstāka nekā attiecīgā E C B noguldī jumu iespējas p rocen tu l ikme. L B noteiktais 
procentu likmju kor idors ir vairāk n e k ā d ivas reizes p lašāks (4,75 procentpunkt i ) 
salīdzinājumā ar 2 p rocentpunkt iem E C B gadījumā. 
Ja nepieciešams mazināt s is tēmas l ikviditāt i . E C B lemj par termiņnoguldī jumu 
piesaisti . 2003 . un 2004 . gadā Eiros is tēma piesaistī ja noguldī jumus uz trīs d ienām 
(vienreiz: procentu l ikme 2.5%) un vienu dienu (divas reizes; procentu l ikme 2%) [22, 
8]. Termiņnoguldī jumi Latvijas Bankā 2004 . gadā t ika p ieņemti uz 7 un 14 dienām. 
5 8 . 6 % no p ieņemtā noguldījumu apjoma veidoja noguldī jumi uz sept iņām dienām, 
un te i rmņnoguldī jumu vidējā svērtā procentu l ikme bija 2 . 1 % [11. 36] , 
Eirosistēmas obligāto rezervju sistēma tiek izmantota naudas tirgus procentu likmju 
stabilizēšanai un strukturālās l ikviditātes deficīta izveidošanai vai pal ie l ināšanai [15. 
55], Rezervju prasības eiro zonas kred ī t ies tādēm noteiktas 2 % apmērā no īs termiņa 
saistībām. LB vairākkārt mainījusi gan rezervju normu, gan tās aprēķināšanas kārtību, 
tomēr atšķirības palikušas. 2002. gada novembr i LB padome pieņēma lēmumu no 2003. 
gada 24. j anvāra banku rezervju n o r m u samazinā t n o 5 % uz 3 % . obl igāto rezervju 
prasību izpildē vairs neieskaitot skaidrās naudas a t l ikumu kredītiestāžu kasē. Savukārt 
2004. gadā LB paaugstināja rezervju n o r m u līdz 4 % un mainīja ari rezervju bāzes 
apjomu, iekļaujot tajā īs termiņa saistības pret ārvalstu bankām. Banku rezervju normas 
paaugst ināšana nevarēja sekmēt Latvijas kredī t iestāžu konkurētspējas paaugst ināšanu 
salīdzinājumā ar eiro zonas kredī t ies tādēm. Par obl igāto rezervju pras ībām atbilstošu 
līdzekļu atrašanos kredīt iestādes kon tā E i ros i s t ēmas centrālajā bankā tiek maksāt i 
procent i , kas atbilst at t iecīgā per ioda eiro zonas ga lveno ref inansēšanas operāciju 
vidējai procentu l ikmei . Tādējādi E i r o s i s t ē m a k o m p e n s ē k red ī t i e s tādēm obl igāto 
rezervju prasību ievērošanu, neradot nep iec iešamību kredīt iestāžu līdzekļu piespiedu 
glabāšanas izdevumus iekļaut bankas p roduk tu paš izmaksā . Ar ī LB ir sākusi maksāt 
k r e d ī t i e s t ā d ē m p a r r eze rv ju g l a b ā š a n u n o r ē ķ i n u k o n t ā L a t v i j a s B a n k ā , t omēr 
maksājuma procents tiek noteikts 7 dienu termiņnoguldī juma Latvijas Bankā procentu 
likmes apmērā, nevis vidējās refinansēšanas l ikmes apjomā. E C B ir mainījusi rezervju 
prasību izpildes per iodu, to saistot ar E C B Padomes sēdēm, kurās varētu tikt pieņemti 
lēmumi par procentu likmju maiņu. L B ir saglabājusi iepriekš eiro zonā spēkā esošo 
izpildes periodu, kas sākas mēneša 24. da tumā un beidzas nākamā mēneša 23 . datumā. 
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Eirosistēma pastāv nosacī jums, ka tikai t ām kredī t ies tādēm, kuras pakļautas obligāto 
rezervju prasību izpildei, ir pieejami pas tāvīgie ins t rument i un atļauta piedalīšanās 
atklātā tirgus operācijās uz standarta izsoļu n o t e i k u m i e m . Latvijā normat īvajos aktos 
šāda sakarība nav fiksēta, bet no darī jumu ve ikšanas no te ikumiem izriet, ka praksē 
šāda sakarība daļēji pastāv. 
K. Ross (Ross), pētot, cik sekmīgi E C B darbības 3,5 gadu laikā tirgus varējis 
p r o g n o z ē t E C B m o n e t ā r ā s po l i t i ka s l ē m u m u s , sec inā j i s : gan F e d e r ā l o rezervju 
sistēma, gan Angli jas Banka pārspēj E i ropas Centrā lo banku, bet vis labākā šajā j omā 
bijusi Federālo rezervju s is tēma [33, 23 ] . Vienlaikus viņš atzīst, ka visas trīs minētās 
centrālās bankas ir p ie t iekami uz t icamas . K. Ross uzsver arī to. ka centrālās bankas 
var kontrolēt ī s termiņa procentu l ikmes , izmantojot mone tā rās politikas instrumentus, 
bet centrālo banku kontrole pār i lgāka te rmiņa ienes īgumu (vields) un aktīvu cenām 
(tas noz īmē - pār monetārās pol i t ikas t ransmisi jas mehān i smu) ir daudz niecīgāka 
un tā īstenojas galvenokār t formulējot gaidas . Šajā gadī jumā stabilitātes gaidas, proti, 
monetārās poli t ikas efektivitāti, ievērojami var pal iel ināt korekti centrālās politikas 
lēmumi. Gaidas savukārt var ie tekmēt arī p ie redzē sakņota sabiedrības a t t ieksme pret 
centrālās bankas darbību un ekonomiska j iem proces iem valstī. 
Finanšu sektora stabilitāte un uzraudzība 
H.Dž. Šinasi (Schinasi). analizējot v iedokļus pa r finanšu stabilitātes un finanšu 
nestabil i tātes te rmina skaidrojumu, secinājis , ka no pol i t ikas viedokļa izdevīgāk ir 
definēt pozitīvi orientētu terminu kā mērķi , k o vēlas sasniegt. Viņš uzskata, ka visumā 
finanšu stabilitāte būtu jāsaprot kā finanšu s is tēmas spēja 
• sekmēt gan efektīvu ekonomisko resursu sadal i , gan ekonomisko procesu 
lietderību (bagātības palielināšana, ekonomiskais pieaugums, rezultātā sasniedzot 
sociālo labklājību); 
• noteikt, novērtēt, sadalīt un pārvaldīt finanšu riskus: 
• veikt savas pamatfunkcijas pat tad, kad šo sistēmu ietekmē ārēji satricinājumi vai 
pieaug nelīdzsvarotība (šajā nolūkā tiek izmantoti pirmām kārtām paškonģējošie 
mehānismi) [35, 8]. 
H. Dž. Šinasi p i edāvā šādu finanšu s tabi l i tā tes t e rmina ska id ro jumu: finanšu 
sistēma ir stabila, kad tā spēj sekmēt tau tsa imniec ības sn iegumu un kliedēt finansiālu 
ne l īdzsvaro t ību , kas rodas ārē ju fak toru vai n o z ī m ī g u ne l abvē l ī gu un negaid ī tu 
not ikumu rezultātā [turpat, 8]. 
Finanšu stabilitāti nevar kvanti tat īvi izmērīt ar vienu rādītāju. Centrā lās bankas 
cenšas novērtēt finanšu stabilitāti, analizējot va i rākus rādītājus un veicot stresa testus. 
Ari LB ir sākusi analizēt Latvijas finanšu stabilitāti , reizi pusgadā publicējot '"Finanšu 
stabilitātes pārskatu'*. Salīdzinot Latvijas un eiro zonas svarīgākos finanšu stabilitātes 
rādītājus, secināts, ka 2 0 0 0 . - 2 0 0 4 . gadā, attīstoties Latvijas tautsaimniecībai un augot 
banku konkurencei , tie ir būtiski uzlabojuš ies [2, 2 5 ] . Ar i SVF veic finanšu sektora 
stabilitātes vēr tē jumu. Tā sniegtā informācija ļauj secināt , ka banku kapi tāla attiecība 
pret aktīviem 2 0 0 3 . gadā ES-15 valstīs svārstījās no 3 , 8 % Luksemburgā līdz 9.6% 
Somijā. ES-10 valstīs - no 5 .7% Čehijā līdz 11 .3% Igaunijā, bet A S V komercbankās 
šis rādītājs sasniedza 9 . 1 % . Savukār t Moodv's Investors Sen'ice svēr ta is vidējais 
banku finansiālās stiprības indekss 2 0 0 3 . gadā ES-15 svārstījās no 84,2 (maksimālais 
iespējamais punktu skaits - 100) Nīder landē līdz 44 .8 Grieķijā. ES-10 valstīs (izņemot 
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Lietuvu, Kipru un Mal tu ) - no 46,7 Igaunijā līdz 20,8 Slovākijā, bet A S V - 75.0. 
Sa l īdz inot abus m i n ē t o s rād ī tā jus (banku kap i tā la un akt īvu a t t iec ība un banku 
finansiālās s t ipr ības i ndeks s ) , j ā s e c i n a , k a kap i tā la un akt īvu a t t iec ība n e n o s a k a 
Moodv's Investors Service banku finansiālās stiprības rādītāja l ie lumu (sk. 5. att.). 
P iemēram, Igaunijā banku kapitāla un aktīvu att iecība bija visaugstākā, bet Mooch's 
Investors Service banku finansiālās st iprības rādītājs - viduvējs . 
E S valstu centrālās bankas iesaistās akt ivi tātēs , kas vērs tas uz to, lai nodroš inātu 
finanšu kr īžu vadību. E S vals tu cen t rā lās b a n k a s un finanšu sek tora uz raudz ības 
institūcijas ir nos l ēgušas savstarpēju v i enošanos , kas s tājusies spēkā 2 0 0 1 . gadā. 
Arī Latvijas att iecīgās institūcijas 2004 . gadā parakst ī jušas šo v ienošanos [77, 32] . 
Pašlaik tiek izstrādāta j auna trīspusēja vienošanās starp ES valstu centrālajām bankām, 
uzraudzības iestādēm un finanšu ministrijām, un šīs vienošanās mērķis ir panākt sapratni 
lautājumos. kas saistīti ar finanšu krīzes pārvaldīšanu. J ā ņ e m vērā. ka šī v ienošanās 
neuzl iek jur id iskas saistības l īgumslēdzēj iem, tomēr tā ļautu radīt nosac ī jumus , lai 
att iecīgās institūcijas krīzes situācijā varētu apmainī t ies ar informāciju. Jāa tz īmē, ka 
ES finanšu t i rgum E C B S pas tāvēšanas laikā nav nāc ies pārvarēt finanšu krīzi , līdz 
ar to šī v ienošanās un sadarbības iespējas krīzes aps tākļos nebals tās uz prakt isku 
pieredzi . Joprojām atklāts ir ari j au tā jums par to, cik aktīvi krīzes apstākļos un kādā 
apjomā mātesbankas varētu sniegt papi ldu likviditāti me i t a sbankām - vai visdrīzāk 
net iks p i eņemts l ē m u m s par me i t a sbankas l ikvidāci ju. Tāpa t aktuāls ir j au t ā jums 
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5. att. Moodv's Investors Service svērtais vidējais banku finansiālās stiprības indekss Un 
kapitāla un aktīvu attiecība 2003. gada beigās [25. 218-219. 228-229] 
Figurē 5. Moodv's Investors Service vveigted average Bank Financial Strenght Index and 
bank capital to assets at the end of 2003 [25. 218-219. 228-229] 
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A . - M . G u l d e (Gulde) un H . K . Volfs (Woīf), a n a l i z ē j o t finanšu s t ab i l i t ā t e s 
pasākumus Eiropā, secina: tiklīdz būs reāli pabeig ta E i ropas finanšu tirgus izveide, 
uzraudzība no nacionālā l īmeņa būtu j āpā rv ie to uz E S l īmeni (to attiecinot vismaz 
uz lielākajām starptaut iskajām b a n k ā m ) , t o m ē r vēl j o p r o j ā m ir j ās t rādā pie krīzes 
vad ības po l i t ikas un a p g r ū t i n ā j u m u s a d a l ī j u m a [27, 6 4 ] , Savukā r t K. Hrd l i čka 
(Hrdlicka) uzskata, ka nebūtu lietderīgi lielo un m a z o banku uzraudzību veikt šķirti, 
j o finanšu tirgus dal ībniekiem tiktu izvirzī tas atšķir īgas pras ības un pas tāvētu dažāda 
uzraudzības prakse . Paliek atklāts j au tā jums arī par to, kas un kādā l īmenī sadalītu 
bankas starp att iecīgā l īmeņa uzraudzības i e s t ādēm [24, 7 1 ] . A. van der Zveta (Zwet) 
secinājusi , ka atšķirību neskaidr ība (blurring of distinctions) ir noz īmīgāka nevis 
starp sek tor iem, bet s tarptaut iskā ska t ī jumā, t o m ē r p r i ekš l ikumu par uzraudzības 
institūciju pilnveidi s tarptautiskā l īmenī n e m a z nav tik d a u d z [38, 20 ] . Pēc raksta 
autores domām, finanšu sektora uz raudz ības j au tā jumu risināšanā arvien vairāk tiks 
iesaistītas centrālās b a n k a s , j o bez to l īdzdal ības nevar tikt risināti iespējamo finanšu 
krīžu pārvaldības jautā jumi . 
SECINĀJUMI 
Centrālās bankas , veicot savus u z d e v u m u s , s ekmē konkurē t spē ju gan finanšu 
sektorā , gan pārē jos t a u t s a i m n i e c ī b a s s e k t o r o s . Pat E S no rma t īv i e akt i nosaka , 
ka E i r o s i s t ē m a i j ā d a r b o j a s s a s k a ņ ā ar a tk lā tā t i rgus p r i n c i p u , k a s p a r e d z brīvu 
konkurenc i , veic inot efektīvu resursu sadal i . Tā kā Latvi jas bankas ir sal īdzinoši 
nelielas, rodas šaubas , vai tās spēs pats tāvīgi piedal ī t ies Eirosis tēmas organizētajās 
galveno refinansēšanas operāciju izsolēs. ES Lisabonas stratēģijas pārmaiņas varētu 
arī nenest gaidītos rezultātus, j o ES valstu izpratne par valstu attīstību ir atšķirīga. 
ES centrālajām bankām būtu jā turp ina p i lnveidot finanšu krīzes pārvaldības sistēmu, 
j o praktiskas p ieredzes krīžu pārvarēšanā nav, fiskālās pol i t ikas jautā jumi atrodas ES 
valstu līmenī, un finanšu iestāžu struktūra t ransformējas , veidojoties gan filiālēm, gan 
mei tasbankām kā mātesbankas valstīs , tā citās E S valst īs . 
LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
AT - Austrija t Austria 
BE - Beļģija I Belgium 
CY - Kipra ' Cvprus 
CZ - Čehija t Czech Republic 
DE - Vācija Germany 
DK - Dānija Denmark 
ES-10 - jaunās ES valstis 
ES-15 - vecās ES valstis 
FI - Somija , Finland 
FR - Francija i France 
GB - Lielbritānija I United Kingdom 
GR - Grieķija ' Greece 
HU - Ungārija Hungarv 
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IE - Īrija / Ireland 
IG - Igaunija • Estonia 
IT - Itālija / Italv 
LT - Lietuva Lithuania 
LU - Luksemburgā / Luxembourg 
LV - Latvija / Latvia 
MT - Malta / Malta 
ŅTL - Nīderlande / Netherlands 
PL - Polija /Poland 
PT - Portugāle / Portugal 
SE - Zviedrija / Svveden 
Sl - Slovēnija / Slovenia 
SK - Slovākija / Slovakta 
SP - Spānija / Spain 
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PIEZĪME 
Rakstā paustais autores viedoklis var nesakrist ar Latvijas Bankas viedokli un uz to nevar 
atsaukties kā uz Latvijas Bankas viedokli. 
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C e n t r a l B a n k s ' R o l e in C o m p e t i t i o n P r o m o t i o n 
Vita P i l suma 
S u m m a r y 
Central banks m a k e up an essential part of the financial sector, and by performing 
their tasks an appropriate environment for economic aģent operat ion is ensured. ln the 
EU. part icular attention is paid to improv ing compet i t iveness . Compet i t iveness is the 
abilitv to compete and struggle for more favourable condi t ions and advantages . The 
national p rogrammēs under the Lisbon agenda could be very diverse. The quest ion 
is whether the changes fol lowing the EU Stabilitv and Growth Pact assessment vvill 
promote compet i t ion and affect the E C B mone ta rv pol icv decisions. 
The n u m b e r of M F I s differs in va r ious EU coun t r i e s . The n u m b e r o f MFIs 
in Latvia cor responds to the average EU Ievel. Interest rā tes set by the Bank of 
Latvia have approached the Ievel of interest rātes set by the E C B ; hovvever, the 
Bank of Latvia ' s interest rate band is broader. Several financial insti tution groups 
are establ ished in the E U . hence the credit funds of a parent company replace the 
credit funds of the central bank of the respect ive country and the supervis ion process 
becomes more compl ica ted . The EU financial marke t has not had to ove reome anv 
financial crisis since the E S C B has been establ ished. hence cooperat ion possibil i t ies 
in a crisis situation are not based on practical expenence . 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I . 2 0 0 6 , 6 9 6 . sēj.: Ekonomika un vadības zinātne. 2 0 4 . - 2 1 8 . lpp. 
Latvijas grāmatvedības metodiskās vadības institūcijas 
Institutions of Accounting Methodologv in Latvia 
Artūrs Prauliņš 
Larvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes 
Grāmatvedības institūts 
Aspazijas bulv. 5. Rīgā, LV-1050. Latvija 
E-pasts: rebucija(a]inbox.lv 
Strauji attīstoties starptautisko un vairāku pasaules valstu nacionālo uzskaiti reglamentējošai 
likumdošanai, aktivizējas procesi arī Larvijas grāmatvedības metodiskās vadības jomā. Autors 
veicis at nacionālo grāmatvedības standartu saistītu institūciju mērķu un uzdevumu, struktūras, 
kompetences, darbības principu un sasniegumu salīdzinošo analīzi, kā arī mēģinājis noskaidrot 
nacionālo uzskaites standartu izstrādāšanas procesa bremzējošos faktorus un atsegt to rašanās 
likumsakarības. Grāmatvedības standartizācijā notikušās pārmaiņas tiek skaidrotas, izmantojot 
anglosakšu un kontinentālās Eiropas grāmatvedības modeļu pamatiezīmes. 
Atslēgvārdi: Grāmatvedības metodiskā padome. Latvijas Republikas Grāmatvedības standartu 
konsultatīvā padome. Latvijas Finanšu grāmatvedības standartizācijas tehniskā komiteja. 
Grāmatvedības padome. Larvijas grāmatvedības standarti. 
Key vvords: Council of Accounting Methodologv. Consultative Council of Latvian Accounting 
Standards. Technical Committee of Latvian Financial Accounting Standardization. Accounting 
Council, Latvian Accounting Standards. 
Raksta mērķis ir izpētīt g rāmatvedības me tod i skās vadības vēstur isko attīstību 
Latvijā pēc neatkarības atgūšanas. Lai ī s tenotu šo mērķ i , autors ir veicis ar nacionālo 
grāmatvedības standartu saistītu institūciju struktūras, kompetences , darbības principu 
un sasniegumu salīdzinošu analīzi, v ienla ikus cenšot ies noskaidrot ga lvenos šķēršļus, 
kas kavē nacionālo uzskai tes s tandartu izstrādes attīstību. 
Galvenie normatīvie akti. kas pēc Latvijas Republ ikas (LR) neatkarības atgūšanas 
regulēja grāmatvedību un finanšu pārska tu saga tavošanas kārtību - prot i , l ikumi "Par 
grāmatvedību" [3] un "Par u z ņ ē m u m u gada p ā r s k a t i e m " [4] - . tika pieņemti 1992. 
gada 14. oktobrī un stājās spēkā 1993. gada 1. janvār ī . L ikuma "Par grāmatvedību ' ' 
IV noda ļas " G r ā m a t v e d ī b a s m e t o d i s k ā v a d ī b a " 15. pan t s p i lnvaro ja LR valdību 
pieņemt lēmumus par īpaši svarīgiem grāmatvedības jau tā jumiem, kā ari noteikt valsts 
pārvaldes institūciju kompetenc i g rāmatved ības metod iskās vadības j o m ā . Savukārt 
15. panta 2. daļa uzl ika valdībai p i e n ā k u m u izveidot G r ā m a t v e d ī b a s metodisko 
padomi, bet 3. daļa noteica padomes ga lvenos u z d e v u m u s : 
• vadīt grāmatvedības organizēšanai un kārtošanai nepieciešamo likumprojektu un 
citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanu, kā arī veikt to izvērtēšanu: 
• izvērtēt grāmatvedībā izmantojamās datorprogrammas un ieteikt tās lietošanai: 
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• izstrādāt ieteikumus grāmatvedības darbinieku apmācībai un izsniegt licences 
zvērinātu revidentu darbībai. 
Tik daudzveidīga Grāmatved ības me tod i skās p a d o m e s darbība šobrīd droši vien 
izraisītu izbrīnu, tomēr ir j āa tceras , ka runa ir par l ikuma "Par g rāmatved ību" p i rmo 
redakciju pēc Latvijas neatkarības at jaunošanas. Padomju valsts pārvaldes mehān i sma 
straujš sabrukums un nepieciešamība pēc iespējas ātrāk veidot jaunu, tirgus ekonomikas 
prasībām atbilstošu pārva ldes sistēmu bija iemesls visu j aun izve ido to institūciju (to 
skaits bija visai ierobežots) kompe tences paplašināšanai . 
Vienla ikus ar minē ta j i em l i kumiem 1992. gada 14. oktobr ī tika p i e ņ e m t s un 
nekavē jo t ies stājās spēkā Latvi jas R e p u b l i k a s A u g s t ā k ā s p a d o m e s l ē m u m s "Par 
Latvijas Republ ikas l ikumu "Par grāmatvedību" un "Par u z ņ ē m u m u gada pārska t iem" 
spēkā stāšanās kār t ību" [2], kas precizēja, ka līdz 1992. gada 1. decembr im valdībai 
j ā i z v e i d o p a d o m e un j ā a p s t i p r i n a tās n o l i k u m s . M i n i s t r u p a d o m e s t i e s ību un 
p ienākumu pārņēmējs Minis t ru kabinets ( M K ) to neievēroja un no te ikumus Nr. 34 
"Par Grāmatved ības me tod i sko p a d o m i " [8] p i eņēma tikai 1993. gada 2 1 . decembrī . 
Turklāt šie note ikumi izcēlās ar mūsd i enām nerakstur īgu kazuist iku. Tie noteica ne 
tikai Grāmatved ības me tod i skās p a d o m e s darbības v ispār īgos pr inc ipus , funkcijas 
un t iesības, bet ari konkrē tus padomes locekļus (nevis insti tūcijas un to pārstāvju 
skaitu, kā tas not ika tu rpmākajos gados , veidojot , p i e m ē r a m . Latvijas Repub l ikas 
Grāmatvedības standartu konsultat īvo p a d o m i vai Grāmatvedības padomi) . 
N o t e i k u m u 1. punk t s paredzēja , k a p a d o m e s sastāvā ietilpst 14 locekļ i . Tā ir 
pati l ielākā līdz šim pastāvējusī līdzīga veida institūcija ar visl ielāko tajā pārstāvēto 
organizāciju skaitu (12) . Pārstāvētās organizāci jas nosacīt i var iedalīt p iecās grupās: 
ministri jas (Finanšu, Z e m k o p ī b a s un Sa t iksmes minis t r i ja) , valsts ies tādes (Valsts 
i e ņ ē m u m u d i e n e s t s ) : a u g s t ā k ā s i zg l ī t ības i e s t ādes (La tv i j a s L a u k s a i m n i e c ī b a s 
universitāte. Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts. Latvijas 
Universi tāte) , z inātniskās pētniecības institūcijas (Agrārās ekonomikas institūts] un 
privātās uzņēmējdarb ības pārstāvji (auditoru kompāni ja Arthur Andersen. Baltijas 
tranzīta banka, apdroš ināšanas akciju sabiedrība ''Balta" un kompāni ja "Ventus"). 
P a d o m e no sava v i d u s ievē lē ja d ivus p r i ekš sēdē t ā j a v i e t n i e k u s (p r i ekš sēdē tā j a 
kandidatūra j au bija note ikta M K note ikumos Nr. 34 "Par Grāmatvedības metodisko 
padomi") un sekretāru. Padomes sēdes tika sasauktas p ē c vajadzības, bet ne retāk 
kā reizi mēnes ī . P a d o m e s pr iekšsēdētā ja p i e n ā k u m o s iet i lpa sēžu s a s a u k š a n a un 
vadīšana. Viņa p rombūtnes laikā ar to nodarbojās viens n o vietniekiem. P a d o m e bija 
lemttiesīga, j a tās sēdē piedalījās v ismaz 2 / . padomes locekļu. Lēmumi tika pieņemti 
ar k lā tesošo locekļu balsu va i rākumu (vienl īdzīga balsu skaita gadī jumā izšķirošā 
bija priekšsēdētāja balss) . 
Padomes galvenās funkcijas tika uzskait ī tas M K Note ikumu 8. punktā: 
• vadī t vai veikt g rāmatved ības organizēšana i un kār tošanai n e p i e c i e š a m o 
likumprojektu, citu normatīvo aktu projektu, nolikumu, instrukciju un ieteikumu 
izstrādāšanu; 
• izvērtēt likumprojektus. MK lēmumu un rīkojumu projektus, citu valsts institūciju 
nolikumus un ieteikumus atbilstoši grāmatvedības un revīzijas darba prasībām; 
• izvērtēt vispārējās lietošanas grāmatvedības dokumentu un reģistru veidlapas un 
dot atzinumus par tām: 
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• izvērtēt grāmatvedība izmantojamas datorprograrrimas un datu apstrādes sistēmas 
un dot ieteikumus to izmantošanai; 
• izstrādāt ieteikumus bilancspējīgu grāmatvežu un revidentu apmācīšanai, kā ari 
pieņemt zvērinām revidentu kvalifikācijas eksāmenus un izsniegt licences viņu 
darbībai, noteikt zvērinātu revidentu eksāmenu kārtošanas, darbības licences 
izsniegšanas un anulēšanas kārtību; 
• nodrošināt ieinteresētās institūcijas, kā ari jebkuru fizisku vai juridisku personu 
ar nepieciešamo informāciju. 
Var redzēt, ka funkciju uzskaitījums ir gandrīz identisks likuma "Par grāmatvedību" 
15. panta 3. daļā norādītajiem padomes galvenaj iem uzdevumiem, vienīgi note ikumos 
tie ir vairāk detalizēti un precizēt i . Tomēr dažas funkcijas patvaļīgi izvērsa j au tā 
piet iekami plašo Grāmatved ības me tod i skās p a d o m e s kompetenc i . Te varētu minēt 
v ispārē jās l ie tošanas g r ā m a t v e d ī b a s d o k u m e n t u un reģis t ru ve id lapu izvēr tēšanu 
un atz inumu došanu 1 , kā ari ie interesēto institūciju un j ebkuru fizisku vai jur idisku 
personu nodroš ināšanu ar nep iec iešamo informāciju. īpaši iebildumi varētu būt pret 
pēdējo funkciju - vārdkopa "nep iec iešamā informāci ja" pēc savas būtības ir klauzula, 
t.i., j ēdz iens ar nenote ik tu saturu. Šo funkciju ī s t enošana varēja ievērojami sarežģīt 
p a d o m e s darbību, j o tai nāk tos sniegt p iepras ī to informāci ju neatkar īgi no tā. ka 
informācijas savākšana, sagatavošana un sniegšana ir darbiet i lpīga, laikietilpīga vai 
kā citādi apgrūtinoša. 
Iepriekš nosauk to uzdevumu un funkciju efektīvai izpildei note ikumi piešķīra 
Grāmatvedības metodiskaja i padomei virkni t iesību. Svar īgākās no tām bija: 
• tiesības pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām likumprojektus, MK lēmumu 
un rīkojumu, instrukciju un norādījumu projektus, lai izvērtētu to atbilstību 
grāmatvedības un revīzijas darba prasībām un iespējām; 
• tiesības pieaic ināt savas kompe tences j au t ā jumu izskat īšanā, a tz inumu un 
priekšlikumu sagatavošanā citus speciālistus. 
Z ī m ī g i , ka n o t e i k u m i n e p i e š ķ ī r a p a d o m e i t i e s ī b a s p i e p r a s ī t un s a ņ e m t no 
valsts inst i tūcijām no l ikumu un ie te ikumu pro jektus , kas līdzās ci t iem bija minēti 
kā izvēr tē jamie d o k u m e n t i g a l v e n o funkci ju uzska i t ī juma 8.2. apakšpunk tā . Tas 
nepārprotami l iecina, ka starp a tsevišķ iem no t e ikumu punkt iem trūka saskaņotības. 
Savukār t fakts, ka s a ņ e m a m o d o k u m e n t u uzska i t ī jums bija ļoti de ta l izē ts , radīja 
pamatotas šaubas par Grāmatved ības me tod i skās p a d o m e s spējām pilnvērtīgi veikt 
savas funkcijas un izpildīt l ikuma "Par g r āma tved ību" 15. panta 3. daļas 2. punktā 
noteiktos uzdevumus . 
Grāmatved ības me tod i skās p a d o m e s pēc t ece s - L R Grāmatved ības standartu 
konsultatīvās padomes - izveide bija cieši saistīta ar j ēdz iena "Latvijas grāmatvedības 
standarti" ieviešanu Latvijas l ikumdošanā. Ideja par padomes izveidošanu un standartu 
izstrādāšanu tika realizēta M K 1996. gada 23 . jūlija sēdē Satversmes 81 . panta kārtībā-
pieņemtajos note ikumos Nr. 270 "Grozī jumi l ikumā "Par grāmatvedību" [9]. Viens no 
grozījumu iniciatoriem bija LR zvērināt i revident i . Viņi uzskatīja, ka ir nepieciešams 
stingri nošķirt l ikumdevē ja un s tandar tu i zs t rādāšanas institūcijas kompe tenc i , "tā 
nodalot grāmatvedības l ikumdošanas funkciju no grāmatvedības standartu pieņemšanas 
procedūras" . Šī pieeja bija pamato ta ar a tziņu, ka l ikumdošana nespēj piet iekami ātri 
reaģēt uz dinamiskajām pā rma iņām tautsa imniecībā un tādējādi tiek radītas barjeras 
tālākai grāmatvedības attīstībai [16, 3] . 
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Šie g roz ī j umi n e s k ā r a M K t i e s ī b a s i zdo t n o t e i k u m u s p a r ī paš i s v a r ī g i e m 
grāmatvedības j au tā jumiem, tomēr tajos bija arī būt isks j a u n i e v e d u m s , proti , tiesību 
deleģēšana Latvijas zvēr inātu revidentu asociācijai ( L Z R A ) "1) izstrādāt vai grozīt 
LR g r ā m a t v e d ī b a s s t a n d a r t u s , p a m a t o j o t i e s uz S ta rp tau t i ska j i em g r ā m a t v e d ī b a s 
standartiem un Ei ropas Savienības d i rekt īvām, kas r eg lamen tē grāmatvedību, kā arī 
publicēt tos; 2) sniegt oficiālus ska idro jumus par LR grāmatvedības s tandar t iem". 
Savukārt 15. panta 2 . daļa paredzēja, k a M K izveido j a u n u institūciju - Latvijas 
Republ ikas G r ā m a t v e d ī b a s s tandartu konsul tat īvo p a d o m i 11 locekļu sastāvā un 
iekļauj tajā pa trim pārs tāvj iem no Finanšu ministr i jas un LR Grāmatvežu asociācijas, 
kā arī p i e c u s L Z R A pā r s t āv jus . Šāds v i spā rē j s s a s t āva f o r m u l ē j u m s i evēro jami 
atšķīrās no Grāmatvedības metodiskās p a d o m e s sastāva kazuis t iskās reglamentāci jas 
nosaukt konkrētus uzvārdus , nevis pārs tāvētās organizāci jas . Sal īdzinājumā ar savu 
priekšteci j aunās p a d o m e s locekļu skai ts sa ruka tikai pa r t r im biedr iem, savukārt 
krasu samaz inā jumu (čet rkār t īgu) p iedz īvo ja tajā pā r s t āvē to organizāci ju klāsts -
metod i ska jā p a d o m ē to bija 12, bet konsu l t a t ī va j ā p a d o m ē - tikai tr īs . Turklāt 
padomē vairs netika pārs tāvēta nev iena augstskola , z inā tn iskās pētniecības iestāde 
vai privātā kompāni ja . Pārs tāvētās organizāci jas v i s l abāk atbilst kri tēr i jam '"valsts 
pārva ldes ins t i tūc i ja" (F inanšu minis t r i ja) un " sab i ed r i skā o rgan izāc i j a" ( L Z R A , 
Latvijas Grāmatvežu asociācija) . 
15. panta 3. un 4. daļa definēja p a d o m e s ga lvenos u z d e v u m u s , proti , novērtēt un 
sniegt a tz inumu finanšu minis t ram un L Z R A par šādiem jau tā jumiem: 
• izstrādātajiem likumprojektiem vai j au pieņemtajiem likumiem grāmatvedības 
jomā: 
• par MK noteikumu projektiem vai jau izdotajiem MK noteikumiem grāmatvedības 
jomā; 
• par LZRA izstrādātajiem Latvijas grāmatvedības standartu 3 projektiem vai jau 
publicētajiem Latvijas grāmatvedības standartiem un to grozījumiem. 
Sal īdzinājumā ar Grāmatvedības me tod i sko padomi tās jaunizve idotās pēcteces 
kompetence tika ievērojami sašaurināta, deleģējot tai tikai 15. panta 3 . daļā minēto 
d o k u m e n t u i zvē r t ē šanu un a t z inumu sn i egšanu . T o m ē r j āa t z ī s t , ka pretē j i savai 
priekštecei konsul tat īvā p a d o m e varēja īs tenot gan pr iekškontrol i (izvērtēt un sniegt 
atzinumus par projekt iem), gan arī pēckontrol i (izvērtēt un sniegt a tz inumus par jau 
pieņemtiem l ikumiem, izdot iem no te ikumiem un publ icē t iem Latvijas grāmatvedības 
s tandart iem). Salīdzinot Grāmatvedības metod iskā p a d o m e s . L Z R A un LR Grāmat­
vedības standartu konsultatīvās padomes galvenos uzdevumus un funkcijas, var secināt: 
mērķis 1996. gada 2 3 . jūlijā p ieņemtaj iem grozī jumiem l ikumā "Par g rāmatved ību" 
bija kardināli mainīt Latvijā pastāvošo grāmatvedības metod iskās vadības sistēmu. 
Grozījumi paredzēja saskaldīt Grāmatved ības metod iskās p a d o m e s u z d e v u m u s un 
funkcijas divās daļās. Konsultat īvās funkcijas - tiesa, ievērojami ierobežotā apjomā -
Minis t ru k a b i n e t s p l ā n o j a p iešķ i r t j a u n i z v e i d o t a i L R G r ā m a t v e d ī b a s s t anda r tu 
konsultatīvajai padomei (par to liecina ari šīs institūcijas nosaukums) , bet konstitutīvās 
funkcijas (Latvijas grāmatvedības standartu izstrādāšana, p ieņemšana, publ icēšana un 
grozīšana) nodot L Z R A . 
1996 . g a d a 2 3 . j ū l i j a M K n o t e i k u m o s Nr . 2 7 0 " G r o z ī j u m i l i k u m ā " P a r 
g r ā m a t v e d ī b u " " bija no te ik t s , ka tie stājas spēkā 1997. gada 1. j anvā r ī . Tomēr 
saskaņā ar Sa tversmes 8 1 . pantu pēc Sae imas nākamās sesijas a tklāšanas vēlākais 
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3 dienu laikā sesiju s tarpposmā pieņemtaj iem l ikumu grozī jumiem ir jābūt iesniegtiem 
p a r l a m e n t ā , p r e t ē j ā g a d ī j u m ā t ie a u t o m ā t i s k i z a u d ē s a v u s p ē k u . 1 9 9 6 . gada 
6. n o v e m b r ī p i eņemot "Groz ī jumus l i k u m ā " P a r g r ā m a t v e d ī b u " " [6], Sae ima no 
11 M K note ikumos piedāvātaj iem groz ī jumiem b e z i zma iņām pēc būtības akceptēja 
tikai sešus, bet piecu grozī jumu saturs ( tostarp 15. pan tā piedāvātais standartizācijas 
model is ) tika kor iģē ts . Uzskato t , ka t iesību de leģēšana L Z R A izstrādāt , grozīt un 
publicēt LR grāmatvedības s tandartus ir varas dal īšanas pr incipa pā rkāpums . Saeima 
15. panta jaunajā redakcijā piešķīra asociācijai t iesības izstrādāt vienīgi grāmatvedības 
standartu projektus un sniegt ie teikumus par standartu p iemērošanu, bet M K - pieņemt 
n o t e i k u m u s pa r g r ā m a t v e d ī b a s s t a n d a r t i e m (pēdē j i e tādā ve idā i eguva sa i s tošo 
spēku) . Savukār t L R G r ā m a t v e d ī b a s s tandar tu konsu l t a t īvās p a d o m e s sas tāva un 
darbības reglamentāci ja Sae imā p ieņemta jos groz ī jumos pal ika ident iska Ministru 
kabineta no te ikumu regu lē jumam. L Z R A uzskatī ja , ka, šādi ierobežojot l īdzdalību 
standartizācijas procesā, ievērojami tiek apgrūt ināta iespēja saņemt finansiālo atbalstu 
no starptautiskām pal īdzības p r o g r a m m ā m , bet Latvijas valsts budžeta finansējums 
šim p a s ā k u m a m ir nep ie t iekams [25. 1]. 
1997. gada 4. februārī M K p i eņēma no te ikumus Nr. 61 "Par Ministru kabineta 
1993. gada 2 1 . d e c e m b r a no te ikumu Nr. 34 "Par Grāmatved ības me tod i sko p a d o m i " 
atzīšanu par spēku zaudējuš iem"" ' 4 [W]. bet d ienu vēlāk, t.i., 5. februāri ar r īkojumu 
Nr. 49 "Par G r ā m a t v e d ī b a s s tandar tu konsu l t a t ī vo p a d o m i " [77] izveidoja j a u n u 
institūciju. Par tās p r iekšsēdē tā ju t ika iecel ts zvē r inā ta i s rev iden ts Ē. F igu rnovs . 
Rīkojuma 2. punkts uzlika p ienākumu Finanšu ministri jai valsts budžeta paredzēto 
l īdzekļu i e tva ros t ehn i sk i n o d r o š i n ā t p a d o m e s d a r b u . Šī n o r m a bi ja iden t i ska 
1993. gada 2 1 . d e c e m b r a M K n o t e i k u m u Nr. 34 " P a r Grāma tved ība s me tod i sko 
padomi"' 3. punkta 2. t e ikumam - "F inanšu ministr i ja ve ic p a d o m e s darba tehnisko 
nodroš inā jumu." Kaut gan Grāmatved ības me tod i skā p a d o m e savu darbību formāli 
izbeidza 1996. gada 10. decembri , t omēr M K n o t e i k u m u Nr. 61 p ieņemšana 1997. 
gada 4. februāri ir pierādījums tam. ka valdība neuzskatī ja Grāmatvedības metodiskās 
padomes darbības izbeigšanu par not ikušu līdz pat no te ikumu p ieņemšanas dienai. 
No teiktā izriet, ka laika p o s m u no 1996. gada 10. d e c e m b r a līdz Grāmatvedības 
metodiskās padomes pēcteces izveidošanai ar 1997. gada 5. februāra M K rīkojumu 
Nr. 49 var dēvēt pa r " inst i tucionālā kvaz iduā l i sma" per iodu Latvijas grāmatvedības 
metodiskajā vadībā. 
Tagad ir d i e z g a n grūti v i e n n o z ī m ī g i a tb i ldē t uz j a u t ā j u m u , kas pamud inā j a 
M K mainī t p a s t ā v o š o g rāma tved ības m e t o d i s k ā s vad ības s i s t ēmu, nod ib ino t LR 
G r ā m a t v e d ī b a s s t a n d a r t u k o n s u l t a t ī v o p a d o m i un i zve ido jo t g r ā m a t v e d ī b a s 
standartizācijas mehānismu. Tomēr ir skaidrs, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
ar grāmatvedības attīstību saistītās p rob lēmas nevarēja palikt ārpus valdības redzesloka. 
Laika posmā no l i kuma "Par g r ā m a t v e d ī b u " p i e ņ e m š a n a s 1992. gadā līdz minēto 
grozījumu izdarīšanas 1996. gadā viens no galvenaj iem darba uzdevumiem bija jaunas 
nodokļu sistēmas izveidošana atbilstoši t irgus e k o n o m i k a s pras ībām, tāpēc uzmanība 
tika pievērsta tieši ar nodokļu uzskait i saistī t iem j au tā jumiem un to atspoguļošanai 
uzskaitē, kas šajā gadī jumā palīdzēja noteikt ar nodokl i apl iekamā objekta summu. 
K o m p e t e n t i fiskālie r e so r i ( F i n a n š u m i n i s t r i j a un Vals t s i e ņ ē m u m u d i enes t s ) 
centās aizpildīt nodok ļu l ikumdošanas " r o b u s " , i zdodot instrukcijas, l ēmumus vai 
skaidrojošas vēstules . Atsevišķos gadī jumos šie dokumen t i netika publicēt i , dažreiz 
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tie bija pre t runā ar L R l ikumiem vai M K no te ikumiem grāmatvedības j o m ā , nemaz 
nerunājot par atbilstību starptautiskajiem grāmatvedības s tandart iem. Tāpēc procesam 
piemita skaidri izteikts vienpusējs raksturs - grāmatvedība (sākotnējā attīstības posmā 
90. gadu pirmajā pusē vēl nevarēja precīzi nošķirt finanšu un nodokļu e lementus) 
pakāpeniski un n e m a n ā m i pilnībā tika pakār to ta tieši nodokļu uzskai tes va jadzībām. ' 
bet finanšu grāmatvedība pal ika bez p ie t iekami detalizēta tās kār tošanas regulējuma. 
Latvijas grāmatvedības standarti tika aicināti šo t rūkumu novērst . 
Kaut gan grāmatved ības standartu projektu izs t rādāšana norisinājās piet iekami 
intensīvi (darbs bija uzt icēts L Z R A komi te ja i ) , t o m ē r l i kums "Par g rāma tved ību" 
neprecizēja, kādā ve idā projekti kļūst par M K no te ikumiem. Pēc Finanšu ministrijas 
uzskat iem, Latvijas g rāmatved ības s tandar tu projektos , kas "pēc satura un formas 
atbilst s tarptautiskajiem grāmatvedības s tandar t iem, būtu j āve ic būtiski labojumi, lai 
tie atbilstu M K no te ikumu projektam izvirzītajām pras ībām" . P iemēram, bija minēta 
nepieciešamība ievērot no te ikumu noformēšanas pras ības un izvairīties no standarta 
teksta ve idošanas izceltā kursīvā, bet pārējo tekstu uzskatī t tikai un vienīgi par teksta 
skaidrojumu [27, 16]. Lai kaut kādā mērā paātrinātu standartu "legalizācijas" procesu. 
1998. gada sep tembr i L Z R A valde aicināja visu ie in teresē to institūciju pārstāvjus 
pārrunāt šo j au t ā jumu un mēģ inā t rast op t imā lu risinājumu. Apspr iedes rezul tātā 
izveidotās darba grupas galvenais mērķ is bija izstrādāt p r iekš l ikumus grāmatvedības 
s t andar t i zāc i j a s p r o c e s a p a ā t r i n ā š a n a i ( p i e m ē r a m , p i e š ķ i r o t LR G r ā m a t v e d ī b a s 
standartu konsultat īvajai padomei tiesības apstiprināt s tandar tus bez M K note ikumu 
s tarpniecības) . Dr iz p ē c šīs apspr iedes F inanšu minis t r i ja p iedāvāja L Z R A savus 
p rob lēmas risinājuma var ian tus j e b "Latv i jas g r āma tved ības s tandartu iev iešanas 
koncepc i jas" . Paš la ik v is l ie lāko interesi izraisa 3 . koncepc i j a , kurai pēc p iec iem 
gadiem bija lemts p iep i ld ī t i e s . K o n c e p c i j a pa redzē ja i zve ido t no vals ts budže ta 
finansēm valst isku organizāci ju (p i emēram. Latvijas Grāma tved ības p a d o m i ) , kas 
pārņemtu LR Grāmatved ības standartu konsul tat īvās p a d o m e s funkcijas, sastāvētu no 
Finanšu ministr i jas . Valsts i eņēmumu dienesta . Latvijas B a n k a s . L Z R A un Latvijas 
G r ā m a t v e ž u asoc iāc i j a s , k ā arī ci tu i e in te resē tu ins t i tūci ju pā r s t āv j i em. L i k u m ā 
noteiktajā kārtībā LR Grāmatvedības standartu konsultatīvajai padomei tiktu piešķirtas 
pilnvaras apstiprināt un izdot Latvijas grāmatvedības s tandartus [turpat. 17]. 
Pēc septiņiem mēneš i em darba grupas centieni pi lnveidot Latvijas grāmatvedības 
s tandar tu i z s t r ādāšanas m e h ā n i s m u va inago jā s ar p a n ā k u m i e m . Tā lāk no t i kumi 
attīstījās ļoti strauji. Kaut gan Saeima vēl nepaspēja izskatīt l ikuma "Par grāmatvedību" 
grozījumu projektu pat 2 . lasījumā, 1999. gada 14. maijā dibināšanas sapulcē, iepriekš 
publicējot s ludinājumu laikrakstā "Latvi jas Vēs tnes i s " ar a ic inājumu l īdzdarbot ies 
ikvienai ieinteresētai personai , uz t ipveida no l ikuma bāzes tika nodibināta Latvijas 
Finanšu grāmaWedības standartizācijas tehniskā komiteja ( L F G S T K ) . 6 1999. gada 21 . 
maijā šo institūciju reģistrēja un VSIA "Latvi jas s tandar ts" apstiprināja tās nol ikumu. 
Izņemot darba grupas pārstāvjus, neviens cits neizrādīja interesi piedalī t ies komitejas 
izveidē. Sākotnēji tika prognozēts , ka komite jā darbu uzsāks 11 organizāciju pārstāvji 
[28]. tomēr faktiski to skai ts bija mazāks . Par komite jas dal īborganizāci jām kļuva 
Latvijas B a n k a (vēlāk tā savu dalību apturēja) . Latvijas K o m e r c b a n k u asociācija. 
Apdrošināšanas uz raudz ības inspekcija un Vērtspapīru t irgus komisi ja (kopš 2001 . 
gada 1. jūli ja abas pēdējās iekļautas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā) . Rīgas Fondu 
birža. Latvijas Centrā la is depozitārijs, Latvijas Universi tā tes Grāmatvedības institūts 
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un L Z R A . Velak minē ta jam da l ībo rgan izāc i j ām p iev ienojās a n Valsts i e ņ ē m u m u 
dienests" un auditoru kompāni ja "PriceWaterhouseCoopers"'. 
L F G S T K s t ruk tūru ve idoja pat i komi t e j a , va i r ākas apakškomi te j a s un darba 
grupas , bet darbību vadīja un koordinē ja komi te jas pr iekšsēdētājs un viņa vietnieks 
(apstiprināti 1999. gada 2 1 . mai jā) , ku rus ievēlēja uz vienu gadu. No l ikums atļāva 
atkārtotu ievēlēšanu šajā amatā , bet kopēja i s p i e n ā k u m u pildīšanas laiks nevarēja 
pārsniegt sešus gadus pēc kārtas . Ar L F G S T K organizator isko jau tā jumu ris ināšanu 
nodarbojās sekretārs, kas bija V S I A "Latvi jas s tandar ts" darbinieks un kuru šajā amatā 
iecēla minētās institūcijas direktors . Jaun izve ido tas komitejas nol ikums paredzēja, ka 
tās p a m a t u z d e v u m s ir Latvijas finanšu grāmatved ības standartu (LFGS) izstrādāšana 
un aps t i p r inā šana sa skaņā ar s t a r p t a u t i s k i e m g r ā m a t v e d ī b a s s t anda r t i em, kā arī 
starptautisko grāmatvedības standartu izmaiņu un papildinājumu iekļaušana attiecīgajā 
Latvijas standartā. Galvenie L F G S T K pap i lduzdevumi bija: 
• pieņemt lēmumus par LFGS apstiprināšanu un atcelšanu; 
• sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par obligāti piemērojamo 
LFGS apstiprināšanu; 
• izteikt ieteikumus par izmaiņām LR likumos un normatīvajos aktos: 
• izstrādāt vienotu terminoloģiju finanšu grāmatvedības jomā [77. 10; 18. 11; 20. 
1 1 ; 24]. 
Jaunās komite jas kompe tence un risināmo j au tā jumu loks sal īdzinājumā ar LR 
Grāmatvedības s tandartu konsul ta t īvo p a d o m i tika ievērojami paplašināt i (p iemēram, 
vienotas terminoloģi jas izs t rādāšana finanšu g rāmatved ības j o m ā . rūpes par L F G S 
izstrādes un publ icēšanas f inansēšanu u . c ) . 
1999. gada 8. jūl i jā Sae imā 3 . las ī jumā p i eņemt i e l ikuma "Par grāmatvedību ' ' 
grozī jumi (spēkā n o 1999. gada 3 . a u g u s t a ) j o p r o j ā m piešķīra M K tiesības izdot 
note ikumus par obligāti ievēro jamiem LR grāmatved ības standart iem, kā arī izslēdza 
l ikuma 15. panta 2. daļu. kas reg lamentē ja LR Grāmatved ības standartu konsultat īvās 
padomes izveidošanu un darbības pama tp r inc ipus . Tādi grozījumi bija pašsaprotami , 
jo konsul tat īvās p a d o m e s funkcijas de facto bija nodo tas L F G S T K . kuras darbību 
regulēja jau cits normat īvais akts . uz ku ru norādīja 15. panta j aunās redakcijas otrais 
te ikums: " L R grāmatved ības s tandar tu izs t rādāšanu , p i e ņ e m š a n u un Starptaut isko 
g rāmatved ības s t andar tu a d a p t ē š a n u un r eģ i s t r ē šanu r e g l a m e n t ē Standar t izāci jas 
l ikums." Laika p o s m u no L F G S T K d ib ināšanas un reģistrācijas (1999. gada 14. un 
21 . maijs) l īdz br id im. kad grozī jumi stājās spēkā (1999 . gada 3. augusts) , un LR 
Grāmatvedības s tandartu konsul ta t īvās p a d o m e s darbības izbeigšanai var uzskatīt par 
Latvijas grāmatvedības standartizācijas "insti tucionālā duāl isma (divvaldības) per iodu" 
iepretī " ins t i tuc ionā la jam m o n i s m a m " , kas v i e n m ē r bija Latvi jas g rāma tved ības 
metodiskās vadības raksturīga iez īme. 
Lai arī l ikuma " P a r g r ā m a t v e d ī b u " 1999. gada 8. jūlija grozī jumi un no tiem 
izrietošie j a u n i e v e d u m i būtu j āuz tve r kā visai ievērojams progress un pat izeja no 
strupceļa, kur p ie t iekami ilgu laiku a t radās Latvijas grāmatvedības standartizācijas 
p rocess , tomēr l i tera tūrā t ika i z te ik tas ar i p a m a t o t a s šaubas par šāda p rob lēmas 
a t r i s inājuma n ā k o t n e s p e r s p e k t ī v ā m , pro t i , " šā l i k u m a [Standar t izāc i jas l ikuma] 
kārtībā p ieņemt ie s tandart i nav ob l igā t i , k a s , p r o t a m s , ievieš bažas par standartu 
l ietošanu" [18. 11]. 
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Kā rādīja not ikumu tālākā attīstības gaita, šīm ra izēm bija pamats . Par to liecināja 
kaut vai 2000. gada septembrī vienā no rakst iem izteikts pā rme tums : "Latvijas finanšu 
grāmatvedības s tandartu i zmantošanu ierobežo tas, ka s a skaņā ar Standart izāci jas 
l ikumu pieņemtie standarti nav obligāti , bet Ministru kabine ta note ikumi , kas nosaka 
obligāti p i emēro jamos s tandar tus , nav p ieņemt i . " [79] L F G S T K darbību sarežģīja 
ari citi apstākļi . Bū t i skāk ie no t iem bija: valsts finansējuma t rūkums [18. 11; 19]. 
kā ari p ieņemto L F G S nepiee jamība p l a šām grāmatvežu apr indām - kā paredzēja 
LR S tandar t i zāc i j as l i k u m s , s tandar tu p u b l i c ē š a n a s un i zp la t ī š anas eksk luz īvās 
tiesības bija piešķirtas organizācijai "Latvi jas s tandarts" , t i rdzniecības tīklā tie nebija 
pieejami, bet tos varēja iegādāt ies , pasūtot individuāli tikai pie minētās institūcijas 
par visai prāvu naudas s u m m u , kas absolūti neatbi lda to saga tavošanas pašizmaksai . 
Nākamais šķērslis ceļā uz nacionālo grāmatvedības s tandartu ieviešanu p raksē ticis 
minēts j au 2000. gada Eiropas Komisi jas z iņojumā par Latvijas progresu integrējoties 
Eiropas Savienībā, prot i , "nepiec iešams stiprināt Latvijas adminis t ra t īvo efektivitāti 
grāmatvedības standartu piemērošanā un uzraudzībā: nepieciešams nodrošināt efektīvu 
starpinstirucionālo koordināci ju, īpaši ņemot vērā Finanšu ministri jas un Ekonomikas 
ministrijas dalīto kompetenc i šajā j o m ā " [cit. no : 20, 9] . LR grāmatvedības standartu 
izstrādāšanu un p ieņemšanu reglamentējošā Standartizācijas l ikuma 5. pants paredzēja, 
ka "vals ts polit iku s tandart izāci jas j o m ā real izē E k o n o m i k a s ministr i ja". Savukārt 
Finanšu ministr i ja izstrādāja valsts pol i t iku grāmatvedības metodoloģi jā . Tādējādi 
LFGS izs t rādāšanas un p i eņemšanas p rocess atradās šo divu resoru kompe tences 
robež laukā un prasī ja d iezgan labu abu ministr i ju darb ības saskaņot ību , taču tās 
diemžēl nebija. 
Ar laiku nespēja pārvarēt šķēršļus un rast efektīvais risinājumus kļuva acīmredzama. 
Savukārt nepieciešamība novērst t rūkumus, uz kuriem savā ziņojumā norādīja Eiropas 
Komisija, kā arī izpildīt uzdevumus, kas nosprausti Nacionālajā programmā integrācijai 
Eiropas Savienībā, bija labs katalizators, lai izstrādātu j aunus grozī jumus l ikumā "Par 
grāmatvedību". 2003 . gada 7. februāri grozījumi tika iesniegti Saeimā. 2003 . gada 15. 
maijā par laments vienbalsīgi tos p ieņēma (spēkā no 2003 . gada 1. jūlija). Tādējādi jau 
trešo reizi septiņu gadu laikā kardināli mainījās Latvijas grāmatvedības metodiskās 
vadības sistēma. Šie grozījumi uzlika Minis t ru kabinetam p ienākumu izveidot jaunu 
institūciju - Grāmatvedības padomi, kas darbotos saskaņā ar M K apstiprinātu nolikumu 
(2003. gada 5. augusta M K noteikumi Nr. 437 "Grāmatved ības padomes n o l i k u m s " 
stājās spēkā 2003 . gada 9. augustā [72]) un kuras "darbības mērķis ir veicināt finanšu 
pārskatu kvalitātes paaugs t ināšanu un [..] sagatavošanas reglamentē jošo standartu un 
note ikumu saskaņošanu ar Starptautiskajiem grāmatvedības s t a n d a r t i e m " Detalizēts 
padomes funkciju uzskait ī jums sniegts l ikuma 15 2 . panta 2. daļā: 
• Latvijas grāmatvedības s tandartu un to grozī jumu projektu izs t rādāšanas , 
apspriešanas un saskaņošanas organizēšana un vadīšana, kā arī izdošana un 
aktualizācija; 
• skaidrojumu sniegšana par Latvijas grāmatvedības standartiem: 
• par grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanu sagatavoto 
priekšlikumu iesniegšana finanšu ministram. 
Jauna Latvijas grāmatvedības standartu pieņemšanas procedūra bija līdzīga LFGSTK 
izstrādātajai . Sa l īdz inot Grāma tved ība s p a d o m e s un tās pr iekšgājē ju u z d e v u m u s 
un funkcijas, ir jāatzīs t , ka jaunizveidotās institūcijas darbības s tera ir ievērojami 
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paplašinājusies, pateicoties tās labākai reglamentācijai padomes nolikumā. Tā ietvēra ne 
tikai pasīvu padomes funkcionēšanu (piemēram, grāmatvedības jomā izstrādāto projektu 
vai spēkā esošo normatīvo aktu izvērtēšana un to pilnveidošanas priekšlikumu iesniegšana 
finanšu ministram), bet arī standartizācijas procesa aktīvu atbalstu un sekmēšanu, un -
pats galvenais - procesa virzīšanu un tā piet iekami detalizētu reglamentāciju. Protams, 
pēdējais darbības aspekts nebūt nav j auns - vispārējs tā regulējums bija iekļauts likumā 
jau 1996. gadā, tomēr atšķirībā no iepriekšējām l ikuma redakcijām 2003. gada likuma 
grozījumos paredzētais nol ikums piet iekami konkrēti atrunā standartu un citu padomes 
sagatavoto note ikumu ieviešanas p rocesa posmus . Tas izriet no nol ikuma 4 .5 . . 4.7., 
4.9. un 5.2. apakšpunkt iem - Grāmatvedības padome patstāvīgi nosaka subjektu loku. 
uz kur iem attiecas Latvijas grāmatvedības standarta projekts; saskaņo to ar finanšu 
ministru 1 1; p ieņem standartu; lemj par obligātas p iemērojamības statusa piešķiršanas 
nepieciešamību konkrē tam standartam, bet gadījumā, j a tas tiek atzīts, tad sagatavo un 
iesniedz finanšu minis t ram normatīvo aktu projektus par šāda statusa piešķiršanu, lai 
virzītu šos projektus tālākai izskatīšanai Ministru kabinetā. 
Kā nākamo būt isku j a u n i e v e d u m u var minēt l ikuma norādi uz Grāmatvedības 
padomes finansēšanas kārtību no valsts budže ta un Finanšu ministri jas p ienākumu 
nodroš ināt tās darbību. Tādā ve idā t ika a t r is inātas d ivas l ielākās L F G S T K funk­
cionēšanas problēmas - l īdzekļu piešķiršanas mehān i sma t rūkums, kā arī Ekonomikas 
un F inanšu minis t r i jas savstarpēj i ne sa skaņo tā s k o m p e t e n c e s . Z i n ā m a s izmaiņas , 
salīdzinot ar L R Grāmatved ības s tandar tu konsul ta t īvo padomi un L F G S T K , skāra 
arī Grāmatved ības p a d o m e s sastāvu. Pro t i , p a d o m ē ieti lpst 12 locekļi : pa diviem 
pārstāvjiem no Finanšu ministr i jas . L Z R A un Latvijas augs tskolām, kā ari pa vienam 
p ā r s t ā v i m n o La tv i j a s B a n k a s . Vals t s k a s e s , Vals t s i e ņ ē m u m u d i e n e s t a . Valsts 
kontroles . F inanšu un kapitāla tirgus komisi jas un Latvijas Grāmatvežu asociācijas. 
Padomes locekļus amatā apstiprina finanšu ministrs Locek ļu skaits saglabājās gandrīz 
identisks LR Grāmatvedības standartu konsultat īvās p a d o m e s dalībnieku skai tam (11). 
tomēr pozitīvi būtu jāvēr tē to inst i tucionālās p ieder ības paplaš ināšanas process un 
dalīborganizāciju pārstāvības izlīdzināšanās tendences, k a m teorētiski būtu jānodrošina 
demokrāt iskāka l ē m u m u pieņemšana. 
Saskaņā ar "Grāmatvedības p a d o m e s n o l i k u m a " III un IV noda ļu p a d o m e s darbu 
vada priekšsēdētājs, ko iecel finanšu ministrs no Finanšu ministrijas pārstāvju padomes 
vidus. Priekšsēdētāja kompe tencē ietilpst p a d o m e s sēžu sasaukšana un vadīšana, to 
darba kārtības apst ipr ināšana un paredzē to j au tā jumu izskatīšanas nodroš ināšana , kā 
arī padomes sēžu protokolu, p a d o m e s apst ipr inātos Latvijas grāmatvedības standartu 
un c i tu s p a d o m e s p i e ņ e m t o d o k u m e n t u p a r a k s t ī š a n a . P a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j a 
vietnieku ievēl pati p a d o m e no sava v idus ar v ienkāršu balsu va i rākumu, un viņa 
p ienākumos ietilpst padomes pr iekšsēdētāja a izvietošana tā prombūtnes laikā. Citiem 
Grāmatved ības p a d o m e s locek ļ iem n o l i k u m s izvirza pras ību piedal ī t ies p a d o m e s 
sēdēs, kā ari l ēmumu sagatavošanā un p ieņemšanā . Nepiec iešamības gadī jumā sēdē 
var piedalīt ies arī eksperti un konsul tant i ar p a d o m d e v ē j a t iesībām. 
Var secināt, ka j a u n ā s G r ā m a t v e d ī b a s p a d o m e s sas tāva i zve idošanas principi 
tika patapināti gan no LR Grāmatved ības s tandartu konsul tat īvās padomes , gan no 
L F G S T K darbības p ieredzes . Tomēr fakts , ka l ikumā Grāmatvedības padomei nav 
piešķirtas pilnvaras patstāvīgi lemt par sava sastāva paplašināšanu un j aunu locekļu 
uzņemšanu, nepārprotami norāda, ka notikusi atgriešanās pie 1996. gada modeļa jeb 
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valsts lomas pal ie l ināšanās standartizācijas procesā. Tādējādi ir notikusi anglosakšu 
grāmatvedības standartizācijas modeļa ietekmes mazināšanās , un Latvijā atkal uzsvars 
tiek likts uz kont inentā la jā Eiropā aprobētu uzskai tes s tandart izāci jas s is tēmu. Šo 
pārmaiņu sekas - tiek uzsvērts Grāmatvedības padomes kā publisko tiesību subjekta 
statuss, kura darbības regulējumā dominē vertikālas tiesiskās attiecības (i ikumdevējs <-> 
Grāmarvedības padome) - tas skaidri izriet no "Grāmatvedības padomes no l ikuma" 
1. punkta, kur sacīts: "Grāmatvedības p a d o m e ir valsts izveidota institūcija." 
Nos lēgumā ir l ietderīgi pievērst uzmanību Grāmatved ības padomes īsajam, bet 
jau pie t iekami produkt īva jam darbības per iodam. Kaut gan 2 0 0 3 . gada 2. septembri 
(t.i., mēnes i pēc Grāmatvedības padomes nol ikuma apstiprināšanas) Finanšu ministrija 
paziņoja [27] . ka vēl nav pieņemts galīgs l ēmums, attiecībā uz kuriem finanšu pārskatu 
sastādīšanas j au tā jumiem standarti tiks izstrādāti p i rmām kār tām un kādi standarti 
tiks virzīti uz M K note ikšana i par obl igāt i p i emēro j amiem, tomēr Grāmatved ības 
padomes l ēmums bija p rognozē jams - institūcija uzsāka darbu pie "Finanšu pārskatu 
s aga t avošanas p a m a t n o s t ā d n ē m " un " N a u d a s p l ū s m a s pā r ska t a " . L īdz īgu izvēli 
( "Grāmatvedības pol i t ikas a t spoguļo jums finanšu p ā r s k a t o s " un "Naudas p lūsmas 
pārskats") 1997. gada pavasar i izdarīja p a d o m e s pr iekš tece - L Z R A Metodoloģi jas 
komiteja. Saskaņā ar F i n a n š u minis t r i jas sn ieg to informāci ju p i rmaj iem Latvi jas 
grāmatvedības s tandar t iem bija jābūt apst ipr ināt iem līdz 2 0 0 3 . gada be igām, faktiski 
šo termiņu nav izdevies ievērot. Tikai 2004 . gada 5. februāri Grāmatvedības padome 
p i eņēma d ivus svar īgus l ē m u m u s par Latvi jas g r ā m a t v e d ī b a s s tandar tu Nr. 1 un 
Nr. 2 akceptēšanu. Nedē ļu vēlāk p a d o m e s lēmumi tika publicēti laikrakstā "Latvijas 
Vēstnes is" , bet 13. februārī standarti stājās spēkā. Diemžēl tie nebija bez t rūkumiem: 
2004. gada 4. jūnijā laikrakstā "Latvijas Vēs tnes i s" tika publicēts abos Grāmatvedības 
padomes p i eņemto s tandar tu p ie l ikumos p ie ļauto " tehn i sko k ļūdu" labojums [23]. 
2004. gada 26. februārī Finanšu ministri ja pieteica izskatīšanai Ministru kabinetā 
no te ikumu p ro jek tu " P a r Latvi jas g r āma tved ības s t anda r t i em" , kura m ē r ķ i s bija 
noteikt obligāti p i emēro jamos standartus, sagatavojot l ikumu "Par u z ņ ē m u m u gada 
pārska t iem" un "Par konsol idētaj iem gada pā r ska t i em" subjekta finanšu pārskatus. 
Projekta nodošana saskaņošanai vairākās institūcijās (Tieslietu. Ekonomikas . Kultūras 
un Aizsardzības ministri jā. Valsts kontrolē un Valsts kancelejā) ievērojami paildzināja 
tā izskatīšanu [26]. P ro jek ts 9 s aņēma Minis t ru kabineta komitejas akceptu tikai pēc 
četriem mēnešiem, t.i.. 2004. gada 5. jūlijā [29]. Savukārt 24. augustā Ministru kabinets 
visbeidzot p ieņēma "Note ikumus par obligāti p iemērojamiem Latvijas grāmatvedības 
standartiem un kārt ību, kādā sagatavojami naudas p lūsmas pārskati un pašu kapitāla 
izmaiņu pārska t i " [14]. Note ikumi stājās spēkā 2004. gada 28 . augustā. 
2003 . gada 7. februāri Saeimā iesniegtā l ikuma "Par g rāmatved ību" grozījumu 
projekta anotācijā bija iekļauts patiesi pravietisks atzinums, ka "Latvijas grāmatvedības 
standartu izstrādāšana un pi lnveidošana būs nepārtraukts process , tādēļ nav iespējams 
noteikt k o n k r ē t u t e r m i ņ u , l īdz k u r a m tiks p i eņemt i visi Latvi jas g r āma tved ības 
standarti, tajā skaitā arī tie standarti , kuri bū tu nosakāmi par obligāti p iemēro jamiem 
ar Ministru kabineta l ē m u m u " [15]. 2004. gadam Latvijas Grāmatvedības padome 
apstiprināja šādu standartu projektu plānu: 
LGS Nr. 3 "Ienākumu nodokļi": 
LGS Nr. 4 "Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi, fundamentālās kļūdas un 
grāmatvedības politikas maiņa"; 
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LGS Nr. 5 "Notikumi pēc bilances datuma"; 
LGS Nr. 6 "Līzinga darījumi"; 
LGS Nr. 7 "Ieņēmumi"; 
LGS Nr. 8 "Ilgtermiņa līgumi"; 
LGS Nr. 9 "Pamatlīdzekļi"; 
LGS Nr. 10 "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi" [22]. 
Jāatzīst, ka standartu izstrādāšanas p lānošana ir nepateicīgs darbs - no 2004 . gadā 
ieplānotajiem as toņiem standart iem līdz gada b e i g ā m p a d o m e paspēja p ieņemt tikai 
Latvijas grāmatvedības standartu Nr. 3 "No t ikumi pēc bi lances da tuma" (pieņemts 
2004. gada 8. decembri , publicēts 17. decembr i , stājies spēkā 18. decembri) . Standarta 
Nr. 4 "Grāmatved ības poli t ikas maiņa , g rāmatved ības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo 
periodu k ļūdas" p i eņemšana not ika j au nākamajā gadā - 2005 . gada 9. februāri (15. 
februāri standarts tika publ icēts la ikrakstā "Latvi jas Vēs tnes is" , bet 16. februāri tas 
stājās spēkā). 
Nos lēgumā var izdarīt dažus svar īgus secinājumus: 
1) par pirmo Latvijas grāmatvedības metodiskās vadības institūciju uzskatāma 
ar 1992. gada 2 1 . decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 izveidotā 
Grāmatvedības metodiskā padome; 
2) laika posms no 1996. gada 10. decembra līdz Grāmatvedības standartu kon­
sultatīvās padomes izveidošanai 1997. gada 5. februārī bija "insti tucionālā 
kvaziduālisma" periods Latvijas grāmatvedības metodiskajā vadībā: 
3) līdz Grāmatvedības padomes izveidošanai par Latvijas nacionālo grāmatvedības 
standartu izstrādes un ievērošanas šķēršļiem var uzskatīt to nesaistošo raksturu, 
ierobežoto pieejamību, valsts finansējuma trūkumu, kā ari Finanšu un Ekonomikas 
ministrijas darbības efektīvas koordinācijas trūkumu; 
4) pēdējā laikā Latvijā ir vērojama anglosakšu grāmatvedības standartizācijas modeļa 
ietekmes mazināšanās , akcentējot kontinentālajā Eiropā aprobēto uzskaites 
standartizācijas sistēmu: 
5) Grāmatvedības padomes sas tāva ve idošanas principi ir aizgūti no Latvijas 
Republikas Grāmatvedības standartu konsultatīvās padomes un LFGSTK darbības 
pieredzes. 
Pašlaik Latvijā joprojām nav vienotas izpratnes par visiem nacionālo grāmatvedības 
standartu darbības aspekt iem un saturu. Skaidrs ir tikai viens - mūsd ienās Latvijas 
grāmatvedības metodiskā vadība un to īs tenojošās organizācijas ir nesaraujami saistītas 
ar nac ionā lo g rāmatved ības s tandar tu i z s t rādāšanas , grozīšanas un p i lnveidošanas 
procesu. Pilnīgošanai nav robežu, un Grāmatvedības padomes darbs pie grāmatvedības 
standart iem nekad nedrīkst apstāties. Lai ar i uzskai tes teorētiķu un praktiķu aprindās 
šie standarti net iek vērtēti v iennozīmīgi , tomēr neva r noliegt faktu, ka ar to ieviešanu 
tikusi pavērta vēl viena Latvijas g rāmatvedības vēs tures lappuse. Atliek tikai cerēt, ka 
jauna lappuse tiks aizpildīta un tās saturs g rāmatved ības standartizācijā 2 1 . gadsimtā 
būs tikpat noz īmīgs , k ā A S V un Lielbri tānijas ieguldī jums standartizācijas procesa 
attīstībā 19. un 20 . gads imta mijā. 
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P I E Z Ī M E S 
Šī funkc i j a s d e l e ģ ē j u m s n e p ā r p r o t a m i l i e c i n a p a r t o . ka 9 0 . g a d u s ā k u m ā 
g rāma tved ības k ā r t o š a n a s unif ikāci jas p a k ā p e j o p r o j ā m bija v isa i i evēro jama. 
J ā a t z ī m ē , ka tā bija p a d o m j u p l ā n v e i d a e k o n o m i k a s un u z s k a i t e s s i s t ē m a s 
nea tņemama paz īme . 
: Satversmes 8 1 . pants (redakcija, kas bija spēkā līdz 1997. gada 3 1 . decembrim) 
noteica: "Laikā starp Saeimas sesi jām Minis t ru kab ine tam ir tiesība, ja neat l iekama 
vajadzība to prasa, izdot no te ikumus , kur iem ir l ikuma spēks . Šādi note ikumi nevar 
grozīt Saeimas vē lēšanu l ikumu, tiesu iekār tas un procesu l ikumus , budžetu un 
budžeta t iesības, kā arī pa s t āvošās Sae imas la ikā p i eņemtos l ikumus , t ie nevar 
att iekties uz amnes t i ju . Valsts K a s e s z īmju emis i ju , vals ts nodok ļ i em, mui tām, 
dzelzceļa tarifiem un a i z ņ ē m u m i e m , un tie zaudē spēku, j a nav vēlākais trīs dienas 
pēc Saeimas n ā k a m ā s sesijas a tk lāšanas iesniegti Sae imai . " [7] 
? M K n o t e i k u m o s Nr. 2 7 0 " G r o z ī j u m i l i k u m ā " P a r g r ā m a t v e d ī b u " " neb i ja 
konsekvences terminoloģi jas j au t ā jumos : 15. pan ta 1. daļas 1. punktā tika lietots 
termins "Latvi jas Republ ikas g rāma tved ības s tandar t i" , bet 3. daļas 3. punktā -
"Latvijas grāmatvedības s tandart i" . 
4 Šo n o t e i k u m u i z d o š a n a bija p i ln īg i l i eka , j o , n o j u r i d i skā v i edok ļa raugot ies . 
G r ā m a t v e d ī b a s m e t o d i s k ā p a d o m e i zbe idza s a v u da rb ību j a u 1996. g a d a 10. 
decembri , kad stājās spēkā 1996. gada 6. n o v e m b r i p ieņemt ie grozījumi likumā 
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"Par g rāma tved ību" [6]. L ikuma 15. pan ta 2 . daļa j auna jā redakci jā uzlika M K 
p ienākumu izveidot LR Grāmatved ības standartu konsul ta t īvo padomi . 1994. gada 
8. jūnija l ikuma "Par l ikumu un cini Sae imas . Valsts prezidenta un Ministru kabineta 
p i e ņ e m t o ak tu i z s l u d i n ā š a n a s , p u b l i c ē š a n a s , spēkā s t ā šanās kār t ību un spēkā 
esamību" [5] 10. pan t s nosaka: "Ja spēku zaudē l ikuma norma , kas pi lnvarojusi 
M K izdot no t e ikumus , par spēku zaudē juš iem uzska tāmi arī no te ikumi , kas izdoti, 
pamatojot ies uz spēku zaudējušo l ikuma n o r m u . " Tā kā l ikuma "Par grāmatvedību" 
15. pan tā 1996. g a d a 6. n o v e m b r a redakci jā Grāma tved ība s me tod i skā p a d o m e 
vairs ne t ika minēta , tās darbība automāt isk i tika izbeigta. 
; K ā p i e m ē r u var m i n ē t l i k u m a " P a r g r ā m a t v e d ī b u " [3] 9. p a n t a 1. da ļu , kas 
noteica: "[..] g rāmaWedības kār tošanai var brīvi izvēlēt ies kādu no vispāratzī tām 
g rāma tved ības f o r m ā m , ievērojot nodokļu likumdošanas normatīvo aktu un šā 
l ikuma n o t e i k u m u s " ( i zcē lums m a n s . - A.P.). 1996. gada 6. n o v e m b r a l ikuma 
grozījumi [6] vēl va i rāk paplašināja šo atbilstības kritēri ju loku, prot i , " ievērojot 
nodokļu likumu vai saskaņā ar tiem pieņemto normatīvo aktu p r a s ības un šā 
l ikuma n o t e i k u m u s " ( i zcē lums m a n s . - A.P.). N a v ska id r s , kāpēc l i kums "Par 
g rāmatved ību" , kas r eg lamentē f inanšu uzskai tes kā r tošanu , vairāk n e k ā desmit 
gadu ga rumā uzl ika p i e n ā k u m u grāmatved ības kār tošanas formas izvēlē ievērot 
nodokļu l i kumdošanas normat īvos aktus (šo pras ību atcēla tikai 2 0 0 3 . gada 15. 
maijā veikt ie l ikuma grozījumi [7]). 
r L i t e ra tū rā ir v ē r o j a m a n e k o n s e k v e n c e šīs o rgan izāc i j a s n o s a u k u m a l ie tošanā : 
atsevišķos avotos tā nosaukta par "Latvijas Grāmatvedības standartizācijas tehnisko 
komi t e ju" [24, 13] , vēl ci tos - par "F inanšu g rāma tved ības s tandar tu tehnisko 
komi te ju" [20, 11]. 
Valsts i eņēmumu dienes ta pārstāvji nepiedalī jās L F G S T K dibināšanas sapulcē un 
atteicās no dalības šajā organizācijā [28], situācija mainījās pēc tam, kad Saeima 
1999. gada 8. jūl i jā pēdējā lasījumā p i eņēma grozī jumus, ar kur iem l ikuma "Par 
g r ā m a t v e d ī b u " 15. p a n t ā t ika i z s l ēg ta j e b k ā d a n o r ā d e uz L R G r ā m a t v e d ī b a s 
standartu konsul ta t īvo padomi . 
" Akceptējot Tieslietu ministri jas pr iekš l ikumu. 2004. gada 27. aprīļa sēdē Minis t ru 
kabinets p ieņēma no t e ikumus Nr. 431 "Grozī jums Minis t ru kabineta 2003 . gada 
5. augusta no te ikumos Nr. 437 "Grāmatved ības p a d o m e s no l i kums"" , kas stājās 
spēkā 2004 . gada 1. maijā. Grozī jumu rezultātā tika mainī ts no l ikuma 4 .7 . punkta 
formulējums: tu rpmāk Latvijas grāmatvedība standartu un to grozī jumu projekti 
vairs nav j ā s a s k a ņ o ar Tiesl ietu min is t r i ju [73] . Pat i minis t r i ja p a m a t o j a šādu 
procedūras v ienkāršošanu ar a tz inumu, ka Latvijas g rāmatvedības s tandart i nav 
normat īv ie akti un to saskaņošana ar Tieslietu ministri jas speciāl is t iem ir pilnīgi 
l ieka [30]. 
" Note ikumu projekta nosaukums "Par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības 
s t a n d a r t i e m un n a u d a s p l ū s m a s p ā r s k a t u un p a š u kap i t ā l a i z m a i ņ u p ā r s k a t u 
saga tavošanas kā r t ību" nebi ja ident isks Minis t ru kab ine ta p i eņemto no t e ikumu 
n o s a u k u m a m [37]. 
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A r t ū r s Praul inš 
Summarv 
The article a t tempts to clarifv the miss ion and purposes , s tructure. competence 
and achievements of account ing s tandardiza t ion inst i tut ions. Part icular at tention is 
pa id to the legis lat ion regu la t ing a c c o u n t a n c v s tandard iza t ion in the Republ ic of 
Latvia. i.e. the significance of the latest legislat ive amen d men t s vvhich commenced 
a nevv period of s tandardizat ion is examined . A special emphas i s on factors putting 
obstacles in standardization is made . The author comes to some important conclusions: 
the development of nat ional account ing s tandards w a s unsuccessful because of the 
lack of government f inance. unavai labi l i tv of the adopted s tandards to accountants 
as vvell as shared responsibi l i tv betvveen the Minis t rv of F inance and the Minis trv of 
the Economy c o n c e m i n g account ing issues; influence of the Anglo-Saxon modei is 
dvvindling currentlv as Latvia once again emphas i ses the continental European modei 
of standardisation; const i tut ive pr inc ip les of the n e w Accoun t ing Counci l have been 
borrovved from its predecessors . 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I . 2 0 0 6 , 6 9 6 . sēj.: Ekonomika un vadības zinātne. 2 1 9 . - 2 2 5 . lpp. 
Latvijas vieta Baltijas ceļu tīklā 
The Place of Latvia in the Baltie Road Svstem 
Astrīda Rijkure 
Larvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Aspazijas bulv. 5, Rīgā. LV-1050, Latvija 
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Autoceļu attīstība tieši ietekmē katras pilsētas, reģiona un visas valsts dzīvotspēju un 
konkurētspēju gan vietējā, gan Eiropas tirgū. Pēdējos gados visās trīs Baltijas valstīs (Lietuvā. 
Latvijā un Igaunijā) it strauji augusi satiksmes intensitāte, līdz ar to audzis ir ari autoceļu 
noslogojums. Šādu slodžu apstākļos tiek bojāts autoceļu segums, un tas nozīmē, ka daudz 
pūļu un līdzekļu prasa ceļu remonts, uzturēšana, kā arī jaunu ceļa posmu izbūve. Rakstā īpaša 
uzmanība pievērsta visu tris valstu autoceļu raksturlielumiem, salīdzinātas kopējās un atšķirīgās 
iezīmes autoce|u finansēšanas jautājumos. Raksta mērķis: noskaidrot kopīgās un atšķirīgās 
iezīmes autoceļu finansējumā Baltijas valstīs, kā ari izpētīt, vai autoceļu finansējums katrā no 
valstīm ir proporcionāls tās kopējam ceļu garumam. 
Atslēgvārdi: autoceļi, finansējums, kredīti, struktūrfondi. 
Key words: roads. financing. credits. structural funds. 
Bal t i jas valst is a t rodas ekonomisk i izdevīgā vietā . Tas dod iespēju katrai no 
reģiona valst īm attīstīt ekonomisko situāciju tā. lai iespējas tiktu izmantotas pilnībā. 
Lai a t t īs t ī tu t r anz ī t k r avu p l ū s m u caur Bal t i ju , ir n e p i e c i e š a m s n o d r o š i n ā t labu 
ceļu segumu. īs tenojot šo nosacī jumu. Baltijas valstīs tiek veidota v ienota tranzīta 
maģis t rā le "Via Baltica". 
Latvijas situāciju ceļu nozarē , t.i., ceļu tīklu, finansējumu un citus aspektus , var 
novērtēt objektīvāk, j a to salīdzina ar stāvokli divās pārējās Baltijas valstīs, respektīvi . 
Lietuvā un Igaunijā. 
"Lie tuva , Latvija un Igaunija bijušās Padomju Savienības teritorijā sociā l isma 
laikā bija autoceļu būvēšanas un uzturēšanas līderes, bet . mainot ies ekonomiskaja i 
situācijai, nonāca visai sarežģītos apstākļos." [1] Kāds tad ir ceļu un ceļu saimniecības 
stāvoklis šodien? Baltijas ceļu tīkla raksturl ie lumi ir apkopot i 1. tabulā. 
1. tabula .' Table 1 
Galvenie valsts un ceļu tikla raksturlielumi Igaunijā. Latvijā un Lietuvā [1; 4: 8] 
Main indexes of the state and road svstem in Estonia. Latvia and Lithuania [1; 4; 8] 
Igaunija Latvija Lietuva 
Teritorija, km- 4 5 2 2 7 6 4 6 0 0 6 5 3 0 0 
Valsts ceļu garums, km 1 6 4 3 8 2 0 2 2 7 2 1 1 2 0 
Valsts galvenie ceļi, km 1 3 5 9 1 6 2 2 1 4 5 5 
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Asfaltēto valsts ceļu garums, km 8 0 7 5 8105 10 734 
Tiltu skaits uz valsts ceļiem 915 926 1526 
Tiltu kopgarums, m 20 195 31 168 47 190 
Kopējais ce)u tīkls, km 41 534 63 705 56 715 
Analizējot 1. tabulas datus, var izdarīt vairākus secinājumus: 
1) visgarākais valsts autoceļu tīkls, rēķinot uz 1000 km 2 teritorijas, ir Igaunijai, bet 
visīsākais - Latvijai; 
2) asfaltēto autoceļu kopgarums, rēķinot uz 1000 k m 2 teritorijas, vismazākais ir 
Latvijai, bet vislielākais - Igaunijai: Lietuva tikai nedaudz atpaliek no Igaunijas: 
3) Igaunijā asfaltēto valsts ceļu īpatsvars valsts kopējā ceļu tīklā ir 19.44%, Latvijā 
šis rādītājs ir 12.28%, bet Lietuvā - 18,93%. Var secināt, ka Igaunijai un Lietuvai 
ir daudz vairāk tādu ceļu. kuru uzturēšana ir dārgāka; 
4) Latvijai ir vislielākais visu ceļu kopgarums (rēķinot uz 1000 km 2 teritorijas), kas 
ir par 6990 km lielāks nekā Lietuvai un par 22171 km lielāks Igaunijai; 
5) tiltu skaits uz valsts ceļiem Igaunijai ir vismazākais , Latvijai tas ir nedaudz 
lielāks, bet Lietuvai tas ir krietni lielāks: 
6) tiltu kopgarums, rēķinot uz vienu teritorijas vienību, vislielākais ir Latvijā - te 
šis rādītājs ir 1.5 reizes lielāks nekā Igaunijā. 
Lai pilnīgāk sal īdzinātu situāciju Baltijas valstīs, p ievērs īs imies t ādam rādītājam 
kā autoceļu f inansējums. Izpētot in fo rmāc i ju , ko 2 0 0 3 . gadā žu rnā lā "Au toce ļ i " 
publicējusi Latvijas Autoceļu direkcija [ / ] . var secināt , ka autoceļu tīkla finansējuma 
avoti un struktūra Baltijas valstīs aplūkota jā laika per iodā ir bijusi visai atšķirīga. 
Lie tuvā, tāpat kā Latvi jā , bija i zve ido t s Valsts au toce ļu fonds . Atšķi r ība ir tikai 
tā, ka Lie tuvā tas bija izveidots kā ā rpusbudže ta f inansējuma devējs un tam bija 
vairāki ieņēmumu avoti . Viens no t iem bija noteikta daļa no u z ņ ē m u m u apgrozījuma 
nodokļa - tas veidoja vislielāko daļu no Lietuvas Autoce ļu fonda līdzekļiem. 
Lietuvas Autoceļu fonda i enākuma papi ldu avots bija daļa no akcīzes nodokļa 
par degvielu un transportl īdzekļu ikgadējā nodeva , au tomaš īnu reģistrācijas nodoklis , 
i ekasē tās soda n a u d a s par k ravas i z m ē r u un svara p ā r s n i e g š a n u un u z ņ ē m u m u 
ienākumu nodokļa daļa. kā arī naudas l īdzekļ i , kas iekasēti no atļauju izsniegšanas 
par svara pārsniegšanu. 
Lietuvā pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai t ika atvēlēti tikai 2 0 % (Latvijā -
30%) no autoceļu fonda l īdzekļ iem. 5 % bija valdības rezerve, bet 1% tika novirzīts 
sat iksmes drošības fondā. 
Par to. ka lietuvieši d o m ā par sa t iksmes drošību, ir pārliecinājies ikviens Latvijas 
iedzīvotājs, kas apmeklēj is Lietuvas Republ iku . Lie tuvā braukšanai naktī ir daudz 
augstāka drošība. Tur ir rūpīgi un kvali tat īvi marķēt i ceļi. kā ari ceļa zīmes ir labas 
kval i tā tes , tās izv ie to tas visās n e p i e c i e š a m a j ā s v i e t ā s . Šos faktus note ikt i nevar 
attiecināt uz Latviju - mūsu ceļi ir nepie t iekami aprīkoti ar br īdinājuma signāliem, 
un nakts braukšana ir diezgan nedroša . 
Taču atgriezīsimies pie Lietuvas Autoceļu fonda sadales. Atlikušie 7 4 % (Latvijā -
70%) fonda l īdzekļu t ikuši novad ī t i va l s t s a u t o c e ļ u uz tu rēšana i u n cel tniecībai . 
Salīdzinājumā ar Latviju Lietuvā m a z ā k l īdzekļu atvēlēts pašva ld ībām, toties vairāk 
līdzekļu paredzēts valsts ceļu uzturēšanai u n attīstībai. 
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2 0 0 3 . gadā Latvijas valdība likvidēja visus speciālos budže tus un līdz ar to arī 
Valsts autoceļu fondu; Lie tuvā att iecīgais fonds tika l ikvidēts j au 2002. gadā. Un tā 
abās valstīs pēc autoceļu fonda likvidācijas ceļi tiek finansēti n o valsts budže ta . 
Latvijā līdz 2004. g a d a m valsts autoceļi tika finansēti n o Valsts autoceļu fonda. 
6 0 % tajā ve ido ja daļa n o a k c ī z e s n o d o k ļ a naf tas p r o d u k t i e m un p i lnā a p m ē r ā 
transportl īdzekļu ikgadējā nodeva. Salīdzinot ar Lietuvas Au toce ļu fondu, var secināt, 
ka Lie tuvā bija daudz va i rāk iespēju papi ldināt fonda l īdzekļus , j o to veidoja vairāk 
komponentu nekā Latvijā. 
' A t š ķ i r ī b ā n o Latv i jas un L i e tuvas Igauni jā l īdz š i m nav izve ido ts spec iā l s 
valsts autoceļu finansēšanas avots , un līdz ar to Igaunijas autoceļus finansē no valsts 
pamatbudže ta . " [7] Igaunijas autoceļu tīkla uzturēšanai tiek novadīt i 6 5 % no akcīzes 
nodokļa. Interesants fakts ir tas, ka Igaunijā kā papi ldu f inansējums tiek atvēlēti arī 
l īdzekļi, kas soda naudu veidā iekasēti n o ceļu sat iksmes no te ikumu pārkāpēj iem. 
Lai varētu salīdzināt triju Baltijas valstu autoceļu finansējumu, vispirms aplūkosim 
Igaunijas autoceļu finansējuma dinamiku (sk. 2. tabulu) la ika periodā no 1991 . līdz 
2003. gadam. 
2. tabula / Table 2 
Igaunijas autoceļu finansējuma avoti un dinamika [2: 3] 
Sources for road financing in Estonia and their dinamie [2: 3] 





1991 177 7.95 
1992 - 100 4.49 
1993 - 190 8,53 
1994 20 269 12.98 
1995 87 365 20.29 
1996 48 450 22.36 
1997 16 559 25.82 
1998 15 650 29,86 
1999 - 750 33.68 
2000 24 771 35.70 
2001 93 673 34,39 
2002 675 703 61.87 
2003 - 1209 54.28 
* Pārejai uz vienotu valūtu (LVL), izmantots Latvijas Bankas noteiktais valūtas konvertācijas 
kurss (2005.21.11). 
Ap lūko jo t 2 . tabulas da tus , var kons ta t ē t , ka Igauni ja nespē j finansēt savus 
autoceļus no saviem budžeta l īdzekļiem, tāpēc tā ir naska uz kredītu ņemšanu , bet 
atšķirībā no Latvijas un Lie tuvas Igaunija savus kredītus vai rākus gadus ņēmus i tikai 
no viena kredītavota: 1994. , 1995. un 1996. gadā - no Pasaules Bankas , bet 1997. 
un 1998. gadā tā ieguva l īdzfinansējumu no PHARJE p r o g r a m m a s , savukār t 2000. 
gadā Igaunija ieguva kredī tu no Eiropas Investīciju bankas . 2 0 0 1 . gadā finansējums 
un kredīti tika iegūti gan no ISPA p r o g r a m m a s , gan no Pasaules Bankas , gan ari no 
Eiropas Investīciju bankas, un kopā tie veidoja 93 milj . EEK. 2002. gadā kredī tsumma 
sasniedza rekordu - Igaunija ieguva 675 mil j . E E K aizņemtā kapitāla, tā ir gandrīz 
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puse no kopējā autoceļu finansējuma, un šie līdzekli tika iegūti no ISPA struktūrfonda, 
Pasaules Bankas , Nordic Investīciju bankas un Eiropas Investīciju bankas . 1999. gadā 
Igaunijas autoceļu finansējumam kredīti ne t ika ņemt i . 
Anal izē jo t Igauni jas au toce ļu n o z a r e s finansējuma d inamiku , var secināt , ka 
pēc nea tka r ības a t g ū š a n a s finansējums I g a u n i j a s c e ļ i e m strauji s a m a z i n ā j ā s , j o 
ekonomiskā situācija bija ļoti svārstīga un nestabi la . 1995. gadā tika iegūts ievērojams 
finansējuma paaugs t inā jums au toce ļ iem, be t finansējuma p i eaugums , kas autoceļu 
nozares attīstībai bija j ā s a ņ e m no budže ta , tomēr net ika pi lnībā segts . Situācija bija 
vairāk nekā nopietna, j o " 1 9 9 8 . gada Igaunijas banku kr īzes rezultātā daļu autoceļiem 
paredzēto līdzekļu valdība ir no lēmus i novirz ī t t rešās l ie lākās bankrotējušās bankas 
noguldī tā ju noguld ī jumu k o m p e n s ē š a n a i . " [7] Ar ī 1999 . gadā Igauni jas ceļinieki 
ne ieguva n o valdības pras ī to finansējumu. 2002 . gadā Igaunija pus i nep iec iešamā 
finansējuma a izņēmās un k o p s u m m ā izveidoja l ie lāko autoceļu budžetu, kāds jebkad 
ir bijis neatkar īgas Igaunijas vēsturē. 
Nozīmīgi ir apskatī t arī Latvijas valsts au toce ļu finansējumu (sk. 3. tabulu). 
3. tabula / Table 3 
Latvijas autoceļu finansējuma avoti un dinamika [4: 5] 
Sources for road financing inf Latvia and their dinamic [4: 5] 







1991 61 61 
1992 5.8 5.8 
1993 4.87 4.87 
1994 4.40 4.61 9.01 
1995 0,87 1.45 15.87 18.19 
1996 7 2 27.69 34.89 
199^ 5.46 42.27 47.73 
1998 9.69 63,32 73.01 
1999 16.78 57.32 74.10 
2000 6.32 5.3 52.45 64.07 
2001 4.74 2.44 58.00 65.18 , 
2002 72,55 72.55 
2003 80,93 80,93 
2004 106,74 106.74 
Salīdzinot Latvijas u n Igaunijas au toce ļu finansējumu, var konstatēt , ka Latvija 
1991. gada finansējuma l īmeni s a sn i edza d a u d z ā t rāk, p ro t i , j a u 1998. gadā , bet 
augstākais finansējuma ap joms bija 1999. gadā. 1994. gadā tika nodib inā ts Valsts 
autoceļu fonds. Lai gan Valsts autoceļu fonds d ivus g a d u s saņēma investīcijas no 
valsts budžeta , tomēr tā bija pats tāvīga institūcija un sāka ņemt papi ldu kredītus no 
ār ienes. Tāpat kā Igauni ja , arī Latvija s a ņ ē m a d ā v i n ā j u m u s P H A R E p rog rammas 
ietvaros, bet Latvijā tas not ika tikai 1999. , 2000 . un 2 0 0 1 . gadā. Igaunija šos kredītus 
saņēma j a u 1997. un 1998. gadā. Latvijai kredī tu j o m ā bija izveidojusies sadarbība 
ar Eiropas Rekonstrukci jas un attīstības banku ( E R A B ) . Dānijas Unibanku; Latvijā 
autoceļu nozari kreditēja ar i LR Finanšu ministr i ja . Līdzekļ i tika saņemti ari no valsts 
kredīta Lauku ceļu attīstības p rog rammai , k ā ari n o ISPA pi rmsies tāšanās strukturālā 
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fonda, tiesa, tikai 2 0 0 1 . gadā . 2003 . gadā autoceļi vēl tika finansēti no Valsts autoceļu 
fonda, bet j a u 2 0 0 3 . gada be igās šo fondu likvidēja, un n o 2004 . gada autoceļ i tiek 
finansēti n o valsts budže t a . Turp inā jumā p ievērs ī s im uzman ību Lie tuvas autoceļu 
f inansējumam (sk. 4 . tabulu) . 
4. tabula •' Table 4 
Lietuvas autoceļu finansējuma avoti un to dinamika [6; 7] 
Sources for road financing in Lithuania and their dinamic [6; 7] 
Gads Kredīti, milj. LTL Budžets, milj. LTL Cclu fonds. milj. LTL Kopa, milj. LVL* 
1991 846 172.58 
1992 642 130,97 
1993 336 68.54 
1994 284 57.94 
1995 238 48.55 
1996 49 294 69.97 
1997 60 428 99.55 
1998 124 451 117.30 
1999 149 423 116.69 
2000 130 334 94.66 
2001 73 400 89.76 
2002 81 552 129.13 
2003 56 637 141.37 
2004 92 622 145.66 
* Pārejai uz vienoni valūtu (LVL). tika izmantots Latvijas Bankas noteiktais valūtas konvertācijas 
kurss (2005.21.11). 
T e n d e n c e s , k a s v ē r o j a m a s L i e t u v a s au toce ļu finansējuma d i n a m i k ā , d a u d z 
neatšķiras no l īdzīgām tendencēm Latvijā. Tomēr atšķirībā n o Latvijas Lietuva vēl nav 
sasniegusi to finansējuma apjomu, kāds tai bija 1991 . gadā. Lietuvā gadu vēlāk nekā 
Latvijā (respektīvi . 1995. gadā) tika nodibināts Valsts autoceļu fonds, p a m a z ā m valsts 
palielināja tā finansējumu un arī pievērsās kredītu piesaist īšanai . Lietuvai atšķirībā 
no Latvijas un Igaunijas nav kredītu no Pasaules Bankas , bet . tāpat kā Latvija un 
Igaunija, tā ir iesaistījusies PH A R E programmā. Tika saņemti kredīti arī no Norvēģi jas 
Investīciju bankas un Ei ropas Investīciju bankas . 
Lai būtu iespējams salīdzināt un atrast augstākos un zemākos punktus finansējuma 
dinamikā , ap lūkos im 1. at tēlu, kurā a t spogu ļo ta visu trīs Balt i jas va ls tu autoceļu 
finansējuma dinamika. 
Aplūkojot šo grafisko attēlu, ir redzams, ka Igaunijas autoceļu finansējums ir ļoti 
zems. bet daudz vienmērīgāks, stabilāks un vieglāk prognozējams. Savukārt Latvijas un 
Lietuvas autoceļu finansējums ir ar visai līdzīgām tendencēm, bet ar diezgan lielu intervālu. 
Grafiskajā attēlā ir uzskatāmi redzams, ka Lietuvas līknes zemākais punkts ir 1993. 
gadā. Savukārt Latvijas l īknes zemākais punkts ir 1992. gadā. bet pēc tā seko abu valstu 
(Latvijas un Lietuvas) līkņu straujš kāpums. Pastāvot tirgus ekonomikas nestabilitātei. 
Baltijas valstis nonāca visai kritiskā stāvoklī, tomēr spēja rast situācijas risinājumu. 
Pāris gadus abās valstīs bija vērojams finansējuma apjoma kri tums, bet 1998. gadā 
finansējums atkal sasniedza augstāko punktu un turpmākajos gados uzrādīja stabilizācijas 
tendences. 2002 . gadā ir vērojami augstākie punkti gan Latvijai, gan arī Igaunijai . 
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I. att. Latvijas. Igaunijas. Lietuvas autoceļu finansējuma dinamika, milj. LVL 
Figurē I. Road finance dvnamic in Latvia, Estonia and Lithuania. min LVL 
Ir grūti izprast atšķirības finansējuma d m a m i k ā , j o finansējuma apjomi katrā valstī 
ir visai atšķirīgi, atšķirīgs ir arī apsa imn ieko jamo ceļu ga rums . Tāpēc ir jānoskaidro , 
cik daudz naudas tiek tērēts , apsa imnieko jo t 1 k m autoce ļu katrā valstī. Tādējādi 
var noskaidrot , vai tad. j a autoceļu kopēja is ga rums ir l ie lāks, proporc ionāl i lielāks 
ir arī finansējums. 
Par atskaites punktu ņems im autoce ļu kopējo ikgadējo finansējumu latos laika 
periodā no 1991. līdz 2 0 0 3 . gadam: katrs no kopējā finansējuma apjoma skaitļiem 
latos t iek dalīts ar konkrē tās valsts kopējo ceļu ga rumu ki lometros ( 1 . tabulas dati). 
Tādējādi izveidojam 1. formulu: 
1 km autoceļu f i n a n s ē j u m s = kopējais finansējuma apjoms (LVL) x gadā 
valsts kopējais ceļu tīkls (1) 
T ā l ā k tiek s u m m ē t i visi i egū t i e rezu l t ā t i un s u m m a izdal ī ta ar g a d u skaitu 
(13) pē tāmajā la ika per iodā , tādā ve idā i egūs tam 2. fo rmulu un ar tās pal īdzību 
noskaidrojam vidējo ar i tmētisko rādītāju latos: 
Vidējais ar i tmēt iskais f inansē jums _ summārais finansējuma rādītājs 1 km autoceļu 
1 k m autoceļu 1 3 gadi (2) 
1. u n 2. formulu ir atvasinājusi raksta autore. 
Rezultātā iegūstam, k a vidējais finansējums v ienam k i lomet ram autoceļu ir: 
• Igaunijā - 652 latu. 
• Latvijā - 738.17 latu. 
• Lietuvā - 1813.40 latu. 
Aprēķinu rezultāti pierādīja - lai gan n o visām trim Baltijas valstīm vislielākais ceļu 
īpatsvars ir Latvijā, tā t omēr netērē tik l ie lus naudas l īdzekļus ceļu apsaimniekošanai 
kā Lietuva. Šie rādītāji apst iprina iepr iekš izteikto p i e ņ ē m u m u , k a Lietuvā autoceļu 
finansējums ir vis l ie lākais , tai seko Latvija, bet trešajā v ie tā ierindojas Igaunija, kurā 
vidējais autoceļu finansējums, rēķinot uz 1 km autoceļu, ir 2.78 re izes mazāks nekā 
attiecīgais finansējums Lietuvā (Latvijā šī att iecība ir 2 .46 par labu mūsu dienvidu 
kaimiņiem). 
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SECINĀJUMI 
Bal t i jas vals t īs ir ļoti a tšķir īgi ceļu r a k s t u r l i e l u m i : v i s l i e l āka i s ceļu t īkls ir 
Latvijai - 63 705 k m . tad seko L ie tuva - 56 715 k m un , v i sbe idzo t . Igauni ja ar 
41 534 km ceļu. 
Salīdzinot kopējo ceļu f inansējumu, visvairāk l īdzekļu t iek atvēlēts Lie tuvā, tad 
seko Latvija, bet v i smazāka is ceļu finansējums ir Igaunijā. Tā kā ceļu tīkla kopgarums 
visās trīs valstīs ir a tšķir īgs, tad t ika veikti aprēķini , cik d a u d z naudas l īdzekļu tiek 
tērēts 1 k m ceļa apsa imniekošana i . Aprēķ inu rezultāti pierādīja: neraugot ies uz to. 
ka no trim Baltijas valst īm vislielākais ceļu īpatsvars ir Latvijā , tā t omēr netērē tik 
lielus naudas l īdzekļus ceļu apsaimniekošanai kā Lietuva, savukārt Igaunija 1 k m ceļu 
apsa imniekošanai tērē v i smazāk naudas l īdzekļu. Var secināt , ka Lie tuvā autoceļu 
finansēšanas l īmenis ir augs tāks un stabilāks nekā Latvijā un Lietuvā. 
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T h e P l a c e o f L a t v i a in t h e B a l t i e R o a d S v s t e m 
Astr īda Ri jkure 
Summary 
The Bal t ie States are located in an advantageous p lace from the economic point 
of view. To develop the freight traffic via Balt ie States it is necessary to ensure a 
good road surface. whose bui lding and main tenance is prevented by insufficient road 
finances. T h e article gives an analysis about the changes in the sphere of road finances 
in Latvia. Li thuania and Es toma . about general tendencies and the financial strueture 
in the per iod of t ime from the year 1991 to the year 2003 . A s there are differences 
in the road finances and the total lengths of the roads in the Balt ie States, the article 
offers the calculat ions: how much money is spent for the main tenance of 1 k m road 
in each of the Baltie States. As a result of the calculat ions. it is shawn. that the most 
money for road ma in t enance is spent in Li thuania and it is 1913.40 LVL pe r km. 
Latvia uses less than half as much m o n e y for the maintenance of roads - 738.17 LVL 
per km. Estonia spends 2 .78 times less m o n e y than Li thuania for the main tenance 
of roads - 652 LVL per km. 
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Darba tirgus un tā attīstība ieņem nozīmīgu vieni pētniecībā. īpaši aktuāls šis temats kļuvis 
līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Kā zināms. ES ir devusi vairākas būtiskas 
iespējas darba tirgus jomā - ES struktūrfondu finansējums, brīva darbaspēka kustība (šobrīd nav 
piemērojama uz visām valstīm, bet laika gaitā situācija mainās), plašāks tirgus uzņēmējdarbības 
īstenošanai. Tajā pašā laikā ir jāatzīmē ari vairāki trūkumi - ES šobrīd piedzīvo vērā ņemamu 
stagnāciju, kas var ietekmēt ari situāciju Latvijā, liela daļa Latvijas darbaspēka var izrādīties 
nesagatavota konkurencei ārpus savas valsts robežām, kā arī ne visiem var būt pieejams 
struktūrfondu finansējums. 
Tā kā minētie argumenti ir samērā vispārīgi, būtu nepieciešama dziļāka situācijas analīze. 
Darba mērķis ir izpētīt situāciju darba tirgus jomā pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā. Mērķa īstenošanai tika noteikti šādi uzdevumi: izpētīt Latvijas un ES darba tirgus 
pašreizējās un nākotnes tendences: analizēt ES ietekmi uz Latvijas darba tirgus attīstību, 
atsevišķi apskatot likumdošanas aspektus un brīvas personu kustības aspektus: raksturot ES 
struktūrfondu piešķirto finansējumu darba tirgus attīstībai. 
Darbā pārsvarā aplūkots laika periods no 1998. gada līdz 2004. gadam, atsevišķiem jautājumiem 
piemērojot citādu laika posmu. 
Atslēgvārdi: darba tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā, brīva darbaspēka kustība. ES struktūr­
fondu finansējums. 
Key words: labour market in Latvia and EU. free movement of labour, EU Structural Funds 
financing. 
Darba tirgus novērtējums Latvijā un Eiropas Savienībā 
Pašreizējās un nākotnes tendences 
Kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus Latvijā p ieaug ekonomiskā aktivitāte, uzlabojas 
iedzīvotāju dzīves l īmenis , maz inās bezdarbs . La ika p e n o d ā no 1996. gada līdz 2003. 
gadam iekšzemes kopprodukts (IKP) Latvijā ir palielinājies vidēji par 6 . 1 % gadā - tas 
ir aptuveni divas reizes straujāk nekā vecajās ES valst īs (ES-15) un pusotras reizes 
straujāk nekā vidēji ES jaunajās valst īs (ES-10) . Ei ropā augstāki p i eauguma tempi 
šajā laika p e n o d ā ir bijuši tikai Īrijā [5, 5]. 
Progress panākts ari nodarbināt ības p i eauguma un darba meklētāju samazinājuma 
jomā . 1. tabulā sniegts vispārējs ieskats situācijā, kāda pas tāv darba t irgus jomā. 
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/. tabula / Table 1 
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidējais skaits viena gada laika Latvija, 1996.-2003. g. [9] 
Average number of economicallv active inhabitants in Latvia per vear. 1996-2003 [9] 




tūkst, cilvēku Darba meklētāji.%* 
1996 1196 949 247 20.6 
1997 1167 990 177 15.1 
1998 1149 986 162 14.1 
1999 1130 968 161 14,3 
2000 1100 941 159 14.4 
2001 110 7 962 145 13.1 
2002 1123 989 135 12 
2003 1126 1007 119 10.6 
* 1996.-2001. gadā - 15 gadus vecas un vecākas personas; no 2002. gada - 15-74 gadus 
vecas personas. 
Tomēr statistika j o p r o j ā m nav iepriecinoša. 
Pēc nodarb inā t ības l īmeņa Latvi ja a t rodas 16. vietā E S dal ībvals tu v idū . bet 
bezdarba l īmeņa rādītāji Latvijā ir vieni no sliktākajiem. Augs tāks bezdarba l īmenis 
ir tikai Lietuvā, Spānijā, Slovākijā un Polijā [6, 75]. 
Kā noz īmīga p rob lēma būtu minama z e m ā darba samaksa Latvijā - no v i sām ES 
valstīm mūsu valsts a t rodas pēdējā vietā a ta lgojuma ziņā. 2002 . gadā Latvijas IKP uz 
vienu iedzīvotāju bija t ikai 3 5 % no ES vidējā [4. 1]. 2 0 0 3 . - 2 0 0 4 . gadā šis rādītājs ir 
nedaudz palielinājies, t o m ē r būtiski p i eauguma tempi nav sasniegti . 
2. tabula / Table 2 
IKP uz vienu iedzīvotāju. 1997.-2002. g. 
(ES-15 = 100, pēc pirktspējas paritātes standartiem) [8] 
GDP per capita. 1997-2002 (EU-15 = 100; according to PPP standards) [8] 
Valsts 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Bulgārija 28 28 28 26 25 25 
Čehija 62 60 59 57 59 59 
Igaunija 38 40 39 40 40 40 
Latvija 28 29 31 34 35 
Lietuva 36 37 35 36 38 40 
Polija 38 38 39 41 41 41 
Rumānija 27 25 24 23 24 7 4 
Slovākija 49 50 50 46 47 48 
Slovēnija 66 67 69 71 •j~t 73 
Ungārija 47 48 49 50 53 55 
Latvijas pēdējā vieta E S j a u n o dalībvalstu vidū attīstības j o m ā nav iepriecinoša. 
Tomēr stagnācija vērojama arī Eiropas Savienībā kopumā. ES - lielākais Latvijas 
tirdzniecības un sadarbības partneris arvien zaudē A S V ekonomiskās attīstības tempu 
ziņā. Tādēļ nākamajā tabulā sniegti IKP p ieauguma tempi vidēji pasaulē. ASV, Japānā. 
ES-15, ES jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalst īs . kā ari N V S . 
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3. tabula / Table 3 
IKP pieaugums atsevišķās valstīs un valstu grupās, 1996.-2005. g. 
(procentos pret iepriekšējo gadu) [75] 
Grovvth of GDP in countries and countries' groups, 1996-2005 
(as per cent of previous period) [15] 
1996-2001 





Pasaulē kopumā 3.6 3,0 3,9 5.0 4.3 
ASV 3.1 1.9 3.0 4.3 3.5 
Japāna 1.2 -0.3 2.5 4.4 2.3 
ES-15 ļ 1 1.2 1.1 2,6 2.5 
ES jaunās dalībvalstis un 
kandīdātvalsris 2.9 4.4 4.5 5.5 4.8 
NVS 2.3 5.4 7,8 8.0 6.6 
Tā kā ES ir viens no galvenaj iem Latvijas t irdzniecības un sadarbības partneriem, 
ekonomiskā lejupslīde šajā valstu g rupā Latvijai nav vēlama. Tajā pašā laikā Latvijai, 
neraugot ies uz tās sal īdzinoši straujajiem attīstības t empiem, ir veicams garš ceļš. lai 
sasniegtu ES pašreizējo l īmeni. 
LR Ekonomikas ministri ja ir izstrādājusi četrus i lgtermiņa attīstības scenārijus 
atbilstoši divu pamatnosac ī jumu - iekšējās un ārējās attīstības - grupu kombināci jām 
("Straujas konverģences scenārijs". "Konverģences scenārijs", "Stagnācijas scenārijs". 
" D i v e r ģ e n c e s s c e n ā r i j s " ) (sk. 1. a t t . ) . Scenār i j i m o d e l ē La tv i jas I K P uz v ienu 
iedzīvotāju p i e a u g u m a t empu līdz b r īd im, kad tiks sasniegts ES vidējais l īmenis . 
300 -i 
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
7. att. Latvijas IKP līmeņa uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums ar ES* vidējo līmeni** 
(ES 2000. gadā = 100%) [70]' 
Figurē 1. GDP per capita in Latvia. compared to the EU* average** (EU in 2000 = 100) [10] 
* ES-15 valstīs ' EU-15 
** Vidējie ES IKP ikgadējie pieauguma tempi scenārijos pieņemti 2 - 3 % robežās ,' Average 
EU GDP grovvth rātes are at boundarv of 2 - 3 % 
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Diemžēl pat pie straujās konverģences scenārija ES vidējais l īmenis Latvijā tiks 
sasniegts tikai p ē c 2035 . gada . tāpēc būtu j āve i c kardināl i pa sākumi , lai nodrošinātu 
p ieaugumu gan IKP, gan darba tirgus rādītāju j omā . 
Lai arī kopumā rādītāji nav iepriecinoši, atsevišķos sektoros Latvijā vērojams salī­
dzinoši labs progress - darbaspēka izmaksas daudz straujāk palielinās pakalpojumu no­
zarēs j eb tā sauktajās netirgojamās nozarēs, kuras nav saistītas ar ārējo konkurenci [6. 75], 
Arī finanšu starpniecībā un informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē darba samaksa uzskatāma 
par augstu. Turklāt jānorāda, ka IT nozarē vērojams arī speciālistu trūkums [9]. 
Salīdzinot radītās darba vietas Latvijā un E S . sec inām, ka ES arvien mazāks 
kļūst tādu darba vietu īpa tsvars , kurās t iek radīta zema pievienotā vērtība, savukārt 
Latvijā šāda l īmeņa darba vietas tiek radītas lielā skaitā, savukārt trūkst darba vietu, 
kurās nep iec iešams augsts z ināšanu l īmenis. 
Latvijas ekonomika pašlaik balstās ga lvenokār t uz lēta darbaspēka un pieejamo 
dabas resursu p r i e k š r o c ī b u i zman tošanu , ražojot p rodukc i ju ar m a z u p i ev ieno to 
vērtību. Ir skaidrs , ka šāda ekonomika nespēs ilgstoši nodrošināt noz īmīgus attīstības 
tempus un augstāku labklājības l īmeņa sasniegšanu nāko tnē [4, 1]. 
Latvijai kā E S dalībvalstij ir saistoši ES noteiktie stratēģiskie mērķi . Liela daļa no 
tiem ir vērsti uz darba t irgus attīstību, l īdz ar to past ipr ināta uzmanība cilvēkresursu 
attīstībai šobrīd t iek pievērs ta ari Latvijā. 
Tā, p iemēram. Lisabonas galotņu tikšanās laikā 2000. gada martā tika pieņemts 
nodarbinātības scenārijs " N o cīņas ar bezdarbu līdz ekonomiski neaktīvo cilvēkresursu 
aktivizēšanai" laika per iodam līdz 2015. gadam. 2010. gadam tajā tika izvirzīti šādi 
mērķi: nodarbinātības līmenim Eiropas Savienībājāsasniedz 7 0 % , sieviešu nodarbinātības 
līmenim - 60%, ar starpmērķi 2005 . gadam - atbilstoši 6 7 % un 57 procenti [75]. 
Ei ropas Komis i j a s 2004. . '2005. gada z iņo jumā par nodarb inā t ību norādī t s , ka 
vispārējais nodarbinātības l īmenis ir 6 3 % robežās - neraugoties uz pieaugošo sieviešu, 
kā arī veco ci lvēku dal ību darba tirgū. Tādējādi Lisabonas nosprausta is mērķ i s - līdz 
2010. gadam sasniegt 7 0 % nodarbināt ības l īmeni - ir izaicinošs . L isabonas mērķa 
s a s n i e g š a n a i v i s l i e l ā k i e p i e a u g u m a t e m p i n e p i e c i e š a m i p i r m s p e n s i j a s v e c u m a 
cilvēku nodarbināt ības l īmeņa paaugst ināšanai . 2 0 0 3 . gadā tas veidoja 4 0 % . lai gan 
bija paredzēts , ka šim rādītājam vajadzētu sasniegt 50 procentus . Eiropas Savienībā 
v ē r o j a m s arī d a r b a p r o d u k t i v i t ā t e s k r i t u m s . L ī d z ar to n e p i e c i e š a m i s t e idz īg i 
uzlabojumi šajā j o m ā . E k o n o m i s k ā lejupsl īde Ei ropas Savienībā ir radījusi virkni 
problēmu, kas saistītas ar sociālo iekļaušanos, turklāt līdz ar ES paplaš ināšanos darba 
tirgus ir kļuvis kompl icē tāks [7, 2] . 
Arī Latvijas darba t irgus rādītāji, lai ar i gadu no gada uzlabojas, nav sasnieguši 
p ie t i ekamu att īst ību. ī p a š a u z m a n ī b a b ū t u j āp ievē r š augs tas p iev ieno tās vērt ības 
produkcijas ražošanai . 
ES ietekme uz Latvijas darba t irgus attīstību 
No iepriekšējā noda ļā rakstītā varam secināt, ka darba tirgus rādītāji ne Latvijā, 
ne ES nav piet iekami augst i . Tā kā Latvijas p ieauguma tempi tomēr ir ātrāki nekā ES 
vidējie rādītāji, var sagaidīt situācijas uzlabojumu. Latvijai kā jaunajai ES dalībvalstij 
uz labojumi n e p i e c i e š a m i gan darba t i rgus rādī tāju, gan darba l i k u m d o š a n a s un 
institucionālā ietvara j o m ā . 
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Likumdošanas aspekti 
Līdz ar Latvi jas i e s t ā šanos E i r o p a s Sav ien ībā va l s t s ir a p ņ ē m u s i e s pā rņemt 
un izpildīt visas ar darba tirgu saistītās r egu las , d i rekt īvas un tiesību aktus , kā ari 
pievienoties ES sociālajai poli t ikai . 
ES sociālā polit ika aptver vairākas j o m a s [75]: 
1) darba tiesiskās attiecības, 
2) vienlīdzīga attieksme. 
3) sociālais dialogs. 
4) sociālā aizsardzība. 
5) drošība un veselība darbā, 
6) nodarbinātība. 
Lai veicinātu nodarbināt ību, ES ir sagatavojusi nodarb inā t ības stratēģiju. 
ES nodarb inā t ības stratēģija pa redz ikgadē ju N a c i o n ā l o nodarb inā t ības plānu 
(kopš 2004. gada - Nacionāla is rīcības p l āns nodarbinā t ības veicināšanai) izstrādi. 
1999 . g a d ā M i n i s t r u k a b i n e t ā t i ka a k c e p t ē t a k o n c e p c i j a " P a r n o d a r b i n ā t ī b a s 
veicināšanu valstī". Tā nosaka ar ES nodarb inā t ības poli t iku savienojama ikgadēja 
Latvijas Nacionālā nodarbināt ības p lāna izstrādi [5, 4 ] . 
Priori tārie uzdevumi , kas a tspoguļot i E i ropas Komis i j as pārskatā par Latvijas 
valdības un Ei ropas K o m i s i j a s k o p ē j ā s dek la rāc i j a s pa r Latvi jas nodarb inā t ības 
polit ikas prioritātēm ī s tenošanas progresu , ir šādi: 
• attīstīt aktīvās un preventīvās nodarbinātības politikas. īpašu uzmanību pievēršot 
palīdzībai darba meklēšanā, darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes un apmācību 
pieejamības veic ināšanai , augsta bezdarba (īpaši i lgstošo bezdarbnieku un 
jauniešu bezdarba) līmeņa samazināšanai , Nodarbinātības valsts aģentūras un 
tās pakalpojumu modernizēšanai; 
• turpināt ekonomikas pārstrukturizācijas procesu, samazināt strādājošo skaita 
īpatsvaru lauksaimniecības nozarē , nostiprināt sociālo partneru būtisko lomu 
šajā procesā: 
• samazināt reģionālās atšķirības, kā arī sociālekonomiskās atšķirības starp pilsētām 
un laukiem, tostarp arī nodarbinātības un bezdarba jomā; 
• sekmēt uzņēmējdarb ības straujāku attīstību un j aunu darba vietu radīšanu 
ekonomiski mazāk attīstītajos reģionos, it sevišķi pakalpojumu sfērā; 
• paaugstināt iespējas iekļauties darba tirgū jauniešiem, personām ar zemu kvalifi­
kāciju un izglītības līmeni vai ar valodas apguves u.c. problēmām; 
• samazināt nodokļu un sociālo maksājumu apmērus; 
• paaugstināt sociālos pabalstus un uzlabot sociālā atbalsta pakalpojumus: 
• mazināt pastāvošo izglītības un prasmju neatbilstību darba tirgus prasībām, 
sekmēt pieeju izglītībai, profesionālai apmācībai un mūžizglītībai. nodrošināt 
augstā "atbiruma" līmeņa samazināšanu mācību iestādēs; 
• nedeklarēto darbu transformēt oficiāli uzskaitītā nodarbinātībā, realizēt pasākumus 
augstā nedeklarētās nodarbinātības līmeņa samazināšanai. [Turpat, 75] 
Lai ari Latvija ir pā rņēmus i visas regulas , d i rekt īvas un no te ikumus , tā joprojām 
saskaras ar va i rākām p rob l ēmām darba t i rgus jomā . 
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Tā, p i emēram, darba tirgū ir vērojama sieviešu diskriminācija . Sieviešu bezdarba 
l īmenis jop ro jām ir augs tāks nekā vīr iešu bezdarba l īmenis , savukārt s ieviešu darba 
samaksa veido tikai ap tuveni 8 0 % no vīriešu darba samaksas [9]. 
Tajā pašā laikā j ā a t z ī m ē , ka ar l īdz īgām p r o b l ē m ā m saskaras l ielākā daļa ES 
vals tu . S iev iešu n o d a r b i n ā t ī b a s l īmen i s La tv i jā ir a u g s t ā k s n e k ā E S - 2 5 vals t īs , 
turklāt šai atšķirībai ir t endence paliel ināt ies - 2002. gadā sieviešu nodarbināt ības 
līmenis bija par 2.1 p rocen tpunk tu augstāks nekā E S - 2 5 , bet 2 0 0 3 . gadā - jau par 
2.8 procentpunkt iem augs tāks . Tas izskaidrojams ar to, ka Latvijas tautsaimniecībā ir 
zems apstrādes rūpniecības īpatsvars un l ielāka ir to nozaru daļa, kurās nodarb inā to 
vidū ir augsts sieviešu īpatsvars ( t irdzniecība, restorāni u .c . pakalpojumi) [6, 74]. 
Būtu j ā ņ e m vērā ar i fakts, ka iedzīvotāju ienākumi Latvijā tr samērā zemi . Ja 
s ieviete neva r atrast a p m i e r i n o š u da rbu E S - 1 5 valst īs , v iņa v i sb iežāk izvēlēs ies 
nestrādāt. Savukārt Latvi jas situācijā s ievietes , lai vairotu ģ imenes budžetu, nereti ir 
spiestas strādāt darbu, kas neatbi ls t viņu v ē l m ē m un interesēm. 
Līdzās j a u minē ta jam Latvijai j āve i c uzlabojumi ar i darba t iesisko attiecību, 
sociālā dialoga, sociālās aizsardzības, k ā ari darba drošības j omā . Tomēr vispārējos 
vilcienos īpašas p rob lēmas šajā j o m ā n a v saskatāmas. 
Brīva personu kustība 
Viena no pr iekšrocībām, ko Latvija guvusi , iestājoties Eiropas Savienībā, ir brīva 
personu kust ība. Tā a t t iecas k ā uz darba ņēmē ju pā rv i e to šanās brīvību, tā arī uz 
uzņēmējdarbības brīvību. 
Darba ņēmēju pārv ie tošanās brīvība garantē nodarb inā to personu pārvie tošanās 
brīvību. Turpre t ī u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s b r īv ība ga ran tē pa t s t āv īg i n o d a r b i n ā t o , brīvo 
profesiju pārs tāvju un u z ņ ē m u m u p ā r v i e t o š a n ā s br īv ību . K o p ā ar brīvu pe r sonu 
kustību vēlreiz j āa tz īmē vispārējā pārvie tošanās brīvība, kas ES pi lsoņiem garantēta 
Eiropas Kopienas 18. pantā . Pretstatā abām iepriekš minēta jām brīvībām šī brīvība 
tiek garantē ta neatkarīgi n o tā. vai tai ir kāds ekonomisks raksturs [3, 215] , 
E S p iedāvātās iespējas ir ievērojami paaugs t inā jušas migrāci jas rādītājus. Tie 
atspoguļoti 4. tabulā. 
4. tabula / Table 4 
Iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa migrācija 1996.-2004. gadā [9] 
External long-term migration by period, 1996-2004 [9] 
Iebrauca Latvija Izbrauca no Latvijas MigTacijas saldo 
1996 2^47 12828 -10 081 
199" 2913 12333 -9420 
1998 3123 8874 - 5 7 5 1 
1999 1813 5898 
2000 162" 7131 -5504 
2001 1443 6602 -5159 
2002 1428 3262 -1834 
2003 1364 2210 -846 
2004 1665 2744 -1079 
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Turklāt j ā ņ e m vērā . ka n e visi i z b r a u k u š i e iedzīvotā j i t iek uzskai t ī t i . Neret i 
a izbraukušo cilvēku skaits tiek lēsts pat 50 000 apmērā . Darba devēji arvien vanāk 
sūdzas par kvalificēta darbaspēka t r ū k u m u un arvien b iežāk apsver iespēju ievest 
darbiniekus no ārvalstīm. 
Dati par iedzīvotāju starpvalstu i lg termiņa migrāci ju liecina, ka sal īdzinoši liels 
izbraukušo iedzīvotāju skaits bija vē ro jams arī 90. g a d u vidū, taču nekad nav bijis 
tik izteikts darbaspēka t rūkums, kā tas ir šobrīd. 
Kā galveno iemeslu augstajiem iedzīvotāju migrāci jas rādītājiem Latvijā varētu 
minēt z e m o a ta lgo jumu. Lai s ekmē tu d a r b a s p ē k a p a l i k š a n u Latvijā , valsti j būtu 
jāapsver iespējas darba algu paaugs t ināšana i . Latvi jas iedzīvotāji nereti pamet pat 
salīdzinoši augstas kvalifikācijas darbus un dodas pe ļņā uz ārvalstīm, lai tur strādātu 
daudz v ienkāršākos ama tos . Ja Latvi ja nespē j novērs t da rbaspēka a izp lūšanu , tai 
v ismaz būtu jācenšas nodrošināt , ka tās iedzīvotāj i ārvalst īs atrod viņu kvalifikācijai 
a tbi ls tošu darbu un pēc g a d i e m , k a d Latv i ja būs s a sn i egus i augs tākus att īst ības 
rādītājus, savu pieredzi varētu izmantot arī Latvijā. 
2 0 0 3 . gada 16. aprī l ī , pa r aks to t ES p i e v i e n o š a n ā s l ī gumu , Latvi ja u z ņ ē m ā s 
saistības nodroš inā t E i ropas E k o n o m i s k ā s K o p i e n a s ( E E K ) p a d o m e s 1968. gada 
15. oktobra regulas Nr. 1612/68 par darba ņēmēju pārv ie tošanās brīvību Kopienā 
darbību Latvijā. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004 . gada 1. maijā Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA) ir kļuvusi par E i ropas valstu nodarbināt ības tīkla (EURES) 
dalīblocekli [5. 4 ] . 
Tajā pašā laikā, neskato t ies uz i zb raukušo iedzīvotā ju augsto īpa tsvaru , NVA 
atzīs t , ka s ab i ed r ības i n f o r m ē t ī b a p a r EURES, tā p a k a l p o j u m i e m , b r īvo darba 
kustību, iespējām strādāt ā rzemēs , kā arī nodarb inā t E S / E E K darba ņēmējus Latvijā 
ir izteikti zema. Ir nepiec iešams iepazīst ināt Latvi jas sabiedrību (darba meklētājus, 
strādājošos, darba devējus, sociālos par tnerus) ar EURES, tā darbības pamatprincipiem, 
piedāvātaj iem paka lpo jumiem [2. 12]. 
Turpmākie gadi rādīs, cik lielā mērā Latvija i zman tos brīvās personu kustības 
piedāvātās iespējas. 
Jāņem vērā, ka iedzīvotāju migrāci jas t empus varētu ietekmēt arī ES noteiktie 
pārejas periodi brīvai darbaspēka kustībai. Vairākas E S dalībvalstis noteikušas dažādus 
ierobežojumus brīvai darbaspēka kust ībai . Kopš 2004 . gada 1. maija tie attiecas arī 
uz darba meklē tā j iem no Latvijas. Vienīgi Zviedr i ja nav noteikusi ie robežojumus 
jauno ES dalībvalstu pi lsoņu pieejai tās da rba t i rgum, un šīs valsts darba tirgus jau 
no 2004. gada 1. maija bija atvērts ES j a u n o dal ībvals tu pi lsoņiem. Arī Lielbritānija 
un Īrija 2004. gada 1. maijā atvēra savu darba tirgu j a u n o dalībvalstu p i l soņ iem, taču 
ierobežoja piekļuvi sociālajām garant i jām. Brīvas da rbaspēka kustības ierobežojumi 
izriet no Pievienošanās ES līguma. 
ES da l ī bva l s tu p o z ī c i j a j a u t ā j u m ā p a r b r īvu d a r b a s p ē k a kus t ību apkopo ta 
piel ikumā. 
Beidzot ies d ivu gadu p e r i o d a m , t . i . . l īdz 2 0 0 6 . gada 1. ma i j am, ES Padome 
pārskatīs pārejas no te ikumu darbību, pamato jo t ies uz Ei ropas Komisi jas ziņojumu. 
Katrai no ES-15 valst īm līdz minēta jam t e rmiņam jāpaz iņo Komisi jai , vai tā turpinās 
piemērot nacionālos tiesību aktus vēl t u rpmākos trīs gadus (šādā gadījumā joprojām 
būs nepieciešamas darba atļaujas), vai ari būs gatava p iemērot Kopienas tiesību aktus 
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par brīvu darba ņēmēju pārvie tošanos uz pi lnīgi v i sām dal ībvalst īm (šādā gadījumā 
pieeja att iecīgās valsts darba t irgum būs neierobežota) . K a d no p iev ienošanās dienas 
būs apritējuši pieci gadi . pārejas note ikumi vairs nedarbosies . Tomēr pastāv iespēja šo 
per iodu pagarināt vēl par d iviem gadiem (t.i., k o p u m ā pārejas periods var ilgt septiņus 
gadus) , ja kāda no " v e c a j ā m " dalībvalst īm lūdz Ei ropas Komisi jai atļauju turpināt 
p iemēro t va ls ts p a s ā k u m u s vēl divus g a d u s , bet šādā gad ī jumā jāsniedz att iecīgi 
pierādījumi par pas t āvoš i em vai i e spē jamiem darba t i rgus l īdzsvara t raucē jumiem 
[turpat]. 
Noda ļas n o b e i g u m ā va ram secināt, ka Latvija, lai arī pā rņēmus i v isas Eiropas 
Komisi jas regulas un direkt īvas , j op ro jām kavējas ar to p iemērošanu praksē . 
ES struktūrfondu finansējums darba tirgus attīstībai 
K ā viens no ga lvena j i em i e g u v u m i e m , ko Latvijai devus i i es tāšanās Ei ropas 
Savienībā, neret i t iek minē ta pieeja s t ruktūrfondiem. Latvijai no 2004 . līdz 2006. 
gadam ES struktūrfondu ietvaros ir piešķirti 625.6 miljoni eiro. Detalizēts struktūrfondu 
sadalījums atspoguļots 5. tabulā. 
5. labula l Table 5 
Finansējuma sadalījums starp prioritātēm 2004.-2006. gadā. EUR [//] 
Structural funds in Latvia. 2004-2006. EUR [11] 




veicināšana ERAF* 32.58 203 810 000 65 389 046 269 199 046 
Uzņēmējdarbības un 
īnovāciju veicināšana ERAF 25,00 156 392 000 52 130 670 208 522 670 
Cilvēkrcsursu attīstība un 




ZVF1**** 18.49 115 668 000 65 183 128 180 851 128 
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF. ELVGF 2.71 16 953 826 5 651 283 22 605 109 
Kopā 100 625 568 826 230 500 669 856 069 495 
* Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
** Eiropas Sociālais fonds 
*** Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds 
**** Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments 
Ievērojama l īdzekļu daļa tiks novirzī ta c i lvēkresursu attīstības ve ic ināšanai un 
līdz ar to arī darba tirgus rādītāju uzlabošanai . 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus apmēram 119 milj . latu apjomā laika posmā 
no 2004. gada līdz 2006 . gadam paredzēts piesaistīt prioritātes "Ci lvēkresursu attīstība 
un nodarbināt ības ve ic ināšana" finansēšanai. Tās ietvaros real izējamie pasākumi ir 
saskaņoti ar ES nodarbināt ības poli t ikas vadlīnijām un Latvijas valdības un Eiropas 
Komisijas kopējo deklarāciju par Latvijas nodarbināt ības poli t ikas pr ior i tā tēm un ir 
noteikti prioritārie virzieni nodarbināt ības veicināšanai , izglītības un tālākizglīt ības 
attīstībai un sociālās izstumtības mazināšanai [6, 79] . 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( E R A F ) l īdzekļus - apmēram 26 mil j . l a t u -
paredzēts piesaistīt arī izglītībai, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstībai 
[turpat]. 
Turpmākie gadi rādīs , cik lielā mērā s t ruktūrfondu f inansējums un cita veida ES 
atbalsts uzlabos vispārējos darba tirgus rādītājus. Tomēr j a u šobrīd varam secināt, ka 
gadu no gada vērojama situācijas uz labošanās . 
Tomēr, kā j au minēts iepriekš, nopie tna p rob lēma pēc Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā, ir iedzīvotāju masve ida a i zp lūšana uz c i t ām vals t īm. Tādē jād i Latvijā 
būru jās t imulē algu p i eaugums , kā arī konkurē tspēj īgu darba apstākļu nodrošināšana 
iedzīvotājiem. 
Pēc 2004. gada 1. maija Latvijai ir k ļuvusi sais toša ari liela daļa ES noteikto 
stratēģiju un p lānošanas dokumentu , tos tarp darba tirgus attīstības j omā . Arī Latvijas 
atbildīgās institūcijas ir izstrādājušas nozares stratēģijas un p lānošanas dokumentus , 
kas atbilst ES pras ībām. Tomēr pastāv p rob l ēmas ar šo dokumen tu ieviešanu praksē, 
jo nereti pasākumu īstenošanai pietrūkst finansiālo l īdzekļu vai administrat īvo resursu. 
Kopumā varam secināt, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā būt iskākās pārmaiņas 
ir vē ro j amas d a r b a s p ē k a m i g r ā c i j a s j o m ā . N o z ī m ī g s ir arī Latvi ja i p i e e j a m a i s 
struktūrfondu finansējums, kura ietvaros ievērojami l īdzekļi paredzēt i darba tirgus 
attīstības problēmu risināšanai. 
SECINĀJUMI 
• Lai arī Latvijas darba tirgus rādītāji gadu no gada uzlabojas. ES kontekstā tie 
joprojām ir uzskatāmi par salīdzinoši zemiem - Latvija atrodas pēdējā vietā 
Eiropas Savienībā darba samaksas ziņā. arī bezdarba jomā tikai trīs ES valstis 
uzrāda vēl zemākus rādītājus. 
• Vienīgais rādītājs, kas pārsniedzis ES vidējo līmeni, ir sieviešu nodarbinā t ība-
2002. gadā sieviešu nodarbinātības līmenis Latvijā bija par 2.1 procentpunktu 
augs tāks nekā ES-25 va ls t ī s , bet 2 0 0 3 . gadā - par 2.8 p r o c e n t p u n k t i e m 
augstāks. 
• Arī Eiropas Savienībā darba tirgus rādītāju attīstība nav īpaši augsta, un 2000 
gada martā Lisabonā pieņemtā nodarbinātības scenārija noteiktie mērķi darba 
tirgus jomā 2010. gadam šobrīd uzskatāmi par vērā ņemamu izaicinājumu. 
• Migrāci jas rādītāji Latvijā pēc ies tāšanās E i ropas Savienībā ir ievērojami 
pieauguši. Kā galvenais iemesls iedzīvotāju izbraukšanai būtu minams augstāks 
atalgojums citās valstīs. 
• Sagaidāms, ka nākamajos gados situācija darba tirgus jomā varētu uzlaboties. 
Par pamatu opt imismam kalpo pašreizējie attīstības tempi, ES struktūrfondu 
finansējums, kā ari iedzīvotāju informētības pieaugums par ES piedāvātajām 
iespējām. 
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PRIEKŠLIKUMI 
• Ņemot vērā lielos darbaspēka migrācijas apmērus, valstij būru jāapsver iespējas 
darba algu paaugstināšanai, tādējādi sekmējot darbaspēka palikšanu Latvijā. 
• Valstij būtu aktīvāk jāstrādā, lai īstenotu p ieņemtos plānošanas dokumentus, 
tādējādi nodrošinot, ka paredzētie pasākumi tiek īstenoti arī praksē. 
• Būtu jāveic pasākumi, lai Latvijas sabiedrību (darba meklētājus, strādājošos, darba 
devējus sociālos partnerus) iepazīstinātu ar EURES, tā darbības pamatprincipiem, 
p iedāvāta j iem p a k a l p o j u m i e m . Tādā veidā būtu iespē jams nodroš inā t , ka 
darbinieki, kuri izbrauc no Latvijas, ārvalstīs strādā ne tikai zemas kvalifikācijas 
darbus, bet i zmanto iespējas strādāt savai kvalifikācijai atbilstošos amatos, 
tādējādi gūstot pieredzi, kuru pēc pāris gadiem, iespējams, varētu izmantot ari 
Latvijā. 
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Pielikums / Annex 
ES dalībvalstu nostāja un pastāvošā kārtība attiecībā uz pārejas posma brīvai 
darbaspēka kustībai piemērošanu [13] 
Position and practice of the EU member states concerning transition period 
adjustment for free movement of labour [13] 
Nostāja un pastāvoša kartība attiecībā uz pārejas posma 
brīvai darbaspēka kustībai piemērošanu 
—i 
Nepieciešamās procedūras darba atļaujas saņemšana: 
Austrija 
Piemēro pārejas posmu brīvai darbaspēka kustībai un brīvai 
pakalpojumu kustībai atsevišķos sektoros darbinieku nosūtīšanas 
ietvaros vismaz līdz 2006. gada 1. maijam. 
Lai saņemtu darbu, darba ņēmējam jāatrod darbs un is,h-c 
devējam jāiesniedz kompetentai varas iestādei lūgums p;r 
darba atļaujas piešķiršanu. 
Beļģija 
Plāno piemērot pārejas posmu brīvai darbaspēka kustībai un 
brīvai pakalpojumu kustībai atsevišķos sektoros darbinieku 
nosūtīšanas ietvaros vismaz līdz 2006. gada 1. maijam. 
Lai iegūtu darba atļauju, darba devējam jāiesniedz 
kompetentai varas iestādei lūgums par darba atjauju 
piešķiršanu. 
Dānija 
ES jauno dalībvalstu pilsoņi var nodoties darba meklējumiem 
sešus mēnešus. Pārejas posmā jauno ES dalībvalstu pilsoņiem 
nepieciešamas darba un uzturēšanās atļaujas ^personai j ā b ū t 
nodarbinātai "pilnu" darba laikul. 
Darba at|aujas iegūšanai jānoslēdz līgums ar darba devēju. 
Ja uzņēmumam, kurš pieņem darbā jaunās ES dalībvalsts 
pilsoni, ir noslēgts koplīgums (tādi ir aptuveni 80% Dānijas 
uzņēmumu), atļaujas izsniedz automātiski. Individuāli 
darba veicējiem atļaujas jākārto individuāli. Darba alkujiu 
izsniedz uz vienu gadu. Darba vietai saglabājoties, atļauja 
automātiski liek pagarināta. Zaudējot d a r b u , nākamos se^ us 
mēnešus persona drīkst uzturēties Dānijā darba meklējumus. 
Ja persona iegūst jaunu darbu, tai j ā l ū d z jauna u z r u r č S L i r . ī s 
atļauja. Atsevišķos nodarbinātības sektoros (picračrarr;. 
dažās tehniskajās nozarēs, ārstniecības, dabas zināmu un 
tehnoloģiju sektorā) darba atļauju var iegūt nekavējot:;; 
un uz laiku līdz trim gadiem. Ja persona ir n o d a r h . \ \ ā 
"pilnu" darba laiku un maksā nodokļus valstij, tā sansm 
Dānijas likumdošanā noteiktos sociālos pabalstus. 
Francija 
Izmanto pārejas posmu, saglabājot pašreizējo darba atļauju 
sistēmu divus gadus pēc ES paplašināšanās. 
Uzturēšanās un darba atļaujas jāpieprasa darba devijam, 
pirms vēl darbinieks ieradies valstī. Darbiniek: ne 
jaunajām ES valstīm, kuri iegūst darba atļaujas, iegūsi ari 
visus sociālos pabalstus, kādus saņem Francijas pilsoņi; 
Pārejas posms neattiecas uz studentiem (ja viņi ir sociāli 
apdrošināti un to rīcībā ir pietiekami daudz līdzcklui. 
zinātniekiem, pašnodarbinātām personām, auklītēm \w 
pair) un sezonas strādniekiem. 
Grieķija 
Paredzējusi divu gadu pārejas posmu brīvai darbaspēka kustībai 
no jaunajām ES dalībvalstīm. 
Itālija 
Izmantojot pārejas posmu, valsts noteikusi, ka 2004. gadā Itālijā 
var ieceļot 20 000 darba meklētāju no astoņām jaunajām ES 
dalībvalstīm (izņēmums ir Kipra un Malta). Kvotu ierobežojumi 
neattiecas uz pašnodarbinātajiem. kā ari uz vairākām personu 
kategorijām: universitāšu profesoriem: pasniedzējiem un 
pētniekiem: tulkotājiem un tulkiem: profesionālām medmāsām, 
kuras nodarbinātas vaists vai privātās veselības aprūpes struktūrās: 
mājkalpotājiem, kas strādā pie Itālijas vai ES pilsoņiem un dodas 
uz Itāliju tikai t ā d ē ļ , lai turpinātu mājkalpotāja darba attiecības: 
atsevišķām personām, kas īslaicīgi apgūst arodapmācību un 
izglītojas Itālijas darba d e v ē j u uzņēmumos: darba ņēmējiem, 
kas nodarbināti uz ārzemēm ceļojošos cirkos vai izrādēs; 
māksliniekiem un izrāžu darbiniekiem u.c. 
Pieteikumu par darba atļaujas izsniegšanu iesniedz darba 
devējs. 
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Sastāja un pastāvoša kārtība attiecībā uz pārejas posma 
brīvai darbaspēka kustībai piemērošanu Nepieciešamas procedūras darbu atļaujas saņemšanai 
Īrija 
urba tirgus jauno ES dalībvalstu pilsoņiem ir atvērts no 2004. 
jjja 1. maija, taču attiecībā gan uz pašreizējo, gan jauno ES 
jļ ībvalstu pilsoņiem Īrija noteikusi ierobežojumus vairāku 
sociālā! palīdzības pabalstu saņemšanai. Īrijas parlaments 
^-.liprinājis izmaiņas likumā, kas nosaka kārtību, kādā personas 
i desīgas saņemt sociālos pabalstus, paredzot: lai persona varēm 
•ir.īcndēt uz sociālo pabalstu saņemšanu, tai Īrijā vai citur Kopējā 
. ^ o š a n a s telpā arApvienoto Karalisti jānodzīvo vismaz divus 
._..idiis. Ja persona Īrijā strādājusi un maksājusi nodokļus, tad pēc 
Irba zaudēšanas tai ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu. 
Sākot strādāt, personai jāreģistrējas Sociālās labklājības 
Siroja un jāsaņem individuālais sociālās apdrošināšanas 
numurs. 
Lielbritānija 
Darba meklētājiem darba atļaujas nav nepieciešamas. Tikai pēc 
2 0 0 6 . g a da 1. maija jauno ES dalībvalstu pilsoņiem būs tiesības 
ņr.'tcndēt uz noteiktiem sociālajiem pabalstiem (bezdarbnieka 
p a b a l s t l j bēma piedzimšanas pabalsts, dzīvesvietas pabalsts 
...i. Pārejas posma laikā netiek ierobežota pieeja atsevišķiem 
pabalstiem (nodokļu atlaide ģimenēm ar bērniem, bērnu pabalsts. 
• ,\lokļu atlaide strādājošajiem. īres pabalsts, municipālā nodokļa 
icglojumi u.c). Ja persona pārejas posma laikā nespēj pati 
sevi uzturēt, tā zaudē tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu un tai 
vaists ir jāatstāj. Tiem. kuri strādājuši Lielbritānijā vairāk nekā 
aadu un pēc tam darbu zaudējuši, bezdarbnieka un ienākumu 
rarialsts pieejams ari līdz 2006. gada 1. maijam. 
Pēc ierašanās valstī darba meklētājiem jāreģistrējas 
īpašā Darba ņēmēju reģistrā, lai saņemtu reģistrācijas 
sertifikātu. 
Luksemburgā 
Pārejas posmu piemēros līdz 2006. gada 1. maijam. 
Tiem jauno ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlas strādāt 
Luksemburgā. nepieciešama darba atļauja. Darba atļauju 
pieprasa darba devējs. Tās izsniegšanu un atjaunošanu var 
attciki. pamatojoties uz iemesliem, kurus nosaka situācija, 
pārmaiņas darba tirgū vai darba tirgus organizācija. 
Nīderlande 
Ja valstī plānots pavadīt vairāk par trim mēnešiem, nepieciešama 
i/iurēšanās un darba atļauja. 
Vēl pirms došanās uz Nīderlandi savā valstī jāapmeklē 
Nīderlandes vēstniecība vai konsulāts, lai iesniegtu 
pagaidu uzturēšanās atļaujas pieteikumu. Ierodoties 
Nīderlandē, darba meklētājam jāiesniedz uzturēšanās 
atļaujas pieteikums. Darba atļauju pieprasa darba devējs. 
Tās izsniegšanas kārtība ir atkarīga no sektora, kurā 
darba meklētājs vēlas strādāt. Tautsaimniecības sektoros, 
kur pietiek vietējā darbaspēka, darba atļaujas jauno ES 
dalībvalstu darba meklētājiem izsniedz līdzšinējā kārtībā. 
Sektoros, kur ir nīdcrlandicšu darba ņēmēju trūkums 
(starptautiskā transporta sektorā - starptautisko autobusu 
šoferi, iekšzemes kuģniecībā - jūrnieki un stūrmaņi, 
veselības sektorā - operāciju zāles asistenti, radioterapijas 
laboratorijas asistenti un radiodiagnostikas laboratorijas 
asistenti, kā arī lopkautuvēs - miesnieki un atkaulotāji). 
darba atļauju izsniegšana ir vienkāršota darba atļauju 
pieprasījumus izskata vienas divu nedēļu laikā. Ik pēc trim 
mēnešiem situācija darba tirgū tiek pārskatīta. 
Portugāle 
Iz'r.jnio pārejas posmu līdz 2006. gada 1. maijam, saglabājot 
inējo kārtību - nepieciešams saņemt darba atļauju, kas 
:gta Portugāles vēstniecībā personas izcelsmes valstī, 
rt derīgu darba līgumu. 
Darba atļaujas tiek izdotas, ievērojot Portugāles valdības 
noteikto imigrantu strādnieku limitu - 6500 personas no 
visām valstīm viena gada laikā. Portugāles uzņēmumiem 
ļ atļauts nodarbināt ārvalstu darbiniekus tikai noteiktās 
profesijās. Portugāle, iespējams, slēgs divpusējus līgumus 
par darbaspēka kustību. 
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Nostāja un pastāvoša kartība attiecība uz pārejas posma 
brīvai darbaspēka kustībai piemērošanu Nepieciešamās procedūras darba atļaujas saņemšana: 
Somija 
Jauno ES dalībvalstu pilsoņu brīvu pieeju tās darba tirgum un 
sociālajiem pabalstiem ierobežos vismaz divus gadus pēc ES 
paplašināšanās. 
Darbiniekiem no jaunajām ES dalībvalstīm nepieciešama 
darba atļaujas. Lēmumu, vai konkrētās valsts pilsonis 
Somijā drīkst strādāt algotu darbu, jāpieņem Somiias 
nodarbinātības dienestam. Lēmums pamatojas uz to, vai 
attiecīgajam darbam pieņemamā termiņā nav iespējam; 
nolīgt darbinieku Somijas darba tirgū. 
Spānija 
Pēc ES paplašināšanās izmanto divu gadu pārejas posmu. 
Lai strādātu Spānijā, nepieciešams iegūt uzturēšanās ur, 
darba atļauju. Darba meklētājam, kas vēlas strādāt kā algoLs 
darbinieks Spānijā, jābūt konkrētam darba piedāvājumi 
lai darba devējs varētu uzsākt procedūras darba atļaujas 
iegūšanai. Darba piedāvājumu, ko darba devējs iesniedz, 
aicinot darbā strādnieku no ārvalstīm, regulē situācija valsts 
darba tirgū. Pārejas posma laikā studējošie var strādāt. ,a 
attiecīgais darbs ir saistīts ar apgūstamo specialitāti. 
Vācija 
Pēc ES paplašināšanās izmanto divu gadu pārejas posmu. 
Tiek saglabāta pašreizējā darba atļauju sistēma. Pārci;. 
posma laikā saglabājas divpusējos l īgumos noteiiū 
kārtība. Pēc 2004 . gada 1. maija spēkā joprojān • 
"Nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību 
un Latvijas Republikas valdību par strādājošo darbu viņu 
profesionālo un valodas zināšanu paplašināšanai (Nolīgums 
par viesstrādniekiem)". Līguma ietvaros katru gadu 100 
profesionāli izglītotiem Latvijas strādniekiem ir icsp:ļL 
strādāt Vācijā. Sīkāka informācija par minēto līgumu 
pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras Starptauusk 
attiecību departamentā. 
Zviedrija 
Darba tirgus atvērts no 2004. gada 1. maija. Zviedrija turpinās 
analizēt situāciju darba tirgū, un līdz 2006. gada 1. maijam tā var 
ieviest jaunus pasākumus darba tirgus aizsardzībai. 
Eiropas Ekonomiskās zonas valstis 
Islande 
Līdz 2006. gada 1. maijam darba ņēmējam nepieciešama 
uzturēšanās un darba atļauja, kas jānokārto pirms ierašanās 
Islandē. 
Lai iegūtu darba atļauju, darba devējam darba piedāvājums 
jāizsludina Islandes valsts nodarbinātības dienestā, lika: 
tādā gadījumā, ja uz darba vietu nepiesakās Islande; 
pilsoņi, darba devējs var noslēgt darba līgumu ar ārvalsts 
1 pilsoni. 
Norvēģija 
Piemēro ierobežojumus līdz 2006. gada 1. maijam. Pārejas 
noteikumi attiecas uz darba meklētājiem, kuri paši meklē 
darbu Norvēģijā. Tie neaniecas uz pakalpojumu sniedzējiem, 
pašnodarbinātajiem (personām, kam pieder Norvēģijā reģistrēts 
uzņēmums), studentiem un personām, kas pēdējos 12 mēnešus 
likumīgi uzturējušās un strādājušas Norvēģijā (jauno ES 
dalībvalstu pilsoņi, kuri līdz 2004. gada 1. maijam Norvēģijā 
nepārtraukti vismaz 12 mēnešus strādājuši pilnas slodzes algotu 
darbu, var saņemt uzturēšanās atļauju ar tiesībām veikt algotu 
darbu uz laiku līdz pieciem gadiem). 
Pirms stāšanās darbā jāiegūst uzturēšanās atļaurj ir 
icspēju stāties darbā. Lai to iegūtu, nepieciešams darbi 
piedāvājums pilnas slodzes darbam. Bez uzturb :: ::,s 
atļaujas darba meklētājs drīkst atrasties Norvēģijā līdz 
trim mēnešiem. Ja persona ir reģistrējusies Norvēģa; 
Nodarbinātības dienestā kā darba meklētāja. lā drīkst 
nodoties darba meklējumiem sešus mēnešus. 
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Developraent of the Labour Market in Latvia Before and After 
Latvia's Joining the European Union 
Ieva Sloka 
Summarv 
The Labour marke t and its deve lopment have b e c o m e o f special impor tance since 
Latvia 's jo in ing the European Linion (EU) . The EU p rov ides several opportuni t ies for 
Latvia—Structura l Funds , free m o v e m e n t of labour (current lv appl icable for onlv a 
number of countr ies) , vvider market for en t repreneursh ip . At the same t ime several 
shor teomings have to be cons ide red—the EU itself current lv suffers from stagnation. 
Bes ides , a n u m b e r of e m p l o v e e s in La tv ia cou ld fmd t h e m s e l v e s u n p r e p a r e d for 
compet i t ion in the EU. Also the Structural Funds f inancing will not be p rov ided for 
each project proposal . 
Since the a rguments ment ioned are compara t ive lv genera l , a deeper analysis of 
the si tuation should be provided. 
The aim of the p a p e r is to invest igate the si tuation in the labour marke t before 
and after Latvia 's jo in ing the EU. 
To perform the a im the follovving tasks have been ass igned: 
• to investigate the current and future trends of Uatvia's labour market: 
• to analyse the impact on Latvia 's labour market development by considering 
legal aspects and aspects of free movement of labour; 
• to charactenze the financing allocated in frames of the EU Structural Funds. 
The paper concent ra tes on the vears 1 9 9 8 - 2 0 0 4 , for some quest ions a different 
t ime per iod has been applied. 
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Naudas plūsmas un tās rādītāju analīze 
Latvijas uzņēmumos 
Analvsis of Cash Flow and Cash Flow Ratios 
of Latvian Companies 
Kārlis Subatnieks 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte 
Aspazijas bulv. 5, Rīgā. LV-1050. Latvija 
E-pasts: sub@lanet.lv 
Rakstā analizēta dažādu Latvijas uzņēmumu naudas plūsma laikposmā no 1996. līdz 
2004. gadam. Pētījums ietver tādus uzņēmuma lieluma un darbības rādītājus kā ilgtermiņa 
ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, aktīvi, pašu kapitāls, aizņemtais kapitāls. īstermiņa saistības, 
neto apgrozījums, peļņa pirms procentiem un nodokļiem, tīrā peļņa, tīrā naudas plūsma no 
pamatdarbības, tīrā naudas plūsma no ieguldījumu darbības, tīrā naudas plūsma no finanšu 
darbības, nauda un tās ekvivalenti finanšu gada sākumā, kā ari nauda un tās ekvivalenti finanšu 
gada beigās. No apkopotajiem datiem ir aprēķināti un analizēti dažādi koeficienti un rādītāji. 
Atslēgvārdi: naudas plūsma, brīvā naudas plūsma, pamatdarbība, ieguldījumu darbība, finanšu 
darbība. 
Key vvords: cash flow. free cash flovv. cash flow ratios. operating activities. investing activities. 
financing activities. 
Ņemot vērā novēr tēšanas p rob lēmas g rāmatved ībā , arvien vairāk investoru un 
citu finanšu pārskatu lietotāju pievēršas u z ņ ē m u m a n a u d a s plūsmai , nevis tā peļņai 
vai zaudējumiem. 
Finanšu vadības uz labošanā arvien l ielāka noz īme tiek piešķirta naudas p lūsmas 
anal īzes labākai izpratnei , kas ir šā raksta ga lvena i s temats . Cilvēki strādā, taupa, 
iegulda un sāk uzņēmējdarbību, lai iegūtu naudu. 
Raks ta mērķ is - uz naudas p l ū s m a s ana l ī zes b ā z e s izvirzīt s e c i n ā j u m u s par 
Latvijas uzņēmumu naudas plūsmas t endencēm un izstrādāt pnekš l tkumus uzņēmumu 
finanšu pārvaldības uzlabošanai . 
Lai sasniegtu šo mērķi , tika izvirzīti vairāki uzdevumi : 
• iegūt datus par Latvijas uzņēmumu finansiālajiem rādītājiem. 
• aprēķināt uzņēmumu naudas plūsmas koeficientus un rādītājus. 
• veikt šo rādītāju analīzi. 
• izdarīt secinājumus par Latvijas uzņēmumu naudas plūsmas attīstības tendencēm 
un iespējamām problēmām. 
• izstrādāt konkrētus priekšlikumus šo problēmu novēršanai. 
Rakstā ir izmantotas ekonomiskās analīzes un stat ist iskās analīzes metodes - datu 
sal īdzināšana un grupēšana , korelāci jas anal īze , re la t īvo un vidējo l ie lumu, kā arī 
variācijas rādītāju aprēķināšana. 
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Autors savā pētī jumā lietojis vairākus plaši paz īs tamus naudas p lūsmas jēdzienus: 
naudas p lūsma no pamatdarb ības , naudas p lūsma no ieguldī jumu darbības , naudas 
p lūsma n o finanšu darbības , kā arī brīvā naudas plūsma. Brīvā naudas p lūsma dažādos 
avotos tiek definēta atšķirīgi, šajā pētījumā izmantoto brīvās naudas plūsmas definējumu 
ir izstrādājis raks ta au tors un tas pub l icē t s v ienā no v iņa iepr iekšē j iem raks t iem 
[3, 4 0 0 ] , kā ari ir v ienkāršots sa l īdzinājumā ar p lašāk izplatī taj iem definējumiem: 
BNP = TNPpd- NPT * Aktp^ = TNPpd- km kJl), kur 
BNP ir brīvā naudas plūsma. 
TNP^ ir tīrā naudas plūsma no pamatdarbības, 
NPT ir nozares pieauguma temps. 
Akt ir uzņēmuma aktīvi perioda sākumā. 
lzmhi ir kapitāla uzturēšanas izmaksas. 
Šajā formulā u z ņ ē m u m a aktīvi gada sākumā tiek lietoti tādēļ, ka ir svarīgi aprēķināt 
uzņēmumam nepieciešamās kapitāla uzturēšanas izmaksas gada laikā. Proti, uzņēmuma 
aktīvu lielums iepriekšējā gada beigās tiks lietots, lai noteiktu nākamā gada kapitāla 
uzturēšanas izmaksas. Tam pamatā ir šāds p ieņēmums: lai uzņēmums varētu turpināt 
darboties tikpat sekmīgi , kā līdz šim, un saglabātu savai tirgus daļu, ir nepieciešams, 
lai tā aktīvi pieaugtu tādā pašā tempā, kā visā nozarē, kurā tas darbojas. 
Lai novērtētu u z ņ ē m u m a naudas p lūsmas efektivitāti dinamikā, ļoti noderīga ir tieši 
brivā naudas p lūsma. Šo rādītāju gan nevar lietot vairāku u z ņ ē m u m u sal īdzināšanai , 
jo tādā gadījumā tas j ā s a m ē r o ar u z ņ ē m u m a l ielumu. Parasti galvenie rādītāji, pret 
kuriem tiek attiecināti dažādi indikatori, ir neto apgrozījums un aktīvi. Šajā konkrētajā 
gadījumā visp iemērotākais rādītājs bū tu neto apgrozī jums, j o per ioda s ā k u m ā aktīvi 
jau ir izmantoti brīvās naudas p lūsmas aprēķināšanai . 
Raksta pamatā ir Latvijas u z ņ ē m u m u empīr isks pēt ī jums, kas ietver 38 dažādu 
u z ņ ē m u m u 91 novēro jumu laikposmā no 1996. l īdz 2004 . gadam, un tajā figurē šādi 
uzņēmuma l ieluma un darbības rādītāji: 
• ilgtermiņa ieguldījumi. 
• apgrozāmie līdzekļi, 
• aktīvi. 
• pašu kapitāls. 
• aizņemtais kapitāls, 
• īstermiņa saistības, 
• neto apgrozījums, 
• peļņa pirms procentiem un nodokļiem. 
• tīrā peļņa (pēc nodokļiem), 
• tīrā naudas plūsma no pamatdarbības (saimnieciskās darbības). 
• tīrā naudas plūsma no ieguldījumu (investīciju) darbības. 
• tīrā naudas plūsma no finanšu (finansiālās) darbības, 
• nauda un tās ekvivalenti finanšu gada sākumā. 
• nauda un tās ekvivalenti finanšu gada beigās. 
Jāpiebilst , ka ne visi pētījumā iekļautie uzņēmumi novērot i v ienādu laiku. Daži 
no t iem uzsāka darbību j a u pēc 1996. gada. savukārt citi be idza savu darbību purns 
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2004 . gada . Turklāt nebi ja i e spē j ams iegūt gada p ā r s k a t u s pa r v i s i e m pē t ī juma 
perioda gadiem. 
Pētītie uzņēmumi ir ļoti dažādi - gan publ iskās akciju sabiedrības, gan slēgtās 
akciju sabiedrības, gan sabiedrības ar ie robežotu atbildību. To vidū ir gan lielākie 
Latvijas uzņēmumi , gan maz ie u z ņ ē m u m i , j a tos vērtē Eiropas Savienības mērogā . 
Jāatzīst, ka neproporcionāl i augsts ir to u z ņ ē m u m u īpatsvars , kuru akcijas tiek tirgotas 
fondu biržā. Tam par iemeslu ir šādu u z ņ ē m u m u gada pārskatu viegla pieejamība. 
No apkopotajiem dariem ir aprēķināti dažādi koeficienti un rādītāji, tostarp aizņemtā 
kapitāla un naudas p lū smas at t iecība, pama tda rb ība s naudas p lūsmas koeficients , 
naudas p lūsmas un apgrozī juma attiecība, naudas p l ū s m a s un aktīvu att iecība, kopējā 
likviditāte, a izņemtā kapitāla īpatsvars bi lancē, aktīvu apri te , komerc iā lā rentabilitāte, 
aktīvu rentabilitāte, pašu kapitāla rentabi l i tā te , naudas un tās ekvivalentu izmaiņas 
aplūkojamā periodā, kā ari tādi svarīgi naudas p lūsmas indikatori kā brīvā naudas 
p lū sma (pēc iepriekš minētās definīcijas), b r īvās n a u d a s p lū smas un apgrozī juma 
attiecība, br īvās naudas p lūsmas un akt īvu at t iecība, ieguldī jumu darbības naudas 
p lūsmas un apgrozī juma attiecība, finanšu darbības naudas p lūsmas un apgrozī juma 
attiecība, naudas un tās ekvivalentu īpa tsvars bi lancē u n šī īpatsvara dinamika. 
Kā jau varēja gaidīt, pastāv diezgan liela nesakrit ība starp mainīgo aritmētiskajiem 
v idē j iem un m e d i ā n ā m (sk. 1. t a b u l u ) . To va r i z ska id ro t š ād i : izlasē va i r ākums 
uzņēmumu ir vidēja l ieluma, lielo u z ņ ē m u m u ir daudz mazāk . Tomēr š iem lielajiem 
u z ņ ē m u m i e m ir iespaidīgi aktīvi un i e ņ ē m u m i , un tas paaugs t ina tādus main īgos kā 
aktīvu, neto apgrozī juma un peļņas rādītāju ar i tmēt iskos vidējos. Tāpat j āa t z īmē , ka 
mediānas daudz reālist iskāk parāda tā vai cita main īgā tipisko lielumu. 
Vēl v iena iegūto datu i ez īme ir tāda. ka l ielākai daļai ma in īgo ir ļoti augsta 
s tandartnovirze. Tas varētu nozīmēt , k a iegūtie dati neatbi ls t no rmā lam sadal ī jumam. 
Hipo tēžu pā rbaudes šo p i e ņ ē m u m u ir aps t ipr inā jušas . Tāpēc Latvijas u z ņ ē m u m u 
tendenču analīzei d a u d z p iemērotāka ir med iāna nevis ari tmētiskais vidējais. 
Kā redzam tabulā, t ipiskam Latvijas u z ņ ē m u m a m ir pozi t īva tīrā naudas p lūsma 
no pama tda rb ība s 9 7 4 tūks tošu latu a p m ē r ā un nega t ī va tīrā naudas p l ū s m a no 
ieguldī jumu darb ības ap tuveni 635 tūks tošu latu a p m ē r ā . Tas n o z ī m ē , ka t ipisks 
Latvi jas u z ņ ē m u m s pi lnībā finansē savas inves t īc i jas no s a imn iec i skās darbības . 
Šāda tendence ir vēr tē jama pozi t īv i , jo l iec ina par u z ņ ē m u m a stabili tāti . F inanšu 
darbība uzrāda negat īvu tīrās naudas p lūsmu a p m ē r a m 71 tūkstoša latu apmērā . Tas 
savukārt liecina, ka pēdējos gados liela daļa Latvijas u z ņ ē m u m u ir sākusi atmaksāt 
savus parādus un maksā t dividendes akc ionār iem, kā rezul tā tā radušies šādi naudas 
izdevumi. 
Tomēr vēl v i e n s sva r īgs u z ņ ē m u m a finansiālā s t ā v o k ļ a i n d i k a t o r s - br īvā 
naudas p lūsma - va i rumam Latvijas u z ņ ē m u m a ir negat īva . Brīvās naudas plūsmas 
mediāna ir aptuveni mīnus 19 tūkstoši latu. Ja u z ņ ē m u m a brīvā naudas p l ū s m a ir 
negat īva , t a m nep i ec i e šams iegūt n a u d u , vai nu p ā r d o d o t i lg te rmiņa akt īvus vai 
arī palielinot a izņemto kapitālu. Latvijā spēcīgāk izteikta ir otrā tendence - arvien 
vairāk uzņēmumu un pr ivātpersonu gr iežas bankās p ē c nep iec iešamā finansējuma 
ieguldī jumiem nekustamajā īpašumā un citos kapitāla i zmaksu veidos. 
Pamatdarbības naudas p lūsmas koeficients ir 0 .5798 - t a s ir daudz mazāk par 
teorēt iski n e p i e c i e š a m o 1,000. Tas n o z ī m ē , ka t i p i sk s La tv i jas u z ņ ē m u m s tikai 
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a p m ē r a m 58 p rocen tus n o ī s t e rmiņa sa is t ībām ir spē j īgs nosegt ar n a u d u , ko tas 
iegūst no sa imniec iskās darbības . Trūks tošos 42 procentus ir nep iec iešams iegūt citā 
veidā, un tas atkal r ada nep iec iešamību pēc ārējā f inansējuma. 
/. tabula i Table 1 
Pētījuma rezultātu kopsavilkums (Ls, izņemot koeficientus) 
Summarv of research data, LVL (except for ratios) 
Mainīgie N Aritmētiskais vidējais Standartnovirze Mediana 
Ilgtermiņa aktīvi perioda beigās 91 53 127 928 87 578 400 6 835 117 
Apgrozāmie līdzekļi perioda beigās 91 15 986 023 21 786 764 6 716 812 
Aktīvi perioda beigās 91 69 113 951 104 337 361 16 422 783 
Pašu kapitāls perioda beigās 91 47 094 277 74251 825 7 422 833 
Aizņemtais kapitāls perioda beigās 91 22 019 674 34 309 412 4 757 813 
īstermiņa saistības perioda beigās 91 8 734 634 13 018 387 3 288 299 
Neto apgrozījums 91 37 639 827 52 817 898 10 039 213 
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem 91 5 551 457 13 216 749 532 391 
Tīrā peļņa pēc nodokļiem 91 3 000 967 8 201 767 210 206 
Tīrā naudas plūsma no pamatdarbības 91 8 807 687 18 916 310 974 400 
Tīrā naudas plūsma no ieguldījumu darbības 91 -9 807 917 21 278 698 -635 264 
Tīrā naudas plūsma no finanšu darbības 91 1153633 6 812 694 -70 646 
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 91 3 767 913 9 798 784 223.014 
Pamatdarbības naudas plūsmas koeficients 91 0.6250 1.82779 0.5798 
Naudas plūsmas un apgrozījuma attiecība 91 -0,0822 1.09182 0,1162 
Naudas plūsmas un aktīvu attiecība 91 0,0867 0.17361 0,0921 
Kopējā likviditāte 91 4.2934 7.93927 1.7654 
Aizņemtā kapitāla īpatsvars bilancē 91 0.3592 0.21178 0.3304 
Aktīsu aprite 91 0.8887 0.54988 0.7721 
Komerciālā rentabilitāte 91 0.0148 0.91735 0,0724 
Aktīvu rentabilitāte 91 0.0797 0.11440 0.0644 
Pašu kapitāla rentabilitāte 91 0,0798 0,15444 0,0492 
Brīvā naudas plūsma 91 2 222 507 14 765 768 -18 889 
Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas 91 -66 929 7 087 127 -3099 
Brīvās naudas plūsmas un apgrozījuma 
attiecība 91 -0.3388 1.54852 -0.0058 
Brīvās naudas plūsmas un aktīvu attiecība 91 -0,0113 0.19171 -0,0032 
Naudas un tās ekvivalentu īpatsvars bilancē 
gada beigās 91 0,0498 0,07884 0.0164 
Naudas un tās ekvivalentu īpatsvara bilancē 
izmaiņas 91 0,0000 0,04896 -0.0013 
Investīciju darbības naudas plūsmas un 
apgrozījuma attiecība 
91 -0,0870 0,57664 -0,0768 
Finanšu darbības naudas plūsmas un 
apgrozījuma attiecība 91 0,1768 1.02140 -0.0154 
Vidējā naudas p lūsmas un apgrozījuma attiecība ir 0.1162 — tas noz īmē , ka tikai 
aptuveni 12 procenti u z ņ ē m u m a apgrozījuma pārvēršas naudas līdzekļu p ieaugumā no 
pamatdarb ības . So rādītāju var salīdzināt ar komerciā lo rentabil i tāt i , kas lieto to pašu 
principu, bet pēdējā t iek aprēķināta, pe ļņu pi rms procent iem un nodokļ iem novietojot 
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skaitītājā. Komerciā lās rentabil i tātes m e d i ā n a šajā raks tā pētītajā u z ņ ē m u m u izlasē ir 
0.0724. Līdzīgi kā med iāna , arī ar i tmētiskais vidējais naudas p lūsmas un apgrozījuma 
attiecībai ir augstāks n e k ā komerciālajai rentabi l i tā tei . Tas vedina secināt, ka parasti 
tīrā n a u d a s p l ū s m a n o p a m a t d a r b ī b a s ir a u g s t ā k a n e k ā u z ņ ē m u m a p e ļ ņ a p i r m s 
procent iem un nodokļ iem. Šādu sec inā jumu apst ipr ina ar i naudas p lūsmas un aktīvu, 
kā arī aktīvu rentabili tātes koeficienti . N a u d a s p lūsmas un aktīvu att iecība t ipiskam 
Latvijas u z ņ ē m u m a m ir 0 .0921 . bet akt īvu rentabi l i tā te ir 0 ,0644. Tas atkal norāda, 
ka tīrā pamatdarbības naudas p lūsma parast i ir l ielāka nekā pe ļņa p i rms procent iem 
un nodokļ iem. 
Kopējās l ikviditātes mediāna ir 1,7654 — tas ir d iezgan p i e ņ e m a m s lielums un 
norāda, ka izlases dati reprezentē Latvi jas u z ņ ē m u m u rādītājus. 
Savukārt med iāna a izņemtā kapi tā la īpa t svaram akt īvos (0,3304) ir diezgan zema 
sa l īdzinājumā ar fakt i sko visu Latvi jas u z ņ ē m u m u vidējo l ie lumu, kas pārsn iedz 
0.5. Ja ņem vērā ar i to, ka pēt ī juma izlasē ir neproporc ionā l i liela pārs tāvniec ība 
uzņēmumiem, kuru akcijas tiek kotē tas fondu biržā, var secināt, ka biržā tirgotajiem 
u z ņ ē m u m i e m a izņemtā kapitāla īpa tsvars ir zemāks . 
Aktīvu aprites koeficients ir d i ezgan zems — ta s varētu liecināt, ka liela daļa 
izlasē iekļauto u z ņ ē m u m u darbojas kapi tā l ie t i lpīgās nozarēs . 
Pašu kapitāla rentabili tātes mediāna ir z e m ā k a nekā aktīvu rentabili tātes mediāna. 
Tas var liecināt gan par augstu pašu kapi tāla īpatsvaru u z ņ ē m u m a bi lancē, gan arī 
par augst iem procentu un nodokļu m a k s ā j u m i e m . Ņ e m o t vērā to , kas tika teikts par 
aizņemtā kapitāla īpa tsvaru b i lancē , p i rmais i zska idro jums varētu būt t icamāks. 
Tā kā vidējā br īvā naudas p l ū s m a ir negat īva , br īvās naudas p lūsmas attiecība 
pret apgrozī jumu un brīvās naudas p l ū s m a s at t iecība pret akt īviem ari ir negatīva. 
Aprēķinot tīrās naudas p lūsmas no ieguldī jumu darbības attiecību pret apgrozī jumu un 
tīrās naudas p lūsmas no finanšu darbības attiecību pret apgrozī jumu, var iegūt svarīgu 
informāciju. Tipisks Latvijas u z ņ ē m u m s šajā izlasē 7 . 6 8 % no sav iem i eņēmumiem 
investē i lgtermiņa ieguldī jumos; u z ņ ē m u m s maksā 1,54% no neto apgrozī juma, lai 
apkalpotu savas finanšu sais t ības. K ā rāda s t andar tnov i rze , otrā rādītāja variācija 
ir l ielāka nekā p i rmā rādītāja variāci ja - t as l iecina, ka vieni u z ņ ē m u m i piesaista 
j a u n u s finansējuma avotus , kurpret ī citi a tmaksā iepr iekš iegūto finansējumu. Vēl 
viens interesants koeficients, kas gan neparādās tabulā , ir tīrās naudas p lūsmas no 
ieguldījumu darbības attiecība pret akt īv iem. Tas tiek aprēķināts šādi: 
tīrā naudas p lū sma no ieguldī jumu darbības / aktīvi = tīrā ieguldījumu darbības 
naudas plūsma ([aktīvi gada sākumā - aktīvi gada be igās ] / 2). 
Šajā izlasē tīrās naudas p lūsmas n o ieguldī jumu darbības att iecības pret aktīviem 
m e d i ā n a ir —0.0810. Tas n o z ī m ē , k a t ip i sks La tv i j a s u z ņ ē m u m s inves tē j a u n o s 
i lgtermiņa ieguldī jumos 8 , 1 % no sav iem kopēj iem akt īv iem. To varētu nosaukt ari 
par aktīvu p i e a u g u m a t e m p u , j o tas pa rāda u z ņ ē m u m a m p iede rošo sa imniec i sko 
l īdzekļu daļu, kura t iek re inves tē ta , lai n o d r o š i n ā t u p i e t i e k a m u s ak t īvus naudas 
p lūsmas radīšanai nākotnē . 
Korelācijas koeficients parāda sakarības c iešumu starp diviem savā starpā saistītiem 
mainīgaj iem. Lai note iktu sakarību starp iepr iekš minē ta j iem mainīgaj iem, ari tika 
aprēķināti korelācijas koeficienti. 2. tabulā parādīti tikai tie korelācijas koeficienti, kas. 
pēc autora domām, bija vis interesantākie . Lai iegūtu p i e ņ e m a m u vēr tē juma intervālu 
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korelācijas koeficientam, ab iem mainīga j iem ir jābūt ar no rmā lu sadalī jumu. Taču, kā 
iepriekš j au tika minē t s , tā tas nav. Tāpēc šie intervāli nav aprēķināt i , un korelācijas 
koeficients dod tikai ieskatu iespējamās naudas p l ū s m a s sakarībās un tendencēs . 
2. tabula i Table 2 
Atsevišķu mainīgo korelācijas matrica 
Correlation matrix for selected variables 
PNP koef. NP'apgr. NP/akt. ROS BNP/apgr. BNP/akt. ANEĪ INP/apgr. FNP/apgr. 
PNP kocf 1.000 
NP/apgr. 0.623 1.000 
NP/akt. 0.664 0,770 1.000 
ROS 0.229 0.381 0.055 1,000 
BNP/apgr. 0.586 0.958 0.696 0,554 1.000 
BNP/akt. 0.612 0.747 0.954 0.050 0.712 1,000 
ANEĪ 0.233 0.020 0,142 0,012 0,023 0.093 1.000 
INP.'apgr. -0.352 -0.406 -0.134 -0.917 -0.541 -0 .109 0.122 1.000 
FNP/apgr. -0.451 -0 .849 -0,753 0.129 -0.721 -0 ,745 -0.006 -0.117 1,000 
Kā r e d z a m s 2. t abulā , pas tāv d a ž a s d iezgan c i e šas kore lāc i jas s t a rp d iv iem 
mainīgaj iem (korelācijas koeficients lielākoties ir vai nu lielāks par 0.5, vai ari mazāks 
par - 0 , 5 ) . Vispirms t iek analizēts pamatdarb ības naudas p lūsmas (PNP) koeficients. 
Tas tika aprēķināts , izdalot naudas p lū smu no pamatda rb ības ar ī s te rmiņa saistībām. 
Visc iešākā sakar ība š im koef ic ien tam ir ar n a u d a s p l ū s m a s un akt īvu (NP/akt . ) 
attiecību (0,664), k a m seko sakarība ar naudas p lūsmas un neto apgrozī juma (NP/ 
apgr.) attiecību (0,623). Tas nepārsteidz, j o visiem trim koeficientiem skaitītājā ir viens 
un tas pats mainīgais - tīrā naudas p lū sma no pamatdarb ības . Pamatdarb ības naudas 
p lūsmas koeficients ir nedaudz mazāk saistīts ar br īvās naudas p lūsmas un aktīvu 
(BNP/akt . ) attiecību (0 ,612) un brīvās naudas p lūsmas un apgrozī juma (BNP/apgr . ) 
attiecību (0.586). bet ar i šāds korelācijas l īmenis ir noz īmīgs . Sava n o z ī m e te ir tam. 
ka brivā naudas p lūsma tiek izmantota pamatdarb ības naudas p lūsmas aprēķināšanai , 
un tāpēc šāda koeficienta vērtība ari bija sagaidāma. Vismazākā korelācija (0.229) 
pamatdarbības naudas p lūsmai ir ar komerc iā lo rentabili tāti (ROS) . Tas noz īmē , ka 
starp komerciālās rentabilitātes rādītāju un pamatdarbības naudas p lūsmas koeficientu, 
kas ir l ikviditātes rādītājs, nav gandrīz nekādas sakarības. Teorētiski iespējams, ka 
korelācija starp t iem varētu būt negat īva, taču praksē, v i smaz šajā izlasē, pamato tāks 
secinājums, šķiet, ir tāds, ka minēt ie rādītāji vispār nav saistīti savā starpā. 
Var atrast ļoti c iešu sakar ību (0 .958) s tarp n a u d a s p l ū s m a s un apg roz ī j uma 
attiecību un brīvās naudas p lūsmas un apgrozī juma att iecību. Tas norāda uz ārkārtīgi 
tuvu saistību starp pama tda rb ības un br īvo naudas p l ū s m u . Šāds sec inā jums bija 
sagaidāms. Tas pats att iecas ari uz korelāci jas koeficientiem starp naudas p lūsmas 
un apgrozī juma at t iecībām un naudas p lūsmas un aktīvu att iecībām (0.770) , naudas 
p lūsmas un apgrozī juma att iecībām un brīvās naudas p lūsmas un aktīvu att iecībām 
(0.747), naudas plūsmas un aktīvai attiecībām un brīvās naudas plūsmas un apgrozījuma 
att iecībām (0.696). naudas p lūsmas un aktīvu at t iecībām un brīvās naudas p lūsmas 
un aktīvai at t iecībām (0 .954) . brīvās naudas p lūsmas un apgrozī juma a t t iec ībām un 
brīvās naudas p lūsmas un aktīvu att iecībām (0.712). 
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In teresanta un n o z ī m ī g a in fo rmāc i ja ir 2 . t abu las apakšē jās r i ndās , kur t iek 
parādīta finanšu darbības naudas p lū smas (FNP) sakar ība ar dažādiem mainīgaj iem. 
Kā redzam tabulā, šajā r indā ir četri svarīgi skaitļ i . P i r m ā un visciešākā korelācija 
ir ar naudas p lūsmas un apgrozī juma at t iecību (—0.849), otrā ir ar naudas p lūsmas 
un aktīvu attiecību (—0,753), trešā ir ar br īvās n a u d a s p lūsmas un aktīvu attiecību 
( -0 ,745) , un ceturtā — ar brīvās naudas p lū smas un apgroz ī juma attiecību (—0,721). 
Tā kā korelācija ir nega t īva un d iezgan cieša, tas v e d i n a secināt: j o poz i t īvāka ir 
uzņēmuma pamatdarbības naudas p lūsma, j o vairāk finanšu darbības naudas izdevumu 
uzņēmums ir gatavs veikt. Šis sec inājums apst ipr ina kapi tā la s t ruktūras hierarhijas 
teoriju, kas norāda, ka naudas p lūsmas p i e a u g u m a gadī jumā pārpal ikums tiek lietots, 
lai a tmaksātu parādus un tamlīdzīgi . 
I e spē j ams , v i s s v a r ī g ā k o in fo rmāc i ju var iegūt n o 2. t abu lā a t spogu ļo t a j i em 
korelāci jas koef ic ien t iem ar v i enu n o ren tab i l i t ā t e s rād ī tā j iem, prot i , k o m e r c i ā l o 
rentabil i tāt i (citi rentabi l i tā tes rādītāji kā , p i e m ē r a m , akt īvu rentabi l i tā te un pašu 
kapitāla rentabil i tāte tabulā nav iekļauti , j o to korelāci jas koeficienti ir m a z ā k svarīgi 
nekā komerciālajai rentabilitātei - tie ir tuvu nullei) . Vispirms ir jāuzsver, ka korelācija 
starp pamatdarbības un brīvās naudas p lūsmas koeficientiem un komerciā lo rentabilitāti 
ir pārsteidzoši zema. Šis fakts pastiprina pārl iecību, ka u z ņ ē m u m s var būt ļoti rentabls 
"uz papī ra" no grāmatvedības v iedokļa , bet tas vēl n e n o z ī m ē , ka tas varēs ģenerēt 
daudz naudas , un otrādi. Cieša korelācija ir vēro jama starp komerc iā lo rentabilitāti un 
ieguldījumu darbības naudas p lūsmas un apgroz ī juma (INP/apgr . ) att iecību (—0.917). 
Tas norāda uz sakarību starp iespaidu, ka u z ņ ē m u m s ir rentabls , un uzņēmuma vadības 
gatavību investēt naudu j aunos projektos . Pēc autora d o m ā m , šāda sakarība liecina 
par to . ka Latvijas u z ņ ē m u m u vadītāji, p i eņemot l ē m u m u par kapi tā l ieguldī jumiem, 
nepiet iekami izmanto naudas p lūsmas rādītājus. Kā pa rāda korelācijas koeficients, 
viņi ir tendēti sekot t am. ko g rāma tved ības dati l iecina par u z ņ ē m u m a pe ļņu , bet 
nepievērš p ie t iekamu uzmanību u z ņ ē m u m a naudas p l ū s m a s pārska tam. Ja vadītāji 
būtu ņēmuši vērā to . ko " iz te ic" naudas p lū smas rādītāji, tad korelācija bū tu citāda. 
Tādā gadījumā varētu sagaidīt , ka korelāci jas koeficients starp ieguldī jumu darbības 
naudas plūsmas un apgrozī juma attiecību un naudas p lūsmas un apgrozī juma attiecību 
būtu tuvs —1.0 (šobrīd tas ir aptuveni —0.4 līdz —0.5). Šāda situācija k o p u m ā norāda, 
ka Latvijas u z ņ ē m u m u kapi tā l ieguldī jumu budže tu sas tādīšanā vadītāji nebals tās uz 
savu u z ņ ē m u m u reālajām iespējām. 
Tālāk ir jāpievēršas nenoz īmīg iem korelāci jas koeficientiem. Vismazāk nozīmīgie 
koeficienti atrodas 2. tabulas trešajā rindā no apakšas. N a u d a s līdzekļu un to ekvivalentu 
īpatsvara izmaiņas (ANEĪ) nav tiešā ve idā saistītas ne ar vienu citu tabulā ietverto 
mainīgo . Tas noz īmē , ka ne rentabi l i tā te , ne l ikvidi tāte , ne naudas p lūsma ne ie tekmē 
naudas līdzekļu pārvaldīšanu un - konkrē t i - naudas l īdzekļu īpatsvaru bi lancē. 
Raksta ierobežotā apjoma dēļ 2. tabulā nav parādī tas visas iespējamās korelācijas 
ar 1. tabulā m i n ē t a j i e m rādī tā j iem. T o m ē r n e p i e c i e š a m s apskat ī t vēl dažus citus 
svarīgākos koeficientus. 
Vispirms apskatīsim tādu svarīgu parametru kā u z ņ ē m u m a lielums un tā ietekme uz 
naudas p lūsmu. Pro tams , u z ņ ē m u m a l ie luma note ikšanai ir daudz rādītāju. Iespējams, 
visplašāk izplatītais ir neto apgroz ī jums. Tāpēc tika aprēķināt i korelācijas koeficienti 
starp neto apgrozī jumu un dažād iem iepriekš minē t i em naudas p lūsmas rādītājiem. 
Vēl viens iemesls , kāpēc šie koeficienti nepa rādās tabulā , ir tāds. ka tie ir ļoti mazi 
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(mazāki par 0,5). Svarīgi , ka korelācija starp apgrozī jumu un pamatdarb ības naudas 
p lūsmas koeficientu, naudas p lūsmas un apgrozī juma att iecību, naudas p lūsmas un 
aktīvu attiecību, brīvās naudas p lūsmas un apgrozī juma att iecību un br īvās naudas 
p lūsmas un aktīvu at t iecību ir vāja, bet tomēr tieša (korelāci jas koeficienti ir robežās 
no 0 ,185 līdz 0 ,298) . Tas l iecina: j o l ie lāks ir u z ņ ē m u m s , j o labāki ir tā naudas 
p lūsmu raksturojošie rādītāji un j o ve iksmīgāk tas darbojas . N o vienas puses , to arī 
varēja gaidīt, bet. no otras puses , tas t omēr ir pārs te idzoši . Tas ir tāpēc, ka korelācija 
starp neto apgrozī jumu un dažādiem rentabil i tātes rādītāj iem ir vēl vājāka (no 0.086 
līdz 0.177) . N o tā var izdarīt secinājumu, ka, nosakot u z ņ ē m u m a darbības sekmes 
un u z ņ ē m u m a darb ības efekt ivi tātes un pelnī tspējas n o v ē r t ē š a n ā l ietojot ne tikai 
rentabili tātes rādītājus, bet arī naudas p lūsmu, u z ņ ē m u m a l ie lums kļūst par daudz 
svarīgāku parametru nekā tika uzskatī ts agrāk. 
Vēl viens rādītājs, kas potenciāli var būt noz īmīgs un tika lietots aprēķinos , ir 
naudas un tās ekvivalentu īpatsvars b i lancē . Vārētu domāt , ka pastāv kāda sakarība 
starp naudas l īdzekļu īpa tsvaru aktīvos un naudas p lūsmu, ko u z ņ ē m u m s rada gada 
laikā. Tomēr šāda korelācija pētījumā net ika konstatēta. Visi korelāci jas koeficienti 
(aprēķināti gan gada sākumā, gan beigās) bija ļoti nelieli ( tuvu nullei) . 
Visbeidzot, interesants uzdevums bija noteikt to , vai pastāv kāda sakarība starp 
parastajiem finanšu pārska tu anal īzes koeficientiem un n a u d a s p lūsmas koeficientiem 
un vai šāda sakarība ir nozīmīga . 
Pirmais rādītājs, ko bieži lieto finanšu analīzē, ir visvairāk izmantotais likviditātes 
koeficients - kopē jā l ikvid i tā te . Ir pā r s te idzoš i , ka ve ik ta jā pē t ī jumā šis rādītājs 
nekore lē ne ar vienu n o naudas p lūsmas koeficientiem - pat ar pamatdarb ības naudas 
p lūsmas koeficientu, kas arī rāda l ikviditātes pakāpi . 
Otrs rādītājs ir a i zņemtā kapi tā la īpa t svars b i l ancē , k o plaši l ieto, novēr tē jot 
uzņēmuma kapitāla srrulcrūru. Svarīgas sakarības konstatētas attiecībā uz korelāciju starp 
kapitāla struktūru un naudas p lūsmām no ieguldījumu un finanšu darbības. Aizņemtā 
kapitāla īpatsvaram un pamatdarbības un brīvās naudas plūsmas koeficientiem ir negatīva 
korelācija. Tas nozīmē: j o lielāki ir uzņēmuma parādi, j o mazāk naudas u z ņ ē m u m s gūst. 
Protams, ir jāatzīst , ka korelācijas koeficienti ir diezgan tālu no —1.0: tie koncentrējas 
robežās no - 0 . 2 līdz —0,4. Tomēr šie rezultāti ļauj izdarīt visai loģisku secinājumu, ka 
uzņēmums ar lieliem parādiem nevar darboties efektīvi. Otrs secinājums, k o var izdarīt 
no aizņemtā kapitāla īpatsvara korelācijām. ir šāds: j o lielāks ir aizņemtais kapitāls, j o 
vairāk ārējā finansējuma tas gatavs piesaistīt. Pamats šādam apgalvojumam ir korelācijas 
koeficients starp aizņemtā kapitāla īpatsvaru un finanšu darbības naudas p lūsmas un 
apgrozījuma attiecību — tas ir tuvs 0.4. Šādas pozitīvas sakarības rezultātā var secināt, 
ka uzņēmumi ar lieliem parādiem, lai varētu turpināt darbu, paļaujas uz j aun iem ārējās 
finansēšanas avotiem, p iemēram, jauniem kredītiem, jaunu akciju emisiju. 
Viens no visbiežāk lietotajiem aprites j eb aktivitātes rādītājiem ir akt īvu aprites 
koeficients, ko parasti aprēķina , izdalot u z ņ ē m u m a ne to apgroz ī jumu ar vidēj iem 
aktīviem. Acīmredzot š im rādītājam būtu jāuzrāda kāda sakarība ar u z ņ ē m u m a naudas 
plūsmu. Šāda sakariba tika konstatēta, tiesa, tā ir ne visai cieša. Akt īvu aprites un 
pamatdarbības naudas p lūsmas koeficientu korelācija ir robežās no 0.183 līdz 0 .321. 
bet aktīvu aprites un abu brīvās naudas p lūsmas koeficientu korelācija ir 0 .344. Šāda 
pozit īva korelācija no rāda uz apri tes rādītāju mēreni lielu pozi t īvu i e tekmi , radot 
pozitīvu pamatdarbības un, pats galvenais , brīvās naudas p lūsmu. 
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Viens no galvenaj iem pētījuma rezul tāt iem ir: kopējās l ikviditātes koeficients 
būtiski nekore lē ar n a u d a s p l ū s m a s koef i c i en t i em, k u n arī no rāda uz u z ņ ē m u m a 
likviditātes pakāpi . Kā iespējamu izskaidro jumu šim faktam var minēt to, k a kopējās 
likviditātes un citi t radicionālie l ikvidi tātes koeficienti ir statiski un tiek aprēķināti 
no bi lances datiem, kurpretī naudas p l ū s m a s koeficienti ir d inamiski un rāda reālo 
naudas plūsmu, kas ari dod reālu likviditāti . 
Būtiski ir arī tas. ka ciešā korelācija starp u z ņ ē m u m a veiktaj iem ieguldījumiem un 
rentabilitāti un tajā pašā laikā vājā korelāci ja s tarp u z ņ ē m u m a investīciju apjomu un 
naudas plūsmu liecina par to. ka, pēc autora d o m ā m . Latvijas u z ņ ē m u m u menedžer i 
ne līdz galam pamato ī s tenojamo investīciju projektu izvēli . 
Svarīgi secinājumi ir iegūti arī no kore lāc i jas koef ic ient iem starp u z ņ ē m u m a 
kapi tā la s t ruktūru un n a u d a s p l ū s m a s koe f i c i en t i em. T ie l i ec ina , ka u z ņ ē m u m i 
ar l i e l iem p a r ā d i e m neda rbo ja s e fek t īv i , n e r a d a p i e t i e k a m u n a u d a s p l ū s m u . Tā 
rezultātā šie uzņēmumi , lai varētu turpināt darbot ies , ir spiesti izmantot j a u n u s ārējās 
finansēšanas avotus. Šobrīd, kad ekonomika attīstās ļoti strauji, tas, iespējams, neradīs 
maksātnespējas problēmas ne paš iem u z ņ ē m u m i e m , ne to kredi tor iem, tomēr nākotnē, 
ekonomikas p i e a u g u m a t empiem maz ino t i e s , finansiāli p rob lemāt i sko u z ņ ē m u m u 
skaits pieaugs. 
Ņemot vērā pētī juma rezultātus. Latvi jas u z ņ ē m u m u vadītājiem būtu ie te icams, 
pieņemot l ēmumus par u z ņ ē m u m a i e s p ē j a m ā m invest īc i jām, vairāk vadī t ies nevis 
tikai p ē c peļņas rādītājiem, bet gan p ē c naudas p lūsmas rādītājiem - tie liecina par 
reālajām spējām īstenot šīs investīcijas u n a tmaksāt finansējumu, kas nepiec iešams 
šā projekta realizācijai. 
Novērtējot u z ņ ē m u m a spēju nokār tot savas ī s te rmiņa saistības, tāpat ir svarīgi 
nepaļauties tikai uz statiskajiem bilances likviditātes koeficientiem, bet vairāk balstīties 
uz dinamiskaj iem naudas p lūsmas koeficient iem. 
Lai novērs tu finanšu r isku šodien un i e spē j amās m a k s ā t n e s p ē j a s p r o b l ē m a s 
nākotnē, uzņēmumu kredi tor iem ir nep iec ie šams vadī t ies ne tikai no pašreizējā un 
ī s t e rmiņa l abuma g ū š a n a s , i z sn iedzo t k red ī tus u z ņ ē m u m i e m ar augstu a izņemtā 
kapitāla īpatsvaru, bet ir j āapz inās risks, ko tie uzņemas , un jā ie robežo kredi tēšanas 
iespējas š ād i em u z ņ ē m u m i e m . Ja tas ne t iks v e i k t s , t a d po tenc iā l a i s u z ņ ē m u m u 
bankrotu skaits, iespējams, būs daudz augstāks . 
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A n a l v s i s o f C a s h Flovv a n d C a s h Flovv R a t i o s o f L a t v i a n C o m p a n i e s 
Kārl is Subatn ieks 
Summary 
The article deals wi th the topical subject of cash flovv analvsis . A n empirical study 
of Latvian companies that contains 91 observat ions of 38 different firms from 1996 
to the first half of 2004 ineludes such measu res of c o m p a n v size and performance 
as long-term assets . current assets , total assets, equity. debt , current l iabili t ies. net 
turnover, earnings before interest and taxes . net profits after taxes . net cash flows 
from operat ing activities. net cash flovvs from investing activi t ies. net cash fiows from 
financing activit ies, cash and equivalents at the beg inn ing of the fiscal vear. and cash 
and equivalents at the end of the fiscal year. From the acquired data. manv different 
ratios and measu res h a v e been ca lcula ted and ana lysed . ine lud ing by correlat ion 
analvsis. They inelude debt to cash flovv ratio, operating cash flovv rat io. cash flovvs to 
saies rat io , cash flovvs to average assets ra t io . current ra t io . debt to total assets ratio, 
asset turnover rat io. operat ing profit marg in , return on assets , return on equity. cash 
and equivalent change dur ing period, as wel l as such impor tam indicators related to 
a companv ' s cash flovv as free cash flovv, free cash flovv to saies rat io, free cash flow 
to assets ratio, cash flovv from invest ing to saies rat io, cash flovv from financing to 
saies ra t io . and propor t ion of cash and its equivalents in the c o m p a n v ' s total assets. 
both at the start and the end of the vear. and changes in this proport ion. 
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Raksta mērķis - izpētīt Latvijas investīciju telpas īpatnības, kā arī attīstības tendences un 
analīzes rezultātā novērtēt investīciju ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Atbilstoši 
izvirzītajam mērķim uzmanība pievērsta investīciju telpas neviendabīguma jeb heterogenitātes 
pakāpes dinamikas analīzei reģionālajā un nozaru aspektā. Analīzes rezultātā konstatēti galvenie 
faktori, kas nosaka investīciju aktivitāšu neviendabīgumu Latvijā. Investīciju efektivitāte 
dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs tiek vērtēta, vadoties no investīciju ietekmes uz 
pievienotās vērtības radīšanas procesu. Lai novērtētu investīciju vidējo ietekmi uz Latvijas 
tautsaimniecības attīstību, konstruēts ekonometriskais modelis, par pamatu izmantojot Koba-
Duglasa ražošanas funkciju ar konstantu atdevi no mēroga. 
Atslēgvārdi: nefinanšu investīcijas, investīciju telpa. Herfindala-Hiršmana koncentrācijas 
indekss. Koba-Duglasa ražošanas funkcija. 
Key vvords: non-financial investments. investment space. Herfindahl-Hirschman Index. Cobb-
Douglas production function. 
Ievads 
Ikvienas valsts ekonomikas i zaugsme lielā mērā ir saistīta ar m o d e m u , pēdēj iem 
z inā tnes s a s n i e g u m i e m a tb i l s tošu r a ž o š a n a s l ī d z e k ļ u un tehno loģ i ju paā t r i nā tu 
ieviešanu. Tāpēc mūsd ienās daudzas valst is , it īpaš i pārejas ekonomikas apstākļos, 
sas topas ar objekt īvu nep i ec i e šamību ak t iv izē t inves t īc i ju darb ību sa imniec i skās 
sistēmas konkurētspējas paaugst ināšanai , esošo ražošanas struktūru modernizāci jai , 
rekonstrukcijai un jaunu struktūru radīšanai , kas mūsd ienu ekonomikas globalizācijas 
apstākļos ir īpaši aktuāli. 
Efektīva investīciju piesaiste valsts e k o n o m i k ā ir noteicošais faktors, kas rada 
labvēl īgus aps tākļus e k o n o m i s k ā s kr īzes s i tuāci ju pā rva rēšana i , t au tsa imniec ības 
strukturālām pā rmaiņām, reģionālās attīstības un tehniskā progresa veicināšanai . 
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Tautsai inniecības investīciju te lpu var definēt kā po tenc iā lo kapitāl ieguldī jumu 
objektu k o p u m u [7] . N o s is tēmanal īzes viedokļa investīci ju telpu var uzskatī t par 
v ienu no svar īgākajām vals ts ekonomiskās telpas a p a k š s i s t ē m ā m . Tas noz īmē , ka 
kopējās makroekonomiskās vides attīstības kontekstā nep iec iešams dot arī investīciju 
telpas raks turojumu. 
Kā l iecina statist ikas dati . pēdējos gados investīcijas ir viens no d inamiskākiem 
Latvi jas i ekšzemes kopp roduk ta ( IKP) i z d e v u m u e l e m e n t i e m . Invest īc i ju strauju 
a t t īs t ību s e k m ē m a k r o e k o n o m i s k ā s un finansiālās v ides s tabi l i tā te , inves t īc i jām 
labvēl īga valdības pol i t ika , liela l oma ir arī nea tkar īgo s tarp taut i sko organizāci ju 
pozi t īvajam vēr tē jumam par Latvijas investīciju vidi . 
Saskaņā ar LR Centrā lās statistikas pārvaldes (CSP) metodoloģi ju kā viens no 
investīciju procesu aktivi tātes pamatrādī tā j iem tiek i zmanto t s nefinanšu investīciju 
apjoms, t.i.. kapitāl ieguldījumi pamat l īdzekļos ( iegādei , uzlabošanai vai izveidošanai 
pašu spēkiem) un ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi [1. 53] , 1. attēlā ir a tspoguļota 
nefinanšu investīciju d inamika Latvijā laika periodā n o 1997. līdz 2 0 0 3 . gadam. 
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Figurē 1. Nonfinancial investments in Latvia 1997-2003 (min LVL. constant prices of 2003) 
Latvi jā laikā no 2 0 0 1 . gada l īdz 2 0 0 3 . gadam inves t īc i jas p a m a t l ī d z e k ļ o s ir 
pal ie l inājušās par 3 9 . 7 % (vidēji pa r 11 .8% gadā) . Investīci ju īpa tsvars iekšzemes 
kopproduk tā pēdējos trīs gados ir vidēji 2 4 , 5 % [6. 2 1 ] . Jāatz īmē, ka pēdējos gados 
investīciju apjomu p i eauguma tempu ziņā Latvija stabili saglabā līderpozīcijas j auno 
ES dalībvalstu vidū. 
Straujo investīciju p ieaugumu nodrošina galvenokārt investīcijas privātajā sektorā. 
Tam pamatā ir ne tikai makroekonomiskās vides stabilitāte, bet ari v i rkne citu faktoru. 
Latvijas u z ņ ē m u m o s uz p ieaugošā iekšzemes un ārējā pieprasī juma fona pakāpeniski 
paliel inās esošo ražošanas jaudu nos logojums , kas rada papi ldu st imulus investīcijām. 
Būtisks stimuls investīcijām ir labvēlīga procentu likmju dinamika finanšu un kapitāla 
tirgū - tas sekmē finanšu resursu pieejamību uzņēmēj iem. Procentu likmju pozitīvo 
d inamiku nosaka vairāki faktori, p i emēram, investīciju un valūtas risku mazināšanās . 
Latvijai integrējot ies ES un piesaistot lata kursu e i ro , utt. Jāa tz īmē arī labvēlīgās 
pārmaiņas valsis nodok ļu politikā: u z ņ ē m u m u ienākumu nodokļa samaz ināšana no 
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2 5 % līdz 15%. kas paliel ina uzņēmēju rīcība esošo i enākumu daļu un turpmāk var 
tikt novirzīta investīcijām. 
Latvijas investīciju telpas īpatnību raksturojums reģionālā 
Turpinot invest īc i ju p rocesu r a k s t u r o j u m u La tv i jā , ir j ā a t z ī m ē , ka v i ena no 
Latvijas investīciju telpas kā m a k r o e k o n o m i s k ā s v ides apakšs i s tēmas pr incipiālām 
īpaš ībām ir tās nev iendab īgums j e b heterogeni tā te . 
Investīciju telpas reģionālo (nozaru) nev i endab īgumu var definēt kā starpreģionu 
(starpnozaru) atšķirības piesaistāmo kapitālieguldījumu relatīvajos apjomos [7]. 
Investīciju telpas nev iendab īguma d inamikas pēt ī jumu aktualitāti var pamatot , 
pievēršot uzmanību vairākiem aspekt iem. Investīciju sadalī juma dekoncentrāci ja rada 
labvēlīgus apstākļus a tsevišķu reģ ionu ( t au t sa imniec ības nozaru) attīstībai, sekmē 
ekonomisko un soc iā lo atšķir ību m a z i n ā š a n o s un saba lansē tu vals ts e k o n o m i k a s 
attīstību kopumā. Savukārt investīciju sadal ī juma nev iendab īguma (koncentrācijas) 
p a k ā p e s p i e a u g u m s n o v e d pie r e ģ i o n u a t t ī s t ības n e v i e n m ē r ī b a s p ad z i ļ i n ā š an ās , 
te r i tor i ju un t a u t s a i m n i e c ī b a s n o z a r u a t p a l i c ī b a s , s t a r p r e ģ i o n ā l o ( s t a rp n o za ru ) 
ekonomisko sakaru vāj ināšanās, kas galu galā kļūst par nacionālās tautsaimniecības 
izaugsmes procesa bremzējošu faktoru. 
Kā vienu no rādītājiem, kas raksturo investīciju telpas reģionālo neviendabīgumu, 
var izmantot Her f inda la -Hi r šmana koncentrāci jas indeksu ( 1 . formula): 
kur HHI - Her f inda la -Hi r šmana koncent rāc i jas indekss . 
k = 33 - LR reģionu (subjektu) skaits - 26 rajoni un 7 republ ikas pilsētas. 
/ - investīciju apjomsy'-jā subjektā. 
/ - kopējais investīciju apjoms valstī. 
Maksimāla HHI vērtība 1 ir teorētiski s a s n i e d z a m a j ā viss gada investīciju apjoms 
koncentrējas v ienā reģionā. Indeksa m i n i m ā l ā vēr t ība atbilst pi lnīgi v ienmēr īgam 
investīciju sadal ī jumam starp vis iem 33 reģ ion iem (1/33 = 0.03) 
Par nefinanšu investīciju koncent rāc i jas t e n d e n c ē m pēdējos gados var spriest ari 
pēc H H I dinamikas (2. att.) 
Latvi jas k o p ē j ā s m a k r o e k o n o m i s k ā s t e lpas n e v i e n d a b ī g u m s i zve ido jā s j au 
pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, un tas būtiski ie tekmē investīciju procesu raksturu 
reģionālajā un nozaru gr iezumā. Kā r edzams 2. attēlā. H H I dinamika skaidri norāda 
uz salīdzinoši augstu nefinanšu investīciju koncentrāci jas pakāpi a tsevišķos Latvijas 
reģionos. Lineārā tendence (sk. 2. att. Linear (HHI) ) grafikā liecina par pakāpenisku 
dekoncentrāci ju , taču j āa t z īmē , ka pārska ta pe r ioda laikā HHI vērtība svārstās un 
samazināšanas tendence nav skaidri izteikta. 
Inves t ī c i ju a k t i v i t ā t e s n e v i e n d a b ī g u m u r e ģ i o n ā l a j ā g r i e z u m ā va r uzska t ī t 
par būt isku iezīmi Latvi jas e k o n o m i k a s pāre jas pe r ioda raks turo jumā. To nosaka 
aspekta 
(1) 
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sa l īdz inoš i nel ie las Latvi jas reģ ionu g rupas k o n k u r e n c e s p r iekš roc ības ražošanas 
faktoru un līdz ar to ar i l iet išķās akt iv i tā tes koncen t rāc i j a s ziņā sa l īdz inā jumā ar 
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2. att. HHI dinamika Latvijā. 1997.-2003. gadā : 
Figurē 2. HHI in Latvia. 1997-2003 
Atšķir ībām, kas pas tāv starp Latvijas reģioniem ekonomiskās attīstības l īmeņa 
ziņā, ir savas ģeogrāfiskās, resursu un tehnoloģiskās saknes . Padomju laikā minētās 
atšķir ības lielā mērā t ika novērs tas ar cent ra l izē tas r eģ ionu indust r iā lās attīstības 
izl īdzināšanas valsts poli t ikas palīdzību. Pēc neatkarības a tgūšanas Latvijas investīciju 
telpā bija vērojama nev iendab īguma past ipr ināšanās , kam pamatā ir v i rkne faktoru. 
Pirmkārt , konkurences mehānisma veidošanās nor ises raksturo dažādu reģionu 
nevienl īdzīga adaptācija jaunaj iem tirgus ekonomikas apstākļ iem - atklājās reģionu 
konkurences pr iekšrocības un arī t rūkumi tādās j o m ā s kā sa imniec isko kompleksu 
infrastruktūras attīstības l īmenis , prioritāro dabas resursu nodrošinājums, ģeogrāfiskais 
i zv ie to jums , p a m a t a t ranspor ta t īklu b l ī vums un i zv ie to jums u.c . Otrkār t , būtiski 
sarukusi valsts regulē jošā loma. vērojams valsts invest īci ju apjomu samazinā jums 
reģionālajā attīstībā. 
Rezul tā tā l ie lākā da ļa investīci ju resursu sāka akumulē t i e s t ikai dažos pašos 
p iev i lc īgāka jos r e ģ i o n o s , bet l ielākajā daļā Latvi jas r eģ ionu kopēja is investīci ju 
kl imats pasl ikt inājās . Pārejas per ioda pr iekšrocības p a m a t ā izmantoja reģioni , kas 
orientējās uz t i rdzniecības un finanšu starpniecības funkciju veikšanu, kā arī reģioni 
ar skaidri izteiktu orientāci ju uz eksporta , t ransporta un tranzīta funkcijām (Rīga. 
Ventspils un Liepāja, kā ar i Rīgas rajons). 
Tieši minēt ie Latvijas subjekti 20. gs. 90. gados i eņēma līderpozīcijas investīciju 
resursu koncentrāci jas z iņā. 3. attēlā ir a tspoguļota nefinanšu investīciju sadalījuma 
d inamika starp minēto subjektu grupu un pārējiem reģioniem. 
Ventspils un Liepājas vadošo pozīciju pamatā ir to dominējošais stāvoklis transporta 
un tranzī ta sektorā , jo tās ir l ielākās Latvijas ostas . Savukār t kapi tā l ieguld ī jumu 
koncentrāci ju galvaspi lsētas reģionā nosaka straujš Rīgas un Rīgas rajona īpatsvara 
p i e a u g u m s e k o n o m i s k o sub jek tu - u z ņ ē m u m u un m ā j s a i m n i e c ī b u - k o p ē j o s 
ienākumos . Galvaspilsētas statuss nodrošina privāto investoru resursu, banku sistēmas 
un citu finanšu un kapi tāla tirgus institūtu aktīvu pieplūdi . Turklāt Rīga arī ir ostas 
pilsēta. 
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B Rīga un Rīgas rajons, Venstpils, Liepāja • Pārējie reģioni 
3. att. Nefinanšu investīciju sadalījums pa Latvijas reģioniem, 1997-2003. gada (%) 
Figurē 3. Distribution of nonfinancial investments in reģions of Latvia, 1997-2003 (%) 
Kā redzams 3 . attēlā, l īderreģioniem. kuru īpa tsvars kopējā kapitāl ieguldī jumu 
ap jomā j au 90. g a d u s ā k u m ā bija i evē ro jams , izdevies saglabāt l īderpozīci jas arī 
pēdējos gados , savukārt reģioni ar sal īdzinoši zemu investīciju aktivitāti tā arī nespēj 
likvidēt atpalicību. 




Rīgas rajons (2.8%) 
Pārējie rajoni (1,3%) 
4. att. Latvijas reģionu īpatsvars kopējā HHI vērtība 2003. gada (%) 
Figurē 4. The share of Latvian reģions in the HHI value, 2003 (%) 
Aplūkojot 4 . at tēlu, m ē s u z s k a t ā m i p ā r l i e c i n ā m i e s , c ik būt iska pla isa pastāv 
investīciju resursu sadal ī jumā starp Rīgu un pārē jām republ ikas pi lsētām, kā ari starp 
Rīgas rajonu un pārē j iem valsts ra joniem. 
HHI dinamika pēdējos gados l iecina par pakāpenisku investīciju telpas kvalitātes 
u z l a b o š a n o s ( n e v i e n d a b ī g u m a p a k ā p e s m a z i n ā š a n o s ) uz s t ab i l a s e k o n o m i s k ā s 
izaugsmes fona. 
HHI vērtības kr i tums 1999. gadā ir i zska idro jams ar 1998. gada Krievijas krīzes 
ie tekmi uz m a k r o e k o n o m i s k o s i tuāci ju Latvi jā . ī pa š i negat īv i šī kr īze ie tekmēja 
l īderreģionus. ņemot vērā tiem rakstur īgo augsto l ietišķās aktivitātes koncentrāciju. 
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Tā Rīgā, Rīgas rajonā, Ventspilī un Liepājā nefinanšu investīciju apjoms 1999. gadā 
sal īdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 8 ,2%. savukārt investīciju apjomu 
p i e a u g u m s pārējos rajonos bija 2 . 4 % - galvenokār t uz investīciju rēķina Jūrmalā . 
R ē z e k n ē . Krāslavā un Ogrē [4]. Taču kopējais investīciju apjomu p i e a u g u m s bija 
t ikai 6.6 mi l j . latu [ turpat] . Tas ļauj secināt, ka investīci ju koncentrāci jas pakāpes 
samazinā jums noticis uz investīciju aktivitātes sa rukuma rēķina l īderreģionos, nevis 
tāpēc , ka pastāvētu kāda būt iska kapi tāla ekspansija no centra uz perifēriju. Par to 
var pārl iecināties, aplūkojot 5. attēlu. 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
— — Pārējas republikas pilsētas . . . . Rīgas rajons — • — Pārējie rajoni Rīga 
5. art. Latvijas reģionu īpatsvars kopējā HHI vērtībā 1997.-2003. gadā (%) 
Figurē 5. Share of Latvian reģions in the HHI value, 1997-2003 (%) 
Kā redzams 5. attēlā. 1999. gadā investīciju koncentrāci ja Rīgā saruka, un uz tā 
rēķina pieauga pārējo reģionu īpatsvars HHI kopējā vērtībā, tajā pašā laikā investīciju 
koncentrāci jas pakāpe valstī kopumā samazinājās. 
Nākamiem d iv iem gadiem ( 2 0 0 0 - 2 0 0 1 ) raksturīga investīciju telpas asimetrijas 
past ipr ināšanās, kas notika galvenokārt uz lietišķās aktivitātes straujākas atdzīvošanās 
rēķina tradicionālajos investīciju darbības centros salīdzinājumā ar pārēj iem rajoniem. 
M i n ē t a j ā pe r i odā l ī d e r r e ģ i o n o s inves t īc i ju a p j o m s p i e a u g a pa r 3 9 . 1 % . pā rē jos 
rajonos - tikai par 16 .6% [turpat]. 
2002 . -2003 . gadā investīciju procesu raksturs valstī atkal mainījās investīciju telpas 
kvali tātes uz labošanās virzienā. 2002 . gadu raksturoja būt isks investīciju aktivitātes 
p i eaugums provincē (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu investīciju apjoms pieaudzis 
par 4 2 . 6 % [turpat]), tam pamatā bija salīdzinoši lielu investīciju projektu realizācija 
Daugavpi l ī . Dobe lē . Valkā, Rēzeknē . Investīciju p iep lūde reģionos lielā mērā bija 
saistīta ar ES pirmsstrukturālo fondu ( S A P A R D . ISPA) līdzekļu izmantošanu. 
Jāatzīmē arī investīciju apjomu kn tums Ventspilī (6. att.). Ventspils osta tradicionāli 
ir specializējusies naftas un naftas produktu tranzīta paka lpojumu sniegšanā, līdz ar to 
šīs produkcijas pārkraušanas apjomu samazinājums nevarēja neatstāt negat īvu ietekmi 
uz investīciju aktivitāti aplūkojamā reģionā pēdējos gados. 
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6. att. Ventspils īpatsvars kopēja HHI vērtībā 1997.-2003. gadā (%) 
Figurē 6. Share of Ventspils in the HHI value. 1997-2003 (%) 
Dati par pārējo republikas noz īmes pilsētu īpatsvara dmamiku kopējā HHI vērtībā 
rāda . ka pēdējos gados l īderpozīcijas invest īci ju p iesa is tes ziņā ieņem Liepāja un 
Daugavpi ls , savukārt Rēzekne tradicionāli ierindojas atpalicējos. 
I. tabulā ir atspoguļoti dati . kas raks turo atsevišķu reģionu investīciju potenciā lu 
(nodroš inājums ar kapi tā la un dabas r e su r s i em) un l ie t išķo aktivitāti ( ekonomisk i 
aktīvo uzņēmumu skaits) . 
1. tabula i Table 1 
Reģionālās attīstības indikatori Latvijā 1997. un 2002.-2003. gadā 3 (%) 
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Rīga un Rīgas rajons 49.01 56.39 59.0-J 47.58 62,89 61.59 57.68 51.93 
Ventspils 6.55 2 73 10.20 2.43 3.19 1.82 4,30 2.14 
Liepāja 3.33 3.65 3.57 4.19 3.2! 3.35 3.66 4.12 
Daugavpils 3.94 3.69 2.67 5.82 3.09 3.57 ~> c p 5.18 
Jelgava 1.82 2.4^ 3.00 ~i Cp 1.87 2.06 2.77 
Rēzekne 1.41 1.34 0.61 2.06 1.27 1.33 0.92 1.92 
Jūrmala 1.47 2.33 1.66 1.97 1.22 2.04 2.16 1.64 
Pārējie rajoni 32,47 2 7 . 8 9 19.22 33.03 -> 1 "1 C 24.03 26.29 30.25 
Kopā 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1. tabulā a t spogu ļo t i e dat i vē l r e i z u z s k a t ā m i i lus t rē Latv i jas ga lvasp i l s ē t a s 
un Rīgas rajona pā rākumu. Kā r e d z a m s . 1 9 9 7 . - 2 0 0 3 . gadā Rīgā un Rīgas rajonā 
turpinājās ražošanas un investīciju resursu koncent rāc i jas p rocess , tur koncentrēta 
vairāk nekā puse no kopējā valsts inves t īc i ju po tenc iā la . Tas arī nosaka Latvijas 
investīciju telpas as imet r i skumu. 
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Latvijas investīciju telpas īpatnību raksturojums 
tautsaimniecības nozaru aspektā 
Pētot investīciju te lpas nev iendab īgumu. uzman ību saista arī tautsa imniecības 
nozaru aspekts. Latvijas investīciju telpas neviendabīgums reģionu gr iezumā lielā mērā 
ir izskaidrojams ar a tsevišķu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības tendencēm 
un att iecīgo ražošanas centru ģeogrāfisko izvietojumu. 
Kā jau tika atzīmēts, pēdējos gados nefinanšu investīciju apjoms tautsaimniecībā ir 
būtiski pieaudzis. Pozitīva investīciju dinamika nodrošināja nozīmīgu tautsaimniecības 
augšupeju - 1996.-2003. gadā reālā IKP vidējais pieauguma temps bija 6 . 1 % gadā [4\ 
Pēdējos gados g a l v e n o ieguldī jumu Latvi jas IKP ve idošanā dod uz ekspor tu 
or ientētā apstrādes rūpniec ība (2003 . gadā - 13 .9% no IKP) . kā arī paka lpo jumu 
sfēras nozares - t i rdzniecība, v iesnīcas un restorāni ( 1 9 , 3 % ) . t ransports un sakari 
( 1 5 , 5 % ) . finanšu s t a r p n i e c ī b a un pā rē j i e k o m e r c p a k a l p o j u m i ( 2 2 . 6 % ) [6. 32 ] , 
T a u t s a i m n i e c ī b a s n o z a r u at t īs t ības l īmen i s n o s a k a inves t īc i ju p l ū s m u g a l v e n o s 
virzienus. Tas ir arī pa ts nozīmīgākais s tarpreģionu diferenciācijas faktors - te j āņem 
vērā vadošās t au t sa imniec ības nozares pā r s t āvošo e k o n o m i s k i ak t īvo u z ņ ē m u m u 
augstā koncentrāci ja a tsevišķos līderpozīcijās esošos Latvijas reģionos. 
7. attēlā a tspoguļota Latvijas tautsaimniecības vadošo nozaru īpatsvara dmamika 
nefinanšu investīciju kopapjomā. 
Pēdējos gados vēro jamo straujo ekonomisko izaugsmi nodrošinājusi gan iekšējā 
pieprasījuma paliel ināšanās, gan eksporta iespēju paplašināšanās. Kā varam spriest pēc 
7. attēla datiem, pēdējos gados līderpozīcijas investīciju piesaistīšanā ieņem transporta 
un sakaru nozare. Transporta un sakaru nozares kopējā pieprasī jumā v i smaz divas 
trešdaļas veido iekšējais pieprasījums - tas ir stabils un pēdējos gados palielinājies 
s t rau jākos t e m p o s n e k ā ārējais p i ep ras ī jums . Inves t ī c i ju a p j o m a s a m a z i n ā j u m u 
un ar to saistīto t ranspor ta un sakaru nozares īpatsvara kr i tumu kopējā piesaist ī to 
nefinanšu investīciju apjomā 2003. gadā var izskaidrot ar ne labvēl īgām svārstībām 
ārējā pieprasī jumā pēc t ranzī tpakalpojumiem. 
4 0 % — —•— Apstrādes 
35% -x rūpniecība 
Tirdzniecība 
30% 
2 5 % -
2 0 % -
15% . — ^ — > — Transports un sakari 
10%" 
5% —— Finanšu 
0% starpniecība, 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 komercpakalpojumi 
7. att. Vadošo Latvijas tautsaimniecības nozaru īpatsvars kopējā investīciju apjomā 
1996.-2003. gadā (%) 
Figurē 7. Share of the leading economv sectors in total non-financial investments, 
1996-2003 (%) 
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Iekšējā pieprasījuma palielinājums tiešā veidā nosaka arī citu pakalpojumu sektora 
nozaru att īst ību. Stabi ls nef inanšu inves t īc i ju p i e a u g u m s vē ro j ams t i rdzniec ības 
sektorā (2000 . -2003 . gadā tirdzniecības sektora izaugsme nodrošināja gandrīz trešdaļu 
no kopējā IKP p i eauguma valstī), arī finanšu s tarpniecības un komercpaka lpo jumu 
sektorā [<5, 32]. 
Pievēršot u z m a n ī b u Latvijas t au tsa imniec ības reālajam sektoram, j āa tz īmē , ka 
pieaug investīciju apjomi arī rūpniecības nozarē , kurā izaugsme balstās galvenokārt uz 
eksporta paplašināšanos. Straujais investīciju p ieaugums labvēlīgi ietekmē būvniecības 
attīstību - šajā nozarē p i eauguma tempi krietni pārsn iedz tautsaimniecības vidējos 
izaugsmes rādītājus. 
Lai gūtu p r i ekšs ta tu par kap i t ā l i egu ld ī jumu efekt ivi tāt i dažādās noza rēs , ap­
lūkosim 2. tabulu, kurā a tspoguļot i dati par koeficientu, kas raks turo p iev ienotās 
vērt ības p i eauguma elastību at t iecībā pre t investīciju p i eaugumu dažādās Latvijas 
tautsaimniecības nozarēs . 
Kā varam spriest no 2. tabulas da t iem. 1 9 9 6 . - 2 0 0 3 . gadā lielākā izaugsme bija 
vē ro jama nozarēs ar s t raujāku i egu ld ī jumu p i e a u g u m u . I z ņ ē m u m s ir zvejniecība 
(B) un enerģēt ikas sektors (E). ku r investīciju p i e a u g u m s nav veicinājis at t iecīgu 
ražošanas p ieaugumu. Par to l iecina v i szemāka i s elastības koeficients starp nozarēm 
(šis koeficients rāda . cik procentu gada vidējā e k o n o m i s k ā i zaugsmē atbilst v ienam 
procentam gada vidējā investīciju p ieauguma) . 
2. tabula i Table 2 
Nefinanšu investīciju un tautsaimniecības gada vidēja izaugsme 4 (vidēji 1996.-2003. gadā. %) 





reālais pieaugums Elastības koeficients 
I 11 III = 1 : II 
Tautsaimniecība 5 6,1% 21,6% 0.29 
Preču sektors 5,6% 20,6% 0,27 
A 2,5% 40,4%, 0.06 
B -1.9% 132.8% -0.01 
C 16,8% S 7 7% 0.29 
D 6.8% 18,6% 0.37 
E 0.3% 22.6% 0.01 
F 9.7% 24,7% 0.39 
Pakalpojumi 6,5% 22.8% 0.29 
G 11.1% 34.9% 0.32 
H 7.2% 33.1% 0.22 
1 5.9% 14,3% 0.41 
J 4.1% 23.6% 0,17 
K 9.7% 53.2% 0.18 
L 2.9% 33.1% 0.09 
M 1,5% 30.5% 0.05 
N 0.2% 23.5% 0.01 
O 7.1% 35.0% 0.20 
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Enerģēt ikas sektorā (E) īpaši straujš ieguldī jumu reālais p i eaugums bija vērojams 
1 9 9 7 . - 1 9 9 9 . gadā . kad t ika veikt i būt i sk i vals ts ieguld ī jumi D a u g a v a s kaskādes 
elektrostaci ju un s i l t umapgādes s is tēmas modern izāc i j as pro jektos , kā ar i ieplūda 
Vācijas un Krievijas kapi tāls sakarā ar u z ņ ē m u m a "Latvi jas g ā z e " privatizāciju. 
Z e m i elastības rādītāji ir vērojami ar i l auksa imniec ībā (A) . valsts pārva ldē un 
aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā (L); izglītībā (M); veselības aizsardzībā 
un sociālajā ap rūpē (N) . Sajās noza rēs investīci ju a tdeve ir v i s zemākā . Savukārt 
v isaugstākie elastības koeficienti ir t ransporta un sakaru nozarē (I), būvniecībā (F), 
apstrādes rūpniecībā (D) . 
K o p u m ā var secināt , ka tieši zvejniecības un enerģē t ikas sektora dēļ pievienotās 
vērtības un investīciju elastība preču sektorā bija z e m ā k a nekā paka lpo jumu sektorā 
(attiecīgi 0.27 un 0.29). Visā v i sumā pārskata per iodā ve ik to ieguldījumu struktūra 
atbilst kopējās p iev ienotās vērtības struktūrai - lielākajās nozarēs tiek veikti attiecīgi 
l ielākie ieguldījumi. 
Investīciju ietekme uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmes 
procesu: novērtējuma ekonometriskais modelis 
Lai novērtētu vidējos rādītājus investīciju ie tekmei uz Latvijas tautsaimniecību, 
t ika i zman to ta K o b a - D u g l a s a r ažošanas funkcija ar kons tan tu a tdevi no mēroga 
(2. formula): 
}' ,1. * K! * L. . (2) 
kur Y - p ievienotā vērtība sa l īdz ināmās cenās, 
A. = A* e "• un raksturo faktoru kopējo produktivitāt i : 
ļi - produkt ivi tā tes trenda p ieauguma noteicošais faktors. 
e
; - novēr tē juma kļūda - stobastiskais process, 
K - uzkrātās nefinanšu investīcijas sa l īdzināmās cenās , 
L - nodarb inā to skaits, 
a - ražošanas faktoru elastība. 
Formula tika pārveidota , dalot abas v ienādojuma puses ar nodarbināto skaitu un 
logaritmējot abas v ienādojuma puses , lai noteiktu investīciju ietekmi uz darbaspēka 
produktivitāt i (p ievienotā vērtība pret nodarbināto skaitu) (3 . formula): 
prod, = c + (3 * ( 1 U ) + o . *k, +(-a)*ll-rZ„„.., . (3) 
kur prod, ir l o g a n t m ē t ā darbaspēka produkt ivi tā te , k, un / - attiecīgi logari tms 
no pamatkapi tā la un nodarbināto skaita. 
Par pamatu ap rēķ in iem tika izmantoti dati. kas ļāva aplūkot ekonomikas laika 
rindas n e tikai laika, bet ar i nozaru gr iezumā. Lai panāktu daru salīdzināmu sadalījumu 
pa noza rēm, tika veikta dažādu nozaru apvienošana un iegūti dati dev iņu sektoru 
g r i e z u m ā . 6 Tādē jād i , i zmanto jo t as toņu gadu n o v ē r o j u m u s ( 1 9 9 6 . - 2 0 0 3 . g.) par 
deviņ iem tautsa imniecības sektoriem, iegūstam 72 novēro jumus , kas ir p ie t iekams 
skaits ekonomet r i skā mode ļa izveidei. 
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Š ķ ē r s g r i e z u m a (cross-sectional) p a n e ļ a r eg r e s i j a s n o v ē r t ē š a n a s rezu l t ā t i ir 
atspoguļoti 3 . tabulā. 
3. tabula /Table 3 
Izlase: 1996-2003 
Sample. 1996-2003 
Šķērsgriezumu skaits: 9 
Cross-scctions ineluded: 9 
Paneļa novērojumu skaits: 72 
Total panei observations: 72 









c 1.09 0.06 17.85 0.00 
P 0.25 0.07 3.-73 O.OO 
O. 0.25 0.03 9.38 0,00 
Koriģētais determinācijas koeficients 
Adjusted R-squarcd 0.99 
Regresijas standartkļūda 
Std error of regression 0.07 
Durbina-Vatsona statistika 
Durbin-Vv'atson stāt 1.65 
Ņemot vērā 3. tabulā a t spogu ļo tos da tus , var secināt , ka analizētajā per iodā , 
uzkrāto investīciju ap jomam sektoru gr iezumā pieaugot vidēji par 1 0 % gada laikā, 
p roduk t iv i t ā t e s p i e a u g u m a tempi sektoru g r i e z u m ā vidēji ir 2 . 5 % (uz to norāda 
koeficienta cc vērtība), neņemot vērā tehnoloģiska progresa ietekmi uz produktivi tātes 
p ieaugumu un nemainot ies nodarbināt ības l īmenim. 
Tālāk, balstot ies uz i lg termiņa v i enādo jumu, t ika kons t ruē t s k ļūdu korekci jas 
model is , kura novērtēšanas rezultāti ir a tspoguļot i 4 . tabulā. 
4. tabula / Table 4 
Izlase: 1996-2003 
Sample: 1996-2003 
Šķērsgriezumu skaits: 9 
Cross-scctions ineluded: 9 
Paneļa novērojumu skaits: 63 
Total panei observations: 63 









a 0.18 0.02 8.14 0.00 
y -0.75 0.12 -6.33 0.00 
Koriģētais determinācijas koeficients 
Adjusted R-squared 0.55 
Regresijas standartkļūda 
Std error of regression 0.07 
Durbina-Vatsona statistika 
Durbin-VVatson stat. 2.01 
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Ņemot vērā 4. tabulā a tspoguļotos aprēķinu rezultātus, va r secināt, ka. investīciju 
gada ap jomam pieaugot vidēji sektoru (nozaru) gr iezumā par 10%, produkt ivi tā tes 
p i e a u g u m a t emps pal ie l inās vidēji par 1,8% sektoru (nozaru) g r iezumā (uz ko norāda 
koeficienta a vērtība). 
K ļ ū d u k o r e k c i j a s k o e f i c i e n t s Y ( - 0 . 7 5 ) r ā d a . ka g a d ī j u m ā , j a d a r b a s p ē k a 
produkt iv i tā te iepr iekšējā pe r iodā novi rzās no tās i lg te rmiņa tendences pa r vienu 
procentu un ir virs (zem) i lg termiņa tendences , tad pašre izē jā per iodā darbaspēka 
produktivi tātes p i eauguma t emps samazinās (palielinās) pa r 0 . 7 5 % . Šo koeficientu 
var interpretēt kā investīciju vidējo absorbēšanas ā t rumu sektoru gr iezumā Latvijas 
tautsaimniecībā. 
SECINĀJUMI 
Pēdējos gados invest īc i ju ap joms t au t sa imniec ībā ir bū t i sk i pa l ie l inā j ies , un 
tas ve ic ina noz īmīgu tau tsa imniec ības augšupeju . Straujāka i zaugsme ir vērojama 
paka lpo jumu sektorā - te investīcijas augušas straujāk nekā preču sektorā. 
Aplūkojot investīciju resursu sadal ī jumu reģionālā g r i ezumā , j āa t z īmē , ka pēc 
neatkarības atgūšanas to raksturo augsta neviendabīguma pakāpe . Investīcijas pamatā 
piesaista salīdzinoši neliela Latvijas reģionu grupa, kam piemīt salīdzināmās konkurences 
priekšrocības ražošanas faktoru un lietišķās aktivitātes koncentrācijas ziņā. 
Investīciju aktivi tāšu ne v iendabīgumu Latvijā nosaka v i rkne faktoru. Pirmkārt , 
s t a r p r e ģ i o n u a t šķ i r ības t ādās j o m ā s kā s a i m n i e c i s k o k o m p l e k s u in f ras t ruk tūras 
attīstības l īmenis , priori tāro dabas resursu nodroš inājums, ģeogrāfiskais izvietojums, 
pamata t ranspor ta tīklu b l īvums un izvietojums u.c. Otrkārt , valsts regulējošās lomas 
un valsts investīciju ap jomu būtisks samazinājums reģionālajā attīstībā. Lielākā daļa 
no investīciju resursiem akumulē jas reģionos , kuri ir specializējušies t i rdzniecības un 
finanšu starpniecības funkciju īstenošanā, kā ari reģionos ar skaidri izteiktu orientāciju 
uz eksporta, t ransporta un tranzīta funkcijām, proti , Rīgā un Rīgas rajonā, Ventspilī 
un Liepājā. 
Runājot par investīciju resursu sadalī jumu nozaru gr iezumā, j āa t z īmē nozīmīga 
nefinanšu investīciju ieplūde nozarēs ar relatīvi augstāku p ievienotās vērtības līmeni. 
Invest īc i ju a t deve p a k a l p o j u m u sektorā pēdē jos gados bija a u g s t ā k a n e k ā preču 
sektorā. Pakalpojumu sektorā nefinanšu investīcijas visefektīvāk veicināja izaugsmi 
t irdzniecībā, transporta un sakaru nozarē, bet preču sektorā - būvniecībā un apstrādes 
rūpniecībā. 
Investīciju vidējo ie tekmi uz Latvijas tautsaimniecību raksturo ekonometr i ska is 
mode l i s . Tā novē r t ē šanas rezul tā t i rāda . ka, invest īci ju g a d a a p j o m a m p ieaugo t 
vidēji tautsa imniecības sektoru gr iezumā par 1%. produkt ivi tā tes p i eauguma temps 
pa l ie l inās vidēji par 0 . 1 8 % sektoru g r i ezumā . I lg te rmiņā e las t ības koeficients ir 
augstāks (0.25). 
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PIEZĪMES 
Attēls sagatavots, izmantojot darus no LR CSP Statistikas gadagrāmatas daru bāzes par 
nefinanšu investīciju dinamiku Latvijā 1997.-2003. gadā. 
- HHI vērtības ir aprēķinātas, izmantojot datus no LR CSP Statistikas gadagrāmatas datu 
bāzes par nefinanšu investīciju dinamiku Latvijas reģionos 1997.-2003. gadā. 
Tabula ir sagatavota, izmantojot darus no LR CSP Statistikas gadagrāmatas daru bāzes. 
: Tabula ir sagatavota, izmantojot datus no LR CSP statistikas gadagrāmatas datu bāzes. 
NACE klasifikācija: A - lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība, B - zvejniecība. 
C - ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde. D - apstrādes rūpniecība, E - elektroenerģija, 
gāze un ūdens apgāde. F - būvniecība, G - vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. 
H - viesnīcas un restorāni. I - transports un sakari. J - finanšu starpniecība. K - nekusramo 
īpašumu izmantošana, noma un komercdarbība. L - valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā 
sociālā apdrošināšana, M - izglītība. N - veselības aizsardzība un sociālā aprūpe. O - citi 
komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi. 
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b Vienotos sektoros tika apvienotas šādas nozares (atbilstoši NACE klasifikācijai): 
A+B = lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība; zvejniecība: C+D^E = ieguves 
rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāze un ūdens 
apgāde: L - M - N + O = valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana: 
izglītība; veselības aizsardzība un sociālā aprūpe; citi komunālie, sociālie un individuālie 
pakalpojumi. 
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Summarv 
The purpose of this pape r is to analvse investment space in Latvia and the effect 
of inves tmen t s on the domes t i c economv. T h e d v n a m i c s of he te rogene i tv o f the 
investment space in Latvia is analvzed at both sectoral and regional Ievels. Based 
on the analvs is , conc lus ions about the ma in factors that influence the p roces s of 
heterogenei tv are m a d e . Inves tment efficiencv is evaluated us ing the C o b b - D o u g l a s 
produet ion funetion vvith constant r e tums to scale. 
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Eiropas Savienības (ES) strukrūrfondi ir finanšu mehānisms, ar kura palīdzību ES veicina 
ekonomisko un sociālo attīstību visā tās teritorijā. ES reģionālā politika ir solidaritātes politika, 
tā vērsta uz attīstības izlīdzināšanu. Reģionālās politikas īstenošanai ir izveidoti vairāki ES 
fondi. Nozīmīgākie no tiem ir četri ES strukrūrfondi (sociālajai, lauksaimniecības, reģionu 
attīstības un zivsaimniecības politikai), kas izveidoti, lai sniegtu palīdzību nabadzīgajiem 
reģioniem. Šie fondi ir pakļauti vispārējai stratēģijai, kas ir spēkā līdz 2006. gada beigām. 
Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijai pirmo reizi ir pieejams 845 miljonus eiro liels 
ES struktūrfondu finansējums, ar kura palīdzību ilgtermiņā paredzēts izlīdzināt valstu starpā 
pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. 
Galvenais dokuments, kas nosaka ES stmktūrfondu izmantošanu Latvijā, ir Latvijas Attīstības 
plāns. Pētījuma mērķis ir noskaidrot ES struktūrfondu līdzfinansējuma piešķiršanas un 
izlietošanas efektivitāti ietekmējošos faktorus. 
Atslēgvārdi: ES struktūrfondu finansējums, finanšu līdzekļi, ekonomiskā un sociālā attīstība, 
prioritāte. 
Key vvords: financial ins t rument . guarantee fund. European Regional Deve lopment 
Fund. European Social Fund, European A g n c u l t u r e Guidance and Guarantee Fund. 
Financial Instrument for Fisheries Guidance . 
K o p š neatkar ības a tgūšanas 1991 . gadā Latvi jas t au t sa imniec ība p iedzīvojus i 
būtiskas pārmaiņas. 90. gadu sākumā tautsaimniecībā pārsvarā dominēja lauksaimniecība 
un rūpniecība, bet 2 0 0 1 . gadā 7 0 % no Latvijas i ekšzemes kopprodukta ( IKP) veidoja 
pakalpojumu nozare . Rūpniec ības īpatsvars IKP pat laban ir tikai 14%, 
Pēdējo piecu gadu laikā ekonomiskā i zaugsme bija vidēji 5 - 6 procent i . Inflācija 
ir mazāka nekā 3 % . kas atbilst ES vidēj iem rādītāj iem. Šā brīža makroekonomiskā 
simācija liecina, ka Latvijai ir izdevies veiksmīgi noslēgt ekonomiskās pārejas periodu, 
un tās tautsaimniecība tiek starptautiski atzīta kā stabila un atvērta. Tomēr Latvijai 
attīstības j o m ā jopro jām ir daudz darāmā, lr j āa t rod veiksmīgi risinājumi, kā saglabāt 
p ieauguma tendences jaunajās nozarēs (p i emēram, paka lpo jumu sfērā) un veicināt 
t radicionālo nozaru konkurē t spē ju , v i e n l a i k u s v i rzot ies uz soc iā lo iz l īdz ināšanos 
un sabalansētu reģionālo attīstību, lai nodroš inā tu god īgu ekonomiskās izaugsmes 
labumu sadali. 
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Līdz ar i e s tāšanos E i ropas Savienībā (ES) un i ek ļaušanos vienotajā ES tirgū 
Latvija iegūst labvēl īgus p r iekšno te ikumus , ko sniedz p lašs un stabils t i rgus, brīva 
preču un paka lpo jumu, darbaspēka un kapi tāla kustība. Ir pavērušās j aunas iespējas 
ekonomikas attīstībai. Tomēr iestāšanās Eiropas Savienībā nenoz īmē visu p rob lēmu 
vieglu un ātru atr is inājumu, vēl ir daudz darāmā - jā izvi rza j aun i mērķ i un uzdevumi , 
jās t rādā ES organizāci jas noteiktajos ietvaros. Viens no pašreizējā attīstības posma 
būt iskākaj iem m ē r ķ i e m ir Latvijas ve idošanās par konkurē tspēj īgu , augst i attīstītu 
vals t i , be t , lai šādu m ē r ķ i sasn ieg tu , va ld ības e k o n o m i s k ā po l i t ika p a r e d z tālāk 
s t ipr inā t m a k r o e k o n o m i s k o v id i , radī t l abvē l ī gākus a p s t ā k ļ u s u z ņ ē m ē j d a r b ī b a i , 
nodroš inā t v ien l īdz īgu un godīgu konkurenc i , pabeigt pr ivat izāci ju un ī s tenot vēl 
daudzas citas ieceres. 
ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds ir finanšu instrumenti, ar kuru palīdzību valsts 
varētu plānot savu ekonomisko un sociālo attīstību, novirzī t l īdzekļus noza rēm, kuras 
tā uzska ta par stratēģiski svarīgākajām un perspekt īvākajām. Šo fondu i zman tošana 
v e i c i n ā t u p ā r m a i ņ a s t a u t s a i m n i e c ī b a s s t r u k t ū r ā , p a l ī d z ē t u n o v ē r s t s o c i ā l o un 
e k o n o m i s k o nev ien l īdz ību , m a z i n ā t u a t sev i šķu sab iedr ības grupu d i skr imināc i ju 
darba tirgū, k ā ari radām l ielākas iespējas infrastruktūras uz labošana i . ES piešķir t ie 
finanšu l īdzekļi pa l īdzē tu Latvijai ā t rāk sasniegt ES va ls tu vidējo IKP l īmeni uz 
vienu iedzīvotāju , maz inā t bezdarbu un paaugs t inā t nodarb inā t ību . 
N a v šaubu , ka E S p iešķ i r t ie finanšu l īdzekļ i ir l ie ls i egums Latv i ja i , tomēr 
j āa tce ras , ka liels finansējums rada risku un p iešķi r to l īdzekļu n e a d e k v ā t a izman­
tošana var veic ināt a r i r eģ ionā lo nev ien l īdz ību , sociā lo izs tumtību, korupc i ju un 
vides degradāci ju . 
Latvijai kā ES dalībvalstij p i rmo reizi ir pieejams 845 miljoni eiro (ES struktūr­
fondu finansējums - 625 miljoni eiro un Latvijas Republ ikas valsts budžeta finansē­
j u m s - 220 miljoni eiro) liels E S s tmktūrfondu finansiālais atbalsts laika p o s m ā no 













2004 2005 2006 
• ES stnikturfondu finansējums 13 Latvijas valsts budžeta finansējums 
1. att. Latvijai pieejamais struktūrfondu finansējums pa gadiem, milj. EUR [13] 
E S struktūrfondu finansējums - 625 miljoni eiro - veidojas no šādiem fondiem: 
• ER'VF (European Reģiona! Development Fund, ERDF) - Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (369 miljoni eiro): tā l īdzekļi paredzēti i e g u l d ī j u m i e m publiskajā 
infrastruktūrā, tādējādi ve ic inot reģ ionu attīstību; 
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• LSF (European Social Fund, ESF) - Eiropas Sociālais fonds (139 miljoni eiro); 
iā l īdzekļi paredzēt i nodarbināt ības , izgl ī t ības un s o c i ā l o jautājumu risināšanai; 
• E L V G F (European Aghculture Guidance and Guarantee Fund. EAGGF) -
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (93 milj. eiro); tā l īdzekli 
paredzēti l auksa imniec ības un lauku attīstības atbalstam; 
• ZVF1 (Financial Instrument for Fisheries Guidance, F1FG) - Zivsaimniecības 
vadības finansēšanas i n s t rumen t s (24 mil joni e i ro ) ; iā l ī d z e k l i p a r e d z ē t i 
z i \ s a i m n i e c ī b a s attīstības atbalstam. 
Atšķir ībā no ES pi rmsies tāšanās finanšu pal īdzības projekt iem ( P H A R E . ISPA. 
SAPARD) , E S struktūrfondu finansējums projektam piee jams a tmaksas veidā tikai 
pēc projekta ī s tenošanas . 
/. tabula I Table 1 





EUR Kopā. EUR 
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF) 369 202 826 120 519 994 489 722 820 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) 138 698 000 44 130 878 182 828 878 
Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonds (ELVGF) 93 333 000 47 290 004 
140 623 004 
Zivsaimniecības vadības finansēšanas 
instruments (ZVFI) 24 335 000 18 559 793* 42 894 793 
KOPĀ 625 568 826 230 500 669 856 069 495 
* Taja skaitā privātais finansējums 10 707 403 eiro apmērā. 
G a l v e n a i s d o k u m e n t s , k a s n o s a k a ES s t r u k t ū r f o n d u i z m a n t o š a n u Latvi jā ir 
Attīstības plāns (Vienotais progTammdokuments. turpmāk tekstā - VPD) . Tajā noteikta 
Latvijas valdības stratēģija un prioritātes E S struktūrfonda izl ietojumam la ikposmā no 
2004. līdz 2006 . gadam ar d o m u veicināt soc iā l ekonomisko apstākļu izl īdzināšanu. 
Att īs t ības plāns sas tāv no p iecām pr ior i tā tēm, kas dalās p a s ā k u m o s , savukārt 
pasākumi - aktivitātēs. 
Attīstības plāna stratēģijā izvirzītie vidēja termiņa mērķi : 
• konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, 
• cilvēkresursu attīstība, 
• infrastruktūras attīstība. 
Ņemot vērā mērķus , ir izvirzī tas piecas priori tātes u n pasākumi . 
1. prioritāte: ilgtspējīgas attīstības veicināšana (ERAF) 
Prioritātes mērķi ir dzīves kvalitātes uzlabošana, reģ ionu pievilcības palielināšana 
un saba lansē t a s at t īs t ības ve i c inā šana . G a l v e n o k ā r t tā ir or ien tē ta uz reģ ionā lās 
attīstības veicināšanu. 
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Pasākumi : 
• vides infrastruktūras uzlabošana un tūnsma veicināšana. 
• pieejamības un transporta sistēmas attīstība, 
• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība. 
• izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība. 
2 . prioritāte: uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF) 
Pamatā tā ir orientēta uz uzņēmējdarbības attīstību. Prioritātes ietvaros veiktie 
pasākumi atbalstīs j a u n u u z ņ ē m u m u ve idošanu un esošo u z ņ ē m u m u konkurētspējas 
paaugs t ināšanu , nodroš ino t nep iec i e šamos nosac ī jumus pārejai uz zināšaniet i lpīgu 
ražošanu. Prioritātes mērķ i ir - veicināt j a u n u u z ņ ē m u m u rašanos un uzlabot esošo 
u z ņ ē m u m u k o n k u r ē t s p ē j u , ve ido t uz z i n ā š a n ā m ba l s t ī t a s e k o n o m i k a s at t īs t ībai 
labvēlīgu uzņēmējdarb ības vidi. 
Pasākumi : 
• atbalsts inovāciju attīstībai, 
• uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība. 
• mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprināšana, 
• pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
• atbalsts valsts finansētiem pētījumiem. 
3. prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF) 
Trešās prioritātes ietvaros paredzētajos pasākumos atbalsts tiks sniegts pārsvarā 
iedzīvotājiem. Tās mērķ is - uzlabot Latvijas darbaspēka kvalitāti un konkurētspēju , 
nodrošinot mūžizglī t ības pieejamību, reģionālo un vietējo attīstību un tādējādi veicinot 
i n fo rmāc i j a s s a b i e d r ī b a s v e i d o š a n o s , v i e n ā d u iespēju n o d r o š i n ā š a n u s i ev i e t ēm 
un v ī r i e š i e m , kā arī a tba l s to t soc iā lo i z l ī d z i n ā š a n o s , e k o n o m i s k o i z a u g s m i un 
nodarbināt ību. Mērķis - uzlabot izglītības un apmācības sis tēmu, nodarbināt ību, kā 
arī veicināt sociālās a ts tumtības riskam pakļauto iedzīvotāju integrāciju darba tirgū. 
Pasākumi : 
• nodarbinātības veicināšana. 
• izglītības un tālākizglītības attīstība. 
• sociālās atstumtības izskaušana. 
4. prioritāte: Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un 
ZVFIJ 
4.1. apakšprioriiāte: lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana 
Pirmā apakšprioritāte attiecas uz lauksaimniecības un lauku attīstību. Tās pasākumi 
veicinās līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, mazinot sociālekonomiskās attīstības 
atšķirības starp laukiem un pilsētu, saglabājot daudzveidīgu lauku vidi un veicinot 
lauku ekonomikas nozaru efektivitāti un konkurētspēju. 
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Pasāk umi: 
• investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos. 
• atbalsts ļaunajiem zemniekiem. 
• lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana. 
• lauku teritoriju attīstības un adaptācijas veicināšana, 
• mežsaimniecībās attīstība, 
• atbalsts vietējām iniciatīvām (LEADER- veida pasākumi). 
• apmācības. 
4.2. apakšprioritāte: ilgspējīgas zivsaimniecības attīstības veicināšana 
Pasākumi: 
• zvejas intensitātes sabalansēšana. 
• flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana, 
• zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu 
aprīkojuma un akvakultūras attīstība. 
• neliela apjoma piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, jaunu 
noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām. 
5. prioritāte: tehniskā palīdzība 
Piektās prioritātes ietvaros sniegtais atbalsts papildinās iepriekšminēto sūriktūrfondu 
pasākumus programmas efektīvai vadībai , uzraudzībai , kontrolei un izvērtēšanai. 
2 . tabula ,' Table 2 
Finansējuma sadalījums starp prioritātēm 2004.-2006. gadam (EUR) [8] 
Prioritāte Fonds % ES finansējums. EUR 
Latvijas 
finansējums. EUR Kopā. EUR 
Līdzsvarotas attīstības 
veicināšana ERAF 32.58 203 810 000 65 389 046 269 199 046 
Uzņēmējdarbības un inovāciju 
veicināšana ERAF 25.00 156 392 000 52 130 670 208 522 670 
Cilvēkresursu attīstība un 




ZVFl 18,49 115 668 000 65 183 128* 180 851 128 
Tehniskā palīdzība ERAF 2.71 16 953 826 5 651 283 22 605 109 
KOPĀ 100 625 568 826 230 500 669 856 069 495 
* T a j ā s k a i t ā p r i v ā t a i s f i n a n s ē j u m s 10 7 0 7 4 0 3 e i r o a p j o m ā . 
Stmktūrfondu ietvaros kopējie pieejamie finanšu l īdzekļi , uz kur iem var pretendēt 
gala saņēmēji , kopumā veidojas no ES s t ruktūrfondu finansējuma {75%) un Latvijas 
valsts un pašvaldību budžeta līdzfmansējuma (25%). Lai gala saņēmējs varētu pretendēt 
uz struktūrfondu atbalstu, tam papi ldus j ā n o d r o š i n a arī savs l īdzfinansējums. 
ES Kohēzijas fonds ir izveidots, lai f inansēm liela mēroga infrastruktūras attīstības 
pa sākumus (projektus) v ides aizsardzības un t ransporta j o m ā . Kohēzi jas fonds sniedz 
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finansiālu atbalstu projekt iem, lai ī s tenotu ES noteiktos mērķus vides un transporta 
j o m ā . realizētu ES r īcībpoli t ikas un izpildītu direktīvās note iktās pras ības . Latvijai 
pēc ies tāšanās E i ropas Savienībā ir p iee jami Kohēzi jas fonda l īdzekļi , kas aizstāj 
ISPA līdzekļus, kas bija pieejami pi rms iestāšanās Eiropas Savienībā. Kohēzi jas fonda 
pamatmērķ i ir sniegt Latvi jai , kur iedzīvotāju dzīves l īmenis ir ļoti z e m s . atbalstu 
vides a izsardzības p a s ā k u m i e m , t ransporta un autoceļu infrastruktūras uzlabošanai , 
tādējādi nodrošinot attālināto reģionu saisti ar kopējo Eiropas tirgu un uzlabotu dažādu 
valsts teritorijas daļu sasniedzamību. 
L īdz īg i kā s t ruk tū r fondu l īdzekļ i , arī Kohēz i j a s fonda l īdzekļ i t iek piešķir t i 
t ikai k ā l ī d z f i n a n s ē j u m s p a s ā k u m i e m , ku rus finansiāli a tba l s t a d a l ī b v a l s t s . ES 
l īdzfinansējums no šī fonda tika noteikts 8 0 - 8 5 % apjomā. Turklāt , j a finansējums 
nāk arī no s tmktū r fond iem, tad ES ieguldī jums var sasniegt pat 9 0 % no kopējām 
projektu i zmaksām. 
3. tabula i Table 3 
Kohēzijas fonda aktivitātes, finansējuma jomas un Latvijai pieejamais Kohēzijas fonda 
finansējums. EUR [6] 
TRANSPORTA SEKTORAM (50%) 





2004 96 110 378 18 364 421 77 745 957 
2005 77 952 145 2^ 578 900 50 373 245 
2006 83 654 169 30 503 732 53 150 43^ 
VIDES SEKTORAM (50%) 





2004 96 110 378 20 802 070 75 308 308 
2005 77 952 145 11 598 922 66 353 222 
2006 83 654 169 6 463 834 77 190 335 
Kohēz i j a s fonda l īdzek ļu i z l i e to jumu n o s a k a Ie tvara d o k u m e n t s (Reference 
Framework Document), kas 2003 . gada decembrī ir saskaņots ar Eiropas Komisi ju . 
Atšķir ībā no Attīstības p lāna , kurā ir note iktas tikai pr ior i tārās atbalsta j o m a s . Ietvara 
dokumentā ir noteikti konkrēt i projekti, kam tiks piešķirts finansējums. Salīdzinājumā 
ar ISPA Kohēzi jas fonds aptver ir p lašāku ieguldījumu loku: 
• transporta sektors - autoceļi, dzelzceļi, ostas, lidostas, sabiedriskais transports, 
• vides sektors - sadzīves a tkr i tumu apsa imniekošana (reģionāl ie pol igoni) , 
notekūdeņu attīrīšana, dzeramā ūdens apgāde. 
Kopējais Latvijai p iee jamais Kohēzi jas fonda finansējums laika posmā no 2000. 
līdz 2006 . gadam ir 710 miljoni eiro [9]. 
Eiropas Komisi ja ir piešķīrusi 0.47 mil jonus latu projektam "Tehniskā palīdzība 
paplaš inā tās decent ra l izē tās ieviešanas s is tēmas (ED1S) ieviešanai ISPA pārvaldei 
Latvijā" ' , lai n o s t i p r i n ā t u La tv i jas K o h ē z i j a s fonda ( k ā d r e i z ē j o ISPA) pro jek tu 
ī s tenošanā iesaistīto institūciju spēju sekmīgi veikt ES finanšu ins t rumentu vadību 
Latvijā. 
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E S struktūrfondu apguve 
S i t u ā c i j a 2 0 0 6 . g a d a 3 1 . m a r t ā : s t r u k t ū r f o n d u ( S F ) v a d ī b a s k o m i t e j ā s 
saskaņot i projekt i par 7 3 . 5 % no kopējā p i e e j a m ā s t ruk tūr fondu finansējuma; SF 
saņēmēj i em izmaksāt i 1 5 % no kopējā p i e e j a m ā p iešķ i r tā finansējuma. L ie lāka i s 
izmaksātais f inansējums vēro jams Eiropas Lauksa imniec ības virzības un garantiju 
fonda l ī dz fmansē t a j i em p r o j e k t i e m ( 5 1 , 5 8 % n o p i e e j a m ā SF f i n a n s ē j u m a ) un 
Z i v s a i m n i e c ī b a s vad ības finansēšanas i n s t r u m e n t a l īdz f inansē ta j i em p ro j ek t i em 
(35.18%). Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Ei ropas Sociālā fonda projekt iem 
izmaksāta is finansējums atbilst att iecīgi 7 . 4 4 % un 7 . 3 5 % no at t iecīgā SF kopējā 
piešķirtā finansējuma [8]. 
Kohēzijas fonda (KF) apguve 
Līdz 2006. gada 3 1 . mar t am ir apst iprināt i 4 3 projekti par 656.1 mil jonu eiro 
jeb 9 2 . 3 1 % no KE piee jamā finansējuma. N o Eiropas Komis i jas saņemti 193 miljoni 
eiro ( 2 9 . 4 1 % no Latvijai apst iprinātā K F f inansējuma 2 0 0 0 . - 2 0 0 6 . gadam) , savukārt 
izpildītājiem nos lēg to l ī g u m u ie tvaros i zmaksā t i 132.7 mi l joni eiro ( 2 0 , 2 2 % no 
finansējuma). 
SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
Lai nodroš inām augs tus i zaugsmes t empus , Latvijā ir jā izveido stabila makro­
ekonomiskā v ide . kā arī j āuz l abo ES strukturālo finanšu ins t rumentu vadības process. 
Jārisina nodarbināt ības s t rukturālās p rob lēmas , atbalstot cent ienus iegūt p iemērotu 
un a u g s t ā k u kval i f ikāc i ju a tb i l s toš i d a r b a t i rgus p r a s ī b ā m , j ā u z l a b o t r a n s p o r t a 
infrastruktūra utt. 
Nepiec iešams ieviest unificētas un v ienādas atskaišu (kontroles) formas, izstrādāt 
metodiskos mater iā lus , kas nodrošinātu v ienve id īgu a tskaišu un kontroles procedūru, 
to apjomu un l ietojumu. Opt imizēt ES s t ruktūrfondu ieviešanas sis tēmu, samazinot 
i ev iešanas inst i tūci ju l ī m e ņ u ska i tu , a k t i v i t ā š u un p a s ā k u m u ska i tu , v i en l a ikus 
nodrošinot spēju ātri un savlaicīgi izskatīt projektus . Nodroš inā t apmācību (tehnisko 
pal īdz ību, p i e m ē r a m , g r ā m a t v e ž u a p m ā c ī b a ) vēl p i rms s t ruk tūr fondu iev iešanas . 
Nodrošināt pieeju a rgumentē ta i , sapro tamai un uz konkrē t i em p iemēr iem balstītai 
informācijai. 
Viena no galvenajām p rob lēmām vides un t ranspor ta nozares projektu ieviešanā 
jopro jām ir būt isks cenu p i eaugums būvniec ības sektorā, kas ir sadārdzinājis lielāko 
dalu projektu. Ievērojamais cenu p i eaugums skaidrojams gan ar degvielas cenu, gan 
būvmateriālu cenu straujo kāpumu, kā arī darbaspēka i zmaksu paaugs t ināšanos , ko 
noteicis kopējais pieprasī juma p i e a u g u m s būvniec ības sektorā. 
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E u r o p e a n U n i o n S t r u c t u r a l F u n d i n g in L a t v i a 
Inese Vītola 
Summarv 
EU Structural funds are a financial tool vvhich helps to promote economic and 
social deve lopment in its overall territorv. Regional po l icv of the E L is a imed at 
balanced deve lopment . To even regional policies of EU countr ies several EU funds 
have been created. T h e mos t impor tant are four EU structural funds (for social . 
agricultural , regional deve lopment and fishing īndustrv pol ic ies) . vvhich are aimed 
to he lp poor reģions. These funds must be incorporated in overall s trategv bv end 
of 2006 . 
Since Latvia has b e c o m e a m e m b e r state of the EU. it has access to 856 million 
E U R . Th i s E U s t ruc tura l fund ing is a i m e d at the l o n g term to even e c o n o m i c 
differences amongst candidate states. There vvill be a great role of state institutions and 
its subordinated infrastructure. vvhich vvill secure and increase access and quality of 
services provided. T h e M a i n documen t s vvhich declare use of s tructural funds in 
Latvia are the Latvian Deve lopment Plan. 
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Informācijas sabiedrība: veidošanās un būtība 
Information Societv: Its Formation and Content 
Aigars Vītols 
Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Aspazijas bulv. 5. Rīgā. LV-1050. Latvija 
E-pasts: aigars.vitols@ivaImiera.lv 
Informācijas sabiedrības veidošanās būtiski maina ražošanas, ekonomiskos, sociālos un tiesiskos 
procesus, kā ari indivīda lomu sabiedrībā. Pasaulē veidojas jauna tipa sabiedrība, kurā dominē 
informācijas apmaiņa, meklēšana, apstrāde un uzglabāšana. Tas liek mainīties kā sociālajām 
kopībām. tā ikvienam indivīdam, jo izvirza jaunas prasības viņa kompetencei, zināšanām, 
rīcībai. Rakstā atspoguļotas informācijas sabiedrības veidošanās vispārējās tendences un 
pamatnosacījumi, atsegtas galvenās iezīmes sabiedrības pārmaiņās un raksturoti faktori, kas 
ietekmē informācijas sabiedrības veidošanos, piedāvāts informācijas sabiedrības veidošanās 
vispārīgs modelis. Raksta mērķis: sniegt priekšstatu par informācijas sabiedrības veidošanās 
procesiem un nosacījumiem ar nolūku veicināt un aktualizēt praktiski orientētu diskusiju par 
informācijas sabiedrības jautājumiem Latvijā. 
Atslēgvārdi: informācijas sabiedrība, tehnoloģiju attīstība, uz zināšanām balstīta ekonomika, 
inovācijas. sabiedrības pārmaiņas. 
Key vvords: information societv, technological development. knovvledge-based economv, 
innovations. changes in societv'. 
Jaunā tūkstošgade iezīmē neatgr iezeniskas pārmaiņas sabiedrībā, tās nepārtrauktu 
virzību no industriālas sabiedrības uz informācijas sabiedrību. Informācijas sabiedrības 
v e i d o š a n ā s a i z s ā k u m i i z s e k o j a m i v a i r ā k u g a d u d e s m i t u g a r u m ā . Tā sais t ī ta ar 
tehnoloģiju strauju attīstību un to bezce remoniā lu ienākšanu sabiedrības dzīvē. Šo 
procesu pamatā bijuši dažādi ci lvēces izgudrojumi un sasn iegumi , prāta un intelekta 
attīstība, risinājumu meklē jumi ikdienas un darba dzīves atvieglošanai un uzlabošanai. 
Lai varētu runāt par pašas sabiedrības t ransformāci jām, j ā b ū t noteikt iem objekt īviem 







Information society j 
1. att. Informācijas sabiedrības veidošanās un attīstības cikliskais modelis 
Figurē 1. Cvclic modei of the formation and development of the information societv 
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Lai varētu analizēt informācijas sabiedrību, vispirms ir jā izveido tās hipotētisks 
model is , kurā fiksētas šī fenomena veidošanās pamatsakarības (komponenti) un iespēju 
robežās atspoguļota šo sakarību dmamika . Pēc autora domām, informācijas sabiedrības 
veidošanās un attīstības procesus atspoguļo ciklisks model is (sk. 1. attēlu). 
I n f o r m ā c i j a s s a b i e d r ī b a s v e i d o š a n o s un a t t ī s t ību v a r r aks tu ro t k ā c ik l i sku 
procesu , kurā iesaistīto norišu j e b komponen tu - tehnoloģiju attīstība; sabiedrības 
internacionalizācija, laika un telpas ierobežojumu pakāpeniska izzušana (globalizācija): 
z ināšanu, informācijas un piekļuves (piekļuve informācijai , tehnoloģi jām) nozīmes 
p ieaugums , savstarpēja mij iedarbība un integrācija izraisa arvien jaunas vajadzības, 
prasības pēc tālākiem tehnoloģisk iem uzlabojumiem, kas ne izbēgami noved pie jauna 
cikla sākuma. Mode l ī mi j iedarbību akcentē bult iņas abos virzienos. 
Tehnoloģiju attīstība: informācijas tehnoloģiju ietekme uz cilvēka 
darbību un saziņu 
Cilvēces zinātniskais un tehnoloģiskais progress ir ac īmredzams un neatgriezenisks 
p r o c e s s . M a š ī n b ū v e s , l i d a p a r ā t u b ū v e s s a s n i e g u m i , k o d o l e n e r ģ i j a s a t k l ā j u m i , 
datortehnoloģija un in temets - tas viss stabili ienācis m ū s u ikdienas dzīvē kā darba 
vietā, tā mājās. 
I n f o r m ā c i j a s un k o m u n i k ā c i j a s t e h n o l o ģ i j u a t t ī s t ība un i zp la t ība , no rēķ in i 
b a n k o m ā t o s un mobi la jās bankās u . tml . nor ises ikdienā liek mainīties arī pašam 
indivīdam, m a i n a v iņa r īcību, uzved ību sabiedrībā, m a i n a ierasto dz īves kārtību, 
maina ci lvēciskās saskarsmes formas. 
Būtiski indivīda darbību ietekmējoši faktori, kurus veicina tehnoloģiju attīstība, ir: 
1) informācijas apmaiņas , uzglabāšanas , uzkrāšanas , meklēšanas un apstrādes 
procesi un iespējas - indivīda spējas un prasmes šos procesus veikt. 
2) informācijas lomas (nozīmes) pieaugums, iespējas iegūt informāciju, piekļuve 
informācijai. 
A p l ū k o j o t p i r m o faktoru g rupu , j ā u z s v e r p r a s m e s in fo rmāc i j a s m e k l ē š a n ā , 
apstrādē un klasif icēšanā, kas kļūst par arvien būt iskāku komponen tu ci lvēkresursu 
pi lnveidē. To apst iprina, p i emēram, darba sludinājumi, kuros va i rākumā gadī jumu kā 
viena no pras ībām tiek minēta datorprat ība j eb informācijpratība - p rasme strādāt ar 
datoru un lietot in temetu . kas būtībā noz īmē prasmi strādāt ar informāciju. 
Tehnoloģiju attīstība, informācijas apmaiņas un apstrādes procesi ma ina cilvēka 
profes ionālo darbību da rba vietā. Attāl inātais darbs j e b t .s . te ledarbs . darbs ārpus 
biroja, darbs mājās u. tml. paver jaunas iespējas veikt darba p ienākumus netradicionālā 
darba vidē. 
Ne velti arvien v a u ā k informācijas sabiedrības pētnieku un ar tehnoloģijām saistīti 
speciālisti ikdienā lieto j ēdz ienu informācijas mobilitāte. Informācijas tehnoloģiju 
sfērā šis jēdziens gan nav definēts, tomēr portatīvo un plaukstdatoru plašais l ietojums, 
nemaz nerunājot par bagātīgi aprīkotajiem mobilaj iem telefoniem, liek a izdomāt ies -
kāpēc m u m s tie ir vajadzīgi un kāpēc m ē s tos lietojam. 
Iemes ls ir tikai v i ens - iespēja aps t rādāt n e p i e c i e š a m o informāci ju un iegūt 
rezultātus, atrodoties ā rpus tradicionālās darba vietas. Var apgalvot, ka informācijas 
apstrādē, saziņā (p iemēram, e-pasta l ie tošana) , informācijas apmaiņā un meklēšanā 
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izzūd laika un telpas ierobežojumi, laika un telpas robežas transformējas. Globalizacijas 
tendences iegūst konkrētas aprises. 
Ari otra faktoru grupa radikāli ie tekmē sabiedrības virzību un attīstību. Revolūciju 
informācijas lomas (nozīmes) un apjoma p ieaugumā un informācijas apmaiņas ātrumā 
izraisīja in terneta p a r ā d ī š a n ā s j e b v isu pasau l i a p t v e r o š a datu pā r ra ides t īmekļa 
radīšana. 
Interneta izveides pama tā ir daudzi visai seni izgudrojumi: telegrāfs (1836. gadā), 
p i rmais s tarpkont inentālo sakaru kabel is Atlant i jas okeānā (1858) , telefons (1876) 
un citi. 1957. gadā A S V prezidents D. E izenhauers izveidoja Padzi ļ ināto pētījumu 
projektu aģentūru (ARFA), tādējādi apvienojot spēj īgākos A S V zinātniekus, ar kuru 
l īdzdal ību vēlāk tika i zve ido t s ARPANET {Advanced Research Projects Agencv 
Neftvork). kas uzskatāms par interneta p i r m s ā k u m u [8. 44 , 45] . 
In te rne ta i enākšana ikd ienā m a i n a s ab i ed r ība s s az iņu , p i edāvā jo t d a u d z un 
dažādas j aunas iespējas un komunikāc i ju ve idus (e lektroniskais pasts , datu bāzes , 
v ideokonferences u . c ) . Informācijas meklēšanas, izmantošanas un pieejas iespējas 
kļūst bezgalīgas. V i r tuā la jā v idē t r a d i c i o n ā l ā s r o b e ž a s un i e r o b e ž o j u m i izzūd , 
sabiedrība kļūst internacionāla, un tas savukārt pastiprina globalizacijas procesus. 
Globalizācija: informācijas sabiedrība - sabiedrība bez robežām 
Pas tāv ļoti daudz definīciju, ku rā s m ē ģ i n ā t s kodo l īg i raks turo t informācijas 
sabiedrības būtību. Au to ra piedāvātais ska idro jums balstīts uz šī termina lietojumu 
ikdienā. 
Informācijas sabiedrība ir te rmins , kas raks turo tādu sabiedrību un ekonomiku , 
kas orientēta uz maksimāli iespējamā labuma gūšanu no informācijas, respektīvi, 
zināšanām, un informācijas tehnoloģiju izmantošanas v isdažādākajās dzīves j o m ā s 
(ražošanā, pārvaldē, komunikāci jā , vesel ības aprūpē, izglītībā u.c.) un l īmeņos (darba 
vietā, mājās, ikdienas dzīvē kopumā) . 
Termins informācijas sabiedrība a t s p o g u ļ o p i e a u g o š o zināšanu pārvaldību, 
sistematizēšanu un izplatīšanu sabiedrībā, l īdztekus informācijai šajā jēdzienā ietverot 
ari izpratni, saprašanu, pieredzi , kvalifikāciju, kompetenc i , zinātību, spējas un gudrību. 
Informācijas sabiedr ības tapšanas p rocesā ve idojas un attīstās augst i izglītotu 
indivīdu kopiena; uz z ināšanām, t ehno loģ i j ām un inovāc i j ām balstīta e k o n o m i k a 
sekmē vispārēju dzīves l īmeņa paaugs t ināšanos . Faktiski šādas sabiedrības nostādnes 
atbilst p l a šam poli t isko ideoloģiju spek t r am, tās pamatpr inc ip i ir brīvība, drošība, 
c i l v ē k t i e s ī b a s , v i e n l ī d z ī b a i e s p ē j ā s , v i e n o t ī b a , i l g t s p ē j ī b a . kā arī i n fo rmē t ība , 
informācijas pieejamība, kas nodroš ina iespējas izdarīt izvēli. Ieguvēji būs tie, kas 
veiksmīgāk savienos stabilās t radicionālās vērt ības ar j auna jām iespējām. 
Dziļākajā būtībā informācijas sabiedrība nav noteikts stāvoklis, tā ir savveida 
vīzija, virzība uz izglītotas, z inošas , d inamiskas sabiedrības model i ; tas ir attīstības 
process pietiekami ilgā laika periodā, nevis konkrēts galarezultāts. Šodien informācijas 
un komunikāci jas tehnoloģi jām ir ne m a z ā k s iespaids uz cilvēces attīstību kā savulaik 
rakstības izplatībai un iespiedpreses izgudrošana i un izmantošanai . 
Ir gluži dabiski, ka informācijas sabiedr ība plešas daudz tālāk par tām robežām, 
ko tradicionāli saprotam ar sabiedrību. Informācijas tehnoloģijas nepārprotami ietekmē 
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izglītību, vesel ības aprūpi , komunikāci jas , reģionu attīstību. Informācijas sabiedrības 
veidošanās bieži vien iegūst arī s tarptaut iskas iezīmes - tas noz īmē , ka informācijas 
sabiedrības ve idošanās iegūst globālus apmērus un procesi ir saistīti ar visas pasaules 
sabiedrību, tie cieši saistīti arī ar sabiedrību savstarpējās sāncensības aspekt iem. 
Par in fo rmāc i j a s s a b i e d r ī b a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a s / g l o b a l i z ā c i j a s p r o c e s i e m 
l iecina, p i e m ē r a m . A N O iesais t īšanās šo p rocesu k o o r d i n ē š a n ā , un tas ka lpo par 
apl iecinājumu tam, ka j a u n a tipa sabiedrības veidošanā tiek iesaistīts mi l zum daudz 
aģentu: valstu valdības, uzņēmēj i , sabiedriskais sektors un nevals t iskās organizācijas. 
Jautājumi, kas tika iztirzāti 2003 . un 2 0 0 5 . gadā A N O organizētajās konferencēs par 
informācijas sabiedrības un te lekomunikāci ju attīstību (Zenēvā un Tūnisi jā) . kā arī 
tajās p ieņemt ie p r o g r a m m d o k u m e n t i l iecina par arvien j a u n u spēlētāju iesaistīšanos 
i n f o r m ā c i j a s s a b i e d r ī b a s v e i d o š a n ā s p r o c e s o s , p a r a r v i e n j a u n i e m v i r z i e n i e m 
informācijas sabiedrības attīstībā un šī p rocesa veic ināšanā [7 7]. Ne mazāk nozīmīga 
ir arī Eiropas Komis i jas iesaistīšanās informācijas sabiedrības jau tā jumu, problēmu 
un aktuali tāšu izt i rzāšanā [14]. 
20. gads imta 90. gados informācijas sabiedrības j ē d z i e n u lietoja galvenokār t uz 
nākotnes pētī jumiem orientēti zinātnieki un politiķi, savos pētī jumos apcerot j auna tipa 
sabiedrību. Šobrīd informācijas sabiedrība ir realitāte. "Neno l i edzami , tehnoloģijas 
straujā attīstība pēdējos gadu desmitos rokrokā ar g lobālu informācijas tīklu izplatību 
un ātru informācijas apma iņu globālā mērogā ' i r ienesusi radikālas pā rmaiņas daudzu 
valstu ekonomikā . P i e m ē r a m , ir mainījusies nodarbināt ības struktūra - aizvien vairāk 
ļaužu s t rādā noza rē s , k a s saist ī tas ar informāci ju un t e h n o l o ģ i j ā m . Informāci jas 
industri jas p i enesums turpina augt ne v ienas vien valsts i ekšzemes kopproduk tā . " 
[7] Pārmaiņas ienāk arī sabiedrības dzīvesveidā un kul tūrā , rodas principiāli j aunas 
kultūras formas (kiberkul tūra , j auno medi ju māksla , vir tuālās galerijas un bibl iotēkas 
u.tml.) . Ma inās ci lvēku a t t ieksmes un uzvedība, skats uz pasaul i kopumā . 
Nule aprakstī tās būt i skās pārmaiņas skar visu attīstīto pasaul i . Telekomunikāci ju 
pakalpojumu liberalizācija, interneta pakalpojumu un paša interneta tīkla nenovēršamā 
i z a u g s m e , k o m p ā n i j u p a k a l p o j u m u s a p l ū š a n a ( p i e m ē r a m , t e l e k o m u n i k ā c i j u , 
dator tehnikas un medi ju sfērā) ir vērsta tikai vienā noteiktā virzienā - lai radītu un 
attīstītu informācijas sabiedr ību [10, 76] . 
Informācijas sabiedrības veidošanas problēmjautājumi 
Informācijas sabiedrības veidošanās noris ļoti strauji. Šī procesa vadīšanu apgrūtina 
tas. ka tam nav precedenta, nav nekādu priekšrakstu, nekādas iepriekšējas pieredzes, uz 
kuru varētu balstīties, j o situācija ir unikāla. Informācijas sabiedrības veidošanās un tās 
izpēte notiek vienlaikus, un tas ļauj konstatēt vairākas būt iskas jomas , kuru nepilnības, 
nepiet iekama attīstība jopro jām apgrūtina informācijas sabiedrības veidošanos un bez 
kuru novēršanas vai integrācijas šāda sabiedrība nevar būt pilnīga. Šīs j o m a s ir: 
• informācijas pieejamība visiem. 
• kvalitatīvas pārmaiņas. 
• pārmaiņas pārvaldē. 
• privātā sektora iesaistīšana. 
• informācijas drošība. 
• pārkārtojumi likumdošanā 
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Aplūkos im katru no šim j o m a m atsevišķi . 
Informācijas pieejamība visiem. Informācijai , uz kuras pamata veidojas zināšanas, 
ir j ābū t viegli pieejamai ikvienam, tostarp ari ekonomisk i vāji attīstītajos pasaules 
reģ ionos , kur šobrīd šīs iespējas ir ārkār t īg i i e robežo tas . Attīstītajās valst īs ī paša 
uzmanība būtu jāp ievērš bezdarbn iek iem un bērn iem, pens ionār iem un c i lvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, kā ari v is iem pārē j iem indiv īd iem, kam dažādu iemeslu dēļ šīs 
iespējas šobrīd ir l iegtas. Specifisks j au tā jums ir informācijas pieejamība valstīs ar 
neattīstītu vai ierobežotu demokrāt i ju . 
J ebkurām sabiedrībā a tz ī tām vēr t ībām - vienl īdzības un ta isnīguma pr inc ip iem, 
demokrāt iskai un solidārai pieejai p rocesu ī s tenošanā , tolerancei un h u m ā n i s m a m , 
ekonomiskai attīstībai, vides aizsardzībai un sabiedrības interešu ievērošanai - būtu 
jākļūst par pamatu integrētas , globālas informācijas sabiedr ības radīšanai . 
V iena l ie ta ir radī t i e spē ja s , c i ta l ieta - gādā t p a r to . lai šīs i espē jas t ik tu 
izmantotas . Būtiska l oma informācijas sabiedrības ve idošanā ir sieviešu iesaistīšanai 
informācijas un komunikāc i ju p rocesos . Sievie tēm ikdienā ir daudz mazāka saskare 
ar t ehnoloģi jām un j a u t ā j u m i e m , kas ar t ām saistīti , l īdz ar to bū t i ska n o z ī m e ir 
sieviešu iesaistīšanai kopējā j aunās sabiedrības veidošanas procesā. Valsts, nevalst isko 
organizāciju un dažāda veida uzņēmējdarb ības sektoros ir svarīgi iesaistīt sievietes 
vispārējos informācijas un komunikāci jas tehnoloģiju pol i t ikas veidošanas jautājumos, 
l ēmumu pieņemšanas procesos . Sievietēm nep iec iešamas arī vienl īdzīgas izglītošanās 
iespējas tehnoloģiju j au tā jumos [ / ] . 
Jāa tz īmē, ka biznesā informācijas p iee jamība ir tā i enes īguma un izdzīvotspējas 
pamatnosacī jums. Informācijai jābūt p iee jamai augu diennakt i visās nedēļas dienās 
(t.s. 24/7 princips), un to visefektīvāk iespē jams panākt ar in temeta pal īdzību. 
Kvali tat īvas pārmainās . Informācijas sabiedrības ve idošana nav ī s tenojama tikai 
kvanti tat īvi un nevar aprobežot ies ar formālu pieeju , prot i , informatizējot esošos 
procesus un procedūras , mainot vien formu, bet atstājot veco saturu. Vienīgi inovatīva 
pieeja, augošā zināšanu un zmātības (know-how) potenciāla visaptveroša izmantošana, 
tradicionālo procedūru pārveidošana ikvienā nozarē un darbībā, izmantojot tehnoloģiju 
sniegtās iespējas, noz īmē j a u n u domāšanas un darbības veidu. Tikai šādas darbības 
rezultātā radušās pārmaiņas būs kvalitatīvas, un tās izpaudīsies gan efektīvākā ražošanā 
un pakalpojumos , gan valsts pārvaldē un sociālajā poli t ikā, gan pašos ci lvēkos, viņu 
at t ieksmēs un vēr t ībonentāci jā . Tikai šādā ve idā var sasniegt maks imā los rezultātus 
un tikai tādā gadījumā var runāt par t iešām j aunu , augs tāku sabiedrības organizācijas 
modeli . 
Pārmainās pārvaldē . Informāci jas tehnoloģi jas i e t ekmē ikvienu dzīves aspektu 
ekonomikā un sabiedrībā kopumā . Tās maina pieeju b i z n e s a m , mācību p rocesam, arī 
tam. kā pavadām br īvo laiku. Pārmaiņas sabiedrībā n o z ī m ē būt iskus pārkār tojumus 
arī pā rva ldes ins t i tūci jās ; e -pārva ld ība ir k ļuvus i pa t par pa t s t āv īgu akadēmisku 
disciplīnu augstākās izglītības s is tēmā. Arv ien vairāk tiek runāts un darīts, lai valsts 
un pašvaldību iestāžu pakalpojumi bū tu pieejami arī e lektroniski [ /] . 
Informāci jas s ab i ed r ības v e i d o š a n ā s un g loba l i zac i j a s i zvē r šanās šobrīd j au 
jāuzska ta pa r savstarpēj i sa i s t ī t i em p r o c e s i e m , t ādē ļ va ls ts pā rva lde s inst i tūciju 
iesaistīšana informācijas sabiedrības ve idošanas procesos ir vairāk nekā nepieciešama 
g lobā las , v ienotas sab iedr ības rad ī šana i . Vals ts p ā r v a l d e s inst i tūci ju savs tarpējā . 
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globālā komunikāc i ja ļauj mazinā t atšķir ības, kas ne i zbēgami rodas starp dažādām 
valstīm vispārējos digi tal izācijas procesos un z ināšanu p i lnveidošanā , tā kaut daļēji 
ļauj pārvarēt parādību, ko šodien m o d e m i dēvē par digital izācijas plaisu. 
P r i v ā t ā s ek to ra i e sa i s t ī š ana . P r i v ā t ā s ek to ra l o m a in fo rmāc i j a s s ab i ed r ība s 
ve idošanas p rocesos ir vi tāl i svar īga. Pr ivā ta is sek tors ir uz ska t āms p a r ga lveno 
komunikāciju tīklu un mffastniktūras veidotāju un turētāju, kā ari ļoti lielas informācijas 
daļas, infrastruktūras satura radītāju. Pr ivāta jam sektoram būtu j āve ido par tner ība ar 
valsts sektoru kopējās informācijas sabiedrības ve idošanas procesos . Privātā sektora 
ietekmei un lomai ir noz īme n e tikai informācijas un komunikāci jas tehnoloģiju tirgū, 
bet tas var kalpot arī k ā sabiedriskās d o m a s un pozit īvas rīcības mode ļu veidotājs , kā 
valst iska l īmeņa informāci jas un komunikāc i jas tehnoloģiju veidotājs, attīstītājs un 
uzturētājs. Komunikāc i jas tehnoloģi jām un c i lvēkresurs iem. to attīstībai ir j āsn iedzas 
pāri tām pla isām, kuras sabiedrībā rada šo tehnoloģiju ieviešana [2]. 
Informācijas drošība. Informācijas drošība ir ļoti būt isks jautā jums informācijas 
sabiedrības radīšanas kontekstā , to pat var nosaukt par j aunās , modernās sabiedrības 
s tū rakmeni , j o vē l amies izvair ī t ies n o j a u n i e m n o z i e g u m u ve id iem, informāci jas 
sistēmu un datu bāzu uz laušanas , vīrusu izplatīšanas; vēlamies būt droši un pārliecināti 
par p e r s o n a s datu a i z s a r d z ī b u , par p r i v ā t u m a n o d r o š i n ā š a n u , kas ir ļoti svar īgi 
aps t āk ļos , k a d in formāci ja i , tās v ā k š a n a i u n uzkrāšana i ir bū t i ska l oma ne t ikai 
ekonomikā , bet ari daudzās citās dzīves j o m ā s ( iedzīvotāju, klientu, pacientu datu 
bāzes u.tml.) . Pieaugot e-biznesa paka lpojumiem un finanšu un cita veida darī jumiem 
tiešsaiste. aizsargāts p r ivā tums un droša infrastruktūra kļūst par nozīmīgiem faktoriem 
informācijas sabiedrības veidošanas p rocesos . 
P ā r k ā r t o j u m i l i k u m d o š a n ā . I n f o r m ā c i j a s t e h n o l o ģ i j u i z m a n t o š a n a i , da tu 
uzglabāšanai , uzkrāšanai un izmantošanai nep iec iešams noteikt jur id isko statusu, šo 
procesu un procedūru vietu un lomu esošajā sabiedrības kārtībā. Līdz ar to p ieaug 
pras ības dažāda l īmeņa l ikumdevēj iem un vispārēju sabiedrības normu noteicēj iem, 
s tarptaut iskām insti tūcijām, valsts pārva ldes inst i tūcijām. Ir nep iec iešams izstrādāt 
p i e t i e k a m i s t ab i lu l i k u m d o š a n a s b ā z i i n f o r m ā c i j a s s a b i e d r ī b a s v e i d o š a n a i un 
funkcionēšanai . Tajā bū tu j āa t runā kā ci lvēkt iesību a izsardz ība , tā p i e n ā k u m u un 
atbildības note ikšana , drošības un pr ivā tuma nea izskaramības jautā jumi, intelektuālā 
ī p a š u m a a izsa rdz ība , kā arī vesela v i rkne tehn iskas dabas j au t ā jumu un ci tas ar 
informāci jas sab iedr ības ve idošanos saist ī tas p rocedū ra s . L i k u m d e v ē j i e m jāk ļūs t 
elast īgākiem, tiem jāspēj pielāgoties, p ieņemt netradicionālus lēmumus , kas izstrādāti, 
pamatojot ies uz speciāl istu v iedokļ iem un ie te ikumiem. 
Tehnoloģiju attīstībai un globalizācijas tendencēm ir savā starpā cieši saistīta 
virzība, kas rezultējas jauna tipa sabiedrības tapšanā. Savukārt sabiedrības 
attīstība, indivīda vajadzību apzināšanās, iemaņu, spēju un prasmju pilnveidošanās 
un izkopšana izvirza arvien jaunas prasības tehnoloģijām, rosina arvien jaunus 
meklējumus tehnoloģiju jomā. Šī secīgā virzība apstiprina raksta sākumā piedāvāto 
ciklisko modeli informācijas sabiedrības attīstībā. 
Sabiedrības pārmaiņas 
Lai c i lvēks varētu pi lnībā baudīt informācijas sabiedrības p iedāvātās iespējas, 
v iņam jāprot tās izmantot . Indivīdam ir j āpārva lda informāci jas un komunikāc i jas 
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tehnoloģijas. Tādēļ būt iska ir izglīt ības un izgl ī tošanās loma, pašu ci lvēku apzināta 
n e p i e c i e š a m ī b a n e m i t ī g i p a p i l d i n ā t z i n ā š a n a s un p i l n v e i d o t p r a s m e s , t ādē jād i 
vairojot savu cilvēkkapitālu. Turklāt izgl ī tošanās iespējām jābūt p iee jamām ikvienam 
indivīdam. īpaši jaunatne i . Iespējas u n p r a smes lietot dator tehnoloģi jas paver pieeju 
e-apmācībai . savukārt tās stratēģijas un mode ļ i rada iespējas izglītoties arī t iem. kam 
šobrīd dažādu iemeslu dēļ t radicionālās izglī t ības formas nav p iee jamas (aizņemtība 
darbā, invaliditāte, ģ imenes apstākļi u.trnl.). 
Lai attīstītos informācijas sabiedrība, ir svarīgi izveidot kvali tat īvu informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, atrast finansējumu infrastmktūras izbūvei, 
pap laš ināšana i un uz tu rēšana i - m o d e r n a inf ras t ruktūra ir v iens no informāci jas 
sabiedrības veidošanās s tū rakmeņiem. 
Sadarbība starp dažādām institūcijām, organizācijām, iestādēm kā publiskajā, tā arī 
privātajā sektorā var sekmēt kopēju mērķu sasniegšanu un būt par pamatu informācijas 
un komunikāc i j a s t ehno loģ i ju i ev iešanas p r o c e s i e m . Pub l i ska jam sek to ram būtu 
jānodarbojas ar informācijas sabiedrības popula r izēšanu , pieejamības nodroš ināšanu 
i k v i e n a m , s avukā r t p r i v ā t ā s e k t o r a i n i c i a t ī v a s un i n v e s t ī c i j a s i n f o r m ā c i j a s un 
komunikāci jas tehnoloģiju j o m ā būtu noteikti a tba ls tāmas ari n o pārvaldes struktūru 
puses. Indivīdiem, atbalstot iniciatīvas informācijas tehnoloģiju jomā, ir nepieciešams 
sadarboties savā starpā un ar savu pašva ld ību , savukārt starptautiskās institūcijas un 
organizācijas darbotos globālas informācijas sabiedr ības radīšanā. 
Informācijas tehnoloģi jas ir j a u n s un ārkārt īgi spēcīgs ins t ruments sabiedrības 
ekonomiskai un sociālai attīstībai un i zaugsmei . Taču ikviena j a u n a parādība nav tikai 
viennozīmīgi pozitīva, tai ir ari savas ēnas puses . Globālajā sabiedrībā jopro jām ir 
daudz neskaidru un neatbi ldētu jau tā jumu - kā informācijas sabiedrības veidošanas 
procesos iesaistīt ikvienu indivīdu, k ā maz inā t atšķir ības s tarp indivīdiem, kuriem 
j a u n i e paka lpo jumi ir p i ee jami un kur i p ro t tos i z m a n t o t , un t iem, k a m ikdienā 
prakt iski n a v iespēju izmanto t g lobā lo informāci ju un p iek ļuv i s tarptaut iskaj iem 
komunikāci ju tīkliem [21. 
Digi ta l izāci jas un z ināšanu p la i sa sp i lg t i i ez īmē sab iedr ības da l ī šanos tajos, 
kas tehnoloģi jas i z m a n t o , un tajos, kas tās n e i z m a n t o . D a ž ā d ā s iespējas p iekļūt 
informācijai un atšķir īgās p r a smes tās i zmanto t v e i d o no te ik tu robežšķir tn i starp 
sabiedrības grupām, izkropļo informācijas pārraidi sabiedr ības iekšienē. Mūžsenais 
pretmets starp tiem. "kam ir", un t iem, "kam n a v " ne izzūd , vien transformējas. Rodas 
j aunas anal fabēt i sma formas - p re tmet i d a t o r p r a s m ē m . p r a s m ē m , k a s saist ī tas ar 
informācijas meklēšanu , apstrādi un izmantošanu. 
Savas ēnas puses ir ari pārl ieku lielai aizrautībai ar j auna jām tehnoloģijām. Mēs 
esam iepazinuši j aunas atkarību formas, c i lvēku vēlmi meklē t izeju no reālās dzīves 
p r o b l ē m ā m , i eg remdē jo t i e s v i r tuā la jā rea l i t ā tē . D a u d z i uzska ta , ka a n o n ī m i e un 
bezpersoniskie ci lvēka un tehnikas kontakt i negatīvi i e tekmē ci lvēciskos, personiskos 
kontaktus. Taču šīs j au ir citas publikāci jas t ēmas . 
K o p u m ā ņemot, tehnoloģiju i zman tošana brīvas informācijas p lūsmas radīšanai 
un ideju apmaiņu iespējamība ceļ v ispārē jo indivīda informētību un rada iespējas 
izglītoties, rada c i lvēkam iespēju bezgal īg i paplaš inā t savu redzesloku. Tā rezultātā 
e k o n o m i s k ā s un sociā lā s t ruktūras un savs ta rpē jās a t t iec ības nemit īgi m a m ā s un 
t ransformējas . Tajā pašā la ikā vispārējā d ig i t a l i zāc i ja a rv ien vairāk pa l ie l ina jau 
pastāvošās attīstības atšķirības bagāto un nabadz īgo valstu (un arī indivīdu) starpā. 
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Vairākums pasaules vals tu iedzīvotāju neko neiegūst n o tehnoloģiskās revolūci jas 
sab iedr ībā , j a v iņ i em ne t i ek radī tas iespējas p i lnvēr t īg i iesa is t ī t ies no t i ekoša jos 
procesos , veidot kop īgu , uz z ināšanām balstītu informācijas sabiedrību [7]. 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mudina jaunas sabiedrības, ekonomisko 
un sociālo tīklu radīšanu, veidošanu indivīdu un sabiedrību starpā. So jauno komunikāciju 
tīklu spēks sakņojas iespējā sasniegt nepieciešamās interešu grupas, ļaut tām savā starpā 
apmainī t ies ar informāciju, z ināšanām, piekļūt informācijai, kas ir vitāli svarīga šo 
grupu sociāli ekonomiskai izaugsmei. Tirdzniecība un uzņēmējdarbība iegūst iespējas 
izplesties, paplašināt savu darbību nacionāli , reģionāli un arī globāli. 
Informācijas sabiedrības laikmets identificējams kā p iekļuves laikmets - piekļuve 
informācijai un prasmes to izmantot savā labā uzskatāmas par priekšrocību konkurences 
cīņā un sabiedrības d inamiskā attīstībā. 
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Summarv 
This pape r e x a m i n e s and a n a l y z e s i s s u e s c o n c e r n i n g the f o r m a t i o n of an 
information society and the formation p rocesses . There has been neither a leading 
case nor strict guidel ines developed to form an informat ion societv' Hovvever. this 
kind of societv is deve lop ing ra ther i ndependen t lv due to the mutual in teract ion 
of several c o m p o n e n t s : t echno log ica l d e v e l o p m e n t . i m p r o v e m e n t and g rowth of 
business processes . en t repreneurship t ransformat ions . a general increase in society"s 
educational Ievel and the overall vo lume of information. 
The author looks at genera l i ssues c o n c e m i n g informat ion societv' format ion 
processes . t rends and orientations. 
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Budžeta procesa teorētiskie un tiesiskie aspekti 
Theoretical and Juridical Aspects of Budget Process 
Ērika Zubule 
Rēzeknes Augstskola 
Atbr īvošanas alejā 90 . Rēzeknē , LV-4600. Latvija 
E-pasts: erika(w,ru.k 
Raksta mērķis ir izpētīt budžeta procesa jēdzienu, izvērtējot tā teorētiskos un tiesiskos aspekrus. 
Tiek skaidrotas ar budžeta procesu saistītās ekonomiskās kategorijas un darbības - valsts 
budžets, valsts ieņēmumi un izdevumi, to plānošana, apspriešana, apstiprināšana, budžeta 
izpilde un tās novērtēšana. Tiek analizēti ari budžeta procesu ietekmējošie fakton. tam izvirzītie 
nosacījumi, kā ari aplūkota budžeta procesā iekļauto pasākumu ietekme uz valsts budžetā 
noteikto mērķu sasniegšanu. Budžeta procesa tiesiskie aspekti vērtēti galvenokārt Latvijas 
likumdošanas kontekstā. Nobeigumā aktualizētas Larvijas valsts budžeta procesa problēmas 
un izvirzīti iespējamie risinājumi efektīvākai valsts finanšu vadībai. 
Atslēgvārdi: valsts budžets, valsts ieņēmumi un izdevumi, budžeta process, budžeta tiesības, 
budžeta iniciatīva, budžeta kases izpilde. 
Kev vvords: state budget, budget process - budget planning. discussion. approving and 
performance. 
Jēdziens b u d ž e t s kā ekonomiska kategorija kļuva aktuāls līdz ar jēdziena "valsts" 1 
noz īmes pas t ipr ināšanos , t.i., 16 . -17 . gadsimtā, kad attīstītajās Eiropas z e m ē s valsts 
īpašums tika atdalīts n o monarhu īpašuma un valstij, lai tā varētu sekmīgi darboties, bija 
nepieciešami naudas l īdzekļi . Šajā laikā nauda bija kļuvusi par dominējošo norēķinu 
veidu dal ī jumos, tātad valstij nep iec iešamos naudas l īdzekļus nodrošināja nodokļu 
maksā jumi naudā . L īdz ar to aktuāls k ļuva valsts finanšu jēdziens - ekonomiskās 
att iecības, kuras rodas naudas līdzekļu pārdales rezul tātā ar mērķi nodroš inā t valsts 
funkciju veikšanu. 
Valsts finanses savas funkcijas ve ic ar budže ta s tarpniecību, t āpēc svarīgi ir 
izprast j ē d z i e n a " b u d ž e t s " noz īmi . Juridiskā aspektā tas ir valsts i e ņ ē m u m u un 
izdevumu saraksts - t āme; tas sastādīts noteiktam laika per iodam un apstiprināts valsts 
augstākajā l ikumdošanas orgānā. Materiālā aspektā budžets ir valsts naudas līdzekļu 
centra l izēta is fonds, kas tiek izlietots vals ts va jadz ībām. Budžets kā ekonomikas 
kategorija a tspoguļo ekonomiskās at t iecības starp valsti un fiziskām un jur id iskām 
personām nacionālā i enākuma pārdales , valsts centralizētā naudas fonda veidošanas 
un tā izl ietošanas procesā . 
Jāatzīmē, ka valstis ilgu laiku neveidoja budžetu kā valsts ieņēmumu un izdevumu 
sarakstu, lai gan tika vākti ieņēmumi un veikti noteikti izdevumi. Izdevumus vienkārši 
noteica iegūto l īdzekļu apjoms. 
Budže ta j ēdz i ens k ļuva aktuāls , kad valstis savā finanšu darbībā sāka plānot 
i e spē jamos i e ņ ē m u m u s un t iem a tb i l s tošus i z d e v u m u s , tas ir. sāka ve idot valsts 
i e ņ ē m u m u un i zdevumu tāmi no te ik tam laika pe r iodam. Tādā veidā kopš 17. gs. 
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beigu p o s m a ar budžetu apz īmē d o k u m e n m . kurā tiek atspoguļots valsts ieņēmumu 
un izdevumu plāns un kuru apst iprina vals ts augstākais l ikumdošanas orgāns, tātad 
b u d ž e t a m ir l ikuma spēks . 19. g a d s i m t ā , kad E i r o p a s vals t ī s p i e a u g a i zdevumi 
sabiedriskajām vajadzībām un palielinājās valsts sektora apjomi , budžeta kā valsts 
galvenā finanšu p lāna veidošanai sāka pievērs t arvien l ielāku uzmanību. Līdz ar to 
radās nepieciešamība pēc konkrē tām p rocedū rām, kas noteiktu valsts i eņēmumu un 
izdevumu plūsmu. 
Mūsdienās valsts budžets kļuvis par note icošo valsts finanšu sistēmas posmu, kas 
ietekmē sociāli ekonomiskos procesus valstī. Tāpēc tiek apgalvots, ka budžets ir valsts 
poli t ikas īs tenošana ar finanšu m e t o d ē m [2] . Tātad var teikt, ka budžets nodrošina 
valsts finanšu politikas pasākumus , kurus savukār t nosaka valdības noteiktie mērķi un 
izvirzītie uzdevumi. Saistībā ar valsts budžetu svarīgu lomu iegūst tās valsts institūciju 
darbības, kas nodrošina budžeta p lānošanu , apspr iešanu, apst ipr ināšanu un izpildi. 
Šī pētījuma mērķis ir apzināt ies valsts budžeta procesa jēdz ienu gan teorētiskā, 
gan tiesiskā aspektā. Budže ta p rocesa t iesiskie aspekti tiks aplūkoti Latvijas valsts 
l ikumdošanas kontekstā. 
Budžeta process tiek definēts kā l ikumdošanas kār t ībā noteiktu valsts institūciju 
darbība valsts budžeta izs t rādāšanā, izskat īšanā, apst ipr ināšanā un izpildē. Tātad tas 
ietver sevī budžeta ve idošanas un izpildes kārt ību, proti , 
• tiesiskos un organizatoriskos jautājumus, 
• teorētiskās un metodoloģiskās nostādnes [9. 247]. 
ASV ekonomiskās skolas pārstāvji , p i e m ē r a m . Irēne Rubina (Rubin) uzsver, ka 
valsts budžeta process savā būtībā ir l ē m u m u p ieņemšana , to koordinēšana publ iskā 
budžeta plāna ve idošanā un izpi ldē . T iek a tz īmēts arī. ka budžeta process ir gan 
tehnisks, gan polit isks pasākums . Izvērtējot budže ta lomu ekonomikā , tiek apgalvots , 
ka budžeta procesam jānodrošina noteikti rezultāti valsts sociāli ekonomiskajā attīstībā, 
tas ir. ekonomiskā stabili tāte, valsts i z d e v u m u efektivitāte, kā ari budžeta l īdzsvars. 
Tādējādi tiek uzsvērta budžeta kā valsts ga lvenā finanšu plāna poli t iskā atbildība, kas 
j ā ņ e m vērā visiem budže ta procesa da l ībniekiem [7. 68] . 
Budžeta procesa saturu nosaka valstiskā iekārta (valstiskā iekārta ir budžeta iekārtas 
pamatā) , kā arī valsts institūcijām deleģētās budžeta t iesības. Jāatz īmē, ka budžeta 
procesā svarīga nozīme ir l īdzsvarotam p i enākumu sadal ī jumam starp lēmējvaru un 
izpildvaru, ņemot vērā. ka tās cenšas paliel ināt savu ie tekmi l ēmumu pieņemšanas 
procesā. Dažādās valstīs budžeta kompetences tradicionāli ir norobežotas šādi: 
• varas izpildinstitūciju pārziņā ir budžeta projekta izstrādāšana, budžeta likuma 
izpilde un piešķirto budžeta asignējumu izmantošanas kontrole, 
• varas pārstāvniecības institūciju pārziņā ir budžeta projekta izskatīšana, budžeta 
apstiprināšana, izpildes kontrole un pārskata par budžeta izpildi apstiprināšana. 
Budže ta procesu iedala čet ros p o s m o s , kuri ap tver visas ar budžetu saistītās 
darbības: šie posmi ir: 
• budžeta projekta izstrādāšana. 
• budžeta projekta izskatīšana un budžeta apstiprināšana, 
• budžeta izpilde. 
• pārskata par budžeta izpildi sagatavošana un apstiprināšana. 
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Tātad budžeta p rocesa ir j ānodroš ina šadu s v a n g u u z d e v u m u veikšana: 
• valsts ekonomiskā potenciāla apzināšana un. balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
valsts finanšu resursu novērtēšana, 
• valsts mērķu un tiem atbilstošo izdevumu noteikšana. 
• pieļaujamā budžeta deficīta līmeņa saglabāšana. 
• budžeta atbilstības nodrošināšana valsts fiskālai politikai vidējā laika periodā. 
• budžeta izpildes procesa efektīva organizācija. 
• kontrole pār juridisko un fizisko personu nodokļu saistību izpildi. 
• atklātības jeb budžeta "caurspīdīguma" nodrošināšana. [7. 21] 
Minēt ie uzdevum i nosaka ga lvenos pr incipus , kurus j ā ievēro efektīva budžeta 
procesa organizācijā. P i r m ā m kār tām jānodroš ina v ienot ība visās ar budžetu saistītās 
darbībās, tas noz īmē - j ābū t vienotai t iesiskai bāzei , v ienota i budžeta klasifikācijai, 
arī vienotai budže ta dokumentāc i ja i . Tas nepiec iešams gan budžeta p lānošanā , gan 
uzskai tē u n kontrolē, gan statistiskās informācijas apkopošana i budžeta j o m ā . Valstī 
j ābūt ari vienotai naudas sis tēmai. 
Pastāvot budžeta institūciju pašu i eņēmumu avot iem, budžeta procesā jā ievēro 
arī katras l ikumdošanas un izpi ldvaras institūcijas pats tāv ība , kas izpaužas tiesībās 
noteikt pašu i eņēmumu izmantošanas virzienus. 
B u d ž e t a da rb ībās v isu b u d ž e t u i e ņ ē m u m o s un i z d e v u m o s j ā i e v ē r o b i lances 
metode . Tas nodroš ina finanšu disc ip l īnu un budže ta stabil i tāt i , kā arī op t imālas 
a t t i e c ības finanšu l ī d z e k ļ u s ada l ē s ta rp a t s e v i š ķ ā m e k o n o m i k a s j o m ā m un arī 
reģ ioniem. Atbilstoši šim pr inc ipam jā i evē ro svarīgais p r iekšnote ikums par budžeta 
i z d e v u m u atbilst ību tā i e ņ ē m u m i e m . Šīs pras ības i evē rošana nodroš ina efektīvas 
finanšu poli t ikas ī s t enošanu valstī [5. 135]. 
Jāatz īmē, ka visas darbības , kuras ietvertas budžeta procesā , balstās uz konkrētas 
valsts l ikumdošanu . Latvijā budžeta procesu reg lamentē Latvijas Repub l ikas (LR) 
Satversme un vairāki l ikumi: 
• LR likums "Par budžetu un finanšu vadību" (pieņemts 1994. gada 24. martā, 
pēc pieņemšanas likumā veikti vairāki grozījumi) - nosaka valsts un pašvaldību 
budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, kā arī tiesības un 
atbildību budžeta procesā; 
• LR likums "Par pašvaldību budžet iem" (pieņemts 1995. gada 29. martā, pēc 
pieņemšanas likumā veikti grozījumi) - nosaka detalizētu pašvaldības budžetu 
sastādīšanas un izpildes kārtību, kā arī paredz pašvaldību budžetu veidošanas 
nosacījumus; 
• ikgadējie likumi par valsts budžetu, kas nosaka valsts budžeta pamatnostādnes 
konkrētajam gadam. 
Jau tika minēts, ka budžeta procesa darbību pamatā ir budžeta iekārta, t.i.. budžeta 
sistēmas organizācija valstī, šīs s is tēmas izveides un darbības principi , kas nosaka 
valsts budžeta s t iuktūru. Minēt ie l ikumi noteic, ka Latvijā, j a vērtē pēc pakļautības 
principa, ir d ivpakāpju budžets , respektīvi , valsts un pašvaldību budžets . Pēc finanšu 
līdzekļu izlietojuma mērķa valsts un pašvald ību budže tus iedala pama tbudže t ā un 
speciālajā budžetā. 
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Pamatbudžets ir ta budžeta daļa. kas ietver visus valsts vai pašvaldību ieņēmumus, 
kas paredzēt i vispārējo i zdevumu segšanai un nav iezīmēti īpaš iem mērķ iem. 
Speciālais budžets ietver finansējumu no īpašiem mērķ i em iezīmētiem ieņēmumu 
avot iem [2], Speciālā budžeta līdzekļi tiek novirzīt i konkrē t iem mērķ iem, kas noteikti 
ar īpašiem likumiem. Tomēt šajā j o m ā Latvijā pastāv z ināmas problēmas . Jāatzīmē, ka 
grāmatvedības standarti Latvijā ir vienoti visam valsts pārvaldes sektoram. Neraugoties 
uz to , speciāl ie budže t i nebi ja pak ļau t i t ik de ta l izē ta i g rāmatved ības uzskai te i kā 
pamatbudže ta līdzekļi, tātad speciālo budže tu izl ietojums bija mazāk "caurspīd īgs" . 
Tāpēc , veidojot valsts budže tu 2004. gadam, valdība p i eņēma l ēmumu iekļaut visus 
speciā los budže tus , i z ņ e m o t Soc iā lās a p d r o š i n ā š a n a s fondu, pama tbudže t a . Šāda 
kārtība neapmier ināja Sa t iksmes minis t r i ju , kuras pakļau t ībā esošā VAS "Latvijas 
valsts ceļ i" 2004. gadā nav saņēmusi 108 mi l j . latu kā 6 0 % n o akcīzes nodokļa par 
degvielu ieņēmumiem, līdz ar to samazināti finanšu resursi mērķtiecīgai irm-astruktūras 
uzturēšanai [8]. 
Runājot par budžeta procesu , jāp ievērš uzmanība va i rāk iem ar budžetu saistītiem 
terminiem. 
Budžeta per iods ir laika posms , ku ram tiek sastādīts budžets . Bieži šo posmu 
sauc ari par finanšu j e b saimniecisko gadu. Lielākajā daļā valstu budžeta periods sakrīt 
ar ka lendāro gadu. Uzskata , ka tas ir ļoti ērt i . Arī Latvijā l ikums "Par budže tu un 
finansu vadību" noteic , ka sa imnieciskais gads ilgst no 1. j anvāra līdz 3 1 . decembrim. 
Tas ir budžeta per iods Latvijā. 
Tomēr ir ari i z ņ ē m u m i . 20. g a d s i m t a s ā k u m ā finanšu z inātne ieteica finanšu 
gadu uzsākt vēlāk, kad vēro jamas l ie lākas sa imniec i skās akt ivi tā tes un līdz ar to 
lielāku ienākumu gūšana , tātad ari regulāra nodok ļu maksāšana . Sakarā ar to vairākas 
valstis pārcēla budžeta gada sākumu uz vē lāku laiku. Tā A S V budžeta per iods ir no 
1. oktobra līdz 30. sep tembr im. Zviedri jā - no 1. jūl i ja līdz 30. jūni jam. Japānā un 
Lielbritānijā - no 1. aprīļa līdz 3 1 . m a r t a m [12]. Latvi jas brīvvalsts laikā budžeta 
periods bija noteikts no 1. aprīļa l īdz 3 1 . mar tam. 
Eiropas Savienībā (ES) budžets t iek veidots un apst ipr ināts vienam gadam, proti, 
no 1. j a n v ā r a līdz 3 1 . d e c e m b r i m , un l ē m u m i par n ā k a m ā gada ES budže tu tiek 
pieņemti katru gadu no j a u n a [3. 7] . 
J āa t z īmē , ka b u d ž e t a izp i ldes da rbā nav i e s p ē j a m s v i sus b u d ž e t a dar ī jumus 
pabeigt tieši budže ta gada pēdējā d ienā . T ā p ē c daudzās valst īs ar l ikumu noteikts 
privileģētais budžeta termiņš , ku ra laikā ir j āpabe idz visi aizvadītā budžeta gada 
darī jumi. Tradic ionāl i p r iv i leģē ta is b u d ž e t a t e rmiņš ilgst d ivas nedē ļas vai vienu 
mēnesi . Privileģētā te rmiņa īpatnība: šajā laikā it kā darbojas divi budžet i , veca is un 
jauna is , tāpēc tiek pieļauta doma. ka pastāv iespēja krāpt ies [9, 248] . 
Latvijā privileģētais budžeta termiņš l ikumā nav note ikts , bet līdz 1994. gadam 
ar Latvijas Bankas atļauju tāds faktiski pastāvēja v ienu nedēļu . Šajā laikā bankās , 
kuras apkalpoja valsts budžeta iestādes, not ika visu iepriekšējā gada finanšu darījumu 
s lēguma operāci jas . K o p š 1995. g a d a atbilstoši l i k u m a m "Par budžetu un finansu 
vadību" visi budžeta darījumi tiek slēgti 3 1 . decembr i . 
Lai budžetu būtu vieglāk plānot , uzskait ī t un kontrolēt , finanšu teorijā un praksē 
ir p ieņemts i eņēmumus un i zdevumus sakārtot . Tāpēc tiek veidota budžeta ieņēmumu 
un izdevumu klasifikācija. 
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B u d ž e t a klas i f ikāci ja - i e ņ ē m u m u u n i z d e v u m u a t spogu ļošanas s i s tēma jeb 
kār t ība , g rupē jo t i e ņ ē m u m u s un i z d e v u m u s pēc v i e n v e i d ī g ā m p a z ī m ē m [turpat . 
219] . Šīs paz īmes ikv iena valsts nosaka pat i , līdz ar to v isās valstīs nav vienādas 
budžeta klasifikācijas. Tomēr valst īm, veidojot savu budže ta i eņēmumu un izdevumu 
k las i f ikāc i ju , j ā i e v ē r o s t a rp t au t i skās s ta t i s t ikas p r a s ī b a s , k a daļai rādī tāju j ābū t 
unificētai (vienādi uzska i tāmai ) , lai tos varētu salīdzināt. 
Ļoti bieži budže ta i zdevumu klasifikācijā lieto k o m b i n ē t o metodi , proti , apvieno 
vai rākas i zdevumu klasifikācijas m e t o d e s (adminis t ra t īvā j e b funkcionālā, nozaru , 
ekonomiskā) vai i zmanto kaut ko no katras metodes . 
Latvijā budžeta i zdevumu klasifikācijai kombinē administrat īvo un ekonomisko 
metodi , t.i.. izdevumus atspoguļo pa ministr i jām atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai. 
Tādā veidā ir redzama gan atbildīgā institūcija, gan arī izprotama izdevumu būtība. 
Jāatzīmē, ka Latvijā 1994. gadā pēc SVF ieteikuma tika ieviesta jauna budžeta izdevumu 
ekonomiskā klasifikācija. Tas ir konkrēts visu iespējamo budžeta izdevumu uzskaitījums 
pēc kodu sistēmas. Katrs kods sastāv no četriem cipariem. Latvijas budžeta izdevumu 
klasifikācijā ir deviņas nodaļas ar konkrētu izdevumu sadalījumu pa izdevumu kodiem. 
Šī klasifikācija ir obligāta visām budžeta iestādēm finanšu līdzekļu uzskaitē. Līdz ar to 
visi budžeta izdevumi valstī tiek uzskaitīti k o p u m ā pa konkrē t iem izdevumu veidiem. 
Var secināt, ka Latvijā, plānojot un uzskaitot valsts institūciju i zdevumus , tiek 
izmantota i zdevumu pozīc i ju budžeta p lānošanas metode , tas ir. valsts institūciju 
n ā k a m ā gada i z d e v u m i t iek ap rēķ inā t i , p a m a t o j o t i e s uz esoša j i em i z d e v u m i e m , 
t iem pieskaitot v ienreizējo p a s ā k u m u izmaksas un p lānoto inflācijas l īmeni. Tomēr 
i z d e v u m u pozīciju budže t s nenodroš ina finanšu resursu sadal ī jumu i lgākam laika 
per iodam. Jāa tz īmē, k a šī budžeta p lānošanas s is tēma radās 20 . gs. s ākumā kā viena 
no p i rmajām un budže ta teorijā tā tiek dēvēta par tradicionālo budžeta plānošanas 
sistēmu. Tai raksturīga detalizēta izdevumu pozīciju veidošana (Latvijā - pamatojot ies 
uz i z d e v u m u e k o n o m i s k o klas i f ikāci ju) , un a t ska i t ī šanās ir vērs ta uz i z d e v u m u 
kontrol i . Novēr tē jo t šo m e t o d i , var teikt, ka tās i eguvumi ir v ienkārša i zdevumu 
plānošana , uzskai te un kontrole , bet t rūkumi - tā nedod atbildi uz j au tā jumu, kāpēc 
attiecīgie līdzekļi t iek tērēti, kāda ir to izl ietošanas efektivitāte, kā ari šāda izdevumu 
plānošana neparedz nep iec iešamo l īdzekļu note ikšanu i lg termiņā [3. 16]. 
20. gadsimta 50. gados Amer ikas Savienotajās Valstīs tika veikta budžeta reforma 
un A S V pārgāja uz tādu budžeta p lānošanu, kas orientēta uz rezultātu. Šajā metodē 
budžeta izdevumi tiek noteikt i , vadot ies no valsts pol i t ikas p ro g rammu m ē r ķ i e m un 
rezul tāt iem, kas sasniedzami noteikta budžeta ietvaros, bet valsts institūciju darbība 
tiek vērtēta pēc to kvant i ta t īvaj iem un kvali tat īvaj iem rādītājiem. T ā d ā ve idā tiek 
nodroš inā ta efektivitāte un caurspīd īgums finanšu l īdzekļu izl ietojumā [ 7 . 86 ] . Arī 
Latvijā kopš 20. gads imta 90. gadu vidus ieviests budže ta p r o g r a m m u finansēšanas 
pr incips . Tomēr jāatzīs t , ka šī sistēma pašlaik darbojas formāli , j o budžeta plānošana 
pamatā nav saistīta ar izvirzītajiem poli t iskaj iem mērķ iem un. it sevišķi , ar sasnie­
dzamiem rezul tāt iem, j o budžeta p lānošanā u n uzskaitē galvenais uzsvars tiek likts 
uz detalizētu budžeta izdevumu pozīciju plānošanu. 
Budžeta i e ņ ē m u m u klasifikāciju parasti veido, pamatojot ies uz trim galvenajiem 
b u d ž e t a i e ņ ē m u m u a v o t i e m - n o d o k ļ i e m , n o d e v ā m un p ā r ē j i e m i e ņ ē m u m i e m . 
Pamato jo t ies uz šādu i e ņ ē m u m u klasif ikāciju. Latvijā tiek veidoti vals ts budže ta 
i eņēmumu subkonti , kurus obligāti j āuzrāda , veicot maksā jumus budžetā. 
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Budžeta i eņēmumu un i zdevumu klasifikācija 
• nodroš ina budže t a l īdzek ļu i e m a k s ā j u m u un to i z l i e tošanas uzska i t i un 
kontroli. 
• nodrošina vienotu sistēmu budžeta ieņēmumu un izdevumu plānošanā, uzskaitē 
un pārskatu sastādīšanā, 
• dod iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām 
un ekonomiskajām kategorijām. 
Ikvienā zemē valsts budžeta sas tādīšana un aps t ipr ināšana ir finanšu no t ikums ar 
svarīgu nozīmi. Tam seko gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmēj i , finansisti un polit iķi, jo 
budžets skaidri a tspoguļo valsts sociāli ekonomiskās pol i t ikas nos tādnes un virzību. 
Tas netieši pasaka, kas sagaidāms valsts e k o n o m i k ā k o p u m ā . 
Valstīs ar attīstītu ekonomiku - p i e m ē r a m . ASV. Lielbritānijā u.c. - ir izveidojušās 
un l ikumdošanas ceļā nostiprinātas budže ta sastādīšanas un apst iprināšanas tradīcijas. 
Lai arī dažādās valstīs budžeta p rocesa stadiju i lgums ir atšķirīgs, tomēr lielākajā daļā 
valstu viss budžeta process ilgst vairāk nekā trīs gadus . 
Budžeta projekta sastādīšana 
Budžeta projekta sastādīšana ietver visus budžeta p lānošanas pasākumus. Budžeta 
projekta sas tād īšana ir va ld ības funkci ja , bet va ld ība to ī s t eno ar finanšu resora 
starpniecību. 
Visās valstīs budžeta projekta sastādīšana parasti sākas krietnu laiku pirms budžeta 
gada sākuma: Vāci jā - 6 m ē n e š u s , J a p ā n ā - 7 m ē n e š u s . Franci jā - 14 mēnešus , 
A S V - 18 mēnešus ' [12]. 
Latvijā budžeta sastādīšana sākas iepriekšējā ka lendārā gada sākumā. Budžeta 
projekta sastādīšana l ikumā "Par budžetu un finanšu vadību'" ir noteikta kā budžeta 
p l ā n o š a n a - darbība , ku ras no lūks ir, s a l īdz ino t g a i d ā m o s valsts i e ņ ē m u m u s un 
izdevumus , rast iespēju l īdzsvarot i z d e v u m u s ar to s eguma avotiem, lai nodrošinātu 
visu valsts sa imniecisko pasākumu izpildi un ievērotu valstī vispārējo ekonomisko 
līdzsvaru. Analoģiski budžeta p lānošanu definē arī ārvalstu ekonomist i . 
Budžetam tiek izvirzīti trīs ga lvenie uzdevumi [ 7 , 18]: 
• uzturēt kopējo fiskālo discipl īnu, nodroš ino t valsts budžeta i eņēmumu un 
izdevumu līdzsvaru vai ierobežojot budžeta fiskālo deficītu. 
• piešķirt līdzekļus saskaņā ar valdības apstiprinātajām prioritātēm, 
• veicināt optimālu valdības funkciju īstenošanu, efektīvi izlietojot finanšu resursus 
un sasniedzot maksimālu labumu. 
Latvi jā b u d ž e t a p l ā n o š a n a s s ā k u m ā M i n i s t r u k a b i n e t s a p s p r i e ž un akcep tē 
tautsaimniecības m a k r o e k o n o m i s k ā s attīstības t endences , sastāda budžeta prioritāšu 
sarakstu, kā rezultātā Finanšu ministr i jā t iek izstrādāti un akceptēt i valsts budžeta 
i z d e v u m u " m ē r ķ a g r i e s t u " a p j o m i m i n i s t r i j ā m un r e s o r i e m . " M ē r ķ a g r i e s t i " -
maks imāla i s l īdzekļu ap joms, ko p lāno t s piešķir t minis t r i jas vai resora izdevumu 
finansēšanai. Tādā veidā tiek nodroš inā ta opt imāla finanšu resursu plānošana. 
Valsts makroekonomisko analīzi veic E k o n o m i k a s ministrija, piedaloties Finanšu 
ministrijas speciālist iem. Anal īzes rezul tā tus akceptē Minis t ru kabinets . 
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L i k u m ā note ikts , ka Larvijas Banka izstrādā valsts finanšu stratēģiju, kas tiek 
ņemta vērā, veidojot budže t a prognozi . Ar budžeta prognozi tiek iepazīst inātas visas 
budžeta institūcijas, kuras sastāda budžeta līdzekļu pieprasī jumus nākamajam budžeta 
gadam. Pamatojot ies uz t iem. top budžeta projekts (sk. 1. att.). 
Valsts makroekonomiskā 




/. att. Budžeta plānošanas posmi 
Figurē 1. Budgeting links 
L ikumā noteikts , ka finanšu minis t rs ir atbildīgs par budžeta projekta veidošanu. 
Jāatz īmē, ka l ikums "Par budžetu un finanšu vad ību" deleģē finanšu minis t ram gan 
lielas t iesības, gan arī p i enākumus un atbildību valsts finanšu vadības procesā . 
Izs t rādā jo t b u d ž e t a p ro j ek tu , sva r īga n o z ī m e ir ob jek t īva i in fo rmāc i j a i par 
valsts e k o n o m i s k o potenc iā lu . Turklāt j ā ņ e m vērā, ka izvirzītās p rognozes var arī 
nepiepildī t ies , j o t iek uzsvēr ts , ka budžeta procesu k o p u m ā ie tekmē apkārtējā vide. 
t.i., gan sociālie, gan poli t iskie, gan ekonomisk ie , gan arī dabas faktori [7. 25] . 
Var secināt, ka budže ta p lānošana ir sarežģīts un atbildīgs darbs j ebkurā valstī. 
Sastādot n ā k a m ā gada budžetu , parast i sākumā top i z d e v u m u d a ļ a s projekts . 
Latvijā šis darbs atbilstoši l ikumam ir organizēts šādi: 
1) Finanšu ministrija sagatavo dokumentu paketi, t.i., 
• budžeta prognozi nākamajam gadam (šajā p rognozē katrai ministrijai ir 
noteikti izdevumu "mērķa griesti"). 
• informāciju par ekonomiskajiem apstākļiem. 
• budžeta līdzekļu pieprasījuma sastādīšanas instrukciju; 
2) šī informācija t iek novadīta visām ministr i jām, kuras to novada tālāk sev 
pakļautajām no valsts budžeta finansētajām iestādēm; 
3) visas no valsts budžeta finansētās iestādes (arī ministrijas) sastāda budžeta 
līdzekļu pieprasījumus atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskai klasifikācijai, 
līdzekļu nepieciešamību pamatojot ar konkrētiem aprēķiniem: 
4) budžeta iestāžu sagatavotie budžeta līdzekļu pieprasījumi tiek apkopoti ministrijās 
un nosūti uz Finanšu ministriju; 
5) Finanšu ministrijā, pamatojoties uz iesniegtajiem budžeta līdzekļu pieprasījumiem un 
ņemot vērā noteiktās valsts prioritātes un iespējas (ieplānotos budžeta ieņēmumus), 
sastāda budžeta projekta pirmo variantu, ko akceptē finanšu ministrs; 
6) budžeta projekta 1. variants tiek izsūtīts visām ministrijām: divu nedēļu laikā 
ministrijām jāiepazīstas ar budžeta projektu, neapmierinātības gadījumā tām 
ir tiesības iesniegt motivētas pretenzijas Finanšu ministrijai. Uzskata, ka šāda 
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procedūra ir demokrātiska, un ārzemju literatūrā šo laiku dēvē par "budžeta 
priekšspēli", kuras laikā abām pusēm - finanšu ministram un attiecīgās nozares 
ministram - ir tiesības diskutēt par nākamā gada izdevumu lielumu. 
7) Nobeigumā Finanšu ministrijā top galīgais budžeta projekta variants. Ja vienošanās 
ar ministr iem nav panākta , budžeta projektam tiek pievienoti domstarpību 
protokoli. 
Arī ārvalst īs , plānojot budže ta i z d e v u m u s , p a m a t o j a s galvenokār t uz budžeta 
iestāžu sastādītajiem budže ta l īdzekļu p iepras ī jumiem. 
Sva r īg s u z d e v u m s b u d ž e t a p l ā n o š a n ā ir p r e c ī z i n o v ē r t ē t g a i d ā m o s v a l s t s 
i e ņ ē m u m u s . Pastāv viedokl is , ka budžeta i eņēmumus nedrīkst mākslīgi samazināt , 
j o atbilstoši t iem māksl īgi samazina ari i zdevumus vai ve ido budžetu ar deficītu. Tajā 
pašā laikā budžeta i eņēmumi nedrīkst būt ari māksl īgi pal iel ināt i , j o tad veidosies 
slēptais deficīts [<5, 434] . 
L ikumā note ikts , ka valsts budže ta kopē jo i e ņ ē m u m u apjomu nosaka finanšu 
ministrs. 
Kādā veidā tiek prognozēt i valsts i e ņ ē m u m i ? Galven ie i eņēmumu devēji valsts 
budžetā ir nodokl i . Lai aprēķinātu , kādas s u m m a s veidos nodokl i , par pamatu ņem 
nacionālā kopprodukta ( N K P ) prognozes . T ā m jābūt maks imāl i precīzām. Balstoties 
uz N K P prognozēm, ar ma temā t i skām m e t o d ē m aprēķina , cik lielu īpatsvaru valsts 
i eņēmumos veidos valstī iekasējamo nodokļu maksā jumi . 
Jāatzīmē, ka. nosakot iespējamos i e ņ ē m u m u s valstī . 
• ņem vērā. ka ne visi nodokļi tiks pilnā apjomā samaksāti (pastāv uzskats, ka nav 
tādas valsts, kur nodokļus iespējams iekasēt simtprocentīgij; 
• pēc Starptautiskā Valūtas fonda ie te ikuma NKP prognozēs iekļauj arī "ēnu" 
ekonomikas īpatsvaru. 
Nosako t g a i d ā m o s vals ts i e ņ ē m u m u s un i z d e v u m u s , j ā cenša s tos maks imā l i 
l īdzsvarot . Ja p lāno i zdevumu pārsvaru pā r i e ņ ē m u m i e m , budžets tiek ve idots ar 
deficītu, ņemot vērā, ka tā apjoms nedrīkst izjaukt ekonomisko l īdzsvaru valstī (ES 
valstīm budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3 % no N K P ) . 
Tātad ikvienā valstī, plānojot budže tu , jāba ls tās uz spēkā esošo l ikumdošanu, kā 
ari valsts ekonomiska jām iespējām. 
Budžeta projekta apspriešana un apstiprināšana 
Latvijā budžeta projekta apspr iešana not iek divos posmos : 
• Ministru kabinetā - augstākajā izpildvaras orgānā. 
• Saeimā - augstākajā l ikumdošanas orgānā. 
Likums paredz, ka finanšu minis t rs iesniedz valsts budžeta projektu, tā paskai­
drojumus, kā ari domstarpību protokolus Minis t ru kabinetā (MK). M K kā augstākajam 
izpildvaras orgānam vienmēr ir jāapspr iež un jāakceptē visu likumu projekti, j o valdība 
ir tā. kas nodrošina l ikumu ī s tenošanu dzīvē . Tātad , apspriežot un akceptējot valsts 
budžeta projektu. Minis t ru kabinets pasaka " j ā" ga lvenajam valsts finanšu p lānam, 
proti, uzņemas nodrošināt tā izpildi. Minis t ru kabine tā t iek atrisināti ari jautā jumi, 
kas ietverti budžeta pro jektam pievienotajos domsta rp ību protokolos un kuri netika 
atrisināti budžeta l īdzekļu pieprasī jumu apspr iešanas gaitā. 
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L ikumā ir note ik ts , k a Minis t ru kab ine ta akceptē to valsts budžeta projektu ar 
tam pievienot iem paska id ro jumiem jā iesn iedz Saeimā l īdz 1. oktobrim (tādā veidā 
tiek nodroš inā ta b u d ž e t a p i e ņ e m š a n a s sav la i c īguma p ras ība ) . Budže ta p ro jek tam 
pievienotajos paska id ro jumos ir iekļauta visa informācija , kas izmantota , veidojot 
valsts budže ta projektu , t .i . , in formāci ja gan par valsts e k o n o m i s k o s tāvokl i , gan 
valsts finanses ie tekmējošo ekonomisko faktoru rādītāji (nodokļ i , valsts investīcijas, 
valsts i zdevumi , valsts a i z ņ ē m u m s , pašvaldību finanses) [2, 2 1 . pants] . 
Darbs ar budžeta projektu Saeimā (budžeta projekta apspriešana un 
apstiprināšana) 
Likumā ir noteikts , k a M K iesniegto valsts budžeta projektu Saeima pārbauda 
un apst iprina l i kumdošanas kārtībā. 
Saeimas priekšsēdētājs nodot valsts budžeta projektu Budžeta un finanšu komisijai. 
Ja tā atzīst, ka iesniegtais l ikumprojekts ir pārs t rādājams, pēc komisijas pr iekš l ikuma 
Saeima var to atdod Minis t ru kab ine tam atpakaļ , nosakot te rmiņu, kādā pārstrādātais 
l ikumprojekts no j a u n a iesn iedzams Saeimai . 
Saeimas Kārt ības rullis paredz , ka par j ebkuru l ikumprojektu deputāti var balsot 
trīs reizes: p i rmo reizi - konceptuāl i , otro reizi - ņemot vērā iesniegtos pr iekšl ikumus, 
un t rešo reizi , j a l i kumpro jek tā kaut kas vēl j āpap i ld ina . Nev i enu l ikumprojek tu 
nedrīkst uzsākt izskatīt pirmajā lasījumā, j a deputāt iem nav bijusi nodrošināta iespēja 
to saņemt v ismaz sept iņas dienas iepriekš. Deputā t iem jā iepazīs tas ari ar Budže ta un 
finanšu komisi jas a tz inumu. 
Izska to t va ls ts b u d ž e t a l i kumpro j ek tu p i rmajā l as ī jumā. Budže t a un finanšu 
k o m i s i j a s i zvē lē ta i s r e fe ren t s ( M i n i s t r u p r ez iden t s vai finanšu min i s t r s ) sn iedz 
ziņojumu, pēc kura t iek atklātas debates par l ikumprojektu. Debates pirmajā lasījumā 
tiek at ļautas pa r visu budže t a l ikumprojek ta paket i k o p u m ā , t.i.. konceptuā l i . Pēc 
debašu i zbe igšanas S a e i m a lemj par budže t a l i kumpro jek ta p i e ņ e m š a n u pi rmajā 
lasījumā. Jāatz īmē, ka šādai procedūrai ir poli t iska noz īme - tiek uzskatī ts , ka tādā 
veidā t iek pausta Saeimas kā augstākā l ikumdošanas orgāna at t ieksme pret valdību. Ja 
deputātu va i rākums nenoba l so par budžeta l ikumprojektu konceptuāl i , tas noz īmē , ka 
valdībai ir izteikta neuzt ic ība un tai ir j ādemis ionē . Jebkurā valstī tas ir ļoti nozīmīgs 
brīdis, j o šādā gadī jumā valstī j āve ido j a u n a valdība, k a m jāsagatavo j auns budžeta 
projekts, bet tam nep iec iešams z ināms laiks. Galu galā tas noz īmē, ka valstij kādu 
laiku būs j ādz īvo bez budžeta . 
Ja Sae ima noba l so pa r budžeta pro jek tu pirmajā lasī jumā, tad tiek lemts par 
pr iekš l ikumu iesn iegšanas kārt ību un te rmiņ iem, kādā tie iesniedzami Budže ta un 
finanšu komisijā. Šie termiņi nedrīkst būt īsāki par 5 d ienām un garāki par 15 dienām. 
Pr iekš l ikumus par groz ī jumiem budžeta l ikumprojektā ir t iesības iesniegt 
• Valsts prezidentam, 
• Saeimas komisijām. 
• Saeimas frakcijām vai politiskajiem blokiem, 
• ikvienam deputātam, ja tas savāc vēl desmit deputātu parakstus, 
• Ministru prezidentam, ministriem, 
• ministru pilnvarotām valsts amatpersonām. 
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Ārvalstīs šādas t iesības tiek sauktas par budže ta in ic iahvu , un to piešķiršana ir 
atkarīga no valsts pol i t iskās s is tēmas, kā arī no budže ta p rocesa atvērtības pakāpes . 
Priekšl ikumi iesniedzami rakstveidā Budže ta un finanšu komisijai , kas tos nosūta 
Minis t ru kab ine t am v i s m a z p iecas d i e n a s p i r m s to i z ska t ī šanas komis i j a s sēdē. 
Alternatīvus pr iekš l ikumus Ministru kabinets var iesniegt līdz brīdim, kad Budžeta un 
finanšu komisija p i eņem l ēmumu par budže ta l ikumprojekta iesniegšanu izskatīšanai 
otrajā lasījumā. Tad budže ta l ikumprojek tam j āp i ev i eno šādi dokument i ( t iem jābūt 
p iee jamiem deputā t iem v ismaz piecas d ienas iepriekš) : 
• iesniegtie priekšlikumi. 
• Budžeta un finanšu komisijas atzinumi par priekšlikumiem. 
• Ministru kabineta atzinumi par priekšlikumiem. 
Izskatot budžeta l ikumprojektu otrajā lasī jumā, deputāt i balso par katru likum­
projekta pantu atsevišķi . Debates var no t ik t par va i r āk iem pan t iem vienla ikus , ja 
to pa redz iesniegtais p r i ekš l ikums . Ja otrajā las ī jumā va i rākums deputātu nobalso 
par valsts budžeta l ikumprojektu , tiek uzskat ī ts , ka budžets ir p ieņemts un to nodod 
izskatīšanai Valsts p rez identam. Valsts p rez idents izs ludina Saeimā p ieņemto likumu 
ne agrāk kā 7. dienā un ne vēlāk kā 2 1 . dienā pēc tā p i eņemšanas . 
L ikums par valsts budžetu stājas spēkā n ā k a m ā gada 1. janvārī , bet. ja l ikums 
par valsts budžetu t iek p ieņemts j au kārtējā gadā . tad l ikumā tiek norādīts da tums, 
kad tas stājas spēkā. 
Valsts budžeta izpilde 
Valsts budžeta izpi lde ietver p lāno to i e ņ ē m u m u saņemšanu un plānoto izdevumu 
nodrošināšanu. Budže ta izpildē svarīgi ir nodroš inā t b u d ž e t a kases izpildi - budžeta 
i e ņ ē m u m u s a v ā k š a n a s o r g a n i z ē š a n u v i s ā va ls t ī , to u z g l a b ā š a n u , i z l i e tošanu un 
uzskaites nodrošināšanu. Tāpēc budžeta izpildes pamatā ir kases vienotības princips, 
proti, visiem maksā jumiem budžetā j ā n o n ā k vienotā finanšu kontā, kas parasti atrodas 
valsts centrālajā bankā . Šie līdzekļi nodroš ina valsts i zdevumus . 
Valsts budžeta kases izpildi Latvijā nodroš ina Valsts kase. Tā ir izveidota 1993. 
gadā pēc SVF ie te ikuma, j o Latvijā bija radus ies nep iec iešamība pēc institūcijas, 
kas organizētu valsts budžeta izpildi, kā arī veiktu valsts budžeta līdzekļu kontroli 
un uzskaiti . Šādas institūcijas ir izveidotas katrā valstī. 
Latvijā Valsts kase atrodas Finanšu ministrijas pakļautībā. LR likums "Par budžetu 
un finanšu vadību" Valsts kasei deleģējis lielas t iesības un ari p i enākumus . Galvenās 
Valsts kases funkcijas ir šādas: 
• asignē un veic maksājumus noteiktiem mērķiem no valsts budžeta ieņēmumiem, 
• veic valsts budžeta izpildes un uzskaites funkcijas. 
• veic citas ar finanšu vadību saistītās funkcijas - vada valsts parādu, kā ari 
pārvalda valsts fondētās pensijas un ir normatīvajos aktos noteikto ES politiku 
instrumentu maksājumu iestāde [2. 23. p.] . 
Var teikt, ka Valsts kasei ir uzt icēta valsts l īdzekļu kasiera loma. 
Katrā Latvijas ra jonā ir izve idotas Valsts kases ter i tor iālās s t ruktūrvienības -
reģionālie norēķinu centri , kas nodroš ina Valsts kases funkciju veikšanu visā valsts 
teritorijā. Norēķinu centros katrai iestādei, kurai tiek piešķirti līdzekļi no valsts budžeta. 
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ir atvērti konti , ar kuru starpniecību not iek budžeta iestāžu finansēšana. Neviena valsts 
budžeta iestāde nevar veikt savus maksā jumus bez Valsts kases reģionālo norēķinu 
centru s tarpniecības, j o iestādes izdevumi tiek akceptēt i , pamatojot ies uz norēķinu 
centru sagatavotaj iem elektroniskaj iem maksāšanas dokument i em. 
I e ņ ē m u m u s valsts budže t a kontā ve ido nodok ļu maksā tā ju iemaksas nodokļu 
un nodevu veidā, kā arī dažādas soda naudas u.c. maksā jumi valsts budžetā . Tie arī 
nodroš ina faktisko n a u d u Valsts kases kontā . I e ņ ē m u m i tiek maksāt i , pamatojot ies 
uz valsts budžeta i e ņ ē m u m u e k o n o m i s k o klasifikāciju. Jāa tz īmē, ka Valsts kase ir 
tikai valsts budžeta kon ta turētāja; budžeta i eņēmumu rīkotājs ir Valsts i eņēmumu 
dienests , bet i z d e v u m u rīkotājas ir budžeta iestādes. 
1999. gada n o v e m b r i Latvijā tika atvērts Valsts kases vienotais konts Latvijas 
Bankā (atbilstoši budže ta kases vienot ības pr inc ipam) , ar kura starpniecību arī notiek 
valsts budžeta kases izpi lde. 
Vienotais Valsts kases konts 
Latvijas Bankā 
Ieņēmumi Izdevumi 
Nodokļu u. c. 
maksājumi valsts 






2. att. Valsts budžeta līdzekļu aprite 
Figurē 2. Full circle of the budget 
La i n o d r o š i n ā t u b u d ž e t a i z d e v u m u s , ka t ru d i enu Valsts kasē t iek uzskai t ī t i 
ienākošie naudas l īdzekļ i , kas ve ido fakt isko naudu - n o tās tiek apmaksā t i visi 
reģionālajos norēķinu cent tos iesniegtie un pārbaudīt ie budžeta iestāžu maksā jumu 
dokument i . Tā ari ir vals ts budžeta izpilde, kas sākas budže ta gada pirmajā dienā un 
ilgst visas 3 6 5 - 3 6 6 gada dienas. 
Valsts budžeta izpi ldes gaitā Valsts kase veic ari vals ts budžeta i eņēmumu un 
izdevumu uzskait i , kā arī budžeta l īdzekļu mērķt iec īgās izl ietošanas kontroli . 
Dati par budžeta i e ņ ē m u m i e m Valsts kasē tiek sagrupēti pa i eņēmumu veidiem 
pēc i e ņ ē m u m u e k o n o m i s k ā s k l a s i f i kāc i j a s . T ie t iek n o d o t i Vals t s i e ņ ē m u m u 
dienes tam - tādā veidā tas kontrolē nodokļu maksāšanu gan pa i eņēmumu veidiem, 
gan pa nodokļu maksātā j iem. Savukārt reģionālajos norēķ inu centros tiek apkopota 
informācija par budže t a iestāžu i zdevumiem. Tie tiek uzskaitī t i atbilstoši budžeta 
izdevumu ekonomiskai klasifikācijai gan pa budžeta iestādēm, gan pa norēķinu centru 
kopā. Šī informācija katru dienu tiek novadī ta Valsts kasei , kur tiek ve ik ta valsts 
budžeta kases izpildes uzskai te šādās pozīcijās: 
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• atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, 
• atbilstoši valdības funkcijām, 
• atbilstoši apstiprinātajām mērķprogrammām. 
Tātad Valsts kases darbības rezul tā tā t iek nodroš inā ta precīza informācija par 
budžeta l īdzekļu izl ietošanu konkrē tā laika per iodā . Šāda s is tēma nodroš ina valsts 
finanšu vadības p a s ā k u m u s valstī. 
Beidzoties budžeta gadam, tiek sagatavots sa imniec i skā gada pārskats par valsts 
budžeta izpildi, ko atbilstoši l ikumam "Par budžetu un finanšu vadību" akceptē Ministru 
kabinets un apstiprina Sae ima (Ministru kabinetam Ziņojums par valsts budžeta izpildi 
jā iesniedz Saeimai līdz tekošā gada 3 1 . augus tam) . Tajā ir apkopota informācija par 
valsts finansiālo stāvokli un vienlaikus izvēr tē ta vals ts makroekonomiskās attīstības 
prognoze un p ieņēmumi , kas izmantot i , apst ipr inot valsts budžetu . Ziņojumā valsts 
i e ņ ē m u m u , i zdevumu , fiskālā deficīta un a i z d e v u m u k o p s a v i l k u m u s sa l īdzina ar 
plānotaj iem dat iem. Gadī jumā, j a kons ta tē tas nov i rzes , t iek sniegti paskaidrojumi 
par galvenajiem posteņiem. 
Līdz ar to ari noslēdzas viena gada budžeta process . Tomēr jāa tz īmē dažas nianses. 
Lai varētu korekti runāt par budžeta p rocesu valstī, j ā ņ e m vērā arī teritoriālo budžetu 
sastādīšana un to izpildes organizācija, kas šajā pēt ī jumā net ika aktualizēta. 
Apzinoties budžeta procesa gaitu Latvijā, var izdarīt secinājumus, kuros uzrādītas 
galvenās problēmas šajā j o m ā : 
• Latvijā budžeta plānošanas procesā joprojām notiek asas politiskas diskusijas, 
kā ari konkurence starp valsts institūcijām par budžetā iedalītajiem līdzekļiem, 
tāpēc bieži vien budžeta plānošanā un vēlāk arī apstiprināšanā politiskie aspekti 
aizēno sociāli ekonomiskās problēmas. Lai ari ārvalstu literatūrā ir uzsvērts, ka 
budžeta procesu nosaka gan tehniskie, gan politiskie pasākumi, tomēr, veidojot 
galveno valsts finanšu plānu, lēmumu pieņemšanā jāievēro līdzsvars; 
• budžeta veidošanas gaitā tiek pieņemti lēmumi, precīzi nepārzinot, vai piešķirtais 
finansējums būs pietiekams un vai iepriekš piešķirtie līdzekļi izlietoti mērķtiecīgi, 
tāpēc Latvijā ir jāaktualizē sabiedrisko izdevumu vadība: 
• izdevumu pozīciju budžeta metodes izmantošana nenodrošina izdevumu plānošanu 
ilgtermiņā, līdz ar to fiskālā politika Latvijā balstās galvenokārt uz īstermiņa 
vai vienreizējiem pasākumiem. Šo iemeslu dēļ ir nepieciešams konsekventi 
izmantot vadības pieeju budžeta plānošanā, ko nodrošina uz rezultātu orientētais 
budžets. Tajā galvenais uzsvars piešķirams valsts institūciju darbības efektivitātes 
izvērtēšanai. Tas savukārt nodrošinātu valsts finanšu strukturālās pārmaiņas, kas 
pašlaik ir ļoti nepieciešamas. 
Ņ e m o t vērā augs tākminē to , au tore uzska ta , ka b u d ž e t a p rocesa p i lnveidošanā 
Latvijā galvenā uzmanība ir j āp ievērš vals ts i zdevumiem, to efektīvai vadībai , visos 
valsts pārvaldes l īmeņos objektīvi pamatojot i zdevumu nepiec iešamību valsts budžeta 
p l ānošanas p o s m ā , kā arī nodroš ino t to m ē r ķ t i e c ī g u m u un l ie tder īgumu budže ta 
izpildes gaitā. 
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T h e o r e t i c a l a n d J u r i d i c a l A s p e c t s o f B u d g e t P r o c e s s 
Ēr ika Žubule 
Summarv 
1. Nowadays the state budget in the way of influencing social and economic 
processes in a countrv has become the important stage of the state financial 
svstem. Thus, a great role is plaved bv the activities of state institutions vvhich 
ensure the budget planmng, discussion. approving and performance—that all 
means the budget process. 
2. The budget process is defmed as legislation-determined activities of state insti­
tutions vvhich ensure budget planmng, discussion. approving and performance. 
3. All the activit ies that are ineluded in the budget process are based on the 
legislation of a certain countrv. The budget process in Latvia is govemed bv tbe 
Constitutional Lavv of the Republic of Latvia and some main lavvs. 
4. The drafting of Latvia 's budget starts m the beginning of the previous vear. 
According to the lavv. drafting of the budget is determined as planning of the 
budget—activitv that is aimed at making opportunitv to balance expenditures 
vvith their covering sources in the way of comparison at in-eoming state revenues 
and expenditures. 
5. The budget classification takes an important role in the budget 's planning. control 
and follow-up of the state assets. The budget classification means svstem or 
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order of reflection of the revenues and expenditures in the way of grouping these 
revenues and expenditures using the uniformed indications. 
6. In order to improve the budget process in Latvia. the attention should be paid 
to the follovving problems. 
VVitbin the budget formation process the hot polit ical discussions and competit ion 
among the state institution on the assets ass igned in the budge t stili are taking place. 
B e c a u s e o f that vvithin the b u d g e t ? s p l a n n i n g a n d a p p r o v i n g p r o c e s s f requent ly 
the political aspects overshadow the poss ib le solut ions of the sociallv economical 
p roblems; 
Within the budget formation the decision are taken vvithout analvsis of information 
if the assigned funds will be enough and if the previous lv ass igned assets are used 
purposeful lv (because o f that actual is t he m a n a g e m e n t o f publ ic expendi tu res ) ; 
Exploitation of the expendi tures pos i t i ons ' budge t me thod does not ensure the 
expenditures planning in long term. Thus . the fiscal pol icy in Latvia is based on short 
term and sole activities. Because of that the management approach m the budget 
p lanning should be explo i ted in order to ensure on the resul t enl ightened budget . 
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I . 2006. 696. sēj.: Ekonomika un vadības zinātne, 295.-309. lpp 
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Ue.ib HHHHOH C T a T b H paccMorpeTb n p o o i i e M b i . r u i i o c b i H vntHvcbi. n p t r q H H b i H c n o j r b 3 0 B a H H » 
rapMOHH3auHH H CTaHaapTH3auHH H a i i n o H a j T b H b r x yHēTHbix CHCTĒM. B CTaTbe paccMorpeHbi 
n p H M e p b i CTamtapTH3auHH Ha o n b ī T e p a 3 T H H H b r x CTpaH. Ha H a u H O H a j ī b H O M . perHOHajībHOM H 
M e M c j r v ' H a p o n H O M y p o B H e . a T a i o K e vHHdpHUHpoBaHbi B O 3 M 0 5 K H O C T H p e i u e H H f l o ō m n x n p o ō . i e M 
3KOHOMHHecKoro H 3aKOHcaaTejibHoro x a p a K T e p a . 
B 3aK.TK ) H e H H n aBTop npejuiaraeT o63op cxoac.TBa H p a 3 . i m H a p a 3 H H H H b r x y q e T H b i x CHCTCM 
Ha npHMepe H e C K O J l b K H X CTpaH, H a OCHOBaHHH KOTOpbIX O H C M C O K e T Cje . iaTb BblBOJļbl o 
ueuecoo6pa3HOCTH H B a m t o c ™ nepexona H a ezofflvio v g ē T H v t o CHCTCMV. 
KjnoneBbie C J l O B a : r a p M O H H 3 a u H S . C T a H i i a p T H 3 a i r n j i . V K H n b t i K a u H s t , H a u H O H a J ī b H M e C T a H j i a p T b i . 
p e r H O H a j ī b H b i e C T a H u a p ™ . Me/Kir/HapozrHbie C T a n a a p T b i , GAAP. /JupeKTHBbi EC, IERS. 
r a p M O H H i a U H f l H C T a H / j a p T H 3 a U H H H a U H O H a . l b H b I X V H e T H b l * 
C H C T e M 
HHtnepHauuoHa.rw3auux BKOHOMUKU 
B n o c j i e a H e e Bpei\ui B O BceM MHpe Bce ē o n e e O I H V T H M O H CTaHOBH'rca TeHfleHUHs 
K rapMOHH3aij.HH HaiiHOHajibH:bix CHCTeM 6yxrajiTepcKoro y i e T a . 
Ū H a O T p a a c a e T HHTepHauHOHajiH3aiiHK) 3 K O H O M H K H , n p e » c a e Bcero B c d p e p e 
OH3HeCa. OcHOBHbIMM npHHHHaMH rapMOHH3aUHM HaiiHOHaHbHbIX CHCTCM 
6yxrajiTepcKoro yneTa O Ō H H H O Ha3biBaiOT: 
ycHJieHwe MHpoBbix xo35LficTBeHHbix CB«3eii: 
rrpHOŌpeTeHHe dpHHaHCOBbiMH pbiHKaMH rno6aJibHbix MacuiTa6oB: 
pacuinpeHHe cdpepbi aesTejibHOCTH T p a H C H a u H O H a n b H b i x Kopnopaunfi. 
C o r a a c o B a H u e no.axon.OB K nocrrpoeHHK) H cojtep)KaHJHio dpHHaHCOBOii O T H C T H O C ™ 
aim Bcex HJIH z u i a MHorHx CTpaH aBJiaeTca vcuoBHeM 3tb(beKTHBHOH jieaTejibHOCTH 
MHoroHauHOHajibHbix KO.vinaHHM. H e c o n o c T a B H M O C T b OTMeTHbix jaHHbix He 
c n o c o o c T B y e T npHHJīTHK) onTHMajībHbK ynpaBneHHecKH.x pemeHHH. 
P a ō o T b i B oojtacTH rapMOHH3aunH 6yxranTepcKoro y H e r a HaiaiiHCb B Hataj ie 
70-x r o a o B XX BeKa c H3yneHR» BJJHHHHLS Ha 3TH B o n p o c b i T p a H C H a u H O H a J i b H b i x 
KOMnaHHM. ripoijecc rapMOHH3aiXHH HaunoHajibHJbix npHHjrjinoB yneTa nponojUKaeTCH 
y » e OKono 30 n e r H eme He 3aKOHHHJica. 
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rio MHeHHK) npo tpeccopa Jl.EepHCTaiiHa [1] , 6yxrajrrepcKnH yne r O T H O C H T C S 
K comīajībHMM HayKaM. H ero uenH onpe/jejiajOTCs H BbipajKaKjrcs B counanbHOM 
a c n e K T e . TojibKO n o D T O H npnHHHe rapMOHH3anHH Me5KflyHapo/jHOM npaKTMKM 
6yxxajiTepcKoro y i e T a o c T a e T c a Tpyn.HOH H HJuiK)3opHOH 3anaHeii. n o c K O n s K y 
y4eTHbie CTai-mapTbi. perjiaMeHTnpyiouiHe o n p e a e n e H n e M H3MepeHHe npHObuiH, 
«BJiaMTca pe3yjtbTaTOM HaKonneHHoro onbīTa 6yxranTepoB, perynHpyK)DUHX o p r a n o B , 
ŌH3HecMeHOB H apyrHx npaKTHKOB. O H H OTpajKaioT B c e r o nnnib «KpaTKOBpeMeHHoe 
p a B H O B e c n e » . KOTopoe 6a3HpyeTca OTHacTH Ha 3HaHnax H onbue npaKTHKOB. a 
OTiacTH - Ha KOMnpoMHCce Me»my oTJiHHaromHMHca a p y r O T a p y r a HHTepecaMM H 
T O H K H M I Ī 3peHna Ha MeToabi H3MepeHRH. XOTH 6yxrajiTepbi n o c T e n e H H o cy3nnH Kpvr 
npHMeHS)eMbix npnHunnoB H3MepeHR5). ajībTepHaTHBbi. TeM He MeHee. oerafOTca. H 
B ŌJiHMvaHineM 6yayineM H X n o n H o e HCKJiiOHeHHe HeB03M03KHO. 
B MHpOBOH 3KOHOMHKe HapaflV C pa3fleJIHTejIbHblMH HjryT H oēTDeaHHHTeiIbHbie 
npoueccbi : co3naiOTC5! KpynHbie TpaHCHauHOHajībHbie KOMnaHHH. ocvnjecTBJiaioTCi) 
Me)KnyHapojiHbie 3afiMbi H t.jx. B c e 3TO T p e o v e T rapMOHH3auHH dpHHaHCOBofi 
OTHeTHOCTH H HaunoHajibHbix MeToaonornHecKHx npHHiiHnoB yMeTa, TO ecTb nponecca. 
B KOTopoM nocTHraeTCH oomaa conocraBHMOCTb gbnHaHCOBOH HHdpopManmi. 
ECTeCTBeHHO. HTO OCHOBOH TaKOH rapMOHH3aUHH flOJDKHH 6bITb 
Me»aryHaponHbie cTaHaapTbi tpHHaHcoBOH O T H e T H o C T H . cornacoBaHHbie co BceMH 
CTpaHaMH-vnacTHMuaMH. 6e3 KaKoro-Jin6o /jHKTaTa O U H O H m in HecKO.nbKnx c i p a H 
B dpopMHpoBaHHM MeTOflOjiorHHecKHx npaBHJi BefleHHa VMeTa H c o a e p j K a H H a 
ļlKHaHCOBOH OTteTHOCTH. 
IJeiib yHU(puKaiļuu yuema 
V* crienHa.THCTOB no 6yxrariTepcKOMy y i e T y no C H X nop He cvmecTBveT 
onjH03HaHHoro MHeHHa B onpeAeJieHMH TepMHHa «vHHiJpHKanļia vnera». JJjia noHHMaHRfl 
npone^pbi yaH(ļ)MKauHH yqexa nariejHO oōpaTHTbca K MaTepnanaM KoMUTeTa no 
MejKavHaponHbiM CTaHuapraM yneTa. 
B 1 9 7 3 r o a y B pe3yjibTaTe c o r j i a m e H H f l Me>Kay npofpeccHOHa.ibHM.Mii 
6yxranTepcKRMH opraHH3aunaMH pana e B p o n e n c K H X crpaH. a Taove AncTpanHn. 
KaHajb i , MeKCHKH, J lnoHMH H CLUA Ō B I J I co3/jaH MeJKUVHapojjHbjJi K O M H T C T 
3KcnepTOB. npeacTaBJDiioDjHx npofJpeccHOHajībHbie opraHH3auHH n pervJiHpviouJHe 
opraHbi. OjiHoti H3 ocHOBHbix npnHHH ero noaBneHRH ōbijia o c T p a a HeooxojHMOCTb 
B yMeHbineHHH pa3JiHHnii npHMei-meMbix CHCTeM 6yxranTepcKoro yneTa. T O ecTb 
VHH<pHKauHH n p H H m i n o B 6yxraj]TepcKoro vneTa, ncno.iib3yeMbix KOivinaHKflMH BO 
BceM MHpe mm cocTaBJļennH cbimaHcoBoM O T M C T H O C T H . 
Co6cTBeHHO, c 3 T O H ne j i b io 6biJio npHHHTO p e m e H H e o pa3paooTKe 
Me )KayHapoaHbix cTaHaapTOB 6yxrajiTepcKoro y n e T a ( In t e rna t iona l Accoun t ing 
Standards) . 
Paoonas nporpaMMa KOMHTera CTaBHT zine ocHOBHbie ne j in : 
1) a a . T b H e H D j e e p a 3 B H ' r n e Me»;ayHapoaHbix C T a H j a p T O B v n e T a H a 6a3e y»ce 
c v m e c T B v t o u i e f i CHCTeMbi C T a H a a p T O B ; 
2) coaeficTBHe npoueccv vHHdpHKaunH 6yxranTepcKoro vsera n v ī e M c o K p a u r e H n a 
K o a n n e c T B a a j i b T e p H a T H B H b i x 6yxrajiTepcKHx n o i i x o a o B . p a 3 p e u j e H H b i x 
MeacivHaponHbiMH CTaHflapTa.MH 6yxranTepcKoro y H e T a . 
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TaKHM o6pa30M, yHHrļ»HKamiH 6 y x r a j i T e p c K o r o v n e T a - S T O y M e H b i n e H n e 
pa3JiHHHH B nonxoiJax K MeToaaM yneTa xo3HHCTBeHHbix o n e p a u H H . co6biTHH H 
oēcToaTejibCTB. [6] 
KpoMe yRH(ļ)HKaiJKH Mero/ioB v n e r a cvmecTBveT TaioKe Heo6xoaKMOCTb B HCTKOM 
TepMHHOJiorHHecKOM onpefleiieHMJi ooteicTOB yneTa. CaMOCToaTenbHoe 3Ha4eHne 
HMeeT TaioKe nponecc ym\^\\Kznan TepMHHOB 6yxranTepcKoro vneTa H (pHHaHCOBOH 
OTHCTHOCTH. 
ripaBJieHHe n o Me^avHapoflHbiM CTaHaapTaM v n e T a ( I A S B ) . a B j i a i o m e e c a 
pa3paooTiHKOM 3THX CTan/iapTOB, He crpeMHTca K BBezieHHK) n o n H o r o eaMHOo6pa3na 
VHeTHbIX npHRUHHOB. 3T0 06T>aCHaeTCa CJieflyKjllUiMH npHHHHaMH: 
> yHH(ļ)HKaiiM5i yqeTHbix rrpoueAyp HapywaeT CBOOOAV ynpaBJieHHa KOMnaHHefi; 
"r- rJpMHaHCOBbie OTHeTbi CTaHOBSTC» c p a B H H M b i M H no fjpoptvie, H O He n o 
cymecTBy; 
> 3aMejxnseTC5ī n p o r p e c c n pa3BHTHe npaKTHHecKoro 6yxrajiTepcKoro y4eTa npw 
B03HHKHOBeHHM HOBblX V4eTHbIX OOteKTOB. [10] 
B npaKTHHecKOM nuaHe yHHd)HKaiļHa yneTHbix npHHUHnoB n p o B o a i i T c a ana 
KOHKpeTHbix uenen. 
1. CyinecTBeHHO oōnernaeTca paooTa TpaHCHauHOHanbHbix KopnopaiiMfi: 
- vMeHbtnaioTca pacxoabi crraenbHOH KOMnaHHH Ha noaroTOBK} 6yxrariTepcKHX 
OTHeTOB! 
- coKpamaioTca pacxoabi KOMnaHHH H3-3a c m r / K e H H s KOJinnecrBa KoppeKTKpoBOK 
6yxranTepcKHX aoKyMeHTOB, Heo6xonnMbix n p n CBenemiH n x BoeaHHO. T.e. 
KOHCOJinrj,auHH; 
- vnpomaeTCfl oō-benHHeHHe BHyTpeHHHX H BHeiiiHHx 0T4eTHbix aoKVMeHTOB 
H pa3paōoTKa e,aMHbix noKa3aTejieH aeaTejibHocTH K o t v i n a H H H . 
2. PacniHpaeTCH B03MOMCHOCTb Hcnoxib30BaHMa Ha HanHOHanbHbix pbinjcax 6yxranTepoB 
H3 pa3HbIX CTpaH. 
3. 06ecneHHBaeTca npHeMJieMOCTb dpHHaHCOBofi o T 4 e ™ o c T M KOMnaHHH 113 pa3Hbix 
CTpaH JIJIH Me)KayHapoaHbix H npaBHTenbCTBeHHbix opraHH3auHH, B TOM 4ncne 
npH paccMOTpeHHH aHTnaeMnHHroBbix aen. 
FIoHRmua «zapMonmaiĻUH» u «cmaHdapmmaiĻUH» ynema 
r i p o u e i i y p y y H H f j p H K a u H H , npH KOTopofi n p o H C x o a n T c o K p a i n e H i i e 
MeToao.riorHHecKMX pa3JiHMHH npHMeHaeMbix C H C T C M 6yxraJiTepcKoro vnera. oēbiHHO 
noHHMaioT J I H O O KaK zapMOHiHaiĻUK), JiHOO KaK cmaHdapmu3aiļiao. 
C. TpeK H ero coaBTopbi [2] CHHTaiOT, H T O : 
1) rapMOHH3auns «3aaBJieHHbix uenefi rjeaTeJibHOCTH KOMnaHHH H CTaHaapTOB 
HHtbopMHpOBaHHa 0 HHX» JTyHlL]e BCerO JJ.OCTHraeTCS MOKnpaBMTeJlbCTBeHHblMH 
o p r a H H 3 a u H a M H , T S K H M H . KaK O O H , OpraHH3auMa 3KOHOMH4ecKoro 
coTpyziHHHecTBa H pa3BMTHS ( 0 3 C P ) H ĒBponencKMH C0103 (EC); 
2) CTaHziapTH3aiiHa B c e c T o p o H H e o6ecne4HBaeT p a 3 B H T H e H n o M o i n b npH 
npaKTHHecKOM npHMeHCHHH KOMnaHHeiļ > K e . i a e M b i x cTaHaapTOB asia 
HH(ļ)OpMHpOBaHHOCTH nOJlb30BaTejieH. 
K. H o y 6 n o H H M a e T n o a « r a p M O H H 3 a u H e H » corjiacoBaHHyio. H O He 
CTaHaapTH3HpoBaHHyio B ooa3aTeiibHOM nopaaKe npaKTHKy y4eTa [3 ] . flo ero 
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M H e H H K ) , 3TOT Tq3MHH Hanoanee iimpoKO Hcnojib3yerrcfl KOMMCCHCH EC npn n o n t i T K e 
coraacoBaHHS dpnHaHCOBoro y 4 e T a H KopnopaTHBHoro 3aKOHO/jaTenbCTBa OTfleribHbJX 
C T p a H - V H a C T H H U . 
Elpu p e m e H H H n p o o n e M b i vHHrpHKaiiHH 6yxraJiTepcKoro y n e T a noaxoflbj 
rapMOHH3amiii H CTaRD,aprn3auHH pnHaHaribHO paajiHHaimcb KaK no 3ano>KeHJHOH B HKX 
naeoJiorRH, TaK H no npHHininaM peajiH3aiiHH. O/jHaKO B n o c n e n r i H e r o m j HepeflKO 
ooa TepMHHa Hcnonb3yK)Tca J I H O O KaK CHHOHMMbi. J I H O O KaK B3anMOjionoJiHaK)mHe 
nOHHTHM. 
Haea rapMOHH3auHn p a 3 J i H H H b i x CHCTeM 6yxrajiTepcKoro v n e T a peaiiH3yeTCfl B 
pa\iKax EBponencKoro CoK>3a (EC) : 
> B KawaoH CTpaHe MO>KeT cvmecTBOBaTb C B O S M o a e n b opraHroauHH y ^ e T a n 
CHCTe .Ma CTaHnapTOB. ee peryjnipyK)LLUix. E.iaBHoe. HTo6bi 3 T H C T a H a a p T b i H e 
npoTHBopeHHJiH aHanorMHHbiM craHļiapTaM ixpyrHX c i p a n - HTieHOB coooinecTBa. 
T.e. HaxoaHnncb B «rapMOHHH» a p v r c rrpvro.M. Pa6oTa B 3TOM HanpaBJieHHH 
BeneTCs c 1961 roaa , Koraa B paMKax EC ōbuia cnbopMHpoBana HccnenoBaTerrbCKaa 
rpynna n o npoŌJieMaM 6yxrajiTepcKoro v n e ī a (Groupe d'Enides), ueJib K O T o p o f l 
cocTOHna B r J p o p M u p o B a H H H K O H u e n n H H pa3BHTna yHeTa B CTpaHax EC. [8] 
I-taes cTaHnapTH3aunn y i e T H b i x nponez r /p peajnoveTCJi B paMKax vHndpiiKauHH 
yneTa. KOTopyio npoBoznīT FIpaBJieHHe n o Me5KnyHapoflHbiM CTanaapTaM yneTa: 
r flon>KeH cvmecTBOBaTb vHMdpHin-ipoBaHHbiH Haoop cTaHaapTOB, npHMeHHMbix 
B JlKlOOll CHTVailHM, B J1K)60H CTpaHe. El03T0My CTaHOBHTCfl ŌeCCMblCJieHHblM 
pa3pa6aTbiBarb HauHOHajībHbie C T a H a a p T b i . B oraniMe OT rrpaKTHKH, H c n o u b 3 y e M O M 
B EC (rae cneflOBamie MOKuvHapozmbiM cTamapTaM ocyinecTBJiaeTCH c n o M o i u b i o 
CHJiOBbix MeToaoB - saKOHOflaTenbHbiM nyreM), BHea.penne ennHbix CTaaaaproB 
ao.T>KHO o c y i n e c T B J i H T b c » nyTe.M noōpoBOJibHoro cornanjeHHa npofheccHOHanbHbix 
opraHH3amiH C T p a H . [9] 
EIo3TOMy. Kor.na pem, n ae r o rapM0HH3aiiHH CHCTCM 6\oa^jrrepcKoro vnerra, He Mvieercfl 
B Burry H X ea>iHOo6pa3He. Elpouecc rapMOHioanHii noHHMaeTCH rnaBHbiM o6pa30M muih 
KaK coraacoBaHHe HaunoHaribHbK C T a n a a p T O B . a He KaK nx vtuirbiucauj-ui. 
C T a H / j a p T H 3 a u H s i 6 y x r a j i T e p c K o r o v n e T a 
Bce cvuaecTBVKDuiHe Ha ceroflRaniHHH aeHb cTamiapTbi vneTa MO>KHO V C H O B H O 
pa3aejiHTb Ha HecKOJibKO r p y n n . a e n e H i i e Ha KOTopue npoH3Bea,eHO n o ypoBHK> 
CTaHnapTH3anMH vneTa: 
1) HauMOHaabHbie C T a H a a p T b i , n p H M e H e H n e KOTopbix ooa3aTenbHO B H V T p n 
K O H K p e T H O H C T p a H b i : 
2) p e r M O H a a b H b i e C T a H j a p T b i . npiiMeHeHHe KOTOpwx o6s3aTeabHO mi» c r p a K . 
BxoajiinHx B onpeaeueHHbie peraoHbi; 
3) \ i e > K j y H a p o f l H b i e C T a H j a p T b i rļ)HHaHcoBOH O T H C T H O C T H . pa3pa6aTbiBae.vibie <wn 
CTpaH Bcero M H p a . 
CTaarapTH3aiina nrpaeT Be/rviirvio pojib B nponecce yHHdpnKauKH 5yxranTepcKoro 
vneTa. ECJIH dpopMHpoBaHHe HaiiHOHajibHbix CTaHaapTOB 6yxrariTepcKoro vneTa B 
oojibLUHHCTBe CTpaH \ t n p a 3aHHMaeT BCKD nepBVK) n o n o B H H y X X BeKa. T O B O BTopofi 
no.noBHHe XX BeKa HaHHJHaeTca eme O / J H H BaiKHefiuiHH n p o u e c c - cTaH/xapTH3auH5! 
6yxrajiTepcKoro vneTa Ha Me>KjryHapoflHOM ypoBHe . 
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HHTepHairjioHajiH3auiia S K O H O M H K Bbi3Bana noTpeoHOCTb B conocTaBHMOCTH 
yqeTHbix a a H H b i x , n o j i y H a e M b J X KOMnaHiiflMH pa3JtHHHbix CTpaH, H CTajia 
npejļnocbuiKOH Me>KayHapoaHOH CTaHaapTraaitHH 6yxrajiTepcKoro yqeTa. 
CmaHdapmu3au,UH 6yxzajimepcKOzo ynema na uaiĻUOHajībHOM ypoene 
Han6onee apKiiM npHMepOM H a u H O H a j n > H o r o crraimapTa m r a t O T c a HaijjioHajībHbie 
CTaHuapTbi C I I I A , TaK H a 3 b i B a e M b i e OouuenpHHHTbie y q e T H b i e npHHiiHnbi -
Genera l ly A c c e p t e d A c c o u n t i n g P r inc ip l e s ( G A A P ) . KOTopbie pa3pa6aTbiBaK>TCfl 
npodieccHOHajībHbiMH o p r a H M 3 a u j i s M H C11IA. 
B CHjry p a a a 3 K O H O M H H C C K H X H n o j i H T H H e c K H x npnHHH. CBH3aHHbix c ycHJteHHeM 
BJtHHHHfl CLUA, naHHafl H a u H O H a j ī b H a a cncTervia nonyHHJia pacnpocTpaHeHHe 
B O M H o r n x CTpaHax MHpa, TaKHX. KaK BenHKo6pHTaHKH ( G A A P U K ) , KaHaaa. 
H 3 p a n j i b , Kjtnp, EoHKOHr, CnHranyp , ElaKHCTaH, MHJCUUI, ABCTpaamt, POAP H ap . 
HeciMOTpa Ha 6oabmyio 3HaHHMOCTb G A A P , roBopHTb o H H X KaK o M«KayHapoaHbix 
cTaH/tapTax HeBepHO, n o c K O J i b K ) ' S T O Bce-TaKH H a u H O H a i i b H b i e cTaHaaprbi o T a e j i b H o r o 
rocynapcTBa, a B n p o u e c c e CTaHaapTH3an.HH y*teTa Ha NUTOOBOM ypoBHe C03aat0Tca 
coBcetM a p y r H e c T a H a a p T b i . 
CmaHdapmu3aulUH 6yxzajimepcKozo ynema HŪ pezuouajībHOM ypoene 
3 T O BbipaooTKa o6mHX npHHUHnoB H CTaHaapTOB v n e r a , nptiMeHeHHe KOTopbix 
o6a3aTejiBHO jum CTpaH, BXO,ZWIIIHX B OTaejibHbiH perHOH. 
TaKaa C T a H a a p T H 3 a i j . H 5 ļ ocymecTBJiaeTCH B paMKax CTpaH co CXO>KHMH coiņ-īajībHO-
3KOHOMJHHecKHMH H n o j ī H T H t e c K H M H ycjioBHHMH. B HacTO&uiee BpeMH perHOHaiibHbie 
yHeTHbie C H C T C M H ctbopMHpoBaHbi B pa3JiHqHhix p e r a o H a x . H a n p t i M e p , B CTpaHax 
EBponeHCKoro Cot03a, B CLUA H KaHaae, B K»KHoaMepHKaHCKHX rocyj tapcTBax, B 
CTpaHax ArhpHKH H a p y r a x perHOHax. 
B patMKax Kaacaoro p e r n o H a cymecTByeT p a a o p r a H r o a u n i i , 3aHHMatomnxcfl 
n p o o a e M a M H CTaHaapTH3au.Hn yneja na a a H H O H TeppHTopHH. I lpHMepoM 
p e r H O H a J t b H b i x CTaHaapTOB 6yxrajiTepcKoro y n e T a HBaHioTCH /J,HpeKTHBbi EC, 
npHMeHeHHe K O T O P H X o6H3areabHo a a a KOMnamct CTpaH - naeHOB EC. 
CmaHdapmu3aiĻUH 6yxzajimepcKOZo yuema HŪ MeMcdynapodHOM ypoene 
OaHOBpeMeHHO c n p o u e c c o M CTaHaapTH3aiiHH 6yxraaTepcKoro y<ieTa Ha 
perHOHajībHOM y p o B H e npoHCxoaHT n p o u e c c co3aaHna eaHHofi Me>KayHapoaHOH 
C H C T e M b i 6yxrajiTepcKoro v t e r a . 
MeHvtvHapoaHas CHCTeina 6yxrajrrepcKoro yHeTa 6a3HpyeTC» Ha O6LUHX yneTHbix 
npHHUHnax H Bbipa6aTbiBaeT eamtbie CTaHaapTbi rJpHHaHCOBoro y t e T a H O T H G T H O C T H 
a a a conocTaBHMOCTH a e a T e a b H O C T H KOtvinaHHH B c e x CTpaH MHpa. 
I ļ enb co3aaHR» Me5KayHapoaHwx CTaHaapTOB (jpHHaHCOBoM O T H C T H O C T H ( IFRS) 
c o c T o a a a . KaK y « e 6buio cKa3aHo. B rapMOHroaiiHH HatiHOHajibHbix C H C T C M v n e r a H 
O T H e T H O C T H ana noBbinieHRS norpe6nTeabCKHX Ka^ecTB tpRHaHCOBOH (6yxrajrrepcKOH) 
O T H e T H O C T H K O M n a H H H , B nepByto onepeab, TpaHCHauHOHaabHbix KopnopaunM. 
IFRS co3aaioTca B pe3yabTaTe p a ō o T b i . B KOTopvto BOBaeqeHbi MHoroHHcaeHHbie 
Me^cavHapoaHbte opraHH3aunH. oaHaKo O C H O B H V K ) aesrrejibHOCTb n o H X pa3pa6oTKe 
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ocvmecTBJiseT International Accoun t ing S tandards Board ( IASB) - IIpaBJieHMe no 
Me>KnyHapoflHbiM CTaHuapTaiu y q e r a (zto 1 arrpejm 2001 rona naHHaa o p r a H i n a m u 
Ha3biBajiacb International Accoun t ing S tandards C o m m i t t e e f lASC) - KoMHTer no 
Me>i<iryHapon,HbiM CTaanapTaM y i e T a ) . 
B HacToaujee BpeMJi S T H Me>KnyHapoflHbie CTaHaapTbi Ha3biBaioTca International 
Financial Repor tmg Standards ( IFRS) - Me>KJJ.yHapoaRbie c T a H n a p r a dpHHaHCOBofi 
OTneTHOcTH ( n o 1 anpeiDļ 2001 rona cTaHaapTbi HMejm aHrjmMcKyto a66peBHaTypy 
1AS - International Accoun t ing Standards) . 
B H O B O M npeancJtOBHH K MeacavHapo/jHbiM CTanaapTa.M rpHHaHCOBOH omeTHOCTH 
( I F R S ) r o B o p H T c a . M T O n o a TepMHHOM I F R S n o H H M a r o T c a KaK cTaHaapTbi H 
H H T e p n p e T a m i n . o a o ē p e H H b j e I A S B , TaK H Me»:i iyHapoflHbie 6yxranTepcKne 
CTaanapTbi ( IFRS) H HHTepnpeTaiiHH IlocTOflHHoro KOMHTeTa no HHTepnpHTannaM 
SĪC (International Financial Repor t ing Interpre ta t ions Commi t t ee ) , npnHaTbie npn 
npe>KHnx YcTaBax. 
KpvnHefimaa avaHTopcKaa fjpnpMa «De lo i t t e Touche Tohmat su» peKOMeniiveT 
C B O H M KjmeHTaM yKa3biBarb. H T O rbnHaHcoBue aoKVMeHTbi nojaroTOBneHbi no I F R S . a 
He no IAS. B 3TOM c/ivHae avzniTopcKoe 3aKJiioLieHHe rpHpMbi TaioKe 6y/jeT co/jep)KaTb 
CCMJIKV Ha IFRS. 
I A S B (aa j i ee B reKCTe - I lpaBi ieHHe n o Me»cflyHapoflHbiM CTaH/aapTa.M) 
pa3paooTajio o o u i H e KOHiienTvaribHbie O C H O B H cocTaBJieHJia O T H C T H O C T H , a TaioKe 
ca.MH MoK/jVHapoaHbie CTaitaapTbi rpHHaHCOBOH OTHeTHoera. 
CTaHaapTbi: 
0XBaTbiBaK)T y4eT M n p e n c T a B u e H H e B O T H C T H O C T H , M a T e p H a J i b H b i x H 
H e M a r e p H a r i b H b i x a K T H B O B . q )nHaHCOBbix HHCTpvMeHTOB, o6«3aTejibCTB, pe3epBOB. 
BbirrviueHHoro KanHTana, aoxoflOB H p a c x o a o B KOMnaHHH; 
peraaMeHTHpyx)T c o c T a B J i e H H e O T H C T H O C T H B ycnoBRax rHnepiiHfļ)rumnn; 
aaiOT MeToanKy c o c T a B J i e H i m C B O A H O H OTHeTHOCTii npn pa3JiHHHbix cnoco6ax 
o&bejHHeHHfl KOMnaHHH; 
npejiJiaraioT M e T o a b i yHeTa o o e c n e H H B a H H S a ī c n i B O B : 
OTpaxaiOT vcjiOBHbie c o ō b i T H s : 
aatOT MeTOUMKv v n ē T a B VCJIOBHHX n p e K p a m e H R H aejiTeJibHOCTH KOMnaHHH: 
peuiaiOT p»a apvr HX npooneM no cocTaBJieHHio O T H C T H O C T H . 
I A S B pa3pa6aTbiBaeT Me^KjvHapoztHbie cTaH/aapTbi dpHHaHcoBofi O T H C T H O C T H 
TaKHM o6pa30M. H T O Ō M O H H nozrxoaHJiH nm pana ōyxrajrrepcKMx MO/je.ieH pa3HHHHbix 
crpaH. He GbuiH CJUHUJKOM c.ao:>KHbiMH H B T O « e BpeMa oGecneHHBaJiH caMbie BbicoKHe 
noTpeoHTejibCKHe KanecTBa 6yxraiiTepcKOH (rbnHaHCOBOH) O T H C T H O C T H . 
3 T H CTaHflapTbi 3aKpenjiHK)T a o c T a T o i H o jjiHTejibHbiH onbīT B e a e H H » 
6yxrajiTepcKoro vneTa H O T H C T H O C T H B y c n o B u a x pbiHOHHOH S K O H O M H K M . 
O H H cr iopMHpoBaHbi KaK pe3yjibTaT T p y a a H noHCKa He O A H O T O noKOJieHHa 
6yxrajiTepoB-npaKTHKOB H 6yxrajiTepoB-HccjieHOBaTeJieH. npeacTaBHTejieH pa3Hbix 
HavHHbix UIKOJI. CTaaaapTbi yHHTbiBaKrr 3anpocbi H onb īT pa6crrbi c oTneTHOCTbio 
npeflnpHHHMaTeJieH. rbHHaHC0Bbix aHajinTHKOB. 6aHKOBCKnx H a p y r H x (pHHaHCOBbix 
cTpyKTyp. npo(pcoK>30B, npaBHTejibCTBeHHbix opraHH3auHH. npeacTaBHTejiH K O T O P H X 
c 1981 rona vHacTBVKrr B H X pa3pa6oTKe. 
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H c n o u b 3 0 B a H H e y3Ke H M e i o m e r o c a B MHpe o n b ī T a dpopMVJiHpoBaHHfl n p a B m i , 
npHHHMaeivtbix ooJibuiHHCTBOM r o c v a a p c T B . fljia c o 3 a a H n a B KpaTHaHuiHe cpoKH 
3rhrJpeKTHBHO pa6oTaK>iiieH C H C T e M b i , o o e c n e H H B a K u n e H noīpeoHOCTH P M H O H H O H 
3KOHOMHKH, no3BOJiseT 3 H a H M T e j i b H O coKpaTHTb B p e i v L f l H p e c v p c b i , Heo6xoaHMbie 
zma pa3paooncn H O B O T O KotviruieKTa HaimoHajrbHbix npaBHJi O T H C T H O C T H . 
Cxodcmeo u pa3nunun GAAP, RupeKmue EC u IFRS 
B H a c ī o a m e e BpeMJi n p o u e c c c o 3 a a H H J ! cncTeMbi I F R S He 3 a B e p m e H , H O H 
6yaeT H O C T O H H H O HaxoaHTbc; ļ B n p o u e c c e coBepuieHCTBOBaHHH. KajKuuK r o a B 
C H C T C M V 6 y a y r uooaBJMTbcjj HOBbie cTaHaapTbi. npHHSTbie CTaHaapTbi p e r y j i a p H o 
nepectviaTpHBaioTca c Tetvi, qro6bi vnecrb coBpeMeHHoe noJiTOKenne H Heo6xoaHMOCTb 
ooHOBJieHHfl, HeKOTopbie CTaHjiapTbi OTMeHSKrrca H J I H o o t e n n H a r o T c a c a p y r H M H . 
HecMOTpH Ha T O . H T O IFRS H G A A P 6a3HpyK)Tca Ha O 6 I I I H X y^eTHbix npHHUHiiax 
( n p H H u n n HaHHcneHna H n p H H u n n H e n p e p t J B H O C T H ) . S T O UBe pa3Hbie CHCTeMbj 
CTaHaapTOB rJpHHaHCOBoro yH6Ta H OTHeTHOCTH. HanpaBJieHHbie H a aocTH)KeHHe 
o n p e n e n e H H b i x H He B c e r a a oaHHaKOBbix uejieK. 
CraHaapTbi IFRS OTJIHHatOTCfl O T G A A P 0 6 1 . e M O M H CTeneHbio a e T a a H 3 a i i H H 
n p a B H n y n e T a . CraHnapTbi I F R S He 3aTparHBaiOT p a n cymecTBeHHbix B o n p o c o B 
6yxrajrrepcKoro v n e ī a . a n o HeKOTopbiM apyrHM B a a o H b i M B o n p o c a i n v c T a H a B J i H B a i O T 
ToiibKO o o m H e n p a B H J i a , KOTopbie M o r v r no-pa3HOMy npHMeHaTbca KOMnaHHRMH B 
O T H o m e H H H a H a n o r H H H b i x x o 3 H H C T B e H H b i x o n e p a i i H H . 
B T O >Ke Bpetvia G A A P noMHMO ocHOBHbix CTaHaapTOB n o BceM cymecTBeHHbiM 
oonacTaiu y n e T a BKJiioHaioT B ce6s C O T H H n o a p o o H b i x n p a B H i i H HHTepnpeTaiiHH 
C T a H a a p T O B , H T O OrpaHHHHBaeT B03MO)KHOCTb H X HeOTH03HaHHOrO TOJlKOBaHHJ! H 
o o e c n e H H B a e T 6ojibiuyK) conocTaBHMocTb OTHerHocra p a s n H ^ H b ^ npeanpiiHTHH. B 
HeKOTopbix o o n a c T a x y n e T a IFRS H G A A P ycTaHaBJiHBaK>T npHHUHnHajībHO pa3Hbie 
n p a B H n a y 4 e r a . 
HaHOOnee 3 H a H H T e j i b H b i e pa3J iHiHH B n p a B H n a x H M e i o T c s . B n a c T H o c T H , B 
T 3 K H X o6nacTHX. KaK o n p e a e a e H H e B a j n o T b i O T H C T H O C T H , oueHKa O C H O B H W X cpeacTB 
H HeMaTepHajībHbix aKTHBOB, y i e T oTJio)KeHHbix H a n o r o B . o n p e j i e u e H H e M O t v i e H T a 
npH3HaHJUi BbipyHKH O T p e a j i H 3 a u H H , v n e T o o e c u e H e H n a aKTHBOB. TpeooBaHHa n o 
K O H c o j i a a a m i H O T H C T H O C T H 3aBHCHMbLx K O M n a H H H . 
HeconocTaBHMOCTb n o K a 3 a T e n e H O T H e T H O C T H n o IFRS c O T H e T H O C T b K » n o G A A P 
cepbe3HO BJiHjjeT Ha oueHKy O H 3 H e c a HHBecTopaMH H a H a j i H T H K a M i i . KaK npaBHJio. 
oueHKa pbiHOHHOH C T O H M O C T H KOMnaHHH npoH3BoaHTc;ļ J I H 6 O Ha ocHOBe nporH03a 
6yaym .HX a o x o a o B . J I H Ō O nyTeM c p a B H e H R H (pHHaHCOBbix noKa3aTeJieS oueHHBaeMOH 
KOMJlaHHH C KOMnaHHaMH TOH )Ke OTpaCJIH. aKUHH KOTOpbIX KOTHpVKjTCfl Ha (pOHaOBbIX 
pbiHKax. 
F I p H nepBOM MeToae oueHKH KOMnaHHii. OTneTHOCTb KOTopwx cocTaBJieHa B 
COOTBeTCTBHH C IFRS HJIH GAAP, CVMMbI 6yiXyiHHX ZIOXOJIOB MOr\T CVIUeCTBeHHO 
pa3JiHHaTbca. r i p n HcnoJib30BaHHH BToporo Meroaa cpaBHeHHe a H a n o r H 4 H b L x K O M n a H H H 
MO>KeT ObJTb 3aTpynHeHO, e c j i n H X OTneTHOCTb n o a r o r o B J i e H a c Hcnojib30BaHHeM 
pa3Hbix CTaHaapTOB, H . cooTBeTCTBeHHo. a o a > K H a 6biTb CKoppeKTHpoBaHa auj) 
aocTiDKeHHH conocTaBHMOCTH. I l p n 3TOM KasKaaa aonoaHHTeabHaa KoppeKTHpoBKa 
6yaeT c H H > K a T b CTeneab aocTOBepHocTH H o6i>eKTHBHOCTH oueHKH. [ 4 ] 
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TaKHM o 6 p a 3 0 M . HaiiDouee pacnpocTpaHeHHbie B Mtīpe CHcreMbi 6yxrajiTepcKoro 
vneTa - G A A P . /J,HpeKTHBij E C H I F R S - npHHannoKaT K pa3HHM vpoBHHM 
C T a H f l a p T H 3 a u n H : 
GAAP HBJISIOTCS HauHOHajībHbiMH CTaHnapTaMH CTpaHbi; 
TJHpeKTHBbi EC - 3TO p e r H O H a i b H b i e CTanaapTbi. CTaBaiuHe 3aaaHy rapMOHroamiH 
HaunoHaabHbix 6yxranTepcKHX C H c r e i u crpaH - HJ ICHOB EC; 
IFRS - 3TO cTaHaapTbi , n p e a H a 3 H a H e H H b i e asis rapMOHH3auHH cncTe iu 
6yxranTepcKoro v n e T a BO BceM M H P O B O M cooomecTBe . 
FlpHMepbi H e K O T o p b K coBnaaeHHH H ņzsimiim B ciiCTeMax yneTa no O T a e j i b R b i M 
BonpocaM min Harjia.3HOCTH rrpHBe .neHbi B B n a e TaoJinjjbi. 
Taōjiuiia 1 
ripHMepbi coBnaaeHHH H pa3imqHH B CHcreMax yqeTa n o O T a e i i b H b i M BonpocaM 
Examples of concurrences and disūnctions on separate guestions in the accounting 
svstems 
Bonpocbi GAAP J j H p e K T H B b l E C IFRS 
- fliipCKTHBa E C N» 4 IFRS 1 
TpeōOBaHHH K 
r ļ u m a H c o B o f i 
OTHCTHOCTH. 
( Ķ O P M A V I ee 
npcacTaBJicHHfl 
H /2npcKTHBa E C . H IFRS c o a e p j K a T 
T p C O O B a H H C HCTHHHOTO H HenpcaB33T0r0 
O T p a ' / K C H H F L T I O . T O J K C H H F L H pC3VJlbTaTOB 
a C S T C J T b H O C T H K O M n a H H M 
- ilHpCKTHBa N? 7 ! IFRS 2 7 
ripOD-LCMBL C O C T a B . T C H H S 
KOHCO.TlUHpOBaHHOH 
H O H O T M Ē T H O C T » 
H B / J H P C K T H B C E C . H B IFRS 3 T O M V B o n p o c v 
VJCTACTCfl O O J L B L I I O C BHHMaHIlC 
r i e p e o u c H K a O C H O B H M X 
CpCJCTB Hc n p a K T U K V ' e T c s IFRS 16 A O N V C K - a e r 
V S E T M a T c p H a j ī b H b i v 
3anacoB 




n o H c c č H H b i . V P A C X O A O E 
IFRS 2 jaeT 
N O A P O Ō H B I T I n c p e H C H b 




3aTpaTbi H A H A V H H O -
H c c j i c a o B a T e n b C K H e 
pa3paōoTKn 
H H P C K T H B A E C 
JYl> 4 paspemaCT 
KaniiTajiH3auHio 
33TpaT H3 H A V H H O -
H C C T C f l O B a T C J I b C K H C 
pa3pa6oTKn 
no IFRS 3 8 TaKHe 
3aTpaTbl J O J D K H B L 
C N H C B I B A T B C S H A 
T e K V ' U U I C P A C X O N B I 
o n e T H o r o N E P H O N A 
T P E O O S A H H C O 
COCTaB.ICHHH O T M Č T a 0 
aBH/KCHHH J C H C * H B I X 
c p c a c T B 
B 7JHpeKniBax E C 
OTCVTCTBVeT 
C O C T A A N E H H E a r q e T a 
oōa3aTc; ibHO 
IIpumiHbi, no KomopbiM MHOZue cmpaubi ucnojib3ywm IFRS 
FIpaBJieHHe no M O K J T V H a p o a . H b i M C T a H a a p T a M y n e T a He CTaBHT KOMnaHHH Bcex 
CTpaH n e p e n HeoōxoanMOCTbK> Hcnojib30BaTb I F R S B CBoen aeaTerjbHOCTn. B H O J I H O H 
Mepe Me»ayHapoaHbiMn CTaaaapraMH P V K O B O H C T B V T O T C S TO.ibKO T p a H C H a u H O H a j ī b H b i e 
KopnopamiM, TaK KaK n p n M e H e H H e H a m i o H a j i b H b i x MeTOZtOB y n e T a Ka>KaoH CTpaHbi. 
B KOTOpoIi O H H BCUVT X03aHCTBeHHVK) AeflTeJIbHOCTb. OKa3bIBaeTCfl H H X 
HevaoOHbiM. 
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n o MHtpopMaiļMH ceKperapHaTa I A S B . ocHOBaHHOH Ha e>KeroaHbrx coo6meHHsx 
(aamtbie Ha 19.11.2004 roaa) . cpean KOMnamui, 3aa£HBiriHX o T O M , HTO H X cpHHaHCOBaH 
OTneTHOCTb ajia 2 0 0 2 / 2 0 0 3 tpHHaHcoBoro r o a a npeacTaBJieHa Ha ocHOBe I F R S . 
ecTb T a K H e H3BecTHbie B JlaTBHH HHTepHauHOHajībHbie KOMnaHHH. KaK S A S Group 
(Jļamm), Nok ia Group , S toraEnso (OHHJiamiHa), Adidas -Sa lomon, Deu tsche Bank, 
Henke l . Vvelfa (FepMaHJua), World B a n k , «Fa3npoM» ( P o c c n a ) . K u e h n e & Naga l . 
Nest ie (IllBeHiiapHa) h M H o r a e a p y r H e . 
B HacToamee BpeMa MHorne (boaaoBbje 6np>KH MHpa (noHaoHCKaa. rjppaHK(bypTCKafl. 
UKopHxcKafl, JiK)KceM6yprcKaa, aMCTepaaMCKaa. pHMCKaa, roHKOHrcicaa H a p v r n e ) 
rpe6yHDT O T dpHpM. caaiomrac C B O H ueHHbie 6yMarn, npeaocraBaeHHs oTHeraocTH 
B COOTBeTCTBHH C I F R S . 
B orhHUHanbHbiH c n n c o K PH>KCKOH rhoaaoBOH 6 h p > K H TaioKe MoryT n o n a c T b 
TOJibKO Te KOMnaHHH, KOTopbie npeacTaBJiaKDT CBOK> OTneTHOCTb Ha ocHOBe IFRS. 
CTaimapTH3aHHeH y n e T a n o M H M O BLpaBaeHiia n o Me»cayHapoaHbiM CTaHaapTatu 
v n e r a 3 a H H M a i O T C 5 ļ H apyTHe Me>KayHapoaHbie o p r a H i c a i i H n : MeacnpaBHTejibCTBeHHaa 
pa6onaa r p v n n a SKcnepTOB n o Me>KjryHapoaHbiM CTanaapTaM B o ē u a c r a vneTa H 
O T H e T H O C T H npH O O H (Internat ional Vv'orking Group o f Exper t s o n Internat ional 
S t a n d a r d s of A c c o u n t i n g a n d R e p o r t i n g , I S A R ) , PaGonas r p v n n a n o yHeTHbi.M 
CTaHflapTaM OpraHH3aiiHH SKOHOMimecKoro C0TpyaHHHecTBa H pa3BHTHJi 
(Organ i za t i on for E c o n o m i c C o o p e r a t i o n and D e v e l o p m e n t Vv'orking G r o u p on 
Account ing Standards , O E C D W G ) . OnnaKO o ō m e n p H 3 H a H H 0 . H T O Be/jvmaa pojib 
B 3TOM n p o u e c c e n p H H a a n e > K H T I A S B . [9] 
B H a c T 0 5 u u e e BpeMS B K a 5 K a o H CTpaHe npoBoaHTca p a o o r a n o H3yneHHK> IFRS H 
CpaBHeHHKO H X C HailHOHajlbHblMH C T a H U a p T a M H . B O MHOrHX CTpaHaX HaUHOHaUbHbie 
CTaHUapTbl MaKCHMajībHO npHOJIHJKeHbl K MOKaVHapOaHblM (BenHKOŌpHTaHHH, 
CLLIA, cppamnia. LLlBeHHapRH, LUBenna, HHaepaaHjībj H ap . ) , a HeKOTopbie CTpaHbi 
HcnoJib3yioT IFRS B KanecTBe HaiļHOHajibHbix (KHnp. FlaKHCTaH. KvBefiT. MaaaH3K8 
H a p . ) n a n ocHOBbi ņjw pa3pa6oTKH C B O H X HauHOHajibHbix CTaHaapTOB (JlaTBHa, 
P O C C H S . KHTaft, C.HHranvp H ap. ) . [9] 
OrpoMHoe 3 H a n e H H e B npH3HaHHH IFRS B KaiecTBe o6menpHHaTbix MHpoBbix 
CTaHaapTOB vne ra Hrpaer opnaHToe B MapTe 2001 roaa peinemie KOMHCCHH EC o T O M . 
H T O CBoaHajj OTneTHOCTb eBponeficKHX KOMnaHHH. HbH ueHHbie ovMaru KOTHpvKrrcs 
Ha dpoHaoBbix 6np>Kax (OKOJIO 7 000 KOMnaHHH). K 2005 roay aojuKHa cocraBJiaTbca 
B COOTBeTCTBHH C I F R S , T3K KaK iļHpeKTHBbl E C He OOeCneHHBaiOT COnOCTaBHMOCTH 
aaHHbtx H3-3a MHoroo6pa3na aonycTHMbrx MeToaoB y n e T a . [9] 
FIpeacTaBHTeaHMH M H o r n x M e ^ c a y H a p o a H b i x opraHH3aunH BbiCKa3biBaeTca 
MHeHne H o T O M , M T o B 6aH5KaHuiHe 7 - 1 0 aeT Mo>KeT npoH30HTii H o6T>eatnieHHe 
I F R S H GAAP. 
FIpaBaeHHe n o Me>Ka:yHapoaHbiM CTaHaapTaM y n e T a H aMepHKaHCKHii C O B C T 
n o c r a H a a p T a M dpnHaHCOBOH O T M C T H O C T H (FASB) B OKTaope 2002 r o a a noannca jm 
MeMopai-myM 0 B3aHMonoHMMaHHH, caej iaB BajKHbiii tua r K BbipaooTKe eanHbix H o p M 
6yxranTepcKoro v^eTa [5]. 
7 f o c T H F H V T o e Me>Kay I A S B H F A S B coraameHHe npeayc .MaTpHBa.ao, H T O B 
2003 roay aojDKHbi 6buiH 6uTb BbumaeHbi H cdpopMvanpoBaHbi ocHOBHbie pa3aH4na 
Me>Kay AByM» c T a a a a p ī a M H . a K 2005 roay 3TH pa3aHHna aomKHbi 6biTb ycTpaHeHbi. 
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rinaHHpveTca, H T O HOBbie cTaHaapTbi o c r b e a n u s T B ceoe HaH6ouee npoayMaHHbie 
npaBHJia H npiiHLutnbi, B35rrbie H3 G A A P H I F R S H perjiaMeHTHpvioiiiHe L U H P O K M H 
cneicrp BonpocoB 6yxrajrrepcKOH OTHeTHoCTH. 
AjviepHKaHCKaa O T H e T H O C T b G A A P ocHOBaHa Ha C H C T C M O )KecTKHx dpopMaabKbix 
npaBRn. Toraa KaK EFRS Ha O6LLIHX npHHiiHnax. OimaKo nocue HeaaBRHx rlpnHaHcoBbix 
CKaHaanoB BOKpyr KpynHbix Kopnopaunfi CLUA HecoBepiiieHCTBO G A A P CTano 
oneBHiiHbiM. 3 T H CKaHaajībi H KpH3HC aoBepmi HHBecTopoB 3acTaBHJiH F A S B 
nepecMOTpeTb CBoe O T H O i n e H H e K G A A P H npHCTynHTb coBMecTHO c eBponeHuaMH 
K BbjpaooTKe 6onee coBepiueHHbix, e r j .HHbix npaBHii a n a MHpoBoro pbiHKa. 
HH»e npHBeaeH nepeneHb CTpaH (BbioopoHHo). B KOTopux nponcxoaHT 
rapMOHH3auHa HaiiHOHajibHbix CTaaaapTOB yneTa c TpeooBaHHHMH IFRS, B T O M HHone 
H B 3 a K O H o a a T e n b H O M nopaaKe. [9] 
H o p B e r H » . B Hfoae 1998 roay napiiaMeHT HopBen-tn npHHHJi H O B U M 3aKOH 
o 6yxraaTepcK0M y n e T e . B npeaM6y.ne K 3aK0Hy noacHaeTca. H T O « B ocHOBe 
«aocTOBepHoro H o6i>eKTHBHoro npeacTaBJieHHa HHtbopMauHH» aoa>KHa ae>KaTb 
r a p M O H H 3 a u H j j pa3pa6aTbiBaeMbix HopBe>KCKHX CTaHaapTOB c HopMaMH LFRS». 
T p e u H H . AfhHHCKaa dpoHaoBaa ŌHp^Ka noaroTOBHua npeaao>KeHHa no 
npeaocTaBJieHHK) aocTyna Ha pbiHOK KOMnaHMM H3 EBponbi H BajiKaHCKHX 
rocyaapcTB. OHHaHcoBaa OTHeTHOCTb 3THX KOMnaHHH aoa>KHa cooTBeTCTBOBaTb 
Me>KayHapoaHbiM cTaHaapTaM rinnaHCOBOH O T H C T H O C T H . 
r p y 3 H H . 5 rJpeBpaaa 1 9 9 9 r o a a napaaMeHT Fpy3HH npHHaji 3aKOH, 
npeavcMaTpHBaroinHH ncnoab30BaHHe Me>KayHapoaHJbix CTaHaapTOB dpHHaHCOBOH 
OTHeTHOCTH B KanecTBe H a u n o H a a b H b i x CTaHaapTOB 6yxraaTepcKoro v n e T a H 
OTHeTHOCTH. ITIojiožKeHHfl I F R S aoaacHbi coo . i ioaaTb B c e nacTHbie KOMnaHHH. 3a 
HCKaiOHeHHe.M KOMnaHHH Maaoro 6n3Heca H HeKOMMepnecKHX opraHH3auHH. 
OīKpbiTue aKUHOHepHbie oomecTBa o6a3aHbi c n e a o B a T b npHHUHnaM I F R S , HaHHHaa 
c 1 HHBapa 2000 roaa. Ha apvrae npeanpHjrnrs c orpaHHneHHOH oTBeTCTBeHHOCTbie 
aaHHoe noao>KeHHe pacnpocTpaHaeTca c 1 «HBapa 2001 roaa. KpoMe T o r o , co3aaHa 
K O M H C C H S no HOBbiM rpy3HHCKHM CTaHaapTaM OTHeTHOCTH aaa OCVmeCTB.ieHHfl 
nepeBoaa I F R S H HHTepnpeTauHH FIocToaHHoro KOMHTeTa no HHTepnpeTauHH. 
yTBep>KaeHHjļ BpeMeHHbix CTaHaapTOB npn O T C V T C T B H H cooraeTCTByK)iiiHx I F R S . a 
TaioKe naaHa cneroB Ha 6a3e IFRS. YHe6Hbie 3aBeaeHna B Tpy3HH Ha ocHOBaHHH 
aaHHoro 3aKOHa oŌH3aHbi BKJHOHHTb n o a o > K e H H j ) IFRS B C B O H vneēHbie nporpaMMbi 
no 6yxranTepcKOMy VHBTV. 
HaiiHOHailbHblH 6aHK FpV3HH COBMeCTHO C AcCOHHaHHeH rpV3HHCKHX 
6aHKHpoB Hanar nporpaMMy «coaeHCTBRH rpy3HHCKHM oaHKaM B ocvmecTBJieHMH 
CTpaTerHHecKoro nepexoaa Ha 3anaaHi>ie CTaHaapTbi oaHKOBCKoM a e f l T e j i b H O C T H » . 
TJaHHafl nporpaMMa npeavcMaTpHBaeT TaK>Ke OKa3aHHe noMOuiH 6aHKaM B nepexoae 
Ha Me>KayHapoaHbie cTaHaap™ gbHHaHcoBOH O T H C T H O C T H . 
K)rocJiaBHH. AccoiiHauna 6vxrajrrepoB H ayaHTopoB K)rocaaBHH nporojiocoBana 
3a CKopeHJiiee BHeapeHne Me»ayHapoaHbix CTaHaapTOB cpHHaHCOBofi OTneraec™ B 
hOrocriaBHH. AccoiiHaiiHH. o6jiaaaioinaH noJiHOMOHHaMH no yTBep»caeHHK> CTaHaapTOB 
OTHeTHOCTH B cooTBeTCTBHH c 3aKOHOM o 6yxrajiTepcKOM vnere, npHRsuia aaHHoe 
pemeHHe B BeJirpaae 24 aeKa6pa 1998 roaa. KpoMe T o r o , accounauHH c o r a a c H a a c b 
n o a r o T O B H T b H onvēnnKOBaTb n e p e B o a IFRS. 
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H j p a H J ī b . y n p a B J i e H n e no CTaaaapTaM 6 y x r a j i T e p c K o r o v n e T a H O T H C T H O C T H 
Ptopamia B KanecTBe aoJirocpoHHOH 3aaanH onpeae j iHJ io (aHBapb-rbeBpajib 1999 r.) 
rapMOHH3auHio H3paHJibCKDro G A A P c M O K a v H a p o a H b i M H CTaaaapTaMH (bHHaHcoBOH 
0 T 4 e x H o c T H . VnpaBJieHHe npHcxynHi io K o u e H K e K a s K j j o r o MOKflVHapoflHoro 
CTanflapTa c uejibio npHRaTHS ooJibuiHHCTBa IFRS 6 e 3 KaKHX-aHOO H3MeHeHHfi HJIH 
c H e 3 H a H M T e j i b H b i M H nonpaBKaMH. 
I l o j i b u i a . 1 HHBapa 1999 runa B n o n b C K o e 3 a K O H o a a T e j i b C T B o no u e H H b i M 
6yMaraM H Tpe6oBaHna no pacKpuTHio HHrpopMauHH GbjjiH BHeceHbi H 3 M e H e H H a . 
pa3penjaHDuiHe HHOCTpaHHbiM 3MHTeHTaM npeacTaBUHTb CBOK> (pHHaHCOBVK) 
OTHeTHOCTb B COOTBeTCTBHH C IFRS. nOJlbCKHMH HaUHOHajlbHblMH CTaHaapTaMH HJTH 
aiviepHKaHCKHM GAAP. IlojibCKHe K 0 M n a H H H - 3 M H T e H T b i , aKUHH H J I H neno3HTapHbie 
pacnHCKH KOTopbix KOTupvioTca Ha imoCTpaHHOH rpoHaoBOH 0Hp>Ke. o6fl3aHbi 
ITpeflCTaBJiaTb CBOK) (DHHaHCOByK> O T H e T H O C T b B COOTBeTCTBHH C n O J l b C K H M H HOpMaMH 
6yxranTepcKoro y n e T a H ocvruecTBJiaTb ee TpaHCcbopMaiiHio B OTHeTHOCTb n o IFRS 
HJIH aiviepHKaHCKOMy GAAP. 
OA3. IļeHTpaJībHbiH 6aHK OčjbeaHHeHHbix Apa6cKHx 3MnpaT0B B 1999 roay 
npHiiflji pememie 0 6 o 6 » 3 a T e j i b H O H nonroTOBKe O T H C T H O C T H HauHOHanbHbix 6aHKOB 
Ha OCHOBaHHH npHHUHTIOB Me5KayHapO/JHbIX CTaHaapTOB (pHHaHCOBOH O T H e T H O C T H . 
P V M M H H H . B paMKax LTporpaMMbi pa3BHTita C H C T e M b i 6yxrajiTepcKoro vneTa, 
cpHHaHCHpye.MOH 6pnTaHCKHM IļenapTaMeHTOM MOKavHapoaHoro pa3BHTHa, 
MnHHCTepcTBO fpHHaHCOB P V M H H H H o c y m e c T B J i a e T nepexoa O T CHCTeMbi 
6yxrajiTepcKoro vneTa H O T H C T H O C T H . pacKpbiBaiomeH HHdpopMauHK) raaBHMM 
o6pa30M a a s uejiefi rocyaapcTBeHHbix HajioroBbix H C T a T H C T H n e c K i M opraHOB, 
K c n c T e i n e 6yxrajiTepcKoro y u e T a , npeaocTaBJiaiomeH T V H H t p o p M a u H K ) . KOTopaa 
H e o ō x o a i i M a BHyrpeHHHM H HHOCTpaHHbiM HHBecTopaM, a p y n i M noJib30BaTejLaM 
OTHeTHOCTH ( icpeaHTopaM, coTpyflHHKaM npef lnpH^TKLa. nocTaBuuHKaM. K J i H e H T a M H 
T.n.), TO eCTb B COOTBeTCTBHH c IFRS. 
P O C C H H . B 1998 roay npaBHTejibCTBo P O C C H H C K O H OeaepauHH v T B e p a n a o 
LlporpaMMV pedpopMHpoBaHHa 6yxrajiTepcKoro y n e ī a B C O O T B C T C T B H H C 
\ i e>KayHapoaHbiMH CTaHaapTaMH <pHHaHCOBoii O T H C T H O C T H . MnHHCTepcTBO 
[pnnaHCOB P O C C H H B anpejie 2003 roaa noaroTOBuno npoeicr 3aKOHa «O CBoaHOH 
(KOHCoanaHpoBaHHOH) 6yxrajiTepcKOH O T H C T H O C T H » . B C O O T B C T C T B H H C S T H M 
3aKOHonpoeKTOM oTKpbiTbie aKHHOHepHbie o o i u e c T B a . ueHHbie o v M a r n KOTopbix 
KOTnpyioTCfl Ha (pHHaHCOBOM pbiHKe, HanajiH roTOBHTb K O H c o a H a H p o B a H H y i o 
OTHeTHOCTb Ha ocHOBe I F R S c 1 HHBapa 2004 roaa, o c T a a b H b i e aKUHOHepHbie 
oōiuecTBa - c 1 aHBapa 2007 roaa. a o p r a H H 3 a u H H , KOTopue roTOBnnH OTHeTHOCTb no 
HHbiM Me>KzryHapoaHbiM npaBHaaM ( B nacTHOCTH GAAP) - c 1 aHBapa 2008 roaa. 
JlaTBHH. JlaTBRH oaHofi H 3 nepBbix CTpaH Ha nocTcoBeTCKOM npocTpaHCTBe v*e 
B 1992 roay caeaajia nonbiTKy pedpopMHpoBaHua CHcreMbi 6yxraaTepcKoro v n e T a 
B CTpaHe, ocHOBbmaacb Ha M I T O O B O M onbīTe 6yxrajiTepcKoro vnera H O T H C T H O C T H 
[11, 12]. B KanecTBe ocHOBbi npHHaTbix 14 OKTaōpa 1992 roaa 3aKOHOB JIP «O 
6 y x r a . T r e p c K O M y n e T e » H «O roaoBbix OTHeTax n p e a n p n a T H H » 6buiH Hcnoab30BaHbi 
/JupeKTHBa EC N° 4 H KoHuerniHa noaroTOBKH H cocTaBJieHua dpiiHancoBOH OTHeTHOCTH 
no M e » a y H a p o a H b i M cTaHaapTaM. H3aaHHaa K O M H T C T O M no Me>KayHapoaHbiM 
crarmapTaM vnera. PeryjuipoBaHiie 6yxraaTepcKoro y n e T a B JlaTBHH Ha c e r o a H f l i u H H H 
aeHb ocymecTBJiaeTca nocpeacTBOM neTbipex vpoBHefi Hop.MaTHBHbix aKTOB: 
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1) n e p B b i H vpoBeHb - 3aKOHbi J IETBMHCKOH Pecny6nHKH H īlpaBHna Ka6HHera 
MMHHCTpoB B o ō n a c T H 6yxrajiTepcKoro y M e r a H OTHeTHOCTH; 
2) BTopoīi ypoBeHb - H a i i H O H a j ī b H b i e 6yxrajrrepcKHe CTaHuapTbi; 
3 ) T p e T H H ypoBeHb - MeTonHHecKHe yKa3aHHJi MHHHCTepcTBa dpHHaHCOB J1P a 
Cn>TK6b] rocyaapcTBeHHbix JJ.OXOUOB (CFJJ,): 
4) H e r B e p T b i H ypoBeHb - BHVTpeHHne pa6oHjte aoKyMeHTW npeanpiisTHH - yHeTHas 
nOJIHTHKa. HHCTpyKIZHH H T .n . 
B CHcreMy IFRS B X O H M T «KoHueni iHi i nojrroTOBKH H cocTaBJieHHJi dpnnaHCOBbix 
OTneroB n o Me)KiryHapozj;HbiM CTaHuapraM», B KOTopoK H3naraiK3Tca KOHiremvajībHbie 
OCHOBbl COCTaBUeHHfl fJpHHaHCOBOH OTHeTHOCTH, HenOCpeflCTBeHHO CTaHiiapTbl, 
peniaMeHTHpyiouiHe y n e T pa3JiHHHbix o&beKTOB. H HHTepnpeTamiH, pasbacHaKDuiHe 
H H H pacujHpniomHe TOJiKOBaHHe CTaHuapTOB • 
E C J I H conocTaBJiaTb CHCTeMy HopMaTHBHoro peryj iHpoBaHi ia 6yxrauTepcKoro 
vneTa B JlaTBHH c C H C T C M O H IFRS, T O M O > K H O a o n y c T H T b , H T O HeKOTopbiM aHanoroM 
« K o H u e m i H H » IFRS aBJistoTca HoptviaTHBHbie aKTbi n e p B o r o ypoBHa - 3aKOH J1P « 0 
6yxrajrrepcKOM yneTe» KaK 6a30BbiH 3aKOH B o6jiacTH 6yxraj iTepcKoro v n e r a JlaTBHH, 
H 3aKOH J1P « 0 r o a o B b i x OTHerax n p e n n p u a T u f t » . 
B JlaTBHH HMeiOTCa TaK)Ke HOpMaTHBHbie aKTbl BTOpOrO ypOBH8 - 3T0 
HauHOHanbHbie C T a H u a p r a 6yxrajiTepcKoro v n e T a JlaTBHH, pa3pa6oīaHHbie H 
yTBepī«iieHHbie B 2 0 0 0 rou.y B y x r a j i T e p c K H M coBeTOM. C T O T O MOMeHTa y>Ke 
Bbipa6oTaHO 4 craHuapTa, Ha \TBep5KaeHHH B MapTe emē O J I H H H B 2005 rojxy e inē 
5 CTaRaapTOB. [13] 
TaOMiua 2 
F l n a H pa3paooTKH JIaTBHHCKHX 6yxraiiTepcKHX CTaH/iapTOB 





LGS 1 LlojrOTOBKa < ļ ) H H a H C O B b ! X OTMCTOB 
IlpHHST p c m e H H C M 6yxrajiTepcKoro c o B C T a 
5 d p e B p a a j i 2004 roaa ( n p O T . N21 . p . ) 
OnvoJiHKosaH: Vēstnesis 12.02.2004. Nr.23 
LGS 2 0T4CT O a C H C / K H O M n O T O K C 
IlpHHST p e m e H H e M 6yxrajTTepcKoro coBeTa 
5 ( b c B p a n a 2004 roaa ( n p o T . N 2 2 . p . ) 
Ony6anKOBaH: Vēstnesis 12.02.2004. Nr.23 
LGS 3 Co6bi™a noc.Te O T H ē T H o i i aa™ 
TlpHHflT p e t u e H H e M 6yxrajiTepcKoro c o B C T a 
8 a e K a ō p a 2004 roaa (npoT. N l O l . p . ) 
Ony6iiHKOBaH: Vēstnesis 17.12.2004. Nr.201 
LGS 4 
H3MCHeHiic 6yxrajrrepcKoii 
n o i i H T H K M H omHOOK rroefliiavmero 
nepnoaa 
IlpHHST peiueHHCM 6yxrajiTepcKoro c o B C T a 
9 4>eBpajia 2005 r o a a ( n p o T . N 3 1 . p . ) 
OnvōaHKOBaH: Vēstnesis 15.03.2005, Nr.25 
LGS ApeHaa 2005 CpOK npH3HanH» 3aKaHmrBaeTcsi 24.03.2005 
LGS r i o a o x o j H b i H H a j i o r 2005 IlpoeKT 
LGS /Joxoabi 2005 IlpoeKT 
LGS /JonrocpoHiTbie a o r o B o p a 2005 IlpoeKT 
LGS OcHOBHbic c p e a c T B a 2005 IlpoeKT 
LGS 
HaKonjicHH«. B Ū 3 M O > K H W C 
o6s3aTejibCTBa H B03MO>KHbie 
akTHBU. 
2005 r i p o e k T 
H c t o h h h k : TJoMaiima!! C T p a H H i i a MHHHCTepcTBa d p i m a H c o B J Ī P [ 1 3 ] 
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Bnoj iHe o s e B H f l e H T O T dpaKT, H T O C H C T C M S HopMaTHBHoro peryanpoBaHHH 
6yxranTepcKoro y n e T a JlaTBHH H H B C T p y K T y p H O M , H H B KanecTBeHHOM O T H O H J C H H H 
nona eme He cooTBeTCTByeT CHCTeiue I F R S . 
Me>KflyHapoaHbje CTanaapTbi dpHHaHCOBOH O T H C T H O C T H H H X HHTepnpeTauHH 
MO>KHO Ha3BaTt CHCTeMaTH3HpoBaHHOH HjļCTpyKiiHeH no BceM aKTyajiiHBiM BonpocaM 
yneTa. 
B JlaTBHH T a K O H HCHepniJBaiOHjeH H H C T P V K U H H Her. y n e T o&beKTOB. no KOTopuM 
pa3paooTaHbi KOHKpeTHbie IVle>KayHapoaHbie cTaHaapTbi (pHHaHcoBOH OTHeTHOCTH, B 
JlaTBHH peryjiHpyeTCfl HopMaTHBHbiMH a K T a M H n e p B o r o ypoBHH, KOTopbie 3anacTyio 
MeHCiiv C O 6 O H He c o r a a c o B a H b i . a TaK>Ke oecnHCJieHHbiM p a a o M M e T o a H n e c K H X 
VKa3aHHH TpeTbero y p o B H a , H S T O cocTaBJiaeT HaHOOJibujyH0 TpyaHOCTb a a a 
npaKTHHecKoro npHMeHeHRH HopMaTHBHOH 6 a 3 b j JlaTBHH B ooaacTH vneTa. 
FIvTb peqjopMHpoBaHHa 6yxraaTepcKoro v n e r a JlaTBHH H coxiH)KeHHH ero c 
MejKavHapoiiHbiMH craHaapTaMH - S T O co3aaHHe CHcreMbi HauHOHajibHbrx cTaHuaproB 
JlaTBHH. cooTBeTCTByjtomHX CHCTervie I F R S . O/iHaKO pa3pa6oTKa HaHHOHajibHbix 
CTaHaapTOB H n o c T e n e H H a a aaanTamiH y>Ke cjioacHBUjeHC» CHcreMii 6yxrajiTepcKoro 
ynera K MOKavHapoaHbiM cTaHaapTaM I F R S c yneTOM JiaTBHHCKOH cneuŗidiHKH - STO 
aocTaTonHO c.TOJKHbiH H i u i H T e J i b H b i H n p o u e c c . 
1 HJOJia 2 0 0 3 r o a a BCTyriHJiH B cnjry H3MeHeHRH K 3aKOHy J 1 P « O 6yxrajirepcKOM 
y n e ī e » . pa3paooTaHHbie B COOTBeTCTBHH c 3aaanaMH HauHOHajībHOH nporpaMMbi 
HHTerpauHH B E B p o n e f t c K H H C O K > 3 . 3aKOH a o n o a H e H H O B O H CTaTbefi 1 5 . 1 . KOTopas 
npeavcMaTpHBaeT n p a M o e y n a c T H e r o c y a a p c T B a (nyTeiw co3aaHHH c o B e T a n o 
6yxrajiTepcKOMy yneTy, r ļ)HHaHCHpyeMoro H3 r o c y a a p c T B e H H o r o 0K>a>KeTa) B 
aaMHHHCTpaTHBHOM peryanpoBaHHH pa3paooTKH H a m i o H a j i b H b i x CTaHaapTOB. 
n o B b i m e H H i i KanecTBa n p e a c T a B J i a e M b i x (pHHaHCOBbix omeTOB H C O O T B C T C T B H H 
pa3paoaTbiBaeMbix CTaHaaproB H noaoJKeHmr n o cocTaBJieHHio dpHHaHCOBbix OTneroB 
Me>KayHapoaHbiM 6yxrajiTepcKHM cTaHaapīaM. 
rionTH 1 1 aeT B JlaTBHH n p o a o a » ; a e T C H aHCKVcciia 0 T O M . KaKHM nyTeM m m i . 
B a e a e pa3paooTKH HaujHOHaabHbix CTaHaapTOB - B paMKax CTaHaapTH3aunH HJIH 
r a p M O H H 3 a u H H . B o j i b i i i H H C T B o cneuHariHCTOB cienoHiJioTCfl K M H C H H K ) . HTO HaHŌoaee 
aerKHH nyTb c o 3 a a H n a HauHOHajibHbix CTaHaapTOB - S T O n e p e B o a aeHCTByioinHx 
IFRS. c BHeceHHeM H3MeHemiH. ynHTbiBaH3LUHX cneuHfhHKV JlaTBHH. 
HH co3aaHHbiH npn M n H d ) H H e JIP M e T o a o a o r H n e c K H H C O B C T no 6yxrajiTepcKOMy 
yneTy, H H MHCTHTVT 6yxraaTepHH JlaTBHHCKoro yHHBepcHTeTa TaK H He npHUjjiH K 
ejtHHOMy MHCHHK) B TOM. H a C K O a b K O CVUieCTBeHHblMH aOa>KHbI ObJTb 3 T H H3MeHeHHH 
a n a Toro. HTo6bi cnnīaTb h x a e f l c T B H T e a b H O HauHOHaribHbiMH CTaHaapraMH Ha ocHOBe 
IFRS. a He TexHHnecKHM n e p e B o a o M aeHCTByioriiHx IFRS Ha aaTbimcKHK H3HK. 
TaKHM o o p a 3 0 M , MHorne CTpaHbi vace aaBHO ncnoab3yK)T IFRS KaK 0CHOBy a j i s 
rbopMHpoBaHHfl C B O H X HaunoHaabHbix CTaHaapTOB y n e T a H O T H C T H O C T H noroMV. HTO 
IFRS: 
OTpa)KaK3T OCOOeHHOCTH p b l H O H H O H 3 K 0 H 0 M H K 1 I : 
HMeioT u inpoKoe Me^KjvHapoaHoe npH3HaHHe: 
xapaKTepH3VK)TCH O T H O C H T e n b H O M e H b i n e H cno5KHOCTbK) no CpaBHeHMK) c 
H3BecTHbiMM H a i i H O H a n b H b i M H CTaHaapTaMH: 
Tpe6yxjr M e H b i i u i x 3arpaT Ha p a 3 p a o o T K \ ii BHeapeHHe coōcTBeHHbix cTamaproB: 
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OTKpbiTbi nnn nocneayiomHX H3MeHeHHH - H M e e T C H B03M05KHOCTb «na 
BJIHJIHHH Ha nx r J p o p M H p o B a H i i e n v T e M vnacTHfl B pa6oTe cooTBeTCTByiomnx 
n p o r J ) e c c H O H a i i b H b i x o p r a H j n a u M H . 
O o n i H e npHHUHnbi H a u H O H a j ī b H o r o ynēTa B pa3Rbix c r p a H a x H Me>KrŗyHaponHbie 
cTaHaapTbi I F R S o ō b i H H o B O M H O T O M c x o n H b i . T e M He M e H e e . HaunoHaj ībHbie 
CHCTeMbi ynēTa. KaK npaBHJio, HMeioT c y m e c T B e H H b i e O T J I H H H A O T IFRS, H a n H H a a 
O T H H T e p n p e T a i ļ H H HeKOTopux npHHUHnoB H 3aKaHHHBaa npHHUHnHanbHbiMH 
O T J I H H H H M H B norrxofle K aHariH3y. K a K H jiK>6as pa3BMBaK)njajics cncTeivia, IFRS TaioKe 
craiiKHBaKTrca c onpeflejieHHbiMH Tpy7iHOCT5iMH. 3 r o CBjraHO c TeM. H T O jļeHCTByHDiiLHe 
IFRS npeavcMaTpuBaiOT HecKOJibKO ajibTepHaTHBHbix M e m a o B p e m e H H a o n H o r o 
B o n p o c a . n p n 3TOM Bbioop KOHKpeTHoro BapnaHTa p e i i i e t u i a ripHHaajie)KHT KOMnamin, 
a npaKTHHecKH O / J H O M V cneuHariHCTv Ha ocHOBaHHH e r o npocbeccHOHajībHoro 
cy;«neHHa. T a K a a M e T O z t H K a c n o c o o c T B y e T n p H V K p a m H B a H H t o (HCKa>KeHHio) 
dpHHaHCOBoii H H t p o p M a u H H , C 0 3 n a e T B03MO>KHOCTb Km MaHJirryjiauHH n o K a 3 a T e j i a M H 
OTHeTHOCTH H , B K O H C H H O M CHeTe, M 0 5 K e T npHBecTH K rhHHaHCOBOMy Kpaxy. T e M He 
MeHee, Heo6xoztHMO HafrrH T a i o i e c n o c o ē b i aflanTaiiHH Me>Kji;yHaporrHbix CTamtapTOB 
K cneuHrļiHKe JlaTBHH, KOTopbte Moran 6bi o6ecneHHTb o o m v i o conocTaBHMOCTb 
CpHHaHCOBOli OTHeTHOCTH JiaTBHHCKHX H 3anaiIHblX KOMnaHHH. JlaTBHH HOJDKHa 
HMeTb npaBHJia vneTa. yjtOBfleTBopaK>iiiHe HHTepecu Bcex n o T p e ē n T e u e H yHerHOH 
cbHHaHcoBOH HHfļiopMauHH. H HaHoariee u e j i e c o o 6 p a 3 H b i M BapnaHTOM npHMeHeHna 
Me}KayHapoaHbix CTamtapTOB dpHHaHCOBOH OTHeTHOCTH B JlaTBHH Bce « e HBJtaeTca 
c o 3 a a H H e co6cTBeHHbix (HauHOHanbHbrx) craHHapTOB 6yxranTepcKoro v n ē T a . 
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H a r m o n i z a t i o i i a n d s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e n a t i o n a l a c c o u n t i n g s v s t e m 
S u m m a r v 
Given article considers the purposes , p rob lems . p lusses and minuses . the reasons 
of use ba rmoniza t ion and s tandard iza t ion of nat ional regis t ra t ion svs tems . ln the 
manuscr ip t are given examples of s tandardizat ion based on exper ience of the various 
countr ies , at na t ional . reg iona l and internat ional Ievel and as oppor tuni t ies to the 
c o m m o n prob lems decis ion of the economic and legislat ive character are given and 
considered. In the conclusion. the author offers the revievv o f similaritv and distinction 
of var ious registration svs tems on an example of the several countr ies from vvhich it 
vvill be possible to dravv conclusions on expediency and impor tance of transit ion to 
uniform registration svs tem. 
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